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MILITAR QÜE 
L yirtud de éste, los aviadores de cada país podrán volar 
' zona del otro en persecución del enemigo común, y así 
se efectuó ayer por los aeroplanos españoles y franceses en la 
FRASES ENCOMIASTICAS DE UN CORONEL PERUANO 
f] señor Bonilla, coronel del ejército peruano, regresó 
J ¿e Marruecos, donde pasó larga temporada y dice que cr 
ejército español es el único que puede luchar con ventaja 
CRAN INTERES POR LA CONFERENCIA R I V E R A - P E T A I N 
l̂a conferencia es el tema de actualidad, dados los 
acontecimientos que se esperan, y a ella asistirán los 
generales Sanjurjo, Despujols y Saro, y Guerra y Orgaz 
MADRID, Julio 28. (Associatcrt,PROXIMA OOXFEREXCIA FRAX-
Jk). En la oficina de informa-| E8PA5'01LA EN" TAXGER 
¡Jes de la presidencia SB ha Ta- ¡ 
¿»ado una nota en la mañana d̂ ci MADRID, julio 28.—(Por Asso-
taT que dice que últimamente HOclated Press).—Noticias de Tán-
S sucedido nada de particular en ger anuncian la próxima celebra 
liona española del protectorado^ckm de una conferenoia entre los 
d Marruecos. i delegados de Francia y España pa-
Un aeroplano francés voló so-Ira estudiar los mejores modos df» 
jje el cabo Quilates y los aviadores!hacer efectiva la neutralidad 1*» 
maflóles abrieron fuego sobre! zona internacional a la par quf» 
¡¡tai Huesgan donde se estaban emitir el contrabando y castigar a 
mllzando importante'! concentra-¡cuantos realicen actos que puedan 
¿mes de rebeldes qu estaban des-I considerarse perjudiciales, evitando 
Hiladas al frente francés. |en absoluto las propagandas sub-
Wiestros aeroplanos dice el bersivas, 
jnnunicado— llegaron al sector de' L»a expulsión de las personas in-
Beían- De esta manera comenzó j deseables será otro de los puntos 
i ponerse en práctica el acuerdo,que se estudiarán por la misma, 
la conferencia hisparto-francesa,efectuándose estas siempre de 
Madrid, en virtud del cual los acuerdo con los países protectores 
¿rfídores de cada uno de dichos a que pertenezcan aquellas perso-
jibes podrán volar sobre el tern- nas que se consideren perniciosas, 
rio del otro, persiguiendo a los Para realizar los acjxerdos qu« 
iWdes. tome la conferencia será necesaria. 
lógicamente, la apertura de una ne-
gociación diplomática con todos loa 
países que mantienen todavía re-
presentación oficial en Tánger, los 
cuales se espera que no opongan dJ-
iasoclated Press). A bordo de!lficultade3 dada la razón y dere-
ncero Strasbourg Ija llegado hoy cbos a que asisten a Francia y Ka 
lésta, el Mariscal francés Petain. P1**3" 
índo recibido por el general Pri-I 
u de Rivera y todas las autnrl- DETALLES DE LA LLEGADA DEI 
fcdés militares y civiles de la pla-
i » 
Petaln y Primo de Rivera rin-
Ilion viaje por tren a Tetuán. 
VASA APRUEBA Vy TRATA-
50 DE COMERCIO CON S1AM 
IADRÍD, julio 28. (Aseociatud 
£KS) . En la reunión celebrada 
kr por ol Directorio se aprobó el 
fritado de comercio pactado con 
Leyéronse telegramas del 
«ral Primo de Rivera acerca de 
antrevista con el Mariscal frau 
Petaln, que fué cordialísima. 
tropas españoles destilaron en 
•cta formación ante el Maris-
que las elogió por su marcía-A, 
¡Primo do Rivera anuncia 
Wina carta refiriendo los 
«aores de la entrevista. 
LLEGA A C E U T A E L M A R I S C A L 
FRANCES PETA1N 
CEUTA, Marruecos, julio 28. 
TRATARON DE MATAR A 
PALOS EN PALERMO A L 
SIG. ORLANDO 
ROMA, julio 28. (United 
Press). Turbas fascistas ata-
caron en el día de hoy en Pa-
lermo al ex-Premier Orlando, 
después que éste hubo pro-
nunciado un discurso recomen-
dando al pueblo que votase por 
los "candidatos antifascistas en 
las elecciones el 2 de agosto. 
El ataque tuvo lugar cuan-
do Orlando se dirigía a su ca-
sa en automóvil, degenerando 
en un motín público que tuvo 
que ser terminado por los ca-
rabineros. A pesar de que le ti-
raron de cerca piedras y lo 
amargaron con palos. Orlando 
no sufrió ninguna lesión gra-
ve. 
A LOS CAMIONES 
Reuniones con banqueros de 
los Estados Unidos para tratar 
de la venta del central España 
EL I N C I D E N T E CON SAGARO 
MARISCAL F R A N C E S 
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J^TO A GOMEZ JORDANA E L 
iDRlD. julio 28. (Assoclaled 
fess). E l coronel dex «jérclto 
*ruano, señor Bonilla, que ha re-
F̂ ado de una larga visita a Ma 
CEUTA, julio 24. — (Por Asso-
ciated Press).—Procedente de Ca-
sa Blanca ha llegado a esta el Ma 
riscal francés Petain a bordo del 
crucero Strasbourg. La plaza le 
rindió honores, yendo a bordo para 
saludarle el General Primo de Ri-
vear, los jefes y oficiales de 1» 
guarnición y el Almirante de la di-
visión de la escuadra española aquí 
destacada. 
El muelle estaba adornado con 
banderas y las tropas rindieron ho-
nores al Mariscal francés, que fué 
al Palacio de la Comandancia Ge-
neral a lo largo del cordón forma-
do por las fuerzas que cubrían la 
carrera. 
Los generales Sanjurjo y Ocaña 
han llegado en hidroplano desde 
Melilla, al mismo tiempo, reunién-
dose también en la Comandancia 
con Petain y Primo de Rivera. 
Después de descansar breves mo-
mentos en la Comandancia, el Ma-
riscal Petain tomó el tren que le 
llevó a Tetuán, a donde llegó cerca 
los raso» 
rü 
de] mediodía, siendo tambiéh reci-
^s, se encuentra actualmente!bido allí con todos los honores In-
esta capital, habiendo hecho una herentes a su alto rango militar, 
'ta al general Gómez Jorriana,j Creóse que regrese hoy mismo a 
I del Directorio Militar. Ceuta después de conferenciar con 
íl coronel Ronilla ha hecho in-iel General Primo de Rivera y de-
ntes declaraciones respecto a'más altos jefes de la zona españo-
8Uerra en Atrica, haciendo gran la marroquí, 
elogios del comportamiento do 
tropas españolas, únicas a su 
5io, que pueden luchar con ven-
* contra los moros. E D I T O R I A L D E L OSSERVATO-
RE ROMANO INSPIRADO POR 
E L VATICANO 
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ROMA, íulio 28. — (Por Asso-
ciated Press).—El "Osservatore 
Romano", órgano del Vaticano en 
íron fuego sobre grupos eneml 
ÍUe estaban culti-»ando lso cam 
lA8 POSiClUNliW Ê l̂'AWOr(Â » 
D I E R O N F U E G O CONTRA L O S 
RIFEÑOS 
ESLILLA ullo 28. (Associa-
í.fress) . Un comunicad ooficial 
picado en esta plaza dico que la prensa, publica hoy un editorial 
^Posiciones ocupadas el viernes sobre la situación política de Ita-
'-̂ Cmo-̂  c-̂ i— ^ — i Ha que, según creencia general. 
fué inspirado por el Vaticano. Fl 
artículo termina repitiendo el an-
tiguo aforismo: ""No hay violencia 
que perdure", diciendo que éste ha 
sido reiteradamente confirmado por 
la historia. 
El editorialista hace hincapié en 
que si el presente régimen quiere 
consolidar su situación debe hacer 
de Farha Slii Messaud, sin1 que todos los ciudadanos, absolu-
. columna fuera molestada tamente todos, respeten y aca:ía 
. los moros. la ley, "inicluso aquellos de su« 
Ío mê ala de Melilla sorprendió'partidarios que, con sus excesos cri 
b̂o rGbel(ic3 por medio de un* mínales, comprometen tanto al Go-
|fe«8cada, dando muerte a varios,bierno como al partido fascista". 
r "Los jefes del Gobierno—dice—de-
ben castigar toda violación de la 
«lo de escuadrilla aérea realizó uu reconocimiento a lo lar-
Se comprobó que un detenido 
en Camagüey es un pájaro de 
cuenta fugado de la Habana 
Ayer torde estuvo en Palacio el 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda, Dr. Gonzalo del Cristo, obe-
deciendo a un llamamiento del Sr. 
Presidente: pero no logró entre-
vistarse con él porque había salido 
poco antes para su finca en San-
tiago de las Vegas, de donde regre-
só ha'taute tarde. 
Es probable que el Juez del 
Cristo vncha hoy a Palacio. Ase-
gúrase que ha sido llamado para 
tratar riel incidente prombr/ido 
hace unos días en el referido Juz-
gado por el representante Sr. Sa-
Uaró. 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION' 
Varios comisionados de la Aso-
ciación de Comerciantes rvisitarou 
ayer al Secretario de Gobernación, 
en su carácter de miembro de la 
(Jc.Tiiisión, oficial que actuó para 
reglamentar lo relacionado con el 
transporte y locomoción y estable-
cer 3as nuevas tarifas. 
Los comisionados de la citada 
Asociación se quejan de que las 
tarifas para los camiones resultan 
oxtraordinnrlamente elevadas. 
Para tratar de estos mismos 
tsuntos se entrevistó con el Jef 
del Esado el Alcalde Municipal. 
UN PAJARO DE CUENTA 
El Director del Gabinete Nacio-
nal de Identificación, Dr. Israel 
Castellanos, ha informado al Se-
cretario de Gobernación que Carlos 
Hernández Sablón, recluido en la 
cárcel de Camagüey a la disposi-
ción de aquella Audiencia, no es 
otro que Antonio que Andrés Rlo-
valle o Cachonegrete o Antonio 
Rodríguez o Mantel Pérez Fernán-
dez, individuo qtil^ ingresó en el 
Presidio en í> de noviembre de 
1923 para cumplir una condena 
por robo, y se fugó en 7 de mayo 
de 1024 de los inuelles de la Ha-
bana, donde trabajaba en unión 
de otros penados. 
El prófugo se trasladó a Cama-
güey y allí fué detenido hace poco 
per otro dflito de robo. 
Este individuo estuvo también 
recluido, con' posterioridad a su 
rofcrida evasión, en la cárcel de 
Santiago de Cuba; pero logró 
igualmente fugarse en 26 de oc-
tubre de 19P4. Al siguiente mes, 
noviembre, ingresó en la cárcel de 




AÍER FALLECIO EN TOKIO, EOGARO A. 
BANCROET, EL EMBAJADOR DE LOS E.U. 
Y SU MUERTE CREA UN CONFLICTO 
Había sido enviado en noviembre como conciliador y 
mensajero de paz para borrar el resentimiento del Japón 
por la ley que excluye a los japoneses inmigrantes 
UNA M O R T I F E R A FUERZA 
DESTRUCTORA. INVENTO 
DE UN MEDICO 
SU ACTUACION HASTA AHORA F U E MUY ACERTADA 
U presidente. Coolidge se halla ahora ante el difícil 
problema de buscarle un sucesor apto como él para la 
espinosa y diplomática tarea que le había encomendado 
SAN FRANCISCO DE CA-
LIFORNIA, julio 28. (Associa-
ted Press).—El Dr. ScoU, mé-
dico de Detroit, anuncia que 
dentro de dos meses un acora-
zado de la marina de guerra de 
los Estados Unidos probará 
•frente a las costas de Califor-
nia una mortífera fuerza des-
tructiva que él ha inventado. 
El inventor denomina "el 
ataque de la muerte" a su nue-
vo y formidable factor bélico, 
sosteniendo que extingue todo 
hálito de vida dentro de un 
radio de 20 milas. 
TOKIO, julio 28. (United Press). 
Edgard A. Bancroft, embajador ds 
los Estados Unidor en el Japón aca-
ba de fallecer. 
Mr. Bancroft ha estado enfermo 
del intestino desde algún tiempo a 
esta parte, pero últimams-nte se 
El presidente Coolidge se halla 
pues en difícil situación para esco-
gerlfe hucesoi Entrb la^ personas 
que se indican para ello, los que 
más oportunidades tienen son los 
sub-sccretarios del departamento 
Grew y Wright, aun cuando tam-
F E D E R A C I O N D E 
OFICIALMENTE DESMIENTE EL GOBIERNO 
FRANCES LA NOTICIA DE QUE HUBIERA 
R E C I B I D O R E S P U j S T A J E A B D - E L - K R I M 
Ni Francia ni España, dijo también el jefe del Gobierno, 
Pamlevc, han recibido noticias de Abd-El-Krim, siendo por 
tanto inexactas las publicadas por la prensa de Londres 
P E T A I N INFORMA A L GOBIERNO, DE SU MISION 
Abd-El-Krim ha ordenado a los cabileños de Yebala, que ya 
terminaron sus cosechas y pueden aportar veinte mil fusiles, 
que se concentren en Occidente para atacar a Uazan o Larach». 
encontraba muy mejorado, desean-j bien se mencionan los nombres de 
sando por prescripción facultativa. 
El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores japonés declaró hallarse 
profundamente conmovido por la 
muerte de Bancroft y los funciona-
rios de ese departamento han hecho 
pública la estima de que gozaba el 
desaparecido, cimentada en un gran 
cenocimiento del pueblo donde de-
sempeñaba su misión. 
Bancroft murió en Karuizawa. 
lugar de residencias veraniego, don-
de había ido a descansar, haciendo 
sólo pocos días que se encontraba 
allí. 
Jugando golf padeció un agu-
do ataque de ía enfermedad que lo 
aquejaba. 
LA MUERTE DE BANCROFT L E 
CREA UN PROBLEMA A COO-
LIDGE 
WASHINGTON, julio 28. (United 
Press).^ E l presidente Coolidge se 
encuentra ante un nuevo problema 
en el lejano Orlenle al tener que 
buscar un sucesor a Bancroft que 
ha tailecido en ei día de hoy. 
Fué éste enviado a su misión en 
el mes de noviembre pasado como 
conciliador y mensajero de paz, pa-
ra borrar el resentimiento del Ja-
pón por la aprobación de la ley 
que excluye a lo^ japoneses inmi-
grantes de este territorio. También 
tenía Bancroft el propósito de con-
seguir que el Japón tomase parte 
en otra conferencia para el desar-
me-
El embajador había logrado lle-
var a cabo su objeto casi por cotu-
dos preeminentes políticos republi-
canos, Mondcll y Strawn 
ICOPrmaMT uNoy wooo a UMDERWOOD. N, vi 
Edgar Addlson Bancroft, Embaja-
dor de Jos Estados Unidos en el 
Japón 
Bancroft habla nacido el año 57 
pJeto, y ahora su labor se verá in-| y era un abogado notable, habiendo 
terrumpida, porque será difícil en-1 publicado varios libros sobre eco-
contrar otra personalidad que reúna ¡nomia política y derecho internacio-
sus cualidades para el cargo y cu-¡ nal que son considerados muy no 
ya labor sea estimada debidamente 1 tables por los entendidos en estas 
en el departamento de esTadd". materias. 
M O D I F I C A C I O N E S E N E L 
SOBRE EXPULSION DE EXTRANJEROS 
Texto definitivo de las disposiciones dictadas a este 
respecto, las que han sido publicadas ayer en la Gaceta 
En la Gaceta Oficial y con fecha | a una persona para dedicarla a la 
del día anterior fué publicado ayer prostitución u otro fin inmoral, ya 
el texto deflntivo del decreto re fe- sea de modo permanente o tempé-
rente a expulsión de extranjeros, ral, o que administren, trabajen. 
Las disposiciones sobre la materia vivan o paguen cualquier casa, ha-
quedan contenidas en los siguientes bitación o lugar destinado a la pros-
catorce artículos, una vez hecha la titución u otro fin inmoral; u hos-
anunciada modificación para salvar peden, permitan vivir en precario, 
contradicciones y otros errores ad-, mantengan o exploten cualquiera 
EL LUNES SALDRAN PARA MARRUECOS LOS AMERICANOS 
En una reunión efectuada ayer 
se acordó convocar a todos los 
Al Norte de Fez y en los sectores de Fez-el-Balí y Uezan, 
está Abd-El-Krim concentrando sus fuerzas, estableciendo sus 
posiciones en bosques y montañas, siendo casi inexpugnables 
PARIS, julio 28.— (Por la As «jar de dichas posiciones a los re-
sociated Press.) — E l Gobierno 
médicos de esta República, francés insistía esta noche en que 
• jno ha recibido comunicado alguno, 
no oficial ni semioficial, del jefe 
marroquí rebelde Abd El Krim. en 
contestación a la- condiciones de 
paz fijadas por Francia. E l pre-
sidente del Consejo, Painlevé, ha- tribus que no parecen muy entu-
siasmadas por la causa de Abd E l 
UNA ASAMBLEA MAGNA 
Se tratará de los problemas 
del curanderismo en el país 
y se tomaron otros acuerdos 
beldes. 
Los contingentes rebeldes están 
apareciendo en el río Uerga, pero 
con la excepción de algunas tropas 
veteranas que se usan para defen-
der la línea rlfeña, estas fuerzas 
consisten en su mayor parte en 
bía informado ya hoy, con antici-
pación, al Gabinete de que ni 
Francia ni España tenían proposi-
| dones de paz alguna procedentes 
Una importante -^unión tuvo de Abd El Krim. Creyóse necesa-
efecto, en la tarde de ayer, en el ri0 hacerlo constar así para des-
Círculo Módico de Cuba. Ltt Co- mentir rumores dimanados de Lon-
misión de Propaganda, del Colegio dres, sosteniendo que Abd E l Krim 
Módico había citado a un gran ¡ había dado cuenta al Gobierno 
número de compañeros para dar- francég de las condiciones bajo las 
les a conocer el acuerdo de dicho cuaies estaba dispuesto a abrir ne-
Colegio referente a celebrar, en gociaciones. 
Krim y que muestran pocos deseos 
de combatir. 
esta Capital, una Asamblea 
dft todas . 
toman destacadas en la línea de fuego. 
El informe üel mariscal Petain 
gran y-oiiiiiujc»» -rr — t: 
Magna, a la que concurrieron casi t<lvE"Í1téndHeS1e q™ e] mari8cal Jyau-
todos ios médicos de la República. ^ f ? , ^ 4 fel suPrenu, mando de 
para dejar constituida la Feder - fvUer1zas franQesas de Marrue-
de los Colegios Médicos d̂  torto» cos' ^ el general Nax 
las provincias y donde se 
trascendentales acuerdos relacio-, 
nados con el futro dnsenvolvimien- s°bre a f i s i ó n que- prevalece en 
to de la profesión e Protectorado francés se halla ya 
La reííerida Comisión de Pro-! en ™an°81 Presidelte del Con-
paganda la forman los doctores Ar- 6eJ0, Painlevé, a cuyo poder llegó 
ruto Aballí. como Presidente, Al- °l °nc,ial ,nl semioficial. del jefe 
fredo Recio, Pardo Cantello, Er- ,e úe la plana mayor del mariscal, 
nesto Aragón y Eduardo Salazar. I .(.general George. ) No se pierde 
Además de estos señores concurrie- "̂ mpo alguno en estudiar loa de-
ron a la reunión celebrada anoche, talle3 de ese informe; pero, iTiien-
más de cien médicos de sólidos y tras tanto' ol Gobierno espera, con 
naturales prestigios. jansiedad, los resultados de la im-¡ 
Abierta la sesión por el doctor!portante conferencia que celebra-1 
Aballí, quien hiz» explicación de rán en T(?tuán el mariscal Petain 
los motivos de aquella reunión se y el iete del gobierno español, ge-
iniciaron los debates en relación noral Primo de Rivera, acerca de 
con los asuntos que deben ser tra-|Ia .colaboración militar francoes-
tados en ese Congreso de Etica y|Pañola. 
Defensa Profesional. Se aprobó lal ~ 
circular -UP svá cuviaJa a cada LA ENTREVISTA DE PIÍIMO DE 
uno de los médicos que ejercen en RIVEKA (WÍ PETAIN ES LA A C 
la República. Se acordó que for-l TUALIDAD EN AFRICA 
men parte del Comité Organizado» 
los Presidentes de los distintos Co-: CASA J^ANCA, Marrueco», julio,Santa ciara. 
LOS GOBIERNOS ESPAÑOL Y 
FRANCES NO HAN RECIBIDO 
PROPOSICIONES DE PAZ 
PARÍS, Julio 28.— (Por la As-
sociated Press.)— El primer mi-
nistro. Painlevé, dijo hoy. en la 
reunión que celebró el Gabinete 
francés, que los gobiernos de Ma-
drid y París no habían recibido pro 
posiciones de paz de Abd E l Krim, 
jefe de los rifeños rebeldes de Ma-
rruecos . 
TRATARON DE SECUESTRAR 
A UN H I J O DEL BANQUERO 
SR. JACINTO PEDxROSO 
(Véase la información en 
PAGINA D I E C I S E I S ) 
TRANSFERIDA LA SESION SO-
LEMNE DEL CENTRO DE 
VETERANOS 
Ha sido - transferid para maña-
na jueves, la sesión que iba a cele-
brar hoy el Consejo Nacional de 
Veteranos para hacer solemne en-
trega del diploma de Presidente do 
Honor al General Machado, delega-
do al Consejo por la provincia de 
vertidos en el decreto primeramente 
publicado: 
Artículo 1.—'Podrán ser expulsa-
dos del territorio de la República: 
persona que se dedique al ejercicio 
de la prostitución u otro fin inmo-
ral . 
C.—Los extranjeros que realicen 
A,—Los extranjeros que hayan j propaganda subversiva que menos-
sido condenados por seténela firme | cabe o tienda a menoscabar el pres-
dictada por Tribunal nacional o ex-itigio de las instituciones, autorida-
tranjero competente en causas por ] des o funcionarios de la República, 
delitos o crímenes infamantes; por ¡o que aboguen o propaguen la des-
Infracción do la ley de 10 de julio j trucción ilegal de propiedades, la 
de 1894 sobre represión de aten- anarquía, el cambio ilegal del ré-
Han sido suspendidos 
guientes acuerdos: 
—Del Ayrntamiento do Viña-
Jes, por el qne se concedió autori-
zación al Alcalde para vender en i 
subasta todo lo perteneciente al apreciado al culpable las agravan-
acueducto de la ciudad, que pasó:tes de reincidencia o reiteración o 
aj ser propinad del Municipio a l | K _ ^ A ^ ^ J ^ ^ ? ^ ! L l 5 
vencerse la concesión otorgada 
tados por medio de explosivos o de'gimen de gobierno, el derrocamien 
la ley de 25 de julio, de 1919 sobre ¡to por la fuerza o la violencia del 
distribución, prescripción y empleo |gobierno constituido, el atentado 
de productos narcóticos; por cual- contra la vida de las personas que 
quier otro delito en que se haya i ocupan cargos públicos por el he-
P**í I N T E R E S H A D E S P E R T A -
R I V E R A - P E T A I N 
j J ^ U A N julio 28. (Associated 
ley venga de donde venga", 
d» anuncio ac Ja próxima 
del general Primo de Ri-
P Presidente del Directorio Mi 
¡ i^Pañoi y del Mariscal Pe-
guerra francés, ha des-
EL SEGUNDO ESCRUTINIO 
DEL CONCURSO INFANTIL 
DE SIMPATIA 
w^^Presidente del Consejo Sn 
gran interés eu vista de 
de 0° pe*-
jjtado 
r̂an0?11̂ 1̂111011103 ^u» «e consi 
¿1 \nmlnentes-
Alonar 1fCíl1 Petaln 'icaba de lD9-
^CCSM ÜS troPas y los servicios 
8e tra'f 6 lo quo Probablemen-
„, raiará en esta entrevista, 
general Primo de Rivera ^ Mario , rrlmo ae Kivera y 
? PaTac81<;al.Petain almorzarán en 
«arde /010 de la Residencia más i 
1 SanW^T18"10 «Jañol, 
, « 1° ha legado a est 




• < También concurrí-
f «aro *, los generales Despujols 
mar. a 1̂  zona fran-
Mañana, jueves, 30. en los 
salones del D I A R I O DE 
LA MARINA, tendrá lugar 
el segundo escrutinio del 
Concurso Infantil de Sim-
patía que celebran las in-
dustrias Cerveza Polar, 
Ironbeer, Jabón Candado y 
Chocolate La Ambrosía al 
través de las páginas de es-
te periódico y cuyo acto se-
rá público. 
Los votos para este es-
crutinio se admitirán sola-
mente hasta las cinco de la 
tarde de hoy. 
Sr. Gprardo Mier. 
—Del Ayuntamiento de Madru-
ga, por el que se dispuso el pago 
de varias cuentas por concepto d 
publieaciones. 
— Del Ayuntamiento d̂  r" 
go de Cuba, por el que se modifi-
caba el pliego de condiciones para 
la construcción de un nuevo mer-
cado. 
—Del Ayuntamiento de Holguín. 
por el cual se dispuso la Inclusión 
de determinados créditos en un 
presupuesto extraordinario 
oho de desempeñarlos, o de cual-
quiera otra manera injurien o ame-
nacen a las autoridades o funcio-
narios legalmente constituidos, o 
induzcan, promuevan o tomen parte 
en la realización de los actos pre-
vistos y castigados en los artículos 
jurisdicción correccional o por más 
de tres faltas que envuelvan torpe-
za moral. 
B.—Los extranjeros que directa 
0 indirectamente transporten a Cu-1593, 594 y 597 del Código Penal, 
"iba cualquiera persona para dedicar- ¡o de cualquiera manera ilegal o vlo-
1 la a la prostitución u otro fin in-j lenta alteren el desenvolvimiento 
moral, obtengan, ayuden, asistan o normal del trabajo en Ja agricultu-
en cualquier forma contribuyan a jra, industria o comercio del país, 
suministrar el importe del pasaje de ¡ Artículo 2.—Sólo en casos de 
cualquiera persona con el mismo |excepcional gravedad podrán ser ex-
objeto; o que intente, induzcan, j pulsados los extranjeros casados 
propicien, coaccionen, obliguen, per- con mujeres cubanas, de cuyo ma-
suadan, sustraigan, aunque sea con 
su consentimiento o en otra forma,! Continúa en la pág. BVZZ. 
LOS VALORES DEL CENTRAL 
ESPAÑA 
Los Secretarios de Hacienda y 
Justicia visitaron ayer al Jefe del 
Continúa en la pág. DFZZ, 
HA SIDO NOMBRADO ARZO-
BISPO DE QUEBEC, PAUL 
EUGENE ROY 
ROMA, julio 28.— (Por la As-
sociated Press.)— El sucesor del 
cardenal Begin. arzobispo de Que 
"E CONGO SUAREZ", UN PRESIDIARIO QUE IBA DE PRESIDIO PARA UN JUICIO, SE FUGO AL SER TRASLADADO AYER A SANTA CLARA 
legios establ cidos, a lo  que se28-— ípor la ssocláted Press.) 
Invitan a una reunión previa eni—En ausencia de nuevos aconte-
esta Capital. cimientos en todo el frente, la en-
Sfe acordó incluir, sobre las ma !trevista del mariscal Petain con el 
t'vbs a tratar en el Congreso, fué general Primo de Rivera, presiden-
que se refieren a la represión dcl;te del Directorio Militar español, 
curanderismo y del charlatanismo estA atrayendo la atención de los 
y al establecimiento de un código círculos militares de Marruecos, 
de moral profesional. E l doctor E l crucero francés "Strasbourg." 
CasteMÓ presentó ura moción en el|en eI Que viaja el mariscal, ha ido 
sentido de que cada médico cole- a Ceuta y, tanto Petain como Pri-
glado firmara un Juramento y que mo Rivera, procederán a ir a 
un duplicado del mismo s? coloca- Tetuán con objeto de estudiar allí 
ro •'.> lugar visible de su cowuUo- ia futura colaboración militar 
rj0 I francoespañola, 
tM prob* ma del ilnH que r e!- Mientras tanto,, laa tropas de 
ben los Médicos en las Quintas Un- Abd El Krim se trasladan hacia el 
gionales y en otras asociaciones Norte y el Oeste, y concentrándo-
lué r>m pl-ainen'*̂  discutido. El doc-se en el sector de Uaza a lo largo 
tor Luis F . Rodríguez Molina se1 del frente español, y allí el her-
expresó rn el sentido de no tra-: mano del Jefe rebelde. El Moha-
tar es?te asunto por el momento: | med, está ejerciendo toda su in-
pero el doctor Enrique Casuso se Huencla para atraer a su causa a 
mostró partidario de mantener, todas cuantas tribus pueda, 
desde los primeros momentos, los Abd El Krim ha ordenado a los 
puntos de vista que sostenían ios cabileños de Yebala, que ya aca-
médicos cubanos en relación co.-[barón la recolección de sus cose-
esas asociaciones. El doctor AUre-chas y pueden aportar veinte 
do Redo Indica aue los mértlms mil fusiles, que se concentren 
no penaaban atraer nunca a esos en el sector occidental con objeto 
cen'ro. que cor.rtituyon tn h%tt»H- 4* desarrollar un ataque sobrte 
cío positivo para la sociedad: perojUazan o Larache. 
'lúe los fines benéficos para uue. E l 
breadas hablan sido m:xtl-¡quilo 
gran perjuicio de sus 
Dicho diploma lo txplde er Con 
sejo Nacional de Veteranos de 
acuerdo con los estatutos de la ins-
titución al General Machado, en eu 
doble carácter de Presidente de la 
República y miembro del Ejército 
Libertador. 
Para esta sesión, que tendrá efec-
to mañana, como ya hemos dicho, 
se espera la asistencia de numero-
sos lugares del interior. 
sector oriental está tran-
fueron 
ficado" con 
ANTONIO G 0 I C 0 E C H E A 
Ayer tuvimos el placer ae reci-
bir la visita de nuestro Ilustre co-
laborador don Antonio Goicoechea, 
cuyas cartas sobre temas de lite-
ratura, filosofía y arte que nos re-
mite desde Madrid son tan leídas 
y Justamente apreciadas en nues-
tros círculos Intelectuales. 
El distinguido hombre públicc 
español fué atendido en su visita 
por el Presidente de la Empresa; 
Sr. Conde del Rivero, y nuestro di-
rector interino. Ledo. León Ichaso. 
Don Antonio Goicoechea. qu« 
llegó hace muy pocos días, perma-
necerá entre nosotros por una br-a-
ve temporada, que le deseamos 
grata y feliz . 
LUNES SALEN PA-propio^ n iembros y de la clase mó- E L P R ^ Í Í ? ? ? 
dica cubana que. con sus cbnci | KA A Í * m A I ^ J ^ M W M » 
míenlos y sus esfuerzos, han con- NORTEAMERICA .NOS 
tribuido irá«« que nadie a su ac-i . na ,n , » 
tual esplendor. PARIS, Julio 28 —(Por la As-
ñe trató ampliamente sobre PI sotiated Prcs.)— Los aviadores 
veto Impartido por el Presidente americanos que prestarán servicio 
de la República a la ley de la colé-; con las fuerzas francesas de Ma-
giaclón médica oblltratorla. Este rruccos. saldrán el próximo lunes 
hecho ha sido precisamente, quien para Africa, en aeroplanos milita-
ba provocado que los méd'cos cu- res franceses. Es probable que los 
baños 33 sientan llenos de energía siete hombres se lancen al espacio 
para llegar a constituir una pode- en Tolosa. E n cada aparato irá an 
rosa asociación que los proteja .̂ n, piloto militar francés. Espérase 
lo sucesivo contra los atenúes in- que los aviadores lleguen el mar-
lustlfioaros de los poderes públi- tes. por la tarde, a Alicante, y sean 
eos y d2 las instituciones privadas, i allí saludados por el rey Alfonso. 
El doctor Salazar informó que Seguirán viaje a Fvbat. (Marrue-
había goftionado y obtenido que el eos,) el miércoles. El prójimo jue-
gran teatro Payret 'es fu^ra gratuí ves, por la noche, los aviadores co-
tanV'nte cedido para celebrar la I rnerán con Henri Franklin Boui-
Asambla-» Magna, se acuerda dar-'llon, presidente del Comité de Re-
lé las gracias a su administrador. I laciones Exteriores de la Cámara 
El doctor Aragón díó cuenta de de Diputados. E l presidente del 
que la Administración de los ferro Consejo, Painlfivé, ha anunciado 
Ique si sus labores se lo permiten, 
? rontlnOa en la pág. DfSZ. i asistirá a esa comida. 
—- Las autoridades del Ministerio 
ALEMANIA HA PAGADO MA5 
DE M I L MILLONES DE DOLLA-
RES COMO REPARACIONES 
En Santiago de Cuba ocurrió otro derrumbe en una cas^ 
por lo que se ha ordenado una investigación de todas ias 
que estén en mal estado.—Muchos heridos en un festiva? 
arzobispo coadjutor de Quebec, 
SANTA CLARA .Julio £8. — gran tardanza, 
-Habana 
el tema de actualidad aquí, la fuga 
bec aue falleció hace varios días, 




A N I V E R S A R I O DE LA INDE- 015 la Guerra fxpU<;fron,boy el aiíla 
PCMnClMCTA HCT pcpi I Izamiento de la salida de los avia-
rLlNULINLLA U L L r L K U j dores, diciendo que se debe a que 
los norteamericanos quieren adies-
El señor presidente de la Repü- trarse en el manejo del actual tipo 
blica ha dirigido ayer el siguiente i de aeroplanos franceses, haciendo 
despacho cablegráfico al señor pre-¡hincapié en que tal retraso no obe-
sidente del Perú, con motivo deljdece a motivo político alguno. 
aniversario de la independencia de „ 
esa república hermana: ' ABD E L KRIM HACE CONCKN-
"En el aniversario de la glorio-' TRACIONES EN FEZ-EL-BALI . Y 
sa fecha que hoy conmemora la he-
_idel penado Fermín Suarez tai mi ^ ej "c0ngo" tomó el coche dairoica nación peruana me honro en 
oT^xnjii-r» A nrriMTAM n r i A ¡Congo suárez", que procedente d«l un tal Miñanga, en la carretera expresar a vuestra excelencia los 
C O P I O N N A C I ^ ^ Presidio venía a ™ 0 ^ J ^ J , 1 
D I F I C A D 0 R A 
El próximo lunes, a las diez de 
la mañana, se reunió en la Secre-
taría de Justicia la Comisión Na-
cional Codificadora. 
número nuevo para comparecer «n 
u njuiclo, y al cual se Je espera 
ha para darla ingrese en la cár-
cel de esta ciudad. .el prófugo mantiene relaciones. 
Cerca de las doce de la noche,! E l supervisor militar, comandan-
la pareja úe la Guardia Rural qu« te Betancourt, con fuerzas del ej¿r-
lo conducía se dió cuenta do la fu-
ga. Es motivo de comentarlos 1*1 
llevara a la de la 'Esperanza, don.|dad « ? f } nuestros dos paí-
de vive unatal Fermina con la qu«.!sf' y fon"ul0 ^rvientes votos por 
'el engrandecimiento de esa repú-
blica hermana y la ventura perso-
nal de vuestra excelencia." 
(F.) Gerardo Machado. 
Presidente de la República de 
¡Cuba. Continúa en la pág. DI'SZ. 
UEZAN 
FEZ, Marruecos francés, Julio 
2 » . — (Por la Associated Press.) 
—Abd El Krim está acumulando 
refuerzos en los sectore sde Fez-el-
Bali y Uuezan, al Norte de Fez, 
objetivo de los rifeños.) Los re-
beldes están estableciendo sus po-
siciones en los bosques y entre las 
rocas, de manera que será muy di-
fícil a las tropas francesa» desalo-
BERLIN, Julio 28.—El gobierne 
alemán gor conducto del departa-
mento de hacienda anuncia que ha 
pagado ya por concepto de repara-
ciones estipuladas en el Tratado de 
Versailles y de acuerdo *<)n el plan 
Davres, cerca de mil millones de pe-
sos en efectos y en numerario, de 
los cuales la Gran Bretaña ha re-
cibido aproximadamente cien millo« 
nes. 
SE REANUDA LA AGITACION 
ANTI-EXTRANJERA EN CHINA 
LONDRES. Julio 28. —(UnlteO 
Press >. Según noticias xecibiaaj» 
de Hong Kong, la agitación anti-
extranjeros en China ha sido rea-
nudada de una manera violenta en 
las localidades de gwatow, Amy j 
foochow. 
Cuando el vapor Halnung Uegd 
al prímeio de los lugares mencio-
nados, se encontró con que upa 
turba armada con armas larga^, 
y situada en las inmediaciones dei 
muelle donde aquél debía atracar, 
impedía el desembarco de los pa-
sajeros extranjeros en este puer< 
to, impidiendo asímimo que emDai 
cara nlos extranjeros residentes et 
aquel '.ugai. 
Escenas parecidas han oourrldc 
en los «tros lugares. 
RESPUESTA A MUCHOS 
Se nos pregunta frecuentemente que 
a dónde y cftándo deben reiiitirnos loa 
cupones r.ue salen en laá páginas 12 
y 13, para que el público vote por las 
marcas V casas que participan en el 
Plebiscito del "Instituto de Divulga-
ción Comeicial". 
#A todo^ informamos poi este media 
que esos c apones han de ber remitidos 
al apartado 1,953. y que el envío es 
conveniente hacerlo caua 'ios o tres 
días. Man ten los que tengan. No acii-
mulen votes. E s mejor para Ustedes. 
PAGINA DOS D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 29 DE 1925 AL SALIR DE LOS MUELES DE SANTA CLARA, FUE ACOMETIDO POR VARIOS INDIVIDUOS UN OBRERO, QUE RESULTO GRAVEMENTE HERIDO 
E l dueño de la ferretería " L a Bomba Moderna", puso ayer 
fin a sus días, disparándose un tiro en ia cabeza, habiendo 
manifestado su hermano que los negocios marchaban bien 
En gravísimo estado fué condu-
cido ayer, como a las doce del día, 
al Hospital Municipal el blanco 
Manuel Fernández Vázquez, natu-
ral de Guantánamo, de cuarenta 
^ños de edad y vecino de Barati-
llo, nómer o9. 
El doctor Sánchez, médico de 
guardia, Iq aprecói una herida pro-
ducida por instrumento pérforo 
cortante situada en el hipocondrio 
Izquierdo, habiéndose comproba-
do databa ya de cerca de veinti-
cuatro horas, pues presentaba sín-
tomas de peritonitis. Su estado 
fué calificado de suma gravedad, 
Bien,do trasladado a la Sala de 
Operaciones, en donde los ciruoa-
nos$ le practicaron difícil inter-
vención quirúrgica. 
A la policía de la Séptima Esta-
ción que conoció del hecho, refi-
rió Juan Martín Valenti y Fuen-
tes, natural de la Habana, de vein-
tiséis años de edad y vecino de 
Baratillo, número 9, que el pacien-
te almorzaba y comía en su casa, 
y que ayer, como a las once y me-
dia, le vió sentado en una esca-
lera, algo triste y con el rostro muy 
demacrado, por lo que le preguntó 
lo quo le ocurría a lo que le con-
testó que antier, al terminar su 
trabajo en la Machina, un grupo 
de individuos lo habían golpeado 
y vejado, sintiéndose herido acto 
continuo e ignorando quién fuera 
el que lo lesionara. Que entonces 
para evitar escándalo y trastor-
nos se taponó la herida con un 
trapo, tomándose un purgante por 
la noche; pero que ayer por la ma-
ñana se sentía tan mal, que pidió 
que le llevaran a la Casa de So-
corro . 
La policía ignora por completo 
este hecho, en el que es casi segu-
ro pierda la vida el trabajador 
Fernández. 
Agreg,J que, como a las seis jr 
media de la mañana al salir de su 
habitación y di^glrse a las puer-
tas del establecimiento para abrir-
las, vió tirado en el suelo, manan-
do sangre, junto a la caja de cau-
dales, al señor González, por lo qu^ 
procedió inmediatamente a condu-
cirlo en un automóvil a la casa de 
socorro, auxiliado del vigilante J . 
Padrón, número 492, de la Quinta 
¡Estación de Policía. 
I ^ Terminó diciendo el declarante 
que por lo que le había entelado 
]su cuñado, los negocios de la fe-
rretería marchaban admirablemen-
te, no atribuyendo, por tanto, a 
I ellos la determinación de aquél. 
E l vigilante Padrón declaró que 
junto a la caja de caudales había 
hallado un revólvtsr marca Eibar, 
calibre 32, el que tenía cuatro cáp-
sulas y una disparada. Agregó que 
en las ropas que vestía González 
sólo encontró un llavero, con ocho 
llaves. 
La señora Julia Valcárcel de 
González no declaró a la policía 
ayer por no encontrarse en el es-
tablecimiento, así como tampoco 
su hijito, Andrés, de siete años de 
edad, el cual con la autora de sus 
días se encuentra en la casa de los 
padres de ésta. 
E l Juzgado ordenó la entrega 
del cadáver de González al señor 
Vicente Valcárcel. con la obliga-
ción de presentarlo hoy a primera 
hora en el Necrocomio Municipal 
para la: práctica de la autopsia co-
rrespondiente. 
SUICIDIO D E L DUE&O DE UNA 
F E R R E T E R I A 
Emilio González Viña, natural 
do España, de treinta y cinco años 
de edad, dueño de la ferretería 
"La Bomba Moderna," sita en Ga-
liano, número 13, frente a la ca-
lle de Lagunas, fué conducido al 
Segundo Centro dé Socorro por 
Gaspar Valcárcel García, de la Ha-
bana, de veinte años de edad y de-
pendiente de la ferretería. 
E l doctor Catasús, facultativo de 
guardia, le apreció a González una 
herida producida por proyectil de 
arma de fuego de pequeño calibre 
situada en la región frontal, par-
te látero derecha con procidencia 
de la masa encefálica; fractura 
con minuta de los1 huesos del fron-
tal, látero Izquierda; equimosis 
palpebral, shock traumático y fe-
nómenos de epitaxis. 
E l paciente.̂  tan pronto fué asis-
tido de primeík Intención en el se-
gundo Centro de Socorro, fué tras-
ladado a la casa de salud La Cova-
donga. donde, en el pabellón "Vi-
cente Riaño," falleció a las nueve 
de la mañana, según certificado 
del doctor Barba. 
Ante el sargento Serrera, de la 
Tercera Estación de Policía, que 
se constituyó eî  la casa de salud 
prestaron declaración las siguien-
tes personas: 
Vicente Valcárcel García, de la 
Habana, de veintitrés años de edad 
y vecino de la calzada del Cerro, 
562. Dijo que el occiso estaba ca-
sado coa una hermana suya, nom-
brada Julia Valcárcel; que al lle-
gar ayer a la ferretería se enteró 
dé que González se había dispara-
do un tiro en la sien derecha con 
animo de suicidarse, y que su her-
mano Gaspar es dependiente de la 
fyi rotería. 
Interrogado Gaspar, . dijo tener 
los mismos apellidos que su her-
mano Vicente, ser natural de la 
Habana, de veinte años de edad, 
dependiente y vecino de la ferre-
tería de Galiano, número 13. 
FOLU5AN OPIO 
I Por los vigilantes números 
'1652 P. Alfonso y 1705 M. Cou-
ceiro fué detenido ayer el asiático 
¡ Chin Lien, de Cantón, de veinti-
cinco años de edad y vecino de San 
¡Nipolás, número 15, porque, según 
les habían informado Lien en 
i unión de otros asiáticos más, que 
a la hora de ser detenidos so die-
ron a la fuga, se dedicaban a fu-
mar opio en una habitación de dl-
i cha casa. 
La policía ocupó una cachimba 
y otros útiles propios para fumar 
opio. 
E l juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda ordenó la remisión 
al Hospital Calixto García del de-
tenido Chin Lien. 
AMENAZAS DE MUERTE 
En la Séptima Estación de Poli-
cía denunció Juan Maizoso Perré, 
do España, de treinta y siete años 
de edad y vecino de la calle 11, 
número 6, en el reparto Almenda-
res, de que Pedro Antonio More-
jón, vecino de Estévez, número 56, 
le ha amenazado con darle muerte 
por haberse figurado que él es el 
autor de las denuncias que contra 
dicho individuo existen en la Se-
cretaría de Sanidad por infraccio-
nes que ha cometido. 
Agregó que ántier ge presentó 
Morejón en Salud, 103, en donde 
él posee una fábrica de helados, -y 
le dijo -al "dependientes que estaba 
en la carpeta que cuando lo viera 
le "entraría a tiros." 
T A R E A D I A R I A 
En todos los hogares, ahora con los 
calores, es la curación de grane s 
golondrinos, diviesos, sletecusroi? 
uñeros y otros maies semejantes. 
La tarea se facilita y abrevia, usva-
do Ungüento Monesia. que se' venda 
er. las boticas. Tenga en su casa 
una cajita y ríase de los granos y 
otros males pequeños. 
alt 8 jl 
AtENOR DESAPARECIDO 
La morena Matilde Sosa Risco, 
de la Habana, de treirfta y siete 
años de edad y vecina de Marqués 
González, número 19, denunció en 
la Séptima Estación de policía que 
desde hace dos días falta de su do-
micilio su menor bijo de trece años 
do edad nombrado Berardo Sosa y 
Naranjo, temiendo le haya ocurri-
do alguna ¿esgrácia. 
para s u r O P A B I A N C A 
/ \ Ñ i L " A T W N T i D A ^ 
2CTJ. ^ - Í X - S . S A R R F T 
BUCNASFAUMACÍAÍ VBOOÍGAS. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Al Juzgado ae Instrucción de la 
Sección Tercera denunció ayer Mi-
guel Cabezas Santos, de España, y 
vecino de Neptuno, número 38, de 
que al trasladar su barbería para 
la casa que ocupa, solicitó los ser-
vicios del carpintero Manuel Bo-
laderos, fecino de Industria, nú-
mero 10'i, al cual le pagó lo con-
venido por ciertos trabajos que le 
hiciera; pero que más tarde el Be-
laderas le reclamó cincuenta pesos 
más y al negárselos él, le denun-
ció «1 2 4 de julio del año próximo 
pasado, siendo ábsuelto por el juez 
doctor del Cristo, que conoció del 
hecho, el día 3 de agosto siguiente. 
Agrega el denunciante que se 
ha enterado que el Boladcras le ha 
establecido un juicio en cobro de 
doscientos noventa y siete pesos en 
el Juzgado Municipal del Ñort^; y 
como quiera que él no le adeuda 
nada a dicho individuo, cree tra-
te de estafarlo, por lo que denun-
cia los hechos. 
AL SR, SECRETARIO DE OBRAS PUSUCAS Y A ACADEMIA DE LA HISTORIA LA 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumeriaj, Farmacias, etc. 
F O R T A L E Z A 
Es la que desean poseer todos los 
hombres, cuando llegan a cierta 
edad. Sin ella, la vida pierde en-
cantos, porque la debilidad física 
atenúa el disfrute de la existencia. 
Para tener fuerza y vigor físico a 
despecho do los embates de la vi-
da, de los derroches, de las enfer-
medades y de la edad, hay que re-
poner fuerzas, tomando las Pildoras 
Vitalinas que se venden en todas 
las boticas y en su depósito E l Cri-
sol, Noptuno y Manrique,Habana. 
alt ó jl 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G V A X r 
NECROLOGIA 
DON FRANCISCO RAMIREZ 
Víctima de pertinaz dolencia ba-
i6 a la tumba en el día de ayer 
nuestro estimado amigo don Fran-
cisco Ramír-ez, probo y honrado 
caballero. 
Fué don Pancho un inoansabl» 
luchador; uno de los tantos héroes 
del trabajo y, como tal, constitu-
yó una familia modelo por sus vir-
tudes que hoy llora su desabári-
ción 
Un verdadero ejemplar de espo-
so y padre amantísimo. 
' Descanse en <•! seno de los jua-
tos y llegue hasta su atribulada 
viuda la apreciablo dama doña 
Petra González, así como hasta sus 
hIJos y demás familiáres, el testi-
monio de puestro máó sentido pé-
same. 
SE HAN CONCEDIDO DIEZ DIAS DE PLAZO A LOS DUEÑOS DE SOLARIS YERMOS PARA QUE HAGAN E AVALUO AL EFECTO DEL IMPUESTO 
" N O Q U E R E M O S " 
P e l e t e r í a 
dejar ningún zapato blanco de 
este año para el que 
viene 
Por eso los hemos 
puesto todos a 
$3 .00 $4 .00 
$5.00 y 
$ 6 . 0 0 
Lona y combinaciones, a $1.00, $1.25 y $1.50. 
PELETERIA 
COMO 
LA C A R I C Í A ^ V ^ 
OE UNA FLOR ~ 
A I M O R I D A 
de Murray y Lanman 
Su delicado perfume 
deleita a las personas 
de buen gusto 
4 ^ 
PARTIDO POPULAR CUBANO 
Hoy será trasladado el Necrocomio para el Hospital 
Nacional. También se procederá a liquidar sus haberes del 
mes de Mayo a los empleados de varios departamentos 
(La mayor del mundo) 
BELASCOA1N, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874, 
INVITE A SU AMIGO A COMER A 
LA CASA 
M A N I N 
P L A T O S D: L D I A 
A U C U S B Z O 
D.OMINGO Arroz con pollo 
I / L N E S Cocido a la española 
M A R T E S Chillndrón de'carnero 
M I E R C O L E S Bacalao a l a v izcaína 
J U E V E S Fabada asturiana 
V I E R N E S Buches de bacalao 
SABADO Patas, a la andaluza 
A L A O R D E N L O Q U E D E S E E N 
S O L I C I T E S U MESA. POR T E L E F O N O 
Obrapía No. 90. Teléfono 4 - 5 7 2 7 
COMIDA 
Fabada asturiana 
Menud)oa de ave 
Hígado a la Italiana 
Caldo gallego 
Pierna d© puerco al homo 
Fricasé de cordero 
Pyrrtiaalda 
Anuncios TRUJILLO MARIN C 7096 1 d 29 
G r a n P r o v e c h o 
Ante el acentuado rumor que 
circula de <1U6 so proyocta, —al 
iniciarse las obrae de demolición 
del caserío que existe frente al Pa-
lacio Presidencial—. para construir 
la llamada "Avenida do las Misio-
nes"—, derribar di histórico casti-
llo y muralla que se alza también 
frente a la residencia del Jefe del 
Estado, que nos recuerda el lími-
te de la Habana de intra y extra-
muros, nos permitimos llamar la 
atcnc'ón a nuestra Academia de la 
Historia y al señor Secretado de 
Obras Públicas sobro la Improce-
dencia «le esa medMa, que de lle-
varse a cabo seria müy mal irecl-
blda por la pública opinión. 
La conservación de los antiguos 
moniimentos ea empresa noble que 
practican todos los pueblos civi-
li/ados. Ello signitúca que la tra-
dición os flor que no se marchita y 
que perdura on loe corazones ge-
nerosos. 
¿Puede pedirse algo más signifi-
cativo y bello en esa gran Avenida 
proyectada, que la conservación de 
tsa reliquia del siglo XVII,, hor-
n-Vndola , si es preciso, con uní 
verja y su placa en que se expli-
que a las generaciones venideras 
su historial? 
E l doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, espíritu refinado, y la doc-
ta Academia de la Historia, vela-
rán, seguramente, por que no se 
consume tamaño atentado. 
P 
C 5674 ind. U Ja. 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristal» PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catá'ogos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONF1ANIA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, ntre Comporte!» y Habana. 
HABANA 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE Z.X F A C U L T A D T H O S P I T A L E S DE N E W T O R K T BAL»TIMORH 
bapeclallsta de enffermedadea de la piel, sangre y v ías genito-urlna-
Hai. Eocamen visual de la uretra, •« j i ra y coteterlsmo de las uréteras . 
Enfermedades de sefloras. 
Tratamiento eléctrico novís imo y eflcajs contra la debilidad seinal y 
ín fermMades venéreas. Consultas ds 9 a 12 y ds t a 6. 
OBISPO 4a — i anr>«ajroiiro 
CONTRA LOS GASTOS DE RE-» 
l'RESENTACION QUE SE HAN 
DESIGNADO A LOS CONCE-
JALES 
En el Registro General del Mu-
nicipio se recibió ayer un escrito 
del señor Ramiro Pérez, solicitan-
do del alcalde se abstenga en su 
carácter de ordenador de pagos de 
sute-izar libramiento alguno para 
fine los concejales del Ayuntamien-
to perciban el sueldo que, como 
gastos de representación mensua-
les, de trescientos pesos cada uno, 
te han señalado en el último pre-
supuesto, por contravenir lo dis-
puesto eu loa artículos 5 5 y 5 8 de 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
Bl solicitante pide la abstención 
mientras se sustancia el recurso 
contencioso administrativo que ha 
establecido ante la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Administra-
tiyo do la Audle.ncia de esta pro-
vincia. 
E L IMPUESTO SOBRE LOS SO-
LARES 
Dispuesto en el artículo ITS, en 
concordancia con el 52 del Regla-
mento, para 'a ejecución dé la Ley 
—Joaquín Arredondo, anuncia-
General Carrillo. 
TRASLADO DEL NECROCOMIO 
E l alcalde municipal, después 
de cambiar impresiones en la tarr 
de del lunes con los secretarlos de 
Gobernación y Obras Públicas, dis-
puso , trasladar el Necrocomio en 
el día de hoy para el Hospital Na-
cional Calixto . García. 
E : alcalde nos habló con mucho 
optimismo del cambio de impresio 
nes que efoctuó con ambos secre-
tarios del gobierno del general 
Machado. 
ALMUERZO DEL PRESIDENTE 
El alcalde,, señor. Cuesta, infor-
mó ayer a los reporter's que hacen 
la información municipal, qua ha-
biendo visitado al presidente de la 
República para darle cuenta de la 
reunión celebrada por el Ejecutivo 
Liberal Municipal de la flabana, 
para designar a los miembros po-
líticos, el presidente le indicó que 
tenía el propósito de darles un al-
muerzo a los miembros del ejecu-
tivo de los cojaités de barrios de 
esta capital y que lo encargaba de 
de Obras Públicas, la declaración i hacérselp saber a estos elementos 
de los solares yermos que deben 
tributar en, la forma que determi-
na dicha Ley. el alcalde, a propues-
ta del secretario de la Comisión del 
Impuesto Territorial, se ha servi-
do disponer se conceda un plazo de 
diez días, quo empezarán a contar-
le a partir del* primero de agosto 
próximo, para que los interesados 
presenten en la Secretaría de la 
Comisión las planillas modelo 6, 
artículo 22 de la Ley de Impues-
tos Municipales, advertidos de que 
de no hacerlo así, lo hará la Ad-
ministración si nderecho a recla-
mación alguna. 
Los artículos citados son los si-
gulentss: 
Articulo 51'.—• E l avalúo de la 
propiedad inmueble que no tenga 
valor conocido, a fin de determi-
nar la renta del seis por ciento es-
tablecida sobre la misma» por el ar-
tículo XVIJI se hará cuando se 
trate de terrenos o solares yermos, 
contengan o no edificios ruinosos 
tomando como tipo el valor del te 
rreno en cada lugar, reparto, o li-
mítrofes .En caso necesario ser-
virá de-, base para determíiiar el 
mencionado .valor al promedio de 
precio a que se hallen vendido en 
la última anualidad el metro de 
terreno en los tugares en los re-
partos colindantes. Este promedio 
se determinará por el total valor de 
los terrenos, o. solares vendidos en 
el último año, .en la manzana a que 
ellos pertenezcan en caso de no 
ser posible así, se tomará como ba-
se Igual operación en las manza-
nas limítrofes. 
Artículo 53.— En los Munici-
pios que en sus Registros y apén-
dices de fincas urbanas no tengan 
comprendidos los solares yérraos y 
propiedades inmuebles que no ren-
ten actualmente procederán a ob-
tener de los propietarios las co; 
rrespondlentea declaraciones en las 
plantillas modelo 6 de la Ley de 
Impuestos Municipales en lo per-
tinente cóncedléndoles un plazo no 
mayor de dlaz. días para verificar-
lo. Caso de que así no sucediere 
la Administración Municipal, res-
pectiva, procederá a llenar ese re-
quisito, fijando al Inmueble el va-
lor adecuado de conformidad por 
lo establecido en el artículo 52 de 
este Reglamento. 
ALTAS Y RAJAS DE 
TRIALES 
INDUS-
Las altas son las siguientes: 
Castor Lorenzo, sastre con gé-
nero en Presidente Menocal, nú-
mero 70. 
—José Roque, cantina de bebi-
das en vapor, 17. 
—Femando Betancourt, tienda 
de quincalla, en Diez de Octubre, 
135. 
—Club San Carlos, cantina de 
refrescos en Benítez 77, 
—Rosa Hernández, puesto de 
frutas en Espranza, 9. 
—Hermaino Nava, casa de hués-
pedes en Blanco, 41 y 43. 
—isidro Santos, puesto de fru-
tas en Meireles y Palatino. 
—González y Llano, comisionis-
ta con muestra Riela. 98. 
-—Nasio Datle, limpiabotas en 
Mayor Gorags, 49. 
—Heribert oCouto, taller de re-
paración de jnáquinas en Comoô r 
tela, 30. 
—Mario Lorenzo, subarrendador 
en 23, número 8, A,' Vedado. 
—Antonio Culpeiro, cantina de 
bebidas en Rastro, 1. 
-i-Eulgencio Fresno, cantina de 
bebidas en Compostela, 179. 
Las bajas son las siguientes: 
Ricardo González Díaz, como 
agente de encargos en la Manzana 
de Gómez, número 331. 
—Pon», Comercial Company, al-
macén y tienda de pieles en Com-
postela, 69. 
—Mauricio García Rodríguez, 
tienda de venta de helados en 
Franco, esquina a Barnet. 
—Manuel Carrerá Medina, comi-
sionista con muestra en Panchito 
Gómez, 3. 
—Víctor Nájera, agente de en-
cargos en Cuba, 106. 
—González e hijos, comisionista 
con muestra en Diez de 'Octubre, 
—Jo&é Puentesn Coto, figó en 
Máximo Gómez, 80. 
dor en teatros en Padre Várela y 
políticos, /ara la mejor organiza-
ción del acto. 
Al almuerzo asistirán también 
los miembros del ejecutivo muni-
cipal, el miembro político señor 
Franco y el suplente señor Rovi-
rosa, designados en la sesión del 
lunes. 
E L REGISTRO DE CONTRIBU-
YENTES 
E l alcalde municipal, ayer, a las 
once de la mañana firmó los de-
cretos, uno, disponiendo que las 
horas del recibo del público en el 
Departamento de Impuestos sean 
eXclúsivamento por la mañana, no-
ticia que~ anticipamos oportunamen-
te, y otro, disponiendo la depura-
ción del. Registró de Contribuyen-
tes ^n cuanto al ejercicio de pro-
fesiones se refiere. 
LOS EXPEDIENTES EN TRAMI-
TACION 
E l alcalde ampliando el decreto 
por el cúal designa al señor Ai-tu-
ro Oñaté^para, jefei de. las oficinas 
del nuevo • Registro por fincas Qr 
se le hiciera = entrega al señor Oña-
te de todos los espedientes que es-
tén en tramitación por rectifica-
ción de estos dos conceptos. 
ASOCIACION DE PRESIDENTES 
Y SECRETARIOS 
Tenemos el gusto de citar a los 
presidentes y secretarlos de los co-
mités oficiales del Partido Popular 
Cubano del Municipio de la Haba-
na, para la junta extraordinaria 
que tendrá lugar el jueves, 80. de 
los corrientes, a las ocho de la no-
che, en el Círculo Popular situado 
en los entresuelos del teatro de 
Payret. •• 
En esta junta se tratarán asun-
tos de gran importancia para, to-
dos los populares, relacionados con 
los intereses de nuestros correli-
gionarios, por lo que se suplica a 
los compañeros de la Asociación la 
más puntual asistencia. 
Cama ño de Cárdenas, 
Presidente. . 
Lázaro ViceiiVe, 
• Secretarlo'. - -E X C E L E N T E P A R A L A 
Dr. Francisco Muller, 
Cirujano. * .. 
Certifica: 
Que ha Indicado numerosas ve-
ees la "Pepsina y Ruibarbo Ros-
que." obteniendo siempre resultados 
satisfactorios. 
Y para que conste expido el pre-
sente-, - . • 
)fdo.) Dr Francisco Muller. .. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómito?, gases, neuraste-
nia y en general en todos los des-
órdenes ilel* aparato , digestivo , 
clones, exíjase el nombre "Bosque'-. 
Nota.—- Cuidado cor\ las Imita-




Si de lo que padece es «Je al morra-
llas, use los supositorios í lumel; que 
alivian en fieguida tan penosa, dolen-
cia y curan en 36 horas el caso m¿is 
grave y expuesto a complicaciones. . 
Los supositorios flamel, indicados 
t t m b i é n ; contra grietas, fisuras, i rr i -
tación y demás afecciones similares, 
sé Venden en las prncipales farmaciaá 
do toda la RopúbUca ; • 
Depósi tos: sarrá, joíinsori, táqúe-chei, .murlllo. etc. - • • 
E L DESAYUNO ESCOLAR 
ANTES D E P O Ü c « 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro u oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse d^l aceite 
de hígado de bacalao/Sus virtu-
des no se encuentrati en sus máte-
banas'y aguarcómprVbadas por"la ; ria8 grasosas y mucho menos en 
Policía'Nacional, ordenó ayer que su asqueroso sabor y olork Ningún 
tísico o persona que padezca otra 
afección agotánte,lia derivado im-
Íjortajites beneficios de lo que se lama aceite de hígado de bacalao 
en estado natural. Sus efectos 
sobre los nervios, la repugnancia 
En el Boletín Oficial corréspon- con que lo recibe el estómago, 
diento al día de ayer Inserta el soto toás que suficientes para con- , 
memorándum jdapBa Sección de Cul- trarestar, en la mayoría de las 
tura .Física der Departamento de t sus buenos efectos como 
Beneficencia, autorizado por la se- 6 , . .' ° . , 
ñora Raquel Catalá Viuda de Ba- medicina. Sin embargo, siempre ; 
rros, inspectora; intérprete y tra- hemos tenido motivo para creer, ! 
ductora de la Alcaldía; E . Benavi- que envuelto en los elementos I 
des, inspector, jefe del Negociado que componen el aceite de higa-
de Educación y Cultura y Eduardo ¿0 bacalao, se encontraban i 
Reina, administrador jefe de la propiedades curativas del más al-
Secclón de Cultura Física, sobre el f 1 , , , . 1 
empleo del crédito de $25.000 que to valor. Pero fue necesano se-
Importa el gasto del Desayuno Es- pararlas de su nauseabunda ma-
colar durante el período de 1924 triz en que estaban combinados, y I 
a'1925. esto es lo que con gran éxito se. ha 1 
efectuado en la elaboración de la | 
PA<5AN,DO A LOS EMPLEADOS pREpARACIoN de W A M P O L E i 
E l tesorero municipal señor Fer-1 en cuyo eficaz remedio, tán sabrO-
nández Mayato, -declaró en la ma- so como la. miel, tenemos una 
ñaña de ayer que, previa consulta solución de un extracto que se 
del señor alcalde a la Secretaria de 0btiene de Hígados Puros-de Ba-
Gobernaclón sobreseí alcance d^ combinados con Jarabe de 
decreto concediéndole al Municipio -rr. ; ~, r, > 
ia cantidad necesaria para llqul- Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
dar los haberes de la Policía Na- to Flúido de Cerezo Silvestre. E n 
cional correspondientes al pasado todas las enfermedades agotantes, 
ejercicio económico, en el día de como Clorosis, Gripe, Afecciones 
hoy procedería a liquidar sus ha- pulmoIiarcS) jamás deja de pro-
beres del mes de mayo último a porcionar un aiivio y vig(>rizar. E l 
los empleados de plantilla de los f. „ „ ' j i TT u j -
departamentos siguientes: Hospitai D r . H Seguí,de la Habana, dice: 
Municipal; Casas de Socorro; Asia-: "Empleo diariamente laPrepara-
tencia Domidliaria; Servicio Fo- ción de Wampole, obteniendo un 
tome; Laboratorio Químico; Pesas resultado muy superior al de cual-
Trbana y Recaudación de Agua en quiera otra preparación análoga." 
y Medidas; Jefatura de Policía ! Laoriginaly geuuijl9i.prjeparación 
Bah'a • de Wampole, es hecha solamente 
Esta medi.ia ha sido aplaudida, p0r Henry K . Wampole & Cía., 
por la justicia que encierra, ya que fn de FILADELFIA E# XJ. de Am y 
entre los empleados existía cierto ',- - j i , „1 
degusto porque unos ^Man co- .^va [afirma de a casa y marca 
brado sus haberes del mes de re-1 de fabrica. ^ Cualquier otea pre-
ferencia, mientras a otros no se les ! paración análogarno importa por 
había liquidado, quien esté hecha, es una imitación 
- También existe un número en- dudoso valor. E n las Boticas, 
cido de empleados temporeros que 
no han percibido hasta ahora sus 
haberes de muchos meses atrás, a 
cuyo asunto debe dársele Inme-
diata solución, adoptándose loa 
acuerdos pertinentes. 
Al practicarse la liquidación en 
la caja municipal, la recaudación 
del día anterior álcanzó a pesos... 
73.862.43 por ejercicio corrier^e; 
por resultas $1Í195.10; por Con-
sejo Provincial $2.120.56, y por 
ampliación $4.561.02. 
. La existencia en caja, era dé 
$464.887.40 por ejercicio corrien 
te; por . resulta^ $7,507.86; por 
Consejo $38.199,56 y por amplia-
ción $53171.36. 
E l día 25 se pagó a- la Zona Fis-
cal por el concepto del diez - por 
ciento para contingento sanitario, 
$4.251.60 y por el dos por cien-
to para el fondo de veteranos, $... 
848.01. , 
C
Z A P A T O S D F 
c o r t é s 
(HECHOS A MANO) 
P 
ESTAMOS VENDIENDO A onr 
CIO REBAJADO EL 
CALZADO DE CORTES S0 
ELIJA EL MODELO QUE it 
AGRADE Lr 
Modelo 7-106.— De »an,_ 
blanca combinada con c h a ^ 
gro. Muy elegante. e" 
EXTENSO SURTIDO EN Mnnc 1 
LOS DE COMBINACION Y AMA 
RILLITO CLARO ^ 
P e d r o C o r t é s y C í s 
OBISPO Y AGUACATE 
(solicite nuestro caUlojo) 
MARCAS Y PATENTES 
Apartado de Correos 7n« 
Baratillo 7, altos. Teléfono 
RICARDO MüRL ^ 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar 
cas y Patentes. DR. FELIPE CAlÍA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Franoiie. 
de Paula. Medicina General K í ? 
lleta en Enfermedades Secrita» Yto L AríJnguren (antes Carapanarioí 
119. Consultas: lunes, mlércolM « 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763 Na 
Kace visitas a domicilio. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL MCHt 
CIFAIi DB EMERGENCIAS 
. Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscoplfc j 
Cctelerismo de los uréteres. Clrnpii 
de. Vías Urinarias. Consultas de 10 
a' 12." y de 3 a 5 p. m. en la calU 
de San Lázaro 254 
D r . m 















G A R G A N T A , N A R I Z YOÍD0 
PRADO 38; de 12 a 31 
D I N E R O 
A razonable interés lo facOka, ei 
operación reiervada, y por toda.1 
cantidades, nuestro BUREAD do 
PIGNORACIONES-, cxclusivamento 
«jbreí joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a 







P I E L , SANGIIE Y SECRETAS 
J, Especialista de París Berlíni 
Londres 
Tratamiento efica? para la cu-
ración de, loa barros, heíP* 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y 4 8 J 




Declaratorias de habitables que 
trega a BUS propietarios en las ofi-
se encuentran pendientes de ven-
cinag del Departamento de Fomen-
to Municipal, cuya entrega se ha-
rá dentro' de lag horas de •once a 
doce meridiano y de dos a cuatro 
do la tarde, previa la' Identifica-
ción correspondiente: • ^ 
P. Naranjo, en Paz éntré Zapo-
tes y Santa Emilia. 
—A. Navarrete' en V. Xrufioz, 
número 16. 
-^-G. Otero en Justicia entre M. 
de la Cruz y Arando • 
— B . Orbe, Desagüe .45. D. 
— P . Ostolaza, en Avenida de 
Italia 115. 
— J . Prieto. C. Betancourt en-
tro San Antonio y B. Vista. 
— E . Pazos, en Sevilla -38, E . I 
Casa Bl&nca. ^ . 
— M . I . Pérez, Libertad entre 
Golcuría y J . Delgado. 
— A . Porta, 17 entre J e I . 
— P . Pérez, J . Delgado, repar-
to Vivanco. 
—M. Peña, en Paseo esquiila a 
27, Vedado, 
D r . G á t e G u i t a 
IMPOTEXCIl, PERDIDAS 
DAD, VENEREO, SIPILI» 
T HERNIAS O QUEBR^ 
DURAS, CONSULTAS DH 
J P E Q A L PARA LOS POBRB 
^ D E 3 Y M E D i A A ^ 
DE COMUNICACIONES 
PERSONAL REORGANKAI*! 
La Administración de Corr^ 
de Cienfuegos ha quedado 
organizada, según nos a ^ 
aver el subsecretario üe j 
caciones. señor Juan <-• ^ 
El personal de ^uevo j , 
sido, do elomentos UbeiJes y 
provincia. mrreos ŝ  
• El administrador de Cor 
ñor Delfín Venero, ha s do^^ ^ 
do, sustituyéndole en ^ 
señor Ensebio Mas. 
LAS LINEAS T E L E G R A I J C ^ 
El subsecretano d? ^ado ^ 
neas telegráficas. . 
Y.h SR. ESPINOSA 
E l secretario de C o ^ u J ^ 
señor José ^a"apn^P indisPf^ 
cuentra loramente 
no concurriendo a * 
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"¡JaiEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
-̂rMERO 66.—MARTES 320, fuera posible, resultaría improduc-
^ > vo\,XE>IBRE DE 1832 tlva' pue8 la 3oven anduviera 
por la floresta y viera venir un 
aeroplano hacia ella^ por muy ensi-
mismada que estuviera, saldría co-
rriendo a todo correr para evitar 
una desgracia). 
L e c h e 
CONDENSADA MARCA 
F A V O R I T A 
PARA SUS NENES 
th suEfíO DE UN POETA 
.Ouióa Pasaba en volar, por el 
de g^cia de 1832? Sólo al-
*00 que otro poeta. -Si vulgo pen-
^ como hoy todavía lo piensa, 
nada se le babía perdido por 
^ nubes y los hombres de cien-
consi 
orecto de ahuecar el ala, dejaban 
, los 
^ y ya por esta época se habían 
nstrado algunas ascensiones no-
siderando irrealizable el 
vates hacer castillos en el 
Existían ya los globos, es ver-
ne-
EN MODE. 
>N Y AMA, 
RO 




"¡Ah, cual te arrebatara amante, 
(Incierto 
como Jove al garzón, ardiendo el 
(alma 
conduciéndote al páramo más 
(yerto, 
viviendo allí contigo en dulce 
(calma! 
Que en tus brazos, me basta en el 
(desierto, 
un tálamo, una fuente y una 
(palma" 
De más está advertir, que los 





dos de Mar. 
es. GARCIA ES 










isultas de It 




lo facilit», a 




a a Plicidi 150. 
pero con manifiesto espíritu 
'"insticla, nadie hablaba de vuelos, 
«e esperaba dar con el método de 
fregar por los aires no siendo a! 
^ d del viento. 
Los poetas, repetimos, eran los nada bugno y por eso Dios sin duda 
tóeos que soñaban con remontar- no perrauió que fueran ellos los 
dando aletazos. Como, por ejen> inventor is de los aeroplanos. 
^ el anónimo autor de este so-
"A una joven ausente": 
'¡Quién audaz remontándose 
(hasta el cielo 
f\ ámbito feliz de tu morada 
lograra ver 
BUSCANDO A TITINA 
cual águila encum-
Pocoa días después de anunciar-
se por primera vez en el DIARIO 
la desaparición de una perra, nos 
(brada encontramos con el aviso de ha-
cierne el aire con sereno vue-tbersc P^ido "° Perro. Con un po-
do'" 20 ê Imaginación, ambos hechos 
históricos pueden quedar rclacio-
extravlado enn y las recompongas 
que su daeño ofr«,>íía: 
" E l día 18 del presente mes de 
Novíemb''-» se o ti avió un perro 
ger una forma poco airosa 
•regentarse ante una dama, aunque 
primera vista parezca muy al-
ma) • 
(Lo cual para un moderno avia-
lor sería hoy cosa de coser y vo-
If. Es de celebrarse de paso,, el 
lien gusto de los poetas que nun-
a aspiraron a realizar una excur-
Un de esta clase en Montgolficr, 
dc mastín grande, con un collar de 
cuero; es de color prieto, con una 
mancha blanca en el pecho, y otra 
en la frente, y la punta de la cola 
también blanca y tiene las orejas 
"¡Cual al verte vagar con triste cortada8 ê raiz. La persona 
(anhelo <*Ue 0̂ entreBare 0 diera noticia de 
él. será gratificada completamente, 
por la verde floresta en la albo , A •.. ^ o v 
en la calle de Cuba, casa número 
(rada, 149( det5áB del cn̂ tei de San. 
pensando acaso en mi, descenso-: tpjjjjQt^ 
(lada. Tai ye2 fuera en esta ocasión, 
alanzara a tus nios, besando el ,uando se presentó un ciudad , 
(suelo!",al que había puesto un anuncio 
j como el que hemos reproducido y 
(Esta segunda parte del sueño le dijo: 
k un poeta del XIX, nótese quei —Eg verdad que usted gratifica 
taiblén eg realizable, aunque difí- a] que le de noticias de su perro? 
LA RETRETA POR RADIO 
Programa del concierto en la 
Morieta del Malecón, por la Ban-
da Municipal de la Habana, que se-
ra trasmitido por la Estación Ra-
diotelefónica P . W. X . , de la Cu-
ban Telephone Company, asociada 
de la International Telephone and 
Telegraph Corporation, el día 29 de 
Julio de 1925, a las ocho de la 
noche: 
PRIMERA PARTE 
—Paso doble Habana. Reinoso. 
2-—Bailables Excelsior. Maren-
co. 
Charla en español por el anun-
ciador. 
SEGUNDA PARTE 
1-—Overtura de Concierto. Gi-
rau. 
2. —Mosaico Cubano. Sones de 
mi Tierra. Reinoso. 
Dedicado al Honorable señor 
Presidente de la República. 
Charla en inglés por el anuncia-
dor. 
TERCERA PARTE 
1.—Vals Jolis Sermenta. Wors-
ley. 
2 .—Fox trot Why Dont't Dreams 
true. A. Flood. 
3. —Danzón Maldita Moda. Rei-
noso . 
Emilio REINOSO, 
Sub-director de la Banda. 
LIBROS NUEVOS 
, pues se necesita ser un Tenien-
Martuíl, manejando el paracai-
Pues bien, sepa usted anda por ahí 
muy contento y disfrutando de bue-
fci. Con el aeroplano, sí resulta, na salud..De modo que "apoquí-
fcposlble la maniobra, y aunque nese".. 
ñ C O M E D I A M A S C U L I N A 
SECRETAS 




! y de 4 a 8 
ono A-460J 
d e L E O N I C H A S O 
fe v e n d e a $ 1 2 2 
en " L a Moderna Poesía", en la caaa 
Wiloon, en Minerva, en la Académica, 
en Albe:a, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras l ibrer ías . 
f i NUEVO SANATORIO "C0RD0VA" 
',r* ZinftrmedJUlM ««rriom y M*B**1M. OmíxtAm y Jo«é V . 04m«a 
IfWrlMIM 
u Con todos los adelantos c ient í f i co* moderno», 80.900 mettos de 
iSLv.V10' í^rdlnea, campos de Sport . Para paciente» de ambo» sexoi. 
«léfono P-O-7006. Oficina en U Habana, Belascoaln 9 i . L . M. y V . 
Jl* 1 & 8. Teléfono A-3S88. 
•̂ "^ ind. w r. 




l A 4 
del cadáver de la virtuosa se-
deña Adelaida Antonia Gómüz 
de Mirc'i que falleció a las áiei 
fWnte miuutos de la mañana del 
I * Próximo pasado, de indoml-






m-̂  • 
de C o ^ f 
ingreso ^ 
ei-iAV de-




ha dado ^ 
¡OSA 
;„unícaci0jj 
no"»- s* t¿ ind,Sf.oV jespacbo ^ : 
MANO 
E.RÍ „ 
L 8°zaba en los círculos más dis-
pnldos df, fista capital, pues no 
, ia morada de la desaparecida 
^aneció durante la noche del lu-
del martes últimos concurri-
H, , de escogidas amistades, sino 
Nim í01-16^ Que acompañó el fé-
° al Cementerio de Colón fué 
««•oso y de gran representación 
J*s esferas científicas, módica y 
Vr¿C tn110*' en el ramo P1"1110^1 
în0 i y en masas populares, 
'«e la virtuosa señora d§l.J)r. 
y Valdés, con su carácter ge-
8.0 y democrático granjeóse el 
» que fué muestra por los 
• «Pontáneamente siguieron a la 
como testimonio de mere-
lÁsÍ8Íw(leraCión V "apatía. 
Niiri^ 0,1 a nutrlr el cortejo per-
tcio v S imi}ortantes del alto co-
Ollia H Rectas amistades de la 
1onPR ^ Iente' así como represen-
Ter̂ ^ . cenaos oficiales, de la 
¿?co8a H e\ ReCtor y variOB ca-Bo« v! fle la misma, y de orga-^ municipales. 
'"entpfrren(ias aviadas a la capilla. 
lfUtaba 7 1" el apr6cl0 de »<la * ^^^"nguida y virtuosa 
Ubrlg rtfel0 de ejemplares cos-
» de' nr ^rfect0 orden domésti-
o«. ai5^ enles cuidados econó-
a entusiasmos frívo-
^* cubrir0?11 dedicatoria enviadas 
r^ace o^ J083 de la bóveda en 
'^ora tacl0 y;j Pl cadáver d« 
/ M l r n mez Aá:i* de Miró: 
I * . d« v ' de 8U8 Padres. A Ade-
rA Adei!Mando' Ro8a y chichi-
S de e Guadalupe. A Ade-
&b,e A¿ZI Lcticla- A mi inol-
rfaicla ^ de Cowley. A 
S í «efior; Hfa,mili!l de Qaitisolo. 
£,l08 de ladei Dr; Mlrd. los em-
Pí^ora dti í.80Claci6n CanarJa. 
5 L*6 la cnc DJ- Mir6' loB emPlen-
ffi A A d ^ / 6 SocO"-o del Vc-
^^da Malaida- P;iar Radi"o. A 
ÍU61 ^r- M i - Valdés. A la sefio-
^ ^ e z y 8efi¿;a."r Ad^ 
PARA NO SER VIEJO T R A T E SUS CANAS CON ACEI-
T E KABUL 
Ser canoso en esta época, es ri-
dículo . Las canas se van p.r. a 
siempre o' se tratan con Aceite Ka-
bul. Obra como mágua, devolví ;ndo 
al cabello encanecido, su oello co-
lor negro, intenso, br.Uante y flexi-
ble. 
Aceite Kabul, no pinta, se un*a 
con las md.oos y ijueda».' limpias. 
Es un renovador dd vigor y sa-
lud del catello enfermo, enea1;aci-
do, arruinado. Impide su calda, su-
prime lis canas, ruiabate Ja calvi-
cie, le roMaura el co,oi y lo d-»ja 
sedoso, brillante, ialadnblé, comí) el 
cabello de la juventud. 
Más óo 20 años de éxito, gann-
tizan los efectos maiavillosos do 
Vceite Kabul, como renovador del 
ibello, pues lo tienen negro, bri-
llante, sedoso y firme. 
Sederías y boticas 'o venden. De-
pósitos: Sarrá, Jhonson, Taquechel, 
Barrera y La Americana. 
alt 7 Jl 
M PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
a¡.r7 • a l  n
oe,sora rtoi TN_ ^natorio Cuba. del Dr. Miró, el T/. Ló-
«lo i»_y señora, A Adelaida, 
E * ^lo c l i " y 8efiora- A Ade-
¡ t ^anaTÍJ0 Z familia. A Ade-
0rtegaLuvÍSa y Concha. A Ade-
*' Maríayv?ofiora- A nuestra 
4ria y Carlos. A Adelal-
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
da. Estrada y familia. A Adelaida, 
María Amparo y Aurelio. A Ade-
laida, América Calvo y familia. A 
Adelaida, Manina y Lolita. A Ade-
laida, Dr. Martnez. A Adelaida, st»-
ñoritas Barba. A Adelaida, Améri-
ca Codina. A Adelaida, Modesto de 
la Barrera. A Adelaida, Segundo 
Corrlz&i. A Adelanda de Concha y 
Herminia. A Adelaida, Concepción 
Vlldosola. A Adelaida. Ofelia. A 
Adelaida, María Vermay dc Cam-
panería. A Adelaida del Jarí'fn La 
Hortensia. A Adelaida, SeñoV de 
Iraizoz c hija. A Adclaila, dé An-
tolina y sus hijos. A mi inolvida-
ble prima Adelaida, Belén Henrí-
quez de Pérez Alfonseen, A Adelai-
da, Rita Alvarez Maruri y A Ade-
laida, María Vermay, 
Damos el más sentido pésame a 
los afligidos familiares de la se-
ñora Gómez Aday entre ellos a nues-
tro antiguo compañero de RcdacclSu 
don Ullses González Alfau. 
R O C H A R D ( E ) Y S T E R N (W) 
T E R A P E U T I C A POST-
O P E R A T O R I A , Es ta otra 
contlené las experiencia» 
de veinte años de ejerclcli) 
de la profesirtn de los dos 
eminentes médicos que son 
sus antoreí». Lo más intere-
sante sobre tan importante 
materia, Madrid. 1 tomo en 
4 o encuadernado en pas-
ta espartóla HAMOS X CAJAJ-.. (BK tlf-
cuerdos do tnl vida. Tercura 
edición profusaments ilus-
trada con fotograbaáos, L a 
presente autobiografía es lo 
mAs interesante Que se co-
noce acerca de esta gloria 
española , Madrid. 1 tomo 
en 4o. encuadernado on oas-
ta española . 
LSCUDEHO (Pedro). Leccio-
nes de clínica médica. P r i -
mera parte 11)23. Segunda 
edic ión. Trata de los tumo-
res, Bazo. Aparato digestivo, 
iNeuroendocrlnas, etc. liue-
nos Aires. 1 tomo en 4o. 
rúst ica . . 
FÜNK (Casimiro). Vltámina» 
y vitaminosis. Historia y 
conspcuenclaa prácticas del 
d^^^urimlento de la.s vltá-
miua-j Madrid. 1 tomo tn 
8o. rústica 
i OZNEU ( E ) . Higiene sexual 
del Hombr.1 M..>uograffa de 
los Breviarios de Ciencias y 
Letras . Madrlu. 1 toma isa 
So. l ú s t i c a . 
P A R M E L E E «Maurice). C r l -
n. inología. Investigaciones 
antroposoclológicas d© la 
criminalidad, quo contra-
rrestan on mucho las teo-
rías posit iva» hoy en boga. 
Traducciún de Julio César 
Cerd.'iras y Prólogo de Lui s 
J iménez A s ú a . Madrid. 1 
tomo en 8o. mayor encua-
dernado en pasta española . 
M1GUEJL, Y RÜMEKO (U.-ia-
ró) . Lecciones y Modelos de 
Pr. i ' t ica Forense. Arregla-
tías a la Les is lao ión vigente 
con formularlos de todos los 
juicios civiles, criminales. 
contoncloeo-administratiN os. 
militares, ec les iástcos . etc., 
y de los actos y contrato» 
en quo interviene el Nota-
rlo; (Comentarlo de las Le-
yes i r x'u.sales qu j sirv», dc 
complemento a la obra del 
mismo autor, llamada / P r i n -
cipios de procadimientos Ju-
diciales. Cuarta edición. Ma-
drid. 2 tomos» en So, mayor 
encuadernados en pa-ita 
española . . 
PALACIOS (Q) Y M I G U E L 
Y R O M E R O (M). Tratado 
de Procedimientos Judicia-
les. Obra que sirve de baise 
a la del mismo autor titu-
lada "Lecciones y .modelos 
de Práct ica lorense". Se-
gunda edición, Madrid. 1 
lomo en So. mayor encuader-
nado en pasta española . . 
P.ON I L L A SAN M A R T I N (A) 
y MIÑANA ( E ) . Derecho 
Burfcáitil. Dstenido exá-
men de la Bolsa y toda cla-
se de operaciones bursáti les 
y comerciales, con las dis-
poticicnes vigentes sobre 
contratos bursáti les , etc. 
Contiene también un voca-
bulario de términos bur-
sát i l e s y modelos de docu-
mentos de toda clase. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. encua-
dernado en pasta española 
A L V A U E Z G E N D I N (Sabino) 
Teoría General de las Fuen-
tes de Derecho. Considera-
ción especial de las de De-
recho Públ ico . Prólogo de 
Recaredo Fernández de Ve-
lasco. Madrid. 1 tomo en 











PAGINA T R E S POR SENTENCIA DICTADA AYER, LA SALA DE VACACIONES CONDENO A 12 AÑOS Y UN DIA DE RECLUSION A GERTRUDIS ROQUE PERO DEFUNCIONES 
Este individuo, durante una reyerta ocurrida en San 
Antonio de las Vegas, dio muerte a Antonio Rodríguez 
Baños, que parece lo había provocado, en "La Peregrina" 
EN Eli SUPREMO 
R^cnTso de asricultorcs de Limo-
nar (Matanzas) 
Visto el rpeurso de casación por 
infracción dc lev Interpuesto por 
Girónimo QueVedo Correa y Euse-
Lio Quevcdo Alonso, agrri-cultores 
vecinos de Coliseo, Término Muni-
cipal de Limonar, impugnando el 
fallo de la Audiencia de Matanzas, 
en loa autos del juicio de mayor 
cuantía promovido por Ramón 
García Rodríguez, agricultor ve-
cino de Cárdenas, contra los re-
currentes; autos en los cuales la 
Audiencia confirmó el fallo del 
Juez de Primera Instancia de Ma-
tanzas que, declarando con lugar 
la demanda, condenó a los deman-
dados a pagar al actor la cantidad 
do 2.658 pesos, resto del precio 
de una coloniaí de caña, la Sala 
d»> lo Civil y de lo Contencioso-
Admlnlstrativo del Tribunal Su-
premo ha fallado declarando sin 
lugar e| expresado recurso. 
STX LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo h a declarado sin 
lugar el recurso de casación por 
(luebrantamiento de forma e Infirac 
ción de ley establecido por el 
I rocesado Pablo Rodríguez Gar-
cía, jornalero y vecino de esta 
ciudad, contra el fallo de la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de 3 años, 6 me-
ses y 21 días de presidio correc-
cional, como autor de un delito ác 
robo. 
Firme 
Dicha Sala ha declado firme el 
fallo de la Audiencia de Pinar del 
Rio, que corden*'» o Victoriano Bue 
naventura Miranda García en en 
por disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona y lesio-
nes graves. 
SEÑALAMIENTOS EN E L 
PREMO PARA HOY 
En lo Civil 
SU-
Habana.—Infracción de lev. Rí-
cardo Corona contra la Adminis-
tración General del Estado. Ponen-
te Trelles. Letrado Castro. 
EN LO CRIMINAL 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
Jnrnmento de nn nuevo Magistrado 
Ante la Sala do Vacaciones en 
Pleno de esta Audiencia, prestó 
ayer tarde juramento y tomó po-
sesión del alto cargo de Magistra-
do de la Audiencia, el Dr. Melchor 
FeXníVudez. 
E l suceso de San Antonio de las 
Vegas 
La Sección Primera de la Sala 
de Vacaciones de la Aud>ncln dic-
tó ayer sentencia condenando al 
procesado Gertrudis Roque Pórer, 
como autor de un delito de homi-
cidio con la atenuante de provoca-
ción, a la ppna dc 12 años y 1 día 
de reclusión. 
Este Individuo dió muerte a 
Antón'"o Rodríguez Baños, durante 
una riña que ambos sostuvieron 
y que provocó el Ultimo, infirién-
dole una herida con un cuichillo 
que portaba, 'habiendo ocurrido el 
e-uceso de referencia el 5 de mayo 
último, frente a la finca "La Pele-
grina", del término municipal d«j 
San Antonio de las Vegas. 
Sobre pago de cantidad 
En la apelación establecida en 
'¡1 jnielo ejecutivo Beiguido por el 
Pr. Miguel Romero contra la so-
ciedad conyugal compuesta por 
Emilia Cha pie de Barba y Manuel 
Barba, la Sala de lo Civil y de lo 
Conlencioso-Adn Inlstratlvo de eflta 
Audiencia ha fallado confirmando 
la sentencia del Juez de Primera 
instancia de Almendarca, que conr 
donó a los ejecutados a pagar al 
referido Dr. Romero la cantidad 
reclamada y lee Impone, además, el 
pago de las costas causadas en la 
segunda instancia. 
Ple'to contra la Asociación Canaria 
En los autos del juicio de mayor 
cuaiitfa promovido por el Dr. Ro-
Vmo vecino de esta ciudad, contrn 
m.mc Pérez Cabral. Médico C'tu-
la "Asociación Canaria"; juicio en 
el que el Juez de Primera Instan-
cia del Norte declarando con lugar 
en parte la demanda, condenó a la 
asociación demandada a pagar al 
actor la cantidad de 1.403 pesos, 
la Sala de le Civil y de lo Conten-
closo-Admlnlftrativo de ceta Au-
diencia ha fallado confirmando la 
sentencia mencionada. 
Pensión do nn libertador 
Visto el expedlflnte promovido 
por Joséi Fernández Mayato para 
que se le concediera una pensión 
como Tenientp Coronal del Ejér-
cito Libertador, expediente en el 
que el Juez de Primera Instancia 
dd Est dictó auto declarando que 
el promovente carecía de derecbo 
para tal pensión, la Sala de lo Ci-
vil y de .lo Contenclofio-Adm nis-
trativo de esta Audiencia ha falla-
do confirmando el expresado auto. 
Penas que solicita el Fiscal 
2 años, 11 meses y 11 días de 
prisión correccional, por disparo., 
para, Oriol Saavedra García. 
&00 pesos de multa, por tenta-
tiva de robo, para Pedro Moráles 
Acostu. 
4 meses de arresto mayor y 
multa de 500 pefos, por infracción 
di; lu Ley de Drogas, para cada 
uno de los procesados Joaquín 
Padilla Rodríguez y Mapuel Fer-
nández Alvaiez. 
Y 3 años de prisión, cor delito 
continuado de malversación portal, 
para Julio Valora de la Torre. 
SEÑALAMIENTOS KN LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
En lo Criminal 
Contra Camilo Romero oo<r ex-
pendVión de billehv? falsos.—Po-
nente Madrigal. I>afensor Marull. 
Contra, Manuel Sánchez Pére-í 
por tentativa de robo.—Ponente 
García. Defensor Pórtela. 
Contra Nicolás García por lin-
Ponente Betancourt. Defensor Ce-
rra. 
Centra Rafael Chio. delito con-
tra la salud pública. Ponente Aros-
teKiii. Defensor Casado. 
Relación de las defunciones que 
se han anotado en el día 27 del 
jmes en curso: 
Rosa Roy, de la raza blanca, de 
veinticuatro años de edad. Hospi-
tal Municipal. Enterotomía, 
Saturnino Fernández, de la ra-
za blanca, de cincuenta años de 
edad. 15, número 48, Vedado, En-
teritis. 
María Buyola, de la raza blan-
ca, de veintisiete años de edad. 
Zenea 137. Meningitis tuberculosa. 
José A. Alvarez, de la raza blan 
CH, de veintiséis años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Baldomero Simón, de la raza 
blanca, de dieciocho años de edad. 
Hospital Calixto García. Miocar-
ditis . 
Rambos Meejans, de la raza 
asiát'ca, de cincuenta y ocho años 
de e^id. Hod^ilal Calixto García 
Tuberculosis puliiif'n.'Jí . 
Gracielia Figueroa, de la raza 
blanca, de tres .'.ños de edad. Hos-
pital Las Animas Difteria. 
Luisa Sedaño, de la raza neg'-a, 
de setenta y ocho años de edad. 
Concha 3. Lesión orgánica del co-
razón . 
Ana M. Ginebra, mestiza, de 
treinta y dos años de edad, Hos-
treinta y dos años de edad. Diez 
de Octubre 201. Fibioma. 
Santiago Zequeira, mestizo, de 
treinta y ocho años ae edad. Hos 
pital Municipal. Neumonía. 
Angel Erice, de la raza blanca, 
de un me sde nacido. Sitios 10 
y medio. Enteritis. 
Mercedes de Albear, de la raza 
blanca, de veintidós años de edad 
F, número 258, Vedado. Bronco-
neumonía tífica. 
Virginia Estrada, de la raza 
blanca, de cuarenta y dos años dc 
edad. Hospital Mercedes. Quiste. 
Rosa Suárez, de la raza blanca, 
de un año do edad. C, número Ih. 
Vedado. Enteritis, 
Norma Ortiz, de la raza blanca, 
de un año de edad. Hospital Las 
Animas. Difteria. 
Antonio Torres, de la raza blan 
ca, de cincuenta y cuatro años de 
edad. Dependientes, - Septicemia. 
José Fernández, de la raza blan-
ca, de setenta años dc edad. Quin-
ta Benéfica. Arterio esclerosis. 
Antonio Oejo, de la raza blan-
ca, de veinticuatro años de edad. 
Animas 189 Epilepsia, 
blanca, de- sesenta años de edad. 
Inocente Ramírez, de la raza 
San Francisco 64. Arterio escle-
rosis. 
Nereida García, de la raza blan-
ca, de siete meses de edad. San-
ta Rosa 17. Gastro enteritis. 
Josefa Gutiérrez, de la raza 
blanca, de noventa y cinco años 
de edad. Ayuntamiento, sin núme-
ro , Ateroma. 
Antonio Bezanilla, de la raza 
blanca, de ochenta y seis años dc 
edad. Concordia 185, Ateroma. 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S 
O i S i D E 1 
Pago los mejores tipos del mercado 
RODRIGO DIAZ 
Apartado 961. Teléfono M-187S 
HABANA 
C6987 alt. 3 d-26 
E L R E M E D I O 
En la Civil 
No hay. 
U EXPLOSION DEL M I E 
i LA GUERRA DELOS Sí ADOS 
:-: ÜNIOOS CON ESPAÑA x 
Por T I B U R C I O P . CASTA-
ÑEDA 
Un tomo de 333 páginas 
Do venta en la Moderna Poe-
s í a . Calle de Pl y Margall 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS P E D I D O S 
A D O Q U I N E S D E G R A N I T O 
] MINAVISKA GRANIT AKTIEBOLAGET 
» G o t e m b u r g ^ , S u e c i a 
9 ¿ Los mas grandes productores y ex-




P I . L E G R I Y N I C O L A U (Juan) 
L a Deuda Público-local en 
Europa y «n la Amé . lea del 
Norte. Interesantes estudios 
con es tad í s t i cas rany útilea, 
etc. Barcelona. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española 
Representante en Cuba: 
RAGNVALD FREDRIKSEN 
OFICIOS, 18, HABANA 
Cable: "Rajfrtd" Telf. M-5028 
tic 
STAMM1..ER ( R ) . L a Géne i i s 
del Derecho. Monografía de 
los Breviarios do Ciencias y 
Letras . Madrid. I tomo en 
8o. a la rúst ica 
G O I C O E C H E A (Antonio). Ho-
ras de Ocio. Critica lilo-
sOfica. Tomo I de sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en 8o. rúst ica . . . . 
G O I C O E C H E A (Antonio). L a 
Crisis del Constitucionalis-
mo moderno. Volumen I I de 
sus obras completas Prólo-
go de A . Bonilla San Mar-






T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:-: U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l para l o s pobres de 3 y m e d i a a 4 
¡ C o m o A r d e n 
M i s S i e n e s ! 
¿Por qué sufrir el tormen-
to de las jaquecas si el 
MENTHOLATUM fric-
cionado sobre las sienes 
ofrece alivio seguro? El 
MENTHOLATUM calma 
el dolor e imparte una 
inmediata sensación de 
frescura y descanso. 
ÛMACMCHA SANATIVA} 
T n e n t h o i á t u m 
IndiipcDublc en el bogar 
M vende unlversahncnte por-
que es el remedio superior para 
catarros, reeíriadoe, picaduras 
de insectos, quemaduras, piel 
reseca, etc. E l legitimo MEN-
THOLATUM se •ende sola-
mente en loe tubos, latas T 
tarros ori^inalsai nunca a 
graneL 
^ T t l e n t h o l a t ú m 
D e H U M P H R E Y S Maravilloso para la indigestión aguda, acidez de estó-mago.acedías y dolores estomacales. Si quiere aliviarse 
de indigestión inmediatamente, tome el remedio "55" 
de Humphreys. Los remedios de Humphreys son conocidísimos en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey's para la indigestión. 
El Remedio "55" produce más rspido slivio 
• i se toma en medio vaso de â us caliente». 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente, 
Calle Óarreto, número 62. Guanabacoa 
L I B R E R I A " O S R V A I T T W , I>E B. 
V E l.O SO T C I A . 
Avenida de Ital ia 82. Apaitado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana.. 
Alt 24 m. 
PARA R E S F R I A D O S , G R I P P E 0 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA-
XACTIVO BROMO QUININA. E» 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- G R O V E se halla 
en cada cajita. 
D r . S o l a n o R A M O S 
Vrofeaor de 1» 7aoultad de Medicina, 
Vías DUrettlvan (Exolnaivamente) 
SAIT L A Z A R O 268, » • 4 A 6 
Lunes, Mié re olas- V ienes 
5 L Á M P A R A S 
0 S R A M 
c o r a p r a y n e c e s i t a 
t o d o e l m u n r i o 
fe 
O S R A M 
debe figuran en 
dcristal déla lamparva 
ra*. 
O S R A M 
ITHA 
AaentesenCuba: ZALD0. MARTINEZ Y Cía.. Mercaderes. 4.-Habana 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E ^ 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do* ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los domingo* se !« ofrece a los lectores un num«ro de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supU* 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispene dc dos hilos cablegráfícos <E:ectot. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en cabe. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Pail» y Nue-
va York. 
PORQUE posee corresponsales en todas partes dd mundo 
PORQUE recibe todos los días más de 100.0©0 palabms por catín. 
PORQUE entre sus corresponsales figiAan las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-Amcrica, 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos mercantil*». 
PORQUE su información deportiva es la más eomplet*. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es eompletamente moral 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone dc las mejores rotatnrai de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras ¿t los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender I H 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto», 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defens'a de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
pOKVZ^E es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económico» 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a ras 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 





& / Admor. 
DIRECCION: 
< P / del DIARIO 
^ / D E L A M A R I N A 
y Apartado I f l O - M a 
J?/ Slrvjjs socribrai por 
MESES 
UN TRIMESTRE _ 
UN SEMESTRE 
que desee sascribine deberá hacer una enu en el i 
erado cocrespondienta. 
PAGINA CUATRO OTARIO DE LA M A R I N A . — J U L I O 29 DE 1925 A í í o x c i n 
E L F U E G O L E N T O D E L A U R B E 
(Por ANGELO PATKI) 
Hace un calor horrible en la 
ciudad. Las gentes adultas, de es-
píritu y cuerpo maduros, apenas 
ruodm resistirlo. E l fuego del cal-
deado pavimento ©o levanta, hasta 
el busto y los Cegadores rayos del 
sol descienden hasta la tierra para 
envolver en un mar de llamas ;i 
los rnAs tiernos Infantes. No hay 
sombra de Veo-de árbol, no .hay fres-
co olor a tierra húmi;da que miti-
gue la sequedad febril de sus ator-
mentados cucrpecltos. Los niños de 
la ciudad están condenados a su-
frir la maldición de la urbe. 
En una estrecha salida de urgen-
cia hay cinco cabecitaa de rizadas 
crenchas que atisban sobre la re-
ja tara aspirar una bocadana do 
brisa impregnada do asfalto tque 
sube desde la callo haciiendo gual-
drapear la ropa puesta a secar en 
una soga, allá encima de ellos. En-
cogidos sobre la claraboya, a tra 
vés de cuyas hordijas salo un ma-
reante vaho de sótano mohoso y 
húmedo, hay dos muchachitos; pe 
sada su mirada, hundidas sus me-
jillas, lánguida su vida bajo la no-
che torturante. Calles y má« ca-
lles están plaqadns de niños que 
sufren. . . Los "otros", los afpr-
tunndos, están en la playa/ están 
en los parques, donde pueden res-
pirar a puilr.:ón pleno. Estos, los 
pobres, no pueden huir de la garra 
que ahoga, de la "ola de calor". 
A media hora de tren hay cam-
pois verdes y iguas cristalinas don-
de los niños saltan y ríen y rebo-
ef.n de alegría. Allí, a media hora 
de tren, hay bosques undosos y 
profundos que huelen a nardos, a 
tomillos y a hierbabr.ena. y hay li-
rios silvestres salpicados de musgo, 
heléchos y espidaftaa benditas con 
rocío, y grosellas y moras. . . 
Hay allí una frescura estática, 
como la que se esconde en las ca-
vernas que la naturaleza abrió en 
la roca viva, en la horadada por 
donde desapaírece 'el arroyuelo, y 
en el vado del lago, bajo un cona-
to de acantilado. Tierra Jugosa, 
cubierta de afiladas agujas que loa 
pinos derrabaren durante medio si-
glo; picos montañosos cuyo viento 
eterno los envuelve desafiando al 
ver.'ino: todo esto nos espera en el 
silencio y en el espacio de las tie 
rra» aún no tocadas por la mano 
del hombre sedienio de ^poderío. 
Sólo habla allí el podtxío de Dios. 
¿Y usted? ¿Ha tratado de po 
ner remedio a esta injusticia? ¿Ha 
dejo do atrás, en la ciudad, a al 
giin sobrinito, a algún diminuto 
pariente? ¿Ha quedado tras usted 
el hijo de algún vecino pobre mien-
tras usted y los suyos gozan do 
esas bendiciones? ¿No sentiría us 
ted gloriosa alegría al ver correr y 
saltar, crecer y vivir, bajo el sol 
y en e(l agua, a un ser inocente que 
no tiene la culpa de ser pobre? 
Tal vez usted no pueda tener 
consigo a un niño durante su es 
tan'-ia en las tierras de Dios. No 
todo el mundo sabe ser compañero 
do un niño. Pero ¿por qué no en-
vía usted su cheque a tantas y tan 
tas colonias veraniegas que las da-
mas piadosas de su comunidad so 
han encargado de formar? Querer 
es poder, amigo m í o . . . 
Acuérdese de aquella época ven-
turosa en que también usted tenía 
JO años o diecisiete, y acuérdese do 
cuánto ansiaba oler la tierra fres-
ca y sentir azotadas sus mejillas 
por los alisios. Acuérdese del esca 
lofrío de placer que recorría su es 
palda al pensar en las aguas del 
lago y NADAR en él, y colgar las 
ropas en las ramas de AQUEL ár-
bol, porque allí no las veía nadie.. 
Acuérdese do lo que aquello sig-
nificaba para usted... y avude-
E l diner», si lo hay, poco o na-
da importa. Y en cambio el vera 
no, para los niños de la ciudad, es 
a veces la vida o la muerte. 
Ayude, ayude. . . ¡antes de que 
Dios se lo pague lo recompensará 
en terrenas alegrías. 
ESPECIALISTA D KENE LRMED AD KS INTERNAS, ESTOMAGO E XW-
TESTINOS 
avisa a BU clientela Que lia trasladado su grabinste de consultas al 
Vedado 
Calle 11 entre K y L Su nuevo teléfono: F-4444. 
C 6752 AJt 5 d 15 QUEDO RESUELTO YA EL CONFLICTO DE SANIDAD SURGIDO EN CAMAGÜEY 
Han 
los 
sido declarados cesantes 
técnicos de cloronización 
de las aguas en V e n t o 
R E F R E S C A N T E 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
r e f r e s c á n d o l o c o n e l 
•ft>ii.rr/B«r 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
57t 
Plancha de Gasolina CONFORT 
En la mañana de ayer elevó el 
doctor Fernando de Plazaola, In:>-
pector General da la Dirección de 
Beneficencia, al Secretario «Je Sa-
nidad el expediente instruido con 
motivo de la suspensión de empleo 
del Jefe Local de Camagiiey por 
Irregularidades cometidas por r̂ sta 
funcionario. 
En dicho expediente el doctor 
Plazaola da cuenta de haber solu-
cionado los conflictos allí plantea-
dos por al Jefe Local y algunos po-
líticos de distintos partidos. 
El doctor Plazola ha concedido 
tres meses de licencia a varios em-
pleados de la jefatura, con el fin 
de que ^n ese período de tiempo 
gestionen su exoedencia, a otros 
también les ha dado Ucencia pañi, 
que gestionen su retiro y a aque-
llos que no se encuentran amnara-
dos por la Ley del Servicio Civil, 
'os ha dejado cesantes. 
CESANTIAS 
E l sefior Secretario de Obras 
Públicas en vista de que por la se-
cretaría de Sanidad se vienen pa-
gando los habeips del Jefe dél La-I 
boratorío de Cloronización de la3| 
aguas de Vento, ha dejado cesan-1 
tes a los dos técnicos que coope- ^ única verdaderamente útil, có-
. , . , r ^ moda, práctica y económica . Se ca-
raban con el mismo y cuyos habe- Hentá en tres minutos. Consume 5 
res 60 pagaban por cuenta da centavos de gasolina en 10 horas de 
Obras Públicae. ¡ trabajo. 
Los expresados técnicos recibie-! por e x p r e ^ f ^ o o 16 
ron orden de hacer entrega de sus Hay piezas de repuesto y so com-
puestos a los empleados subalter- Ponen • 
nos. que resultan ser los mozos do SANTOS Y VILLADONIGA 
limpieza. "VEiros SALÓN" 
Monte 69. Teléfono M-9341. Habana. 
Coopera Obras Públicas ron 
Sanidad 
¡ V i v a n l o s N o v i o s ! B , i n d i s * a n u m , s 
T ) E R O v i v a n s a n o s . V i v a n s i n c o n s t í p a c i o n e s 
q u e a g r i a n e l c a r á c t e r y p o n e n e n p e l i g r o l a 
p a z d e l h o g a r . V i v a n l a r g o tiempo, r e b o s a n t e s 
d e s a l u d . V i v a n , e n u n a p a l a b r a , s i n q u e f a l t e e n 
e l b o t i q u í n d e c a s a S A L H E P A T I C A , e l m e j o r 
l a x a n t e , e l p e o r e n e m i g o d e l á c i d o ú r i c o , e l v i g o r i -
z a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l o r g a n i s m o . 
E n f r é n t e s e U d . c o n l a d i a r i a t a r e a s o n r i e n t e 
y f u e r t e : t o m e , a l l e v a n t a r s e , S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por ios fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA 
E L E C T 
LA CORREA DE CUERO MEJORADA 
J 
ED toda la zalra DO be tocado mis correas. 
c Viene de la - Fábrica ya 
Extra-Estirada 
W 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r i f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
; N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
" E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o de l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n de 4 
lo s t r a b a j o s q u e s i g u e n 3 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en ia Habana, 
todos tamaOos, correa doble y sencilla. 
A G E N T E S E N C ü t í A : 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A NOS. 1 Y 3 HABANA 
NUNCIO oe 
REIMA 5 9 
ñ l V E R O , Z E N D E G U I Y Ü N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTAiUIO ABQiGAiDOfí 
BMFIOIO: 
flAKCO OOMEROIAX/ I>E CUBA 
« A I Í 73. Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: 111-1472. Cable: Rizeiua 
EMBARCARON AYER LOS 131 VOLUNTARIOS QUE VAN A MARRUECOS 
Entre ellos figuran treinta 
y siete cubanos, y varios de 
diversas nacionalidades 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias ea la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de nñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de ¡a mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
EMBAUQUE DFS EOS 
I I IOS 
VOLINTA-
Conforme luibíamos anunciado, 
tonio López" 131 voluntarios afi-
liados en la Habana por el Tenien-
te del Ejército Español del Ter-
cio Extranjero Sr. Jaime Ruiz de 
el inglés Gibraltaji de Fiiadelíla 
con carbón mineral, el americano 
Munwood de Matanzas con azúcar 
en trAnsitc. el japonés India Maru. 
de Calcuta con un valioso carga-
mento de arroz. 
• Este harcó fue mandado a fumi-
gar y sus tripulantes todos dtsem-
barcaron y se apostaron en el mue-
le de Caballería hasta que el bar-
co quedó libre. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes Va-
pores: los de. bandera americana 
Waltor D. Mrnsen para New Qr-
leans. el President Hayeis para San 
Francisco de CaJifomia, el Cama-
giiey para Cier.fuegos, Santiago de 
Cuba. GuantAnamo y Manzanillo, 
el Cuba para Key West, los ferries 
topio López, i-ara New York, Cá-
ciiz y Barcelona, el inglés San Be-
nito para Kingston, (fb hondureño 
Amapala para Ceiba. 
MALTRATO 
pública, etc. siendo por tanto, ií> 
do ello, en beneficio de la salud, 
Ayer a las tres de la tarde, vi-
sitaron el doctor López del Valle, Cumpliendo lo dispuesto , . A la Jefatura Local de la Ha Jete L/Ocal de Sanidad y el Vocal . , , baña se Ingeniero de la Junta Nacional de 
Sanidad, señor Conrado Martínez, 
al Secretario de Obras Públicas, 
faciéndole entrega de una copia 
e comunicó ayer por los 
directores de la casa de salud del 
Centro Gallego, haberse cumplido 
las órdenes últimamente dictadas 
de la moción presentada por el doc rPOr/ 1 Í S í V ^ ^ f í ? 
tor López del Valle a la Junta Na-! re"tef .al a;imento ^ Personal ta 
cional de Sanidad, en la que se C,lltf1VO fde acuprd° el num* ! 
encomia la labor que viene reay !r0 ̂  eQEerm°8 ex1Stentes, y otras 
zando el Departamento a cargo del n " ± ? S Pabellones d« f 
doctor Céspedes en beneficio de la •ntZ,'̂  í̂t*** i T # i 
salud del pueblo. ,TÍfnf ^oi}c^ }* Jefatura Lo : 
• |cal de la Habana, de que dentro de. 
Al- propio tiempo los comisiona- breves días harán lo mismo las cn-! 
dos Bolicltaro ndel doctor Céspe- sas de salud La Covadonga y Purí-
des hiciera todo lo posible por sima Concepción, del Centro Astu-, 
ordenar cuanto antes la reparación riano y Asociación do Dcpe^dichtes 
de las aceras de algunas calles de respectivamente, por haberse con-1 
la Habana, que se encuentran en|vocado a concurso las plazas ne I 
mal estado 
E l Jefe Local de Sanidad de m 
Habana informó a los periodistas 
que se encuentra muy satisfecho de 
la labor del doctor Céspedes, pues 
ahora la Habana está tomando lot» 
caracteres de una ciudad de pri-
mer orden, como puede advertir el 
público por el constante aseo y bal-
deo de las calles, haberle coló-
cesarlas para 
las mismas. 
médicos interiros da 
N . G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S H A B A N A Agniar 106-1C8 
Véndemes Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
'SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Retíbinos Depósito en Esta lección, Pagando Int.rés del 3 por 100 Aoud 
Todas esta» operaciones pnedtn efectuarse también por correo , 
Viñaprés. que se encuentra en estalp^a Key West, el General Cravv 
Cardal con ese objeto y que ayer lev p ta Tampico, el español An-
ón unión del empleado de la Com-
pañía Trasatlántica, española Sr. 
Julio López Lftidgá dirigió el em-
barque de esos hombres. 
Entre los 131 voluntarios, figu-
ran 57 cubanos, algunos de la raza 
de color, dos colombianos, un ve-
nezolano, un mejicano, un haitia-
no y uno de Sat. Thomas. 
Al embarcan lo fueron entrega 
dos a cada uno $2 0 y al llegar a 
España recibirán $50 más y luego 
un sueldo de $1.10 diario, dc-scon-




E L O R t Z á B A 
Procedente de New York entró 
en este puerto en la t?.rde de ayer 
Emilio Ma3'or García. 
San Francisco núm. 162 
lora, denunció a la policía del 
puerto que Sr a cobrarle el alqui-
ler He una oasa que ocupa el em-
picado -d'í la Aduana Anselmo 
Cowloy, vecino de Corral Fnlso nú-
mero ior?. estc lo maltrató de obra 
lesionándolo. 
LO MORDIO U \ PERRO 
José Casco, vr̂ cino de Marti nú-
cl vapor americano Orizaba, de la i n̂ 1"0 13; Regla, «al saltar de Ja 
Ward Line, trayendo carga general 
y 67 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los si-
guientes banqueros americanos: 
Cornuan Malcolm, Gastón Chegan, 
y Tracy Flotcher y Sra. 
Luis Coopat, Ramón Cardona, 
J . Caridad David, Carlota Gonzá-
lez, e hijos, Enrique del Otero; 
Emilia Fernández, Alberto Gonzá-
lez, Manuela Fernández, Rosa Mo-
reno y Julio G. Pelayo. 
BARCOS DE CARGA 
Ayer llegaron los siguientes va-
pores: el americano Santa Veró-
nica, de *ÍPW Vr-rV, ios férrica Es-
rada Palma y Henry M. F 
Se analizará la leche 
Ayer se entrevistó el Director i 
del Sanatorio La Esperanza, con 
el señor Ruperto Hernández, Je-
fe del Negociado de Abasto de L»-
che, con el fin de que éste orde-
cado en los lugares de mayor trán ne a sus Inspectores que lleven a! 
sito depósitos especiales para que I cabo el análisis dí> la leche que re-i 
el transeúnte deposite en ellos lal^ibe el Sanatorio diariamente pa-i 
basura y no los arroje a la vía Ira la alimentación de los enfermos. I 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-4348 S A N M I G U E L 63 
goleta Unión a una lancha do su 
propiedad fué mordido por un pe-
rro que estaba a bordo de dicha 
goleta. 
El can fué enviado al Gabinete 
Bacteriológico para su observa-
ción. ." 
I L ( rji CERO CI P.A 
Ayer regn-.-'i do Pensarola don-
dê  .optaba lir-plaido sus fondos el 
irn-ero di la Marina Naciomil 
"Cuba", que minda el Capitán de 
Corbeta.Sr. Eduardo Quimoe. 
• LA RUTA l^E LA FLORIDA 
En el vapor Cuba embarcaron 
ayer por ia n u i do la Florida los 
iSros. Fermí'- López. Mario P. Ro-
dríguez, Pedro Roig. y Sra.. Eve-
lio Oarcía. Germán R. Kc( he, Mi-
guel Garbín. J-JSUS Sainz, SfVerir.o | 
Jorge Fíderie.i dq la Cuesta, 
Eduardo G.unier, María Mendoza, 
Faupí.i García, y f.rTiIHa Antunk. 
Rodríguez. José R. SPnchez, Nar-
ciso y Joaquín del Río, Natividad 
Alvarez. Pedro del.Valle y,Sra. y 
e-tros. 
LOS GRANDES HOTELES DE LA HABANA 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles T I E N E N DERECHO 
en sus reopectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del nTAn,r 
DE LA MARINA *1 DlAR10 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del h 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y iTrescas habitaciones. Servicio completo, Gran «.!«_ 




GRAN P A L I L L E R O H I G I E N I C O 
APROBADO POR LA JUNTA NACIONAL DE SANiOAO Y PATENTADO EN 20 NACIOHESh 
Respoodlendo a necesidades dt la hi-giene fué Inventado esta palillero, para •vitar el sinnúmero de enfermedades que según testimonio que poseemos de enjl-tjentes médicos, son adqulrldta* por el uto de palillos expuestos al contacto del pü* bllco, pSXvo e Insectos. 
Nuestro palillero preservo de todo «»- 1 to, fallándose completan̂ ente cerrados i lo* polillos en un depósito de cristal y sa-liendo uno q uno según se actúe con el botón de la derecha que dó n)ovln)lcnto I al cilindro Inferior. 
Es elegante en una meso. formoQdo 
parte muy valioso de la mejor vajilla: 
Su precio solo es UN PESO, que nos pueden ren)ltlr por giro postal y se lo en-viaremos Ubre de todo gasto a cualquier parte. 
En los pedidos al por mayor harenjos un buen descuento. 
P.yr?sfio!í!!t8s DW laisla áe Cuba; PRIETO HíOS. Y COÜP. W3.9n(iU-466I.-JtoSw 
31909 4d 2'j jx. 
AlyorcL 
C O N RESTA D I R E C T A 
O L O o p r i m a l a t e c l a d e r e s -
tar . A p a r e c e r á u n a p r u e b a 
i m p r e s a d e l a c a n t i d a d r e s t a d a . 
£1 total e n la m á q u i n a q u e d a r á r e -
d u c i d a p r e c i s a m e n t e e sa c a n t i d a d 
y e l r e s u l t a d o f i n a l q u e d a r á r e g i s t r a d o en 
c o l o r r o j o . 
E s t e n u e v o de ta l l e , c o m b i n a d o c o n las m u -
c h a s o t ras v e n t a j a s q u e o f r e c e l a S U N D -
S T R A N D , a d e m á s d e s u r e c o n o c i d a rap idez 
p o r l a s i m p l i c i d a d d e s u s a f a m a d a s d iez te-
c l a s , su e s c r i t u r a v i s i b l e y l a f a c i l i d a d de su 
^mTO.'.y transporte, hacen que la 
S U N D S T R A N D sea consi-
derada como incomparable 
Fidanos una demostra-
c ión en su oficina en rela-
c ión con su propio traba-
jo y le resulíard a Ud. 
una verdadera revelación. 
T e x í d o r C o m p a n y L t d . , 
M u ^ g ^ ^ H a b a n a 
R E S T A U R A D O R ^ ^ ^ . ^ D n 
ELMErJOR RECONSTITUYENTE DE LA_EPOl*| 
M ' m C N G O R D A T r O R T m _ 
r í ' IAORES oye CBIAN ANÉAMCAS Y NERVIOSAS SE CURAN conn 
[ j j ^ V ~ A P K i r ^ i r - > F = — ^ 
En el "Governor Cobb" de la|Merc©dee ViHalonía, M r̂c uterlo# 
misma compañía llegaron los Sres. I^aa '̂ad0( Félix Vr^l'^T^''t 
Carmen Martínez, María D. Gaste- j3ianco. Francisco ^ ¿ m ^ * - * 
llanos e hija. Adela CastenanoaJúl M o n t e n e g r o ^ o s é ^ — . 
R E A L L A M E J O R D E T O D A S 
Situado on Neptuno tsqulna a Ptrsevorancla. E l e p a t ^ . conm-
mero. Todas sus habitaciones con batos y te l é fonos . ^ ^ - ^ «-«utori y ^ , 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parquo d» Colfin, en la calla Amistad >Jo« i« 
H 2 . Todas sus habitaciones roa amplias y coníortables sieiidÓ ir>*. .* ' 
te* atendidos con toda solicitud. u 108 =^«1. 
Todas las habitaciones tienen bafio y servicio .privado contad 
un magnifico ascenso- nao oo» 
AMBOS MUNDOS 
r.nc;avado en la calle de Obispo tsqulna a la de Mercaderes Te\ 
moderno de la Habana. Todas las h bitaciones con telérona > 1¿« m4, 
agua caliente a todas horas. '•«no y 
FLORIDA 
De P . Morán y Cp. E l más eelecto hotel y resnaurant do Cuba A ;* *Q 
plltud, conodidad exquisito trato y gr»»» u"» «a» ! 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años 
tencla. Situado en lo má* céntrico y elegante de la Habana íiu enn?* 
y servicios son completos^ •> « tumort 
BRISTOL 
•Ufe E . Alonso Traplello. Situado en San Rafaol esquina a Aml«t«^ 
Hotel de mucha nombradla por su • egancia y coiu'ort y esmerado nL.." 
cios. 0*rTi« 
¿ARATOGA-
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy concedo avorablemente por sus ventajas BA. 
sitlvaa en toda la Kepübüca cubana y ©n K»f"J— ,T-"."o d« América 
Servicio especial ciara banquetes 
SAN CARLOS 
E l preferido por los viajeros poi sus grandes relaciones bancarla» • 
comerciales. Precios módicos . 200 habitaciones, bafio y íeléfQaa A - / 
nida de Bélgica No. 7. ^CAWW, AT». 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esoulna 
Agular. « 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo oonfor't, tienen servlcina 
sanitarios, bafio, ducha y ¿on agua caliente y i r l a y telfifo«n« 
rant de primera. Precios reducidos-
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rioulsu 
mas y muy módicas 
a ^ o c x i i i D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I p 29 DE 1925 
P A G I N A C I N C O Cuando Fracasen Otros Remedios. Pruebe LaxoPep-Sen 
lable remedio al ivió % la señorita Elena Casanas de 
graves trastornos del e s t ó m a g o 
coa 
Elena CasanM 
„.« trastornos áA\ ostómago ha-
^.rho de la vid» una carga muy 
nara la señorita El«?na Casa-
^ B Matanzas, Cuba. Convencida 
* nunca podría recobrar de nue-
,l!Uecalud probó muchof remedios, 
• i * Uno obstante, nunca pudo alivlar-
• f-'tM sufriendo de estreñimiento. 
. .consecuencias naturales, las 
! íUSs e inflamación de los int©s-
^ hasta el día en que probó La-
po.n Sen Unas cuantas dosis de 
^ remedio 1« produjeron alivio, y 
i 
i 
en la actualidad se encuentra libre por 
completo de todos esos males que ha* 
btan hecho de su vida una carga in-
sufrible. 
Xo es esta la única dama que elo« 
gia Laxo-Pep-Sen. La circunstancia d« 
que se venden al año diez mllones do 
b^tellaa es prueba concluiente do 
sus méritos. En miles de hogares de 
los Estados Unidos, Canadá, Puerto 
Rico, Cuba y otros países latino-ame-
ricanos, puede encontrarse siempre 
Laxo-Pep-Sen, el remedio seguro y efl-
caz en casos de estreñimiento y rus 
secuelas, como eruptos. agruras de 
estómago cólicos por flatulencia, y 
otros muchos síntomas. La madre cui-
dadosa sabe por experiencia qu« 
unas cuantas gotas de Laxo-Pep-Sen 
son tan eficaces para su hijo peque-
ño, como una cucharada para una 
persona mayor. 
Los lectores de esta publicación 
que no hayan probado este remedio, 
pueden escribir a los fabricanten, The 
Pepsin Syrup Company, calle Wash-
| Ington No. 106, Monticello, niinois, 
E . U. A. y recibirán gnatlr. un» 
I muestra suficiente, que los conven-
j cerá pronto de su eficacia. Lo ven-
j den todas las buenas boticas, pues de 
i todos los laxantes líquidos, es el qua 
I tiene más demanda en todo el mundo 
»lt. 
I r r i t a c i ó n b a j o l a s u p e r f i c i e 
JLste tratamiento ataca la raíz de las 
affecciones de la piel 
Wuy hondo, bajo la superficie 
de su piel, está la verdadera 
causa de esa erupción ó irrita-
ción que pica. Muchas ungüen-
tos y remedios no logran siquie-
ra llegar allá. Los tratamientos 
mas drásticos con frecuencia no 
Hirten efectos. 
Pero hay un modo que pro-
porciona alivio casi inmediato. 
En las regiones sub-cutaneas 
hay células tupidas con gérme-
nes venenosos, tejidos inflama-
dos y congestionados. Para 
llegar hasta estas causas profun-
das de irritateiones—para lim-
piar los poros, matar los gérme-
nes, y hacer que la piel vuelva 
funcionar normalmente — los 
Médicos hace 28 años que están 
recetando el Ungüento Resinol. 
Millares que lo usan se han 
maravillado de la rapidez de su 
acción. En pocos dias afecciónes 
persistentes de la piel, en 
muchos caso desaparecen—la 
picazón cesa, la piel recobra su 
aspecto limpio y suave. Hasta 
una aplicación ligera penetra 
profundamente en los poros, 
ataca la raiz de la afección, y 
hace que de nuevo la piel fun-
cione normalmente. 
Si Vd. padece de alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel, pruebe el Resinol. No irri-
tará la delicada piel de un niño, 
ni siquiera la carne viva. Com-
pre un pote en la farmacia. 
C A S O S Y C O S A S 
B U E N A L O G I C A 
Por cuestión de semejanzas, 
los nacidos en Matanzas 
deben llamarse matones; 
y cegatos los de Ciego; 
y tajadas, desde luego, 
ios que nacen en Melones 
Guarapetas los de Guara; 
jíbaros los de Gibara; 
racimos los de Vinales; 
y por sobrada razón, 
los que de Cárdenas son 
debieran ser cardenales. 
No sería poner motes 
llamarles calabazo'fis 
a los de Calabazar; 
y así en consecuencia saco 
que son los de Taco-Tace 
jugadores de billar. 
Si algo en el símil se v.-sd.drba, 
el que nace en Pedro Barba 
puede muy bien ser barbudo; 
y al nativo de Melena 
no debe causarle pena 
que le llamen melenudo 
Siguiendo la misma pauta, 
todo aquel que nace en Bauta 
debe llamarse bautista; 
y hablando en buen castellano, 
el que nace espirituano 
debe ser espiritista. 
Sergio ACEBAL. 
Jgo e x q u U l t a m e i t t ¿ embriagador, que tras* 
cUttde ; perdura , es e l f i n í s i m o a r o m a 6et 
Jabón "Flores del Campo" 
El mát duro, untuoso y detergente. 
y i o r a l l a 5 l l a 6 r i 6 
L O S V E C I N O S D E R O Q U E A B R I G A N E S P E R A N Z A S 
D E Q U E S E D E S T I N E U N M I L L O N D E P E S O S P A R A 
L A T O T A L I D A D D E L A S O B R A S D E A Q U E L C A N A L 
R e s i n o l 
^acomendado durante 28 años por los principales FacultatívoC 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
E S T R E N I R I I E N T O t R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos da L a c t o l a x i n e F y d a u 
btaremedio es un poderoso reeducador del Intestino, el único capaz da 
curar el Estreñimiento y las afecciona» que de él derivan. 
U L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales da París, 
la prescriban las amincncias médicos en todus los países. 
UlORATORIOS BlOLfiílCOS ABDRlt PARIS,4,R. deLalíotte-hcqufl. PAmS(FraiicÍ4^ 
Venda** en tode.t las bncnaa farmacia*. 
A par t i r dej d í a 9 de l m e s p r ó x i m o , l a e m p r e s a de los 
U n i d o s i n a u g u r a r á u n s e r v i c i o de trenes de v a p o r entre 
C o n c h a - I s a b e l a de S a g u a y S a g u a la G r a n d e , por a h o r a 
MOVIMIENTO D E ViAJEUOS 
OTRAS NOTICIAS 
Las obraa del Roque 
nos informó ayer que se ha coi.ee-¡gia y Josefina, la señorita Esther 
dido un crédito de $35.000 para Bodes. 
hacer la limpieza desde L a Caro. 
¿Pref iere V d . j a b ó n en b a r r a 
p a r a a fe i tarse? 
f H A N D Y G R I P C O L G A T P S 
• S e r á sin duda su preferido, 
I porque es insuperable. Ablan-
da la barba en su base, donde 
corta la navaja. 
Los que saben afeitarse nsan 
H A N D Y G R I P 
No irrita la piel y deja en la 
cara una agradable s e n s a c i ó n 
de frescura. 
CoifaK a Co. 
Artmal 2 y 4, Haba.a. riZ-
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra 
COWOT 
ANUNCIO DE VAOIA 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el prime» 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
Apcr IWgó do Cárdenas el señor 
Luis del Valle. comercianto de 
Y , Martínez Malo. Del Centré Ando- E l Presidente A v i a c i ó n do 
rra el señor Enrique G . Qaevedo ^ e n s a de Intereses locales 
J r . De san Cristóbal: el t»eñor Ju-
lio Bermúdez. De Güira do Mele-
na: la señora del doctor Rodrí-
. B„ez Anillo y . » h . , « Horlen- ' ^ . f £ ^ 
ses locales establccidji en aquella 
ciudad. 
Tren a Santiago de Tuba 
A C O L A T E P R E F 
K O H L E R 
Delicioao para el desayuno, exquisito a todas horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
> \ COMPAÑIA " L A L E C H E R A " , PtcZayas (O'Reilly) 6 
• ANUNCIO DE VAOIA 
iiiiiHaiiiiit>';i;lmaD̂ '"'"W^ 
lina al mar, con lo que se facili-
tará la corriente de las aguas del 
canal. Por este tren fueron a Matanzas: 
Dicho viajero nos aseguró que-la señorita Paubl'ina Cabrera, el 
hay la posibilidad de que del PÍun señor Zenón Bonilla e hijos, el se-
de Obras Públicas se tome un mi-iñor Antonio González, conductor de 
llón de pesos para la totalidad de ¡viajeros de los F . C . Unidos. A 
las obras. Camagliey: el Ingeniero p arquitec-
to Benito Lagueruela; el padre Es 
colapio José Gesse, losi señores I l -
defonso Castro; Antonio Peña, "Smi 
Ayer, como a las doce y media lio Bouza. A Jaruco: el capitán 
del día en el kilómetro 42 de la del E . N . Colín Herrera. A Ran-
línea Gunajay, se le rompió tfn chuelo: la señora Angela Secadés 
Accidente a un tren eléctrico 
perno a uno de los cochea due for-
maban el tren 473 del queera mo 
torista José Luis Castañeda y con-
ductor Víctor Coto. 
Tren a Jagilev Grande 
Por este tren fueron al ;'Oll(l•a,. 
" L a Julia" los señores Andrés (iar 
cía v Jos* Fernánde'. Aguile.r A 
Torrin.r.«e: el señor José MnrUi y 
su hija la interesante señoriv.i .T;;-
lia Ro;«i. A Gua-a: el señor Da-
n el Róiríguai / tu ««ñor.i Asila 
C ramas y "u hij i t i A ida. 
Tre nde Pinar del Río 
do Escobar; la señorita Emma Es 
cobar. A Cárdenas: el señor JoSó 
Antonio Sala; el señor Juan Ro-
dríguez Pérez y su hija la seño-
Con este motivo y para evitad rita Margot. A Xuevitas: el señor 
desgracias se suprimió ese tren y Tomás de la Morera y familiares, 
con el material que estaba al lado A Manzanillo: el señor Victor... 
Oeste del lugar donde resultd el Montejo. A Santiago de Cuba el' 
accidente, se efectuó el trasbordo doctor Alfonso Duque de Heredla,! ^ ' o1.,, ^ A „ A ^ í W n 
del pasaje, sufriendo los trenes al-¡senador de la República; el señor!sera ua3nuo ^ ^iara A&uiiera-
gún retraso. ¡Felipe Martínez. A Santa Clara: 
¡los señores Angel Liña; Antonio 
Se Inaugura un servicio en Sagua Díaz. A Aguada de Pasajeros: los 
Por PLIO tren llegaron de Sau 
Cristóbal: Arturo Espinosa. DA 
Pinar dol Réo: doctor Lorenzio 
Nieto, la señora de José Fernán-
dez Gue-ra y familia. De San Di»-
Ko de ios B^ños: la señora vL'.Ja 
de Pórtela, la culta señorita Gdi-
MLaÁamt Pompodonr,.. VaU. 
Madame Pompodonr.... Fox H o g a r A l e g r e 
E l Sonto- * Datudn 
i £rittK dd YsmnH . . Danzón 
Dame Un Besito JSn La Bocff 
Ba-Ta-Clan. . . v . . - Danjón 
Tren a Colón 
Ja (í rancie peñeres Antonio Fernández; Ama-
do Guerrero; el doctor Carlos Gon-
Por este tren fueron a Aguaca-
te: la S'ífiorita Pastora Viera - l 
L a Administración de los F . L'nl zález'. Al Perico :el representante'?.EÑOX R;;F4AEL ™,H!! 
dos ha dispuesto que el día 9 del a la Cámara Aquilino Lombard.I í e y : tíU , « - • 
próximo mes quede inaugurado el acompañado de sus familiares. A ^ San MjgueLde los Baños: ei so-
servicio provislonai de trenes de Santa Marta: el señor Manuel delñor Sal^dor ^adía . Al Perico. «1 
vapor entre Concha-Isabela de sa-1 Armas. A Sagua la Grande: el se- 8eñ0r LruZ' matanzas 
TlP TalUf Angelical.. Oaiudfi 
Lopa . , . . ; .»•» /Danidw 
Tj^ L hogar donde hay una Gra íono la 4 ' C O L U M B I A " es 
un hogar alegre. E s verdaderamente maravilloso lo que 
la mús ica puede hacer. L o alegra a uno cuando se siente 
desanimado, lo ayuda a olvidar las preocupaciones del día^ 
en fin, llega a ser una verdadera necesidad en el hogar. í 
E s un deber de Ud. para con su familia» el tener una G r a * 
f o n o l a / " C O L U M B I A " en s u hogar, la que U d . pued^ ob-
tener fác i lmente , al contado, o a plazos. 
N o deje de visitar nuestra casa, nos será de sumo placer do» 
mostrarle nuestros varios e s t i l o » ^ 
p R A N K R D B I N S [ 0 . 
«-̂ J (~«0 fVJ <"v-» C-V-J C-̂O f̂ X^VJ f 
C o m b a t a l o s D i a b l i l l o s q u e 
D e s t r u y e n s u D e n t a d u r a 
Millones de gérmenes pululan en la boca. Si no se lea 
««nbate, pueden producir la cárics, mal de garganta y hasta 
i* Pérdida de la salud en general. Protéjase contra estos sereí 
«ovisiblea todos los días, con el uso de la 
C r e m a D e n t a l K o l y n o s 
Kolynoa es un antiséptico benigno que destruye un sin número 
bacterias y mantiene la boca en estado saludable. Kolynos 
" también el mejor dentífrico para los dientes, pues pule sutil-
mente sin gastar el esmalte. Es, además, ec< ómico—un cen-
"JJjetro en el cepillo es suficiente. Pedir siempre «í tubo ama-""o en caja amarilla. 
gua y Sagua la Grande, eambian-jñor Evaristo Magadan. A la Es -
dose los trenes de vapor por serví -peranza: 'os señores Valentín y 
cío eléctrico cuando Sieguen ius ¡Raimundo Hernández—padr» e hi-
"Gas-Cars' que están ya en caml-'jo 
no. 
Ese nuevo servicio teerá maa E l General Semtdey 
continuo que el que hoy se hace v 
por la vía urbana irán ios ir^neá' -1 Jefe de Administración del 
hasta el centro de la poblacíAn ae Ejercito, Brigadier Jusé Semidey, 
Sagua o séaso hasta el hotel "La!^ué a Matanzas. 
Catalina". 
Para Prcslaia 
Rara cumplir sus respectivas 
Un ex-minlstro d© Hacienda 
guatemalteco 
los señorts Demetrio Pérea; J . 
Quintana. A Cárdenas: el señor 
Pedro Fernández. 
Tren '1c Santiago de Cuba 
condenas en el Presidio Departa-1mala' P0r la vía de Santiago de 
mental llegaron ayer tarde cuatro Cuba- el señor Felloe Solares, ex-
presos de Pinar del Río. conduci-imInÍ8tro (le Hacienda y Crédito 
dos por el cabo Pedro González, y| Público io aquella República, 
dos números a sus órflene». ' j Le acompañaban familiares. 
Los trenes a su hora 
Po reste tren llegaron eper de 
Cárdenas • los sefiore* Octavio Gou 
zález; Fe^pe Dulzaides. De Santia-
go de Cuba: los inspectores de 
Buques, señores Mariano S- Busta-
manto y Carlos Lunar: la señora 
Teresa Domínguez y fctciHa- De 
Santa Clara: el capitán Díaz Gl-
Ayer regresó a su país. G u a t e - ! ™ ^ ^ l g U í ^ ! ! ! , ? U ¿ d a . i i ) ! r l . M : r.ar del Río, a donde ha sido destl 
nado. De Sagua la G'ande: los se-
ñores José Castillo; Luis Muñeca; 
el doctor Enrique Pérez' Roa y su 
señora. De Calbarién: el señor Plá 
cldo serafín; la señorita Juila Ca-
rrera. Dal Central Santa Gertru-
dis: el doctor Salmerón. De Cien 
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Viajeros Que Ucearon 
Por diferentes trenes llegaron 
ayer de Matanzas: los señores Es-i A más de los trenes a su hora- , 
teban y Alfredo A. Pórtela. F é ü z ^ " * A n c l a m o s en laedlclón de ' nd*z: . , I W ^ T w i l M ^ n 
A .Parodi. Francisco Pone.. Joa-I1^ *rde de ayer, llegaron el tren ™l6mb™ de1 ^ ^t* J*n} 1{ ?1 
quín Quintana —que regresó por2 "Expreso Limitado", traído por ?an l^el de ]oS Baños, el se-
la tarde como también lohlzo el f1 ^aquinista Isidro Contreras y^01- B e r ^ d , ? , Ca r J f l o r ^ 
representante a la Cámara J . R . ! 1 * " 1 ^ 0 ^mo conductor a Anto- P,Ura ^ ClotndTe' 108 
Pnmá.Hor r>« Tnr, .^- io - . « J í . nlo González' y e\ tren 6 de San-'c,sco Faz y Jenaro Suárez-Fern ndez. De Jaruco: la señori-
ta Amell Hamel. De Perico: doctor Anglada. De En-Cárdenas- t{aí'0 de Cuba. traído por el nía 
Juan Otero. De Guanábana: Cesar ^ ln l sra Francisco Huerta y por; crucijada: ^K/^L Mif^1 ZV?' 
Fernández. el conductor Ricardo Blanco. ñau. De Colón: el señor Juhan 
González Cepero. De Ciego de Avl 
Tren de Colón Tren a Guane la: el señor Alejo Cabrera. De Ro jas: la >eñorita Melania Vllllers. 
De Matanzas: los doctores Fernán-Por este tren fueron a Güira da ^ e8te tren llegaron de Matan- An 
Melena :el doctor Rodolfo Fernán- ™s\ ^ ôres Mi^el Snara; Ra ¿ señor Jfes^ M 
dez. A Artemisa: el señor Manuel fael ^ O Í R . Del Ceutral "Limo-1px" „ ' ^ ^ ! n a , S o ^ L V. 
:Loza. A San Juan y M a r t W : los; - V r ^ r o ^ r í r ^ PAmal f B ^ r í t o 0 ^ 1 1 - ^ 
i señores Luis Guerra y Amado Gon-, e Jaruco. procedente de Santa 
zález . A Candelaria: Carlos Tos- Clara: el señor Antonio PIñeIro; 
|ca. A Puerta de Golpe: la señorita 61 8eñor Julián Aleo*. De Colón: 
[Honorina Pulido. A San Cristóbal: IeI ex i l i ar de aquel Superintenden-
«J señor Luis Felipe Ruiz. Al C%i te do ^strlto señor Maximiliano p " " ^ f10: T tenIente ae,1 
Cristóbal": el señor Vi- Villar que regresó n^ás tarde a su , p . ^ ' T , i i ^ ? . T^Tf* 
destino. De Minas: - l señor A n " . P | n a r / e l R l 0 ^ teniente del ^ . 
Rodríguez Viera; los señores 
Tren de Pinar del Río 
3. Pinar del Río: el teniente del B 
tral "San 
dro Carbonell. 
Tren de Guane 
Por este tren llegaron de San; a Estaclón de Ferrocarril de ^ v comisl6n del 8e8rvicio. A ^ 
Juan y Martínez: el señor S a l v a - j ' " ^ do «n I« «ulnta ' La tabanó: los 8eñore8 André8 de] v 
dor Eiroa y su señora . De S a n ! - C 0 ^ 0 0 » 3 w ^ Campo Florlo: lle. Ildef0nSO SaIz. A pue°to dJ 
Diego de los Baños: el señor Mai.ila señ°rItf Espinosa; la se- Golpe. el mensajero del Consejo 
eos Delgado y su señora. De Pinar I ñora María Ramlrex de Alcover y Provincial de Pinar del Río señor 
del Río :cl señor Simón Farro y lla h,Ja de ésta .señorita M.mue Arturo Cherony y a la Salud el se 
sus hijas Gregorla y Dulce Ma ¡ l i - De Cárdenas: la señorita Cachi- -
ría; loa señores Amado y Ricardo Ma Pér^z Vergel. 
a c e i t e á r i c i n o E r b a 
t ó n i c o i n t e s t i n a l 
ñor Rafael H . Gallardo 
MR. M E D L E Y 
Hoy por el tren 12 de Cienfue-
gos en el coche-salón 203 agregado 
a dicho tren regresa de dicha po-
blación el señor W. T.' Medley, 
Agente General de Comercio de los 
F . C. Unidos acompañado de su 
familia-
E L P R E S I D E N T E D E L A F E D E -
RACION D E T O R C E D O R E S 
Ayer noche regresó a Santiago 
de Cuba el señor José Ignacio F a -
har. Presidente de la Federación 
de Torcedores de Oriente y Cama-
giiey. Juan Arévalo ol leader obre-
ro y otros obreros lo despidieron 
en la Terminal. 
T R E N C E N T R A L E X P R E S O L I -
MITADO 
Por este tren anoche fueron a 
Matanzas, el señor Gerardo Valdi-
via, Secretario particular de aquel 
Gobernador, señor Justo Rossie e 
hijos, el señor Femando Loredo 
a Florida el señor Alberto Leivis; 
a Sancti Spliilus. la señora Araé-
lica Pina 7 el Joven Miguel Her-
nández Jr. . el señor Miguel Her-
nández y su hijo .losó; al Central 
Jaronu. el señor Antonio Cutilla, 
el señor Leopoldo Freyre; a Ciego 
de Avila, los señores F . J . Gueva-
ra, Julián Nodarse, el señor Benig-
no Larrea coiono de aquella juris-
dicción acompañado de familia, 
la señora Ana Montejo viuda de 
Alblzuri, su hijo Manuel, el señor 
Bernardo Junco Jr . . su señora y 
¡sus hijos, el doctor Eugenio Mor-
1 gado y la señora Josefa Morgado: 
!al Central Niquej-o. el señor S a l -
vador Sánchez: a Santiago de Cu-
ba, el teniente de aquella Policía 
i Municipal Lázaro Hernández, los 
R. Ojeda. Rafael Paradas—estos 
idos últimos en comielón de la Se-
jrretaría de Hacienda.—el señor E . 
' J . Salís acompañado de sus fami-
j liares, el señor Charles Henriques; 
a l Central Ella las señoritaiS Sara 
|y Leocadia Suris, el doctor Mena 
!y familia, el ingeniero señor Her-
minio Irizarrl; Camagüey. ¡os se-
¡ ñores Franclsc ode Sola. Eladio 
jurrutia. el doctor Oscar Albertini; 
a Holguín, el representante a la 
CAmara Armando Infante, el señor 
.Manuel Guerra; al Central Chapa-
¡rra. efl señor Carlos Martínez; al 
Central Najasa. i\\ administrador 
Manuel Leyva: a Manatí, el señor 
G. P. "VVoord. y Gibara, el señor 
Fulgencio Dante. 
E L V I C E P R E S I D E N T E DE L A 
OLBAN GANE 
£ ^ r e m 7 n ¿ m l c r 
P a r a el C o n v a l e c i e n t e e m p l é e s e el 
E x t r a c t o d e M a i t a 
- - ' K E P L E R ' 
A s í d i g e r i r á m á s f á c i l m e n t e los 
a l imentos y a u m e n t a r á de peso. 
R i c o en v i t a m i n a y es un excelente 
t ó n i c o . 
Frascos de do» tamaños *m todas ¡as Farmacias 
BURROUOHS WELLCOME YCÍA. 
LONDRES 
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SF.P. 1982 AU Rigkís Rutroed 
H I J A S D E G A L I C I A 
JITÍTA OKNKKAL ORUINAR1A. CONTINUACION DE LA CELEBRADA 
E L DIA 28 S E L PASADO JUNIO 
bidente de la Cuban Cañe Corpora- h36 celebrarse el día 1 de agosto, a 
• c» otwlHor «1 ««ftar RHr.lW-'las 3 m- en *X Centro Gallego. I 
Teremos el honor de citar a todas I obras, que presentará, planos y memo-
j las asociadas y socios para la contl- ría de los mismos. 
E l señor P. G. Blsuo?, Viceprer | nuación de la Junta General que ha j Atentamente 
Vto. Ero.—E! Presidente: 
Benigno Várela 
Secretario Cont«^j^ n s. r. 
Emilio A %>. 
C 7090 5 d 29 
tlon, su auxiliar el señor Edolber 
ro Bbra y el Ingeniero General do 
esa Corporación señor Rafael E s -
trada, fueron, anocihe al Central 
Perseverancia. 
¡para tratar los asumios que se expre-
san ea la Orden 'iei Día 
Orden del D(a: Informe de la míe-1 
va Comisión de Qlosa. y de la de 1 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1925 
H A B A N E R A S 
S A N T A M A R T A 
J i A F E S T I V I D A D D E L DIA 
Marta. 
La celestial Santa Marta. 
Llega * con esta fecha la anual 
festividad 4e la VirKen de Vetania. 
Saludos, íel icitaciones. 
¡Cuántos hoy! 
Celebra sug días, y se J09 deseo 
muy felices, la distinguida dama. 
Marta Payne do Méndez Capote. 
Es el santo también de las seüo-
raa Marta Freeman d* Harrah, 
Marta Heydrich de Guastella y 
Marta Sierra, la viuda del pobre 
Lavedán. 
No olvidaré saludar en sug na-
tales, que celebra en esta fecha, a 
la elegante y gentilísima Hortensia 
Scull de Morales. 
Señoritas. 
Marta Solana. 
Marta Montes, bella y muy gra-
ciosa veclnita del Vedado, a la que 
tu ecomplazQO saludar afectuo-
eamente. 
Martica Ferrer, encantadora se-
ñorita de la sociedad cienfuegue-
ra, hermana de Andreíta, la bella 
•señora de Mora. 
Marta Caturla. 
Y Marta Tabernilla. 
Paso ya al numeroso •b íupo íUt 
'fantll de las Martas, 
j Primeramente, la mayor de to-
das, Marta Medlavilla y Aguirre, 
itan encantadora. 
Martica Rocafort, la linda hija 
'del querido doctor Blas M. Roca-
fort y su gentil esposa, Rogelia Al-
tuzarra. 
Marta Escarpanter. 
Marta Jiménez Oropesa. 
Marta García. 
Marta Sánchez Barraqué, la lin-
dísima Marta, adoración de su 
abuelo, el ilustre Secretario de 
Justicia. 
Marta Gutiérrez Vianello. 
Tan angelical! 
Una Marta que es la menor de toñas las que celebran hoy su san-
to, la adorable hijita de; doctor 
Honoré F , Lainé y su distinguida 
escoba, María García. 
Tiene un año solamente. 
Y es monísima. 
Martica Martínez Domínguez, 
Una figurita ideal, ahijada de la 
joven e interesante dama Margot 
Súez Medina de Palma. 
Marta Brlto y Cartaya. 
Marta Díaz y Rivas. 
Martica d* Arcos y Romero. 
Y Marta Roura y Arroyo, de tres 
años de edad, que es un poemita de 
gracia, delicadeza y simpatía. 
Una Marta que está en el primer 
lustro de su existencia, y es la i in-
dísima hija del señor Vicente Bosch 
y su gentil esposa, Georgina P l . 
¿Podría olvidarla? 
La dulce Marta del cronista. 
El la , que «B amor, que es alegría, 
que es felicidad de mi hogar. 
No la taluda la pluma. 
La bendice mi alma. 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E U E f . M-5991. C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : "SIGLO-HABANA* 
£ 1 V k r n e s s e i n a u g u r a l a V e n t a I F m 6 e 
t e m p o r a d a e n l o s T A l m a c e n e s "~3r 'm 6 e S \ a \ o " 
C o n s i d e r a c i o n e s S o b r e TEís ta " D r a n s c e n d e n t a l Of>eracl$n 
Pasado mañana, viernes, día úl-
timo de Julio, inauguramos la V E N -
T A F I N D E T E M P O R A D A . 
Ante suceso de tal transcenden-
cia necesarias son algunas considera-
ciones explicativas sobre su alcance, 
beneficios, significación y procedi-
mientos . 
L A F I E S T A S E L ASILO 
Música, P o e s í a . . . 
Y más de un ballet artístico. 
De todo esto disfrutarán las po-
bres ancianitas del Asilo Santa 
Marta. 
Será esta tarde, a las cuatro, en 
la fiesta organizada para conme-
morar el cuarto aniversario de la 
fundación del piadoso hospicio de 
•la Víbora. 
El programa, aunque publicado 
ayer, no podría resistir al deseo de 
injertarlo nuevamente. 
Véase aquí: 
I. —Danza de Granados y tros 
danzas cubanas de Ernesto Lecuo-
na, al piano, por la señora Sara 
Jústiz de Belaunde. 
II. —Tonadilla de Granados can-
tada por la señorita Rita Agostini. 
III. —Mazurca, violín y piano, 
por las señoritas Azucena Cárba-
llés y 'Julia Moner,' respectiva-
mente. 
IV. —Visei díarte, de \fL ópera 
Tosca, de Puccini, y Plorecita, de 
Sánchez de Fuentes, cantadas por 
la señorita Lola de la Torre. 
V. —Tarantela bailada por las 
señoritas Bebita Bolívar y Nena 
Moré. 
VI. —Gran dúo de la ópera Alda, 
de Verdi, por las señoritas Luisa 
María Morales y Rita Agostini. 
VII. —Recitaciones de poesías 
por la señorita Rita Agostini. 
V I I I . —Arla de la ópera. E l 
Trovador y Matinatta, de Leonca-
Vallo, por la señora Sofía Barreras 
de Montalvo. 
IX. —Jota bailada por las seño-
ritas Nena Moré y Bebita Bolívar. 
Fiesta de Invitanlón. 
En obsequio de las asiladas. 
Entre éstas se hará un reparto 
por el Comité Protector de Damas 
del Asilo Santa Marta. 
Comité que con la distinguida da-
ma Susana Benítez de Cárdenas co-
mo Presidenta de Honor está cons-
tituido del modo siguiente: 
Presidenta 
Consuelo Morillo de Govantea. 
Vice-Presidenta 
Isabel H . de Párraj^ 
Secretaria 
Esperanza B. de Zubizarreta. 
Vice-Secretaria 
Clara Moreda Luís . 
Tesorera 
Susana E . de Mederos. 
Vice-Tesorera 
Julia Echemendía. 
Vocales.— Guillermina Pórtela, 
María Sánchez Viuda de Gutiérrez, 
Rosa Pons de García Toledo, Ma-
ría Chaumont de García Vélez, Ra-
faela Mederos Viuda de Fernán-
dez, Blanca Sevilla de Angulo, Te-
resa Rovirosa ide Üribarri, Sofía 
Zorllla de Juliá, Susanita de Cár-
denas de Arango, María Saavedra 
de López. . . 
Y Ana María Frelxas, María del 
Carmen Cabello, Teresa López Saa-
vedra, Adolflna íprge y Amparito 
del Castillo. 
En la fiesta de este día en el 
Asilo Santa Marta la organización 
del concierto débese a la caritati-
va señora Amella Solberg de Hos-
kinson. 
Un bello esfuerzo. 
Digno de aplauso. 
La práctica, y la conveniencia, 
han demostrado que estas V E N T A S 
son necesarias a la marcha de los 
negocios mercantiles y a la econo-
mía popular. 
Al público, pofque puede adqui-
rir a precios de factura los objetos 
que la moda y las circunstancias so-
metieron a cotizaciones elevadas. 
Al comercio, porque liquida ar-
tículos que tendrían mala salida en 
la temporada siguiente y consigue 
en su establecimiento espacio para la 
distribución de la mercancía que ha 
de ofrecer en la estación próxima. 
E N L A PARROQUIA (DEL C A R M E N 
Epílogo de los Cultos. 
En honor de Santa Marta. 
Será la fiesta de hoy, a las nue-
vo de la mañana, en la nueva Pa-
rroquia del Carmen. 
Se cantará^iüa misa a toda or-
questa, predicando Fray José Vi-
cente, querido Párroco del Carmen 
y Vicario Provincial de los Car-
melitas en Cuba. 
La familia del señor Vega Flo-
res costea la fiesta. 
Será espléndida. 
UNA IMAGEN D E SANTA 3IARTA 
Gran fiesta religiosa. 
Entre las clel día. 
Celébrase en la Iglesia del Car-
nelo y en ella se bendecirá una 
anagen de Santa Marta. 
Imagen preciosa. 
Traída desde BarceK . . 
Iniciativa de la señorita María 
Garrido secundada por un grupo 
nunjeroso de devotas de la mila-
grosa Virgen. 
Habrá una misa solemne. 
Con orquesta y voces. 
(Pasa a la pág. S I E T E ) 
A S O C I A C I O N U N I O N I S T A 
O R I E N T A L 
CONVOCATORIA 
Por la presente se cita a ivt se-
ñores miembros que componen es-
|t.a Directiva para la sesión extra-
ordinaria que se efectuará en su 
rlocal social de Apodaca 71 bajos, 
a las ocho p. m. del viernes 31 
d-el corriente. 
Advirtlendo que se efectuará con 
cualquier número que asista. 
Asuntos a tratar: 
Dar cuenta del nuevo reeíamen-
to, aprobado por el Golferno. 
Balance de Tesorería. 
Cubrir vacantes por el regla-
'mento, y asuntos urgentes de la 
secretaría.—Habana, 28 ;Je julio 
11925.—Vto. Bno.: José A . Irlgo-
yen- Presidente.—Manuel Díaz Be-
'tancourt. Secretario contador. 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
El jarabe de Ambrozoln es un 
iTemedio seguro y agradable para 
todas las afecciones agudas y cró-
Inlcas de los órganos de la respira-
ción acompañadas de tos, respira-
ción dificultosa, sensación de so-
focación, inflamación, expectora-
telón escasa o'dolor. Ejerce un efec-
to sedativo en todo el sistema res-
piratorio mitiga la irritaejón, licúa 
lias secreciones mucosas, estimula 
Ja expectoración y disminuye la In-
mensidad y la frecuencia de la tos. 
Por ser en extremo agradable al 
¡paladar, no descompone el estóma-
Igo y es de eficacia especial en ca 
BOS en que los órganos de la dl-
igestlón están debilitados o proren-
eos a efectarse. 
El Jarabe de Ambrozoln es pr*-
íferlble a los remedios comunes pa-
ta la tos, porque no contiene nin-
guna droga de las que crean há-
bito de tomarlas. Es particularmen-
te útil «n el tratamiento de las 
afecciones pulmonares crónicas, 
f reparado de la American Apotha-
cariw Co. New Yorlc.. 
Alt. 
Centro áe la Propiedad 
Industria y Comercio 
de Regla 
En seslóq celebrada en la no-
che de ayer por esta sociedad, en-
tre varios asuntos tratados se acor-
dó lo siguiente: 
Llamar la atención a todos los 
detallistas en general (lo que se 
hace por este medio) que se abs-
tengan de comprar con el 1 y me-
dio por ciento, según quiero co-
brarlo los señores mayoristas por 
ser una arbitrariedad por parte de 
dichos señores,' y no haber ley al-
guna que nos obligue a pagar di-
cho Impuesto más que una vez, y 
al único autorizado por el decre-
tro 1617. publicado en la Gaceta 
Oficial del día 23 de noviembre de 
1922, «que es el señor S&cretarlo 
de Hacienda por medio de los fun-
cionarios a ¡sus órdenes, o sean las 
Zonas Fiscales. 
Al hacer este Centro la adver-
tencia anterior, funda sus razones 
en dos causas: primera: según en-
tiende el cuerdo de gobierno del 
Centro de la Propiedad Industria 
y Comercio de Regla ' (e-xponentes 
del sentir genera.1 de sus asociados), 
permitir una carga que no nos 
pertenece, sin hacer firme nuestra 
más enérgica protesta, »6rla una 
vez más compartir con los MAYO-
RISTAS sus acuerdos absolutistas, 
pues que no cuentan con el parecer 
de los minoristas para resolver tan 
enojoso asunto. 
Segunda: Teniendo en cuenta la 
asambl-ea que hoy (por la noche) 
se celebrará en los salones del 
Centro Gallego de la Habana, con-
vocada por el Centro de Detallis-
tas de dicha ciudad, todos sin ex-
cepción debemos esperar les reso-
luciones de la misma, y apoyar re- i 
sueltamente, con todo lo que esté ¡ 
a nuestro alcance, cualquier Inl- | 
dativa que tienda a relevarnos d̂ ej 
tan enojosa carga, como el tan ca- 1 
careado 1 y medio por ciento que ¡ 
indebidamente nos cobran los se-1 
ñores almacenistas, alguno*, de 
ellos Importadores, que de esa ma- j 
ñera se eximen de un Impuesto 
Pero no siempre se hace un buen 
uso de estas VENTAS FIN D E T E M -
P O R A D A . 
Muchos, guiándose por la denomi-
nación, hacen las liquidaciones exac-
tamente a fin de temporada. 
Y eso no es lo que quiere el es-
píritu de tal medida. 
En Cuba termina el verano en Oc-
tubre; a veces en Noviembre. Si se 
ofrecen en esos días los artículos a 
precio de factura no se le hace nin-
guna concesión estimable al públi-
co. 
¿Para qué comprar barato un ob-
jeto que no se va a usar o se va a 
usar poco? 
En estas condiciones lo que se eco-
nomiza en precio se desperdicia en 
uso. 
Y la economía no aparece por 
ninguna parte. 
D 
L A B E L L E Z A 
E L E G A N C I A 
Ambas cosas unidas encuen-
tran en el exquisito calzado de 
la popular casa 
" T R I A N O r 
^ o x e m 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
T E L A S B O R D A D A S 
les meditan, las elegantes cubanas 
disfrutan, en la calma del verano, 
de las meditaciones pasadas, eleva-
das a conceptos permanentes. 
Una verdadera V E N T A FIN DE 
TEMPORADA, interpretada discre-
tamente, sabiamente, es aquella quel 
se realiza a MEDIADOS D E T E M - ' 
PORADA. 
Una habilitación nadie la hace de 
una vez. Lo prudente—dado el ner-
viosismo de la moda, que cambia 
de ideas rápidamente—es hacerla en 
dos veces: al principio y a la mitad 
de la estación. 
Y mucho más en Cuba, y en el 
verano, donde el estío dura, por lo 
menos, seis meses. 
En Agosto ya París no dicta mo-
dificaciones para la moda veraniega. 
Ya ha dicho la última palabra sobre 
el tema, y se preocupa, únicamente, 
de las modas para el Otoño y el 
Invierno. 
Y mientras los modistos parisien-
Los "Almacenes Fin de Siglo" tie-
nen ya en Agosto distribuidos en sus 
departamentos respectivos todos los 
jrtKulos del verano; artículos sobre 
los que no ha de pasar la volubilidad 
de la moda. 
Y, entonces, pensando en cuanto 
agradecimiento debe al favor de su 
clientela, es cuando establece su 
VENTA F I N D E T E M P O R A D A . 
Y la establece sin ocurrírsele per-
seguir ninguna ganancia material. 
Ocho días antes dedica a su per-
sonal de las oficinas a la revisión 
cuidadosa de las facturas de los mer-
cados de origen; y lleva a cada de-
partamento la relación de estos pre-
cios para que sean marcados en las 
mercancías. 
Estas, entonces, aparecen ante el 
público libres de gravámenes, lim-
pias de egoismo, puras de todo ne-
gocio, tal como salieron de las fá-
bricas y talleres de confección. 
Y así, estos artículos, que man 
tienen el prestigio de un porvenir tan 
largo como la duración material que 
determina el género, pasan a poder 
de los clientes, que reciben de este 
modo los beneficios a que tienen de-
recho como Mecenas del negocio, co-
mo socios de la casa predilecta. 
Los beneficios de tres primeros 
meses fueron para el capital. Los de 
los otros tres, para los socios indus 
triales. Esto es: para el público. 
Resumiendo. 
Todas las existencias de verano—-
las ricas existencias que atesoran los 
"Almacenes Fin de Siglo"—se lle-
van, desde el viernes próximo, último 
día del mes actual, a la V E N T A FIN 
DE TEMPORADA, para liquidarlas 
a precios de factura. 
Al adquirirlas, se adquiere el de-
recho de usar, durante todo el tiem-
po que se calcula puedan durar los 
géneros, prendas de verano sin pa-
gar más que el costo del material y 
la mano de obra. 
Los gastos de transporte, seguros, 
contribuciones, etc., corren de cuen-
ta de los "Almacenes Fin de Siglo". 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
;—¡Ah¡ veo que te bas lavado 
la cabeza, hljito. 
—iSÍ,_ mamalta, ahora no me es-
tá pesado hacerlo. 
— ¿ T e refieres al Jabón de Al-
quitrán de Packer? 
—Has adivinado. Antes, me te-
nia que enjuagar la cabeza por 
mucho tiempo para sacarme el ja-
bón; ahora, con ese de Packer, 
desaparece en un dos por tres. 
—Sí, hijlto, ese jabón ha sido 
una bendición para esta casa. 
Jabón especial para el cabello y el 
cual posee propiedades curativas, ai 
mismo tiempo que limpia y se seca 
ouero cabelludo, hecho de alquitrán 
de uino (no alquitrán de hulla) y el 
fácilmente. 
(50 años de existencia en América.) 
B E B A 
EVIAN = GAGHAT 
LA MAS EFICAZ AOUA OI REGIMtN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B E R T A B A R R E T O 
En la "Clínica Nóñez-Bustaman-
te" ha sido operada de apendlcl-
tls la bella damita camagüeyana 
Berta Barrete. L a operación como 
era de esperar siendo el doctor 
Noguelra quien había de realizar-
la, fué d&l todo feliz. 
Ya está, completamente re£table-
Hda la simpática señorita, a la que 
felicitamos. 
U N A B O D A F U S T R A D A P O R 
U N F U N E R A L 
U \ A BODA 
Mañana, jueves.' tendrá efecto 
en la Iglesia del vecino pueblo del 
Calabazar la boda de la culta y 
bella señorita Carmita Rodríguez 
Rlanco, graduada de la Escuela 
formal de la Habana ron exce-
lentes notas. 
Novio de la feliz contrayente lo 
•s el correcto joven Saro Armiña-
na y Canlbell, alto empleado de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Lo» padres de Carmita, señora 
Matilde Blanco de Rodríguez y se-
ñor Sebastián Rodríguez, avecin-
dados en el Calabazar desde hace 
muchos años, dond-e tanto se les 
estima por ana bondades y probU 
dad, han dispuesto todo lo nece-
sario para que la boda de su Ido 
latrada hija se verifique dentro 
del más estricto ritual cristiano y 
con asistencia de sus amistades» 
numerosas. 
Nuestra felicitación a los t&licws 
contrayentes, deseándoles innú-
meros días de ventura matrimo-
nial. 
que todos estamos obligados a trl- 1 ^ E d a d C r í t i c a 
butar. 
En la misma junta se acordó au-
torizar al señor Daniel Tabeada, 
preeldente de esta sociedad, para 
que nombre una comisión que re-
presente en la asamblea de esta no-
che a los detallistas de esta villa. 
Daniel Taboada, Presidente . — 
A. Méndez, Secretarlo. 
e» entre lo» 13 y 15 años. 
En caio de desarreglo», las madres 
deben aconsejar a tus hijas que' 
tomen el— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
CTOtA I MMHMAM MfO'OMt CA. tVHM, MAM, 
P E K I N , julio.—(Corresponden-
cia de The Associated Press) . — L a 
'señorita L u , una agraciada joven 
I china, estaba comprometida en ma-
jtrlmonlo con Mu Yung Chlng, un 
mozo de 24 años que se hallaba al 
'servicio del gobierno, en las ofl-
jcina« del jefe ejecutivo Teao Kun. 
Ahora bien, ocurrió ha poco que 
el joven Chln^ perdió su puesto, y 
luego llegó a oídos de la famüla 
de su prometida que había dílapi-
dado sue ahorros. Loa preparati-
vos para la boda habían comenza-
|do ya, como que debía tener lugar 
leste mes. 
Un compromiso matrimonial en-
tre hijos de familias chinas es una 
cosa muy seria, consagrada por 
tradiciones inmemoriales, que en-
vuelven el honor de ambas casas. 
De consiguiente, los padres y pa-
rientes de Lu ee quebraban la ca-
jbeza tratando de Imaginar un pre-
I texto bastante valedero para arran-
jcar a su tesoro de un compromiso 
¡con un hombre sin recursos. Cuan-
jdo ya Iban a confesar que no que-
jdaba más que resignarse, habló la 
¡abuela de la niña. Por su consejo 
se compró un ataúd y se trajo a 
icasa. L a familia se puso de duelo, 
•y esparció la noticia de que L u ha-
;bía muerto. Los funerales se lle-
| varón a cabo con todas las solem-
nidades rituales, y uno de los más 
conspícous dolientes era el novio. 
'Después de la ceremonia él Infe-
lia Mu supo la treta y que su ex-
prometída no sólo gozaba de per-
fecta salud sino que además se ha-
bía casado con un pretendiente r i -
r .ü . . . que había costeado el falso 
funeral. Se dice ahora qne Mu va 
a entablar pleito por rompimiento 
del contrato y perjuicios. 
En Btf'g y en Blanco 
que todo el año ofrece el más 
selecto y original calzado para 
señoras y niños. 
Vea nuestros últimos modelos 
y podrá darse cuenta de lo 
que decimos. 
« T R I A N O r 
No tiene Sucursales 
HJBRMAXOS ^ L V A J I E Z 
NEPTU^fO Y SAX NICOLAS 
TELEPOiNO A-7004. 
C 7092 Id 29 
1 ) ¿ m ^ z m 
1 
Si L e Merece Cariño 
Su Niño E» Acreedor 
A l Mejor Talco 
No solo inhumano sino peli-
groso es el dejar llorar al niño 
sin tratar de darle alivio. Su 
delicado cutis es con frecuen-
cia el origen. Si la próxima 
v¿z que llore, sin causa apa* 
rente, extiende Ud. sobre su 
cuerpecito una capa liberal de 
Talco Mennen, probablemente 
su llanto cesará en breve. 
Los voiles bordados y demás 
telas similares favorecen en grado 
extremo a la mujer; diluyen, por 
deoirlo así, su figura, haciéndola 
vaporosa, fuerte atractiva. 
Son por consiguiente, tejidos de 
grandísimo consumo en esta épo-
ca, y teniendo esto en cuenta, L A 
FILOSOFIA acordó rematar todos 
los que contienen sus almacenes. 
De este modo, no habrá mujer que 
deje de hacerse un vestido de voi-
le bordado, porque sus medios pe-
cuniarios no se lo permiten; por 
un ínfimo puñado de monedas. L A 
FILOSOFIA lo pone a su al-
cance. 
SEDA E S P E J O , en todos co-
lores; a 89 ct$. 
SEDA E S P E J O . Blanca y negra; 
a 99 cts. 
Voile, color entero; a 33 cts., 
52 cts., 66 cts. y 89 ct«, 
GUARANDOL, en colores; a 21 
cts., 34 cts., 55 cts. 70 cts. y 99 
GUARANDOL bordado; a $1.40 
OLANES, color entero; a 85 
cts. 
OLANES estampados; a 89 cis. 
OLANES bordos , de prhaera 
cahdad, a precios ínfímo8. * 
MEDIAS de seda a 7c 
$130, $1.50 y $1 .75 / ^ 
MEDIAS de muselina en tn, l 
res; a 46 cts. 52 cts., 60 cfc, 
R E A L I Z A C I O N E S A B S O L U T A S 
De Vestidos de señora. 
Todos los que usted halle ^ 
LA FILOSOFIA, los verá ¿l*-
dos a un predo que significa me-
nos de la mitad de su valor. Es-
peramos grandes remesas, y "que. 
remos deshacernos de los que ten¿ 
mos, para hacer hueco. Es nv* 
' 1 • , • MUI" 
zas, la mejor oportunidad de 
disponga usted este año, de oble-
ner vestidos modernísimos por ¿ 
go más de la cuarta parte de sa 
verdadero valor. 
Y también de Telcvs Bordadas 
Suizas, de las que hablamos al co-
mienzo. 
CALADOS. BORDADOS Y PLI. 
SES. Acostumbramos a ejecutar-
los correctamente y entregarlos 
dentro de las veinticuatro horas 
de efectuado el encargo. 
v s i t m ; 
n i c o l a I 
2 5 A N I V E R S A R I O D E L 
Z E P P E L I N 
PÍHEIDRrCHSHAVEN, LÍUemania, 
Julio.—(Correspondencia de The 
Associated Press) .—El próximo 
mes de agosto se celebrará en esta 
ciudad el primer cuarto de siglo 
de vuelo de los dirigibles inventados 
por el conde Zeppelin. E l primer 
vuelo, realizado en 190 0, fué sola-
mente de veinte minutos de dura-
ción en un globo tripulado por el 
propio Inventor. 
Se han enviado Invitaciones para 
concurrir a las ceremonias conme-
morativas a numerosas personalida-
des del mundo científico e indus-
trial . 
El conde Fernando de Zeppelin 
nació en Constanza, Gran Ducado 
de Badén, en 1838. iDurante la 
Guerrá de Secesión de Estados Unfí 
dos sirvió como voluntario en el 
ejército del norte, y su primera as-
censión en un globo la réalizó du-
rante su estadía en América. E l 
anciano inventor y soldado murió 
en Berlín en 1917. 
•••• 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
B r o p e r í a SJUtRA. A l i m e s E L ENCANTO. 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO 0-2282 
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A L P I N I S T A S J A P O N E S E S 
A L C A N A D A 
B i l M J a K c l ü E Z 
• LIOITI MO — 
¡ P B M B O - L ' U t o ' P é u í c o - > 
| ^ " " 7 . FARMACIAS 
TOKIO, julio.—(Corresponden-
cia de The Associated P r e s s ) . — 
Con la cooperación del diario "Ni-
chi-Nichi" de esta capital, del 
"Mainichi" de Osaka y de la Socie-
dad de Alpinistas del Japón, será 
posible que una .partida de expertos 
nacionales vaya al Canadá con el 
propósito de escalar algunos picos 
hasta ahora Inaccesibles de las 
Montañas Rocallosas. L e expedi-
ción Irá encabezada por el señor 
Maki, uno de los mejores alpinis-
tas del Japón y figurarán también 
en ella representantes de la Escue-
la de los Lores y de la Universidad 
de Kelo. 
La partida para las montañas se 
hará desde el pueblo canadiense de 
Jasper, llevando los pertreohos en 
treinta bestias de carga y con un 
número suíiclente de íruías cana-
dienses. Al pie del Monte Colom-
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s -
felá si 
J I-
DiAMO DE LA Ü 
e s l e í d o e n t o d a 





establecerá la b ^ T d f ^ ^ P-, 
s de los ascenalonistas. de - M RP 
L i M P ¡ A - P Ü L E T 0 D 0 ~ 
LEGÍIÍMO S A P 0 H E X sarra 
A 8 C E M T A V O S . 
B O T Í C A S - B O O E 6 A S 
E . P . D . 
A N T O N I O B O U Z A R O D R I G U E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto aü entierro para hoy miércoles 29, a las cuatro y media de la t a r ^ ' 
i ... o ^ Dios j 
que suscriben parientes y amigos ruegan a sus amistades encomienden tm aim 
aconupañen el cadáver desde la casa de salud " L a Benéfica", al Cementerio de Colón, 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 29 de julio de 1925. 
• Juan Ontié' 
Roque Bouza; Juan Regó García; José Peña; Manuel Prada; Rafael FemÁndez, 
rrez; Aniceto y Juan Regó Díaz. 
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IsENA M OR ATA 
fiesta teatral, 
lia noche de hoy." 
l sido organizada en honor de 
(iorita Nena Morata, linda can-
ta del Cartamen de Belleza de 
Hundo por el Ejército Nacional, 
la declaró hija adoptiva do la 
aleza de la Cabaña. 
, ella, la sugestiva maja que 
Aiana esta página, está dediea-
•(tanda de las nueve del simpá-
I teatro Imperio. 
I117 variado el programa, 
ígno de conocerse, 
iemás de la exhibición de Pa-
tos Sociales, emocionane cinta, 
Mary Carr y Owen Moore, ha-
lúmeros de varietés muy atra-
m 




ie de oP»* 
listas. 
klre otros, una película lírica 
del laureado maestro Sánchez de 
! Fuentes a cargo de Mariano Me-
|léndez, el popular tenor, con acom-
| pañamiento de piano por el profe-
sor Rafael Betancourt. 
Un número de baile. 
Por el joven Modesto Maclas. 
Canciones p n el tenor Fausto 
Alvarez y el barítono Antonio 
Planas. 
Y un final de poesías, todas de 
Gustavo Sánchez Galarraga, recita-
das por su inspirado autor. 
Palcos y lunetas han sido toma-
dos por simpatizadores de la bellí-
sima candidata. . 
Gran noche en el moderno coli-
seo de la calle de Consulado 
Allí estará la festejada. 
Asistiré. 
P A G I N A S I E T E 
:. \ l 
¡ 3 í * 
R I F A D E O N I I \ U U 
ENEMOS papeletas para la rifa de una yegua de pura sangre, valuada en $1 .000, cuyos productos se 
dedicarán al sostenimiento d i la Creche y Asilo Truffin. 
Vale $1,00 la papeleta con tres números cada una. 
D L l i n O D I A 
D E L A S 
V E N T A S D E T E L A S í U N G E R I E 
L i p l a c i o f i 
P r e c i p i t a d a 
P A R A F A B R I C A R 
Con nuevas existencias no 
hay que extrañarse que las ven-
tas actuales sean de gran im-
portancia para el público. No 
tenemos mercancías del año an-
terior de que disponer. Todo es 
fresco y flamante. 
Precios pierden consideración 
y valor ante un acontecimiento 
de esta clase. 
T E L A S 
L A BANDERA D E L Y A C H T C L U B 
íó^de leerlo, 
íquí lo transcribo 
'La insignia del Yacht Club, 
nitiva insignia ,no era la que 
Ütenta, es decir, la bandera 
folar con cruceta roja en el 
Ji sino la propia bandera de 
Ja, el amarillo y el gualda 
«utes, con el escudo de la co-
feal en el centro." 
krafo del artículo Mirando lia-
•trás, muy interesante, por 
P- que trae la revista del Haba-
V t Club bajo la pluma de J . 
Ptnándo,: Figueroa. * 
Idato es erróneo . 
completo. 
íacht Club, puedo asegurarlo, 
¡•tuvo ŝos colores en su ban-
r^ignia de la decana de nues-
^edades náuticas fué siem-
Mnismn, sji bien los colores, 
P "iarecían invertidor. 
E l triangulo era azul, 
Y ia cruceta roja. 
E s t i primitiva bandeja ^ « la-
que usiba el Yacht Cíub de Nueva 
.York, de donde la copió, trayéndo-
1j para la antigua ca.sa, el pobre de 
Carlos Carbonell. 
Ocurrió un caso singular, para 
muchos desconocido, que paso a re-
ferir . 
•En la época en que fué secreta-
rio de la vieja y querida sociedad 
el doctor José A . Frías el Yacht 
Club de Nueva York le pidió al de 
la Playa que cambiase la bandera. 
Petición a la que se accedió de 
1 uen grado por parte de la Direc-
tiva . 
La cruceta se puso azul. 
Y el triángulo rojo. 
Fuera de ésta no ha tenido la 
bandera del Yacht Club modifica-
ción alguna. 
Nunca fué roja y amarilla. 
Nunca , . 
TTAÜESTRAS vidrieras por la ca-
C?i ^ He de Galiano están dedica-
das a las telas de las cuales celebra-
mos grandes ventas. 
Hoy último día de ellas—después 
volverán a regir los precios que te-
nían anteriormente. 
¡Aproveche hoy—que son toda-
vía más bajos que de costumbre! 
E l guarandol "Indian Head" y sna 
obsequios 
Ofrecemos corles de guarandol 
Indian Head" conteniendo tres va-
ras. Esta tela ha sido una de las 
que más éxito han tenido. Es fres-
ca, en una infinita variedad de colo-
res y garantizada de no sufrir la me-
nor alteración ni por el agua ni por 
el sol. 
A todo el que compre un corte le 
obsequiamos con un librito "Su color 
y por qué" en el que se describe los 
colores que armonizan con los dis-
tintos tipos 
Además daremos un vestido de 
muñeca hecho con guarandol "In-
dian Head" a los cien primeros que 
compren un corte. 
E l corte cuesta solamente $1.25. 
Guarandol Francés 
Hemos rebajado este guaranaoi 
extraordinariamente. Sus combina-
ciones de colores son preciosas. 
A $1.50 la vara. 
Voiles Suizos 
En colores lindísimos y de ancho 
extraordinario. 
Un corte de tres varas $1 .25. 
Voile.Tiré 
Muy finos, en colores enteros. Tie-
nen hilos sacados. 
Un corte de 3 varas $1 .25 . 
Voile Francés 
L a última novedad en voiles. "í-
nen rayas y cuadros en colores so-
bre fondo blanco o de color". Cor-
te de 3 varas. $2.00. 
Oe glacé blanco $8.50, 
De glacé blanco, gris, cliar. 
pan o carmelita $6.99. 
« P e l c t e ' t u v B 
U N A C I R C U L A R R E F E R E N T E A 
OE 
ÍW 
T E L A S D L A N C A S M ABANA-COBA 
¿T^AMBIEN entran en esta gran 
venta las telas blancas que 
enumeramos más abajo. Reducidas 
de manera drásica. 
Crea Inglesa de ' íNo. 6000. 
Pieza de 22 varas $9.00. 
Crea Catalana muy fina No. P.P. 
Pieza con 24 varas $6.75. 
Holán Batista. Puro Lino No. 
1032. 
Pieza de 12 varas $7.00. 
Sedeco No. 10. 
Pieza de 11 varas $3.00. 
Pieza de 20 varas $5.40. 
L I N G E t l E 
F I N D E TEMPORADA 
[¿a temporada de Martí, 
«emana. 
las dos funciones del do-
r Próximo, la do la tarde y la 
aoclie, Se despide la Compa-
LSantacruz. 
a México. 
• * «JUe se dice. 
^ ro La Presa, a lo que pare-
^'Posesionará del'coliseo 
í6 de Dragones. 
de 
José Muñiz, artista de los más 
aplaudidos del conjunto, que capi-
tanea la gentilísima Consuelo Hi-
dalgo, ofreca «n la noche de hoy 
su función de gracia. 
Será con L a danza de las libé-
lulas, la triunfal opereta, en la que 
toman parte, junto con el benefi-
ciado, Pilar Aznar, la Hidalgo, Am-
pprlto Pérez, Izquierdo, etc. 
Después un acto de concierto. 
Y de variedades. 
CONSERVATORIO FALCON 
Alberto Falcón y actuando de se-
Icretario el señor Juan Corzo esta-
I h * de Piano. 
• J Conservatorio Falcón. 
T R Ispuestos para mañana, a'rá constituido el jurado por las se 
t ^ media de la noche, con I ñoras María Muñoz de Quevedo 
T Publico. ¡María Jones ie Castro y Julia Cres 
t Quinto Grado. 
¿1 1 Sexto Grado 
'¡0 ;a 
Presidencia del profesor 
po de Aguado con las señoritas Ma-
ría Bibal y Graziella Amador. 
- Dos profesores además. 
Gaspar Agüero y Vicente Lanz. 
(Continúa en la página diez) 
S O L O 
de^í6 ' ,^omo quiera que lo tome, notará usted que el mejor 
^ n d o es el de "La Flor de Tibes". 
20 
Bolívar 37 M-7623 
AVE. DE ÍTAUA. 102 - TEL. A-2859. 
. , P A R I S - V I E N A presenta hoy la mayor atrac-
cion en Vajillas de porcelana legít ima. Unas 
n color rojo y otras en azul. ¡Qué divinidad, 
señora! 
ToDO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
CP A venta de Lingerie ba tenido un éxito extraordinario. ¡Es ian fino lodo lo que ofrecemos y a ian 
(^"í bajo precio I 
No pierda la oportunidad de compra)ios hoy—último día de la venta. 
C a m i s a s d e D í a 9 0 c t s . u n a , $ 5 . 2 6 l a m e d i a d o c e n a . 
„ „ $ 1 . 8 5 u n a , $ 1 0 . 5 0 „ „ 
„ „ N o c h e $ 5 . 7 5 u n a . 
J u e g o s d e d o s p i e z a s [ c a m i s a d e d í a y p a n t a l ó n ] $ 2 . 7 5 u n o 
J u e g o s d e d o s p i e z a s [ „ »> „ , , ] $ 3 . 5 0 , , 
vM. " t r e 8 " [ c a m i 8 a d e d í a , d e n o c h e y p a n t a l ó n ] $ 5 . 7 5 , , 
ti «i [ »• ». .» i i i i ] $ 6 . 5 0 M 
N O Í I I I H P O R T A I I T E 
^ CABAMOS de recibir unas lindas colecciones de georgette y crepé de China estampados. Todos fran-
Ĉ ) ceses y con combinaciones de estampados y colores de gran gusto y originalidad. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
0 r 
T U B E R C U L O S I S 
\iA.SPH S A L U D S « U 
Distinguida s e ñ o r a : 
Preparamos para Agosto una 
l iquidación general que será el 
asombro de propios y ex traños . 
No só lo f igurarán en ella los 
art ículos de verano, sino también 
todas nuestras m e r c a n c í a s . 
Todo lo que se vende en L A 
C A S A G R A N D E , sin e x c e p c i ó n , 
entrará en esta formidable liqui-
da ^ ión de Agosto: los perfumes, 
telas, corsés , sombreros, ropa in-
terior, medias, mante l er ía , vesti-
dos, todo, en fin, será liquidado. 
¿ A q u é precios? Y a lo v e r á 
asted en nuestros anuncios dia-
rios de " E l Mundo" y L A M A R I -
NA. 
Hoy só lo queremos recomen-
darles los lean todos los d ías si 
quieren economizar mucho di-
nero. 
De us té dmuy atentamente 
A n g o n e s y C í a . 
dÓMPAÑIA 
G A L I A N O 
Y 
R \ í A E 
L V ü S 
C Í \ R D M A 
E l polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
L e dará a Vd. una tez perfecta. 
No se cae 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parts • Ntnj York 
S U C A T A R R O E R A 
I N C U R A B L E 
iSr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Haban 
Muy señor mío: 
Padeciendo de un catarro grip-
pal por espacio de un mes y habien-
do probado con varios medicamen-
tos no encontraba mejoría. Me de-
cidí a tomar el "Gríppol" y no h a -
bía terminado el frasco cuando ha-
bía desaparecido el catarro perti-
naz, encontrando en 6l una medici-
na verdadera. i 
Me he decidido a testimoniarle 
mi agradecimiento, por ser usted 
el preparador del satisfactorio me-
dicamento. 
' ^ Í E S E E N E " D I A R I O D E U M A R I N A " 
(fdo.) Vivtor.'-ano de la Vega 
P . D. Publique la presente para 
general conocimiento. 
Slc. Marqués de la Torre y Prln-i 
cesa. ¡ 
Nota.—- Cuidado con la» Imita* 
clones, exíjase el nombre "Bosque"! 
que garantirá el producto. 
l d - 2 í 
E . P . E > . 
E L SEÑOE 
E m i l i o G o n z á l e z V i d a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles a la? cuatro de 
la tarde, los que suscriben; sn viuda, hijo, madre, hermana, 
padrp-s políticos, t ío y donríls famiJiarcs y amigo?, ruegan en-
comienden su alma a Dios y so sirvan concurrir a la eas«. mor-
tiiorla, Calzada del Cerro 775, p^Ta desde allí acompañar el 
radáver al Ccmentsrio de Colón, donde se despedirá el duelo, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 29 de Julio de 1925. 
Rosa Valrnrcc Viuda de González; Andrés Cíonzálcz; Josefa Vi-
ña (ausente); Agust ín Valnroe; Kom González; Irene Gar-
cía; Antonio Vl la; Ramona y Juana García; Vicente, Alejan-
dro, Gaspar, Luciano, Elena y Estela Vnlcaroe y García; Te-
resa Valcarce de Várela; José V.irrla: Ondina Alvarez de 
Valcarre; José Alvarez Rodil 1; "A. Valrnrcc y Cía."; "Di-
gón y Hno." , 
D R I L 1 0 0 L E G Í T I M O 
T R A J E 
M J E S C R U D O S D E S D E 
"Id 29 j l . 
L A C A S A P E R E Z 
E S l a q u e m a s d r i l c r u -
d o Y B L A N C O V E N D E 
NEPTUNO 7 9 . T E L . A - 5 7 M 
Los enviamos al Interior. 
m e n s u a l e s 
Es decir, un desembolso mínimo, una alte-
i-ación casi imperceptible en sus presupuestos 
ordinarios, es suficiente para dar a usted inme-
diata posesión d9 
UN PLiJfO AUTOMATICO 
" U N I V E R S I T Y S 0 C I E T Y " 
New York, 
que es, sin duda algunas 
E L M E J O R D E L M E R C A D O , 
Por sus excelencias como piano (belleza de 
expresión, sonoridad, pu'sación, elasticidad, etc.) 
y por estar equipado con 1? 
ACCION PNEUMATICA "STANDARD" 
que es garantía de perfecto funcionamiento. 
¡COMPRE E L SUYO H O Y ! ¡ALEGRE Y M O D E R N I C E SU 
HOGAR' 
THE UNIVERSITY S0CIETY, INC. 
(Editora de "La Mejor Música 
del Mundo"). 
C A R L O S ZIMMERMANN 
Gerente: 
ZENEA. 182. Teléfono 
(Neptuno). A-9317 
HABANA 
Sucursal en Stgo. d«i Cuba: 
Bajos de la Catedral, 26-27 
T H E UNIVERSITY SOCIETT, 
Inc. 
Deseo conocer amplios informes 
sobre sus Pianos y Planos Auto-
máticos "Univorsity Society" Ñ. 
york. 
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* * L . A M O E M V 
Galiano y Neptuno Av oe Itaua Y Zenea 
J u e g o s d e C o m e d o r 
Tenemos diversidad de estilos. Imperio, Adams, 
Inglés, Colonial . . . Y entre tan lindos modelos, 
resaltando por su severidad y belleza, exhibimoa 
uno estilo Renacimiento Español, fabricado en 
Toledo coa caoba cubana y reproduciendo un fa-
moso diseño de Cobarubia, uno de los mAs gran-
des artistas da su época. 
InTitamos a admirar este precioso juego. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D £ LA M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAL (Paseo 
* San Rafael) 
No hay func ióa . 




Compañía del Principal 
media. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
to» y an prólogo, de J . Andrés de 
Prada, Rosas de Pas ión . 
MABTT (.Dragonee esqmna K Znluota] 
Compañía de operetas, rarzuelaa 5 
revistas Sautacrua. 
Función extraordinaria en honor y 
beneficio de José Muñlz . 
de SOeiti esquina , A las ocho y Jtres cuartos: la ope-
reta en tres actos, del maestro Franz 
Lehar, L a Danza de las Libélulas; 
! tango argentino per la pareja Bono-
rino-Ferrante; canción frivola, por 
Consuelo Hidalgo; danza fantas ía por 
iJarla y Mina Corio; L a Opera muda, 





Compafli ». de zarzuela 
gino López 
A las ocho: el saínete De mala vi-
da. 
A las nuevo y cuarto, tnnd- loble: 
Los misterios de la Habana; Una no-
che de bod&. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
R O S A S D E P A S I O N , E N P A Y R E T 
L a C o m p a ñ í a del Pr inc ipa l de 
la Comedia que tan bri l lante cam-
p a ñ a pop-llar viene realizando en el 
teatro Payrc t . e s t r e n a r á esta noche 
una comedia b e l l í s i m a , t i tulada 
"Rosas di- P a s i ó n " , que ha obte-
nido masnlf icpa é x i t o s ^n la A m é -
rica díd S u r . 
E n Bufnos A ires se r e p r e s e n t ó 
centenares de noches consecutivas. 
A n d r é s de la P r a d a , su autor, 
a l c a n z ó con "Rosas de r a s i ó n " su 
m á s rotunda victoria e s c é n i c a . 
L o s principales elementos de la 
C o m p a ñ í a dp L u i s E s t / a d a toman 
parte en fsta obra . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia la re-
n r e s e n t a c i ó n del gracioso vodevil 
f r a n c é s " L a Choco la te i i la" , en cu-
ya i n t e r p i e t a c i ó n se distinguen So-
corrito G - n z á l e z , Jul io VUlarrea l . 
E d u a r d o V i v a s y B e r r l o . 
E l viernes, " E l L a d r ó n " , del in-
¡;igne dramaturgo B e r n s L e i n . 
E l domingo, en las dos funcio-
nes, se p o n d r á en escena " L a Sin 
Ventura ', famosa obra de J o s é M . 
Carretero , " E l Caballero A u d a z " . 
Con esta obra t e r m i n a r á su ac-
t u a c i ó n en Payre t el h o m o g é n e o 
conjunto del P r i n c i p a l de la Come-
dia . 
E N E L C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
•El jueves 30 del corriente se 
e f e c t u a r á en el Conservatorio 
" F a l c ó n " los Concursos P ú b l i c o s de 
5o v 60 grado de Piano, corres-
po del Concierto en L a menor 
G r i e g . 
L e c t u r a 
compuesta 
a primera v is ta: Pieza 
expresamente- Cec i l i a 
pondientes a l curso a c a d é m i c o A r i z t i . 
1924-1925 . 
E l programa de este importante 
acto es como sigue: 
Al umnos oposit ores: 
Concurso do Quinto Grado 
Pieza de Concurso: Adagio y 
R o n d ó de la sonata en Do menor, 
op. 1 3 . Beethoven. 
L e c t u r a a Pr imera v is ta: Pieza 
compuesta expresamente. Vicente 
Lanz. 
Alumnos opositores: i 
1 Elena P a d r ó n . 2 Teresa Bor-
gec. 3 Mar ía T . F e r n á n d e z . 4 
P i l a r R o d d a . 5 Mar ía O ' R e i l l y . 
Concurso de Sexto Grado 
Pieza de Concurso: P r i m e r tiem-
1 E l v i r a M . P é r e z P o r t a . 2 E m i -
l ia R o c a . 3 C o n c e p c i ó n H e r r a d a . 
i Ofelia G u i g ú . 
C o m p o s i c i ó n del Jurado 
Se-Presidente: Alberto F a l c ó n 
cretar io: J u a n C o r z o . 
Vocales: S r a s . María M u ñ o z de 
Quevedo, M a r í a Jones de Castro y: 
J u l i a Crespo de Aguado. S r t a s . Ma--
ría B iba l y Gracie la Amador y los I 
S re s . Gaspar A g ü e r o y Vicente 
L a n z . 
Nota: Ni el Presidente ni el Se-
cretario nart ic ipan '.n la v o t a c i ó n . 
»Siendo p ú b l i c o s estos Concursos 
no es preciso i n v i t a c i ó n para asis-
t i r . 
C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
Sé viene anunciando en nuestros ] rez, Antonio P lanas 7 Gustavo C a -
c í r c u l o s faociales una gran fiesta j r r a s c o . 
ta musical , organizada por un p ía 
nista y compositor eu-inente: 1 se-
ñor E r n e s t o (Lecnona. 
E l concierto que tratamos es-
tá s e ñ a l a d o para la m a ñ a n a de 
domingo dos de agosto p r ó x i m o , ^ 
es Payret , el teatro elegido parí 
ce lebrar u n a fiesta de m ú s i c a cuba 
na, que d e j a r á gratos recuerdos en 
tre nosotros porque Locuona ha te 
nido especial tacto en escoger, d« 
entre el variado repectorio de obraí 
t í p i c a s , una buena cantidad de pro 
ducciones donde palpita un i n t e r é : 
grande . 
E n el acto del 2 de Agosto to-
m a r á par'e un grupo numeroso de 
dist inguidas personalidades selec-
cionadas los c í r c u l o s a r t í s t i c o s 
y sociales . H a y un coro en que es 
cucharemos a m á s de c incuenta dis 
tinguidas s e ñ o r i t a s y obras de pía 
no y canto en que se m o s t r a r á 1 
L izz ie Morales de Bate. R i t a Monta 
ner de Fernandez . M a n a Fantony 
de Carrasco , las s e ñ o r i t a s Nena 
P l a n a s , L u i s a M a r í a Morales, T o -
masi ta N ú ñ e z , Olga Espinosa y los 
s e ñ o r e s Diego L ó p e z . Faus to A l v a -
E l coro a que antes me he refe 
rido e s tá formado por las s e ñ o r i t a s 
siguientes: 
Carmela Medina, C u c a Méndez , 
A m a l l a R o d r í g u e z , Carmen C ó m d o n 
Mar ía Teresa Montejo, Conchita 
Giberga , T e t é Dirube, T e t é Jorge 
Adolf ina Jorge, G l o r i a Miró , Mirta 
Just iz , Consuelo M i r ó , Mercedes M u 
ñiz , Cuca G ó m d o n , M a r í a Juncade-
Ha y Tomasi ta Alami l la . 
Mary Morales, Ju l i e ta Brouwer , 
E l d a Lecuona , E s p e r a n z a Benemelia 
Josef ina Jorge, Margot Roig , A n -
tonieta Abello, E l e n a Lecuona , Ber-
ta Cabello, Odil ia Medel, Ros i ta Ma-
laret, B lanqu i ta Malaret , Delfina 
Garc ía , Conchi ta Garc ía , María E u -
genia G a r c í a , T e r i n a R u g a 
María Eugen ia V á r e l a , Mary Mén-
dez, Olga E s p i n o s a y L u i s a J o r g e . 
L a s localidades del gran coliseo 
se e s t á n agotando por la mucha 
demanda que h a y . 
E s el t e l é f o n o U-4511, el que 
debe emplearse para P ¡d ir ías , y el 
lugar donde se ha l lan: S a n F r a n -
cisco 13-A, altos, entre San Migue] 
y Neptuno. 
E S T A N O C H E E N M A R T I B E N E F I C I O D E MUÑIZ 
E s t a noche en Martí se beneficia el 1 Y el domingo, con dos grandes fuu-
ari ista quo acaso tenga mayores «im- clones, la matlnee d elas dos y media 
patlas en el público, el barítono Mu-
ñiz. cantante de pr«8tla¡io, «ncarnador i 
de los bellos tangos de la Argentina, 
jr la especial nocturna, se despedirá 
la compañía Santacruz, que parte^ el 
lunes er> el Cuba rumbo a México, don-
Ae va a actuar oor dos meses en el 
loütro Esperanza Iris , de la hermosa 
capital del país hermano. 
galán perfecto en eso» frivolos y ga-
llardos héroes de opereta, elemento 
en fin quo brilla en él conjunto San-
tacruz como uno de los más valiosos 
y de los más populares. 
Para la función do honor de Mu-
ft'z. la empresa ha dlspüesto un pro-
grama que no vacllamcu en calificar 
de estupendo. Como atracción princi-
pal de él figura la reposición eKcé-
nica de L a Danza do las Libélulas, fe 
obra que airvló de presentación a Mu-
ñiz y que constituye a no dudar su 
mayor triunfo. L a Danza de las Libé* 
lulas como recordará el lector es aque-
lla deliciosa opereta de Lombardo quh 
es a la vez revista y vodevil y qu6 
ttn magno f-xito alcanzó en anterio-
res temporada» rt« Kantacruz. L a Dan- i 
za de las Libélulas será interpretada 
»n esta ocasión, por Consuelito Hi-
dalgo, por Pilar Aznar. por Lara , Iz-
cu érdo y Uuiz y finalmente por el 
beneficiado que hace del Duque di 
Xancv su más soberbia encarnación. 
Habrá un interesante acto de 01-
versiones, compuesto de los siguien-
te» números: tango argentino bailado 
per la pareja Bonoris Ferrante; danzas 
por las hermanas Corlo; canción frl-
vola por Consuelo Hidalgo y fmalmen-
te el apropósito denominado L a Ope-
ra Muda, qne Interpretarán Pilar Az-
nar y el festejado. 
L a función es corrida, comienza a 
las ocho y tres cuartos y las locali-! 
dacies a punto de agotarse, tienen el 
precio normal a base de do« pesos ;a 
luneta. , , ^ I 
Para el sábado a las cinco de la 
tarde, con un programa extenso, »me-i 
r.--, pleno de novedad y de alegría y 
en' oue nartlclparán todos los artistas 
do Santacruz se exhibirá la úl t ima se- fle la opereta y fle u canción 
r'lb dé los Mosaicos el espectáculo que ta noche celebra en Martí sn 
al publico selecto ¡ 4e beneficio con el reestreno 
1 Danza de las Libélulas. 
E L C I C L O N N E G R O H O Y 
S A N T O S Y A R T I C A S , P r e s e n t a n e n 
C A M P O A M O R 
T A N D A S D E 
l a p e l í c u l a que e s t á l l a m a n -
d o l a a t e n c i ó n e n todos los 
E s t a d o s U n i d o s , c o m o l a 
o b r a c i n e m a t o g r á f i c a m á s 
o r i g i n a l d e la é p o c a . 
D o s d r a m a s i d é n t i c o s er. 
u n a m i s m a p e l í c u l a . V i v i d o s 
p o r c a b a l l o s y p o r seres h u -
m a n o s . 
L U C H A D E U N C A B A L L O 
C O N T R A L O S L O B O S P A R A 
D E F E N D E R A S U C O M P A -
N E R A . L U C H A D E U N C A -
B A L L O C O N T R A U N L E O N , 
P A R A D E F E N D E R A U N 
H O M B R E . 
B e l l í s i m o s c u a d r o s e n e l 
e s c e n a r i o d e las a b i e r t a s 
p r a d e r a s d e l W e s t . E m o c i o -
n a n t e s s i tuac iones d r a m á t i -
c a s . A l g o que no se h a v i s to 
h a s t a a h o r a . 
f h é p l c t u r e 
P e r u n a A c a b ó C o n L o s S u f r i m i e n t o s 
Q n e H a b í a n D u r a d o O c h o 
P r ó x i m a m e n t e : L 0 3 D O S S A R G E N T O S , g r a n p e l í c u l a de e m o c i o n a n t e a r g u m e n t o . D e s p u é s : E L C A L V A R I O D E 
U N A E S P O S A , p o r C l a u d i o F a r r e r e y E L J E F E P O L I T I C O . P o r ei C a b a l l e r o A u d a z . •: 
L é a n s e c o n c u i d a d o los c o n s e j o s 
d e l s e ñ o r D . F r a n c i s c o M a r t í -
n e z . 
T r e s botellas 7 media de Peru-
na, cuyo coeto es inaignifrcaute, 
ac":baroa con los ?ufrimientoa d« i 
ooJio a ñ o s ció d u r a c i ó n <iu.; h a b í a n 
atormentado al seOor don F r a n c i s -
c a Mart ínoz , que vive eu la calle J . 
G . L e a l numero 1 5 1 ¿ . Monterrey. ¡ 
N' tt., M é j i c o . Durante ocho a ñ o s 
s u f r i ó de un catarro pernicioso ve 
I. clde. que iba poco i-, poco miaun-
.1> »ti fi'erza y su ^alud. Ü e s a l e n -
t.iUo. i b a í i d o de e s p í r i t u y cue.:i>o, 
d e s p u ó s que se b; ind icó qui' só l e 
a o p e r a c i ó n pMigro^a le p o d r í a 
restaurar U- salud, ft| s e ñ o r Murtí -
rn>a a e e p i ó el constv* de un amigo 
;suyo, qu? t a m b i é n d-bo su sahui ac-
l ' i ü a P K K U N A / d e s p u é s d-? to-
n ;.r la nr^naera botella so sinti'» tay 
r.iv.iorado. qu© Cuti tHuó el tratx-
II. iento. 
E n una carta llena de grat i tud | 
elogios para P E R U N A por el bion 
sorprendente que le ha producido, 
el s e ü o r M a r t í n ^ ?e expresa en los 
siguientes t é r m i n o s : 
" T e n d r é mucho gusto en reco-
mendar P E R U N A a todos mis ami-
gos que sufran esa horrible enfer-
nr'dad, ej cat.irro. para que se com-
prendan m'»jor las palabras de raí 
carta, les adjunto mi retrato, que 
demuestra que he recobrado la 
M W y la salud. No encuentro pa-
labras con q u é expresar mi erat i - i 
tua por lo que P E R U N A ha hecho 
por mí"'. 
E s t a carta es s ó l o una de las nu-
meroaas qu- a diario recibimos d ' 
toKia-s partes del mundo, en oue se 
elogia P E R U N A ñor las curaciones 
m a r a v i H o s á s verif icadas en caeos 
robeldea de resfriados, c a t a r r o á de 
la nariz , la garganta o el e s t ó m a c u , 
y de ©stadoa de debilidad y agota-
mient,-». L o s fabricantes de P E R U -
NA, que poseen la f ó r m u l a d^ es-
te remedio, compue&to de puras 
A ñ o s 
r 
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LA DANZA! 
E S E L T I T U L O D E L A M A R A V I L L O S A P R O D U C C I O N F O X Q U E S E R A E S T R E N A D A 
- : H O Y E N 
Interpretada admirablemente 
por 
G E O R G E O ' B R I E N 
( E l de la eterna sonrisa) 
A L M A R U B E N S 
( L a Fascinadora h e r o í n a ) 
M A D G E B L L A M Y 
( L a ingenua n i ñ a ) 
D e s p u é s de estos detalles, 
necesario mencionar las suntuo-
sas fiestas, que comenzando en 
el c r e p ú s c u l o vespertino, termi-
nan en la a lborada. Los gran-
des concursos de bailes moder-
nos en que en palpitantes fu-
gas se deslizan las parejas con 
agitados movimientos, sobre la 
impecable superficie de esos sa-
ones, que parecen haber sido 
creados expresamente, para ha-
cer vacilar la virtud, y ese es-
pejo de la vida, en que la he-
roína de esta novela se vio pro-
picia presa a los embates del 
destino en el tablero de aje-
drez, de goces y placeres, es lo 
mas interesante que encierra es-
ta p r o d u c c i ó n F O X , que t i tulán-
dose 
¡ Q U E S I G A L A D A N Z A ! 
ha constituido el mas bello 
triunfo art ís ico de la é p o c a ac-
-:MUSICA ESPECIAL AOAPTADA:-
CRAN OPUESTA DIRIGIDA POR 
:-: EL MAESTRO P3NCE:-: 
U N D E S A G R A D A B L E I N C I D E N -
T E E N T R E E L P U B L I C O Y L A 
P O L I C I A 
s u b s t a n c i a » vegetales de 
c ión fác i l y por tal raaón de efttto 
inmediato, no se sorprenden aj 
eibir e a U s cartas. Saben perfecta 
mente que todos y cada uno d*. '0. 
ingredientes que entran en la com 
p o s i c i ó n do P E R U N A , se hau ^1" 
clonado con esmero, por si\s pro 
piedades reconstituyentes, pe pre 
paran con todo cuidado, s€ ^ 
clan y a s í se forma un remedio 
posee propiedades curativas mu 
valiosas. 
Cuando P E R U N A entra ep un jj0 
gar, esto sign fiea nueva esperan 
y la rep-vskdón segura del ttftt 
mo. Prut-be usted P E R U N A hoy • 
h a r é por usted extetamente lo mU 
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P R E P A R A D A I A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
con las ISENCUS 
[XQrüISilA PaRa t i WRO Y El PARTO 
De venta: DFMR1A JOMSON, Pl «ARGAll, 0bisp3 36, esquine a Aguia: 
T E A T R O V E R D Ü N 
Anoche un gran triunfo y boj será 
por el estilo debido a lo mKgistral de 
la funclftn preparada. A las 7 y cuarto 
una revista y una comedia, a las 8 y 
cuirto E l Mercado de las Caluninias, 
precioso drama de las más interesan-
tes escenas lnt»rpretado por Cor nne 
Gr'ffth, a las 9 y cuarto estreno Ven-
ganza colosal obra en 8 actos» llenos 
de emoción por la bel l í s ima Ana Q. 
Nilsson, y a las 10 y cuarto estreno 
E l Ardient» Arabe, una historia de 
amor que le hará vivir momentos de 
intensa pasiftn Allce Terry y Ramón 
Novarro serán sus maestros en el de-
vino arte d* «mar . No deje de ser es-
ta super juya metro. 
Mañana L a Marca de la Vanidad. 
Su últ imo amor, y L a Marca de la Va-
nidad . 
Viernes 31 No Dudes de tu Hombre, 
Recompensa, y Superst ic ión . 
Lunes 3 Lo que dan las mujeres por 
Bárbara Benford. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media L a Universal F Im 
presentan al genial actor House Pe-
ters y la angelical actriz Patsy Ruth 
Miller en la sentimental cinta de lu-
jo arte y belleza Un secuestro en alta 
mar. 
Tanda de 8 y media Fox Fi lms pre-
senta a la s impát ica actriz Shlriey Ma-
són en E l Misterio del Diamante. 
Mañana la comedia de (Jloria Joy 
Noches de Luna y la graciosa actnz 
Dorothy Devore en la super especial 
cinta ¿A quién le importa? 
Viernes 31 Ana Q. Nllson y Madge 
Bellamy en la producción titulada L a 
W.nganza del Mar. 
Sábado 1 Douglas Me Lean en la 
graciosa comedia E s Mejor Viv ir . 
Pronto Entre Amigos. 
Sombras qus oasan. Ciclón N í g r o . 
C I N E G R I S 
R I A L T O 
i QTTE SIGA LA DANZA! 
George O'Brisn. el de la eterna sor-
risa, l lenará hoy ias tandas de cinoo 
y cuj.rto v nueve y nrusdla con s»; pe-
lícula Que siga la danza, ctiya inter-
pretación con el concurso de Alma 
Kubens y Magde Bellam* son altamen-
te impresionantes y llenas de un am-
bii'n'e tan delicado qu? ei má¡« re í l -
nado gusto saldrá altamente compla-
cido. 
Kn las tandas corridas de una a 
cinco y de 7 a 9 1¡2, cintas cAml-
CE.S. Ziccnras del desierto, por Jaek 
Pcrrín, lia calumniada, p/ir Mildr^d 
Davis y Cómicos de la leyna 
Pronto otro acontecimiento art ís t i -
co con el entreno do Bésame otra Tez, 
por Mary l'revost y Monie Llue. 
A l pretender establecer de súbi-
to una nueva industria en nuestras 
calles un inteligente y especulador 
sujeto, al parecer polaco, se p r o v o c ó 
una riña entre el públ i co y la poli-
c ía que p o d í a haber tra ído desagra-
dables consecuencias. Sucede que 
desde hace varios d ías se habla in-
sistentemente en la H a b a n a de 1 
proezas que ha de realizar L A MU-
J E R M O S C A al hacer el escalamien-
to de las paredes de C A M P O A M O R . 
y h a b i é n d o s e anunciado para ayer 
tarde ese acto sensacional, un nume-
roso p ú b l i c o se ag lomeró en las ace-
ras & ] H A V A N A P A R K por $an 
J o s é . 
E l joven polaco en cues t ión que 
se nombra, Judick Dramer, v i ó su 
negocio en esto, y c o m e n z ó a traer 
a toda prisa, sillas de tijera y a al-
quilarlas a 10 centavos, «Jurante el 
tiempo que durara la e x h i b i c i ó n . 
Como no ten ía licencia del Munici-
pio para ese comercio, pronto vinr 
un pol ic ía y pretendió persuadirlo de 
que no p o d í a hacer eso. Judick ma-
noteaba y quería imponerse a la au-
toridad, y quizás hubiera ocurrido 
algo verdaderamente desagradable s» 
no hubiera sido porque el novio de 
L A M U J E R M O S C A , que es el su-
jeto ese regordete que ya ha promo-
vido otros e scándalos en la Habana , 
intervino y logró retirar a! polaco de 
entre la multitud, que desesperada 
ped ía que comenzara el acto. 
Por más esfuerzos que se hicie-
ron, aún no se ha dado el permiso 
para esta exh ib ic ión que L A M U J E R 
M O S C A pretende dar al púb l i co cu-
bano con el solo objeto de demos-
trar que ella es mas audaz y sabe 
hacer escenas mas sensacionales que 
las de E L H O M B R E M O S C A , y por 
tanto será dentro de unos d ías cuan-
do se lleve a efecto tan sensacional 
proeza. 
c7987 ld-29 
L A F A M O S A N O V E L A O R I G I N A L D E 
A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S 
H a sido llevada a la pantalla y convertida en la 
discutida del a ñ o . 
Remita seis centavos en sellos de correo a la 
F i l m . E x . , L a b r a 32 y le remitiremos un ejemplar. 
" C A M P O A M O R " - A g O S t O 1 3 
película mas 
Indepcndent 
7088 I d - Í 9 
F A U S T O 
A V I S O i 
M V m c i P l O D E L A H A B A N A 
H a b i é n d o s e e n c a r g a d o el B a n c o dc^ C o m e r c i o , de 
r e c a u d a c i ó n d e l t r ibuto p o r los s e r v i c i o s d e a g u a de la ciu-
d a d , por v i r t u d d e l c o n v e n i o c e l e b r a d o c o n este Municipio, 
h a g o presente p o r este m e d i o , q u e todas aque l la s notifica-
c iones que h a e f e c t u a d o el B a n c o E s p a ñ o l de la Is la de Cu-
b a , a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s m o r o s o s , d á n d o l e s plazos 
p a r a el p a g o d e sus d é b i t o s sin que h u b i e r a n a c u d i d o a re-
c o g e r los rec ibos p e n d i e n t e s de p a g » , e l B a n c o de l Comer-
c i o c u m p l i e n d o ins t rucc iones de es ta A l c a l d í a , se v e r á obli* 
g a d o a e f e c t u a r e l c o b r o p o r e l D i o c e d i m i e n t o de apremio, 
q u e e s tab l ece c o m o v í a l e g a l !a L e y d e Impues tos Munici-
p a l e s , d a n d o u n p l a z o d e D I E Z D I A S , , a contar de la fecha 
d e este A v i s o . 
H a b a n a , Ju l i o 2 2 de 1 9 2 5 . 
( f i r m a d o : J . M . de la Cuesta . ) 
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C I N E N E P T U N O 
SOCIALES 
TI NO 
XIT N E P -
rarA las tancUs e l í j a n l e s <ie cinco j 
y cuarto y nueve y media. Neptuno | 
cfreco e\ estreno de la proc1iicclf*n e»- | gabado 1 
poeta"; titulada Vamplrag sociales, in- | por Ana Q 
teiprtt&da por Kdith Thorton. Betty " 
Frsi.clsco y Gastón Glass. E n las mis-
mas t a ñ í a s la comedia Feas d« ar-
tista. 
A las ocho, cintas cómicas . 
A las echo y media l a tentación de 
Fameralda, por Satti Corrpson. 
Mañana. marc» de 1* vanidad. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
exhibirá la notable producción titulada 
Maridos ciegos, cuyo protagonista ts 
el famoso acto^ Erich Von Stroheim. 
Se completan estas tandas con la co-
media Curado del vicio, y Novedades 
Imernacionales N<U 
A las 8 y cuarto .Astucias de casca-
bel, por Me Cowan. 
Mañana Parás i tos «ocíales, por Owen 
Moore Madge Bellamy, Bryant Wash-
bi'-n ^_Mary Carr . 
v i«i»ied 31 Novedades Internaciona-
les No. 33 y Amor de tempestad, por 
Dorothy Dalton, Jack Holt, Mitchcll 
Lewls y Winter Hal l . 
Kl P f?nO_* l la vanidad, i '¿¿j 
Nilsson. vV yndham Stan-
dlng, Lucille Rlcksen, Stuart Holmes 
y Arthur Rankin. 
Domingo 2. a las 5 y cuarto Raffles I Tai.rta 
o E l ladrón aristocrático, por House 
Peters. A las 9 y cuarto E n el último 
ptldaflo, por Virginia Val l i . 
Lunes 3 y martes 4 ¡Un bese. 
U R A 
Pa-a hoy la Empresa de este ele-
gante salón ha seleccionado un rs -
Kio y colosal programa. 
Matinée corrida d« dos y media a 
clncr, y media una comedia en dos 
actos. Gonsále/, y López porta, pre-
sentan el regla o-streno de la gran 
producción de la Metro titulada Ifo 
dude de su hombre, por la s impát i -
ca cí-trella V l o l i Pana. L a Carlbbean 
Lenta la regia producción Pa-
¡ n m o u n t Venganza, por Ar.a Q. Ntls-
I son y Mitchell L e w l s . 
Elefante, a las cinco y me-
dia, una comedia -in dos aotoa. y el re-
glo estreno de la Metro titulada Wo 
dude da en hombrs por Viola Dana. 
gran 
E l elegante y concurrido salón de 
Precio y Colón, Fausto, nos prome-
te para, hoy, ein las tandas elegan-
tes de cinco y cuarto y nueve y cua-
renta >' cinco, ho.'a en oue toda la 
sociedad habanera se da cita tn esa 
htrmoso collsso, nuevas exhibiciones 
de la grandiosa -vbra de la Paramount 
por Tbomaa BMelghan y Li'a Lee, 
L a pródiga venganza, que habiéndola 
entrenado días pasados on uno de sus 
días de moda, a l camó uno de los m;is 
grandes t^infos que ss ha obtenido 
hasta la techa E n estas mismas tan-
das ofrece a su distinguido públlc.-, 
también la presentación «'e la come-
dia de mucha risa en duí actoi £1 Bo-
ticario 
E n la tajada de las echo, estreno 
de ura chapeante comeda y en la de 
las echo y media. Placeres frivolos, 
Chima creación de Betty Compson 
dtnde presenta los ú l t imos modelos 
de trajes de baño, que s« han presen-
tado úl t imamente en las nvis lucidas 
casas de moda de New York. 
Mañana veremos en el Peusto el 
mayor acontecimiento cinematográfi-
co qne se ha nresentado en Cuba, 
oMreno de !•» Descantada, la mayoi-
Interpretación de Gloria Swanson ron 
Ccnrad Nagel. E n esta misma fun-
ción 5» proyectará la InUrctante cin-
ta t >mada en Clenfuesos do las úl-
timas repatas >jue se efectuaron 
sus playas. *n 
T E A T R O M E N D E Z 
. P^r ! por la noche,  función corrida 
favor! por Dorothy Devore y ^Iatt j a las ocho y media con el mismo pro-
E l proerama d». hoy en este favore. 
ci(ki y frisco teatro ea el siguiente: 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Larry Semon, en la gra-
ciosa, contedla, en des actos. Bl Teatro. 
Estreno d* la producción especial 
, Interpretada por uuth OMfford v 
tJ< hnnie Walker. y donde trabaja tam-
i<Kn el famoso perro R I N - T I N ' - T I V 
titularla Xn defensa de BU amo, 
A las ocho y cuarto: L a magntfi-
p i o d w c l ó n <st\ partes intemrc-
nor Corlnne Grlfflth. titulada 
Moore. grama de la matinée. 
tada C(-'r*n de hermana. 
Mafia na E l Marinero, 
Harold Lloyü. 
gr^n éxito de 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
G r a n a p a r i e n c i a y c^-
t r e m a d a s o l i d é r . 
G a v c t e r í a i n t e r i o r de 
a c e r o a d a p t a b l e 
c u a l q u i e r n e g o c i o . 
A p r u e b a d e l a d r o n e s 
e i n m u n e a l m a s d e s -
t r u c t o r d e l o s i n c e n -
d i o s , p o r t e n e r 3 ^ 
a m i a n t o e n t r e p l a n 
c h a s d e c r o m o - a c e r o . 
R o g é m o s l e e x a r m n e 
e s t e n u e v o m o d e l o . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A QA T e l . A - 4 1 0 2 
A g u i a r 8 4 
: ¡ A T E N C I O N Í : 
La c o í i p t a i a moderna exige que su f r o t ó o se a o u g _ 









O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 29 D E 1 9 2 . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s ! 
P A G I N A N U E V E 
(Consol»!© enlr» Animan > 
ft^"1*^^ y cuarto; una r«vtiU; 
«o» ^ ocho y cuarto: E l mercado 
. ocno y — " 
calumnias, por Ccrtnn» Orí-
^ ' " ' l s nuevo y cuart*j: Veneanza 
A '0) por Ana Q- Nllsson. JfafV*110'¿,ez y cuarto: E l Ardiente 
f A "^e t̂reno) por AUce Terry y 
-jij eo y cuarto las nueve 
d8 asimiu 
;ón de efecto 
e'xien al re 
)en Perfectj. 
11 uno d* !W 
j i'n la con-. 
sp hau sel̂ , 
ôr sus pro 




tra un {jq, 
va eeperan» 
a del eijfer 
^UNA hoy 
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Vampiras sociales (etsreno) 
r ^Kdith Thurston, Betty Francisco 
1er .«.i Glass; la comedia Pena de 
r i ^ s o c h o : cintas c"ímic*8-
í i l«s ocho y rned:;i: La tentacidn 
L EBC)9ríllda. Por Betty Compson. 
rAüíTO tPftS"" *• M*1̂ 1 ••la»»-» • 
Colón) 
. jt¿ cif>co y tu-rto y t las nueve 
f «edia: La pródiga venganza, por 
Lee 1 Tremas Melghan; la co-
¿*L en actos El boticario. 
las ocho: estreno de una comedia 
dos catos. 
¡i ¡as odio y media: Placeres frl-
«log,'?»"' Betty Compson. 
BJAlTO (Neptano entre Coasu-aao y 
San Misrael) . ;as cAr.cc y cuarto y a las nueve 
.media-: Que siga la danja, por üeor-
m O'Brien. 
una d cinco y de t'.ííe a nueve 
• Blídia: Locuras del desierto; La ca-
llainniada. 
CAIEPOAMOSI (Industria esquina a 
Sin Jos*) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
« media: estreno de la cinta E l CJ-
^ las ocho: Amor de tempestad, 
Lf J»ck Holt y Dorothy Dalton. 
pe once a cinco: Novodades inter-
Mcjonales Fox News número 22: El 
nte, por Bugter Keaton; E l valiente 
piboreso, poc Edmund Cobb; episodio 
i; de La Borracha; E l camino del 
nal, por Wüliam Desmond; Amor de 
yppestad. 
las onho: Amor de tempestad. 
KẐ OZZ (Avenida Satitc Catalina 
Mqmna a J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: El teatro, por faxy Semon; En defensa de su amo, 
jor Ru'.li Cüfford y Johnnie Wal-
pr< 
A laa ocho y cuarto: Corazón de 
hermana, por Corlnn» Grlffith. 
A las nueve y media; El tearo; En 
defensa de su amo. 
l'TtOBBHOXA (San tatoro y san 
PranoiBoo) 
A las ocho: una revista; una cinta 
Mfi^Hi t) drama El verdugo del ho-
ñor, por Leah Bajrd: esteno del dra-
ma Audaí y valiente, por Charles 
llutchlnaon. 
OI.IMPXC (Avenida -Wl/.-jon esanlaa a 
B., Veaado) 
A las ocho: cintas cónveas. 
A las oche y media: El misterio de 
los diamantes, por Shirley Masón. 
A las cinco y cuarto y a lag nueve 
y media: Un secuestro en alta mar, 
por Houso Petera y Patsy Ruth Mi-
ller. 
wasov (Padra Várala y General 
Camilo) 
A las cinco y cuarto y ^ las nueve 
y media: Fies de arcilla, por Rod la 
Roque, Juüa Faye, Rci«rdo Cortea; 
jTheodore Kosloff y Vera Reynoldg. 
A las ocho: Alas quemadas, por Be-
¡be Daniel y Adolfo Menjou. / 
j INGLATERRA ( General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dpe: E l trono iel amor, por 
Edmund L'^e; Guapo enfe los gua^ 
¡pos, por Dick Hatton. 
A las cinco y cuarto v a Jas nueve 
y media: La marca de la vanidad, por 
[Betty Blythe y Bülie Dove. 
A las ocho y media: Guapo entre 
los guapos. 
TBIANOW (Avenida WUsoa entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: La mujer con dos al-
mas, por Florence Vidor. 
A laa -Mriro y cuarto y * las nueve 
y media: E l Ardiente Arabe, por AUce 
Terry y Ramón Xovarro. 
GBIS (B y 17, Vedado) 
A las o'nco y cuarto y p. las nueve 
y media: Curado del virio; Maridos 
ciegos. 
A las ocho y cuarto: Astucias de 
Cascabel, por Me Cowan. 
LIBA (Znanstría esquina a San José) 
De dos y media a clno y media: 
una comed:a en dos actos; No dude 
de gq hombre, por Viola Dana; Ven-
ganza, por Ana Q. Nllsscn. 
A las cipco y media: vna comedia 
en dos aofo?; No dude de pq hpin-
bre. 
A Jas ocho y media: una comedia; 
Venganza; No dude de su *hembre. 
POR SILVESTRE DE LOAN 
L A E L E G A N C I A DE L A A C T R I Z D E CINEMATOGRAFO 
Una opinión intere^anta de Miss Julia Dean, sobre el vestido de la 
actriz de la pantalla. 
ANA 












Xas líneas del vestido son de más 
•pórtancia en la escena de la lá-
¡Üfia pliJteada que en la del teatro, 
¡lc« Julia Dean. Mi experiencia en 
'Judge Not" me ha dado un cau-
lül de conocimientos cu materia de 
'tstidos. 
fQliando Mlss Dean expresa sus 
l̂ as es porque son dignas de to-
arlas en consideración. 
La representación para e! cinema-
Srafo depende solamente de la 
iWnmiraa, dice- Si nuestros labios 
«toen que enmudecer , y en su lu-
w r.uestro cuerpo tiene que expre-
*f la irama, cada movimiento do la 
"ínra de la actriz, tiene que des-
liarse sobre la cortina. 
Los, vestidos deJÍPeas sueltas tie 
ntn una inmensa posibilidad de be 
lleza; porque sus, pombras y? res-
plandores cambian con el menor mor 
vimiento de la actriz. 
La actriz de la pantalla hace po-
co caso del color; pero debe estu-
diar las líneas y el diseño. Si le ha-
cen falta estas cualidades artísticas, 
hará una figura ridicula en el dra-
ma silencioso. 
DEBEN C U B R I R E L MOVI-
MIENTO 
por lo general en escena, yo no 
|í tafetán; y espi-dalmente cuan-
TWloy representando para la cá-
LOS VESTIDOS SEGUN LOS 
R O L E S 
La señorita Dean representa cou 
facilidad admirable los papeles emo-
cionantes. En la prinu-ra parte de 
"Judge Not", interpreta el papel de 
una pobre niña del Oeste, cajera de 
una casa de juego. 












En este papel usa vestidos pin 
toreqcos; pero, cuando engañada 
por un falso matrimonio, va al Etue 
i a llevar una nueva vida, empieza 
"ra cinegráfica. Observe a cual- ei interés de la moda eu la repre-
"«era de las damas en la Quin-¡ Sentaelón. 
^ Avenida (do Nueva York, se ^ . h = 
fiende) con sus vestidos de oto- MÍM Dean usa otro vestido de 
f> hechos de tafetán: verán quei tul con bordados dfc cristal que áu 
Wrcn tan tiessos y tan anchos] U»a apariencia maravillosa; porque 
J'O^ultau completamente los nn-i ^ luí del "estudio prende en los 
^'•«ntos dil cuerpo. 
M« hacen recordar loa "Elks" 
J«« vau debajo de los elefantes de (4ri6ili 
lh figura central se mueve pe-
BWaitíeni,, y ioda la acción está so-
. fí» 1ü.s pies de los hombres que 
^ oeniro. 
las , • —̂  modas de la primavera «jubu un mi, cu c»".^ ,— 
r6»0». los vestidos estaban llenoo, pell;.z, cuelga en dos puntas hasta 
'uelos y aranaela», que robaban1 más abajo de la cintura, a las ro-
puptos del bordado a cada paso, 
produciendo una figura centellean-
te. 
El fondo de este vestido es de 
seda "messaline" color gris, del gra-
de más suave, cubierta de ehiffoa. 
La parte de encima del vestido, con 
sus ricos bordados, cae en línea» 
flojas, desde un talle corto; y la 
bl sa de tul en un estilo de sobre 
« movimiento, del busto a las 
as; y ajjj paril abaj0 nues-
L r^.da3 eran tan angostas que 
poaiau^g movernos cou natu-
0íElX>S PARA LA " A \ T A L L \ 
k 
• tta m"^0 Usado Por Deai11 Lu modelo perfeccionado del que 
«chft una ;'ct'"i2 de film. Es 
K " °!,!1-na tela finísima. Y aun 
i U 
dillas, en donde terminan en una 
pasada borla. 
Rodea los hombros y el cuello 
un chiffor. plegadc azui turquesa 
Este modelo no tiene mangas. 
El peso del bordado del vestido 
le hace que se adapte de una mane-
ra particular al uso en la escena: 
porque se adhiere a la figura y si-
gue todos los movimientos de la ac-
triz en su representación-
P O R Q U E C A M B I A R DE P O » 
L L E R A S . 
WKfli ayuda los movimientos de la „. j . .# 
Esta pregunta es parodia del U-
^ K ^ u s a . a pesar do su amplio tulo de una película. 
La formula Julia Dean aludiendo 
al largo de las polleras. 
Está el mundo tan bien con esto 
k v «« de las polleras cortas . . . bien cor-
*«l esu v. auave azul celeste íor- taB i0 niiB cortas que sea posible, 
chif/;^1?.080 yestido. L a blu-^in'que lleguen a desaparecer enci-
í?0^ iZLÁ™* IaS llnea8 de uoi wa de la cintura. • • 
í Elo<le chiff. ' qU,c cubre nn cor-| Por más que se pregone en pro 
^ón i"?11 azul- E l ancho cin-
tür dM PlÍa::,lentc Pagado ' alredo-
>- ^ cintura, cae tan suavemen 
de una tela tan transpa-
^'•Wo rinV" oculta »i"rún moví 
Chi,^0 103 brazos. 
*o d» ls0(f. color rosa sobre un fon-
í«Dn<lUe rn7" aVil- ̂  ancho cin-lde ías faldas arrastradas, los mo 
-rte nuevo ?a i' l-aierp,0 es .de F i d e l e s de París no las bajan sino •k nuevo- •.. j u • j i aeio-s uu ^ a,uo ¡¡^ —J— —-
lí^ banda rip Me:aj^ de eSte cael basta nueve pulgadas sobre el suelo. \ll vfori«a un ¿V* td(; r*SZ aznl\ Con todo, es mucho. Y va a traer 
U^bola d0Tri^a? ¿r™lnadr P0r cpla. Qué cola? ? bordaH„ Jcristal- E1 ciuturón es-i vn^trns ^ 
tllete^g^6. azabacbe y pérlasr'y 
Nuest o  pies van a hacerse po-
tables, y parte de nuestras econo 
fcl Por «1 lado . T f1^^.10 ro- mías bc ira e» comprar zapatos de 
W 1 - 1 de m^H " e r í r • ';ile,,tras fantasía, abiertos detrás y en los b-
A bln^ r 8 u ^ dos. E l tobilio bien formado podra 
fc» 6da d» i blusa- l,na aplicaclór ' 
• * M» !..misma P{el hace ter Ia diáfana de la cola. 
^ t ^ d i V d e ' l u c e ^ 
a . U  i n ger' lucido fácilmente y además la 
dama de moda tendrá que compra'-
medlas multicolores para usar cou 
estos pazatos de fantasía. 
Estamos lucidas, dice Mlss Dean 
* ^ean nfíad-,- Podres maridos, novios, herma-
' nos, primos. . . Van a ser como las 
z yj pulgas: vivirán circunscriptos a las 
medias de su dama. 
• ^JBbr0i¡65rrif08 estudian la Iuj 
U n c i e s e EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
A I J S T O 
GR-^N E X I T O 
L A C A R I B B E A N F I L M CO., 
presenta la cinta 9% 
H O Y 
LA PRODIGA 
VENGANZA 
(BACK HOME AND B R O K E ) 
Drama de henuoso argumento, brillantemente interpretado 
por el actor favorito de todos los públicos. 
T H O M A S M E I G H A N 
Con el valioso concurso de la estrella 
L I L A L E 
Que deleita a! público con las exquisiteces.' de su arte 
extraordinario. % 
PRODUCCION: PARAMOUNT. 
R E P E R T O R I O D E L A C A R I B B E A N F I L M C o . , C O N S U L A D O I I 2 
C A I B A R I E N A L D I A 
i La Colonia Española y el Baile del 
25 de Julio. 
La prestigiosa sociedad Colonia 
Española, una de nuestras institu-l 
ciunes sociales que marchan a la ca-| 
beza de nuestra evolución social, ha 
celebrado con toda fastuosidad el 
baile anual conmemorativo de la fes-
tividad de Santiago Apóstol, Patro-
no de España. 
Este baile, del que me ocupaba 
er. una de mis Correspondencias an-
teriores prestó, la entusiasta Direc-
tiva de Ja Colonia Española, todo 
el interés para que tuviera el éxito 
obtenido. 
La mejor sociedad 
C 7086 Id 29 
C O N S U L T A L E G A L E V A C U A D A P O R E L B U F E T E D E 
DR. M A N U E L S E C A D E S Y J A P O N A L A S 0 CIE D A D 
R E G U L A R C O L E C T I V A " G A L V A N I Y N U R E Z " E N S U 
C A R A C T E R D E P R O P I E T A R I O D E L A C O M P A Ñ I A 
E L E C T R I C A D E A N T I L L A 
CONSULTA: CON T E S T ACIO". 
luz, de belleza y de poesía. 
Esa legión de damas y damitas, 
ataviadas a lo "chic" fueron el en-
canto del festival bailable, uno de 
los más hermosos que la culta se-
ria social | « . . ™ . ¿Cuáles son 
De esa gratísima fiesta guarda laidAeJaf CoaiPañía * los del 
concurrencia un recuerdo imborra-i ;^;untamu'llto e* 666 caso concre-
ble entre los acontecimientos dt 
nuestra villa blanca. 
La Orquesta que ejecutó los bai-
lables y que dirige el competente Di-
rector señor José Pardo, mereció 
los elogios de la concurrencia. 
Entre la concurvencia componían 
La concesión que «e le hizo a la 
Sociedad Regular Colectiva "Gal-
•vani y Núñez", autorizando la cons-
trucción y funcionamiento de la 
Planta EUVtrica de Antilla, por 
Teniendo en cuenta que durante 
ocho años la "Compañía Eléctrica 
de Antilla" ha estado prestando el 
servicio fiei alumbrado a particu-
de nuestro''ares con -a tarifa que íué presen-
mundo elegante se congregó en aque-' tada en 1&15, al Ayun amiento de Decreto Presidencial nümero 17 de 
líos espaciosos salones radiantes do Holguín, antes de segrogarse el de fecha 11 de Enero de 1915, crea 
Ant;lla. y que aún tiene en vigor para ustedes "Galvani y Núñez", un 
dicha Compañía, surge la siguiente derecho de carácter administrativo, 
cuestión: <Je tal suerte respetable, que vul-
¿Puede el nuevo Ayuntamiento Inerarl0 significaría dar origen a un 
i lesionar intereses creados y pre- recurso contencioso-administrativo y 
c.edad, que ha constituido uua nue- tender rebajar a canricllo * ^ quizás, según el caso, a uno de in-
va página de tnunfo para su bisto-| tarifas? . ^ ¿ . ^ so¿ lo&%eréchos ;constitu"0nalidad. 
El acuerdo del Ayuntamiento de 
Holguín, «n sesión extraordinaria 
de 21 de Abril de 1915, aceptando 
|las Memorias y Planos y tarifas 
A N T E C E D E N T E S presentadas por la Sociedad "Gal-
jvani y (Núñez", fué el consenti-
Por Decreto Presidencial núme- lm—nto al contrato que se celebró 
ro 17 de fecha 11 d6 Enero de ;entre ese Ayuntamiento de Holguín 
1915, se le concedió a la Sociedad >' la Sociedad "Galvani y Núñez", 
un selectísimo grupo las elegantes| regular Culectiva "Gal'/ani y Nú-; pfra Prestar un servicio a ese Mu-
dr.mas: señora de Mulkay, Cándida jñez" el derecho de suministrar ^ ^ o -
Díaz de Gutiérrez. Antoljna Vega do ¡fluido eléctrico al pueblo de Antl-j Los contratos una vez perfeccio-
Suárez, Alicia Castillo de Martínez! Ha. 
Illa. Carmen Prado d© Castillo, Ma- . r» r> j • i 
ría Villa de Turro, Julia Farach ñ, ' í * / J 3 ^ ***** Presidencial 
Mier, Sila Piqué de Martínez, Pepi- ^ I f ^ i concf 1^arí.os .Ia8 
Hita F e r m í n de Romañach, m&\*^*!* * f S g í * ^ f ^ d a c i ó n . 
Cárdenas de Guerra, Margarita R H j £ C01?0 tamblén las tarifas por 
sado de Rodríguez. Domitila Miran-ilas+cua,les se regirá el alumbrado 
da de Martínez, Carolina Vela áe\parUculav' al Ayuntamiento de 
Balmaseda, señora de 'Alvarez e 
líabellta Rodríguez de Rache. 




Holguín, en el mismo abo de 1915. 
ü-ste Ayuntamiento por un acuer-
do de 21 de Abril del mencionado 
año de 1915, en sesión extraordi-
nados por el consentimiento de las 
partes, dan derechos mutuos a am-
bos contratantes y —- a su vez— 
ellos están obligados a cumplirlos 
en todas sus cláusulas y estipula-
ciones. 
Por este acuerdo de 27 de Abril 
de 1915, del Ayuntamelnto de Hol-
guín, adquirió la Sociedad "Galva-
ni y Núñez", derechos que no pue-
den ser cambiados por otro acuer-
l" ¡do del mismo Ayuntamiento o de 
y Dulce Castillo, dos nana autorizó a Galvaa, y Nunez" i8u BUC6sor( el de O t i l i a , que tiene 
muy "chic", la última | Para la^construcción y explotación qUe respetar todos los contratos 
^ (!> ® ^ ® ® ® 
B^@.® ( ^ ( & (6>(1 
(1> Q? Q? (B ® 
(3> €Í> ® €^ 
2|>(IB" S ® ® 
j>(i> S Q><l>( i>( í> 
^>(olf. C5> O) (§> (5> 
R E S U E L T O E L P R O B L E M A S I N 
G A S T A R C I E N T O S D E P E S O S 
LA MAQUINA DE SUMAR 
" P O R T A B L E " 
SUMA, RfSTA, MULTIPLICA Y DIViDf, IMPílMiLNDO 
P R E C I O 3 9 7 5 Q 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A 
LA MAQUINA PEQUEfíA CUE HACE EL ÍRABAIO GRANDE 
prometida del amigo Antonio Her-
nández, Julita y Tina Mier, elegan-
tísimas, María Luisa Fernández, Ma-
ría del Carmen Obrador, Carolina 
Vela, María Vega, Angela Costa, 
' María Teresa Martínez, Angela Vi-
dal, Juanita Pérez, Ana Luisa Le-
cuona, un trío encantador Panchin 
Marión, América Pirez y Flora Prie-
to; un grupito elegantísimo Belén 
de esa Planta Eléctrica de acuerdo que en su territorio celebró su an-
cón la Memoria y Planos presenta-¡tecesor el de Holguín. 
Loa acuerdos de los Ayuntamien-
En virtud del Decrete- Presi/en-;tos que produjeren perjuicios a la 
cial y del acuerdo del Ayuntamien-Comunidad, solo puedeq ser declára-
lo de Holguín, fundaron !a sociedad dos lesivos dentro de los cinco años. 
Regular Colectiva "Galvani y Nú-1aunque exista derecho de tercero, 
ñez" como propietaria de la ¡siempre Indemnizando a ese terce-
Planta Eléctrica de Antilla, en el ro por los daños y perjuicios que 
EL RESULTADO DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
Y C I Í U . e n C . 
C O M P O S T E L A NUMERO 57 U A Q A Al A 
T e l . A .3028 . Apartado 1736 n H O M í l H 
6d-29 c 7059 
! Ruíz, Cuca Cárdenas, Oilie 
hor, HUda Raftor. 
Edelmira Gallo, Elvira Pérez, 
Emma y Carolina Jiménez, Dora r i -
rez, Angelita González, Juanita Cá-
ceres, Lusemla Comas, grupito en-
cantador. 
Cuatro hermanitas bellísimas: 
Blanca, María, Lucinda y Lorenza 
Flores; María Manuel Isidro, María 
Tomé, Julia Rodríguez. 
Dos simpáticas romedianas: De-
lia Romero y Teresa Becerra. 
Otilia Celorio, Bsther Dognell, 
dos hermanitas graciosísimas: Uru-
niri, y Celia Herrero; Obdulia Her-
nández, preciosa trigueñita. 
Toofreda Rivero, María Josefa 
García, Carmen Ruíz, Graciela Coca, 
merecedoras de las más delicadas 
atenciones; Zoila Pirez y Susana 
Runzola. monísimas cangrejeras. 
Dos gentiles camagüeyanas: Amé-
rica y Dora Miralles. 
Completan el bouquet: Cuca 
Guerra, Marta Martínez y las her-
manitas Rache. 
Caballeros: lo más sociable de 
Villa Blanca. 
El Cronista pide mil perdones por 
alguna omisión de la concurrencia. 
Felicitamos a los Directivos de la 
Hinm, i niismo año de 1915, la que—desde esa declaración de leslvldad le haya 
Liiyun- a-,tA-míia v.„ r : ^ _ I « j _ ,t-_ • M. entonces ha venido funcionando sin interrupción hasta hoy. 
Al segregarse el Municipio de 
Antilla. de Holguín el '¿0 de Ene 
causado. Han transcurrido diez 
años desde el 21 de Abril de 1915. 
Así, pues, ni aún pretextando que 
ese acuerdo causa perjuicios a H 
ro de 1925. constituyendo M l l ^ f ^ ^ í » 4 ^ ^ ! <? Ayuntamlen-
pio aparte, los concejales de Anti-10 dê  Antilla, declarar lesivo el 
H O Y 
r ^ E G l O E S T R E N O E N C U B A 
T W E 
I M P O N I B L E 
D E L L E W 
incojbardDJc 
i 
lia, decidieron modifi:ar aquel 
acuerdo del Municipio de Holguín, 
que formaba parte; en el sen-del 
tido de rebajar las 
alumbrado. 
• arifas del 
F U E N T E S L E G A L E S 
ZOPPOT, ciudad libre de Dan-
zig. julio. — (Correspondencia de 
culta y progresista Sociedad Colonia i The Associated Press) .—Con ej 
Española por el éxito obtenido. 
Capítulo de viajeros. 
Los que regresan. 
Desdo hace varios días se encuen-
tran de nuevo entre nosotros: el se-
ñor Adolfo. G. Delgado. Presidente 
de los Caballeros Católicos y sus ni-
ños, que fueron a la Capital; el se-
ñor Delgado dió este viaje con mo-
tivo del edificio que construye en 
una de nuestras principales calles. 
El señor Gorgonio de Ezquerra, 
gerente de la firma comercial G-
Ezquerra y Ca. y Vice-Presidentc de 
los Caballeros Católicos. 
Acompañaba a este amigo, su es-
timada esposa, la que fué sometida 
a un examen facultativo, regresan-
do ambos muy satisfechos de la urb3 
capitalina. 
Mi bienvenida, aunque tarde, muy 
sincera. 
De Santa Clara. 
Nos visita el Rvdo. P. Claudio 
Fuentes C. P., que fué coadjutor de 
la Parroquia de esta villa. 
Una semana Pasa entre nosotros 
este Rvdo. P., el que ha sido salu-
dado afectuosamente por todas sus 
amistades que no le han dado un mo-
mento de reposo. 
El Rvdo. P. Claudio, manifiesta 
vivas simpatías por esta Villa y s i 
visita ha s;do agradabilísima. 
En el día de hoy ha regresado ;il 
Convento de la Congregación de Pa-
sioniítas en Santa Clara, dondw^ re-
side hace un año. 
Despedírnosle afectuosamente y 
deseamos que su estancia en ésta le 
haya svdo^todo lo grata qug él de-
seara. 
acuerdo tomado por su antecesor 
el Ayuntamiento de Holguín. 
La Ley Orgánica de los Munici-
pios por su artículo 267 es la que 
nos conforma en esta idea al decir: 
"Los Ayuntamientos y los Alcaldes, 
podrán dejar sin efecto sus reso-
luciones, siempre que al hacerlo no 
Las layes vigentes sobre contra-' per^udi(íuen derechos creados por 
tos, la .Ley Orgánica de los Muni- ! aquellas a favor de terceras perso-
cipios. Doctrina establecida por la|na8"- Y corno en este caso hay un 
Jurisprudencia del Tribunal Supre- derecho Indiscutible reconocido por 
mo y procedimiento Contencioso-nd- otro aCuerdo. es claro, que no pue-
ministrativo. ¡de dejarse sin efecto sin perjudicar 
lie y por eso la ley no concede fa-
• 'wmm .i. jeilidades para revocarlos, de aquí 
la razón que ros asistía en nuestro 
párrafo anterior, al asegurar de 
acuerdo con el artículo 268 que pa-
ra declarar lesivo un acuerdo, pa-
ra dejarlo sin efecto, tiene que 
serlo dentro del plazo de cinco 
años. 
No solo la Ley Orgánica de lor 
Municipios, sino la- Legislación Ci 
pretexto de que estas playas ofre- yXX * Mercantil, en materia de con 
een admirables facilidades a los ba-itrat03' Proteje a "Galvani y Nu 
ñistas, muchas otras gentes que fiez'' en 8118 derechos adquirido? 
tienen el juego por principal atrae-¡P01" la concesión en virtud del De 
tivo estánaumentando cada día la creto Pr«sidenclal, primero, y de 
importancia de este suburbio de la acuerdo del Ayuntamiento de Ho! 
De Danzig misma, lguín' después. 
U N N U E V O M 0 N T E C A R 1 0 
E N a B A L T I C O 
Ciudad Libre 
de Polonia y de Alemania llega un 
sinnúmero de viajeros que vienen a 
agruparse en torno a la ruleta o al 
baccarat. 
En teoría, el juego está prohi-
bido en la zona neutral de Danzig; 
pero como en el hecho Ja adminis-
tración regional recibe el 60 por 
ciento de la entrada bruta por de-
rechos del Casino, los funcionarios 
Existe, además, JuHsprudenci • 
reiterada de nuestro Tribunal Su 
premo, protectora de los derecho 
adquiridos por concesionarios a vir 
tud de acuerdos de Ayuntamiento 
pasados los cinco años, que conce 
de a éstos, la Ley Orgánica del Mu-
nicipio, para declararlo lesivo ê  
caso de' perjuicio manifiesto a 1 
i comunidad. Precisamente en mate 
i ría de concesión para construcción 
están profundamente interesados en , funCionamiento de Plantas Eié . -
que el juego no encuentre troprezo. 1 ^ « Trlbunal ^ e m o ha dr 
clarado: que no pueden arbitrar!.' En cuanto al total de las entra-das del Casino, nada puede decir-
se, pero a juzgar por el número de 
la concurrencia y por la actividad 
del juego, deben de ser enormes. 
Confij-ma esta suposición el hecho 
de que la empresa concesionaria va-
ya a comenzar la edificación de un 
cosotoso hotel en la playa, a poca 
distancia de la "villa" que ocupó 
el ex Kronprinz. 
mente los Ayuntamientos pasadr 
cinco anos, modificar su» acuerde 
en ningún sentido, cuando exista-
dererhog adquiridos por terceros 
Aún en el caso de que ustede 
concesionarios de la Planta Eléctn 
ca de Antilla, no hubieran preser 
tado adjunto a sus Memorias y Pi-
nos las tarifas Para el sumínistr 
del fluido eléctrico a los habitar 
5UP¿F/Z SOYA "PA/ZAWOt/A/T 
CL Cparamounl Qieture 
oimiento Vcportivo-$oc2Ar. fe exióe en mrtTKW /enate* **%¡**f** 
De Nueva Orleans, E . U . A . 
Desde hace varios días son nues-
tros huéspedes los Rdo. Hno. Fran-
cis Wohlleben, Director de la "Vcr-
rina High Bchool" y Rdo. Hno. Al-
bert Hagemann, Director de la "Li-
guori High School"^ ambos de Nu-i-
va Orleans. 
Dichos Hermanos ostentan el 
C-urto Grado d* la Orden de Caba-
llfros de Colón de la Unión Ameri-
cana. 
Su visita en Cuba se relaciona con 
el perfeccionamiento del idioma cas-
Los observadores aseguran que , 
las mujeres son jugadoras de ^ ;tes de Antilla al Municipio de Ho 
riesJS que los h¿mbres. Entre é s - l ^ ' n , no puede el nuevo Ayunt 
tos se S i a todos los tipos del ju- ¡miento de Antillas, segregado del c 
gador, del profesional encanecido al | S l ^ ^ i g r ^ L i S ^ 
bise-ño, y en toao caso aquel es ei 
que se contenta con menos ganancia 
éste en él sentido de tarifar dichí 
servicios. 
Ahora bien: si temerariamente 1 
Ayuntamiento de Antilla. -prete: 
diera modificar el acuerdo de r 
de Abril de 1915. tenemos la v 
eonfrncioso-admlnistrafivo y segi 
a d'chos visitantes con exquisitos 
dulces y un Ponche Champán. 
Los Caballeros de Colón, se m08-j¿J CJlBO el recurso de lncon'stltuci< 
traron muy satisfechos por este agrv- para oponernos a esa ileg; -
sajo e hicieron votos por la Pro6?6-, ji(ja(j 
ridad de la Sociedad Caballeros Ca-j 
tólicos de la que han marchado muy De irdos modos, el Ayunlamlen'" 
gratamente Impresionados. de Antilla, debe medir mucho si 
I pasos, por las consecuencias, qr • 
El Rvdo. P. Constantino UgaJde a para él puede tener la reparació ; 
Santa Clara. I de ciertos perjuicios; ya que Ir 
'recursos se precisan con claridar' 
Con motivo de la festividad de por que en un caso resultaría Indir 
Nuestra Señora del Carmen marchó cutlble que se ha vulnerado un d»-
a Santa Clara nuestro querido pá- recho de carácter adminlstratlvr. 
rroco. 1 que es el requisito esenciallslnr' 
Fué llamado para esa festividad qUe exige el procedimiento conter 
por el Rector del Convento de Pa-!Ci0s0 administrativo, e igualment 
tellano. hoy una asignatura de re-' sion'stv. Rvdo. P. León González.¡ciaro en otro cag0 |a infracción de' 
qririto en el plan de enseñanza de 
los Estados Unidos. 
De la Habana. 
Han llegado de la Capital d« la 
República varios Hnos. Maristas. 
con motivo de las vacaciones. 
Todos ellos ¿ertepecan al acredi-
tado Plantel en Cuba, Colegio Cbam-
pagnat. 
Mi bienvenida a todos. 
Los Caballeros Católicos. 
Con motivo de la visita de los 
Caballeros de Colón, a que antes alu-
do, en noches pasadas y en la casa 
social de los Caballeros Católicos, 
tuvo lugar una recepción en honor 
de los Hnos. Wohlleben y Hage-
mann. . 
Hecha la presentación por los Re-
verendos P. Claudio Puentes y P. 
Rafael de Orellana. el Presidonto de 
los Caballeros Católicos señor A. 
Delgado y .G. de Ezquerra. Vice, y 
los socios allí congregados, le rin-
dieron honores y les fué obsequiados 
El querido P. Constantino L*al-1 precepto constitucional de que la 
de, tomó parte activa en la íestivi-1 LeveSi no tjenen efectos retroact 
dad y su prédica fué la nota de los|VOS 
festejos a Nuestra Señora del Car 
roen. 
De nuevo se encuentra entre nos-
otros. 
Mi felicitación. 
La gran Manifestación del 2 
Agosto. 
de 
En fin. los Intereses creados po 
ustedes, en virtud de la concesiór 
que se les hizo por Decreto Presi 
dtnciai y acuerdo del Ayuntamlen 
to de Holguín, suponen derechor 
contra los cuales no se puede ir. 
variándolos o modificándolos sin: 
procediendo ilegalmeute. 
Con motivo de haber Incluido 
Obras Públicas el Dragado del Puer-
to de Caibarién, el próximo domin-
go 2 de Agosto, a las 4 de la tarde, i República de Cuba, Julio de 1925 
se celebrará una Gran Manifestación. 
Tomarán paJte en ella fodas lag; —-
clases sociales de f i l ia Blanca. 
Y se dice que también tomarán 
parte las instituciones de toda la 
Provincia Vlllareña. 
Tendré al tanto de esta Informa-
ción a los lectores del DIARIO. 
Corresponsal. 
De usted con la mayor consi 
d f tadón . 
P A R A SU P E L O s 
C O C O - S o i i D i F i E D 
~ S H f l M P O O s 2 0 < « 
|SAMR.BUÍM$-FA«MCiAS'$EOERl'AS. 
~»~«~|—-~>rv>»-i~»~»-»-»-»-MX»»"«- , 
d i a r i o d z l a í v ¡ a r : ; ; a . — j u n o g g K 
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H O T E L P I C A Z A 
ofreciendo sus magistrales bax.oá, 
con fll mejor de los é x i t o s . 
BaMarineg e s p a ñ o l e s . 
Admirables ! 
E l debut de la pareja V i l a - M a r -
t í n e z en el roof del P laza será nía-
Proceden del neoyorkino C a p í t o l f.ana 
Una nueva a d q u i s i c i ó n . 
Muy va l io sa . 
H a sido para el roof del hotel 
Plaza la de la pareja V i l a - M a r -
: í n e z . 
y han actuado en todas partes, | E n d ía de moda. 
A L P A S O 
U n a e x p o s i c i ó n permanente 
Es de vestidos 
Se descubre a l paso por Neptu-
no s u L a F i lo so f ía^ la antigua y 
U n a variedad para la e s t a c i ó n I . favorita F i l o s o f í a , en la 
e asombra nnr Ina pstilns. nnr los . , „ -vt-.-IX-ae asombra por los estilos, por los 
adornos y por los colores dentro 
de todas las exigencias del gusto 
y de la m o d a . 
esquina de San N i c o l á s . 
H a y d ó n d e elegir. 
E n t r e una gran cantidad 
U n saludo. 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
L legue con estas l í n e a s tíasta 
"-.iliam C o r d o v é s , s e ñ o r i t a muy gon-
Q, muy graciosa y muy bonita . 
E s t á hoy de d í a s L i l i a m . 
Fe l i c idades ! 
E n el Vedado . 
Nueva res idenc ia . 
A la casa de Paseo y 15 acaba 
de trasladarse con su dist inguida 
fami l ia el doctor L u i s de Solo. 
S é p a n l o sus amistades . 
Carlos F e r n á n d e z . 
P ianis ta y compositor. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z , como ya 
i i j o ayer este p e r i ó d i c o , ha sido 
nombrado profesor de solfeo y pia-
no del Colegio de L a Sa l l e , 
Acer tada d e s i g n a c i ó n . 
E n h o r a b u e n a ! 
E n Campoamor . 
U n a nueva c i n t a . 
Es la que se estrena hoy con el 
t í t u l o de E l c i c l ó n negro en las tan-
das elegantes. 
Cinta emocionante. 
De la f irma Santos y A r t i g a s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
M o d i f i c a c i o n e e n e l . . . . 
. . (Viene de la p r imera p á g i n a ) 
trlmonio tengan a l g ú n hijo y ha-
yan residido m á s de cinco a ñ o s en 
el territorio de l a R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 3 . — E l extranjero que 
sea expulsado de acuerdo con este 
Decreto s e r á enviado, a o p c i ó n del 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , al ú l t i -
mo puerto-del extranjero desde don-
de e m b r a c ó para Cuba a un pue^o 
del pa ís donde tuvo su ú l t i m a res i -
dencia antes de venir a d u b a o a 
un puerto del país de donde sea na-
ciona.l pero, en n i n g ú n caso s e r á 
enviado a un p a í s donde estuviere 
enjuiciado por delito c o m ú n o per-
seguido por delito p o l í t i c o . E n caso 
de que todos los puertos a que pue-
da ser enviado de acuerdo con este 
a r t í c u l o se encuentren en esas con-
diciones, el Secretario de Goberna-
c i ó n , p o d r á escoger l ibremente un 
puerto de destino que no sea nin-
guno de los anteriores. 
A r t í c u l o 4 . — E l extranjero ex-
pulsado del territorio nacional no 
p o d r á entrar nuevamente en é l s in 
a u t o r i z a c i ó n del Secretario de Go-
b e r n a c i ó n , y s i infringiere esta pro-
h i b i c i ó n , d e b e r á ser expulsado de 
nuevo, s in perjuicio de cumplir 
previamente la pena en que pudie-
re haber incurrido por esa infrac-
c i ó n . 
A r t í c u l o 5 . — ¡ L a S e c r e t a r í a de 
Just ic ia , r e m i t i r á urgentemente a 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , toda 
Bentencia condenatoria r e c a í d a en 
los casos mencionado sen el Inciso 
A del a r t í c u l o primero de este De-
creto contra persona que no ostente 
la c o n d i c i ó n de cubano por naci -
miento o por n a t u r a l i z a c i ó n . 
A r t í c u l o 6 . — L o s Jefes de los 
Bstablecimiontos Penales, tan pron-
to rec iban de los respectivos t r ibu-
nales la l i q u i d a c i ó n de condena de 
extranjeros sentenciados por cual -
quiera clase de delito o fa l ta de los 
mencionados en este Decreto, lo co-
m u n i c a r á n Inmediatamente a l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , expresan-
do l a fecha en que el mismo extin-
g u i r á su condena; lo que h a r á n 
cuantas veces fuere rectif icada d i -
cha l i q u i d a c i ó n . 
A r t í c u l o 7 . — E l Secretarlo <le Go-
b e r n a c i ó n , antes de que los pena-
dos comprendidos en el apartado A 
del a r t í c u l o primero de este De-
creto extingan sus condenas, con 
vista a la sentencia r e c a í d a en ca-
da caso, atendida l a naturaleza del 
delito, su gravedad, d a ñ o que haya 
producido y cincunstancias g e n é r i -
cas de la responsabil idad cr imina l 
apreciadas, p o d r á decretar la expul-
s ión de los mismos del territorio 
de l a R e p ú b l i c a , que se l l e v a r á a 
cabo, en su caso, t a n pronto hubie-
ren extinguido la condena. "La re in-
cidencia o r e i t e r a c i ó n a que se con-
trae el apartado A del a r t í c u l o pr i -
mero de este Decreto, para que pue-
da ser tenida en cuenta, es necesa-
rio que hubiere sido apreciada por 
los Tr ibuna le s de Just ic ia en l a 
sentencia en que se haya calificado 
y penado el delito. 
A r t í c u l o 8 . — L a s a u t o n a a í e s , 
sus agentes y d e m á s funcionarios 
p ú b l i c o s que tengan conocimiento 
de que por a l g ú n extranjero se h a 
realizado cua lquiera de los actos 
enumerados en los aparatados B y 
C del a r t í c u l o primero de este De-
creto, lo c o m u n i c a r á n reservada-
mente a la S e c r e t a r í a de Gober-
b a c i ó n . s in divulgarlo, exponiendo 
el hecho en forma sucinta, pero con 
los detalles necesarios que permitan 
puntualizar la i n f r a c c i ó n . 
A r t í c u l o 9 . — L a Secre tar ía de 
g o b e r n a c i ó n , tan pronto tenga cono-
cimiento, por el conducto expresa-
jo anteriormente o en cua lquiera 
Dtra forma, de la existencia de un 
hecho de los comprendidos en loa 
apartados B y C del a r t í c u l o pr i -
mero de este Decreto, d i a p o n d r á 
f o r m a c i ó n del oportuno expediente 
para averiguarlo, designando a u 
agente de la autoridad para qu 
practique las dil igencias conducen-
tes a dejarlo comprobado. 
Si no llegase a comprobarse e l 
hecho puesto en conocimiento del 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , é s t e or-
denará el sobreseimiento del expe-
l iente y d i s p o n d r á su a r c h i v o . E n 
:aso contrario, se p o d r á decretaran 
s x p u l s i ó n del culpable, previo los 
t r á m i t e s que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan. 
A r t í c u l o 1 0 . — E l Secretario de 
g o b e r n a c i ó n n o t i f i c a r á oficialmente 
al extranjero el decreto de su ex-
pu l s ión , f i j á n d o l e un plazo de tres 
a treinta d í a s , " d e n t r o del c u a l debe 
salir del pa í s , a no ser que ipor mo-
tivos de orden p ú b l i c o sea conve-
oiente detenerlo hasta e l momento 
ie su sal ida. 
A r t í c u l o 1 1 . — T a n pronto como 
sea notificado el extranjero de su 
í x p u l s l ó n , p o d r á asesorarse de abo-
bado, formulando sus descargos y 
proponiendo l a prueba de que i n -
tente valerse, s in que en n i n g ú n ca-
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
E L C O L M O O E L A S R E B A J A S 
L A S R E B A J A S Q U E H E M O S H E C H O E N T O D O S L O S A R T I C U L O S L L E G A N 
A L C O L M O D E L A E X A G E R A C I O N . T O D O S L O S D I A S O I M O S M A N I F E S T A C I O -
N E S D E N U E S T R A S V I S I T A N T E S Q U E C O N F I R M A N E S T A G R A N V E R D A D . 
P O R $ 4 5 . 0 0 . — U n a p l e -
p a c o n 3 0 v a r a s d e m a g n í -
f ico w a r a n d o l d e h i lo p u r o , 
p a r a s á b a n a s . E s e l m i s m o 
q u e v e n d í a m o s , c o m o m u y 
b a r a t o , a $ 6 0 . 7 5 . 
n a p i e -P O R $ 1 1 . 2 5 . — U 
z a d e c r e a d e h i lo p u r o , i n 
g l e sa , c o n 2 0 v a r a s . E s l a 
q u e v a l í a , a p r e c i o m u y 
a t r a c t i v o $ 1 4 . 0 0 . 
P O R $ 7 . 0 0 . — U n a p i e -
z a d e e x c e l e n t e h o l á n b a t i s -
t a de h i lo p u r o c o n 1 0 y a r -
d a s . 
P O R $ 1 2 . 5 0 . — U n a p i e -
z a d e b r a m a n t e i m p e r i a l , 
d e h i lo p u r o , c o n 15 v a r a s . 
P O R $ 1 5 . 0 0 . — U n a p i e -
z a d e c o t a n z a ing le sa , d e 
h i lo p u r o . L a m i s m a q u e se 
e s t a b a v e n d i e n d o a $ 2 0 . 0 0 . 
P O R $ 3 . 4 0 . — U n a p i e z a 
de " O P A L " s u i z o , f i n í s i -
m o 
P O R 4 6 C E N T A V O S L A 
V A R A . — U n w a r a n d o l b e l -
g a d e h i l o p u r o m a g n í f i c o . 
E s u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
N o se d e s c u i d e e n c o m p r a r -
lo. 
F e d e r a c i ó n d e C o l e g i o s . . 
^ (Viene de la pr imera p á g i n a ) 
carri les estaba dispuesta a boni-
ficar en un 3 3 por ciento el pre-
cio de los pasajea para los congre-
sistas es-? d í a y que, BÍ el numero 
de ello los acreditaba, p o d r í a ob-
tenerse nasta un 50 por ciento de 
b o n i f i c a c i ó n . 'E l doctor Pardo Cas-
K T O p r e s e n t ó , debidanentq tradu-
cido el Reglamento de la Asoc ia-
U COLABORACION FRANCO ESPAÑOU EN Í R g " s 
D O S D E P O R T A N T E S N O T A S O F I -
C I O S A S 
La prensa de Madrid publica las 
siguientes notas facilitadas po.* la 
Pres idencia del Direct' .rio: 
P a r a los que siguen con i n t e r é s 
ios asuntos de Marruecos y e s t é n 
bien documentados, acaso no sea 
ero a l a larga de aqueiia Twl . 
E l l o puede requerir f ^6n. 
miento de alguna n v ^ : K!Stableci-
var la a c c i ó n de c ^ t L Í 6 y Up-
sector hasta ahora no O^DL a l8úa 
ro tal r e s o l u c i ó n no haSrá J1 
marse sin todas las g a r a n t í t<>-
bablemente de acuerdo y . 1 
boracion francesa, si lo , Cola 
precisa ninguna d e c l a r a c i ó n of'Cio-, conjuntos de pacif icación n i u 3 
glEa sobre el actual i n t e r e s a n t í s i m o de buscarse por otros c a m i n é a!l 
c i ó n de C i r u j a n o s de los Es tados] ^ problenia. pero &egu-l e m p e ñ o y buena fe no se^o* COa 
Unid08.- ^ J á m e n t e la mayor parte de la opi- " E l problema de Marrueco?"K 
n i ó n espera que el Gobierno diga cambiado notoriamente en p1 .a 
mn nnlnniicnfn . . . Ulti-
T a m b i é n hablaron los doctores 
A l d e r c g u í a , Viapionte y V i e t a en rei — - qUe""pcrm:ta formar el juicio 
l a c i ó n con los problemas que ae-, cabal poslble de los aconteci-
b í a n tratarse en la Asamblea Mag r . ¡ e u t o s que Se yíenen desarrol lan-
[ J a f U c g a n t é e l e N e p t u i i < y ] 
M U R A L L A Y C O M P O S m j V / X E L . > ~ 3 3 7 Z N E P T U N O M / T E L E F O N O - M ~ 1 7 * f t e 
S E R V I C I O S N A C I O N A L E S 
E l C o n g o S u á r e z , u n — 
. . ( V i e n s de la pr imera p á g i n a ) 
cito y la po.* ía ha salido eiv perse-
c u c i ó n del evadido. 
A L V A K E Z . 
S E D E R R U M B O O T R A C A S A E N 
SANTL4¿?,0 D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , ju l io 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . H a sido muy 
sentido el fallecimiento de la apre-
c iada s e ñ o r a Mercedes T é l l e z de, 
Domingo, perteneciente a una dis-j 
t inguida familia de e s U sociedad y 
cuyo entierro se v e r i f i c ó esta tar-
de. A l piadoso acto acudieron ía -
milares y muchas araistades. 
—Procedente de la Habana han 
llegado la bondadosa dama Con-j 
suelo Arango v iuda do Arango y 
eu hijo Alejandro, con el fin de 
pasar una temporada junto a sus 
familiares en esta c i u d a d . 
— H a ocurrido un nuevo derrum-
be de la pared del frente de u n » 
casa, s i ta esta otra en San G e i -
m á n y Matadero . No hubo desgra-
cias personales en este otro derrum 
be. Se ha ordenado una urgente 
i n s p e c c i ó n de las casas en mal esta-
do para evitar la r e p e t i c i ó n de ta-
les accidentes . 
C O Y A 
P R O X I M A F I E S T A E N h . M . 
D E L R O S A R I O 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , 
ju l io 2 8 . — D I A R I O . — H a b a n a . — 
L a Junta Direct iva del C í r c u l o F a - j 
mil iar a b o r d ó anoche que la inau-
g u r a c i ó n definit iva do la casa so ; 
c ia l tenga efecto el d í a primero de 
agosto entrante con un gran baile 
a dos orquestas, las de F é l i x Gon-
a á l e z y Bienvenido J i m é n e z . E l | 
servicio de guaguas, duranie toda 
la noche, c o m e n z a r á a las 9 p . m . | 
E s p e r á n s e var ias excursiones do| 
los pueblos comarcanos. L a entra-
da de t r a n s e ú n t e s al baile, que no 
st s u s p e n d e r á por n i n g ú n motivo, 
ha sido f i jada en un peso c incuen-
ta centavos. R e i n a inusitado entu-! 
s iasmo. 
P E R E Z . 
Corresponsa l . 
NO H A Y S E L L O S D E L T I M B R E 
E N L A Z O N A F I S C A L D E S A G U A 
S A G U A L A G R A N D E , jul io 2 8 . i 
— D I A R I O . — H a b a n a . ¡Hace ¡días | 
que no hay sellos del timbre en !a! 
Zona F i s c a l , y av i san que no lus, 
h a b r á en otros v a r i o s . E l comer-
cio en generaj tiene demoradas' 
operaciones por esta fa l ta . Ureu' 
que el secretario de Hacienda tu I 
me medidas para resolver ráp ida -
Diente esta s i t u a c i ó n y evitar ta-
le-^ dificultades que p e r j u 5 » c a n los 
intereses del contr ibuyente . 
A L V A R E Z . 
Corresponsal 
N U M E R O S O S ± l h : K l U O S KJM I J * 
F E S T I V A L 
S A N C T I S P I R I T U S , Julio 2 8 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . — Anoche fi" 
c e l e b r ó un suntuoso baile d* t r a -
jes regionales en los salones de 1» 
Colonia E s p a ñ o l a , concurriendo nu 
merosas y b e l l í s i m a s comparsas . 
M a ñ a n a se o f r e c e r á un gran baile 
de P i ñ a t a en la misma sociedad. 
Durante el festival de santiago 
tueron heridos y asistidos en la C a -
sa de socorros por el doctor L u i ^ 
F e r n á n d e z Ca lzada y practicante 
Amador I s la , los ciudadanos J o s é 
Garc ía Garc ía , V í c t o r Ib&rra E c h e 
m e n d í a , Candelario R o d r í g u e z , Ma 
rio H e r n á n d e z Garc ía , Abelardo 
Más Legrtn, Car idad P é r e z , J o s é 
Antonio Mendigutia Barasa ldo , 11-
demora Palmero E s t r a d a , Rogelio 
M u ñ o z V a í d i v l a , Aure l io Mai loa 
Quesada, JoJrge J i m é n e z Zayas, 
Kenigno B e n í t e z D u e ñ a s , J u a n Mo-
lina Lorenzo, V í c t o r V á z q u e z , Bien 
venido Morell Matocnzo y Ju l io 
R o d r í g u e z R a m í r e z . 
E l p r ó x i m o domingo celebra-
rá el ú l t i m o fes t iva l . P r e p á r a n s n 
grandes festejos. 
S E R R A . 
D E A G R I C U L T U R A . d a en el apartado a ) del a r t í c u l o 
P o r la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a I pr imero . 
se han repartido copias del a r t í c u l o I 12 . E n el caso de que la Tnspec-
noveno del R e a l Decreto, relativo a l c i ó n encontrara los productos com-
los servicios nacionales agro-pe- i probados en ese apartado, se reem-
cuarios , en E s p a ñ a , a l objeto de! b a r c a r á n en plazo de veinticuatro 
que se le informe por los distintos | horas ,y de no verif icarlo, s e r á n 
centros t é c n i c o s de la S e c r e t a r í a • destruidos por el fuego, sin abono 
en r e l a c i ó n con el contenido del ex-; de i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a . 
Ex-
presado decreto. 
A R T I C U L O 9 
S E R V I C I O D E I N S P E C C I O N 
L O P A T O L O G I C A 
E l Servicio F i l o p a t o l ó g i c o . a 
cargo de las Regiones y Secciones 
A g r o n ó m i c a s , t e n d r á por objeto 
atender a todo lo que ac refiere a 
la sanidad a g r í c o l a de E s p a ñ a , y 
se r e g i r á por las siguientes bases: 
l a . Se prohibe en todo el terr i -
toiio nacional , s e g ú n ias condicio-
nes que d e s p u é s se d e u r m i n a n , la 
i m p o r t a c i ó n , el comercio y el t r á n -
sito: 
a ) De plantas vivas o parte de 
plantas v ñ ' a s , ya se trate de r a -
mas, plantones, plantas, sarmien-
tos, seipi l las , r a í c e s , t u b é r c u l o s , 
bulbos, r izomas, hojas , e t c . , que 
e s t é n invadidos de enfermedad o 
atacadas de insectos o p a r á s i t o s r e -
conocidos como perjudic ia les . 
b) De insectos vivos perjudic ia -
les a las plantas, huevos, l arvas , 
c r i s á l i d a s y ninfas de insectos. 
c ) Cult ivos de microbios y de 
hongos perjudic ia les a las p lantas . 
d) T i e r r a s y otros que puedan 
contener en cualquier forma cr ip-
t ó g a n i a s , insectos o p a r á s i t o s per-
judic ia les a las plantas, incluso 
cuando estas t ierras vayan acom-
p a ñ n d o a las plantas vivientes . 
e ) Toda clase de envases que 
hayan servido para el transporte 
de lo enumerado anter iormente . 
2 a . Independientemente de fo 
anterior, se p o d r á impedir la i m -
portAc ión de cualqiuera de los enu-
merados cuando as í se ordene. 
D E L A I M P O R T A C I O N D E P L A N -
T A S V I V A S O P A R T E D E P L A N -
T A S V I V A S 
3 a . L a i m p o r t a c i ó n oe las plan-
tas vivas o parte de Plantas v ivas 
s e r á solamente permit ida por los 
puertos o aduanas siguientes: 
Barce lona , Valencia , M á l a g a , 
Santander , como puertos; y Por t -
Bou , I r ú n . Va lenc ia de A l c á n t a r a 
como aduanas en l a P e n í n s u l a ; y 
P a l m a en Ba leares y Santa C r u z 
o L a s P a l m a s en Canar ias , o c u a l -
quier otro u otras que se determi-
nen . 
4 a . Todo importador de plantas 
vivas o parte de ellas d e b e r á acom-
p a ñ a r l a s con certificado de sani -
dad del punto de origen, conte-
niendo: 
a ) Naturaleza del producto. 
b) S u cantidad en peso y n ú -
mero . 
c ) Nombre del p a í s exportador 
y punto do embarque . 
5 a . Se e x a m i n a r á en los puertos 
y aduanas s i la i m p o r a t c i ó n no se 
encuentra entre las prohibidas, y 
por tr ipl icado se s u m i n i s t r a r á l a 
g u í a de curso en el t err i tor io . 
a . L o s C ó n s u l e s e s p a ñ o l e s no 
P e r m i t i r á n la sal ida de cada p a í s 
tos, semillas, r a í c e s , t u b é r c u l o s , 
bulbos, rizomas, hojas , e t c . , en de-
m o s t r a c i ó n de que no e s t á n inva-
didas de enfermedad o atacadas de 
insectos o p a r á s i t o s reconocidos co-
mo per jud ic ia l e s . 
2 8 . L a e x p o r t a c i ó n de plantas 
vivas o p a r t í de ellas s e r á solamen-
te permitida por los mismos puer 
na que se organiza . 
Bl doctor A r t u r o A b a l l í se refi-
r ió e n t é r m l n o s e n é r g i c o s , al dere-
cho y la necesidad que t e n í a n los 
m é d i c o s para asociarse con Unos 
de obtener mejoras e c o n ó m i c a s y 
al mismo tiempo reconquistar, por 
el esfuerzo propio, el prestigio que 
siempre tuvo la c lase . Se re f ir ió 
a ¡ entusiasmo que d e s p e r t ó en el 
interior la Idea de la a s o c i a c i ó n 
lanzada on las recientes excursio-
nes de la A s o c i a c l ó . i de Es tud ios 
C l í n i c o s ; hizo m e n c i ó n del Colegio 
M é d i c o J e Camaglley que es un 
modelo de o r g a n i z a c i ó n y puede 
considerarse como un precursor de 
la F e d e r a c i ó n que se proyecta . 
dos ú l t i m o s a ñ o s , pasando a ser H 
Interés mundial , no por su aspecto 
g e o g r á f i c o , e s t r a t é g i c o y comercial 
sino por e pol í t i co , en el S e n t S 
de que l a figura de Abd-el-Krim 
i las posiciones francesas del alto. su nonato reino pueden ser e iesH 
i Uarga y sobre la l í n e a de comuni- mnvimionfr. - « h - j — 
do. 
H a c i a mediados de mayo se i n i c i ó 
una violenta ofensiva r i f e ñ a sobre i 
i 
ê , 
? ! ^ ; ^ ü ! n ! ° ' . e s P ^ 5 a l m e n t e ea oa 
caciones con Fez , dando origen a 
una d i f í c i l s i t u a c i ó n en la zona del 
Protectorado de nuestros vecinos, 
obligados t a m b i é n a batirse en el 
sectos de Wasan . 
La pericia del Mando y el valor 
de las tropas han hecho todo lo 
posible por poner remul lo a la s i -
r e l a c i ó n a lo extenso del frente. 
Pero como F r a n c i a no cesa de 
p o d r á n establecerse cuarentenas, 
c o l o c á n d o s e la m e r c a n c í a en el lu -
gar que se designe, y bajo la ob-
s e r v a c i ó n v vigilancia sanitarias , a 
cuenta del importador . 
14 . E l Ministerio de Fomento 
d e t e r m i n a r á la clase de productos 
de l ibre entrada, POV no ser perju-
diciales, entre los vegetales, me-
diicnales. e tc . 
15 . T a m b i é n d e t e r m i n a r á el n ú -
mero y clase de insectos no com-
prendidos en el apartado b) del ar -
t í c u l o p r i m e r o . 
16 . Por e x c e p c i ó n , cuando se 
trate de aplicaciones c i e n t í f i c a s , se 
p e r m i t i r á la entrada a lo compren-
dido en ios apartados i%) c ) y d) 
del a r t í c u l o primero, con las pre-
cauciones que dicte el Ministerio 
de F o m e n t o . 
D E L C O M E R C I O D E P L A N T A S 
V I V A S O P A R T E D E E L L A S 
1 7 . E l Ministerio de Fomento 
d e b e r á inspeccionar toda propiedad 
part icular , sea de las destinadas a 
la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a para la ob-
t e n c i ó n de frutos propiamente di-
chos, como las que se destinen a 
la de plantas para el comercio in -
terior y exterior, y t a m b i é n las de 
recreo, corriendo este servicio a 
cargo del Servicio A g n / i ó m i c o de 
l a R e g i ó n respect iva . 
18 . T a n pronto como se reco-
nozca una i n f e c c i ó n , se p r o c e d e r á 
con el personal de 'ao Secciones 
A g r o n ó m i c a s , asesoradas por la 
E s t a c i ó n de P a t o l o g í a , a su deter-
m i n a c i ó n , expresando la causa que 
la product, la e x t e n s i ó n invadida, 
la c a m p a ñ a que deba establecerse, 
las responsabilidades, si lag hubie-
re, y las disposiciones generales 
que deba nadoptarse . 
19 . T a n pronto como se haya 
dado el dictamen del a r t í c u l o pre-
cedente, se p r o h i b i r á la c i r c u l a c i ó n 
de los productos infectados, deter-
m i n á n d o s e l a zona o e x t e n s i ó n que 
abarque u comprenda la prohibi-
c ión d ic tada . 
20 . S in embargo de lo que dis-
pone el a r t í c u l o precedente, podrá 
no impedirse la c i r c u l a c i ó n de los 
productos o plantas enfermas, si 
pudiera verif icarse procedimiento 
curativo de d e s i n f e c c i ó n conve-
niente . 
2 1 . L o s propietarios de toda c la -
se e s t á u obligados a declarar las 
infecciones que padezcan sus cul-
tivos o tenenos , jardines , e tc . . se-
g ú n las obligaciones j penas si-
guientes: 
a ) A ejecutar por su cuenta toda 
p r á c t i c a que conduzca a l sanea-
miento necesario hasta que desapa-
rezca la i n f e c c i ó n . 
b) A las penalidades consiguien-
tes, ( las que determina el a r t í c u l o 
7 9 de la ley de plagas de 21 de ma-
de ninguna e x p e d i c i ó n de plantas jyo de 1 9 0 8 ) , caso de no hacer la 
vivas o parte de ellas sin su co-1 d e c l a r a c i ó n anterior o no ejecutar 
1 3 . SI hubiera lugar a dudas, tos o aduanas r e s e ñ a d o s para la 
un movimiento religioso-social 7* 
una influencia decisiva en Occidün-
"El Principado o Repúbl ica da 
Beniburr iague l , aspirante al SuUa nrdo de Marruecos y a l Jalifato d^í 
mundo m u s u l m á n , encontrar ían ano 
yo m á s o menos directo y franco 
si no se desvanece pronto esta nui 
t u a c l ó n , l o g r á n d o l o s ó l o en la me- mera en todos los inadaptables v 
dida que lo han permitido las es- | en todos los rebeldes del universo 
casas fuerzas con que contaban en en los que quieren herir de costn-
do, en los que buscan campo dé 
cultivo para sus microbios morbi-
D e s p u é s de las nueve de la no- ¡ enviar refuerzos y a b u n d a n t í s i m o y j s o s . U n a gusanera en el Ri f Ser^ 
che t e r m i n ó la r e u n i ó n que f u é ce! excelente material de guerra, e s - d e ¡ grave enfermedad para la cirili2a. 
lebrada con el mayorentusiasmo y 
hace presagiar el é x i t o q u e t e n d r á 
la Asamblea Magna de los m é d i -
cos . M á s de cien m é d i c o s concu-
rr ieron a la misma, entre los que 
Re encontraban, a d e m á s de los ya 
citados, los doctores F i n l a y . A r a -
g ó n , A l d e r e g u í a , F l t c r r e , M a c h í n , 
Dar i l las , Lequer ica , Ponce, Domln 
guez, V e r d e j a , Romaguera, H u r t a 
do, Comas, Menocal, Pernia , é t c . 
F inalmente , se a c o r d ó cont inuar 
la d i s c u s i ó n d é l o s problemas plan-
teados el p r ó x i m o martes 2 do agos-
to y citar para esta r e u n i ó n publi-
cando a todos los profesionales 
que desesn tomar parte en las mis-
mas . 
so se demore la orden de expui ls lón, 
a no ser que el Secretarlo de Go-
b e r n a c i ó n considere conveniente es-
perar a la t e r m i n a c i ó n de la p r á c -
tica de la prueba. 
A r t í c u l o 1 2 . — L a s resoluciones 
en estos expedientes son defintlvas 
y contra ellas no se da recurso a l -
guno, pero cualquier decreto de ex-
p u l s i ó n puede ser suspendido o re-
vocado cuando haya motivos para 
ello. 
A r t í c u l o 1 3 . — T a n t o el Decreto 
de e x p u l s i ó n , como los de suspen-
s i ó n o r e v o c a c i ó n de la misma, de-
b e r á n ser fundados, autorizados con 
la firma del* Presidente de la R e p ú -
blica, refrendados por el Secreta-
rlo de G o b e r n a c i ó n y publicados en 
la Gaceta Ofic ial , sin que en n in-
g ú n caso la I n t e r p o s i c i ó n de recur-
sos, pueda demorar su cumplimien-
to . 
A r t í c u l o 1 4 . — E l Secretarlo de 
G o b e r n a c i ó n queda encargado del 
cumplimiento de lo que se dispone 
en este Decreto y autorizado para 
adoptar las medidas qeu estime no' 
c e s a r í a s para ello. 
rrespondiente certificado de Sani 
d a d . 
7 a . A l expedirse Jas g u í a s a l a 
l legada. í>e n o t i f i c a r á al Director de 
la E s t a c i ó n de P a t o l o g í a vegetal de 
la R e g i ó n a que pertenece la a d u a -
na . 
8 a . L a s aduanaa no p e r m i t i r á n 
la entrada de plantas v h a s o par-
te de Plantas vivas que no tengan 
los requisitos siguientes: 
a ) Un ejemplar del documento 
de i m p o r t a c i ó n a que se refiere e l 
a r t í c u l o 4o. 
b ) U n a c e r t i f i c a c i ó n s a n i t a r i a ¡ 
oficial del p a í s de or igen . 
c ) R e s e ñ a completa del destino 
del producto . 
9 a . L a r e s e ñ a completa o decla-
r a c i ó n del a r t í c u l o anterior debe-
rá ir f i rmada por el funcionario en-
i m g o r t a c i ó n . 
29 . Todo exportador de plantas 
vivas o partes de plantas vivas de-
berá a c o m p a ñ a r l a s con sertif icado 
de sanidad, expedido por el serv i -
cio regional correspondiente, que 
comprende: 
a ) Naturaleza del producto . 
b) Su cantidad en peso y n ú -
mero . 
c ) C o n s i g n a c i ó n de ser producto 
e s p a ñ o l y el punto de embarque. 
30 . Como '31 E s t a d o , por diver-
sas causas, p o d r á inmpedlr la ex-
p o r t a c i ó n de productos o subsisten-
cias de procedencia a g r í c o l a , se 
e x a m i n a r á s i las que se trata de 
exportar e s t á n comprendidas en la 
p r o h i b i c i ó n . 
3 1 . E n el caso de que los pro-
ductor se encontraran infectados, 
ademán de otras responsabil idades a 
que diera lugar a exigir, se des-
t r u i r á por el fuego la m e r c a n c í a , 
a costa del exportador y s in der3-
cho ¿ i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a . 
2 2 . S i hubiere lugar a dudas, 
p o d r á n establecerse cuarentenas, 
c o l o c á n d o s e la m e r c a n c í a en el lu -
gar que se designe, y bajo la con-
s e r v a c i ó n y v ig i lanc ia sani tar ia , a 
cuenta del expedidor. 
3 3 . Cuando por el Ministerio de 
Fomento, por R e a l Orden , se dis-
pusiera como e x p e d i c i ó n de c a r á c -
ter de a p l i c a c i ó n c i e n t í f i c a la ex-
p o r t a c i ó n de lo comprendido en el 
a r t í c u l o pr imero de los apartados 
a ) , b ) , c ) , d ) y e) y se acompa-
ñe dicha R e a l Orden a la expedi-
c ión , no se i m p e d i r á su despacho. 
E L E M E N T O S I N D I S P E N S A B L E S 
P A R A E L B U E N S E R V I C I O 
34 . P a r a el estudio de los ma-
les de las plantas, medios de com-
batirlos, la v ig i lancia en la pro-
d u c c i ó n y el comercio, la organiza-
c i ó n de la lucha, se e n t e n d e r á n 
afectos a l servicio F i t o p a t o l ó g l c o 
los Centros y entidades siguientes: 
a ) L a E s t a c i ó n de P a t o l o g í a cen-
tra l y las regionales . 
b) E l Servicio A g r ó n o m o re-
g ional . 
E s t o s centros, sin perder su ca-
r á c t e r propio, t e n d r á n o b l i g a c i ó n 
de atender a los cometidos siguien-
tes: L a s estaciones de P a t o l o g í a ve-
getal, a d e m á s de lo que so despren-
de de este reglamento, h a r á n : 
El estudio y c l a s i f i c a c i ó n de to-
das lag enfermedades conocidas en 
E s p a ñ a , con la c l a s i f i c a c i ó n conve-
cias o regiones, m o d i f i c á n d o l o 
anualmente cuando sea necesario. 
La e s t a d í s t i c a y conocimiento de 
las enfermedndps que existan en 
os p a í s e s que tiene relaciones cr 
merciales cuu la n a c i ó n para cono-
cimiento de las enfermedades que 
existan en los p a í s e s que tiene re-
laciones comerciales con la n a c i ó n 
para conocimiento de la defensa 
que d e b e r á establecerse. 
E j e c u t a r , dir igir o presidir «1 
servicio de d e s i n f e c c i ó n de las p l a ñ 
tas que se importen o exporten. 
El estudio de los medios y p ía -
L A T E R C E R A M U R A L L A D E 
J E R U S A L E N 
J E U U S A L E . V , julio. (Corresponden-
cia do The Associated Press.—Con el 
descnbrlmienito de un trozo dp lo cjne 
se supone la tercera muralla de la an-
tigua Jerusalén, se ha dado pretexto 
para que se refresquen las dudas que 
de antiguo exis t ían acerca de la situa-
ción del Santo Sepulcro. E l muro des-
cubierto alca.nza a unos cincuenta me-
tros de longitud, y tiene no menos de 
tres y medio de espesor. Su descu-
brimiento se debe a las actividades de 
vienen en que los ajusticiados eran 
la Sociedad Exploradora Judaica. 
Visto que todos los especialistas, 
tanto c ient í f icos como teológicos, con 
curren en que los sitios donde eran 
murallas sucesivas que protegían a 
quoftlogos como los religiosos esperan 
con gran ijiterés lo que venga a re-
velar la continuación de las excjva-
cicnes. 
La tercera muralla de Jerusalén fué 
comenzada por Herodes Agripa entre 
los años 40 a 44 de la E r a Crist iana. 
El gobernador romano de Siria inte-
rrumpló los trabajos, los que no pro-
sigui |»on y se completaron hasta poco 
antes del sitio y destrucción de la 
ciudad. Todas las relaciones históri 
cas concurren en que ex is t ían tres 
murallag excesivas que protegVan a 
Jeruealen por el norte, cuyo lado era 
el más desprovisto de defensa natu-
ral. Tanto la primera como la segun-
da muralla estaban en pie al tiempo 
de la existencia de Jesucristo, y de con-
siguiente el sitio de la cruxifIcación 
y de su entierro debió de quedar fuera 
do las dos primeras murallas. 
Alfjrunos crít icos habían ya soste-
nido que el presente sitio en que se 
venera el Santo Sepulcro es poco pro-
bable que sea auténtico, visto que ha-
bría quedado Intramuros. L a comu-
nidad Inglesa protestante, especial-
mente ha tenido sus duda* acerca 
de la. verdadera situación de la tumba 
del Señor, ve una confirmación de sus 
sospechas en el descubrimiento de la 
otra muralla. 
esperar que restablezca la s i t u a c i ó n , i c i ó n y la paz occidental. De aquí ia 
a t e n c i ó n cada día mayor que el Di-
rectorio presta a esta cues t ión y ei 
a í á n que pone en resolverla con'cfU 
cases colaboraciones, que no deben 
no s in vencer grandes dificultades, 
y pueda ponerse en condiciones de 
emprender una a c c i ó n de castigo 
contra los revoltosos. 
Mientras tanto, en nuestra zona, faltar ante esta nueva v i s ión" óeJ 
que l levaba unos meses tranqui la , I problema, pues s i hace unos" añob 
han hecho a c c i ó n de presencia co-
misiones r i f e ñ a s con cartas de Abd-
e l - K r i m , que con amenazas y pro-
mesas han obligado al levantamien-
to de unas partidas de yebalas, in -
tervenidas por c a í d e s rifetios, que 
han concebido el plan de cortar las 
comuntcaciones, sin duda por lograr 
a l g ú n efecto, m á s moral que mate-
r ia l . 
La fortuna con que f u é comba-
tido hoy hace un mes el primer m 
c a b í a n ciertas opiniones y criterios, 
boy cas i puede asegurarse qu» tô  
dos los que estudian a fondo d 
pfunto concurren en el dictamen 
ae su gravedad. 
"Es bueno que sepa el país que 
la necesidad de dar frente a tan im-
portante problema, no coge a Es« 
p a ñ a desapercibida. Cuenta con una 
o r g a n i z a c i ó n majzeniana bastante 
t e n t ó en lo» montes de Ben l Os- [completa no de adorno, como an-
mar ha aplacado la inic iat iva ene- tes, sino puesta en contacto con el 
miga, no obstante las comunicado- pa í s y dada a conocer a todas las 
- autoridades dei territorio, que será 
perfeccionada en breve con la ^o.. 
nes' y castigos de A b d - e l - K r l m a 
sus c a í d e s , de los que quiere lograr 
a toda costa que inmovilicen las 
fuerzas de uno y otro sector de la 
zona e s p a ñ o l a , y las columnas de 
maniobras, en p r e v i s i ó n de que se 
empleen en otros objetivos m á s i n -
mediatos a sus bases de operacio-
nes. 
E s t a a p r o x i m a c i ó n de las partidas 
a nuestra l í n e a ha aconsejado ope-
raciones para castigarlas y a l e jar -
las, que se hn hecho con é x i t o fe-
liz y s in una baja m á s de las que 
con toda exactitud se han dado en 
Ir.s partes oficiales, m a n t e n i é n d o s e 
as í expeditas y f á c i l e s todas las co-
municaciones. 
Nuestras columnas no s ó l o han 
sufrido desgaste, sino que han a c r i -
solado su e sp í r i tu y pericia y s § 
mantienen aptej? para toda empre-
sa. ¿ H a b r á de real izarse alguna do 
m á s vuelo e importancia. L a s c i r -
cunstncias lo d i r á n . 
E l p r o p ó s i t o del Gobierno es pa-
cif icar la zona encomendada a s u 
protectorado y mantener l a seguri-
dad de sus bases y comunicaciones. 
lemne p r o c l a m a c i ó n del Ja l i fa de la 
zona ya designada. Cuenta tambiéa 
con una organTzación c ivi l apta y 
laboriosa, con tropas y oficinas ja-
l if ianas, con una Marina de guerra 
eficiente y bi^n adiestrada, con una 
A v i a c i ó n m u y digna de tenerse en, 
caenta por su cal idad, cantidad e 
i n s t r u c c i ó n , y con un E j é r c i t o bign 
provisto de material moderno y ñi 
insuperables cualidades de bizarría, 
discipl ina y pericia. 
"Todo esto, que representa los sa. 
orificios por el pa í s hechos^ prefe-
r ir ía el Directorio no tenerlo quá 
emplear, s i , por otros medios Que 
nft representen c l a u d i c a c i ó n , lotra 
l levar l a paz a l a zona de protec-
torado de modo firme, que no sea 
precario ni inquietante para el por-
venir, pues ni aun la sangre tan bra-
va y abundantemente vertida ha 
creado odios de razas, que si la 
una. con arreglo a su mentalidad, 
defiende la independencia del terri-
torio, l a otra cumple con su debe» 
tradic ional de abr ir a la cultura y 
V I T A M I N A S 
lo que se ordene 
2 2 . E n los casos en que por le-
yes especiales o por disposiciones 
de c a r á c t e r general, el Es tado in-
tervenga directamente en las prác-
ticas de saneamiento en las p í a - , 
gas del campo, p o d r á n dejar de ser ?e8 de á e t e n 5 * ^ue d e b e r á n adop 
' tarse con c a r á c t e r general y los 
U N N U E V O U B R O D E 
K R O N P R I N Z A L E M A N 
U.lli O U O i't»..¡e.j j ŵ»»» w — T v- u . 
ú n i c o s territorios que cree preciso! a l progreso las t ierras en que la 
ocupar materialmente para el lo- c i v i l i z a c i ó n no ha arraigado . 
L A S U P E R S T I C I O N O E L A S E l e v a d a s t a r i f a s . . . 
^ (V iene de la pr imera página) . 
Es tado para tratar del asunto dé, 
la venta de los valores del central 
" E s p a ñ a " , y darle cuenta del re' 
sultado de distintas reuniones ce-
lebradas por dichos Secretarios con 
banqueros americanos. 
P E R M U T A S D E N O T A R I O S 
Se ha concedido autorizacit». 
para las siguientes permutas entr^ 
Notarios: I b r a h í m Urquiaga, de 
P i n a r del R í o . y J o s é Pérez Lan-
zan, de Cande lar ia ; y L u i s F . Cuer 
C O P E N H A G U E , ju l io .— (Correspon-
dencia de The Associated P r e s s . — E l 
Dr. Mcrrad, jefe del Hospital María 
Luisa para Niños , declara con mucha 
honradez y buen sentido «oe tanto 
como se «ye hablar ahora de vitami-
nas, es más cuest ión de moda que una 
verdadera necesidad públ ica . Dice el 
docter danés que es muy cierto que 
los rxiños necesitan muchas cosas que 
son menos necesarias p^ra los adul-
tos; pero que, en cuanto las vlta-
n vo Rubio , de P i n a r del R ío , 7 Ro" 
^ ' ^ ^ Z I T T T J L ™ ! . . K o R i l a d o , de C a b a S n . la 
hervida 
ciertas 
cumplidas las anteriores obligacio-
nes por los propietarios, y en la 
forma que por esas mismas leyes 
o disposiciones se prevenga. 
2 3 E n el caso en que la Infec-
c i ó n fuera de ta l naturaleza que 
s ó l o con la d e s t r u c c i ó n pudiera ob-
tenerse el remedio, se p r o c e d e r á a 
ella, s in derecho a i n d e m n i z a c i ó n 
a lguna . 
24 . E n el caso en que sea pre-
ciso la d e s t r u c c i ó n y pueda demos-
trarse origen de culpabil idad en 
cargado del Servicio de I n s p e c c i ó n I ProPietarios 0 Pr-P'e tar ios c o l í n 
dantes, r que no hubieran cumpli -
do con las obligaciones que antea I g g ^ ' 
se detallan, se h a r á responsable a l ! 
causante . 
|que en cada caso se puedan deter-
minar para la e x t i n c i ó n d e las 
plagas. 
L o s servicios a g r o n ó m i c o s regio-
nales h a r á n : 
Lag Inspecciones Interiores ne-
cesarias para conocer en todo mo-
mento el estado sanitario de sus 
respectivas regiones. 
Dar cuenta a las estaciones de 
P a t o l o g í a de toda a p a r i c i ó n de en-
fermedad o plaga que se conozca, 
sea o no de las r s e ñ a d a s . 
Dir ig ir los planes que preconi-
cen las estaciones de P a t o l o g í a ve-san i tar ia en cada p a í s de proce-
dencia, y d e b e r á contener: 
a ) L a fecha de la e x p e d i c i ó n . 
b) E l nombre del expeditor y 
del cu l t i vador . 
c ) E l pa í s , distrito y l u g a r . 
d) L a naturaleza y cantidad de 
los productos . 
e) L a a f i r m a c i ó n de que los pro-
ductos no e s t á n atacados de males « o . oí tm luucuoiuau uc »<•. f»»»» i - " v-^.v . . .» v,aua 1C-
y no contienen insectos ni p a r á s l - i l legara a ser de c a r á c t e r general, ¡ g i ó n con el Importe de lo recauda-
tos. !se n o t i f i c a r á por el Ministerio de do por tal concepto en cada una 
1 0 . L o s consignatarios d e b e r á n i Fomento a los p a í s e s extranjeros!do e l las . 
Redactar los presupuestos para 
las c a m p a ñ a s de e x t i n c i ó n de las 
25 . A todo colindante, una vez! plagas que deban e í j^tuarse con 
declarada la i n f e c c i ó n , se le comu- cargo a IJS fondos del -.mpuesto de 
n i c a r á el n ú m e r o y orden de m e - ¡ d e f e n s a contra las i i . isua-*, que re-
didas que debe desde luego poner \ c a u d a r á el Es tado y a d m i n i s t r a r á 
en p r á c t i c a . el Ministerio de Fomento, forman-
26 . SI la intensid d de la plaga ¡do un fondo especial para cad  re 
presentar documento que acredite: 
a ) L a i n d i c a c i ó n de ia naturale -
zay cant idad del producto. 
b) Cop.a del certificado origi-
nal a que se refiere el a r t í c u l o anr 
t er ior . 
11 . Cumplidos los a r t í c u l o s pre-
cedentes, la E s t a c i ó n de P a t o l o g í a 
correspondiente a c o r d a r á la entra-
da, despucs de inspeccionada y de 
comprobar que no e s t á comprendi-
que tengan reciprocidad de legis-
l a c i ó n s a n i t a r i a . 
D E L A 
P L A N T A S 
E X P O R T A C I O N 
V I V A S O P A R T E 
E L L A S 
27 . Será necesario el certificado 
de sanidad de toda e x p o r t a c i ó n de 
Dlantas vivas, ya se trate de r a -
mas, plantones, plantas, sarmien-
E l servicio de I n s p e c c i ó n p e r i ó -
dico a los establecimientos, s e g ú n 
el apartado 17 . 
D É 36. L o s gastas que ocasione la 
DE a c t u a c i ó n que se encomiende por 
este reglamento a las estaciones de 
P a t o l o g í a v servicios a g r o n ó m i c o s 
regionales se s u f r a g a r á con cargo 
al fondo formado por el Ministerio 
de Fomento para cada r e g l ó n con 
la r e c a u d a c i ó n del Impuesto de de-
B E R L I N , Jnllo. — (Correspondencia 
de "̂ he Anoclated P r e s s . — l í l ex-prín-
clpe hereSero del trono Imperial, Fe-
derico Guillermo, acaba de publicar un 
libro con el t í tulo de "En Busca de 
la Verdad. Su principal propfiBlto es 
refutar a los qua acusan a Alemania 
de haber provocado la guerra. 
Comienza el príncipe por enrostrar 
a aquellos que encuentran condenable 
que el viejo Emperador Guillermo y 
Uifjmark trabajaran por el engrrande-
clm^ento de Alemania, haciendo una 
compttraclfln con la pol í t ica Imperia-
lista de Inglaterra, que se ha hecho 
dueña de la quinta parte del mundo, 
y Francia, qu<» se ha anexado nume-
rosas colonlaa en los úl t imos años . 
En cambio de «»8to, Alemania fué con-
trariada cada vez que adquiría una 
pequeña colonia sin casi cerramamlen-
to de sangre. 
Liucsro el novel autor se ocupa ae 
demostrar que los partidos monár-
quicos no fueron, como se sostiene, 
responsables d« la polít ica expanslo-
nitta, sino que, por el contrario, el 
gobierno de Guillermo I I encontró di-
ficultades coa el partido conservador 
cada vez que se t m í ó de obtener una 
colonia. 
A Inglaterra le dice que por vivir 
en casa de vidrio no debía acusar a 
Alemania de haber violado Ja neutra-
lidad de Bélgica, ya que las escuadras 
luglef-as bombardearon a Copenhague 
en 1807 y saauearon la escuedra da-
nesa, y todo sin declaración de guerra 
Para restablecer la verdad, según el 
cx-Krorvprinz. será necesario obtener 
que anulada la nota firmada por Cle-
menceau el 16 de Junio de 1310, ia 
cual slrvlú de comentarlo al art ículo 
231 del Tratado de Versalles en que 
quedó solemnemente establecida la 
culpabilidad de Alemania. 
"Mientras no sea quebrantadlo el 
efT>írltu que dictó el Tratado de Ver-
salles, termina el libro, ni Alemania, 
n! Europa, ni la humanidad 
pre que su al imentación sea 
bien preparada. Por lo que toca a. 
leche, es de opinión que debe d 
a les niños cocida, pero no 
con" exceso, porque entonces 
sustancias pierden su valor nutritivo. 
Cree el Dr . Monrad que el público 
so ha interesado en las vitaminas co-
mo en tantas otras cosas, por un cor-
to tiempo, y que en un par de años 
no se' oirá más hablar de ellos. Por 
otra parte, prusba que los niños de 
hoy son mejor alimentados, es tá en 
el hecho de que hayan desaparecido 
enfermedades como el escorbuto in-
fantil, (mal de Barlow( al extremo 
de que no hay un solo caso en el hos-
pital-, ni para mostrarle 3 los estu-
diantes de medicina. 
Por lo visto, agrega, los niños han 
de ser hartados de vitaminas, y temo 
que esto sean tan dañino para ellos 
como el recibir muy poca. Se ha vis-
to, por ejemplo, que las ralas contraer 
excema si se í e s administra alimento 
demasiado rico en vitaminas, y no me 
parecería raro que una cosa parecida 
le ocurriera a ifs niños' ' . 
Y comentando una Indicación para 
que se dé a los n iños las vitaminas 
mezcladas con margarina vegetal, el 
Dr. Monrad dice: 
"Sin van a dar en mezclar vitaminas 
con mantequilla vegetal, no sabré y a 
que dar a los niños cuya const i tución 
no les permite asimilar manteca. E s -
timo que hay razón de sobra para pre-
venir a los padres que no caigan en 
la manía de las vitaminas. Después 
de te do, ¿qué sabemos aun de las vita-
minas? No sabemos siquiera lo que 
son, y lo que sabemos no es bastante 
para pretender hacer una industria de 
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l i F I I 
P A G O D E H A B E R K S 
A propuesta del Secretarlo 
Just ic ir; el S r . Presidente 
ayer un decreto por e l que se dis-
pone el pago de determinada can-
tidad a l emineute jur i s ta Dr. Ma-
riano Aramburo M^chrido, por ser 
vicios prestados a la Comis ión -Na-
cional Codificadora. 
M E J O R A S P A R A MOF.OX 
U n a C o m i s i ó n d? irotarios 
M o r ó n v i s i t ó ayer al Jefe d 
tado pora Interesarse por 
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Troi 
pai 
L I N O T I P I S T A S 
Una C o m i s i ó n de obreros Unoti-
cl Je-pistas se e n t r e v i s t ó ayec con 
fe del E s t a d o para pedirlo eienc 
de derechos a un linotipo W 
Proponen traer para i n ^ 1 ^ ' 0 / ^ 










gozarán de paz". entera 
fensa contra las plagas del campo 
y modiane presupuesto formulado 
por los ingenieros jefes o directo-
res de dichos organismos, previa 
a p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n Gene-
ral de A g r i c u l t u r a y Montea. 
G R A N D E Z A S D a B A L L E T 
R U S O 
U E T I R O S 
*Se h a concedido retiro í 
v i r i l a n t c s de P o l i c í a 
R o d r í g u e z y Casimiro Acebal. 
S U B A S T A A N U L A D A 
H a sido anulada por el 
tario de G o b e r n a c i ó n J a BMO 
para suministro de carbón m111 





de la Rusia actual. ella los ¿ 
chachos y niñas, ingresan de ^ ^ 
años de edad, pasan de 10 a - Qoe 
adquiriendo la soltura y ^ g v 
pide el arte. ^\f*™\llJ!r> , 
ción de movimientos se req ^ y 
3 a 6 horas de ejercicio P0' 1<:3r 
aun los ^ e s t r o s n e c ^ l U » ^ 3 
continuamente a n n ae 




Hna rusa, con 
años, es un 
perfección de su 
do en apariencia 
la pHr-era 
sus cincuenta ^ íft 
brillante ejemplo 
arte. P«es ^ 
sigue \m 
tiempo la edad de a dfnza-soltar» ^ 
ia gracia y i» = m sa-
lando con 
creto. según ella, no 
tica constanta. e n r í a s q«» *ca' 
A las lujosas c o n c u r r e n d a , ^ 
MOSCOW, jul io.— (Correspondencia 
d. *rhe Associated Pres s ) .—El ballet 
ruso es tal vez lo único que cont inúa 
como antes en una Rusia transfor-
mada. Los bolchevlqul se dieron cuen. 
ta a tiempo de la popularidad del ba- una Joven 
llet, y subvencionaron a la antigua 
Escuela Imperial. 
Aunque de invención francesa, como A las lujosa» ^ " " « ¿ g Be l le" 
Indica su nombre. & ballet ha í ldo dían a P " , ^ " 0 ^ . . 0 " E l Cisne ^ 
d u r á i s doscientos años el niño mi- miente., el Cor , cl pueblo «e 
mado del pueblo ruso, y si bien es Lago", ha suc n :s 
cierto que el régimen actual no pue-
de centar con algunos de los maestros 
del arte, qu» residen ahora en el ex-
tranjero, la Inatltuclón conserva mu-
cho de su antiguo esplendor. 






I T * ' 
Pr 
Estado 
artesanos Y ioa 
iuu - -
obreros, con ve» 
ca-
de 
n^sas oscuras ^ ¿ T * - "^T' 
las pecheras ^ • 1 1 ; ^ * ^ ln,p*r i»l 
de antaño. ^ fZl^s ^o.. ^ 
ahora i-vadldo p o r j ^ « « n t a c l o 
es « . . l u í . ,. 
ra cuyo ^ J^os . 
•s uno de los sitios más Interesentes nes a precie 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
. verbena azul de los del Partido de Pontevedra.—El Comité 
Pro Juan A ^ 0 , — g r a n ^a^e en e' Foment Cátala. 
^ fiesta de los palentinos 
E L D R A M A D E I S N A I A 
P O L I A N A 
P A G I N A O N C E 
L E O N TOLSTOI DESCRITO POR 
SU HIJA 
La condesa Tatiana Lwowsn 
Suchotin-Tolstoi dió, en uno de loa 
principales teatros de Viena, una 
conferencia sobre sus progenitores. 
La tragedia de casa de Tolstot 
, i iiiFDlCO D E L A C A S A D E S A L U D L A B A L E A R . H A C E R O f8' en gran parte' conocida; íué »»1 
n iVDOS E L O G I O S D E N U E S T R A SEÑORA DE L A C A N D E L A R I A " Id1'ha entre Gl espíritu altrul8tu 
' TEMPLO D E D O L O R D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A * ' 
. gran función teatral en honor y beneficio de la Beneficencia 
Valenciana.—Importantes noticias del Centro Gallego. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A M O D A E S D E L I T O S E G U N E L C O D I G O 
AL DIRECTORIO MILITAR, CON TODO RESPETO. 
^ sESOR lyORENZO M I J A R E S 
Hace rarloa días que se enouen-
euardando cama eete particular 
t̂™ nuestro, Presidente entu-
f é v activo de la Sección de Pro-
'anda de la Asoclactón de De-
sdientes, aunque ya se encuentra 
'^deseamos al batallador amigo 
rápido restablecimiento, para 
^¡o de nuevo consagrado a sus 
Jíltiples actividades 
-r/jGlOS A 1^ QUINTA I>E L A 
^ASOCTACIOX GANARIA 
En la mañana del domingo ultl-
v acompañado del Secretario-
Ltador de -la Asociación Canaria, 
-ñor Germán Rodríguez, hizo aten-
arlíita a la Casa de Salud "Nues-
», Señora de la Candelaria", el 
jjjtinguido e inteligente facultativo 
Dependientes, continúa recibiendo 
leí venerable escritor y las preocu-
paciones materiales de su consorte. 
Ser la mujer de un grande hombre 
fcs casi siempre un mal negocio; 
la compañera de Tolstoi, tuvo que 
sufrir y no poco. SoLa Andiejewa 
era joven y hermosu cuando Tolstoi 
Ut enamoró de ella. La joven cono-
cía páginas enteras de las obras 
del interior, donativos que son' la 6̂ 8u íuturo marido y a(«eptó muy 
demost? ación de lo mucho que í>utlsfecha las proposiciones de bo-
aprecian los socios de Delegaciones ^a -ustre escritor, enorgulle-
al bonda.Ioso Administrador de "La cI^ndose d^ ser la confidente y se-
Purísima Concepción", señor Juan icretaria de un hombre célebre co-
Aedo. jmo se enorgullecía de ello la mu-
He aquí los nombres de los últl-|3er ?e Dosto^wski. Pero la mala 
moa socios donantes que per tme- .n '^^6 . (1"ÍSo ^ en tanto que 
a las Delegaciones do Los Palacios ' DostoJewkl sentía el peso del ma-
Baracoa y Sierra Morena: señorea terlalismo y 
aga, de 
rez Lan-
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¡jíécclosos que recientemente se 
itauffurará y que fué objeto de me-
recidos elogios por las au-toridades 
Mitarlas de la ¡República. 
Al doctor Valentín García dlspen-
aron afectuosa acogida el Director 
|i la Quinta Canaria, doctor Gub-
jto G. ¡Duplessis, el Bacteriólogo 
Itctor Florencio de la Portilla, el 
drcjano doctor Rojas Piñeiro, el 
¡axlliar de cirugía doctor Frank B. 
lart, el médico del Pabellón de In-
¡ecclosos. doctor Mazpule, y el ad-
linistrador señor Diego Serrano; 
¡m que le invitaron a pasar al sa-
de Administración donde fué 
iresentado al Presidente General de 
i Asociación don Antonio Ortega 
Jiménez, al vice, doctor Miguel A . 
?Iaz, y a los señores Sixto Abren, 
hurlcio García. Andrés iNiébregas, 
Wro Delgado, Rafael Benítez, Ger-
¡án Padilla. Agustín Vega, Esteban 
'adrón y otros miembros del Eje-
«tlvo y de la Sección de Sanidad. 
Después de recorrer los distintos 
'ibellones de la Casa de Salud, de 
idos los cuales hizo merecidos elo-
llos el doctor Valentín García, fué 
iritado a pasar al Pabellón de In-
¡Kciosos con los doctores Duplessis, 
lazpule y Portilla, habiendo reco-
ildo todas las dependencias en las 
He observó una organización per-
icia y una adaptación admirable 
íe le hizo repetir exclamaciones 
lelo;,Io para la Asociación Cana-
17 para sus elementos irectores. 
Terminada la visita el doctor 
«cía se dirigió a todos los seño-
k mencionados para significarles 
sincera felicitación por la es-
tedída Casa de Salud con que 
enta la Asociación Canaria y au-
rar lo grandiosa que será cuan-
ee encuentre debidamente terml-
ia o sea cuando se construyan 
Pabellones que han de subastar-
[ próximamente. 
e constar gu intensa gratitud 
* las demostraciones de afecto y 
felones que se le dispensaron y 
sus más cálidos elogios pa-
[todos los miembros de la Aso-
Wfin, abrazando a sus antiguos 
^Pañeros doctores Duplessis y 
Otilia, a los que dá su cordial en-
s u e ñ a . 
^ FIESTA D E LOS P A L E N T I -
NOS 
admiraba el espíritu 
José Tapias. Avelino Tapias Cruz pracUC0 ae su mujer Ana GrI" 
Echevarría. Ramón^ Ramírez' José goriewna. Tolstoi soñaba con una 
Breljo e hijos. José Cruz López ;rreparticl6n de todo8 SU8 bienes-
José, Manuel Bernardo. Luís R a - rokV)1 no nunca cobrar de-
món Pérez Llera. Juan Alfópso-irfcchos <ie autor' Ana Grigoriewna. 
Remedio?: Antonio Rodríguez San-;611 cambio' inducía a su marido a 
tos, Vicente Taño, Eladio Taño iSer edltor de sus propias obras. 
Armando Hernández, Rafael Ve-1 Cuando Tolstoi se dedicó al es-
lasco, Lorenzo Galvez. Podro Ru-iludio del Bvange^P. del hebreo y 
siera. Julián Zaldívar, Rafael Ava- del griego, cuando se consagró al 
lo. Ricardo Pelayo. Alfredo Orizon-ayuno ^ a ,a oración—en aquel 
do. José María Quintana. Lorenzo tiemP0 rayaba casi en los ochenta— 




doro Oliva, N l c o l á " Tial lo" José hablaba de mudar de vida y renun-
Pefia, Pablo Ríos. Pedro Ca8ano-iCÍar a la Propiedad. "Hasta abo 
va, Manuel Verde Lorenzo, Antonio!^ hemos via3ado en primera cía-
Castro, Fidcncio Capote. Ramón1 se, ^ nos ban vestid.o loa mejorob 
María Carballeíra, Juan Durán,|Sastres' y allora. ^ improviso ¿va-
Mígnel Davicanse, Narciso Vadosa, I"°s a vivir como campesinos?" 
Julián Lóper, Miguel Angel Diaz. MlentraK—dIce la condesa Tatiana 
Víctor Díaz, Miguel Gutiérrez Jo- r~que los hiíoa ^ la n,adre razona-
sé Manuel Pérez, Luís Pérez. José fan a8Í' el conde filósofo visitaba 
Tapias Iglesias, Avelino Tapias Ia8 PrIslones y cuarteles, y se de-
Iglesias, Manuel Herrera José dlcaba a cortar leña en las riberas 
Jardón, José Argíielles. Joaquín del Moskowa. Al volver a su casa. 
Jorge Rodríguez José Degá, Ra-1108 c^dos con librea y guantes 
món Bonet José Mendoza, Fran-blailcos le irritaban, así como la 
cisco Núflez. Bautista Rlescl. Ma-: I7esa cubierta de lujosa mantele-
nuel Laflta. Celedonio Herrera. Fe-,"/1- No haGÍa más ^«e decir "Uno 
llpe Morgado. 'Enrique Casanovas. |vlve en la abundancia, felicidad y 
Ramón Oña, Mauro Zatarlana. Al-/',kígría' otros en la miseria ¿Quien 
fredo Loves, Germán Rodríguez,Itlene la culpa? Yo y mi familia", 
José Velasco. Alvaro López. Her-I Los Parientes empezaron a dudar 
mógenes Barerlls, Miguel Barrios, lde su inteligencia. Siguieron las 
Adolfo Argiielles, Ventura Vuervo,'luchas • Tolstoi quería ceder todo 
Marcelino Pulg. Antonio Vázquez, |SU Patrimonio a Sofía Andrejewna. 
Sabino Fernández. Rcníto García, y Ia Proposición fué causa de nue-
Laureano Canelos. José L . Ferrán, ivos disgustos: "Tu clasificas la pro-
Frandssco Martorell. O. Beltroa,IPiedad entre las cosas malas—le de-
Manuei Garaña Rosado, Dr. Juan cta su mujer— ¿y quieres echar lo 
Alvarez Tablo y José M. Miel. To-lmal0 sobre mí?" Se llegó a un 
tai envlndos: $48.75. 
Continúa abierta la suscripción. 




arreglo. E l patrimonio fué dividí 
do en diez partes, Isnaia Pollana 
fué asignada a la madre y al hijo 
menor. Cada uno administraba 
su parte. León Tolstoi continuó vi-
viendo en su casa como huésped, 
diciendo siempre que querfa luchar 
hasta convencer a su mujer "con 
Este os el título de una gran amor y bondad". Entre los dos cón-
flesta bailable, dividida en dos yuges, la intimidad cesó por com-
partes, la primera será por la tar- P1610; Sofía Andréjewna sufría de 
de, en la que Interpretará los baíla-j0110- y particularmente a causa del 
bles la popular "México Jazz Band"; diario, secreto de Tolstoi, que hu-
dirlgida por su simpático e intelí-!1:)lera deseado leer. En dicho dia-
gente director señor Guillermo!rio' el 28 de octubre, algunos días 
Padilla. ¡antes de su fuga, Tolstoi escribía: 
El entusiasmo que se nota entre '"Slempre la misma oprimiente sen-
el elemento bailador, por asistir alsacI6n; no puedo marcharme; ella 
me da pena". 
La víspera de la fuga, el octoge-
nario se adormeció hacia las dos újb 
estas hermosas y brillantes fiestas 
es Inmenso; tiene que haberlo 
pues, con sólo obtener una entrada 
Uienen derecho a di.fruíar de DOS i r ^ a n T T o c o " S u é " ,e dee-
pertó ai oir en la estancia un ru-
En esta Verbena haorá algunas mor como si alguien removiese 
sorpresas, para "ellas" y para febrilmente sus papeles. Esto le 
"ellos". Conque a bailar el día 9 decidió, levantóse y partió Al sa-
a MIramar. 
A continuación damos a conocer 
ei programa de la tarde, y en pró-
xima crónica daremos & d* la no-
che. 
primera Parte. Vais That shout 
Melody 
Negar la necesidad dol vestido, | 
scrí;^ negar el sentido común, la . 
naturaleza y la moral. E l hombre, 
despuéa de su caída en el Paraíso, • 
sintió que la conciencia le acusaba | 
su desnudez, y obedeciendo a un; 
Imperativo do 06e destello de Dios ¡ 
qui; tan en silencio nos juzga y sen-
tencia, el hombre se vistió. De 
aquí la necesidad del vestido. 
Mas he a^uí que la necesidad a 
semejanza dol libre albodrío ha de 
vííirse de olla para el bien- Lue>go 
dentro de la necesidad de vestirse 
ha de usarse de lo más perfecto. 
En este camino de lógica oe pre-
ciso sentar que lo perfecto no so 
opene a lo moral. He aquí potr que, 
dentro do la raodaJ se debe vestir 
con perfecfión. siguiendo la moral. 
Mas es precTSu* en este punto de lo 
dicho, salir al paso de una obje-
d ó n que se pudiera haeor. ¿La mo-
da actual es perfecta? ¿Se opone 
a la moral? 
Respecto a lo primero, hay qu..-
distinguir entre lo necesario y lo 
exagerado. Respecto a lo .segundo, 
h a / qnc afirmar categóricamente, 
sin d.ida alguna. L a moda de (hoy 
es "xageradn. 
Primero, porque es la exaltación 
de la desnudez en la mujer, vesti-
do descaradamente transparente, 
biazos desnudos, piernas al airo, 
grandes escotes, etcétera- La Romi 
pngana no fué tan ntídftí!, con ser 
trr pecadora. ¡Qué compasión ins-
piran esaa jóvenes, esas madres y 
esas esposas! ;Qué repugnancia esos 
Padres, esos maridos y esa legión 
do Iceos! Segundo. E s exagerado 
por los sentimientos deshoneetos 
que despierta. Prueba de ello que 
hay esposos y cidres que se ofen-
den si sus esposas o hijas son, no 
.nal miradas, sinó miradas con cu-
riosidad ; porque ha,y algo que gri-
ta tn la conciencia, que se rebela, 
que se levanta; es el honor, ofen-
dido con la mirada. 
Mas, ahora bien: Dentro de la 
exageración en l ^ moda o en el 
vestido, puede haber exageración 
sin ofensa al pudor. Un ejemplo de 
ello, es la manera de vostir en los 
siglos XV, X V I y X V I I . Bia , sin 
ciuda. una exageración de la mo-
da de la époc^i, pero una exagera-
ción sin ofensa- La mujer de aque-
llos siglos era el orgullo del ma-
rido, porque nadie más que él dis-
frutó; pero la mujer de hoy, es la 
vergüenza de su esposo, porque to-
do el mundo disfruta en la desnu-
dez q[ue luce. 
Pero la exageración de hoy es 
ofensiva al pudor, a la moral, a la 
ley de Dios y a la ley de los hom-
bres. 
Ofende al pudor por cuanto más 
arriba dejamos diio.bo. y, además, 
porque Inicia en aquellos niños en 
plcnn pubertad una tendencia a la 
vida licenciosa al desorden, a la 
lujuria. Si el buen gusto y la mo-
ral no nos lo prohibieran, queda-
líamos esto demostrado. Pero cerre-
mos les ojos y leamos en la con-
ciencia, que es lo mismo. 
¿Hará falta demostrar que la 
desnudez de la mujer de hoy es 
ofínsiva a la moral y las buenns 
costur bre»? Dios prohibió en sus 
mandamiento? no desr-ar la mujer 
del prójimo; y, para ello, dió a los 
hombros algo de E l . que es la con-
ciencia, y. además, le dió un me-
dio material: el vestido. 
G E T S - I T 
E s 
ber la marcha del marido. Sofía 
Andrejewna, en un rapto de deses-
peración, se echó al lago. Se lo-
gró salvarla. Un médico y una en-
fermera la velaban día y noche: ella 
intentó entonces dejarse morir de 
Danzón Mi prieta. Fox- hambre. Tolstoi fué informado do 
Padre ello, dió las gracias, y concisamen-
^ T e T i l T o ^ e n ^ Pear one-. Dan- te e s c r l b ^ me era posible ha-
« P oponerse dar una Gi?a que f nf ofIcia ^estreno) Fox cer otra cosa; perdonadme todo le 
C r ^ ^ todosltrot "Anior..amor! ¡que os he hecho. Espero noticias 
^ B s que ya es mucho decir. Segunda Parte: Pasodoble Capote; Por mediación de Cercoff; (su ami-
for sí su fama no estuviera blen:de Paseo. Danzón Titína. Fox trotjgo más fiel) temo que Sofía venga 
•«otada nnr -PI ¿TUO SP conven-í Kís8lng glrl- Danrón Machado a verme; esto sería para mí terri-
ble" 
*or d 7 G 7 i S ¡ n t T p a t ^ ° No quiero vivir 
olln. |Fox-trot My bset glrl 
"México Jazz Baña". 
A** «cta trot By by Baby. Danzón fe» Palentinos quieren dar esta ^ 
1̂ tiran salón "F.l Ensueño", da' 
•Tropical, es el designado este; 
^ Para celebrar su exquisito! 
a donde acudirán todos1 
.Palentinos y sus simpatizadores 
™* es mucho decir) puesto que 
ol'ldan nunca éstos, que es la 
"•obligada de todos los años. 
D E L CENTRO G A L L E G O 
Su diligente Comisión Ejecutiva, 
que preside nuestro querido ami-
go el señor Jesús .María Baíra, to-
mó los siguientes acuerdos: 
Se acordó nombrar con carácter 
^ ' menú todavía no se puede interino médicos de visita de la ca-
E « nada porque está en embrión, 6a de salud a los doctores José Men 
;ían R 0S que e8tA ror medl0 el cía. Alberto G. Orduña, Valentín 
1 Ona t^lla, y dosde lueg0 eSt0 Catanedo^y Antonio Ramos Martí-
kÍUe t g^rantía tai1 grande como nez; y con Igual carácter médicos 
fcfaern w vUÍ3 X V cuand0 era eu internos los doctores José Luís de 
" -Matheus y Mad. Meínte-i Cubas, Gustavo Sou^, Félix Lancís 
Sofía Iq volvió a ver en la obs-
cura habitación de Astapowo, cuan-
do expiraba. Llegó a tiempo de 
dirigirle palabras de amor y de 
Invocar de él el perdón. Por toda 
ro. Después el silencio. íTolstoi 
había muerto. 
Sí la mujer se desnuda con la 
moda, excitando a la bestia de est 
modo, turbando los'Gentidos y de"?-
pertando el deseo, racionalmente la ¡ 
conciencia ha de dormir. ¿Está ¡ 
claro y probado' Pues apúntenlo, 
mujeres y hombres de la moda, pa-
ra dar cuenta a Dios. Y teniendo en ¡ 
curnla que si tanto r.fende^así a la 
moral, tanto en *>! mismo grado 
ofenderá a las buenas costumbres, | 
y, por todo ello, n la ley de Dios. 
Todo ef-tá sentado; veamos aho-
rá cómo falta también a la ley de 
los hombres. 
Diñe el artículo 45 4 del Código 
Penal vigente: 
"Kl que abusase desbonostamen-
te do personas de uno u otro sexo, 
concurriendo cualquiera de las cir-
«•iin^tancias <\vpresacl,",s eu <1 a"-
ifrulo anterior, será castigado, se-gfiñ la gravedad del hecho, con 
pena de prisión correccional en sus 
gcados medio y máximo." 
Así copiado el artículo del Có-
digo, el lector so preguntará asom-
brado: ¿qné tiene que ver esto con 
la moda? Nada, ht-mos de respen 
dcr. Pero hay qne añadir una co-
sa. Y es: que sentando jurispruden-
cia el Tribunal Supremo precsa-
mer-te sobre este artículo del Có-
digo, dice ep. Sentencia de 16 d^ 
nbril de 1903: 
"E^te delito se determina poi 
todo acto de obscenidad atentarlo 
al pudor de otra persona." 
¿Y no son obscenas cuantas mu-
jeres salen hoy a la calle, desnudo 
el pecho, los brazos, las piernas, 
transparentando lo que mailamente 
coge el vestido en su cuerpo? ¿No 
van compt endo con psto una se-
rie de actos atentatorios al pudor 
de cuantas personas honradas circu-
lan por la calle, íiue lo son todas, 
o al menos así hay que suponerlo? 
¡Sí' Lo cometen; están de lleno 
dentro, del delito contra la honesti-
dad que marea el Código y adara 
específicamente el más alto Tribu-
nal de justiria de la nación. 
Buena prueba de que las mujeres 
así ataviadas cometen este delito 
es que la Iglesia ha prohibido la 
entrada en el templo cuando van 
nsí vestidas. Y la Iglesia, que estu-
dia mucho las cuestiones, es justa 
cuando da su fallo. 
Pero no hace falta esto, ni citar 
este caso concreto, sinó recordar 
simplemente que una vez cometido 
y conocido el delito, nadie más que 
las autoridades eslán cbl'lgadas a 
ponseguirlo por mandato de da ley, 
bajo pena correspondiente. 
Y el delito es ya conocido. Si no 
lo es. yo acuso. Y cúmplase ta jus-
ticia. Que bl^n pueden^ las autori-
dades advertidas, primero por me-
dfo de bandos, persiguiiendo la des-
honestidad deepués. 
Esto ê » cuanto a conciencia, QUa 
obliga más que en cuanto a ley. 
Sí así no se hace, si la ley no se 
cumple, si el delito queda Impu-
ne, desconfiemos entonces de toda 
autoridad humana- E l bien es una 
estricta obligación que no pueden, 
hsjo ningún pretexto , dejar dn 
bntnplfr los gobernantes, según 
demostró Vitoria, el sapientísimo. 
Iñigo." 
(Semana Católica, de Madrid, 4 
de julio de 1925). 
I n f a l i b l e 
Unas gotas de 
"GETS-IT"y ¡legó 
el fin del callo. E l 
dolor cesa al mo-
mento. Bien pron-
to el callo o callo-
sidad se encoje y 
con falicidad puede 
arrancarse con los 




muy poco. Se 
vende en todas 
partes. 
E. Lawrence & 
Company, Chi-
cago, E . U. A, 
D E S D E C I E N P U E G O S 
tario de Cámara y Gobierno del 
Arzobispo de la Habana y Canónigo 
Arcediano, nos comunica en atento 
B. M . , el cambio de domicilio, pa-
ra la calle 25 entre A y B. Vedado. 
Muy agradecidos a la deferencia. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 29 DE JULIO 
Este mes está, consagrado a la Pre-
ciosísima Sangro de Nuestt.ro Señor 
Josucristo. 
Jubileo Circular. Su Di-'ina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de la V. O. T. de San Frniiciscc. 
Santa Marta, virgen y mártir: san-
ios Félix II, papa; Lcp?, Próspero y 
Faustino, confesores; santas Seraf:-
na, virgen; Lucila, Flora y Beatriz, 
vírgenes y mártires. 
San Faustino y santa Beatriz, her-
manos mArtires. — E l mismo día de 
Santa Marta hace la Iglosla conmemo-
ración de log santos mártires Fausti-
no y Beatriz, su hermana, los cuales 
murieron en Roma por )a fe d* Cris-
to en la persocuelón de los empera-
dores DIocleclano y Maximlano. 
Celebra la Iglesia fiesta de estos 
santos el día 29 de Julio, que fué el 
de su martirio, año del Señor de 302. 
Hacían mención de ellos todos los mar-
tirologios. 
Permanecen en Roma las santas re-
liquias de San Faustino; y la de san-
ta Beatriz se venera en España en 
el monasterio de Han Lorenzo. 
Santa Serafina, virgen. España fué 
la patria de la insigne virgen Santa 
Serafina. Nació en Galicia y mere-
ció ser llamada a la lleligión Cris-
tiana, por la predicación del Apóstol 
Santiago. Fué instruida y bautizada 
por el mismo Apóstol. Correspondió 
con la mayor fidelidad y murió coro-
nada de méritos por los últimos años 
del siglo primero. 
Julio 24. 
LOS ROTARIOS 
Bajo la presidencia ĉ el doctor 
Adalberto Ruiz y actuando de se- j 
cretario el doctor Reglno de l a | 
Arena, por ausencia del señor Jo-1 
sé Joaquín Cirbonell, auxiliado del 
joven Rodolfo Carrillo, celebró laj 
sesión de ay^-r. jueves, el Club Ro-| 
tario, en ei lujoso "Roof Garden" 
del Hotel San Carlos, con la asla-
tencia de los siguientes rotarlos: 
Adalberto Ruíz, Regino de la Are-
na. Ricardo Guerra Morales, Ama-i 
deo Figueroa, F-srnando Alvarez,! 
Margallo, José Ramón Montalvo, 
Me Ginnid, Frank Bhor, Frank Pa-
lacio, Luis del Castillo, Frederik 
Hughes, Pedro . López Dorticós. 
Evaristo Montalvo, Alejandro Oje-
da, Daniel Armada. 
Como invitados de honor asistie-
ron la doctora Ana María Simón y 
Aiegret, W . F . Leonard, adminis-
trador del Central "Soledad", .el 
doctor Teodoro Menendez, represen 
tante de la droguería " L a Comos-
polita" y el rotario de la Habana, 
José Carmelo Vevé. 
1-or ia prensa los de costumbre, 
el doctor Loioto Serapión, por " L a 
Correspondencia"; Roberto Torres 
García, por " L a Discusión' y el que 
suscribo por ei DIARIO D E L A 
MARINA. 
Después de haberse pasado lista 
so leyó el acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada por unani-
midad, y fueron leídas además al-
gunas comunicaciones de las cua-
les los rotarlos se dieron por ente-
rados . 
Al levantarse el presidente doc-
trr Adalberto Ruíz. hizo la presen 
^ación de los invitados que eran 
saludados con aplausos a me-dida 
que iba pronunciando sus respec-
tivos nombres: habiendo hecho 
glandes elogios, con su natural ga-
lantería, de la doctora Ana María 
.•íimón y Aiegret, que en cumpii-
miento de un acuerdo tomado du-
rante la sesión anterior, había si-
do invitada, "rindiéndole un ho-
menaje que el Club Rotario le ofre-
ce por haberse graduado reciente-
mente en nuestra Universidad Na 
cional, con la más alta calificación 
y que será la primera mujer qut) 
ejercerá en Cicnfuegos su humani-
taria profesión". 
El doctor Ruíz estuvo como siem 
pre muy elocuente y fué ruidosa-
mente aplaudido. 
El doctor Domingo Urquiola, Di-
rector del Dispensario Dental, pa-
trocinado por el Club Rolarlo, emi-
nente odontólogo, tuvo también ins 
piradas frases de elogio para la 
doctora Ana María Simón y recoi-
dó que siendo estudiante de tercer 
año ha.bla prestado sus servicios gra 
tuitamente al Dispensario y que ac 
tualments. habla ofrecido en la mis 
ma forma sus servicios profesiona-
les, en beneficio de la niñez por 
cuyo motivo la consideraba como 
una rotarla y la saludaba en nom-
bre de este Club' L a peroración 
del doctor Urqukda, matizada con 
frases bellas, de galantería, fué 
muy aplaudida. 
La doctora. Ana María Simón, 
profundamente emocionada ante 
tale-s elogios y agasajos que enten-
día no merecer, dió las gracias a 
los rotarios, siendo también aplau-
dida . 
El doctor Teodoro Menéndez dió 
también las gracias a los rotarlos 
por haber sido invitado y dirigid 
frases de galantería a la señorita 
Simón. 
Habiendo solicitado el presidenti 
algunos informes de las comisio-
nas, los señores Ricardo Guerra j 
Evaristo Montalvo informaron re« 
íerente a U entrevista celebrada 
con el administrador del Acueduc-
to, señor Luis Víllalón, habiendd 
sacado en consecuencia que el pro-
blema d'e-l agua en Cienfuegos eá 
algo difícil de resolver, pues según 
lo manifestado por el ingeniero se-
ñor Evaristo Montalvo, que forma-
ba parte de la comisión, se podría 
tener agua abundante durante la4 
24 horas, colocando un motor eléc-
trico o una bomba que estuvies-í cj 
buenas condiciones. 
La comisión nombrada para en-
trevistarse con la altruista señora 
Matilde Camino de la Arena, refe-
rente a la función proyectada ea 
beneficio del Dispensario Dental, 
manifiesta haber cumplido su co-
metido, habiéndose conseguido el 
Cine Prado para el día que se señá-
is . 
Se leyó un exte-nso informe de) 
doctor José González García, Su-
perintendente de Escuelas de ia pro 
vlncia de Santa Clara, referente a 
los Dispensarlos Dentales quj tw 
tiende clelen formar parte de las es-
cuelas públicas y ser patroclnadol 
por la Secr£>taría de Instrucción Pú 
blica, nombrándose además Inspec-
tores odontólogos que visiten lai 
escuelas, pronunciando conferen* 
cías y enseñando a los niños el mo-
do de conservar su dentadura, etc. 
Por lo bien redactado del Iníor»-
me y lo luminoso de sus concejytos, 
se acordó felicitar al doctor Con-
zález Ga:cia y darle las gracias poi 
los elogios que dedica al Club Ro-
tario de Cienfuegos. por su bK'a 
montado Dispensario Dental. 
El doctor Regino de la Arena dxA 
la bienvenida a Mr. Frederik Hu-
ghes, rotarlo muy entusiasta, pol 
su feliz llegada de los Estados Uní-
dos y éste, le dió las gracias mâ  
nifestando al propio tiempo I03 mo-
tivos que 1& impidieron asistir a la 
Convención rotaría de Cleveland. 
Asimismo dió cuenta de la bue-
na asistencia que tienen los nIfio4 
que se encuentran en el campo d< 
vacaciones de verano, gozando to-
dja de la más perfecta salud. 
Margallo manifestó que hoy aj 
puede celebrar el estado sanitario 
de la ciudad, como hizo en la seh 
sión pasada, pues que ya exlsieij 
los mismos muladares que antes 3 
lamenta más el abandono pbrqn 
entiende que animan muy bienes 
i deseos al Jefe de Sanidad; pero 
! que no cuenta con recursos para ií 
• total hlglcnlzación de la ciudad, poi 
| cuyo motivo es de parecer se pro-
cure obtener de la Secretaria d< 
Sanidad lo que sea necesario 
Se inicia un anltnado debate r ^ 
ferente a si han sido o no atendí-
I das las aspiraciones de las Corpo-
raciones Económicas da Clenfuegoi 
I sobre la nueva Ley de Obras Pú-
blicas, con unas opiniones favora-
bles y otras desfavorables; acó* 
dándose finalmente se hagan gestU 
nes t&ndentes a que se ponga eJ 
vigor la Ley ViUalón para que ten-
ga Cienfuegos el agua en abundan-
cia y una buena pavimentación. 
Y no habiendo otro asunto ái 
que tratar se dá por terminada lí 
sesión. 
L"ls Simón 
y Arturo Vilela. 
Nido v n0S avecina un 
P10* de lo ?e ^ d a r c rno. 
^ m a v l a flfsta de ^ n 
W l n n v para que 103 Se acord<Í elevar a la asamblea ItoeA.l puedan 'r haciendo bo-'un escrito de la Asociación Inicía-
^Peras" " se"nros ^ue habr4 dora y Protectora de Real Acade-
No8 a r i decI^• 11116 empeza-lmia Gallega Interesando la adquísi-
J^tern " la fiesta desde el!ci<5n P01" 6,1 Centro de la colección 
^eta ^' Pllest0 l'ie ya sabemos de los cuadros, titulados el Apos-
P bailn H ^ Se celebrará un tolado de las Madres de que es autor 
¡fitina ai sala•• eu una casa ei señor Mariano Miguel. 
• lo8 naf qUe Ber:in lnvlt;idos to- Se acordó trasladar a la Sección 
S0̂  tan h 03 en general- |de Sanidad la solicitud del doctor 
ouenos augurios, bien Aníbal Herrera y Luis. Interesando 
irar a los Palenti- se le nombre especialista en enfer-
día es-;medades de los pulmones, 
s satis- Se acordó trasladar a Interven-
t * yor oHBUi 06 iia Antol''n!cWn 108 distintos contratos celebra-
^u'. 1vo l ú e en años an- dos con los arrendatarios de loa lo-
cales de la casa Prado y 'Dragones, 
Gj» GRAN B A I L E 
Í S * d / ^ 0 *' d>a 2 del próxl-, 
P^es J agosto, en los elegantes Ayer comenzaron los señores Je-
?*Wón "Foment Catalá" del "'^ María Bouza, presidente de la 
ProJ l í"1^ 3, y con ese mo- Comisión Ejecutiva y José Bargueí-
"«i. «eten verse muy concurrí- r:iS! Presidente de la Asamblea de 
J-og ..v, i Apoderados, designado* por este 
Í N s a n 0S,, d<? la comisión n J organismo, Para realizar gestiones 
^««a L U n ^ o momento, para Cerca de 108 'Propietarios de Víbora 
^ * PoS-f iesta . -"ulte lo inásParH' ?bteneT. rebaJa cn el 
^0r e) 
COMISION E S P E C I A L 
precio señalado a esta propiedad. 
V á i d a s nÚmero de Invitado-1 
C e n t r e \J 61 enttl«iassmo que' LA ASAMBLEA 
C^'^doras H0,11^03'18 damlta, 
•^e ser* ,? Foment- no du j Se ha señalado para el viernes "««e s á ' i 06 n  « n i a  i  oí viomco 
8eccl6n de Fiesta^0 éXlt0 pa idía 7 del Pr^In10 f16* d® agosto. 
| ^ Pno «JUAN AEDO 
; "ior E n n n n f o ' . que la ml8ma y del ejecutivo, realizaran 
'deate de i* * Renterí;;. B„3 gestiones y dieran cuenta de 
« ae la Asociación do callar 
la celebración de la sesión de la 
asamblea extraordinario de Apode-
rados, suspendida en un término de 
15 días para que loe presidentes de 
B E X E F I O E X C I A VALENCLAXA 
He aquí el programa de la gran 
helada teatral que en honor de la 
Beneficencia Regional Valenciana y 
a beneficio de los fondos sociales 
de la misma, se celebrará el domin-
go 2 de agosto próximo; en ei Cen-
tro Valenciano. 
PROGRAMA 
MIIMZKA P A R T E 
Sinfonía. 
Estreno de la farsa cómica en dos 
actos y en prosa de Carlos Arni-
ohes titulada La Venganza de la 
Petra o Dond3 las dan las toman 
SEGUNDA P A R T E 
Gran acto de concierto 
Canciones valencianas por el se-
ñor Francisco Alonso acompañadas 
a guitarra por el señor Francisco 
Alfonso. 
Couplets por la niña Merceditas 
Mesquida acompañada al piano por 
la profesora señorita Cachíta Mes-
quida. 
a E l Pilluelo Parisién. Musas 
Latinas. 
b L a Hija del Carcelero. 
Canciones valencianas por la se-
ñoritp. Prats acompañadas al plano 
por la Profesora señora Iranzo. 
En honor a la Beneficencia Re-
gional Valenciana el notable baríto-
no señor Matlaa Ferret cantará va-
rio:< números de lo más aeleoto de 
su repertorio, acompañado al piano 
por \¿ Profesora señorita Cachlta 
Mprauida. 
T E R C E R A P A R T E 
El saínete cómico de costumbres 
vaicucianas de J . G. Capilla titu-
lado. E l Femater de la casa. 
La? dos obras serán puestas en 
escena por el Cuadro Artístico del 
Centro Valenciano. 
La función empezará a las ocho 
y media en punto dado lo extenso 
del programa 
" C O O L I D G E Y L A MODA 
Pistando ante los representantes 
de las Industrias textiles reunidos, 
el Pres:cl-nto de los Estados Uni-
dos, Coolidge, tronó en un discur-
so contra la moda de las ía ldas 
corlas. 
Y en pu discurso añadió la anéc-
dota de que un fabricante de teji-
dos, al notar en las catreras de 
Aut.puil y de Longchamps que Ion 
t n jes femeninos eran aún más cor-
tos aue antes en este año, cable-
grafió a su fábrica norteamericana 
qu*1 redujesen los pedidos de lanas 
y algodones para la fabricación de 
las t^la?. 
Es de aplaudir el discurso del 
Piesldente yanqui." 
(De la Semana Católica de Ma-
drid. 4 de julio de 1925). 
NOVENARIO Y S O L E M N E F U N -
CION A L A V I R G E N D E L CAR-
M E N EN E L T E M P L O D E NUES-
T R A S E S O R A D E L A 
CARIDAD 
La piadosa y distinguida Cama-
rera de la Virgen del Carmen, en 
el templo parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad, señorita Car-
men Campos, obsequió a la Re?na 
del Monte Oírmelo con novenario 
y solemne función. 
El novenario se llevó a cabo con-
forme al siguiente orden: 
A las nueve, misa armonizada, 
a continuacióii "i rezo de las pre-
ces d«l novenario y Gozos a la Vir-
gen del Carmen. 
La función solemne tuvo lugar el 
2 6 del actual, a las nueve antes 
nterld'iano. 
Ofició de Preste en la Misa so-
lemne el Padre Arturo Wilohs, 
asistido de loa Padres Salvador 
Martí y Fermín Fraga. 
Actuó de Maestro de Ceremonias 
el Párroco Padre Nicanor García. 
f.Fistido del eacristán, s3fior Pedro 
Coll. 
Pronunció el panegírico de la 
Reina del Monte Carmelo el escla-
recido Carmelita Muy Reverendo 
Pr.dre Fray José Vicente de Santa 
Teresa. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del laureado maestro señor 
¡Rafael Ppator. interpretaron la Mi-
«a del maestro Pero&l. "Ave María 
lde Doss". •Cr.iclfix de Faure" y 
Melodía Pastor. 
Entre !o«5 cantantes vimos a los 
señores Miró. Heltran, González y 
Marco, y el reputado solista Pepe 
Vals. 
Tanto ol sermón como la parte 
musical fueron unánimemente ce-
lebrados. 
Los altares. "mSyor" y el del 
"Carmen", lucían preciosísimo ador-
no, debido a la manufícencia y buen 
gusto artístico de la celosa Cama-
rera. 
El templo estaba adornado con 
plantas y flores. 
Lucía brillante iluminación. 
Asistió una distinguida y nume-
rosísima concurrencia, la cual feli-
citó a la señorita Carmita Campos, 
por el homenaje, que tributó a la 
Virgen óqI Carmen. 
Muy merecida la felicitación. 
Tributamos nuestra gratitud al 
Párroco P . Nicanor García, por ha-
bernos facilitado diligentemente 
nuestra misión. 
I G L E S L A D E L SANTO A N G E L 
El anterior domingo, se celebró 
solemne función en honor a Santa 
Ana. 
A las nueve Misa solemne. Ofi-
ció de Preste el Párroco Padre Ma-
nuel Rodríguez, asistido de los Pa-
dres Saumell y Jiordam. 
Pronunció el panegírico. Monse-
ñor Alfonso Blázquez. 
La parte musical fué interpretada 
por el coro parroquial, bajo la di-
rección del organista del templo, 
señor Pedro J . Aranda. 
La piadosa Camarera señorita 
Amelia Bellini, obsequió a la con-
currencia con estampas. 
I G L E S I A D E L CORAZON D E 
J E S U S 
El pasado domingo se celebró en 
©1 templo de la Residencia de la 
Compañía de Jesús de la Habana, 
solemne Misa en honor a Santa 
Ana, en la que ofició de Preste el 
P . José Beloqui. S. J . asistido de 
los Padres Delgado y Díaz. 
Pronunció el panegírico el R. 
Santillana Ministro de la Residen-
cia. 
La parte musical fué interpreta-
da por nutrido coro de voces, acom-
pañadas al órgano por el maestro 
Azpiazu, organista de este templo. 
Esta fiesta fué obsequio a Santa 
Ana de su fervorosa devota, señora 
Aurora López. 
Asistió una numerosa y distin-
guida concurrencia. 
OCIiTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en San Fran-
! cisco. 
En la capilla de Santovenia, so-
¡lemnísima función en honor a San-
ta Marta. 
La Cofradía de Santa Marta de 
¡la parroquia del Carmen, celebra 
hoy su fiesta anual. 
En el templo del Corazón de Je-
>sus, a las ocho a . m. novena en 
[honor a San Ignacio de Loyola. 
CULTO CATOLICO PARA 
MAÑANA 
j E n el tX-nplo del Corazón de Je-
|sus. a las 5 p. m. solemnes cultos 
ia San Ignacio de Loyola. 
Mañana la fiesta anual. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
Monseñor Alberto Méndez. Secre-
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y u o m e r c i o 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e í l ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
"El 
"El 
- E l 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociaclfli Nacional de la Industria Azucarera. Ag-ular. 71. 
Banco Gljonés Je Crédito. Corrida. 48. Gij6n. (España). 
Capln y García. Casa dd Prfcsumos "La Regence". Negruno, 39. Te-
léfono: A-43i6. 
Centro (Jallego. Piado y San José. A-1270. 
Crusellas. Alberto. Fábrica de Perfumes •'Saflrea". Cerr^. .;58. Te-
léfono: A-8010. 
Gállilo", Venía Jo Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn. 3a y 40. A-2429. 
Mundo". Peletería y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 33. 
Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte. 2-J. 
Fábrtca de Tabaco» y Cigarros '•Gener". Monte, 7. A-2263. 
Fernández y Blanco. BÜ-etes de Lof ría, San Rafael, IVi Tel. A-4S6 3. 
Giauel y Llano. Automóviles 1e lujo, para paseos y euuerros. Prln-
cipe, 47. U-2Sa3. 
Oonzále*. Cesáreo. Fábrica tle cajas plegables de cartún. Amistad 
"1 A-79S2. 
Havana Fruit Co. Tractores e implementos agrtcolaa. 'ienlenU 
Rey 7. A-8451. 
Hotel y" Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belasooaln. M-7924. 
•La Miml". Modaa de Sombreros para Señoras. Inajstna. 112. 
"Las Filipinas". Almacén importador de novedades y electos chinos. 
Amistad. 7S. A-3784. 
Muñoz Dr Emilio P., Ortopédico. Manrique, 138. Tel. A-9559. 
Padrón, Dr. T. C. Proveedor de la "Leche Kel". Belasct.ain. j4. Te-
léfono: A-467S. 
Peluquería •'Martínez", (DenAslto de los productos de belleza "Miste-
rio"). Neptuno 81. A-5üc9. 
Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A-12G5. 
Ilodr Kuez. (Antonio) Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en gfcneral. ' ^enfuegos 2U y 22. A-2S81. 
Standard Sanitary Mfg. t'o. Efectos sanitarios. Oficinas: Binco 
oel Canadá. 417. M-a341. 
Btowers, John L . Pianos y autopíanos. San Rafael, 29. A-3962. 
Teatro •"Méndez" (de T'rancl8co Méndez). Santa Catalina, (Víbora). 
[-3393. 
Brunswick Balke CaTlender Co. of Cuba. Billares > Fonóprafos 
"Brunswick." U'Rellly, 102. M-4241 . 
National City L-'nk cf New York, O'ReDly y Compostela. 
Thomas F . Turuil y Co. Producios químicos y Drogas. Muralla 2 
y 4. M-6983. 
diversa! Music *• Coirmercial Co. San Rafael. 1. A-2930. 
Villarino. Gaspar. Casa de Prftstamcs "La Zilla". Sutrez 45 A-1598 




Los periódicos para quienei 
trabajo publicidad, son los cjue 
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El Combate (Santiago de Cube) 






Asturias (semanal, Tamnisa 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
| Música Magazine (mensual* 
Social (mensual) 
No cobro ni más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citado! 
periódicos. 
NOTA: No quite a naaie na-
da para dármelo a mí. 
Apartado 1010.—Habana. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1 9 2 w l x c i i i 
I N S T Í T U T O d e D F O I Í x M O S Í C Q M E B G I X L e I N D I I S T P I A L d e C U B \ 
C h á c h a r a 
L A S E C R E T A R I A D E E N P E R - frente únk-o e Invulnerable , S in 
M E D A D E S . — ; O h manes de F i n l a y , competencia y e s c i - ú p u l o h o m o g é -
de Delgado y de C u l t e r a s : Qneve- neos, l a a c c i ó n gubernativa se re-
do bien p o d r í a decirle: el Montal- l a j a y dispersa; del mismo modo 
ván- no lo t ienes; lo de Don, t ú te que. sin la dilecta P e l e t e r í a "Tr ía -
lo p o n e s . . . ! n ó n " , nuestras damas elegantes 
— M e a l a r m a usted, Don Justo , | c a r e c e r í a n de una casa a tono con 
Y los sustos d e s p u é s de un desayu-1 e l las . 
no en que entra por partes iguales j — E l problema no os do los que 
l a famosa Mantequi l la " L a V a c a " , ¡ s e solucionan con solemnes y ver-
la L e c h e Condensada "Oso", el pan ticales ratif icaciones de principios. . . 
hecho con H a r i n a " E l Gal lo" , de | L o s zapatos p a r a las s e ñ o r a s o ca 
R a m ó n L a r r e a , y la sabrosa G a 
l le ta que el dependiente de " L a 
balleros de la fami l ia , han de com-
prarse en " E l P a r a í s o " , de G a l i a -
Cubana" , de Gal iano y Trocadero, | no y Neptuno, o un poco mas a m -
l leva a m i casa tempranito—des-1 ba, en " E l B u e n Gusto" de G a l i a -
p u é s de cerciorarse que h a sido i no 70, pues lo mismo R ó s e t e y 
boleada con H a r i n a " F l o r de Cas- ; D í a z , dos corteses profesionales, 
t i l la", da la que importan P l ñ á n i que el Sr . Matalobos, tienen sus ca-
y C a . en San Ignacio 1 1 6 — ; los; sas convertidas en tacitas de p lata; 
sustos, digo, d e s p u é s de semejante y si no, el inflexible L i b r o de la 
desayuno y dos copas de V ino Moa- H i s t o r i a h a b l a r á de " L a Comedia 
catel ( l - Sitges "Pr incesa" , tienen j M a s c u l i n a " de Ichaso, y atestigua-
efectos de c e s a n t í a . rá que en las presentes promesas 
¡ C e s a n t í a s : A porril lo las de- de moral idad y i^econstrucc ión l a 
e r e t a r í a yo en Sanidad. Y S u E x - ' vanidad h a b í a participado en gran 
relenclai que sabe mantener las te- m a n e r a . . . S i V a l l e y Hno . respon-
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s bus tos f e m e n i n o s 
"Pi ldoras Orientales" (todas las bo-
t icas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez ' 
C a s a s de L u j o e n M o d a s 
"Maisou Versal les"—Altas fantas ías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fanta-
s ía s—Prado 88 y 9G 
S o m b r e r o s de s e ñ o r a 
" E l Oran T n a n ó n " — A m i s t a d y E s -
trella—Francescbi y Ca. 
" L a Dal ia"—Prado 106—Sánchoz y 
Hermanos 
M o d i s t a s y M o d a s 
" L a Violeta"—.Ntptauo 174—Alicia 
Fernández 
" E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández 
Salones de Belleza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a preterida 
de )a Luena sociedad; l a casa ul-¡ 
tima que se m o n t ó en la Habana , a 
la a l t u r a de las de P a r í s y New I 
Y o r k , dirigida y scrvjda por Pe-i 
luqueros profesionaiep. .—Doiapo 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 6 1 . 
' 'Madame Pugau''—Peinados de es-, 
Ion, etc.,—JSeptuno 36 
E s la " m a ñ a n a " a x i o m á t i c a 
Ginebra " E L A N C L A " , A r o m á t i c a \ 
sis a pie í i r m e , sobre los Zapatos 
" B i l l i k e n " , no debiera consentir 
t a m a ñ a nfgl igencia. 
— S e g ú n la a c u s a c i ó n , con prue 
den de que " L a I d e a l " — G a l i a n o y 
A n i m a s — e s u n a P e l e t e r í a p a r a se-
ñ o r a y caballero en que ni l a ca l i -
dad n i los precios merecen un re-
b a s del D I A R I O , claro resul ta que proehe, l ó g i c o es que cada palo 
ese centro l lamado sanitario, me- aguante su vela y que no se nos 
rere que se le ponga a dieta, por 
no decir que mejor s e r í a obsequiar-
le, en s a l v a sea la parte, uno de 
esos golpes contundentes que « e 
dan con los Zapatos de Obispo y 
San Ignacio, "Molkey Shoe". . . 
Mucha exigencia y rigidez con los 
establecimientos y las casas part i -
culares , y en cambio l a antihigie-
ne denunciada en l a m i s m a sede 
de la S e c r e t a r í a , y las epidemias 
v ia jando por ei p a í s con Ubre t r á n 
eche m á s corde l . . . 
— D o n Justo , no se ponga "bra -
vo", pues s u m a l genio me permi-
te pensar que los zapatos que us-
ted l l eva no los c o m p r ó en " L a 
C a s a D í a z " de Monte 0, n i en aque-
l l a bien atendida P e l e t r í a " E i 
E d é n " de Monte 213. pues me cons-
ta que calzado que de esas casas 
sale l l e r a la sonrisa a los labios . . . 
— E s t o y que tr ino, redactor. E s -
toy que tr ino, a pesar de que mis 
sito, con la l igereza que pone en f l c ó m o d o s y e c o n ó m i c o s zapatos son 
tennis Manuel Alonso, en cuanto | de t . L a Defensa"—Monte 47—-
se calza lo» Zapatos "Servus". L e | p 0 r q U e no pUedo ver que u n p a í s 
digo a u s t e d . . . I de abolengo tan l impio p ierda su 
— E s intolerable, redactor. P a r a l f a n i a ) o b l i g á n d o n o s a que—cuando 
osfe viaje, no n e c e s i t á b a m o s b a ú l e s j j | eguen jos tur i s tas—no podamos 
"Amador" ni a l forjas , n i caminar mostrar lcs sino " L a E x p o s i c i ó n ^ , 
de San Antonio a M a i s í sobre los esa bien instalada, bien surt ida y 
c ó m o d o s e Irrompibles Zapatos 1)in.atei.a p e l e t e r í a que el apreciado 
«'Red R a v e n " y "Rover", que ex- C e s á r e o G u t i é r r e z posee en la Man-
hlbo Pepe M e n é n d e z on Monte zai ia de ( ;ónie7 y San R a f a e l . . . 
2 5 3 . . . P o r l a insuperable cal idad ; AdemaSi tengo fami l ia numerosa 
de los Zapatos mascul inos " K e i t h l ^ g t r i b u í d a por toda la R e p ú b l i c a , 
y P r a t t " , te j u r o , redactor, que el | y c o m p r e n d e r á s que no e s t é dis-
Genera l y Doctor sanitario nos es-1 pUeSto ni a que le falten los zapa-
t á saliendo m a l J a l ) ó n "Germic ida" . ios que p a r a ambos sexos venden 
¡ H a b r á que ver a L ó p e z del V a l l e j l o s joviaies Hermanos Secades en 
l levarse las manos a l a cabeza, j M1(a Iber ia" ^ Agui la 315, ní z 
cuando l e í a el p e r i ó d i c o mientras me cll( i(nTcn iog n ¡ e f o s como 
en tiempo de Herodes. 
— ¿ H a r e m o s l legar una protesta 
a l e n é r g i c o y vert ical V i r l a t o G u -
t i é r r e z , de paso que le encarece-
mos la conveniencia de comprar 
le l impiaban los Zapatos " B a r r y " , 
que é l usa por l a cuenta que le 
tiene I 
—-Pero no dicen que d i jeron que 
h a b í a n dicho que en esa Secreta-
H a — c o m o en algunas otras—todo ^ , ^ 
era provisional , y que satisfecho el ^ y ^ cobra 
volandero compromiso, s é p o n d r í a Sohriamento Ernes to Cast i l lo , 
frente a el las hombres d ó c i l e s a l , ^ de l a P e I e t e i . í a „ W a s j . , 
programa de S u Exce l enc ia , que |fo 
sepan andar a pie con buenos Za-I ' 
p a t ™ "Bion Shoes"? - V i r i a t o tiene a u t o m ó v i l " C a d l -
— T a l c r e í a vo. Mas entre "ve- 1 ^ ' ' 5' ^ " 8 ° entendido que es 
remos" y anuncio de declaraciones i cl iente antiguo de J o s é L l a n o , en 
lapidarlas , como las que nos p r o - ^ ^ e P a l a i s R o y a l " , de Obispo y V I -
m e t i ó el doctor R a b a s a , el tiempo H e g a s . . . P o r otra parte, el Secre-
transcurre y los n i ñ o s carecen a ú n l ^ r i o de l a Pres idencia , que se des-
de Zapatos " B e n i t í n " , que son pa- a y u n a con Cacao y A v e n a " S a n s ó n " 
r a el t ierno pie de los infantes lo y el D I A R I O D E L A M A R I N A , y a 
que l a C a j a de Bombones " S u - ¡ e s t a r á m á s que enterado de lo que 
c h a r d " p a r a las novias . . . Ni L e - este p e r i ó d i c o dijo e l domingo acer-
che " K e l " para los b e b é s enclen- ea de la S e c r e t a r í a de Males B u -
ques, n i V ino " D e n " para roc iar el | blleos. ¡S i de é l dependiera: E s o , 
popular arroz con pollo, n i e l C r i s - j n o es manco n i confunde con otra 
to que lo f u n d ó . . . l a Cerveza a l emana " L a L l a v u 
— P u e s h a y que decir le a S u | — A l g o debemos hacer, de todos 
Exce l enc ia que esto no es lo t r a - modos. No es bien que mientras en 
lado, y que promesa que se hatee " I * A m é r i c a " de J e s ú s del Monte 
o documento que se f i rma , hay que 222 se vende calzado que garanti -
cnmpl ir lo . . . E s t a macabra y fcran- za l a salud de los vecinos de aque-
qui la tertul ia que forman l a T i - Ha barr iada , n i entretanto " L a 
foidea, el Pa lud i smo , l a V a r i c e l a , i Y a n k e c " se esfuerza por probar en 
e l S a r a m p i ó n y otros distinguidos | J e s ú s del Monte 2 9 5 que es nna 
miembros del corro aniqui lante. P e l e t e r í a que da lecciones de buen 
impl ica peligros que no bastan a servicio y precios moderados, ten-
neutra l izar los Zapatos "Pedro gamos que consentir que el P a l u -
C o r t é s " Obispo y Aguacate—, ' dismo siente sus reales en las l a -
que permit ieron escr ibir aquello de gunas de L u y a n ó y Naranj i to . 
que "no tenemos callos"; n i losj — M i r a a ver q u é se te ocurre . 
Zapatos "Derby", as í l lamados por- S i no encuentras r á p i d o remedio, 
que, l l e v á n d o l e s puestos, puede uno tendremos que envolvemos todos 
ganar l a c a r r e r a del c é l e b r e premio en L ineo lum de Goma, de ese que 
i n g l é s . para H u l e s de Mesa, surten Mata-
— Y o — r a z o n a D o n Jus to—no lobos y Hnos . en M u r a l l a y H a b a -
soy opositor rut inar io . Aplaudo y n a , o comprar 100 m i l b a ú l e s 
a p l a u d í a C a r t a y a , a Car los Miguel , ' "Amador" para que los habitantes 
a B a r r a q u é y a B a z á n , predilectos de C u b a se vayan mudando, 
clientes los cuatro de los Zapatos, ' — P o r de pronto, pasemos ahora 
los E q u i p a j e s y l a R o p a que vent l« por e l B a r " A l h a m b r a " . a "docu-
en l a Manzana de Gómez e l " B a - mentarnos" con un Aperi t ivo " B u -
zar P a r í s " ; pero t a m b i é n digo que bonnet". 
con cuatro Secretarlos y medio, se- — P r o n t o , por s i se acaba . . 
r í a vano pretender un Gobierno de | D O N J U S T O 
4 t o d o d u l c e e n s a z ó n , é c h e l e A l m e n d r a s ' l e ó n " 
Pianos de Leí r e p r o d u c c i ó n 
"Univorsity Society" — JNepvUuo 182 
— ¡ E l P iano que dele i ta: P a r a 
ejecutantes exigentes 
A l m a c e n e s de m o d a s p a r a s e ñ o r a 
"La Püosona"—MoptiuiO y oau .Ni-
colás—.Felipe Lizauia y Ca. 
"La Uper;t"—Gauauo tí» y* 70—Ló-
p^;:, Kio y Ca. 
"AJO'S Precios i ' i j o s " — K e i a a 7—Saa-
cüez y Hnos. 
Almacenes " L a L u c h a " — G a l i a a o 33 
— D í a z y i'ernamlez 
S e d e r í a s y (Joufecc ioues 
e l e g a u i e s 
"La Epoca"—^..optuuo 71—Peón y 
Cabal 
" B o n e m i a " — Neptuuo 67 — Alba-
ao Perrer 
"Li Palacio de la Moda"—Aloute 358 
—Amado Landa 
" B a z a r de Beien"—Compostela 141— 
ü e u i g u o García 
I v i ü u a s y x e i a s f e m e n i n a s 
" L a Uriorietd Guoana"—¡sau l i a í a e i 
31—Bernardo k\ Galba.iai e L i j o 
"La Veictaa" — Aloute 15. — A n í s 
K h u r i 
"itd. iNueva Is la"—Monte 61—Ale-
uendez y Hnos. 
R o p a y S e d e r í a 
"La Gloriu, —¿LOU.**) XO.—García y 
ba&rez 
" L a iMacional"—Galiano 37—Díaz y 
l ego 
Arigv.i Pérez—Confeciuones de niños 
y Ajuares de A o v i a — A g u i l a 217 
y zu. 
Joyer ías 
"La Mina"—Lr"ai*auü 7 2—Relo je s . 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para 
regalos 
F a j a s y Corsets c ó m o d o s 
"Madaiuc ¿ t a n u e t t e -- ^ l u i a i i a 44 
— M a r t í n e z Castro y O a . 
F a j a Oriental " W a m e r ' s " — S a n Ig-
nacio 81'—Francisso García 
B o r d a d o s y P l i s a d o » 
" L a Moua j . iui icosa"—oan Miguel 
?U—Jr'edrü -Delgado 
C o r s é s y f a j a s 
Pajas Abdominalfea • ' A i a r i e t a " — 
U'Kei l ly 73—M. Mou y Ca. 
" L a Gasa Monin"—(J'l itully 65—Lui-
aa ULIÍZ y l ina . 
L e n c e r í a s 
"Malson Pipeau"—novedades de se-
ñoras—Neptuno 7ü—Kuiz, Pipeau 
y Ca, 
M e d i a s de s e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u r a l l a ya, uepto. 202— 
Llano, A j a y aaiz 
" S n u g ü t " — M u r a l l a 98, Dpto. 400-
401—Gonzáiez y Llano 
' V a n Ü a a l t a " — i á a n Ignacio 82— 
francisco García 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
" L a Casa iecieni-o"—Lspecial idad— 
fean Miguel 72—Federico Gutiérrez 
" C a s a Pedro"—Especial is ta en bor-
dados y marcas—¡san Miguel 7tí— 
Pedro Gan-ia 
S á b a n a s 
¡ " N o v i a " — M o n c u ui—Manuel López 
| y <-a. 
I " V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A. 
ü o r a o n e n a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
"La Borla"—Isi-ptuuo 164 y 166—ilo-
vira y Cabarga 
( ¿ u i n c a l i a - i l o p a - S e d e r í a 
"La L i e g a n c i a " (Ourdados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y f a r i ñ a s 
f a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
P a j a medicinal "Dubroca"—^Neptuuo; 
155—Dra. Laudeliua ü . Dubroca 
I l e c t a r S o d a y H e l a d o s 
N é c t a r Soda " E l Decano"—ttau Ba-1 
í a c l 1—.Nicolás Gayo Parrondo 
| " E i Brazo Puerta"—Nuevo balón de; 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
Ei soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
¿ T I E N E L S T L D M.^Oft.? L O Q U E ' 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
1AJ Q U E M A S C O N T E N T O S L E S i 
P O N E , SON E S T A S O O S A S . 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s 
'"El Gall i to"—Centro de la Manzana | 
de Gómez—Francisco Parres 
"La Azucena"—Monte 113 y 115—; 
Lui1» Farrés (juguetes en g A e r a l ) 
"La Conquista". — A r t í c u l o s de | 
Punto, t a m b i é n . L o s mejores pre-
c i o s — R e i n a 56—Blanco y Hno. 
Z a p a t o s fines de h o m b r e 
" K e i t h & P r a t t " — T e l é f o n o A-9414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Composte la 125—P. Dell 
y Ca. 
" B i o n Shoes"—Obispo y ViTegas— 
José Llano 
M a r c a s de Z a p a t o s 
" B e n l t i n " (para n iños ; -Teniente 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro C o r t é s " (hechos a mano) — 
Obispo y Agí acate—Pciro Cortes 
"Derby"—Gal iano VC—C. Matalobos 
" B a z a r P a r í s " (zapatos y equipar 
¿eaj—Manzana de GOID.;Z 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o 
" T r i a n ó h " — N s p t i r a o 6()— Hermanos 
Alvarez (Calzado de señor») 
P e l e t e r í a s de G a l i t m o . 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o ¡iü—liosete y 
Oiaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Gal iano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9 - Manuel 
D íaz y Hno. ( seño /a , caballero y 
niño) 
"El E d é n " (zapatos a tomo quiera) — 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Z u l u e t a 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de Gó-
mez, y San Rafael—Cesá.-eo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s d e A g u i l a 
" L a I b e r i a " — Agui la 2 1 5 — 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de O b i s p o 
"Washington" ^zapatos " M a k Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L e Palais R o y a l " (zapatos " P a l a i s 
Royal"—Obispo v Vi l legas—José 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
"La A m é r i c a " — J e s ú s del Monto 222 
Cesáreo Mart ínez 
"La Y a n k e e " — J e s ú s del moste 295-
L — J . Vázquez 
H u l e s de m e s a 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Art ícu los de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " ( tuértés y beuos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de V i a j e , P a r a g u a s 
" E l Chalet H a b a n c i o " ^pcictena-
s o m b r e r e n a ) — J e s ú s M a n a 7J, y 
Composte la—José Sirgo Fernández 
' x a i a o a r t e r i a s c a n i n a s 
"La oaaa aei .ferio"—iNeptuno y 
A m i s t a d — J o s é Py 
A ella, a mi y a usted, 
que nos uea c h a m p a n "Domecq" 
1 .M>L-Mi'.N 1 A l t 1A . U A S C l L l N A ; E L 
TRAJÍN 1>E ViUJRtA.NO O D E 1A-
\ I K H N O ; E L S O . u l i K E K O JL»E P A -
J I L L A O I>E C A S T O R ; L A S C A M I -
S A S D E D I A R I O , DJi F I E S T A \ D E 
E T I Q U E T A ; L A H O P A I N T E R I O R 
A L A ALUJUÍDA 1 A C A B A D A ; L A S 
E L E G A N T E S O O R R A T v i S Q U E A R -
M O M C E . N E L C O N J L M O ; L O S 
C U E L L O S B I E A C O R T A D O S V IX>S 
P A C E L O S R O M T O S V L A S M E -
D I A S D U R A D E R A S , 
E N C A B G U1; I .OS Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E \ E S T A S C A S A S 
M O D E R N A S Q U E NU.NCA T I E N E N 
Q U E P E D I R D I S C U L P A S P O R A L -
T E R A C I O N E S , E R R O R E S N I D E S -
C U I D O S 





Oudad ó Pudbkx 
La cesa, se deja o se hace : 
o no tome usted vermouth, 
o que és te sea "Martinazzi ." 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E 
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
( E s t o l Capones, deben ser remí t ido i ú n i c a m e n t e a l Apartado 1 . 9 5 3 ) 
C a l z a d o de m a r c a 
Calzado "Bil l ikeo"—Compostela 125 
— F . Dol í y Ca. 
Zapato Infant i l " E x t r a N o r m a " — 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molksy Shoo"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Z a p a t o s de S p o r t - T e n n i s 
Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
P. Dolí y Ca. 
Zapatos " E e d R a v e n " y " R o v e r " , 
equipajes, pe le ter ía—Monte 253— 
José M e n é n d e z S. en C. " E l Pensa-
miento ' ' 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s de s e ñ o r a 
Cabreta " O . Levard de Co. I n c . " — 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
¿ a z a r e s de e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
" ü a z a r I n g l é s " — Aguiar a-± — ÍÍ. 
Campa y ca . 
"Broaaway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
"Havaua Sport"—Monte 71: T r a -
jes iiechub y a nieaida que siem-
pre sa t i t í iucen , como precios 
- .áünLc <i — Caisai y i^iLgo 
Bazar ••J^I Sol"—Manzana do Lrumez, 
por Mouserrate—Co:dero y Torre 
üu^iii" "ira.i^s' —AiajLuaua uo ouinez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bi l iar "ÍXÍ cristo"—Vil legas y i — B . 
i; ernánauz y Ca. 
" E l C i n c i u a a t í " — E g i d o 23—Francis-
co Almoina 
A r t í c u l o s y N o v e ú a d e s m a s c u -
l i n a s 




"La Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Outicirez 
" L a i j i yec ia i" -—l íe ina 3—B. ü u t i é -
jrez y Ca . 
" L a fortuna"—Belascoain 31—Ai-
\arez y barreras 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a 
"iji U i a a B a z a r " — C r i s t i n a y s>an 
j-oaquiu—Aliguei Barros y Ca. 
B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a de 
n o m u r e 
• ' E i ModemiSi.*''--.uclascoaiu tío— 
cereceua linos. 
"Bi DU.UUUO" vMadrid-Paris>—Haba-
na OJ—jiifireau ± . i e r u á n a e z 
Bazar '•Haoanu"—Mercaao l a c ó n 34 
y ¿b—üogeuo Pérez 
"JCÍÍ «ioveu xurco"—Monte 13—Igna-
cio uarc ia 
" B a z a r —Monte 2 ü l — D o r o t e o 
cano 
"La casa del Pueblo"—Egido 1S— 
creo y Cortés 
O a m i s e r í a s d e L u j o 
"V. T . morena"—Uoispu J Í — V . 1'. 
ir'ereda 
C o m e c c i o n e s de n i ñ o y h o m b r e 
"IJUS Mucnacnob''—ooi i u i — l u m a j 
Jorge, S. en C. 
C a t e g o r í a en H o p a de h o m b r e 
Francisco López t». en c .—Al ias no 
vedades—San R a í a e l 3 
" A l b i o n " — ü a u a u o y dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l D í s i o q u e " — M o n t e 22ü—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Mart ínez y 
Compañía 
" T h e yuailty Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
"La Colosal"—Morcado Tacón 59 y 
tiu—Méndez y Ca. 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123—Luis, 
Alvarez 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o 
" L a Retreta"—Monte 33—L-arrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Espec ia l"—Manzana de Gómea' 
—Campos y D iéguez 
"Washington Sport"—Monte 81—, 
Fé l ix García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Bañero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoain 8»— 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado 119—Antolin 
Buiz 
S e tarde y por la m afta na. 
tomen Sidra "lia* Aldeana." 
C a s a s e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
"American Stadlum" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
L a s a . / 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Fraga 
" L a Casa Eancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Bancher 
"El OaUo1* Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" E l Siglo X X " — M o n t e 14s—Victo-
riano Díaz (sucesor do Santos B«r-
múdez) 
"La P r a n c e " ^ J e s ú s del Monte 259 
— J o s é Vilas 
"La Primera de T o y o " — L u y a n ó 4— 
César González. 
"La A m e r i c a n a " — Pront i tud y es-
mero en trajes de s e ñ o r a 7 caba-
l l e r o — Neptuno 1 8 — Pastora y 
R i v e r o . 
"La Complaciente"—San Rafael 139-F 
•—Vázquez y Pérez . 
T i n t o r e n a v C a m i s e r i a s 
"El Correo de Londres"—Neptuno 
üól—..Marcos Fern&adei 
H o m b r e s : D u e n c o r t e y b u e n 
p r e c i o 
"La G-ran V í a ' —xNeptuno 45—Bodrí-
guez y Fernández 
"ijuxeniburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Manue l M e n é n d e z — M a r c a "Petro-
n i o " — E s t a conocida casa se tras-
lada a Prado 105, a l lado del 
D I A R I O 
'La T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x 
Alonso 
' E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
'1.a casa G a r c í a " — B e l a s c o a i n 219— 
beuundino García 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
' L a Popular"—lo ianta 91—¡segundo 
Várela 
'La Moda de Paria"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
'Le Grand p a r í s " — N e p t u n o 144—A. 
González 
M o d a s de c a b a l l e r o 
' L a K ü s q u e i i a " — O b i s p o lU i—Mar-
cos F . Moya 
'Noveity"—xiopa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
'Tho jjatest P a s m ó n " — u b i a p o 22-tí. 
—García y Artime 
'The uotnam atore"—O'Kei l ly 70— 
lien jbrojam 
' l ú e P a s m ó n " — O ' B e i l l y 5 9 — J e s ú s 
Koucü Uonzález 
'Union Ciub"—Obispo 105—Campo-
i redondo y Ca. 
L a v a n ú e r i a s - T m i o r e r í a s 
'El G r a n d e " — J e s ú s , «leí Monte 587 
—Rúa y Hno. 
'La A m e r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
—Antonio Ra.ro 
T r a j e s y r o p a p a r a " e l l o s " 
•Casa JüafaO"—liicia l4^j—Cago y 
García 
' L a ü o s t o n " — O ' R e i l i y 88—Emilio 
Calviño 
' E l E s c á n d a l o " — M o n t e 221—Ramón 
casa 
•El P a í s " — Monte 145 — Vi l lar y 
Uouzaluz 
'La Casa . V á z q u e z " — O ' B e i l l y 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
'Peuomo" — O'Beil ly üo — José 
Piñón 
'La ciudad de Londres"—Galiano 
11 ü—José López 
'La Primera ae Tojo" (Bazar; cor-
le ingles y a m e r i e a n o ) — J e s ú s del 
Monte 2ti2—r ranciaco Rodríguez 
'E l Capitolio"—Prado 111»—Pablo 
Orcayen 
' C m c a í i o " — Monte 256 — Guiller-
mo Liosa 
*E1 Centro"—Manzana de Gómez— 
M e ó l a s baiz 
'Staoiuiu"—Monto S3—Jesús Pérez 
y Ca. 
'jan .^ueva Retreta"—Monte 15— 
Pruuencio Goti Hnos. 
b a s t r e s t é c n i c o s 
' L a Casa c a r r a l " ^camisería-Sastre-
ría j — " D e b e baocr ^sastres para im-
penectos y no imperiectos para sas-
t r e s " — J e s ú s del Atonte 47u—Máxi-
mo L . Carral 
Jftopa d e C a b a l l e r o 
" A s t o r i ü " — iNcptuno 6a — Daniel 
üanciitíz 
" C a s a Vi la"—Monte 317—Antonio 
Vi la 
" E l c ía lo C u b a u o " — A g u ü a 120—A. 
Msmbieia 
" b o s t ó n Sport"—Monte 198—Fer-
nandez y González 
"La ixew "Síons"—Jesús del Monte 
'¿i-i—Juiz y Hno. 
C a m i s e n a s - & a s i r e r í a s - N o v e d a d e s 
' •xna . u i n g ' ' — J e s ú s Uel Atonte '¿ul— 
Rodríguez y Quintas 
'La E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 244 
—-Nuñez y Pérez 
" C a s a Pierrot"—inquisidor y L u z — 
González y C a . 
" L a B a r a t a " (ca lzado)—Caser ío de 
Cuyuuo i'¿—L'ugenio Olarte 
S a s i r e n a s - P e i e l e n a s - c a m i s e r í a s 
"±i i Uran B a z a r " — C r i s t i n a y fcian 
Joaquín—Aiiguel Barros y Ca. 
b o m b r e r e n a s - P e l e t e n a s 
" L a l i i a ae ouoa"—Jtiunte 3y¿—Nis-
tal, Conzáiez y Ca . 
" V i o o r a Spor t"—Jesús del Monte 6JÜ 
Niatai« uuuzá lez y Ca. 
? e le ter i a s - b o m b r e r i a s 
" C u b a L i b r e " —Monto 447—Nistal, 
Uonzáiez y Ca . 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyo— 
Mat ías Casauova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a c o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte 
üo4—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de C a b a l l e r o 
" E l Ecuador"—Mura l la »7—Migue l 
Cutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro D e n í s 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
a. Cayarga 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
"La Casa Loyo la"—Agui la y Concor-
dia—Enrique Loyola 
" S t a n d a r d " — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández . 
I T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l e 
Aceite Oriental " R e s s c r t " — Aguiar 
116—Perera y Bori 
jT lntura "Orlentina"—Monte 44 — 
" E l Aguila de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
i " A c r o ü n s " — O b i s p o 7'>—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
J a b ó n "Qermic ida" — Gervasio 137 
— P a r k Davis Co. 
J a b o n e s de T o c a d o r 
"Ol -O-Pa lm"—San Lázaro 486—Gray 
Villapol 
[ " K l r k " — T r o c a d e r o 7, bajos—Rodol-
, £o Quintas 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n A n t i s é p tico •' Benalssanse' •— 
San Lázaro 468—Oray Villapol 
E N E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
"Dos Manos"—Oücios 20-22—Bamón 
Larrea y Ca. 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 25—Larra-
gan y Quesaaa 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o n j a , 6v piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Piorinata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a Estre l la"—Acosta 45—G. Pala-
zueios y Ca. 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s 
" L a Serrana"—Marina 3—Luis Boca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 70—Aurelio F . 
Mast'era 
L e c h e s C o n d e n s a d a s 
"Dos M a n o s " — O ñ c i o s 2U-22--Ramón 
Larrea y Ca . 
" V a c a Bianca"—Barat i l lo 1—Gonzá-
lez y feuárez 
" L o i i t a " — S a n Ignacio 187—Libby 
Me Neí l ly Libby 
" A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
" O s o " — P a u l a y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
"insulinde"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
A p e r i t i v o s 
"Dubonnet"—vjoispo é ^ — C a s a Be-
ealt 
"Domecq" — Edificio Callw — Don 
A g u s t í n García Mier 
" B y r r h " — R e i n a al—Angel y Ca. 
"Hoto"—Compostela 190 — Maunce 
Roud, S. en C. 
G i n e b r a s Ho iandesa& 
Aromát ica "ÍÍI A n c l a " — ¿ a n Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. 
U i n e b r a s i n g l e s a s 
"Gordon"—Reina ül—Angel y Ca. 
v e r m o u m s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — 'leuienie rtey 6— 
campeilo y Puig 
" I m p t i o " — ¿ j a n ^ügue l 201—Riveira 
y Ca. 
V e r m o u t h s i t a l i a i i o s l e g i t i m e s 
" M a r t i n a z z i " — M u r a l l a fau—Gómez 
Mena y Falcón 
Toríno "Carpano"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"chambery Dolen"—Boina 21—An-
gel y Ca. 
"'xorino de B r o c M " — B e i n a 89—H. 
Aviguoue 
• 'Amér ica"—Vi l l egas 8 2 — C u e v a , A i 
varez y Ca. 
"Oold Chain"—Aguacate 124-:-Sán-
chez Valle y Ca. 
" M e Mul len"—Mural la 98 — Dpto. 
400-401—González y Llano 
C a m i s e t a s de h i l o 
'"Amado"—Aguacate 114 — Amado 
Paz y Ca. 
C a m i s e t a s de M a r c a 
" P a r í s " , de Crepé—Monte C4—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Cruz Bianca"—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F, Suárez y 
Ca. 
U n i f o r m e s de t o d a s c l a s e s 
" L a Casa Montalvo-Corrai"—Galiano 
1U5—A. Corral y Ca. 
C o n o c i d a s M a r c a s de R o p a í n -
t i m a 
" V a r s i t y " — S a n Ignacio 82—Fran-
cisco García 
"A B C " — M u r a l l a 98—Prieto Hnos. 
K o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
**TopKis"— Plaza U r s u l i n a s — Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Mural la 76—F. Blanco y 
Ca . 
"Eoya l ty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
T e j i d o s de m a r c a 
Tela " P a i m B e a c h " ^genuina)— 
Lampari l la 58—Etchevarria y C a . 
"Uni ted Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Comocciones " O k e " — B e r -
naza 49—Olarte, Cuervo y Ca. 
M a r c a s de S o m o r e r o s m a s c u l i n o s 
" P a j i l l a Mundial"—Mural la 66—Ló-
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor " D a v e u a " — M u -
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo 32—F. Collía y 
Fuente 
R o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
P a n t a l ó n " C o n oaballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F. Dolí y ca . 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere aho-
rrar dinero,—use Panta lón Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
C a p a s de A g u a 
4' Waterprooi''—Consejero Arango y 
Carbaiio—Ca. industrial "Neptu-
n o " 
R o p a I n f a n t i l de m a r c a 
Pantalones y '¿'rajes de N iño " E x p r e -
so"—bol 107—Tomás Jorge, ti. en 
C. 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
c a b a ü e r o y n i ñ o 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de puños— 
Monte 205, 207 y 209—Vallb, Llano 
y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
'¿oi—Angel Mart ínez y Ca. 
Jerez " G u e r r e r o " — f C T " 
Mauríce Roud. S en cP08tela ^ 
P e ñ a y Mimeasa g,ul* 127-^ 
R o m e r í a - ' - B e l a s c o a ú , 1 ^ ebez y Ca. * 10^H, 
"Explorador" r*. . 
Campeilo y Puig lenient* Be / 
V i n o s t ó n i c o s y r e r n r , 0 « * 
" T o n i c a l - . - A c o s i í S 3 1 ? V e n t e a 
Ca. d. Pn o O. Martín. . * 
NO F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
i L A H O R A D E F U M A R , M I R E L ü 
Q U E H A D E C O M P R A R 
E N T R E M E S E B Y O O N S E R V A S 
" B O C A I T O D I C A R l i i J S A L i " 
b a J c m c h a a 
" E l Gallo"—uncios — RamOn 
carrea y Ca. 
b a r a i n a s e n C o n s e r v a 
' 'Ancla' '—Empedrado a—üatrada y 
baisameudí 
C a l a m a r e s 
Calamares "Cnas"—uncios 20 y 22 
Ramón L a r r e a y Ca. 
ü o m t o y A t ú n 
Bonito y A t ú n "Cuas"—utic ios 20 y 
— R a m ó n Larrea y Ca. 
Bonito, xomate y Aceite " L a s Deli-
cias do c o l ó n " — A i e r c a d e r e s o?— 
Marcelino Üarcía y C a 
F A R A B A Ü i i ü O a , B O D A B , ONO-
i U A b x I C o a * r ixijaTAa ISHXlMLAU 5f tOÁltUJAti Qüxi AüPlRjtii^ " A 
Q U E D A R BIJU£Í" 
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
" c i m a " — u a r u u u o 1 — cunzaicz y 
buarez 
" M a n i n " — O b r a p í a 90—R. González 
y linos. 
"x.a l i e r r i n a " — M u r a l l a 5o — Gómez 
^ueua y r a l e ó n 
ü n a m p a g u e s - S i d r a de A s t u r i a s 
"z«axiu^aio, • '—san iguacio o»—Juar-
ceiino Uonzáiez y Ca, 
"La A i a a a n a " — compostela 195 
Aiau úce Roud, S. en C. 
"Covadonga*'—Inquisiaor 38 — Tau-
ler, ¡Sánchez y Ca. 
" A l l a g e m © " — R e i n a 21—Angel y Ca, 
o n a m p a g n e s i r a n c e s e s 
" P o m m e r y ' — m u r a l l a oo — Gómez 
Mena y Falcón. 
" L u i s Roederer"—Reina 21—Angel v 
Ca. 
"Morlant"—Obispo 4 ^ — Casa Re-
cale 
B E B I D A S C O N L A S Q U E E S D I S 
T I N O U I D O C O K V 1 D A B 
El soltero y «I catado, 
usan Camiseta "Amado" 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
Per fumer ía " M y r u r g i a " — Sol 48 — 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Perfumes " A r t r a , " , d« Grasse—Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
" E o b i n " — j i u r a i i a ¿JC—Uumei Mena 
y Fa lcón 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 90—R. Gonzáiez T 
Hnos. 7 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey U — 
Romagosa y Ca. 
' 'Hennat sy"—Irea Estrellas — Reina 
-1—Angel y Ca. 
C o r d i a l e s de s o b r e m e s a 
' •Cusenier' ' -Compostela lyó—Mauri-
ce Roud( S. en C. 
' •Oal isay'—Teniente Rey 6-.Campe-
ü o y Puig ^ 
W h i s k e y s 
Whlskey " J o h n U a i g " — B c i n a 21 
Angel y Ca. 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
Aprlcot Brandy •Simón A l n e " _ ü e i n a 
21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Compostela 
190—Maurice Roud, S. en C. 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
O porto "Morano"—Compostela 195 . 
Maurice Roud, 8. en C. 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A 
J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R Y 
S O M B R E R O S P I N O S D E C A B A L L E -
R O Y N l f í D , A S I COMO E N T E J I -
D O S P A R A C O N F E C C I O N E S M A S -
C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
T r a j e s de l u j e 
" S m a r t S e t " (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarer 
C a m i s a s de m a r c a 
"Boston"—Mural la j Habana Fá-
brica Nacional de Camisas 
M a r c a s f a m o s a s de T a b a c o s 
" P a r t a g a s " — Belascoain y Carlos 
111—ciíuentes . Pego y Ca. 
' ' Por Larrañaga " — JN acionales cle-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a i n 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . M o n t e r o " — t í a u Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
T a b a c o s de l a s m e j o r e s m a r c a s 
" T r i n i d a d Hno"—lieiascoain 12a— 
Central, en Ranchuelo 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e í l l y 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
" L u i s P . üel Real"—Eevil lagigedo 8 
— L ó p e z y Cuervo 
T a b a c o s H o j a de V u e l t a b a j o 
' 'Fonseca"—Gauano 102—F. E . Fon-
seca, tí. en C. 
" L a Gloría Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Reviuagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico H a b a n o " — P . Pernas y J . 
Alonso, Luyano—B. Menéndez Her-
manos 
C i g a r r o s de m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
"Carunchito"—Belascoain y Carlos 
111—Cifuentes, Pego y Ca. 
" T r i n i d a d Hno".—r$c iascoa ín 122— 
Central, en Ranchuelo 
' •Ponseca"—Uamno 1U2—F. E . Fon-
seca, tí. en C. 
C i g a r r o s de m a r c a i n d e p e n d i e n t e 
• • "xomas Gut i érrez ' '—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz , tí. A 
" L a Glona"—ban Carlos 4 — C a Cu-
bana de Cigarros 
" P i e r r o t " — i i a n j a 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz , S. A. 
"El C r é d i t o " — B e l a s c o a i n 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A B A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
"Domecq." — Lail icio calle — Don 
A g u s t í n García Mier 
" O s o o m e " — J e s ú s María 10—Barba 
rruza y Alvarez 
' • Guerrero''—Compostela 195—Mauri-
ce itoud, tí. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campeilo y 
Puig 
C a s t Í 2 o s V i n o s de J e r e a 
" M a r c a " G i r a l u a " , toaos los tipos 
conocidos — Aguiar 13s — M. Ruiz 
Barrete 
M a n z a n i l l a s 
" E l Cuco"—Ubispo 4V¿—^«sa Recalt 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s dei Mono"—Edificio 
Calle—Juan Teíxidor Martorell 
A n í s Cazalia " F l o r Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
A n í s "Carabancne l" — san ignac i j 
25—Barragán y Quesada 
A g u a r d i e n t e s d e U v a 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a Riveir ana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
" U v a do Edveiro"—San Miguel 201 
Rive ira y Ca. 
M o s c a t e l e s 
"Heredero"—Luyano 193 — Jaime 
Gonzá'ez Morán 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
J. Gallarreta y Ca. 
" L o i i t a " — Teniente R e y 6— f am-
pe)lo y P u i g . 
Trasañejo " C a s a Grande" — Aguila 
127—Peña y Mimensa 
V i n o s d e J e r e z 
"Domecq"—Representados por Don 
A g u s t í n García Mier 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 21—An-
gel y Ca. 
" C a r t a Azul"—Obispo 4 ^ — C a s a Re-
calt 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
"Manuel Sáncüez Romate" — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
' V>. ^4 J 
S I N L O S S I G U I E N T E S ^ ; 
S A B L E S P A C T O R V ? J N ¿ Í S P E K 
N A R I Q CUíJ. 
A c e i t e s e s p a ñ o l e T r l w ^ 
"Bensa^'—Ofi ^ D a d o a oenaa. —Ohcios 48—Bar,» . ciá y Ca. ^arrsquó, 
"Crema de A r a e ó n " » 
González y S u ¿ e z -Bara t i l l o ^ 
" ^ ^ / ' - ^ l a s c o a i n 8 y in 
tíauehez y Ca. J i[¡ ~~ 
A c e i t e s e s p a ñ o l e s rmiv^ 
Pxtrarehnado " c o n d a l " PA 0? 
f e ñ a y Mimensa ~ A g ü Ü * 
^ " " ^ ^ " - B e l a s c o a í n 8 , I H. Sánchez y Ca. 8 7 I I 
, ( r , P i m e n t o n e s 
" G o r r i o n " - E m p e d r a d o S - E s t r a . Salsamendi «'Bira^j, 
P a s t a s p a r a S o p a 
Pastas " P r i n c e s a " — M e r í í ^ > 
J . Gallarreta y C a Me^Cadore• U j 
I ldeos • 'Teresita- ' -Oficios 20.22, 
Ramón Larrea / Ca. 
A z a f r a n e s 
^ T ^ ^ ^ S ^ Asturiano. 
Juárez tl110 ^OW* , 
" M a n u l " - O b r a P í a 9 0 - B . G 0 n z 4 1 M 7 
lino González y Ca. 
"Las Delicias de Colón"-Mercadere . 
^—Marce l ino García y ÍJa;^CMere, 
C h o r i z o s a s t u r i a n o s 
La Montera" - Mercaderes 37^ 
-uarcelino García y C», 
" L a M a r u x a " - P a u i a y C u b a - U i . 
tro Roza y Ca. 
M a n t e c a s p u r a s de c h i c h a r r ó n 
N i n í V - B a r a t i l l o 1 -Gonzá lez , 
Suarez 1 
" L a Royal"—Empedrado S-Estrad» 
y Salsamendi 
" H o j a de Plata"—Belascoain lO-fl , 
Sánchez y Ca. 
S I N H I P E R B O L E , E S T A S SON LAS 
M E J O R E S M A R C A S D E L MUNDO 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y AGUAS 
M I N E R A L E S D E S A L U D 
A g u a s m i n e r a l e s e x t r a n j e r a s 
"Caoeza d" Lobo"—Compostela 193 
Mauricft Roud, tí. en C. 
" A p o l l ^ . a r i 3 " — O b r a p í a 58—C. Bu-
ler y Ca. 
"Pemer"—Ofic ios 30—Dussaq y C«, 
A g u a s m i n e r a l e s e s p a ñ o l a s 
1 • Cestona'' — Galiano 104—Gómes t 
Hno. 
• 'Solares"—Aguila 127—Pefia y Mi-
mensa. 
" M o n d a r i z " (Fuente del Val).—Obu-
po 41/2—Casa Recalt 
"ebesai ta"—Sol 111—M. Cabma y 
Ca. 
G i n g e r A l e s 
" C a n a d á D r y " (el Rey de Jos Ginget 
A l e s ) — L o n j a 202-203—West IndiM 
tí. y T. Co. 
"American D r y Ginger Ale"—Coa-
póste la 195—Maurice Roud, S. en U, 
C e r v e z a s I n g l e s a s 
" R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Bey 14—Bo* 
magosa y Ca, 
" E l Globo"—Compostela 195—Mso-
rice Boud, tí. en C-
C e r v e z a s M e x i c a n a s 
Guactemoc " C a r t a Blanca"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
C e r v e z a s E s c o c e s a s 
"Tennent ' s"—Habana 90—Annaadfl 
Mareé 
C e r v e z a s A l e m a n a s 
"La Llave"—Obispo 4%—Cas» ^ 
calt 
"Re lo j"—Maurice Boud, S. «a 
Compostela 195 
Refrescos Populares 
El mejor, - Champagee Sport"—*»* 
bricas y d e p ó s i t o , Guanabacoa.*-
Hev ia y N ú ñ e i . 
Envases finos de madera 
Astuches para Tabacos, Cajas pa"1 
Aguas Minerales, Gaseosas J' ê* 
f r e s c o s . — T a m a r i n d o 62 —Alo0' 
so M a r t í n , S . en C . _ 
L A O P E R A C I O N D E COMER. COH 
" R O N " V I N O L A H A S PB 
H A C E R 
V i n o s p u r o s de M e s a 
" E l Sol"—Barati l lo 1—Gonzáles l 
Suárez # 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 11—fl«ri* 7 
Tinto y Moscatel " E l Globo 
pedrado 8—Estrada y Salsamendi 
" ü s b o r n e " — J e s ú s María 10—l5»for 
rruza y Alvarez N 
V i n o s C a t a l a n e s 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 
Ramón Larrea y Ca. 
Alel la " D e u " — S a n Ignacio ** 
Larragán y C¿uesada 
V i n o s G a l l e g o s ^ 
Tostado "Galaico"—Obispo 4% 
sa Recalt ^ u - O 
"Bodegas de Soto"—Obispo 4 » 
sa Recalt if— 
" ü u n a u e i r a " — T e n i e n t e Rey »' 
dríguez Borrajo y Ca. 
V i n o s de B i o J » Boma-
"Pobss"—Teniente Rey 1*— 
; . .,ou Manuel Mano? y ^ 
Lonja 268—Manuei 7 _More*15 
" A ñ o r g a " — M e r c a d e r e s 3 7 - ^ 
uo García y Ca. 14—Bo"1»' 
"EstreUa"—Teniente Rey i * 
gosa y Ca. 
V i n o s f ranceses . 
s é Ortega ^ ^ . . . . o b i s p o 4H 
Sauternes " L a Fortuna 
Casa Recalt a p a ñ ó l e s 
. . J ^ . ^ a S ^ ^ ^ 
4 a S ^ P í a ^ ^ 
. . ^ " - B e l a s c o a i n 1 0 - H . 
y Ca- V i n o s N a v a r r o ^ ^ ^ , 
. ( l 8 l a . O f i c i o s 
o8" « B . Boscb"-Ofici09 20' " S a n s ó n »• D ° r -
Ramón ^ r r ^ Cu»¡a i l S - ^ ^ 
. • E l Tratado ^ r 
Zábal , ín0C"-San Ig"aci0 





















































































A N O C X I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
l A R C A S Y C A S A S Q U E I O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E f E R i R , P O R w C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
« v e g e t a l e s Y v i v í s - I m p l e m e n t o s de f o t o g r a f í a ¡̂ ¡TvlTH V E R D A D E R A M E N T E Materiales fotográficos " A g f a " — E m 
& 2 S E L E C T O S Y F I N O S pedrado 3 — H . F . Hutterli v Co 




AguiJa u j 
lía 8 7 I I i 
^Bomago^a y Ca 
i*"^ p a r a d i a b é t i c o s 
. .'Hendebert"—Obispo 4^» 
^ v u t r i d o r e s i n f a n t i l e s 
^ . ^ g ! " — B e l a s c o a í n y Neptu-
Tomas C. Padrón 
' N u t r i d o r e s 
Avena " S a n s ó n " — A o o s t a ĴoSé Manuel Angel 
^ C o n f i t u r a s 
„«. v Cbocolates "aucnart'*— 
l ^ ^ i L A n g e l y (Ja. 
y Caramelos "Qunte"—Ofl-
. l - F . 1. de Cuadra y Ca. 





























^ " — C e n -








i—Armando i a s 
—Cas» 
8. en C -
Coló» 
O r o n e s y A l m e n d r a s 
*u " T ^ ó n " — Teniente 
G a l l e t i c a s 
. .^Industria 62—Emilio Qó-
Bey 
C O L O E y B U R L A R L A A C C I O N 
D E L T I E M P O 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
E . G u z m á n y C a 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N E L t ? , ! ^ 8 Í U 0 8 ~ « eptun0 135 nr»T.nu v u t iu t . aw . t . a artnxnxr I •"•uisanenez y Ca.—Estilos modernos y 
c lás icos—Angeles 13 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábr icas de Muebles 
Anurea J . Isiouregas—Concna 3 — 
Ordenes para almacenes y particu-
lares . 
A l m a c e n e s de m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
i Juegos ;—t ían Rafael 5Ü—José Co-
desal 
i " L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—tían Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
( " L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"Nuestra Señora de B e l é n " : efectos 
religiosos 
T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
P i n t u r a s de P a t e n t e 
"Synoleo"—Belascoain 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
" T r u e B lue"—O'Re i l l y 9 % — F . M. 
Gutiérrez 
" A r c o " — S a n Rafael 141-D—Havana 
Paint & Oii Ce. 
P i n t u r a s ' de A c e i t e P a t e n t a d a s 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s María 50—i 
O. C. Stappleton 
P i n t u r a s p a r a f a b r i c a r mosa icos 
Polar " D r y Colours'^ a^ia cal) i " L a Casa V a l l e " — Ñ e p t u n o 183—Va 
üe y Martínez 
^ - J o s é Manuel Angál 
* Frutas en C o n s e r v a 
de Frutas " B l a n c í i a r d " — R e i n a 
"f^ngel y Ca-
lÍ,'surtidas " D e l Monte"—Oficioa 
Jüy. L de Cuadra y Ca. 
Peras y M e l o c o t o n e s 
(ocotones "Polka Dott"—Oficios 
a-caballin y Ca. 
-y y Melocotones " R e d L e t t e r " — 
Oficios 58—Caballin y Ca. 
A f r e c h o s 
Mebo, granos y harina " A P i e " — 
¡¿Ignacio 14—Mestre y Machado 
r Ca. 
Pidió fino, harinoso " E l Txatado" 
¿¡uila 118—M. N a z á b a l y Ca. 
A l m i d o n e s 
jjljüme"—-Teniente Rey 8—GraelU 
fia. 
Harinas de t r i g o d u r o 
¡oíd Coin"—Baratillo 1—González 
Suárez 
B Gallo"—Oficios 20-22-—Ramón 
Urrea y Ca. 
¡Urcelino"—San Ignacio 39—Mar-
lelino üonzález y Ca. 
jlgre de Oro"—Oficios 8—Jala Gu-
fiírrer y Ca. 
fuy Best"—San Inacic^ 14—Mes-
tre y Machado y Ca. 
ir de Castilla''—ttan Ignacio 116 \ 
toán y Ca. 
Luís"—Baratillo 1—González y 
Soárez 
on Larrea y Ca, 
¿ ta"—San Ignacio 1 1 6 — P i ñ á a y 
tatabria"—Oficios 8—Isla Gutié-
M y Ca. 
Harines de t r i g o b l a n d o 
Luz"—Baratillo 1—González y 
lárez 
toma de Plata"—Oficios 20-22—Ra-
in Larrea y Ca. 
latee"—San Ignacio 14—Meatra 
Machado y Ca. 
laa Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
íérrez y Ca. 
tanina"—San Ignacio 39—Mar-






















Obispo * ^ 
i ñ o l c s 
ionzále* 
utiérre» / 
o. 20 - - ^ 
j - M . 
Belascoain 99—Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a inte-
r i e r e s de l u j o 
Polar "Ve l -minna" (aterciopelada)— 
Belascoain 99—Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s c o n b r i l l o a p r u e b a de 
s o l 
Polar " S u n Proof" (fachadas exte-
r i o r e s ) — Belascoain 99 — Lorenzo 
Huarte 
P i n t u r a s m a t e piara f a c h a d a s 
P i a n o s de g a r a n t í a 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie 
ta. 8. en C. y lernandez 
" K i m b a U " ( también pianolas)—Rei- G r a n d e s T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s y 
na 83—Huberto de Blanck P a p e l e r í a 
R o l l o s p a r a P i a n o l a Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-
Marca "Eomeu"—Vgramonte 32, Re- toros—Compostela y Obrapía 
gla—Hermanos Romeu I " L a Propagandista"—Monte 87 y 
Marca "Cuba"—Gal iano 102—Custin | 89—Gutiérrez y Ca. 
y Moreno (Editores de múMca) ¡ " E l Dante"; libros del 1%—Mont,, 1 Ramiro guárez 
P i a n o s A l e m a n e s HO—Cachero y Blanco 
"Qor y Bj i l lmann"—Prado 119—Viu- L i b r e r í a s 
da de Carreras y Ca. " L a Centra l" ; efectos de escritorio y 
"Hooff", sóüdo .—Neptuno 70—Qa- religiosos, pape ler ía—Monte 105— 
briel Prats. Antonio R. Vilela 
"Ronisch"—Obispo 127—Casa A n - ¡ " L a Burgalesa—Obras de todas cla-
selmo López ees; Libros én «blanco para el co-
" H u p f e r " — Neptuno 70 — Gabriel | mercio—Monte 23—B. A n t u ñ a n o y 
Ca. ¡ M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
Librería Intemacioual" — Prado A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
l i 3 ^ M a u u e i Barrueco (compra- \ D O R E S Y H E R R A M I E N T A S E I M -
venta) 
-Compostela 135—Seoane Colorantes "Sunse t"—Mural la 
Mart ínez Castro y Ca. 
A p a r a t o s de I n g e n i e r í a 
x í a n s i t o s y Niveles " K e u f f e l & E s -
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. 
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
m a r f i l 
-Escul turas , Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
I O T A S S U E L T A S 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Conda l" . 
M u e b l e r í a s e legantes 
Soto y Kivera (muebles finos)—Nep-
tuno 211 
Vicente Bel las—Muebler ía y Joyería 
tían Rafael 127 
" L a Esü e u a " — Juegos de Cuarto 
y oe S a l a — S a n Rafael 7 0 — A n -




P i a n o s e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne F r e r é s " , de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo López 
F o n o g r a f o t » 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r Humana"—ban Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
. a lmacenes e i n s t r u m e n t o s de 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tenso y selecto)—Prado Í19 
Polar "Clementhide"—Belascoain 99 M u e » ^ " a y Prés tamos sobre Joyas E L b a n c o D E L P U E B L O : E S T A -
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de A r o m á t i c a " E L A N C L A " 
L O S Q U E D A N F U E R Z A 
I M P U L S O R A 
Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s p a r a A u t o m ó v i l 
" T e o l i n " (probada con éxito)—Com-
postela 6ü—üebrs Stork & Co. 
'Lia iTeOi iecta"—tíau K a i a e l 171 
1 7 3 — M4eules finos y moder 
nos— Cabarcós y V i l a n ñ o -
M u e b i e n a s i m p o r t a d o r a s 
B L E C I M l E N T u b D O N D E P U E D E 
UtíTED U B I U N E R DilM±LtCO A C A M -
B I U Dñ J U X A S , R U P A , M U E B L A S , 
O B J E T O S D±i Axt l 'E, V A L O K i j a OO-
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B O—Egido 10— 
Moutalvo y Eppinger 
M o t o r e s b K F 
Motores sobre cajas ae Bolas—O'-
Rexlly 21—Ca. b K F de Cuba 
M o t o r e s ae p e t r ó l e o 
P L E M E N T O S , y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
P A R A T R I U N F A R , H A V Q U E V E R 
B I E N y L L E G A R A T I E M P O 
" L a e x p o s i c i ó n " — ü a u Ralae l 134—! Tí / . A B L E S , fr.; ^ ttxf L o s d U A L t i S I Mo,to.r "DiaáeeX'', de p e t r ó l e o crudo 
A r t í c u l o s de O p t i c a 
"Opt ica M a r t i " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F . 
Mart í y Hno.—Egido 2-B 
R e l o j e s fijos y S e g u r o s 
" L o h e n g r í n " — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Elec t ion"—Mura l la 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
B i c i c l e t a s ve loces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Radio Co. 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , GO-
loma de Oro'^—Oficios 20-22—Ra- y D E R I V A D O S D E E S T A I N -
D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A N E -
C E S I D A D 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol l s Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s ef ic ientes 
" B u i c k " — M a r i n a 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
"Studebaker"—O'Rei l ly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
" C h r y s l e r " — S a n Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
bantaua y l iermida 
" L a ^rancia"—Neptuno 04 — José i 
Coaedal 
" L a Orienta l" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernandez y 
López 
ü a b r i c a de V i d r i e r a s y 
M a m p a r a s 
" E l Cris ta l"—Viarieras de mostra-
dor—Zanja 68—üuisande y Sánchez 
Revuelta y .blanco—Viarieras engram-
paaaa y Vidrios grabados—San Ra-
iael ¿ i 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
— C h a o y B a r r a l . 
A l q u i l e r a e M u e o i e s 
" L a HiSiJano-CuDa"—Alas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas ue Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas tí 
S E uOiVLfRA TODO L O D I C H O 
M U C H O M A S B A R A T O 
T r a p i c h e s 
Marca " S t o r k " î el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
Arado " L a Crosse"—Teniente Bey 
7—Havana F r u i t Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k Decker"—San Ignacio 13— 
Industrial -Machino.y Co. 
G e n e r a d o r e s 
Generador Eléctr ico S K F — O 'Beilly 
J l — C a . S K F de Cuba 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
Egido 10—Montaivo y Eppaiges. n a r í a 
E í e C t O S e l é c t r i c o s de g a r a n t í a ^ "Bestos"—Habana 118—Ca. Comer-
A todo dulce en s a z ó n , 
éche le Almendras "León"', 
P é r e z , M e n é n d e z y Boves, 
toman Vino R i o j a "Pobes". 
Buena mesa quiere e l la ; 
y con Vino R i o j a "Estre l la" . 
D a vigor, carnes y savia 
la Har ina marca "Cantabria" . 
Deje usted que ella le ponga 
m á s S idra de "Covadonga". 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a L l a v e " , 
para convidar a Nena. 
Cueste lo que caeafe. 
H a r i n a de Trigo " M c r f r ^ . 
A Cheche, Beba y L i l i 
deles Champagne " P o m m e r p , 
E n las fiestas que dé usted, 
no olvide el C h a m p á n "Domecq". 
V E N T A J A S 
¿ Q u é ventajas ofrece el J a b ó n 
Germic ida sobre otras preparacio-
nes s imilares? 
E l J a b ó n Germicida no se l imita 
a l impiar el pelo y el cuero cabo-
l l i d c ; su a c c i ó n oá m á s extensa. 
L o s peon . 'ños p a r á s i t o s que produ-
cen la caspa, perecen a l ponerse en 
c-ontacto con el J a b ó n Germic ida , 
liles» é s t e contiene una substancia 
activa (]UP«mata los g é r m e n e s , una 
c o m b i n a c i ó n de mercurio y yodo 
que los destruye r á p i d a m e n t e . 
C a s a s de P r é s t a m o s 
" L a Counanza"—buarez / , y Corra-
' l e s—Díaz y Feruánuez 
" L a Per la"—Animas 84—Puentes y 
Ca. 
s ' E l M o n t e p í o " — M o n t e 374—F/eire 
y González 
" L a Casa Vi lap lana"-
Salvador Puyol 
i 'Reü ly 82— 
¿ D e s a y u n o con c a f é ? 
Leche Condensada A P i é " . 
H I E R R O y A C E R O ; M A T E R I A L E S 
S A N I T A R I O S Y D E C O N S T R U C -
C I O N ; í E R R E T E R I A - L O C E ü í a ; C A -
" E l V o l c a n " — F a c t o r í a 26 y Apodaca j a s D E CAUJüa1í±¡»; A t t M A S y 
C O M E R , B E B E R , V I V I R í ToM^-iR, 
SOjn vxiitJbuS Q(JE jnu CÜNVi-tiJNE " L a Sul tana" 
Zl—José Cal 
" L a C ó l o n i a i " — S a n Rafael 167— 
iJüiu<oño y Rodríguez 
U o m p r a - V e n i a , C a s a s de 
" L a ca^a c/abarcoa"—buare* 1/ y 19 
Eanie l Ca barcos 
" E l Vesubio"—Córra los y Fac tor ía— 
Piñón y Hnos. 
" E l Mouelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Rouco 
P r e s t a m o s y p r e n d a s 
uuroz 3> - J uan Gui-
E X P L O S I V O S ; P E A N C H A » M E S -
T I C A S 
O L V I D A R 
E n T a b a c o s y C i g a r r o s P a r t a g á s y n a d a m á s 
toma Real' 
|o y Ca. 
Q u e s o s 
Patagrás "Princesa ' '—Merca 
íes 13—J. Galiarreta y Ca. 
P i e n s o s 
a Francisco—Cald-well, Cuervo y 
^ L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones L a v a n d e r o s 
blanca, J a b ó n "Candado"— 
fuellas y Ca. 
Jcon Jabón " L a L l a v e " — S a b a -
Jy Ca. 
«gón" un gran Jabón—Gonzále i . 
rez—Baratillo 1 
Jabones B l a n c o s F l o t a n t e s 
^ " — U n i v e r s i d a d 20—Sab^tés 
P*»»"—Paula v Cuba—Castro, 
p » y c a . , 
I Tratado "—Agui la 118—M. Na-
T ^ l y Ca. 
"—Oficios 58—Cabrillin 
. Jabones de M a r s e l l a 
—.Mercaderes 
San Ignacio 116—| " E l c a r " — R e f u g i o 11—Jesús Si lva 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
Y Defensas para A u í o s Marca ••.Mí-
rete"—Neptuno 20 4—Antonio Mi-
re te . 
Producios "Whiz" 
»o "Llbor io"—Arbol 9eco—Fer-i G r a s a s y Renovadores—San Miguel 
indez, F e r n á n d e z y L l u i s | ^ 6 7 . — M a n t e n g a su a u t o m ó v i l siem-
Jo^'El CabaUo Negro"—Zanja y pre nuevo con el los. 
C a m i o n e s 
" M a c k " — C u b a n importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Republ ic"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
.Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
Felipa Granados—Reparación do Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvi l Reapir Co.—5 pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u i s Damborenea—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendas y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" R a v e l o " , marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
'' Venerando F e m á n d e i 1 ' , Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
C á m a r a s i m p o n c h a b l e s 
" A s de Goma", r ival del aire—In-
'J Para las m a n o s y l a r o p a ¡ f a ü t a 7 7 - ^ a 7 " o y Ca s en c. 
• ^ - E m p e d r a d o 4 - Migíel'((1VT „ G o m a s de A u t o m ó v i l 
0 "Mohawk"—Belascoain 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros, 
tí. en C. 
"AJax"—San Lázaro 99—Compañía de 
Gomas Ajax. 
G o m a s . N e u m á t i c a s inglesab 
"Dumlop"—O'Rei l ly 2 y 4—Wll-
liam A. Campbell Inc. 
G o m a s N a u m a t i c a s y M a c i z a s 
" K e l l y " — M a r i n a 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinebart"—Infanta 77 — Navarro 
y ca.j tí. en C. 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l 
Aguila d o ' ü r o " " i "Prest -O- l i te"—Zanja 6&—Cuban Au-
0Tid*" (para la tos y el ca- ' tun'otiv« Co-
Monte 4 4 — " E l AUÚW h,. G a r a g e s 
záu 
G r a n d e s T o s t a d e r o s de c a f e 
" E l lur t io"—íseptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l F é n i x " — J e s u d del Monto 539— 
ü'ernauüo González 
L i c o r e s - V í v e r e s ü m o s ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
" E l Agl i la"—Neptuno y A g u i l a — 
I b a ü e z y C o . — V a r i o s camiones 
propios para llevarle a l minuto 
las compran que usted nos baga. 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuri?.ga y boberón 
" S a n Jvamon" (iestadero de Café; 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nandez y Ce. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 533— 
±eruaudo González 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . b«iu'.hez y C a " — Belascoain 8 
y 1 0 — H a g a usted sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
domicil io. 
" L a L n i o n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
Avenida de Chaple 51, V í b o r a — 
Buenos precios y ca l id a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a . 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel baiazar 
"üa Viña de Jesús del Monte"—Jesús 
del Monte 305—Almacén de Víveres 
-So-" E l Lazo de Oro"—Animas 47 
moza y Hno. 
" L a Ssgunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 y 
¿í?—López y Rouco 
' E l CMieáté' '— ^ a< tor ía 9 — V a l c á r -
cei y P é r e z . 
D i n e r o sobre a l h a j a s 
Cabarcos y V ivero—Factor ía 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a Soc i edad"—t íuárez 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. en C.—Absoluta 
reserva—tíuárez 8 y 10 
J o y a s y D i n e r o 
" L a Honraaez"—Monte 85—flermó-
genes González y Ca. 
" L a Gran V í a " — C o m p o s t e l a 114-B 
—Souto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno r.73— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Agui la 139—José 
Rouco 
'' P a d r i n o s ' ' c o m p l a c i e n t e s 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l E n c a n t o " — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l C a p i t o ü o " — J e s ú s del Monte 266 
Fernández y López , 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo Finos, Vinos, Licores y Champag- . . . , . _T , . 
Amenlos l e g í t i m o s - Luciano A l h a j a s y A l m a c é n de M u e b l e s 
y Ca. 
Teta y Ca. 
L Jabones A r . i a r i l l o s 
m a n " — U n i v e r s i d a d 2 




Peón y C a . 
C a f e s i m p o r t a n t e s 
"Ce lada"—Rejna y Belascoain—Gon-
zález y Hnos. 
" V i s t a Alegre"—San Lázaro-Beias-
coaíu-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la V íbora"—Parade -
ro—tíebares y Hno. 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y Jesús 
del Monte—tíánchez Hnos. 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H . 
Beudler 
" E l Arie te"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Napiuno 82—Ser- L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E P R I -
vicio esmerado y precios módi- O B R A D O R C A S E R O . F R U T A F R I A 
" L a Previdencia"—Aguila 112—Be 
nigno Váre la 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel] 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de J o y a s y V a l o r e s | 
Cotizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
ñas y Fernández 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
'Compuesto del Dr . Cancio) 
J b ' e r r e t e r i a s - L o c e r i a s - U n s t a l e r i a s 
" E a E e i n a " — E e m a uo — 'ieouoro 
Martínez. 
" L a c e r á m i c a " — R e i n a 61—Méndez 
y Ca. 
"Xia K e p ú b l i c a " — Galiano 104—Gó-
mez y l ino. 
" E i B a z a r " , Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca. , oucesoros de Valdeon 
M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y de cons-
t r u c c i ó n 
F . Bandín y Ca.—.uj-eci-os elcctri¿oa— 
i n í a n t a 18 y tíau Auguei v 
" L a ¡ sorpresa"—±eneLona-Locer ía— 
Euyano 33—J. Mencnara y Ca. 
L o c e r í a - U n s t a i e n a - v a j u i a -
J !err t í i , er ia 
" L a Inglesa"—x>eiuacoam 9Ü—Lo-
renzo Huarte 
" L a C e m i a l de l J r i s t o " — B a t e r í a s 
de Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
cuanto a tañe a las especialidades 
Qel g i r o . — V i l l e g a s 8 9—-More-
tón y H n o . 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
" S a n E a m ó n " — J e s ú s del Monte 618 
—Cuzman, Fernández y Ca. 
" L a E l a v o " — C a s a O l a v a r r i e t a : V a -
j i l las do L o z a y porcelana, Cr i s -
ta l er ía de B a c c a r a t ; F i l t r o s ' L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de Aluminio 
para C o c i n a . — N e p t u n o 1U6—• 
Ensebio O l a v a r r i e t a . 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
Lui s L . Aguirre y oa .—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
C a j a s de C a u d a l e s 
" B a u m " , luerte y solida—inquisidor 
bU—José Ortega 
'' Syracuse''—Isidoro Pelea—Galiano 
F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i c e s 
" S a n Nicolás"—Aioute 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
' ' Capitolio''—Eeiascoaiu i8—Alberto 
Fernandez y Ca . 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de ü a z a , a r m a s 
St.bnnos ae Arr iba—uaaano 124— 
" F e r r e t e r í a de Dragones" 
M a t e r i a l de í a b n c a c i o n i n t e r i o r 
" ü e a v e r B o a r a " ^entrepaños de car-
tón- tab la ;—Luz •iU—José Kodriguez 
Niqueieria, Cuchi l lena y Armas 
"Cuaít uí^í^cv u D . Aa-
rr ide . 
P r o d u c t o q u e s e d e s t a c a : M a n t e q u i B a d e ' l a V a c a ' 
l S E UN 
B E A C I i " 
T R A J E D E 
E S F R E S C O 
G A N T E 
"PA1 M 
Y E L E -
cial de Cuba 
" B e l d a m " — J e s ú s Mar ía 60 
títappleton 
C o r r e a s p a t e n t e s de c u e r o 
Correa alemana "Baiata"—E'gidw 10 
Montaivo y Eppinger 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
" A n c b o r " ^ia mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Viliapol 
T r a n s m i s i o n e s 
Sistema de 'x'raiusuaBiones por Cajas 
de Bolas—O'Reil ly 21—Ca. S K F de 
Cuba 
T r a n s p o r t a d o r e s 
Transportaaor Eléc tr ico S i L F — O ' R e i -
lly ü l — C a . tíKF de Cuba 
T r a c t o r e s 
"Bes t Track iaycr"—icu ien te Rey 7 
l i a vana i ruit Co. 
M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
Para 'ranetes mecánicos—i^gido 10— 
Montaivo y Eppinger 
M a q u i n a r i a p u r a l a b r a r m a d e r a 
" Ü u c n i a e r " ^alemana;—l^gido lo— 
Aioutalvo y j^ppiuger 
Sobre c a j a s ae ooiad S K F (y acceso-
rios;—U'iiei i ly 21—ca. ü K F de 
Cuba 
l u a q u i n a r i a de C a m i n o s 
Maqu.iUd.iia ae caminos ••riusael i"— 
Teniente Rey 7—iiavaua Pruit Co. 
P a r a i n u a s i r í a s y o o n s b r a c c i o n e s 
Maquinaria ae' touaa ciases—U'ltemy 
9Va—F. M . Gutiérrez 
i v i a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
"Cnauiiaon"—Jaercaaeres 1—üussó y 
Ca. 
•Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
" R e a a " — t í a u Ignacio 12—Industrial 
Machiuery Co. 
i v i a q u i n a n a p a r a T r e n e s de 
L a v a d o 
Cazaurang y i toarujuez—Fabr icac ión 
nacional—PérOZ y Manuel Pruna, 
Luyanó 
A c e i t e s y G r a s a s 
"Sua-ve-un"—U'iüe i i iy 7 — Havana 
Aiícucies Co. 
Gracias a la tela l e g í t i m a "Paira 
l í e a c l i " es posible para los hombres 
de buen gusto el vestir correcta-
mente en tiempo caluroso. 
L a tela l e g í t i m a " P a l m Beach" 
viene en mucros coloros y tonos; 
en un gran n ú m e r o de estilos, a 
tayas, a cuadros, claros n obscu-
ros, en mezclas o en un solo color. 
Un traje de " P a l m B e a c h " le-
g í t i m o p o s é e la dist int iva cual idad 
de conservar las l í n e a s que con en 
arte y habil idad el sastre le da. 
Tonga cuidado de especificar que 
eea la tela " P a l m B e a c h " l e g í t i -
ma. 
E n los c a f é s , y a se ve : 
los que arr iman a la barra, 
só lo piden "Dubonnet". 
C a n t a r é i s cual i a Barr íen los , 
si preparáis la garganta 
- "1800'. con cona 
P a r a poseer la fuerza 
y la salud de un c a m p e ó n 
hay que alimentarse de 
Cacao y A v e n a " S a n s ó n " . 
P a r a que la ropa no se acabe, 
l á v e l a siempre con J a b ó n L a Llave . 
A q u í , en Londres y en Bombay 
se impone el Whiskey "John Haig' 
" P o r a m e r y " e s e l C h a m p a g n e d e l a g e n t e ' T r i e n ' 
A l almuerzo para cinco, 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles" 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
E n la mesa, esta probado, 
que es un vino iaaispensable 
ftavarro marca " E l iratado' 
Vela? y T r a b u c o s 
JTOan" —Universidad 20—Saba-
E é s ' ' • 
^ —Lniversidad 20—Sabatés 
Ü¡*Np S E E N F E R M E N U S T E -
ÍSTn-fR0 31 S E E N F E R M A N , 
C AUb SON L O S R E M E D I O S 
r P a r a N e u r a l g i a s 
^ •Cefa lg ina" , el mej 
^ l'fdro Ramírez 
p a t e n t e s M e d i c i n a l e s 
\ul ^ ^ t i l "Guer ero"— 
-Reina 
Men-
eos— Bofil l y Burce t . 
H o t e l e s con R e s t a u r a n t 
" E l Jerezano"—Prado 1U2—Fernán-
dez y Caramés 
"Caramanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Vil lar 
" S a n Carlos"—Egido 7 — E l más fres-
co. Ascensor dia y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro" 
Baguer y Ca. 
" L a Mar ina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
' ' T o y o " — L u y a n ó y Jesús del Monte 
—Frauci ico García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Rei l ly 48—Gimé-
nez y Ca. 
H o t e l e s de C o m o d i d a d y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
N e v e r a s 
Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
F i l t r o s - N e v e r a 
E l Palacio ae Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
Keiua 1U3—Cruz "Neptuno"—Belascoain 4—Urquía y 
ca . 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 99—Loren-
zo Huarte 
F i l t r o s p r o b a d o s 
" E c l i p s e " (do pres ión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez ; 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería. ) 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E K C NO R E -
V U E L T A S , V A K I A S IVIAKCAS Y 
C A S A S U N I C A S , P C H S U ^ ¿ P L C I A -
L 1 D A D Y C A L I D A D 
t — " E l 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 60—Acceso- j j^te l L a f l á y e t e — O 'Reilly y Aguiar 
del Dr. rio8' títorage—Mario A. García 
116 — perera y , V e s t i d u r a s y P i n t u r a s de A u t o 
m ó v i l 
^ t e in?11103 san03 ¡Fe l ipe Arrojo—Zanja 117—Casa 
H - . ' . y.,^111 . ! ,Guerrero"—Mon-; prubada suñeiencia 
R. Carrillo y Qulncosa—Zanja 125— 




r"Fl Aguila de O r o " 
¿ e d i c i n a s i n f a l i b l e s 
•91— Zendej as"—Reina 
^ las tarmacias 
K s o ^ 1 6 8 s e r e t e s 
P i e 44 (reniedio concluyentej Santalucia y López — Vestiduras 
kparación - A«uil:i do O r o " 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-i 
más Freza-—Rapidez y garant ía 
V e s t i d u r a s de a u t o m ó v i l 
y 
Fuellei»—tíau Miguel 173 
Confort, elegancia 
H o t e l e s c o n P a r q u e en f r e n t e 
L a Is la de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López MA(* 
Flor Cata lana", Trancuiilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del. 
Cristo . 
H o r c h a t e r í a s 
L a B i lba ína"—Neptuno-Prado-San 
Es inútil la c a m p a ñ a 
y a d e m á s , también ridicula. 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
de al lá , del "Norte de E s p a ñ a " . 
P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
Miguel—Gregorio Zatica 
G r a n a o s D u l c e r í a s 
P a r a of ic inas m o d e r n a s 
"Mult igrafo" y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de Gómez 215-246-246 A — C a 
t a c h a d n ' . A n t í b l e u o r r á g i c a del'Fernando Luján—Vest iduras y Corti 
S f e S T - J ^ L j - ^ ' l o » ñ a s — S a n Mi guel 220 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
' E l Moderno Cubano"—Chocolate "Mercedes"—Obispo 17—P. Feruán-
Gri son" — Obispo 51— iaustino dez y Ca. 
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Instalaciones ae Horcnatena y i 
Néc tar Soda—Cuba 1^—cunan Vi-i 
t roüte Co. 
Fábr icas de Toldos y Cortinas 
" L a A r g e n t i n a " — r a . a casas par-
t í c u l á r c s y oficinas, ya sean de; 
altos o b a j o s — S a n L á z a r o 153—! 
Buenos precios y servicios—An-1 
gel Veloso. 
• L a I n d u s t r i a l " — S e c o y R o d r í g u e z 
—Teniente R e y 104 
O b j e t o s R e l i g i o s o s % 
" L a Nueva Venec ia" — i m á g e n e s , ! 
candelabros—-O'Reilly 35—José C i - ! 
ceraro 
ü o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
tíánchez 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
Procediijiiento por Brocna de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
C o n s t r u c t o r a ? de C a s a s 
E l Canadá ' '—Consu lado 65, al-
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l JNuevo Tesoio"—Cerro oü-i—Ja 
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
" P a i a u n o " — c e r r o oo-—A.Vaicarca y 
Ca . 
i í u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a ± lor del Cerro"—Cerro / s ó — i er-
uández y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a Nac ional"—Ceno 6ü3—Manuei 
López 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a l l e v o i u c ^ o u ' ' — « - « n o i " i — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s Mucuachos"—Cerro 8 6 5 — C . 
R l v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r c i o — c e r r o y .-iyuuiamien-
t o . — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l KncrtULvV—Ceno oí>í>—Cuadra-
do R u b a l y C a . 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — Martí 60 — José F . 
Díaz 
" E l A n g e l " — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , L o z a , E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a Sucursal"—Ceuliuo 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 77—García y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r de 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca . 
Bazar " E l L i o e t a d o r " — M a r t í 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
"Bohemia"—Mart i 93—Fernández y 
Caamaño 
A l m a c e n e s de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " . — M a r t í 116 .—Danie l 
Taboada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
S a s t r e r í a - C a m i s e r i a - R o p a de 
C a b a l l e r o 
" C a s a M a r i a n o " — R e a l 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y R o p a 
" L a Elegante"—Real 143—García y 
tíuárez 
A l pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental " R e u e r t " 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
Si de tu e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de M o n d a n " 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" — Céspedes 21 —• 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s Muchachos"—Calle de Céspedes 
— L u i s Alvarez y Ca. 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — E l mejor; frente a 
ia E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
P iénse lo usted bien, s e ñ o r : 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor" , 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E G O S 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N O S 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — A l i i a u é s 58—Sanfe-
liz y Pía 
" W a i K Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
aol í s y Sobrino 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y n i ñ o 
"Zapico" — Imiependencia 69 — Ma-
nuel J . Zapico 
" B a z a r ingles"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a 
" L a Mariiueiita"—Milanos 62—Emi-
lio Peo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—tíotorrio y Ca. 
B o m b a p a r a A g u a 
Marca " B i o c h " — t í a n Carlos 108 y 
110—Washington y G a n d u x ó 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
Ron " S a n Car los"—Argúe l l e s 160—• 
Alvarez y D íaz 
i v iarcas l oca l e s de t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda l a Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca " Q a r m a " — A r g ú e l l e s 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a .( 
- L a Ca^a Verde"- indepeudenc ia 69 L a ^ o tany"_oonreccume8 P a -
—Suárez y Alonso 
Carmen, Lo la , Pilar y Ana , 
al pedir, piden A n í s 
de Caza l la , "Flor Serfana". 
A L T O C O M E R C I O D E G U A N A -
B A C O A 
Q U E N O ^ U E R E 0 0 P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S , R E -
TOafiaiTT^ i S 1 D E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I C A D E 
fr ican Ph J0 ? C o m e r c i a l e s ' v i d r i e r a s - m o s t r a d o r y e n -
^ ' U l U m tt S tu i l i o s ' ' « -Neptuno G R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S -
^^afiT J • Wark . T O S Y D E L U J O 
^ ^ r á ^ o d e ^ a " - A g u i l a 107 " 
í 0 ^ s ' N ú ü " a r t í 8 t i c — M o n -
^ conocida3 
• -^fiez —Reina 5, alt«^— 
^ 461 P l n o — F s t u d i o - ü a l i a n o 
F á b r i c a s de M u e b l e s 
Marlanao Industrial (muebles clási-
-Amístad 1 5 4 — í ^ , . 1 eos)—O'Reilly 104 
Flol y García—Muebles de 
butaca»—Lacena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S ig lo"—O'Rei l ly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
Mueblería Art í s t i ca — Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoain—Gusta-
vo Alonso 
López. 
V í v e r e s finos del V e d a d o 
" E l A l m a c é n " — 9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
B a r - L u c h s E s p e c i a l e s 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina " A l h a m b r a " — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
E L A L M A NO C O M E . N I B E B E , N I 
ofleinas, r u M A N I V I S T E ; P E R O Q U I E R E 
M U S I C A M E L O D I O S A P A h A S U 
D E L E I T E 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
P i a n o s f r a n c e s e s 
a 63—María M u e b l e r í a s c o n F á b r i c a p r o p i a " P l e y e l " , de Par í s—Obispo 127— 
"Los .Encantos"—San Rafae l y San, Casa Anselmo López 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17— 
p. Fernández v C a . 
" L . C. Smlth B r o s " — O ' R e i l l y 106— 
Harris Bfós Co. 
C a j a s C o n t a d o r a s 




M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
tos—Plan sól ido 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i se l"—Salud 2 o — J o s é AOeo, 
tí. en C. 
E f e c t o s de S p o r t 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t i ¿ y 4—Juan Ca-
bricano 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Mart ínez y Hnos. 
V ü l a r y Maya—Esti los finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de O r o " — M á x i m o Gómez 
88—Faustino Albuerne 
R o p a h e c h a , C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B . Mart ínez y Hno.—tíeder ía también 
' L a Is la de Cuba"—Jovellanos 18— 
Angel Fernández y Unos 
M u e b l e s s e n c i l l o s y de est i lo 
' L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
' E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
' L a C r e m a " — Milanés 54 — Juan 
Martin 
J o y e r í a S e l e c t a 
' S u i z a " — M i l a n é s 39—Abad y 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
' L a Vaji l la"—Independencia 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
lentes—Calle D'Ooluet. 
T r a j e s "gchloss Bross Co-", de B a l ' 
t imore—San Car los 9 2 — G o n z á -
lez y C a . 
Antes de la sobremesa. 
Queso P a t a g r á s "Princesa". 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N P O R 
T O D O S L O S M A R E S 
flno. 
S O -
Vapores de Pasaje a España 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a Ameri -
cana"—Exce lente trato a l pasa-
je5 de todas c lases—San Ignacio 
5 4 — L u i s C las lng . 
V a p o r e s de C a r g a 
L y k e s Brothers I n c . — Departa-
L a I s la de Cuba"—Jovollanos e I n - mento de V a p o r e s — L o n j a de Co-
dependencia—Secundino Castañedo mercio 4 0 5 . — Consignatarios y 
Agentes . 
"Munson SteamsMp LJne"—Vapore» 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unido?, México y todos 
los de Cuba, en combinación coa 
Suramérica—Cuba 78 
C A S A S P O P U L A R E S D E M A R I A N A O 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a 
' L a F i l o s o f í a ' ' - R e a l 157—Faustino 
Grana 
E n t o d o b a n q u e t e v e o a e s t e V i n o A l e l l a " D e u " 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
Spalding"—O'Rei l ly 106 — Harris Celestino Tomé—Al por mayor y me-
Bros Co. ñor—Mart í 6 
N a i p e s s u p r e m o s ¡ " C a s a Noriega" (Forra je )—Mart i 1 
Heraclio Fourn ier '—Muralla 98—i José Guerra L l e r a 
prieto Hnos. A l m a c e n e s de F e r r e t e r í a y 
P e i n e s L o z a 
H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2098—Ameri- v i u d a de Muguerza e Hijos—Mate-
A l m a c e n e s de P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
" L a Mercant i l"; pecmi'.r en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
rasa y Ca. 
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas o im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos González E lc id 
C u c h i l l e r í a F i n a 
"Mannos" M a r n & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Viuuesa 
ríales de Construcc ión—Mart í 12 y o 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
E l Gran O r l e n t e " — M a r t í 3 — A n d r é s 
García _ - . 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
' L a D i a n a " — M a r t i 49 y 5 1 — F e r m í n 
Meléndez 
' L a O l i v a " — M a r t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca. 
Nbfrifaee 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1 . 9 5 3 ) 
P A G I N A C A T O R C E 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
DEL M E R C A i D O D E R A M A i L A S E S C O G I A S E N P L A C E T A S 
D e c í a m o s ayer que la semana \ 
h a b í a comenzado con poco movi-1 
miento en £l x e r c a d o , por lo que i 
a operaciones respecta, y hoy re-
p e t i r í a m o s lo mismo si los apun-
tes que vamos a hacer no rat i f i - i 
c a r a n lo expuesto el d í a anter ior . I 
L a f irma J . B . D í a z y Compa- l 
ñ í a , que, s e g ú n apuntamos opor-
tusamente, c o m p r ó las clases de la i 
veguita de C a m a j u a n í que recibie- ' 
ron Constantino G o n z á l e z y Com-
p a ñ í a , v o l v i ó ayer a comprar 
ochenta y un tercios de terceras 
nuevas a Lozano y H e r m a n o , de 
la escogida que é s t o s hacen en C a -
m a j u a n í . 
T a m b i é n de Remedios , pero sur-
tidos en clases, compraron ayer loa 
H i j o s d i Diego Montero a Junco 
y C o m p i ñ í a . tre inta tercios que se-
r á n enviados a S u r A m é r i c a , po-
siblemente, en ca l idad de muestra . 
Sesenta y dos pacas de ho ja de 
Remedios, vendieron los^ H i j o s de 
C a m a c h o a V i l l a m i l , Santa l la y C», 
quienes ayer mismo regis traron y 
cargaron dicho tabaco. 
L a f i rma de J o s é G a l v á n v e n d i ó 
y e n t r e g ó ayer a J . B . D í a z y C» 
veinticinco pacas de capadura de 
vendieron los Sobrinos de Antero 
G o n z á l e z a «as mencionados expor-
Part ido , y otro lote m á s p e q u e ñ o 
tadores , 
Con destino p e q u e ñ o s fabr i -
cantes y detal l i s tas del interior , 
vendieron veinte tercios de capas 
de Remedios J o s é G a l v á n , diez, pe-
ro f inas de Part ido . Cano y H e r -
manos, y otro lote, que no logra-
mos precisar , Abe lardo Cuervo y 
C o m p a ñ í a . 
E N T R A D A S , D E T E R C I O 
E n t r a r o n ayer en ta plaza las si-
guientes part idas de tercios: 
De L a s Ovas , para Romeo y J u -
l ieta , 72, 75 y 1 6 . 
De Chambas , para L ó p e z y C«, 
6 7 . 
De P i n a r del R í o , para l a Hon-
r y C l a y and B o c k , 3 4 3 . 
De L a s Ovas, para la H e n r y C l a y 
152 y 2 5 . 
De P u e r t a de Golpe, para la mis-
ma, 117 y 3 0 . 
De R í o F e o , para Romeo y J u -
l ieta , 134 y 3 0 . 
De San L u i s , para M e n é n d e z , 
M é n d e z y C ' , 14 . 
Del mismo S a n L u i s , para la H . 
Clay , 1 6 6 . 
De Mendoza, para Santos S . 
G a r c í a , 124 . 
De Paso R e a l , para R a m ó n R u i -
S á n c h e z y C» 7 3 . 
De P i n a rdel R í o , para Constan-
tino G o n z á l e z y C», 1 0 0 . 
De C a m a j u a V . P a r a Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z , 8 1 . 
De Cabaiguan, para Junco y C», 
6 5 . 
De Santa C l a r a , para R . Norle-
ga, 1 1 4 . 
De S t . Spir i tus , para M u ñ i z y 
Hermanos , 126 . 
De Puer ta de Golpe, para C a -
lixto R o d r í g u e z M a u r i , 128 y 34 . 
De J icotea, para Marino y H e r -
mano, 80 . 
De H e r r a d u r a , para R . G u t i é -
rrez , 7 2 . 
De San Diego del V a l l e , para So-
brinos de Antero G o n z á l e z , 1 1 9 . 
De Placetas , para I . K a f f e n -
bwgh e Hi jos , 9 3 . 
De L a Quinta, para la Cuban L a -
na, 1 2 7 . 
De E n c r u c i j a d a , para P é r e z y 
C a p í n , 134 
De Vega de P a l m a s , para la H . 
C l a y , 6 3 . 
De J icotea , p a r a H e r m a n n 
Dulh , 4 8 . 
De Mendoza, para A . Maur i , 
107 . 
De L a s Ovas, para la Henry C l a y 
89 y 1 7 . 
De Remedios, para Cano y H e r -
manos, 104 . 
De Z u l u é t a , para Junco y C o m -
p a ñ í a , » 8 . 
De C a m a j u a n í , p a r a J o s é C . 
Puente, 8 3 . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
T a h a n comenzado sus labores 
todas las escogidas de tabaco en 
este pueblo, dando o c u p a c i ó n a 
muchos t rabajadores . 
Se ca lcu la que en esta tempera-
da se p r e p a r a r á n cerca de quince 
m i l tercios . 
Asencio, 
C o r r e s p o n s a l . 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 220— Vapor ameri-
cano C U B A , capitán While, proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a 
K . L . Branen. 
I/JÜ K E Y "WEST 
G Sánchez: 2 cajas camarón. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1 9 2 5 a n o x c i q 
L O S B E N E F I C I O S D E L T U R I S M O 
Como complemento de la infor- demostrativos del aumento que ha . c i ó n de Comerciantes de la H a b a n 
m a c i ó n que publicamos ayer , r e í a - 'alcanzado la c o n s t r u c c i ó n en dieci- y forma parte del archivo que posee 
t iva a los beneficios que se obt ie- ' siete p e q u e ñ a s c iudades del E s t a d o _ de la corpo-
nen fermentado el turismo, damos de F l o r i d a ; cuyos antecedentes nos el C o m i t é de l u n s m u 
Bluhme y Ramos: 2 cajas drogras. a conocer hoy los siguientes datos ' han sido facilitados por la A s o c i a - i r a c i ó n mencionada. 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
R A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor americano " C u b a , " para 
Es tados Un idos . 
V . S u á r e z , para orden: 17 ba-
rr i l e s ; 15 pacas despal i l lado; 55 
tercios r a m a ; 6 pacas recortes; 
481 tercios; 48 pacas y 23 tercios . 
P a r a T a m p a : 
V . S u á r e z , para S . S . F e r n á n -
dez: 135 p a c a s . 
M A N I F I E S T O 221.— Vapor ameri-
cano MUN'WOOD, capitán Erickson. 
procedente de Matanzas, consignado 
a Munson S. Ltne. 
Con azücar en tráns i to . 
P r i m e r semestre 
Vapor americano "Gobernor 
Cobb," para Es tados Unidos : 
L . P a n t i n , para O r d e n : 3 ter-
cios . 
M . A . Pa l lock , para O r d e n : 10 
pacas . 
Vapor americano "Presidente H a -
ye." para A u s t r a l i a . 
H e n r y Clay , para Orden: 10 ca-
jas tabacos y 1 0 . 0 0 0 c igarros en 
600 c a j e t i i l a s . 
V a p o r americano "Siboney," pa-
r a F r a n c i a . 
Romeo y J u l i e t a , para E . G . F . 
C . 1 c a j a tabacos . 
P a r a A f r i c a : 
R . y Ju l i e ta , para E . K . G . 
M . : 2 cajas tabacos. 
I l e m para P . A . L . : 1 c a j a ta-
bacos . 
P a r a S u i z a : 
R . y Ju l i e ta , para B . V . D . F . 
K . C ' : 1 c a j a tabacos . 
P a r a A f r i c a : 
A la orden: 1 caja tabacos . 
P a r a E s t a d o s Unidos: 
R . y Ju l i e ta , para C h a r l e s C : 
1 c a j a tabacos . 
Idem para A . L . C»: 2 ca jas ta-
bacos . 
P a r a L o n d r e s : 
R . y Ju l i e ta , para W . K 
4 cajas tabacos . 
P a r a E s t a d o s Unidos: 
R . y J u l i e t a para F . C . 
6 cajas i d e m . 
Al iones L t d . , para O r d e n ; 15 ca-
jas tabacos . 
P a r a C a n a d á : 
J . F . R i c h a r d C» para O r d e n : 
2 cajas tabacos . 
P a i a E s t a d )s Un .dos: 
J F . R o c h a r para A J . Be -
Üen and C : 2 cajas tabaco. 
C . Pego, para F a b c r Co i . Gregg. 
•¿0 ca jas tabacos y 2 . 0 0 0 c igarros 
en 200 ca je t i l l a s . 
P a r a L i s b o a : 
T o r r e s H e r m a n o para Orden: 3 
cajas faBacos y 2 6 . 8 0 0 cigarros en 
1 .420 ca je t i i l a s ; 3 cajas tabacos 
y 200 l ikos p i c a d u r a . 
C : 
G . : 
V a p o r e s p a ñ o l "A . L ó p e z , ' 
r a E s p a ñ a : 
pa-
A . Montpell ier, para M 
caja tabacos . 
A . 
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a «exportaconeH do szúcar repor-
adas ayer por las Aduams en cum-
plimiento de los apartados pr'mero y 
tictavo del decreto 1770, fueron laa 
tgulentes: 
Aduana d& Matanzas: 11,709 sacos. 
Destino: Xew York. 
Aduana de Nuevitas: £0,000 sacos. 
Destino: yew York . 
Aduana o » Ñipe: 39,355 sacos. Des-
tino: Inglaterra. 
Aduana de Júcaro: 42,803 sacos.— 
Destino: vueenstown. 
Aduana de Manzanillo: 7,558 sacos. 
Destino: Filadelf ia. 
Aduana oe Cienfuegos: 8,?00 sacos. 
Destino: Filadelf ia. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
A C L A R A O I O X M U Y I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s Te l l echea , P e ñ a y 
C o m p a ñ í a , nos piden hagamos cons-
tar q>ne el nuevo d e p ó s i t o de madera 
que g ira bajo la d e n o m i n a c i ó n G a n -
cedo y Com. , no tiene r e l a c i ó n a l 
guna con ila ant igua f i rma de Gan-
cedo T o c a y C o m p a ñ í a , S. en C , a s í 
como tampoco con ellos, que son los 
sucesores de Gancedo T o c a y C o m -
pañía , S. en C , en el negocio de ma-
deras y materiailos de c o n s t r u c c i ó n , 
en la C a l z a d a de Concha n ú m e r o 3, 
de es ta c iudad. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 




Banco Español , cert. con 
el 5 por 100 o b r a d o . . 
Banco Español con prime-
ra ysesunda 5 por 100 
cobrado 
H . Upmann % . . 
Nota. — Estos tipos d 









P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N OrZOXAXi D E L D I A 
28 B E J U L I O 
CAMBIOS 
S¡E . Unidos cable . . 
S\E. Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 días vista . . 
Paris cable 
Paris v ist í» . . ' . . . . . . 
Bruselas vista 
E s p a ñ a cable . . 
España VlAta . . 
Ital ia vista 
Zurlch vista 
Hong Kon,^ v i s t a . . . , 
Amsterdam vista . . . . 
Copenha¿ra! v i s t a . . . . 
Christianfa v i s t a . . , . 
Estokolmo vista . . «. 
a^ntreal vista 
Berl ín vista 
Tipos 
H P. 











WOTASUOS U B T C B K O 
Para Cambios: Julio í'«far P.oart-
yruez. 
Pa»T» Intervenir en U c o ü s a c n n ofi-
cial de .a Bolsa de ia Habana: Ar-
mando Pa 'a jón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bnt. A . R . Campfia, S l r U c a 
P r e s í d e m e — Eugenia L . Carvroi 
Secretarlo Contador. 
E l orornedir oficial Je acuerdo con 
el decreto rúmero .770 nara la libra 
de azúcar centr í fuga polar'zacfin 96, 
en a lmacén es como signe: 








N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , ju l io 28. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Ingreso neto de 
46 ferrocarri les durante e l mes de 
junio f u é de $68,243,000, que re-
presenta u n aumento de 34.5 por 
ciento sobre $50.728,000 en junio 
del a ñ o pasado. 
F . H . W i c k e t t , presidente de la 
Pan American Petroleum Co. , dijo 
hoy que aunque los directores no 
h.tbían discutido acerca de los di -
videndos, no vela r a z ó n alguna pa-
ra que se cambiara el dividendo de 
$1,50 tr imes tra l en l a p r ó x ; m a reu-
n i ó n . L a c o m p a ñ í a g a n ó $3.000.000 
nevos a l mes en el pr imer semestre 
do este a ñ o y los ingresos brutos 
fueron de 110.000.000 a l mes. 
M A N I F I E S T O 222.— Vapor amerl-
cano E S T K A D A P A L M A . capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V B B B S : 
Swift Co: 13,657 kilos puerco, 35 
caja» menudos, 5 idem beef. 
Cudahy Packing: 100 tercerolas man-
teca. 
Armour Co: 27.216 kilos Idem, 392 
cajas huevos. 
Armour Co: 27,216 kilos idem, 392 
cajas huevos. 
Cuban F r u i l : 945 huacales uvas, 725 
Idem ciruelas, 122 cajas peras. 
Wilson Co: 1,783 piezas puerco. 
A Armand e Hijo: 12,337 kilos me-
lones. 
Swift Co: 13.608 kilos puerco. 
M I S C E L A N E A : 
Peck Hi l l Co: 120 huacales neveras. 
P Arenal: 6,700 ladrillos. 
L G Aguilera Co: 8.400 Idem. 
West India Gi l : 80 sacos barro. 
Crusellas Co: 100 barriles resina. 
Duyo Morales Co: 100 Idem idem. 
Ortega Fernández: 8 autos, 16 bul-
tos accesorios. 
B Alvarez: 36,270 botellas. 
J Urbieta Hno: 1,417 piezas tucos. 
MCastaño: 1,181 idem idem. 
I"' Gutiérrez Co: 225 bultos crista-
ler ía . 
R de la Arena: 212 huacales bo-
tellas. 
Central Alava: 400 sacos barro. 
M A N I F I E S T O 223.— Vapor Inglés 
G I B R A L T A R , capitán Donough, pro-
cedente de Filadelfia, consignado a la 
Munson S. L lne . • 
Havana Coal y Co: 4,048 toneladas 
carbón. 
M A N I F I E S T O 224.— Vapor amerl-
cano H . M . F L A G L E R , capitán A l -
bury, procedente de Key West, con-
elgnado a R . L . Branenn 
M I S C E L A N E A : 
P R l u : 38s bultos hierro. 
Fábrica de Hielo: 2,400 sacos mal-
ta. 
Ford Motor: 14 autos. 
Ortega Fernández: 4 autos, 8 bul-
tos accesorios. 
Cuba Lubrlcanting: 24,289 kilos 
aceite. 
Compañía Cervecera: 300 barriles 
Vacíos. 
M Verano: 1 atado impresos, 150 
barriles cenizas. 
Y Alvaré Hno: 1,738 piezas madera. 
J Morato: 869 idem Idem. 
Quesada Hno: 1,753 Idem idem. 
W H Brown: 1,467 atados cortes. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 444 ralles, 85 cu-
ñetes espigones, 140 idem pernos. 
Santa Rosa: 30 barriles barro, 8,000 
ladrillos. 
E l i e : 8,000 Idem. 
Jaruco: 25 cajas maquinarla. 
Vertientes: 117 bultos Idem. 
M A N I F I E S T O 225 Vapor japo-
nés I N D I A N M A R U , capitán Mapm-
zarey, procedente de Calcuta y esca-
las, consignado a Lvkes Bros. 
D E C A L C U T A 
M S S; 59 sacos drogas. 
D E RANGOON 
Varias marcas: 6,000 sacos arroz. 
P A R A M A T A N Z A S 
Varían marcas: 2,000 sacos arroa. 
M A M F I E S T O 226.— Vapor ameri-
cano S A N T A V E R O N I C A , capitán 
Beck, procedente de New York, con-
slErnado a Dufau Comercial Co. 
V I V E R E S : 
F G C : 500 sacos garbanzos. 
Suárez Ramos y Co: 10 idem co-
mino, 5 fardos canela. 
Angel Co: 40 cajas levadura, 7 id. 
anuncios. 
Piñán Co: 200 saco» fr i lol . 
(6,916): 20 cajas chocolate. 
Llhby McNell: 1,000 cajas leche. 
(722): 750 pacas heno. 
(68): 300 idem Idem.. 
Dufau Comercial Co: 670 cajas le-
che, 100 idem jabón. 
Wilson Co: 50 cajas puerco. 
C : ROO sacos c a f é . 
A M: 138 Idem idem. 
A M: 66 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Am Steel Co: 4 ruedas. 
Fernández Rodríguez: 2 cajas espe-
jos. 
Union Carbide Salea Corp: 1,000 
tambores carburo, 6 huacales tambo-
res vacios. 
Abelende y Lev i s : 1 caja llaves. 
FJunco: 32 bultos betún y agua-
rrás . 
G Toca Co: 1 caja llaves. 
L L Aguirre Co: 150 cajas cartu-
chos. 
Co. L i tográf l ca : 106 cajas papel. 
G y Co: 40 atados cartón. 
C B : 25 atarlos papel. 
F Bilbao: 16 bultos cr i s ta ler ía . 
Díaz Hnos: 90 cartones estufas. 
A Ana: 1 fardo hierro. 
Carasa Co: 6 cajas «;obros. 
Y T Co: 12 barriles correales. 
F Sardiflas: 3 cajas efectos de uso. 
Co Mafg. Nacional: 301 cajas ho-
jalata. 
("o. Azucarera Camaguey: 30 án-
gulos. 
A Miranda: 6 cajas quincalla. 
M Alfonso: 2 barriles cola. 
Westlnghouse Electrical Co. 19 bul-
tos inauu narla. 
Peláez y Co; 89 barriles extractos. 
Molla Co: 8 bultos cintas y ác ido. 
D González y Co: 5 cajas acceso-
riop e léc tr icos . 
F S C-i: 6 bultos accesorios ofi-
slna. 
Coca C ' l a Co: 128 cajas taponen. 
C G : 20 ÍÍlados cartón . 
Co. de ^guas Minerales: t caja tu-
b j ? 
T P C : 2 cajas oe l í^ulas . 
Vi>' .Humara L a s t r a : 5 aja.-s fo-
nógrafos . 
A M Carnelro: 1 caja accesorios 
prensa. 
Artes Gráf icas : 1 idem Idem. 
A G: 17 cajas efectos de hierro. 
P R: 2 cajas Idem Idem de ma-
dera . 
C B C : 20 Idem vidrio. 
G S: 10 idem madera. 
M R : 14 Idem relojes. 
G Co: 1 idem novedades. 
E S: 10 idem accesorios de coci-
na. 
(1,155) • 3 Idem idem. 
1.000): 13 bultos cr i s ta ler ía . 
A T D: 3 cajas vidrios. 
A G: 8 idem efectos de hierro. 
.1 F : 4 cajas maquinarla. 
J S: 3 planos. 
Agencio Mercantil: 3 cajas goma. 
E H : 10 idem efectos de hierro. 
H O P : 20 bultos papel. 
R Rodo: 11 bultos cr i s ta ler ía . 
SM: 8 Idem bombMlos. 
K H : 10 Ídem efectos de hierro 
D P: 4 Idem Idem. 
E S Co: 1 Idem cajas pintura. 
H M: 3 cajas juguetes. 
G G: 15 cajas juguetes. 
F D: 4 idem Idem. 
M C: 6 Idem cr is ta ler ía . 
A C: 1 Idem botones. 
Artes Gráf icas: 21 cajas papel. 
Mora Oña Trading: 21 bultos ca-
rros y accesorios 
M R López: 29 fardos a l g o d ó n . 
M B Spauldlng: 22 tambores brea. 
M V : 10 cajas juguetes. 
J K : 4 jdem metal. 
A S: 1 Idem palillos. 
A W: 2 Idem metal. 
C Bohmer: 21 bultos sosa, vidrios 
y muestras. 
M C: 3 cajas metal. 
A W: 3 Idem Idem. 
Kate Bros: 10 idem Idem. 
R G K : 7 pianos. 
J P l : 6 cajas máquinas . 
C Wlng Co: 4 cajas loza y vidrios. 
S C : 1 casco goma. 
Y H : 3 Idem jdem. 
E H : 1 caja Idem. 
(153): 2 cajas accesorios cocina. 
Alonso: 2 cascos goma. 
C L Hno: 4 caas accesorios coci-
na. 
J L : 1 caja vidrio. 
L G : 14 bultos cr i s ta ler ía . 
López y Glnarto: 6 cajas juguetes. 
Ibarra: 3 cajas goma. 
C C : 3 bultos loza. 
(102): 276 piezas madera. 
Crusellas y Co: 248 bultos grasa. 
K : 2 bultos carretil las. 
' N López: 3 cajas herramientas. 
C B Zetlna: 8 bultos talaharteria. 
Havana Battery Co: 1 caja alam-
bre. 
R L : 1 caja eJ^s. 
funeral Electrical Co: 7 bultos mo-
tores. 
.Mulina Co: 2 cascos pasta. 
Montalvo Cárdenas Co: 3 cajas pa-
pt.; 
Solana Hno. Co: 25 Idem Idem. 
A •* Tjinorwith: n bultos alimen-
to. 
J u l i o 1935 Ju l io 1924 1925 
1924 
Bradt, „ . . , , 
C l e a r w a t e r . . . . 
H o Ü T w o o d . . . 
JacksonviLle . ." . 
K e y West . . . . 
L a k e l a n d . . . . 
Miami 
Miami Beach . . 
Orlando 
Pa lm Beach . . 
Pensacola . . . . 
Sanford 
Sarasota . . . . r 
S t . August ine . . . 
S t , Pe tersburg . , 
T a m p a 



































$* 3 7 . 6 5 0 
4 8 . 6 5 0 
5 5 . 0 0 0 
4 1 7 . 8 4 1 
9 . 3 3 5 
1 4 3 . 1 4 5 
0 7 8 . 4 6 0 
9 2 0 . 5 5 0 
4 2 5 . 8 2 7 
9 0 2 . 0 0 0 
2 4 . 7 9 5 
7 8 . 2 0 5 
3 9 1 . 9 0 0 
4 6 . 4 0 0 
7 3 3 . 5 0 0 
2 6 8 . 1 2 2 
3 6 2 . 9 2 0 
2 . 1 7 1 . 5 4 0 
1 . 1 6 4 . 6 5 7 
4 . 5 7 9 . 2 9 7 
3 . 6 0 3 . 0 2 0 
8 3 0 . 1 1 5 
2 . 8 1 4 . 9 9 5 
2 1 . 8 7 8 . 6 7 5 
5 . 6 4 8 . 1 2 4 
2 . 2 5 6 . 3 8 0 
6 .050 .000 
2 1 3 . 1 8 1 
7 6 0 . 7 9 0 
1 . 0 5 6 . 3 1 4 
4 4 4 . 7 3 0 
3 . 3 5 3 . 3 0 0 
6 . 0 1 4 . 3 7 3 
5 . 8 7 2 . 0 4 5 
$ 2 1 . 8 2 0 .382 $ 5 . 9 9 9 . 3 9 0 $ 7 2 . 3 4 1 . 5 6 6 
759 .980 
5 3 0 . 4 2 0 
5 0 7 . 9 4 9 
3 . 9 8 1 . 3 5 1 
1 6 1 . 1 0 5 
8 6 6 . 1 0 7 
6 . 9 1 3 . 4 2 4 
3 . 3 8 0 . 5 5 0 
1 , 6 8 6 . 9 0 7 
2 . 6 6 4 . 8 4 5 
540 .958 
2 5 2 . 4 7 3 
942 .075 
3 3 5 . 8 4 2 
á . 9 2 3 . 1 0 0 
2 . 0 2 5 . 2 9 1 
2 . 2 7 3 . 6 0 0 
$ 3 1 . 9 9 3 . 5 0 3 
R E P U B L I C A D E C U B A 
E M P R K T I T O D E $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , A L 5 ' / ' , 1 9 0 4 
A V I S O D E A M O R T I Z A C I O N 
Se avisa por este medio, en nombre del Gobierno Cubano, y de conformidad con el Contrato ce-
lebrado en Mayo I I , 1904, entre la R e p ú b l i c a de C u b a , representada por su Presidente, y Speyer & 
C o . , bajo cuyo contrato dichos bonos fueron emitidos, que de acuerdo con el art ículo Tercero del 
mismo, han sido sorteados por Speyer & C o . , en sus oficinas en la ciudad de Nueva Y o r k , ante el S r . 
Fe l ipe T a b e a d a , Cónsu l General de la R e p ú b l i c a de C u b a en Nueva York , como agente designado por 
l a misma, y Herbert J . Ercbnan, Notario P ú b l i c o del Condado y Estado de Nueva Y o r k , los n ú m e r o s 
de serie de bonos al portador que se expresan a c o n t i n u a c i ó n , para su r e d e n c i ó n a la par e intereses 
devengados basta dicho primer d^a de Septiembre de 1925, fecha del p r ó x i m o «—^o de los intereses, 
en la cual c e s a r á n de ganar intereses dichos bonos. 
S E R I E " A " P O R $ 1 , 0 0 0 C A D A U N O 
37 3509 5961 
111 3510 6016 
347 3631 6034 
379 3662 6042 
392 3705 6197 
4 0 6 3717 6215 
495 3741 6303 
576 3746 6375 
711 3771 6377 
848 3827 6443 
871 3838 6451 
940 3843 6516 







1202 4007 6572 
1252 4020 6584 
1258 4172 6696 
1287 4173 6809 
1319 4235 7114 
1378 4305 
1446 4416 7155 
1716 4585 7283 
1731 4745 7448 
1757 4766 7496 
1891 4782 7520 
1925 4792 7563 
1949 4794 7589 
2178 4814 7611 
2219 4851 
2325 4905 
2367 5006 7908 
2637 5193 8035 
2781 5204 8119 
2792 5218 8124 
3063 5312 8153 
3195 5315 8159 
3237 5579 8164 
3252 5646 8248 
3279 5739 8255 
3290 5956 8264 
3300 5959 8269 



































































































































































































































































































2 2 6 7 0 
22710 
2 2 7 3 6 
22737 










































































































































































































































Dichos bonos al portador así designados para su r e d e n c i ó n , serán pagados a la par mas inte-
reses devengados, en o d e s p u é s de dicho d í a primero de Septiem bre de 1^25, a la presentac ión y 
entrega de dichos bonos, con to"los los cupones que les corresponden; vencederos en, o d e s p u é s de 
Septiembre l o . , 1925, en las o f h i ñ a s de 
S P E Y E R & C O . . . . * N E W Y O R K . 
J . H E N R Y S C H R O D E R & C O L O N D O N 
L A Z A R O S P E Y E R - E L L I S S Z N . F R A N K F O R T - O N - M A I N . 
D E U T S C H E B A N K B E R L I N . 
C R E D I T L Y O N N A I S P A R I S . 
B A N C O D E L C O M E R C I O H A B A N A . 
Dichos pagos se harán en 1\ moneda en que dichos bonos e intereses sean pagaderos, respecti-
vamente, en las ciudades en donde sean presentados, de acuerdo c o i las condiciones de dichos bonos. 
/ 
A la p r e s e n t a c i ó n y ent ega, en las oficinas de 'Speyer & C q ^ en la ciudad de New York , 
de bonos nominativos para el canje de los cuales e s t é n reservados bonos al portador que tengan nú-
mero de serie, se p a g a r á una suma del capital de esos bonos que sea equivalente al valor nominal de 
los bonos al portador así sorteados y los intereses devengados hasta Sep'iembre lo . , 1925. 
Dichos bonos al portador as í sorteados, y los bonos nominativos o partes de bonos nominati-
vos, respecto de los cuales se reservaban para su canje los bonos al portador sorteados, c e s a r á n de 
ganar intereses desde la fecha fijada para su a m o r t i z a c i ó n en el aviso precedente. 
S P c . Y E R & C O . 
Fechado en New Y o r k , Julio 24. 1925. 
c 7065 alt 2d-29 
A B C : 6 cajas molinos. 
Rablonet: 1 camión 
L L. Aguirre Co: 20 cajas cañones 
y cartuchos. . , . ' 
Arellano Co: 2 huacales sumide-
ros. . , 
F S: 5 fardos cordel. 
Ford Motor Co: 51 camiones, 43 
autos. 
W A Campbell: 21 bultos cubiertas 
y accesorios, 4 piezas para Idem. 
C T B : 1 caja libros. 
C C Duau: 6 huacales ceniceros. 
India: 1 íardo sacos. 
M S Smlth: 1 caja novedades 
U S K no: 23 bultos material de 
goma. 
Harrls Bros Co: 5 bultos quinca-
I Thral l Electárlcal Co: 26 Idem ma-
i terlal e léctr ico . 
DROGAS: 
R G Mena McDonal Co: 75 bultos 
drogas. 
F Taquechel: 10 idem idem. 
Droguería Johnson: 36 Idem Id. 
K Sarrá: 297 Idem idem. 
J Danhauser: 11 Idem idem. 
Audraln y Medina: 31 Idem efectos 
sanitarios. 
Ant igás Co: 60 idem Idem. 
" F Turul l : 323 Idem ácido y pro-
ductos q u í m i c o s . 
J F Restrepo: 1 cala anuncios. 
T E J I D O S : 
Cobo Basoa Co: 2 bultos tejidos. 
Menéndez Granda C : 2 Idem idem. 
JGarc ia Co: 3 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co; 19 Idem 
Idem. 
García TuflOn Co: 17 Idem Idem. 
V Real: 2 Idem Idem. 
Granda García Menéndez Co: 2 id. 
Idem. 
Prendes López Co: 1 Idem idem. 
M Revll la Co: 14 Idem idem. 
A Sánchez: 3 idem Idem. 
Huerta y Co: 6 Idem Idem. 
R García Co: 5 Idem Idem. 
Menéndez Rodriguez Co: 2 idem id. 
Suárez González Co: 2 idem idem. 
García Slsto Co: l idem idem. 
C M C: 17 Idem idem. 
E V: 4 Idem idem. 
P S: S idem idem. 
F F : 3 Idem idem. 
J E H : 1 Idem ídem. 
r E R R E T E R I A ; 
J González: 158 bultos ferretería. 
M Agüera: 30 Idem idem. 
Alegría llorido Co: 46 idam id. 
Castelelro V'.xoso Co: i l Idem Id. 
E Rentería: "í Idem Mem. 
V G Mendoza: 359 idem idem. 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A HABAÍu 
C O T I Z A C I O N O E I C I A I . 3)B L A S V E N T A S A i 
T A S O VJ¡ A Y E R , 28 D E ron M A V A a v 
^11.10 
Aceito: 
Oliva, latas 23 libras, q q . . . . 
bemula ue algodón, caj*. d» 
15 a 
AffChOl 
Fino harinoso qq. de 3.75 a 
Morados 32 mancuernas. . . . 
CatLuureb b&ñOiAJ*. ¿¿ man» 
cuerna? 




q q . . 
iUl) 
Canilla vi.-jo quintal . . 
Saigon isipo número 1 
Semilla S. Q. quintal 
S.aiu Jaruen núiiiero 1 
t>.i.ii- i.ivrüon exua, 5 DOi 
quintal 
r̂-.i >.,iaen extra, lü poi 100 
quintal. . . 
Siam brtlloso qq. de o.f'C a 
Valencia legitimo quintal . . 
Americana tipo V'aienota qq. 
Americano partido q u n t a ] . . . . 
•Af «na: 
Blanca quintal de 2.55 a . . 
ALncsrs 
Refino ia quintal 
Refina la Hershey qq 
Turbina 1J Providencia q Q . . . 
Turbinado corriente q u m i a l . . 
Cent. Providencia q u i n t a l . . . 
Cont. comente quintal . . . . 
istcaiao'. 
Noruega capa . . 
Escocia caja . . 
Aieta negra caja 
iSoiuto j «roa : 
Caja, de 1» a . . 
Ctafta 
Puerto Rico quintal de 41 
País quin*.8i de 33 a . . . . 
Centroaménca qq. de 35 a 
Brasi l quirtal de 33 a . . 
CbiannrM! 
Caja, de J j .00 a 
Medios huacales . . .« 
E n huacaie í 
E n huacales, gallegas. 
E n huacales I s l a s . . . . 

































Coloradoji chico.. , nta, 
Rayados largos QuintaT * ' " 
Hosados California < V 
Carita quintal dT^.so^01*1-• 
B l a ^ medianos q u i ^ t a r ^ 
B QUÍ^I CURO—: 
Illancos marrowa ri . i í« ** 
Colorados país, oulntai 
Gordos ain cribar quintal 
Sai r laa; 
í>f, í5"!»^ segün marca, n . ^ de 8.7=; a . . . . ' •aeo. 
De maíz país quliitai*!. V. 
Heno: 
Americano quintal . 
Paleta i q . de 23.50 a 
Pierna quintal de 34 a ". * ' 
Manteca* 
PriXtaairef. irada ^ 
Menos refinada quintal ',' " 
Compuerta quintal '* ** 
• • • . • 
Ktantsqulllat 
r>dV87Í a 1 " de ^ 
«..• i uriana, latas dé 4* l ibra, 
quintal do »g a . . ilDra8-
• • • • • • 
Kuls 
Argentino colorado quintal 
Argentliio pí<i.do quintal * * 
De los Kdadoa Unidos qq ' 
Del país quintal 
Papas? 
E n barril ja Virginia. 
Kn sacos Islas 
E n sacos aeJ país ., 
E n terc íro lus Canadá. 
Semilla blanca . . . , 
Pl Talentos: 
Españoles 114 caja. 
Patagrás, crema entera, autn-
tal. de 37 a , . . . .7 
Media crema, quintal W 
S a l : 
Molida saco , , 












































Quintal . . ., 
S-rAinM" 
6.00 Espadín Club 30 mlm c a j a . . 
Espadín planas 18 m\m caja! 
Fideos; 
Pa í s qiiunal , „ 
•frijoles: 
Negros nals quintal 
Negros oril a quintal . . . . 
Negros arribeños quintal . . 
Colorados largos americanos, 











71. uo T'irtitea: 
9.75 Españoles natural 114 caja. 
9.50 Puré en 1|4 caja 
Puré rtn l]» caja de '¿.15 a 












M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza dos s iguientes 
precios: 
Vacuno de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
C e r d a de 15 a 16 centavos el del 
país y a 18 y medio el americano. 
L a n a r de 8 y cuarto a 9 y medio 
centavos. 
M E R C A D O A M E R I C A N O D E 
A Z U C A R 
Matadero de L u y a n ó 
ILas reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 26 a 3 2 centavos. 
C e r d a de 54 a 62 centavos. 
Reaes sacri f icadas en este Mata-
dero: Vacuno 75; C e r d a 4 0 . 
Matadero I n d n s t r i a l 
L a s lesos beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 26 a 3 2 centavos. 
C e r d a de 54 a 62 centavos. 
L a n a r de 53 a 58 centavos. 
Reaes sacri f icadas en este Mata-
dero: Vacuno 271; Cerda 153; L a -
nar 6 1 . 
( R E P O R T E D E M E N D O Z A x vo.) 
Algunos de loe corredores locales 
de refinado e s t á n aconsejando ur-
gentemente a sus olientes que com-
pren ese producto a los actuales ti-
nos bajos, sosteniendo que los pre-
sentes precios se aproximan mucho 
al costo y puede esperarse con ra-
z ó n un avance. 
E n t r a d a s de Ganado 
De Oriente l l e g ó u n tren con 12 
carros con ganado vacuno para el 
conS'Umo consignado a Belarmino 
A l v a r e z . 
De C a m a g ü e y llegaron tres ca-
rros m á s , t a m b i é n con reses para 
Manuel Rey . 
D E W T L L E T T A N D G R A Y 
E l mercado estuvo algo más flo-
jo, puesto que hubo menos deman-
da de azucares por parte de los Te-
f inadores a base d4» 2 .1 |2 centavos 
costo y flete para los de Cuba y 
4 . 2 7 centavos para los de Puerto 
R i c o , habiendo varios lotes de unol 
y otros ofrecidos a ese precio sli^ 
que los compradores se decidiesen 
a entrar. 
Se ha confirmado que una 50,000 
toneladas de azucares cubanos, re-
tenidos en almacenes contra futu' 
ros negociados en la Bolsa del Azú' 
car de New Y o r k , han sido vendidos 
a ref i r adores a l c ierre de la sem»' 
na pasada, a 4 . 2 7 centvos derecho» 
pagados. 
I/os cablegramas recibidos dol j 
Reino Unido dicen que hay allí ven* H 
dedores de azucares de Cuba a U 
chelines 1 0 . 1 | 2 peniques ambos c. 
I. f., puertos del Reino Unido.-
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 2 5 ^ I Z A C I O N D E P L A T A N O 
SEMANA T E R M I N A D A S I i 35 I>B 
J U L I O D E 192!} 
Seis puertos: Centrales moliendo: 0. 
Kntradas: 13,803. Exportación: 28,478. 
Existencias: 527,533. 
Otros puertos: Centrales moliendo: 
10. Entradas: 52,549. Exportac ión: 
72.023. Existencias: 531,116. 
Totales: Centrales moliendo: 10. 
Entradas: 60,352. Exportación: 100 
mil 501. Existencias: 1.058,649. 
T O T A L E S H A S T A I .A P E C H A COM-
P A S A D O CON XiA Z A P E A D E 
1923-1924 
Julio 25 de 1925: Centrales molian-
dn: 10 Entradas: 4.437,252. Exporta-
ción: 3.313,365. Existencias: un mi-
llón 58,649. 
Julio 26 de 1924: Centrales molien-
do: 2. Entradas: 3.556,890. Exporta-
ción: 2.840,613. Existencias: 674,947. 
E X P O R T A C I O N D E I A S E M A N A 
Norte de Hatteras 26.434 
New Orleans l í 
Galveston 2 .85Y 
Savannah 2 .050 
Puntos Interiores de U . S . . 286 
Canadá « • 
; Reino Unido 40.753 
Franc ia 5.140 
Holanda 4-™" 
¡Buenos Aires 3•*1 
A M: 300 idem ídem. 
V G: 200 idem idem. 
(355): 72 Idem Idem. 
G P; 185 idem idem. 
F Maseda: 44 Idem Iden. 
C Jonrlstl Co: 12 idem Idem. 
American Trading Co: 1,615 Idem 
Idem. 
Fuente Presa Co: 10 idem idem. 
A Gómez Cu: 9 idem idem. 
A Rodríguez: 29 Idem idem. 
Abril Paz Co: 15 idem Idem. 
O.arcia Gómez Co: 2 Idem Idem. 
C C F : 257 idem Idem 
Arriba Co: 14 Idem Idem. 
Felto y Cabezón: 75 idem Idem 
(145): 23 idem idem. 
(7,500): 9 idem Idem. 
Y Martínez: 24 Idem Idem. 
E S C 755 Idem <dcm. 
J C C : 300 Idem ideri. 
Steel y Co: 560 Idem Idem. 
Pesant Iron Steel: 5 Idem Ideu. 
Pons Cobo Co: 260 Idem Idem.* 
E Conejo: 21 Idem Idem. 
J Alió Co: 11 Idem idem 
C F : 50 Idem idem. 
J M Fernández: 100 Idem Idem 
Fernández: 265 ¡dem Idem plntüra 
(Continúa en la página veinticuatro) 
ion .501 
H . A . H I M E D T . 
N U E V A Y O R K , jul io 28. (Aseo-
ciated P r e s s ) . — A y e r se vendiero» 
! 1 7 . i l 2 racimos de p látanos de J« 
' maica, del vapor Cam Mambí, co-
mo sigue: 
Rac imos de 9 manos, escogioo». 
de $1.22 a $1 .27. . , 
Rac imos de 8 manos escogía3" 
de 82 a 1.12. ,Ant á* 
Racimos de 7 manos escogido» 
45 a 77 cts. .¿«a dé 
Racimos de 6 manos escogíaos 
32 a 40 cts. ¿3 
R a c i m o s de 9 manos rezago». 
50 a 1.10. 37 » 73 
Rac imos de 8 mano» d» B 
centavos. nc . 45 » 
Rac imos de 6 manog 0& a 
10 cts. _ ci1 r.ci-
T a m b i é n se vendieron 5.64* ^ 
mos de p l á t a n o s de Baracoa, w 
por B o g o t á , como sigue: {ioS, 
Racimos de 9 manos, eset» . 
de $1.10 a 1.17. , r ; 3 
Rac imos de 8 manos, de **• i 
1.10. A* 110 * 
Racimos de 6 manos oe 
1 20 eot ^ 
. Rac imos de 9 manos rezag ' 
Racimos de 8 manos de $ 


















D E I A R E P 
C O N V O C A T O R I A 
H.Tbién'iosp ¿ i s p n e s t o para la 
n e x h » de hny a las 8 y 1-2 en los 
Salones del Centro r^l lego l a ce-
l e b r a c i ó n de la Asamblea Magna 
que pronamente hemos acordado, 
para reiterar p ú b l i c a m e n t e nuestro 
u n á n i m e deseo de que se modlfi-
quf o derogue el A r t . 10 del Re-
glamento del 1 por 100. incitamos 
por este medio a los Sres. Detal l is-
tas de todos los giros s in excep-
c i ó n , p i r a que se s irvan concurr ir 
a l acto a exponer aus opiniones o 
apoyar la ? o l . i c i ó n que se crea m á s 
ccnvpniento.. 
H.nbana. jul io 29 de 1925. 
I V . r la F e d e r a c i ó n Nacional de De-
t a l l i s t a s . — L u c i o Fuentes y. Co-
rrlplo , Presidente. 
Por e l Centro de ^ ¡ ^ f 
Habana-—Airador García 
1-Tesidenie. d ja iTes ident  
b a n a . - - N a r t l s o 
dente. . vxren¿et, 
por l a A e o c i a c ó n d« ^ 
de C a r n e s . — í r u c l 
He. Prí-s ioct i te . j n d u í t H ^ L 
Por l a A s o c i a ^ n J s r o SoU>. V* I 
panaderos .—Fran^ ^ I 
sldente. ^ . industrlfl'6* i0 
Por l a Sociedad £Y¡1¡0̂ \e**n<* 
T a l l e r e s r _ s 
Por los G e m i o s ^ T,eT*> 
de Huéspaclos-
^ e r - P r f X Nació»»» ^ ^c' por la A s o c i a c i ó n / Carlo8 A 
m a c é u t i c o * - - - ^ • 
ya , presidente 
O . • • • * * ' 
1 d- ,29 
A ^ Q C X I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 29 D E 1925 P A G I N A QLXNC. 






































er el mercado local de va-
*id ^^ca^a variación y con tono I con É-i-a' 
.¿rtñ'nterés por las acciones 
' ircia d-
Unldos y en 
gato a'^"'£leCtrlc. Ja i e 1 
. ^Terrocarrlles 
i*»5' fisiones de bonos, princi-
r^Te ín 1o3 de la República' 
idos lo» valores de los Ferro-
Unidos y firmes los de Jar-
Matanzas y, otxos Industria-
acciones d© la Compañía azu-
V* Cub3 Cañe rigieron de- baja y 
^ o de flojedad las de la Em-
•^Kaviera de Cuba. 
L«er«ado de bon09 y cMigaclones 
bien 'mpresíonado. 
ac:lones de la Havana'Electric 
IJJijrea co npesadez en las prefe-
firmeza en las comunes. 
Cerró 
BONOS 
m.i Cuba Speyer . 
R Cuba D. Int . . . 
B. Cuba" 4 l|a por 
*B. Cuba Morgau 
V R' Cuba Puertos. 
ii. ..Cuba .Morgan 
•Sa' Eioctric ' jly 'c . .' 
¡Jafla Uectnc, liipote-
a general 
I» Telerhone Co. . . . 
Kirera Cubana < . .« . 
ACCTOXE3 
C A N O DE 








• GRAY go más flo-
ínos deman-
e de los Te-
l|2 centavos 
de Cuba y 
i de Puerto 
)tes de uno» 





Isa del Azú' 
Ido vendidos 
de la sem*' 
ros derecho» 
Ibidoa d<* 
lay allí ven' 
Cuba a 11 
es ambos c. 
Unido. -
ei' mercado Inact'vo. 
jIERCADO D E C H E Q U E S 
• cheiiues del Banco Nacional de 
se cotizaron ayer más flojos, 
u cotización de apertura de la 
¿íe vénderon ?5.000 a 18 valor. 
COTIZACION DEL BÜLSIIT 
Comp. Vend 
100 Sin 









¡huía Klectric prefs.. 
mna E.'ectric comunes 
típno prefer idas . . . . 
fijno ct mures. . . . 
^•Telerhone Co . . . . 
lera preferdas . 
î ra comunes , 
jiTiíafíuera prel's 



































IOI y OlJllbaclonos Comp. Vend. 
JL. Caita epeyer 1901 
tóp. Cy 35.000.000 100 — 
R. Ci.Ca, Deuda liue 
rior 1905, caplfii 
Cy 11.169.800 . . . 95 97 . 
Emp República da 
Cuna, 1909, capital 
Gy K.500.000, . . OO^ 
Eep. Luba i»i4, Mor-
gan, cap. Cúrren-
te 10,000,000 ..- . . . 99 — 
Rep. Cuba 191V Fuir-
• toa, cap. Currency 
J.OSO.OOO . . . . • 38 • 99% 
tejí.. Cnua 192:; 5*?. 
tapifal Curréníoj^ 50 
millones ... • . . . 10214 105 
Knitwniento Haban^-
la. hipoteca, capi-
tal Cy 6.183.000 .102 120 
jpuntamientü-..Hauand 
Ma.;. hipoteca, eapt-
iMlCy 2.65f. .600. . 80 — 
Blnco Ttrrar.rii.i: "i;a 
Upltai f 4.000.000 . . 70 
•M,dc . capital 400 
BU 'pesos 70 98 
WM;.vr;<. capital Cy 
B/ODO;000 . , . . . 93 % 98 
Bpo-, ile. Avila., ca-
Jpltál Cy 700,000 . . — _• 
Pepíuegos. (íápital pa 
D E C O L O N O S 
l - C E N T R A L F R A N C I A 
P L A T A N O 
> 28. (Asso* 
,6 vendlero» 




. )S}ora, capital 'Í00 
tóll pesos . . ..' 
as cap. Cy 4.000,000 110 
| capital Cu-
cy 349,000 . . — 
a E'ectnc Con-
ciliarios, cap. Cy 






pital Cy 25.000.000 95% 97 
Licor, ra, capital pa-
sos 2.500.000 . . . . 63% 66 
Manuiacmrera. capi-
tal $2.600.000 . . . 58% 60 
Matadero, capital pe-
sos 500,000 — — 
Nacional de Hielo, 
cap. 5300.000. . . 62 104 
Ñor jfest.e, capital Cy 
3.000,000 — — 
Pap^.t-ra serle A., 
cap. ?500.000 . . . 100 — 
Papelera, serie S 
cap $800.000 . . 61 70 
Sant'ago, capital Cy 
1.500,000 — — 
Te.éíono, capital £ 
2.000.000 87 93 
Teléi >no tConv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
UniciuK cap'ta' ..i-r u 
esterlinas 3.830,000 80 
Uroanizudora capi-
tal $2.000.000. . . — 
ACCIONES Comp. Vend. 
Accidentes, papltal 250 
mil pesos > — — 
Agrícola, cap. $320,000.. — 
Banco territorial, cap. 
$5.000.000 42% — 
Banco Territorial, cenf., 
cap. $5.000.000 1% — 
Calzado, piefs., capi'al 
Cy 400.000 15 — 
Cervecera^ prefs., capi-
tal $500 000 — — 
Ciego de Avna, Curremíy 
1.200.000 — — 
Clenfu^gos, capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper. capi-
tal $1.ÜX.JOO _ _ 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 — — 
CenstrucLora. com., cap. 
$3.000,000 — _ 
Cuba Cañe preís, cap. Cy 
50.000.000 . , , — — 
Cuba . Cañe, comunes, cay 
Cy 50.000,000 . . . . _ 
Cuba R. R. capital Cy. 
10.000,000 . . — — 
Cuban Central, prefs., «vi 
pltal py 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy. 900.000 . . . — — 
Cuban Tire, prefs., cap, 
$781,700 — — 
Cuban Tire coma., ca-
pital $2.563,400. . . . — — 
Curtldo.H, capital pesos 
300,000 — — 
Gibara, capital Curréncy 
400,000 — — 
Havana Electric prefs., 
cap. Cy^ 21.000.000 . . 110 
Havana oiectrlc comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 188 
Lnduirtrial Cuba, capital 
$250,000. . . . . . . . . , — 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500.000 98% 
Jarcia. c^.Tiines, capital 
$3.500.000, ; . , . . 40% 
Licorera, ¿oniunes, capi-
tal $8.0ü0.000 3% 
L<onJa, prefs., cap. Cy. 
200.000 100 — 
L»onja. comunes, capital! 
Cy 200,006- . . . . . . . . 175 — 
Manufacturera, pr< fs. , 
cap, $5.000.000" . . . 8% 9% 
Mamitacturera, com nea, 
c a p . $3.000.000 . . . 3 4 
Matadero, cap. $1.000,00;) — — 
Naviera, prefs., caplt»! 
Cy 2.000.000 . . . . 70 79 
Naviera i-omunes, capital 
Cy 4.0OO.OOO . . . . . . 19 22 
Nueva péd/fid .le Hielo, 
cap. $3.000.000 . . . 371 469 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1.400.000 60 75 
PerfumerTa comunes, ca-
pital $1 850,000 13% 20 
Pesca preferidas, capi-
tal $1;000.000 . . . . . . 100 — 
Pesca, (.omunes, capital 
$1.500.ü00 28 34 
Préstamos, capital pesos 
500,000 . . — — 
Santiago, capital Cucren-
cy 1.500,000 — — 
tíancti rfplritus, capital 
Cy, 39.800 . . . . . . . . — — 
Te'éton-. prefs. capital 
$2.000.000 106% 107% 
Teléfon.i. comunes, CAMÍ-
tal Cy 5.0̂ 00.000 4» 125 . — 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.Í JO.OOQ̂ . . . . . 121 125 
Trust, i,ap. '$5.000,000. . — — 
Unidos, "cpital bras ^J-
terllnas b.859.970. ,,=,fe¿ ,98% 101 
Cnion TJII, capital pesoi" 
i.ooo.oco . . Ji . . ' 8 12% 
Unión iSacional, prefs., 
cap. $750.000 . . . . . . 7» — 
Unión Nac:cpai, comunes, 
cap. $750.000 , 1 — 
Prbanlzadv/ra, prefs. ca-
pital $1 .500,000 . . . — — 
Urbanlzadora , . comunes 






• reunió la Asociatión de Colo-
Central La Francia . en 
general reglamentaria el do 
2ft del corriente. Presidida 
Señor Luis Fernández, Vice-
nte- por encontrarse enfer-
«éñor José Oamacho, Presi-
wectivo de la misma. 
r&a junta fué constituida por 
3, escogido», ^ore.s siguientes: Matías Dor-
J J*'8 A- Fernández, Oscar Fer-
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rp Patricio Valle, Encarna-
l ^ r a . - J o s ñ Durán. Herminio 
Beatriz Fl,ente3,' Julio 
•J^ez Vázquez, Salomé Corde-
«áximo Afian, John J . Kenny. 
J,*,0 Capote, Martin E . Valdés. 
garría. Pastor Alvarez. Mateo 
\pj0*é ^ ' z . Montalvo v Val-
y ^ J l a y H. rn/mdez, Lorenzo 
Aurelio Sánchez, Isidro 
^ ¿ f r n a r d i n o Cubas, José 
j p l-rancisro J.lanez, Ansel 
^^umerslndo Pérez Lara, Ju-
RT3; ÁWe<io Giménez, Ber-
jAocirígue-z, Camacho y Puen-
gancoim y Landa. Lorenzo 
Toriblo Audarcio, Angel 
P ^ a s Pino. 
Tesorero dió cuenta del 
V bTi fond^ do la sociedad 
fcftif-1100 practlca<io hasta el 
W.ejo1^; est^ arroja un saldo 
5' I03 cuales acordó la 
en 
!>bi ^ L ÍaV]o* dePositados 
IrtaJ^^01'10- Por ahora, en'el 
mentó comercial del Central 
K^-'a con el Interés del tres .-̂ i'Q anual. 
i dM S,ecretario doctor Matías 
lectura a varios doca-
"Z6 ellos el manifiesto 
R f t l Por- pl block agrario 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
Mañana día 30 celebrará sesión 
la Directiva de la Cámara de Co-
mercio, Inlustria y Navegación de la 
Isla de Cuba, con la siguiente or-
den del día: 
í ¡ — L e c t u r a y aprobación, si pro-
cede, del aota de la junta ordina-
ria anterior. 
2. —Gestiones ante la Secretaría 
de Hacienda: Solicitud de fecha 10 
del actual, insistiendo en la necesi-
dad de suprimir el cobro de la pa-
tenté del uno por ciento. Escritos 
y diligencias para'obtener una so-
lución práctica en la aplicación de 
los beneficios de la partida número 
215 del Arancel de Aduanas. Visita 
al señor Secretario sobre este asun-
to. 
3. —Acuerdos de la Asamblea 
General Extraordinaria de 3 de ju-
lio actual. 
4t_—,Ley de Obras Públicas y su 
reglamento. Moción de la Cámara 
en el Consejo de la Federación Na-
cional' de - Corporaciones Económi-
cas sobre los balances del cuatro 
por ciento aj suprimirse este im-
puesto. Felicitación del Club Ro-
tarlo de la Habana. 
&.—Comunicación de E l iLlbro 
de Cuba. Asuntos varios, solicitu-
des de asociados, correspondencia, 
etc. -
R E V I S T A D E C A F E 
C O T I Z A C I O N D E l í : 
L A P E S E T A 
L a pese ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a doDar . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA Y O R K , julio 28. (Asso-
ciated Press).—Las cotizaciones do 
las acciones estuvieron en alza hoy 
con motivo de una explosión del 
entusiasmo alcista que fué causa 
de que alcanzaran las mejores coti-
¿aciones del año más de 50 emisio-
nes. L a característica más notable 
en relación con er-te avance, fué el 
inusitado número de transacciones 
persiguiendo beneficios inmediatos, 
las cuales llegaron a ser suficiente-
mente grande en las últimas horas 
para reducir materialmente o anu-
lar '.Igunas de las ganancias anU-
rlores. 
Prácticamente todog los grupos 
participaron en el alza, pero las me-
joros ganancias se registrqroñ por 
los grupos d̂ j aceros, ferrocirilos 
y automóviles, con vaios renglones 
fuertes diseminados entro las espe-
cialidades industriales. 
Las grandes compras de acciones 
de aceros se basaron en las predic-
ciones de un próximo aumento en 
los precios del hierro en lingotes 
v como anticipo .a un Informe favo-
rable de la United States Steel Cor-
poration. -Este informe, publicado 
después que cerró el mercado, ofre-
ce utilidades para el segundo tri-
mestre ascendentes a $40.624.221, 
contra $39.882.992 en el primer tri-
mestre t $41,381,039, en el corres-
pondiente trimestre del año pasado. 
Las comunes de la United States 
Steel cerraron cerca de 2 puntos 
más altas, a 120 después dé haberse 
vendido ligeramente sobre dicha ci-
fra. Los aceros independientes ce-
dieron a causa de la liquidación, no 
obstante lo cual Midlarcf Steel pre-
ffiridas y Otís Steel preferdas al-
canzaron las mejores cotizaciones 
para el año. 
Las acciones ferrovlarlafl conti-
nuaron descontando la posibilidad 
de un aumento en las utilidades y 
d< la distribución de dividendos «s. 
pedales este otoño. Las compras se 
concentraron en las em'siones del 
sur y dgl oeste, registrando altos 
precios Atlantic Coast Line, Fris-
co comunes y preferidas, Noriollc 
and Southern, Seaboard Air Line 
comunes y las 3 emisiones Wabash. 
White Motors realzaron el salto 
más sensacional dentro del grupo 
automotivo desde 86.3|8 a 95.3|4. 
Las demás emisiones de este grupo 
mejoraron sus anteriores cotizacio-
nes, entre ellas General Motors. Fls-
her Body, Chrysler y Hayes Wheel. 
Du Pont y Brown Shoe alcan-
zaron nuevas cotizaciones máximas 
Para el año y ganancias de 2 a casi 
5 puntos se registraron por Ameri-
can Can, Foundation Company, Ge-
neral Electric, Maek Truck, Wes-
thinghouse Air Brake y algunas 
otras. 
Nuevas cotizaciones elevadas se 
registraron por American Radiator, 
American Ice, American Zafety Ra-
zor, Manhattan Transit preferidas. 
Certain Tedd Products, Continental 
Can, International Harvester, Mar-
land 051, Montpomery Ward, Postum 
Cereal, Remington Typewriter y 
Woolworth. 
Los préstamos sin plazo fijo es-
tuvieron sin cambio a 4 por ciento. 
La fuerza del curreney escandi-
navo volvió a caracterizar el mer-
cado de cambios. La corona danesa 
estuvo fuerte a poco menos de 24 
centavos y la corona noruega avan-
zó cerca de 60 puntos a 18.95 cts. 
La demanda de la libra esterlina 
se sostuvo firme a poco más de 
$4.85,1 ]2 y los francos franceses al-
rededor de $72.112 cts. 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
C O M P R O C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A Y P A G O L O S M E J O R E S T I P O S E N P L A Z A 
Oficinas: Banco Nacional 226 , 227, 228 . 
Telefono: A-4983 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
" F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
0 9 C E N T I M O S 
p o r c a d a do l lar . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar . . 
American Can 
American Car Foundry . 
American lee 
American Locomotlve . . 
American Smelting Rcf. 
American Sucar Ref Co. 
Cierr» , Kansas CUy Southern . . . 
Kelly Springfieid Tiro . . 
38 Vi I Kennecott Copper 
209 Vá il-ehlgh Valley 
102 Vá : Louisiana Olí . . . . . . .j 
121Vi Moon .Molón >. 
Missouri Pac.ifi« Kallway 
104 í Missouri Pacific pref. . . 
64 »4 • Marland Oil 
American Woolen , . . 38% Mack Trucks i 
American For Pow 42 Maxwell Motot 
Anaconda Cpoper Mining.. . . 41' ll t r "B* N. Y . Central & H . 
AUhison . . m i í - N ' Y N H'& H. 
River 
Atlantic Gulf & West I 48 1i • Xarthern. Pacclfic Atlamlc Coast Line 168% National Bls?cuit 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Fress} 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA "iÜRK, Julio 28. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , julio 28. (Asso- _ 
ciated Press).—Los mercados azu-'g°?nsol¿?Seucts aS 
careros presentan aún muchas com- Cosden & Co .! '. 
plicaciones e irregularidades aneiCMiciWe Steel 
han existido durante los últimos £u^an ^merLcan Sugar Nev.-
Hfia n,.„,.„i„„ i J •- -,1 ¡Cuban Cañe Sugar com. . . . 
días. Prevalece la opinión d« que cuban Cañe Sugar pref. 
los precios del azúcar refinado es- Davldson 
tan más bajos que lo que debieran 
estar, pero se cree imposible esta-
Baldwln Locomotive Works 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf Pet. . . 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Oblo Rv 
Ch., Milw. & St. Paul com. 
Ch. Milw. & St. Paul pref. 
Chic. & N.. W 
C, Rock I P , 
Chile Copper . . . . 
Cast Iron Pipe.. . . . , . . 
Coca Cola 
Col Fuel . . 
114% National Lead 
77 Norfolk & Western Ry. . . . 
Pacific ÓU Co. . . . . . . . . ., 
Pan Am. Petl. & Tran Co.. 




































Peoples Gas- 117 
Delaware & Hudson . . . • 
Du Pont " .:. . . 189% 
biecer precios más altos por abo-1 i r l e First .*.* .*.* '.' 
ra. Desde el punto do vista de la|Kn<iicott Johnson Corp. . . 
oferta y la demanda, los valores dol'5lec- Iji^,1t .Pow • 
dri 
I n d t i í t H ^ 
SoU>. 
^mhbT y proPuso una moción 
C«l rn^r- aI)()>a1ido y adhirién-
1 N»leamovimiento iniciado. La 
listas <íc* ttrs, *cP.rúf> Por unanimidad 
reía 7 u" , 1,0110 movimiento, es-
• • del carta • dándole 
, de I» % íl * d0 t0mado-
do. ^ S r 1 ; O**31, ^ r n á n d e z Pro-
xrend?v>. I ^ ^^olon del término, el 
ustrln'** ,„ 
Veo811 




k ^ ' ^ r ' n 2' COn 0bjet0 de 
t 008 colonos de Cu-
Por afeC0^ la asamblea pro-
Tf cLSeaor Luis A- Fcr-
¿•ftta ^ ^ " r r a una comisión 
Parae S0 ^ l e ^ a r á en la 
^ n c i í ^ " « " ^ ¡ r la Asam-
Por o, ^ día 2 de agosto 
ei doctor Heliodoro 
N U E V A Y O R K , julio 28. (Asso-
ciated Press).— Las compras loca-
les, debidas a los temores de hela-
días en el Brasil después de las re-
cientes lluvias, y al tono firme de 
los mercados brasileños, causaron 
un avance en el mercado del café, 
Perdiéndose parte de las ganancias 
hacia el cierre debido a las ventas 
par cuenta de casas europeas. E l 
mercado abrió de 10 a 30 puntos 
más alto y cerró con ganancias ne-
tas de 10 a ?,0 puntos y venta de 
49.600 sacos. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, julio 28 .— DIA-
RIO DE L A M A R I N A . — Habana. 
—Estado del tiempo el martes, a 
las siete de la mañana: 
Golfo de México y Atlántico ai 
Norte <3e Aptillaa: buen tiempo, 
barómetro alto, vientos variables 
moderados 
Mar Caribe: buen tiempp. baró-
metro muy alto, vientos de la re-
gión Este moderados. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y el miércoles, vientos 
variables moderados, turbonadas 
aisladas. • 
Observatorio Nacional. 
Inglaterra . Libra esterlina, 
vista 
.Libra esterlina cable.. . . . 
Libra estfiálna vista . . . ' 
Lspaña: Pesetas . . . . . . . . 
Francia: Francos vista . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos.. . . . . . . 
Beiglca; Francos.. . . . . . 
Italia: Francos vista . 
Liras cabie 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
Grecia: Dracmas 
Noruega: Coronas 
Dinamarca. Coronas.. , 
Checoeslovaquia; Coronas 
Vugoeslavla: Diñares . . 
Rumania Lels . . . . . , 
l'olonia; Marco.s 
A.lenian;a: Marcos oro . . 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 
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BOLSA HE MADRID 
MADRID, Julio 28. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes. 
Libra esterlina: 32.65 pesetas. 
Franco: 33.48 pesetaó. 
BOLSA SB BABCBLONA 
BARCELONA, Julio 28. 
El dollai se cotizó i *.S8 pesetas. 
Segundo 4 por 100: Alto 100.8; baje 
100.8: cierre 100.8. 
Primero 4 l | i por 100: Alto 102.3; 
bajo 101.2t, cierre 101.2;). 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101; 
bajo 100.27, cierre 100.-J. 
Tercero 4 1|4 por 100. Alto 101.19; 
bajo 101.14, cierre 101.17. 
Cuarto 4 1(4 por 100: Alto 102.15; 
bajo 102.5. cierre 102.5. 
CT S. Treasury 4 pgr 10o.—Al-
to 103.1;. bajo 102.28; cierre 102.28. 
ü. S. Tr-easury 4 1|4 ^or 100. Al-
to 106.27;^bajo 106.20; cierre 106.20. 
Internaclor.a! 'le egrapn and Teioh 
hone Co.--Alto 124; bajo 122; celrre 
122. 
VALOKES c u B a u o a 
NUEVA I G R K , Julio 28. 
Hoy* se registraron las slgulences 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: » 
Deuda Kxtsrior 5 1|2 pur 100 1953. 
—Altp 101 1|2; bajo 1DÍ 112; cierre 
101 1|2. 
Deuda Fxterlor 6 1(2 peí 100 1904. 
Cierre 99 7i3. 
Deuda Exterior b por 100 de 1943.— 
Cierre 99. 
Deudr. Fxterlor 4 1;2 por 100 1949. 
Alto 90 jiÜ bajo 90 1]8; cierre 90 3|8. 
Cuba Railrona & w / ot' UH i¡)b2 — 
Alto 86 3i8; bajo 85 7|8> cierre 86 3|8. 
HaviiiL t. uona. t> rtil xOO de IJJJ. 
Cierre 96. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
Internat'l Tel. & Tel. 
Independent Olí Sr Gnu 
Julio 28. 
6 por 100 d< 
BOLSA BE PARIS 
% PARIS, Julio 28. 
Los prec-os estuvieron hoy irregu-lares. 
Renta del 3 por 100: ¿1,75 frs. 
Cambios sobre Londres. 102.75'frs ro-Ei!?p£é3tlto áel cinco por ciento: 58. <0 frs. 
El dollar se cotizó a 21.15 frs. 
BOLSA BB LONDRES 
LONDRES, Julio 28. 
Consolidados por dinero: 5ü 1U 
United Havana Railway: 98 1|2 
loFT îul* BrltíiElC0 ^ 4 lÍJ« po» 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA TORK, Julio 2S, 
h ^ ^ í ^ l 3 1,2 por 100: AltO 100.26; bajo 100.24; cerré 100.21. 
Primero 4 por 100; sin" cotizar. 
NUEVA YORK 
Ciudad oe Burdeos. 
1919.—Cierre 83 314. 
Ciudao ac L,yon. 'J por ¡00 de 1919. 
Alto 84; bajo 83 3¡4; cierre 83 3|4. 
Ciudad ui Marm i l , ^ ô: IÜO I»I9. 
—Alto 84, bajo 83 5|8; cierre 83 518. 
lirnpresi ii, a.eipvfy i^i • p<jr ivu 
de 1949. - - Alto 96 718; bajo 96 5|8; 
cierre 96 7|8. ; 
Kmpréátitn francés dm 7 por 10C 
de 1949.-Alto 90 314; bajo 90 1|4; cie-
rre 90 i(a: 
Empic-.t.i' hoMlldéi 46i ñ por 10(1 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 118; 
cierre 103 1|8. 
KmprestiU areentlno 'ie. 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; cie-
rre 96 1|-». 
Empréstito ce la Repfl^ilca fie Chlu 
del 7 por ICO de 1951.—Alto 101; bajo 
100; cierre 100 518. 
Emp^ttiui 'u> i"n^coesiovaouia de 
8 por 100 á*. 1951.—Alto 100 112; bajo 
99 314; cierre 99 314. 
VALORES AZUCAttEROS 
NUEVA YORK, Julio 2á 
American susjar Uer:ri ng Co. Ven-
tas 5700. Alto 6G 112; bajo 64 1|8; cie-
rre 65.' 
Cuban Amenean. ausar company. 
Ventas ¿300. Alto 2r8 114, bajo 26, cie-
rre 27 3J8. 
Cuba ^ane Sugar Co. Ventas 1300. 
Alto 11 3|8; bajo 10 5̂ 8; cierre 10 5|8. 
Cuba VUDÍ. 'augar preteridas. Ven-
tas 5500. Alto 49 718; bajo 47; cierre 
48 112. 
Punta AVgre Sugar ,Co.—Ventas 
1000. Alto 35 3;4; bajo oo, cierre 35. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A 
A Z U C A R E R A 




Octubre . . 
Diciembre . 
Enero . . 
Marzo . .' 
Mayo . . . . 









C L E A R 1 N G H 0 I Í S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Pencos asociados al Habana 
Clearlng Hruse, ascenderon a posos 
(2.902.113.54. 
Publ icamos l a to ta l idad 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s en l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
BONOS 
1 2 . 7 1 7 , 0 0 0 
* A C C I O N E S 
$ 1 . 9 2 3 , 3 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o c s e 
de N e w Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
8 8 2 ^ 0 0 , 0 0 0 
Por el presidente de la Asociación 
Nacional de la Industria azucarera 
dirijió al señor Presidente de la 
República, la siguiente carta: 
Julio 27 de 1925. 
Honorable señor Presidente de la 
República, Palaoio de la Presi-
dencia . 
Habana. 
Honorable señor Préndente: 
'En cumplimiento de acuerdos to-
mados en la Asamblea General de 
esta Asociación, celebrada la no-
ebe del 25 del corriente, tengo el 
honor de ^irijirme a usted para ex-
presarle loa acuerdos citados. 
iLa Orden Militar número 155 es 
la que regula en Cuba la entrada, 
entre otros, de profesionales y ar-
tesanos. Esta Orden Militar que es 
terminante, no lo eg así en cuanto 
a su Reglamento, lo cual personal-
mente signifiqué en conferencia al 
Honorable señor Secertario de Jus-
ticia quien me ofreció plantear este 
asunto de suyo delicado en Consejo 
de Secretarios, resolución que ig-
noro si puso en práctica. 
En vista de esto, la Asamblea por 
unanimidad tomó el acuerdo de que 
[en calidad de presidente que soy 
i de dicha Asociación, encarezca a 
[usted se lleve a efecto la modifica-
ción que se considera necesaria pa-
ra que sin ocasionar daño al turis-
Imo, no se tolere por más tiempo 
|que el empleado cubano vaya sien-
Ido día tras día desplazado por ele-
mentos extranjeros, de ocupaciones 
que le son familiares, y que consti-
tuyen su profesión u oficio, sem-
brando la miseria en esos hogares, 
H tal extremo quo ya suman millo-
nes de pesos los que esos empleados 
extranjeros quitan a nuestros azu-
careros. 
Como esto constituye ¡un proble-
ma delicado pues este problema ha 
sido el que ha aeree / ido los en-
conos entre el pueblo mexicano y 
los americanos, y como esta Asocia-
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e 
Vapor Antolín del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera el día. 30. 
Puerto Tarafa, salló ayer por la tar-
de. Llegará mañana a Tarafa. 
Calbarién, sin operaciones. 
Gibara, en r-ai>aracl6n. 
Joaquín Godoy. En Santa Cruz del 
Sur. vaje de retorno. .. . 
Julián Alonso. Sin operáciones. 
Baracoa, saldrá hoy de Puerto Tá-
rala para Gibara. Viaje do ida. 
La Fe, llegará esta tarde a Calba-
Hén. 
Laa Villas, cargando en el segundo 
espigón de Paula para la Cesta Sur. 
Clenfuegos. llegará esta tarde a San-
tiago de Cuba, viaje de ida. 
Manzanillo, en Gibara, viaje de re-
tomo. Se éspéra el viernes. 
Santiago <ie Cuba, cargando para la 
Cesta Norte. 
Guantünamo, llegará mnñana a San 
Juan de Puerto Rico, viaje de Ida. 
Hnhana. marrando er. el primer es-
pigón de Paula para Guantánamo— 
Boquerón— Santiago do Cuba, Puer-
to Plata, K. D. v San Joan P. í l ! 
Ensetlo Coterhlo, en Baracoa, viaje 
de loa. 
Cavo Mambí, llegará esta roche .a 
Clenfuegos, viaje de Ida-
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, cargando para Nuevitas, 
Manatí, Puerto Padre y Chaparra. 
crudo se consideran tan bajos como i Jfs^0^rePlayers . . 
deben estarlo, p e r i c ó n la pequeña i General Asphait'..' 
diferencia que existe entre el pre-j0pncral Motors . . 
ció del refinado y el precio del cru- G'"^'Northern "" " 
do, parece existir poco estímulo pa. stares esteel 
ra animar a las refinerías a pagar General Eiectric 
2.1|2 centavos, motivo por el cualiHa>'es Wheel . . . . 
muestran disposición a esperar con- ^ J ^ j ^ 1 0 1 " Co-
cesiones en los precios. Los .recien-'International ' Paper' 
tes acontecimientos indican que una internatl. Mer. Mar. 
buena cantidad * de azúcar frudo, 
fuera de almacén, ha sido compra-
da por lo menos dos de las refi-
nerías do Nueva York, las cuales 
están retirando azúcar diariamen-
te contra estas compras, ignorando 
por el momento las ofertas de azú-
car de costo y flete. Hasta última 
hora el único negocio confirmado 
consistió en un pequeño saldo de 
Cuba, compuesto de 3.700 sacos, 
a Una refinería de fuera del puerto, 
pronto embarque, a 2.112 centavos 
costo y flete. Circularon persisten-
tes urumores de que una cantidad 
de Filipinas se había vendido a las 
refinerías al precio actual. E l pre-
cio local para los crudos de Cuba 
fué de 4.27 centavos entrega. 
FU(TUROS D E AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros en crudos 
desarrolló alguna debilidad al ini-
ciarse las liquidaciones de septiem-
bre, abriendo la sesión desde sin 
cambio a 7 puntos más baja. Las 
ofertas fueron absorbidas por una 
o dos casas. Considerando la situa-
ción poco satisfactoria de los mer-
cados del crudo y refinado', los fu-
turos se sostuvieron bien. Los pre-
cios finales fluctuaron desde un 
punto más alto a 4 puntos neto más 
bajo. Las ventas se calcularon en 
31.000 toneladas. 
pref 
Pierce Arrow , 'Síá 
Punta Alegre Sugar . . . . . . 35 
Puré Oil . . . . . . . . . . . . 28T4 -
Postum Cereal Comp. Inc. . . 122a» 
Phillips Petroleum Co 437i 
Producers & Refirxers Oil . . •'7% 
Royal Dutch X. Y 52% 
Reading . . . . ' «6 94 
Republlc Iron & SUel ÍS7» 
Replogle Seel IS'Í 
90H Standard Olí California . . . . B7% 
3414 St. Louis & St. PnanciPco. 92 -; 
22 % S^ars Roebuck 194% 
74- Sinclair Olí Corp 21̂ 4 
27% Couthern Pacific 99U 
ti Southern Railwáy 1005¿ ^ 
47% Studehaker Corp f^i 
37% stdard. Oil (of New Jersey) 43% 
14»U So Porto Rico .Sugar 
Stewarf Wkrncr 68% 
Savage Ar'ms f>8% 
Standard Gas ¿c Elec. . . . . 5:,'4 
Texas Co , . 51 % 
Texas & Pac . . 
Timken Roller Béar Co *N "Í 
Tobacco Prod. . . . . í ' U 
TTniv. Pinp Com T.̂ 'í, 
88 % rnion Pacific -.* 
57% l-iüt<vl Frnlt . . . . . . . . . . 2̂ 2 
69-% r . S. Industrial Alcohol.. . . 
83% U. S. Rubber . . . . . I . . . . . . . «1% 
290% U. S. Steel l ' i 
43 Vanadinn . . »WS 
64% Wabash pref. A 6Mí 
28% Westinphouse . . . . . . . . . . 73% 1 
6374, Willys-Ovev 29% -
32% Willys-Over pref. 104% 
122 VV>Ue Motor» . . «>2% , 





Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . . , 
Abril . . , 
Mayo . , , 
Junio . , , 
Julio . . . 
250 250 246 249 249 
251 251 251 251 254 
264 266 264 265 265 
267 2^8 267 267 267 
273 274 272 274 273 
282 282 280 282 282 
290 
AZUCAR R E F I N A D O 
No hubo cambio en los precios 
del azúcar refinado hoy, fluctuan-
do entre 5,20 y 5.25 centavos me-
nos el 2 por ciento pronto pago^ Se 
anuncia un movimiento de azúcares 
muy ligero tanto en lo que se re-
fiere a las retiradas de azúcar con-
tra contratos anteriores como a los 
negocios nuevos. 
' t i U t u u f t l L O C A L . 
D E C A M B I O S 
Firmes la libra esterlina y el fran-
co francés y sottenida 1 a peseta es-
pañola. 
El cambio sobre New York cerró 
de alza, .debido a que 'as agencias 
J U N T A D I R E C T I V A E N E 
C E N T R O D E C A F E S D E L A 
H A B A N A 
El lunes celebró el Centro de 
Cafés de la Habana en su domici-
lio social, Marta Abreu número 12, 
altos. Junta Directiva* OrdinaVla, 
bajo la Presidencia por sustitución 
reglamentaria del señor Enrique 
San Julián, Primer Vlce-presiden-
te que actuó en virtud de encon-
trarse enfermo el señor Narciso 
Pardo, Presidente en propiedad. 
Junto al señor San Julián tomaron 
asiento en la mesa presidencial los 
señores Vicente 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Qulet<v y sin operaciones ríglí 
ayer el mercado local de azúcar. 
Se exportaron ayer por los dis-
tintos puertos de la República 
129.725 sacos de azúcar. 
El señor H . A . Himely, anuncia 
<iue el movimiento de azúcar en to-
dos los puertos de la República en 
la papada semana fueron 66,352 to-
neladas de arribos; 100.501 tone 
ladas exportadas y 1.058, 649 to-
Piñeiro" Martín n€^a^as ê existencias. 
Alonso, Teolindo Vázquez,. Ramón 
Díaz, Manuel Olay y Antonio Pérez 
Manrique. • 
Después de leída y aprobada el 
acta anterior fué conocido el Da-
lance Mensual de Tesorería y el 
movimiento general de Asociados, 
que también fueron aprobados por 
el voto unánime de todos I03 con-
currentes. 
En los Asuntos Generales el se-
ñor Pérez Manrique Informó a lá 
Junta que en unión del señor Nar-
ciso Pardo había asistido en repre-
sentación social al cambio de im-
presiones convocado por el señor 
Secretario de Sanidad y celebrado 
el día 6 de julio en los salones de 
la Junta Nacional de Sanidad.y Be-
neficencia. E n esa reunión el doc-
tor Gispert significó los deseos de 
la Sanidad en obtener un estado de 
aseo y desinfección completo en los 
establecimientos, hablando en el 
mismo sentido el doctor Valenzue-
la, -Director de Sanidad. E l Jefe 
Local doctor José Antonio López 
del Valle, Indicó las intenciones y 
formas de la cruzada que la Sani-
dad emprendería y en diez puntos 
abarcó el alcance, muy suineramen-
te explicado, de los principales ex-
tremos que iban a ser motivo de 
vigilancia y castigo por parte de la 
Sanidad. En aquel cambio de im-
presiones y en virtud de las propias 
declaraciones del doctor López del 
Valle que reconoció que sus diez 
puntos eran asequibles a reformas 
y no estaban ultimados, fué acor-
dado que la jefatura Local de Sa-
nidad remitiría las bases Indicadas 
a las Secretarías de las entidades 
representadas tan pronto el refe-
rido documento estuviera debida-
mente redactado, acordándose así 
mismo que la multas no serían con 
Continúan 
centrales. 
moliendo »ólo diez 
El mercado de New York perma-
neció quieto en el día de ayer, co-
tizando de 2.7|16 a 2.1|2 centavos 
libra costo y flete. 
Se anunció una venta, de 6,000 
sacos de Puerto Rico a 4.24 centa-
vos libra costo seguro y flete, para 
llega ren agosto 6 a la National 
Sugar Company. 
del Federal Reserve Bank empezaron | ^ona¿as ni rebajadas pero en cam-
a cobrar on firme el cuanto por 100 ^ ^ ^ ^ ¿ ^ una tabla de más 
ición ha procurado al defender a 
estos azucareros evitar que pueda 
I extenderse el sentimiento que esto 
crea, a horizontce más extensos, 
con la mayor consideración rufego a 
usted que se modifique ese Regla-
mento en el sentido expuesto. 
El otro acuerdo de la Asamblea 
se refiere a la Secretaría de Agri-
cultura que siendo el organismo que 
representa a todas las clases pro-
ductoras de la Nación lo mismo del 
capital que del trabajo, carece prác-
ticamente de Secretario y al efec-
to, teniendo esta Asociación un con-
cepto elevado por su solvencia, ho-
norabilidad y competencia del se-
ñor Rafael Sánchez Aballí, al pro-
nunciarse su nombre para ese ca ¿-
go todos los señores Asambleistaá 
prorrumpieron en aplausos, acor-
dándose que esta Asociación le sig-
nifique a usted cuanto lo compla-
cería ver a dicho señor ocupando 
ese alto cargo, porque representa-
ría eficiencia y confianza. 
Respetuosamente, 
Asociación Nacional de la 
Industria Azucarera, 
Presidente. 
M O N T S E R R A T 
f / . / /Or£í jD££05f/0HBÍÍfS/>£:/y£C0l/OS 
C E R C A P E T O D A S P A R T E S 
sobre las ventas de giros. 
Seguramíne que con eso motivo la 
Secrjitaría de Hacienda cobrará el Im-
puesto sobre el efectivo que exporten, 
producto áe la venta de giros sobre 
New York, y que no est.ln compren-
didos en el artículo 40 de la Ley de 
Obras Públicas. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 3|32 
premio, pagaderos en cheques del 
Clearlng liouse de la Habana, y ||8 
premio contra billetes chicos. 
Esta operación la efectuó un» im-
perante casa bancaria. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable.. 
Londres vista . . . 
Londres 60 días 
París cable.. . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España crble.. , 
España vista . . 
Italia cable . . . . 
Italia vlsf», . . . 
Bruselas cable . 
Bruselas vista . . 
Zurich cflble . . 




Toronto vista •. 
Hong Kong cable 
Hong Konff vista 
baja proporción en las penalidades, 
y que la Secretar!*procedería enér-
gicamente en aquellos casos que se 
les denunciaran como Injustos. E l 
señor San Julián hizo expresa élg-
nificación que la campaña había si-
do iniciada sin que las bases hayan 
sido remitidas a la Secretaría y ri-
giendo la misma tabla de penalida-
des anteriores, y en tal virtud la 
Junta tomó el acuerdo de dirigir-
se urgentemente a la Jefatura Lo-
cal, rogando la remisión de esos 
puntos a fin de significar y acla-
rar extremos que son de imposible 
disposición y que de ser titplanta-
dos sin atender los razonamientos, 
representaría un perjuicio incalcu-
lable. 
Teniendo en cuenta el plan de 
Obras Públicas pronto a empezar a 
surtir sug efectos en el embelleci-
miento de la Habana la Junta a^or-
Ju-
MERCADO D E MATANZAS 
MATANZAS, ji^IIo 28. DIARIKX 
Habana.—Se embarcaron ayer por 
este puerto, con destino a New York 
1:3,000 sacos de azúcar, con un va-
lor de $186,972.00. 
Corresponsal.-
R e v i s t a d e B o n o s 
»NUEVA Y O R K , julio 28. (Asso-
ciated Press). Las cotizaciones de 
los bonos perdieron terreno en el 
dia de hoy, a pesar de que las tran-
sacciones se distinguieron por alzas 
en una variedad do emisionoa fe-
rroviarias. Las indicaciones de que 
el crédito Í> largo plazo subirá de 
interés, apaciguó el ardor especui 
lat-vo. 
Una enorme demanda para los 
ajustados del 5 por ciento de Katy, 
fué reflejo de la mejoría en las uti-
lidades de dicha empresa y del 
anuncio de que el dividendo c'^ las 
preferidas sería aumentado en el 
otoño. Prisco, renta y ajustados, no 
estuvieron tan activos, avanzí^do 
de 1 &• 4 puntos y reteniendo la 
mayor parte de sus ganancias al 
cierrg. L a compra de estas emisi2-
nes coincidió con ^in alza en las ac-
ciones comunes do dicha empresa 
a una nueva cotización elevada. 
Las emisiones de la Canadlan Pa-. 
elfic, Southern Railway, Southern 
Pacific y otras de alta cotización, 
perdieron terreno en contraste con 
el movimiento dé la alza de las emi. 
siones de la Southwestern, Seaboard, 
Norfolk and TVestern. Great Nor-
tetn y Chesapeake and Ohio. 
Mañana se4 hará la oferta pública 
de $30.000.000 en bonos amorttza-
bles del Reino de Dinamarca, al 
5.1¡2 por ciento de Interés, por un 
sindicato presidido por el Guartmty 
Trust Company de Nueva York. 
t u i u A t i U W U í l U Á L u t l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por el procedinr'ento seña-







Clenfuejcs . . ... . . . . 2.181828 
7 |64 P. 
% P. 
4.86 % 
4.86 % |dó a propuesta del señor San 
4.84 % lián dirigirse a los soñores Secre-
tarios de Obras Públicas y Sanidad, 
exponiéndoles la conveniencia de 
Instalar fuentes y servicios públi-
co, mejoras que han sido introduci-
das con brillante resultado en las 
principales ciudades europeas. 
I>a Presidencia y el señor Pérez 
Manrique dieron cuenta de los tra-
bajos que vienen realizando junto 
a I03 Poderes Públicos a fin de ob-
tener la derogación del artículo diez 
de! Reglamento que al dejar al ven-
dedor en. libertad de cargar el Im-
puesto al comprador, deja de ser 
un impuesto sobre la Venta Bruta 
para convertirse sobre la compra. L a 
repercurslón no puede seguir {leí 
minorista al público sin cometer 
una nueva transgresión de la Ley, 
pues si en iuna venta de 20 centa-
vos se carga el Impuesto resultará 
que el pueblo en vez do pagar el 
arbitrio una vez se verá obligado a 
tributar cinco veces. Por último 
fué informado que el próximo miér-
coles 28 a las ocho y media de la 
noche en el Centro Gallego tendrá 
efecto una Asamblea magna convo-
cada pa .'a robustecer Ja acción que 
se realiza y tratar de obtener una 
armónica resolución a tan difícil 
problema, y defender enérgicamente 
los Intereses de las clases minoris-



















M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
Tork so cotizó el algodón como al-
gue: 
Octubre . . . . 25.02 
Dlclemore.. . . . . , . 23.17 
Enero (Í926) . . .". . . . . • 24.60 
Marzo (1P26") . . . . . . . . 24.87 
Mayo (1926) . . . . . . . . 25.13 
Julío C.-S'26) •• . . . . 
C O M P A Ñ I A D E F E R R O C A -
R R I L D E R E S U L T A 
Convocoforia a Jun<a General Or-
dinaria. 
Por orden del señor Presidente 
Interino se cita por este medio a 
los señeros Acc'onistas de esta Com-
pañfct para la Junta General Ordi-
naria que se celebrará el día 31 del 
eT.irantc mes de agosto, a las cua-
tro y media de la tarde, en el loca.1 
de la Secretaría de esta Compañía, 
sito en la calle da Aguiar número 
stfenta y seis, altos, en esta ciu-
dad. En dicha Junta se tratará de 
los asuntos .1 que se refieren loa 
artfotilofl trece y catorce de los Es-
tatntac. 
Habana, veíate y si^te de Julia 
de my novecientos velata' y cinco, 
Luis de Solo, 
Secretario. 
C 70&1 id 29 ' 
J U L I O 2 9 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - ; CÍNTAVOS 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
S O B R E L O S NUEVOS E S C A L A -
I O N E S D E MAESTROS 
Se llalla a la firma del Sr. Se-
cretario de Instrucción Pública ol 
Oecreto por el <iue serán modifica-
d.is las disposiciones que regulan 
la formacuón de los Escalafones de 
Maestros públicos. 
L a principal innovación Que es-
tablecerá esta* disposición del Dr. 
Fernández Mascaró. ya tratada y 
op(-rtur,&mtnte informada por la 
Junta de Superintendentes»- es la 
de no apreciarse, tn lo sucesivo, 
como c treunítancia p^efereüte la 
antigüedad en el cargo. 
tíe han agrupado en cuatro cla-
e<s los Maestros públicos a los 
efectos de la prelación de méritos 
P'ofcsirmalos. quedando estableci-
(ias tres divisiones, que compren-
den : 
a) Los Maestros de Título 
Superior (Antiguas Xormaleí>) Doc-
tores en Pedagogía y Xonr.allstas 
y Maestros equiparados. 
b) Maestros m> equiparados, 
pero ratificados, estimándose la 
clase de certificado ( lo. 2o. o 3er. 
grado) que poseen. 
c) Maestros aun no ratificados 
y los Maestros Habilitados, recien-
temente formados, en examen, cor 
carácter provisional (6 años ) . 
Innovaciones, presumimos, que 
habrán de ser generalmente: aplau-
didas. 
Porque deben serlo. 
R E S T A B L E C I D O 
Pastante mejorado de su pasada 
dolencia, ayer volvió a reanudar 
sus tareas oficiale-s e'l Dr. Manuel 
de Castro y Targarona, Jef? de la 
Sección de Instrucaión Sunerior 
del Departamento. 
Lo celebramos muy de veras. 
SBHAi TRASLADADA L A NOR-
MAL D E K I N D E R C A R T E N 
Los Sres. Secretario y Subsecre-OjiQ, Dres^ Feirnández Macioaró y 
Lamadrid giraron ayer mañana 
una visita al edificio en que esta 
Instalada la Escuela Normal de 
Kindergarten. 
A los Jefes del Departamento les 
lir presionó, por igual, el exquisito 
celo que acusa la instalación y el 
esmerado oftiert 'Üvir por doquier se 
observa, a despecho y por cima r1 
la asfixiante inisuficiencia espa-
ciosa del local, a todas luces im-
propia. 
Al celebrar los DreS. Fernández 
Mascaró y Lamadrid los esmeio-
de la Directora y personal a sus 
órdenes—aquello es 'una tacita de 
plata"—resolvieron disponer el 
traslado, antes de que comience el 
nuevo curso. 
Tan insuficiente es aquel local, 
que la clase de Música han de re-
cibirla las futuras émulas de Froe-
bol en. . . un sótano. 
¿Comentarios? 
E l traslado inmediato, a un lo-
cal suficiente. ¡Ya era hora! 
H O T E L B R I S T C L 
San Rafael y Amistad Habana 
El más céntrlo. 
El más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábsdos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A p S A R R A 
LA MAYOR 
• URTC A'TOCA» L AS FARMACIA». 
ABIERTA TOOOS LOS OIAS V LOS 
MARTES TOSA LA KOCHE. A 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Neptuno y Manrique. 
Richa númoro 2-A. 
S. Francisco No. 36 (Víbora) . 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 3 83. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjunieda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragrones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gervasio No. 130, esq. a S. José. 
Agua Dulce número 17. 
Habaua y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre número 695. 
Juan Delgado y Lacret. 
Etelns y Campanario. 
S O B R E L A S SUBASTAS 
De?de que tomó posesión de su 
cargo el actual Sr. Subsecretario 
de Instrucción Pública Dr. Lucas 
Lamadrid, ha encaminado su prln-
!cipal empeño a asegurar la provi-
Isión de material escolar a las au-
las de toda la República antes ds 
que comiencen las tareas del p r ó -
ximo curso. 
Y no ha sido poco lo que, para 
lograrlo, ha tenido que, hacer y 
aun deshacer, como lo dice y lo 
cb.'ja entrefver el Decreto—y mejor 
el preámbulo—que ,ha dispuesto la 
forma y detalles de las subastas ya 
anunciadas y que firmó el día 24 
del actual. 
Dice así; 
"Por cuanto: Es de elemental 
previsión que el Raterial Escolar 
se halle en poder de los Maestros 
y Directores de las Escuelas Pú-
blicas con la anticipación necesaria 
para la apertura del Curso, que 
este año deberá' tener lugar el día 
14 de septiembre pc-óximo, evitan-
de por todos los medios el lamenta-
ble esnec.láculos que de otro modo 
se produciría. 
Por cuanto: Habiéndose agotad.o 
o siendo insuficiente la existenc'a 
r-n Almacén, de muchos artículos 
indispensables para las tareas es -
colares, tales como los de "Mate-
rial Gustable", "Material de K i n -
dergarten", "Mateirial de Corte y 
Costura" y "Modelos Impresos y 
Efectos de Escritorio", es ejviden-
ta la urgencia de su adquisición, 
por la razóp .que antecede. 
Por cuanto: E l suministro do 
dichos artículos, si bien pudiera 
obtenerse inmediatamente de los 
actuales proveedores, en virtud d3 
loe contratos del Año Económico 
anterior, usando para ello el De-
partamento de la prórroga de tres 
meses fijada en losi mismos, lo? 
precios estipulados son tan creci-
dos, en relación con los corrientes 
del Mercado, que la adquisición de 
esos materiales, aurque fuese en 
la cantidad estrictamente indispen 
Fnble. resultaría excesivamente 
onerosa parfL la Administración. 
Por cuanto: No debiendo pres-
cind^se. sino en los 'íasos extremos 
que la Ley prevé, del requisito de 
la pública subasta, con las forma-
lidades que la propia L«y estable-
ce, es necesario conciliar ese pro-
cedimiento de suyo dilatorio c c i 
l&s exigencias del servicio, y muy 
principalmente con la urgencia de 
la adquisic'ión de los referidos ma-
teriales, lo que justifica la fija-
ción de un período "menor para la 
public.-'ición de los anuncios, que el 
señalado por el artículo 91 del Re-
glamento para el Gobierno de las 
Secretarías del Despacho. 
Por tanto. Visto lo que d'isponen 
los artículos 90. 91 y 92 del ci-
tado Reglamento para ti Gobierno 
de las Secr.-tafias del Despacho 
del Poder Ejecutivo, y usando de 
las atribuciones que me confiero 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, 
Resuelvo: 
Que los anuncios al publico, con-
vocando lic;tadores para las subas-
tas del "Material! Gastable". "Mo-
(Telpa Impror-os. Libros en blanco 
y Efectos d» Escritorio", y ' M..-
terial de Corte y Costura', se ha-
gan, atendida la urgencia del o..-
so, por un período no mayor dr. 
diez días, señalando al efecto el 
lunes 3 de aijosto entrante, a las 
2 p. m. para el a"to do la suboista 
para el suministro de "Material 
Gastable": el miércoles 5 del pró-
ximo mes, a 'la misma hora para la 
de suministro de "Modnlo? Impre-
sos, Libros en blanco y Efectos de 
Escritorio"; y el viernes 7 para la 
de "Material de Corte y Costura", 
con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 97, del Reglamento para el 
Gobierno de las Secretarías del 
Despacho, en cuanto sea posible, 
quedando encargado del cumpli-
miento del presente el señor Jefe 
del Negociado de Personal y Bie-
nes del Departamento. 
(f.) Lucas Lamadrifl, 
Subsecretario. 
Unicamente el material para las 
aulas) de Kindergarten cLejará de 
estar en poder do los Maestros el 
14 de septiembre. Pero se trata ele 
pi-odnetos no fabricados en Cuba 
y la espera os inevitable. 
S E H A P R E S E N T A D O U N A D E N U N C I A C O N T R A P O R E L G O B I E R N O D E C U N D I O L A A L A R M A A Y E R E N E S T A C I U D A D A L 
V A R I O S S U J E T O S Q U E A P A R E C E N C O M P R O M E T I D O S L O S E . U . S E B U S C A N S A B E R S E Q U E H A B I A N T R A T A D O D E S E C U E S T R A R 
E N U N A E S T A F A D E V A R I O S M I L L O N E S D E P E S O S ¡ R E S E R V A S P E T R O L I F E R A S | A L H I J O D E L B A N Q U E R O S E Ñ O R J A C I N T O P E D R O S O 
i \ un colegio donde se educaba ha desaparecido una menor 
de catorce años de edad, s u p o n i é n d o s e que se haya fugado 
en vista de que su padre le quer ía embarcar para España 
DESPOJARON D E l \ A H E R E N -
CIA A L O S L E G I T I M O S H E R E -
D E R O S 
Hicidron aparecer otorgando am-
plios poderes y escrituras, a una 
mujer que ni sabe leer ni escribir, 
ni ha estadio jamás en Juzgados ni 
Notarías 
Clotilde pertenece a la banda que 
capitanea Miguel Sánchez Morales 
o Ricardo Martínez (a) " E l Por-
tugés". 
Ingresó en el Vivac. 
F U M A D E R O D E OPIO S O R P R E N -
DIDO 
E l doctor Eugenio Cantero, abo- v p0S p ^ ^ ' 6 5 N f t t n ^ r . Mena 
o-o^ ™0,.„,. ^ j ^ i M . iy C . González arrestaron ayer a-
f pi' ^ nY.M Íefeá '̂ COD9b/Qfelte¡ Santiago Mascaró y Hernández, de 
en e departamento numero 248 de la Habana, de cincuenta y ¡iete 
13 M^ZlnMí ^°1,eZ^en_.n0mJ,re años de edad y vecino del repar-
to Jacomino. calle Maza y Artola; 
Los g e ó l o g o s han pronosticado 
que dentro de diez años será 
muy escaso y a el pe tró leo 
Por Tomás L . S T K E S 
(Corresponsal de la United Progs) 
£ n una carta con sello rápido , recibida por la señora 
Cheita Aróstegui de Pedroso, se les d e c í a que su hijo 
estaba secuestrado y e x i g í a n tres mil pesos por él 
Ayer en las primeras horas de la eonalmente. suponían, lógicamente, 
no'he circuló la noticLa de que ha- los secuestradores que él iría 
W S D U E Ñ O S D E C A F K 
H O T E L E S , F O N D A S E T L 
' Y L O P K D E L ' V A L I E 
Dice é s te que la Sanidad no 
qu.ere casUgar al comercio, v sl 
R u c a r l o p a r a e l bien p i l ^ 
56 « "OS Bric, 
Sí 
Ayer 
ai de la Junta Nacional de SaniH0^ 
i:|Beneficencia, ia a n u n c J * bian tratado de secuestrar a un hi- : buscar al hijo en cuanto se ente: ( . ^ ^ " ^ a c i , l  anunciada entVi 
jo de un banquero de esta ciudad;rara d» la carta. !^sla entre las autoridades san t 
WASHINGTON, julio 28. — (Por emparentado con la familia Mendo-: La jiKliciai practica i n v e s t i g a - ; y los dueños de hoteles, c a f í 
United Press) .—Los expertos ofi- z?. E n los centros policiacos "la re-lCiones, suponiendo qu eencontrará i eí'iiau^allts. y fondas. ' e8> 
cíales de distintos departamentos se ¡serva era absoluta, pudiendo inqui-¡ai autor de la carta, que debe es-! ^ doctoJ López del Valle exnn 
están enfrentando con uno de los i rlr que se trataba de un hijo delitar enterado de las costumbres de ¡ ̂ fa^os .sePores propietarios de esn" 
problemas más grandes en la hlsto- señor Jacinto Pedroso y de la seno- la casa del 5eñj¡r Pedroso, ya que | f°ia^ecimi&ntos, el objeto de i 
ría de la presente administración y ¡ hn Cheita Aróstegui y Mendoza, y'gabía qUe el njño jba a la finca de reumon' <lue uo era otro, quedan 
del señor John Paúl Vázquez Tes-
sier y sus hermanos Manuel, Víc-
tor, Bernardo, José Narciso, Vir-
ginia, Rita y Carmen, vecinos de 
y al asiático Ching Yen, de trein-
ta años de edad y vecino de Rayo, 
17. Mascaró, que es hijo de asiá-
u Z ^ T - . h e r f ^ 1 ̂  ^ ^ a la peífeccTón el CU 
timos, de dona Pe ronila de Me-,no> pr0porcIona opio a los asiáti-
drano sus hijos Alejo y Juan Si-|cos y tiene Un fumadero en su ca-
gler de Espinosa y Medrano y blz- sat la cual sorprendieron los de-
nieta Bárbara Rodríguez de Orte- teCtlveS ocupando opio, cachimbas, 
ga y Sigler, cuya herencia fué de-1 lámparas, etc. 
tentada por vanos individuos del 
esta ciudad presentó una denuncia 
R E S E N T I M I E N T O E N MANA-
G U A C O N T R A UNOS M I S I O N E -
R O S P R O T E S T A N T E S N O R T E A -
M E R I C A N O S 
FARMACIA T DBOOtTEBZA LA AMERICANA 
OAUAirO T ZANJA 
ABIERTA TODA ¿A 370CKB 
L O S SABADOS 
Teléfonos: A-ai71; A-ai72: A-ai7J 
MANAGUA, Nicaragua, iulio 28. 
— (Por Associated Press) .—Toda-
vía es muy hondo el resentimiento 
que se advierte contra los pasto-
res protestantes de la misión cen-
troamericana de Granada, que fué 
bombardeada recientemente, a pe-
sar de que se va resolviendo paula-
tinamente la cuestión religiosa 
planteada por la oposición que des-
arrolló el Obispo de Granada contra 
la susodicha misión protestante. 
L a mayoría de la prensa local 
censura al prelado por haber plan-
teado tal cuest ión. Algunos de los 
periódicos liberales que apoyan al 
presente gobierno aseguran que Qa 
controversia tiene carácter políti-
co y ha dimanado del deseo del 
Partido Conservador de producir 
perturbaciones ipolítlcas intestinas 
tan pronto como se retiren de Ni-
caragua las fuerzas norteamericanas 
cuya evacuación está señalada para 
principios del próximo mes. 
M U S S O L I N I NO T E N D R A Q U E 
O P E R A R S E 
ROMA, julio 28.— (Por United 
Press).—Algunos p1* Indicos de 
París publican 14 noticia de que 
aquí se ha desmentido do que 
Mussolitii está padeciendo de una 
seria enfermedad al 6stóma,go que 
le obligará a operarse en breve. 
E l premier recibe diariamente 
en audiencia a los Embajadores y 
ministros de su gabinete y labora 
sin descanso. 
ín la Judicial. 
L a herencia importa varios mi-
llones de pesos y, en su mayoría, 
consistía en terrenos de la Haba-
na, entre ellos el famoso "Man-
glar de Urrutia," hoy en poder de 
Unos cuantos señores . 
Asesoran a los herederos los 
abogados americanos Mr. K . V . 
Richard y Mr. José A . Morales.* 
Investigando los hechos, el doc-
tor Cantero encontró numerosos po 
deres y escrituras en las cuales 
aparecía una señorita que se decía 
natural de Sancti Spíritus, vecina 
de la calzada de la Reina, 69, y 
que so nombra Maríá Andrea Otao-
la y Verdeces, la cual se decía po-
seedora de la mayor parte de la 
herencia y que en abril de 1919, 
noviembre del mismo año; mayo 
del mismo, julio de 1912 y noviem-
bre de 1912, aparece en diferentes 
notarías de esta capital, dando 
amplios poderes a letrados, procu-
radores y particulares, para com-
prar o vender, pactar, ceder, etcé-
tera etcétera sus bienes. 
Fueron remitidos al Vivac, 
U N A L E Y D E R E F O R M A S 
C O N S T I T U C I O N A L E S 
E N E L B R A S I L 
E l proyecto contiene 6 6 
c láusulas modificando la 
const i tuc ión hoy vigente 
RIO J A N E I R O , julio 28.—(Por 
.Associated Press).- —Hoy l n gtU< 
preae:it:iQO en la Cámar.i de le (, 
Diputados un proyecto de ley pro-
poniendo la efectuación de refor-
mas en la Constitución federal do 
los Estados Unidor del Brasil. E i 
proyecto contiene cláusulas 
modificando la constii ut-ión v ig; i 
te, que des-ie 18SI. nñó en J I J 
fué eprobada. no ? ifrió enmienda 
alguna. La ley deber* ser aproba • 
Una vez hecho esto, desaparece da on la actur.1 eta'Vi ltgislat.p'.i 
del Parlamento, así como por el 
Congreso de 1926, antes de que 
por último pueda entrar en vigen-
cia. 
la mujer como por arte mágico, y 
no ha sido posible encontrarla en 
trece años hasta hace pocos días 
en que apareció una María Andrea 
Otaola y Verdeces, de Veracruz. 
México, no Sancti Spíritus, Cuba, 
de sesenta años de edad, vecina 
E n 
qm 




qi.e fué de Calzada de la Reina, I aiiiHoa en las facultades y debe-
69, que no sabe leer ni escribir, 
que jamás, según declaró al agen-
te Oscar Piedra, de la Judicial, 
que fué el que la buscó y encon-
tró ayudado del agente Iglesias, ni 
conoció a ninguno de los que apa-
recen con poder expedido por ella, 
ni .ha estado en notaría ni Juzgado 
nunca, ni ha firmado, ni sabe, nin-
gún documento. 
Según declaró una mujer nom-
brada Rosalía Pereda, que resi-
día en el Manglar de Úrrutia, la 
que sé hizo pasar, de aquerdo con 
notarios, abogados y procuradores, 
por María Andrea Otaola, es una 
mujer española nombrada Conchi-
ta, a la cual sigue la pista Piedra, 
confiando en detenerla en breve. 
F.n esta Importante estafa apa-
recen comprometidos varios nota-
rios que han dado fe de conocer a 
la Otaola; los letrados que figura- y extranjero, imponiéndole restrlc-
ron en las escrituras y numerosos ¡clones cuando asi lo crea conve-
particulares. nlente para el bienestar público; 
La causa está comprendida en!también quedará autorizodo para 
ía I.ry dp Amnistía; ^.ero, a pes .r 
do ello, los abogados norteameri-
re.s de Ij i í poderes e.ie vtlvo, logi*-
latlvo y judicial del Gobierno. E s -
•.-.s modificacionc:. ib rcan medi-
ót-: referentes a I o í recursos de 
babeas cornus presentados baio e~-
tndo de sitio; elevan de Cü.OOO a 
ISO.000 la unidad baso de la re-
presentación popular en la Cámara 
de los Diputados y con ol objeto 
de equilibrar y acortar los presu-
iuu'st06, no se permitirá «1 aumen-
to de los gastos del Gobierno a no 
sor por medios especificados y por 
creación de nuevos impuestos; dis-
jvÓitcse que todo estado que deje de 
pagjfT durante dos años sus obl.-
gac'ones por concepto de deudas 
interiores y exteriores, será inter-
venido por el Gobierno federal, 
que rnguiará su hacienda. 
Ü] Oongfesó tendrá facultades 
Para regular el comercio nacional 
canos piensan iniciar una causa I disturbios que surjan en los 
aprobar leyes industriales. E l Go-
bierno federal podrá intervenir -m 
E s -
j.tfidois brasileños, por orden del 
Congreso, a instancia del Tribunal 
probablemente en la historia gene 
ral del país, esto es, el de tratar de 
encontrar nuevas reservas petrolífe-
,'ras, pues algunos geólogos han pro-
fetizado que dentro de diez años 
este producto escaseará si se con-
tinúa explotando en la forma actual. 
No necesitamos encarecer la Im-
portancia del problema que no só-» 
lo se refiere al tráfico terrestre en 
todos los Estados Unidos sino que 
afectará también al marítimo y a 
muchas Industrias que lo emplean. 
Trabajando bajo la dirección per-
sonal del Presidente Coolidge >' 
del comité nombrado especialmente 
para ello, estos expertos acaban de 
completar la primera faz de su in-
vestigación, y dentro de poco co-
menzarán a formular las conclusio-
nes de su trabajo que someterán 
al congreso, en donde se legislará 
en el sentido de evitar que en lo 
sucesivo se. presente otro conflicto 
como el de Teapot Dome. 
Contestando a los cuestionarios 
preparados por el comité se ha lo-
grado reuñir muchos datos sobre 
el asunto. Todas las corporaciones 
petrolif erás ' cón excepción de al-
gunas firmas menores, han respon-
dido correctamente. Aquellas que 
no lo han heóho, serán acusadas an-
te el público. 
E l problema tal como el gobier-
no lo preveo es en concreto como 
sigue: 
Se desperdicia una gran cantidad 
fie petróleo en el consumo actual, 
Hay una tremenda super produc-
ción. 
iLas compañías mismas y el pú-
blico que compra sufrirán a la lar-
ga y se están desarrollando ciertas 
condiciones que significan serias 
dificultades para el futuro. L a con-
clusión del petróleo que se produce 
en este país quiere decir dependen-
cia de la importación extranjera 
que traería una situación muy se-
mejante a la existente hoy día con 
la producción fomlfera y que es 
consecuencia del monopolio que 
ejerce Inglaterra sobre este pro-
ducto. Esto aumentaría el precio 
áel petróleo y de la gasolina. 
La investigación llevada a cabo 
por los expertos del gobierno ha des-
cubierto que en la avaricia por ob-
tener .petróleo s» han usado méto-
dos muy extravagantes y descuida-
dos. Se abren los pozos sin discri-
minación alguna y sin tener en 
cuenta el futuro. Con los métodos 
actuales sólo se extrae una tercera 
parte del petróleo de los pozos, de-
jando- el resto al abandonar aque-
llos. E l gobierno procurará ver si 
es posible desarrollar por completo 
la producción de cada pozo sin In-
termitencia alguna. 
E n la citada investigación el co-
mité petrolífero procura averiguar 
cual es la cantidad de petróleo que 
se produce, como se produce y cual 
es la mejor manera de explotar ila 
producción llevándola al límite. Di-
cho comité aconsejará que se res-
tringa las leyes que rijen las con-
seciones de esta índole por las cua-
les los intereses particulares explo-
tan dos intereses del gobierno. 
criminal y solicitar el apoyo de 
Cancillería americana para que so 
reconozca su drecho a la hereucia SuPremo o a petición del gobierno 
y se les entregue. 
María Otaola reside en Antón 
Recio, 10, y declaró que estuvo de 
encargada en la casa Reina, núme-
ro 69; pero sin que ella sea here-
dera de la señora Petronila Me-
drano, ni de sus hijos ni biznietos. 
Siempre fui pobre—nos dijo— y 
sigo en la miseria, como Biempre 
estuve, desgraciadamente. 
D E S A P A R E C E D E UN OOUEGIO 
UNA MENO R D E 14 AÑOS 
L a Quinta -¿stación de Policía 
tuvo conocimiento ayer de una de-
L a ley declara ilegal la conce-
sión o venta a extranjeros de 
aquellas minas o tierras que con-
tengan depósitos minerales necesa-
rios para la defensa nacional. Se 
prcuhibirá también la concesión o 
venta a extranjeros de tierras que 
se hallen a 37 millas de las fron-
teras nacionales. 
AseruvAuase hoy autorizadamen-
te que esa ley será aprobada en 
corto plazo por la Cámara de los 
Diputados, puesto que ya se han 
cbtonido para la misma las firmas 
nuncia formulada por el señor Pe- de suficiente número de legislado-
dro José Marín González y García, res para garantizar su aprobación. 
natural de España, mayor de edad 
y vecino, accidentalmente, de San 
Pedro, número 6. 
Decíaise también que el reglamento 
que rige en los debates de la Cá-
mara es lo suficiente eetr'cto para 
Refirió Marín González que en ¡impedir que el pequeño grupo de 
el colegio Nuestra Señora de la E s - I la oposición bloquee u obstruedo-
peranza, sito en la calle Gervasio, ne la ley. 
número 111, tenía educándose a 
su luja de catorce años de edad, 
nombrada l.laria del Carmen Gon-
zález Reguera, y que al ir a bus-
carla ayer, había sido informado 
por la directora del plantel, María 
Josefa Valdés Rodríguez, que su 
hija había desaparecido al enterar-
se de que él la iba a buscar para 
embarcarla para España. 
Agregó el denunciante que des-
L A ARGENTINA VOTA U N C R E -
D I T O D E 400,000 PESOS PARA 
AGASAJAR AU P R I N C I P E D E 
G A L E S 
BUENOS A I R E S , julio 28.— 
(Por Associated Press ) .—El Sena-
do votó hoy un crédito de 400,000 
de hace varios días, en que le no- pesos (unos $160,000) para aga-
tificara s»u resolución su hija le di-¡sajar al Príncipe de Gales durante 
jo que por nada del mundo se em- la visita que próximamente hará a 
barcaria de Cuba, pues ésta era su ¡esta el heredero del trono britá-
tlerra y si alguna vez partía para;nico. La colonia británica de esta 
España sería con la condición de; está preparando numerosos feste-
que la trajeran de nuevo. 
E l juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera dió las órdenes opor-
tunas a la Pblicía Judicial para 
buscar a la pequeña María. 
M O N E D E R O F A L S O D E T E N I D O 
Clotilde Rivera Suárez, de Pi-
nar del Río, de veintiocho años de 
edad y vecino de Paula, 87, fué 
arrestado por el subinspector Ve-
rano, de la Secreta, ocupándole un 
billete falso de cinco pesos y otro 









E L E X P R E S I D E N T E P L A Z A , 
D E L E C U A D O R , E M B A R C A 
H O Y P A R A N E W O R L E A N S 
que el hecho había ocurrido en la|Moral aprovechaba la ocasión f C0Il0«er los propósitos firmes f 
carretera del Wajay. y a dicho lu-jpara secuestrarle. I* Jefatura Local de-Sanidad d?h, 
\cev cumplir estrictamente iag * 
i POR E S T A R E N F E R M O Y NO foe°®s. relativas a mantener los SJ^jlT/rJ°S, H A L L A R M I W O R U . S E ^ G O ^ ' « - ¡ ^ o s en p ¿ r r ^ 
Z del Vnllfi nr. i. ljQ' 
gar se dirigieron numerosos repór-
ters. 
droso, ayer tarde, cerca de las seis, 
se recibió en su domicilio 8 y 13, 
en el Vedado, una carta con sello y demás locales. 
Pedroso^que siTliijo est¡ba"se7ues- tre C u t r a l y Ríos, se suicidó ano-: 
trado, y V e . para rescatarlo era:che, disparándose un tiro de ^ ^ ^ ^ 
pieciso que en 1- m&anlna de su ver en la sien derecha, saliéndole 1ÍWqí, o1 . ^•„i:'0_es.,iiuestra fina. . la áqui  lidad
propiedad llevaran a la carretera del la bala por la región temporal jz- ;COnSeguir ^ se C^{™\1^{ el 
Wajay al lugar que por teléfono se quierda. Secundmo Rosales León. sicioIfes higiénicas £ o aue íUP0-
le indicaría, $300,000, que se entre- de Santa Clara, de cuarenta y cln- • eg ^ esUblecimlento^ 
garlan al individuo que estaría allí co anos de edad. Iserven las reglas del asen mi ^ 
y que portaría la mitad de un bi- Según declaró su hijastro. Pedro i merado> q\e nnnfrTnjan las hí 
lleto de a peso, cuya otra mitad se | Lázaro Pérez, Rosales llegó de la(SÍ<.ioneá sailitarias ¿ r a î118110-
incluía en la carta. ^ A lcalle ^ sln hablar con nadie, nadaimejor( c 1Jr g órdene"^08 « 
L a señora asustada y aún másjmás que para decir que no valía -
porque su hljito había ido a al-¡ ia pena vivir, se metió en su cuar-
morzar a la- finca del señor Luis ;to y ge acostó, sintiéndose poco 
Morales, al "NVajay, comunicó a su¡(jeSpués una detonación. A l lado 
esposo que se hallaba en el bancojdei cadáver se ocupó un revólver 
Pedroso sito en la calle de Aguiar i COn cápsulas, una de ellas 
lo que ocurría. ' ¡amartillada y un casquillo. 
E l señor Pedroso dejó el trabajo i E1 Cir.ciso áeió escrita r carta, 
y se dirigió a su casa allí después- la ^ ^ dice ^ no ^ su. 
de leer la carta acordó dingu-sc 1 fr.r ^ a Apolo 
con dinero suficiente Para f r e g a r |Cij.uenteg ^ culpable mate-
cuanto_ le pidieran ademas de los, nal su es Augel Garci¿ 
tres mil pesos a la carretera pero, g, cnleral0 desde 
antes denunció el hecho a la Poli- tiemno t'c lia* e n f e r m a d de 
cía Judicial, y con su esposa se; iace uemP0' í-c.uf;1 
la finca113 sangre y sujeto a un 
jdico de Anget García, el titulado 
ja carador de la lepra. 
E i doctor Po del Ciian.o Cen-
dirlgió en la máquina a la f1""' 
d'J señor Morales. 
Al llegar no se hallaba en 
casa su hijo Víctor Jacinto Pedroso . 
de edad'tr0 de Socorro, reconoció el cada-
fué remitido al Necro-Aróstegui, de nueve años de edad, que le dijeron había i d o h ^ ' . Que 
a dar una vuelta a caballo por ln | comió , 
finca, como tenía por costumbre, 
explicando entonces lo ocurrido el 
He3or Pedroso, y que Ignoraban to 
dos los de la finca, que buscaron 
al niño encontrándolo poco después 
que, tranquilamente, volvía do su 
paseo, en el cual no le había ocu-
rrido incidente alguno, siendo re-
cibido por sus padres con la ale-
gría que es do suponer. 
Mientras tanto, se había movili-
zado la Policía Judicial y la Ru-
ral, que detenían las máquinas y 
las registraban en busca de los se-
cuestradores, y registraban todos 
los lugares de a carretera y sus 
alrededores, sin encontrar nada 
anormal. 
L a carta por su redacción, está 
escrita por persona avezada a esos 
menesteres, y secuestro estaba 
bien planeado, fallándoles, no se 
sabe por qué circunstancia. Tam-
bién se puedo suponer que se tra-
tara de secuestrar también al se-
ñor Pedroso al ir a buscar al ni-
ño, pues aun cuando en la carta 
nada le decían que de fuera él per-
COHECHO. UN I N S P E C T O R MU-
N I C I P A L A R R E S T A D O 
E n Picota y Jesús María fué 
detenido por el subinspector do la 
Secreta señor Recio y por el detec-
tive señor Suárez, el inspector mu-
nicipal señor Elíseo Gálvez, en los 
momentos en que le entregaba un 
billete de 10 pesos, marcado de 
antemano, F . Mezquita, dueño del 
figón establecido en Jesús María 
21, al que había exigido esa canti-
dad Para permitiile tener abierta 
la tienda sm paga licencia. 
OCUPACION D E P R E N D A S 
ROBADAS 
E l detective señor Esteban R . 
Estrada ocupó en la casa de prés-
tamos L a Popular, de Piñeiro, Mas 
y Compañía, de Diez de Octubre 
549 3[4. un reloj pulsera de oro 
y una sortija de oro y coral, sus-
traídos nace días a María Fernán-
dze Bfftaneoutr, vecina de San Tn-
dalecjo 44. 
ñera espontánea, por propio con" 
vencimiento y no por medios coeri 
citivos. Los intereses del comer 
cío y los de la Sanidad, son para 
lelos. A unos y otros, nos "conrie' 
ne" la observancia de ¡las reglas' 
de la higiene que a todos defien-
" y amparan" 
Después, el doctor López del Va-
lle, dió a conocer ?u plan: que los 
dueños de cafés, hoteles y fondas 
tengan un empleado especial, en-
cargado de limpiar y mantener 
siempre limpios los servicios sanita-
rios y de cuidar que el público ha-
ga buen uso de esos departamen-
tos . 
" E n esa forma, con ilps serviclog 
y la vigilancia constante de ese em-
pleado, obtendrán grandes ventajas 
los comerciantes y el público. iLos 
primeros, se evitarán las multas, 
tendrán sus establecimientos en 
buen estado de aseo y el público 
estará bien servido". 
Los señores comerciantes e 1̂  
dustriales, dando iprueba de su buen 
deseo, aceptaron por unanimidad 
las órdenes del doctor López del 
Valle y se comprometieron a desti 
nar un empleado especial que cons-
tantemente cuidará de la limpieza 
de los servicios sanitarios de los ca 
fés, fondas y hoteles. 












































T E M E S E UN N U E V O C O N F L I C -
T O E N T R E G R E C I A Y 
Y U G O E S L A V I A 
ROMA, julio 28. (Associnted 
E L G O B I E R N O N I P O N C O O P E -
R A E N E L T R A S L A D O D E L O S 
R E S T O S D E L E M B A J A D O R N 0 R 
T E A M E R I C A N O 
ñores comerciantes se acordó Inte- ie la 
resar de la Policía que preste ami- me na 
lio a los encargados de la vigilan- í cent 
cia de la limpieza, cuando alguno il n] 
del público no obedezca sus indica-|bi dc. 
ciones y pretenda hacer algún-acUp 
en perjuicio del establecí miento 
E L P R E S I D E N T E GOMEZ CAM 
B I A D E P O L I T I C A 1 
BOGOTA, julio 28. (Uiuted 
Press) . De la frontera comunican 
amplios detalles sobre los resulta-
dos del cambio de política del Pre-
sidente Gómez de Venezuela, QDW 
ha puesto en libertad loa P1* 
sos políticos por una amnistía ea 
la que se dispone aue los retupa-
dos por causas políticas en este 
país puedan regresar al suyo. 
Del castillo de san Carlos sai 
lieron más de 200 presos que re-









Fres s ) . Despachos que se Jian re- gresaron 
cllflldo de los Balcanes anuncian TOKIO, julio 28 (Associated'lastimoso, pues muchos han nema-
considerable tirantez entre Jujees plfcSg ) Varios funcionarlos dei MI|necido en la prisión por más d: 
lavla y Grecia. Se dice que e?ta ul^vjsterlu ¿c Estado han salido hoy siete años 
tima está temiendo los intentos de para Karuhuizawa c j u el objeto do 
expansión de Jugoeslavia .nianífes ; c00perd con el personai ¿a ía m 
tándose justamente alarmada pot i bajada norteamericara en la efec 





> v ; 
EÍ general Agustín Fossl, murió | 
de alegría al encontrarse de nuo-
vo entre los suyos. 
Martin Matos Aréralo a <|Uie» 
bla a Turquía y por la orden áa-j¡jarios pa^atrasladav a Tokio lo* I se debe que Gómez firmara la am 
da por el gobierno serbio u au ¿-estos mortales del embajador ñor- nistía está siendo muy festejado, 
ejército para que haga maulobraíi; teamei.,Cinü .E(jgard Addisou B.ni'En los círculos de venezolanos re-
cerca do la frontera griega. croft, que falleció en aquella loco 
'idad la ^oche pasada 
Es probable que el gobierno ja 
ponés ofnzca un acorazado para 
llevar el cadáver a les Estados UvI 
dos. 
E l Ministro de Ef-tado Barón i? 
dohara, ha enviado telegramas ¿ i 
Secrctaiía de E " 
tado de Washington. 
p a n a m á , Miio 2s. (Associa-UN T R E N D E P A S A J E R O S D E S -
ted Press) E l general Le'^idas p a d d t i r\ f C R f A T)f R l j F N O S 
Plaza ^presidente de ]« Repúbli I ^ - « K I L U L L K C A U L DULINUO 
ca del Ecuador,, que se encueutial A I K t o 
tríientre 'ob desterrados por orden | BUENOS A I R E S , julio 2S. Asmo 
militar, después de la recient'j ro- clated Press) . Cerca del medio CKL 
vuelta que derrocó al Presidentede hoy un tren du pasajerot< local, 
Córdova, embarcará para New Orjque se dirigía al vecino pueblo fit-
leans, a bordo del vapor Cártago. ¡ Buulogno, se precipitó desdo unu Ui- (condólelíéía 
Asegurando que durante los tres rraplén. resultando tre.s muerloá 
últimos años se había consagrado; y más de treinta horidci», algunos 
a las actividades de la agricultura | de ellos graves, 
en su país y que se abstuvo de to- E l accidente se debió al hunili 
da intervención activa en la poli-¡miento del terraplén, que provocó 
tica, el señor Plaza se negó a ha | el descarrikimieno del convoy, 
cer comentarios acerca del reckn-ique estaña formado por un furgón 
te golpe de estado que ha motiva ¡ y 4 coeftes de pasajero*. I 
do su deportación. L a úni^a refe-. 'El tren Iba materialmente aba-j 
rencia que hizo a los acatos del ^rolado de obreros y empleados quo C O N T R A í A P R P r N I f T A P P T 
N A N T E I N G L A T E R R A A T E N -
D E R A L A S O L I C I T U D D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
•fuglados aquí se cree que Oómei 
continuará su política, amnlstiaOj 
do a sus demás adversarios flue í1 
encuentran presos y expatrlado'-J ĵ JJ 
L A U N I O N D E L SUR DE AFRI- ^ 
C A N E C E S I T A TRABAJADO jraro 
R E S C O L O N I A L E S , PORTU- ^ 
G U E S E S tad 
LISBOA, julio 28. (Ass&ciaw» 
L a Cámara Minera ue >• Pn-ss) 
Ha sdo suspendida U recepci6;.J Unión del sur de ^ f ^ f c 
saber que desea contratai ca'ia "r «ra 
- trabajad0 ^as q ie so proectaba dn* en la Can-
• i-loria Nipona a los congresistas 
de 10= Litados Unidoa que están vi-
•ii.-indo el Japón. 
los servicios de 7.000 
res indígenas procedenaeg de 
rritorio colonial portugués. 
te-
oí presente régimen prestaría gra»\jgares. 
«tención a la hacienda nacional, e j j E l accidente se produjo a huí» 
la que descansaba la salvación de i ve kilómetros do Buenos Aires, 
su patria. 
O S P I N A . A V I A D O R 
BOGOTA, julio 28 .— Después 
de recorrer dos; mil quinientos ki-
lómetros en cuatro días, y de vi-
sitar Cartagena y Barranquilla, ha 
regresado el presidente Osplna. 
Empleó en el viaje un super-hidro-
avión de la compañía Colombo-Ale-
mana. 
L a compañía asegura que esta 
es la primera vez en la historia de 
la aeronáutica mundial que un Je 
fe de 
L A GOMA E N B R U T O B A J A D t 
P R E C I O N O T A B L E M E N T E 
julio 2 8 . — (Por la 
LONDRES, julio 28 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Contra lo que se 
creía hasta hoy. es muy posible que LONDRES, 
United Press. ) — E l precio de la el Gobierno in'glés acceda'a la "so-
goma en bruto ha mejorado hoy, licitud del norteamericano, hecha 
de cuatro chelines once peniques a por mediación del embajador Houg-
tres chelines nueve peniques, lo hton, referente a un aumento de 
que representa un descenso de unos > ]a producción gemífera, modiflcan-
ocho centavos por libra. jdo para ello las restricciones exís-
E n los círculos financieros sejtentes de acuerdo con 
atribuye esta baja a las maniobras ! venson, si una inv 
de los especuladores débiles. Los; se practicará descubre la necesidad 
traficantes esperan que. eventual-; de ello 
mente, este producto baje hasta al-1 
canrar el de un chelín diez peni- También el Gobierno ha presta-
, ques o dos chelines, o sea el de do oídos a las solicitudesi de los 
Estado emplea la vía aérea j cincuenta centavos la libra, la mi-[ «lementos nacionales perjudicados 
en una jira oficial. | tad de lo que alcanza hoy. con el actual estado de cosas. 
A G U I L A 1 U 















P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON LUI^ 
A V I S O A L A S F A M I L Y 
C U A R T O P A R A M A T R l g 0 
n — y 3 sTen: QQft T O D O S E R V I C I O 
estigación que D £ ¿ D £ ^ Q . O O M - ^ 
i Resta0' 
Grandes reformas en et 
rant. Departamentos para 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO D E LA MARINA 
p u b l i c a r á su anuncio durante T R E S d í a s por D I E Z centavos 
precios baratísimos 
NOTA 
Para que los señores huésp^ ^ g jn 
. timen obligatorio comer en " ^ 
Ul el servicio de ^taurant Q . ^ 
suprimido hasta el m'*°**;os*l<* 
bre. pero sí se sirven ^ " ^ t a a ád t ^ 
las habitaciones o en Jas »aii 
Hotel. , j Jí» v noch6' 
Servicio de elevador día y ^ 
agUa diente y fría ^ a 
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dad no 
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1 doctor Lé, 
L "castigar 
mestra fina! 













5 ías reglas 
odos defien-
ópez del Va-
lan: que los 






Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D<>nartameirto Central, Habana, M-340t 
Aúnelas: Cerro y Jesús del Monto, 
1-1994, Marlanao. Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la Información local 









y el públk 
a í j o x c m L A H A B A N A , M I E R C O L E S . 2 9 D E J U L I O D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
i U D f i E C O N F I A 
[N QOE SE UEGUE 
P E R E I R A T R A T A D E F O R M A R 
UN N U E V O G A B I N E T E 
E N P O R T U G A L 
¿ce que después del pacto de 
puridad europeo se p o d r á ir 
a otra conferencia de desarme 
C O O L I D G E L A D E S E A 
pero opina que toda g e s t i ó n 
debe aplazarse hasta que la 
situación de Europa se despeje 
SERA UN P A S O D E A V A N C E 
ŝtá convencido de que las 
condiciones que rijan en 
Europa j a m á s serán perfectas 
LISBOA, Portugal, julio 28. 
(Associated Press ) .—El Pre-• 
sidente de la Cámara de los 
Diputados, Domingo Perciras, 
empezó hoy a hacer gestiones 
para formar gabinete. E l Pre-
sidente Gómez pidió hace va-
rios días al Señor Pereira que 
tratase de constituir un minis-
terio con el objeto de susti-
tuir al de Antonio de Silva, que 




Si no halla so lución alguna 
antes de 4 8 horas, irá a la 
huelga un mil lón de obraros 
D E S T R U C C I O N ^ I N D U S T R I A L 
DE 
Se trata de la m á s grave 
por que a travesó la Gran 
Bretaña durante largos años 
Dice un mayor general de 
Inglaterra que hasta dentro 
de 20 años no será posible 
A R M A M E N T O S E U R O P E O S 
SWAMPSCOTT, Mass. julio 28. 
(i Press) .El Pr esidente Coolidge. 
¿¿ra que una vez convertido em 
Slidad tangible el proyectado pací 
nde seguridad entre las potencias1 Dice que un examen CUK 
E N T R E V I S T A D E F I N I T I V A 
H a rendido su informe el 
tribunal investigador que 
fué nombrado por el gobierno 
LONDRES, julio 28 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Antes de que 
trmscurran cuarenta y ocho ho-
ras, y si el premier Baldwin no lo 
gra antes de ese plazo resolver las 
i-
idadoso 
jopeas, quede despejado el ca-j ver ^jemanja no ^ ¡diferencias existentes entre^uTs m 
para la celebración de otra con<.h-hlir - .r. ñeros y los dueños óe las mina 
toníereucia de desame. A su jui -I consuiuir aun una amenaza 
^ la aoncertación de ese tratado! . 
^'seguridad servirá de sólida ba-j WILLIAMSTOVN, Mas<* julio 
apara acortar aun más los arma-¡ 28 _ ( p o r rregs) .__Ei ma. 
Wntos mundialesv estaMlizamdo. | yor ,genernl i n s l ^ Sir Frederick 
fc lo menos hasta cierto punto, aeolaró en ñU COnferenc5a 
condiciones que hoy prevalecen 
l el extranjero. j 
Esta opinión del presidente que-
sobre la limitación de armamentos, 
pronunciada hoy aqní, que era 
muy improbable que tuviese lugar 
16 hoy do manifiesto al reiterar; 0t.ra guerra europea en el tráns 
pe está deseoso de fomentar otra (Urfi0 vrirt^ 
.-onferencia, pero que cree que io-| Sir Maurl'?j dedicó eu cor*' 
iantes e in«' 






:os de los c* 
•s de los se-
acordó inte-
preste auxl 
¡o Intento que lleve tal fin debe-
i ser aplazado hasta que la si-
:iación Je Europa ofreza franca 
firobabilidad de éxito. 
Aunque Mr. Coolidge está con-
fencido de que las condiciones del 
¡ttranjero .jamás serán perfectas 
lira la convocatoria de otra con-
krencla, espera que el tratado de 
iepirídad constituya un formida-
ile paso de avance dado hacia esa 
lerfeccion. 
Mientras no se llegue a un acuei 
b absoluto acerca del gobierna 
le la seguridad, el Presidente cree 
lie nada se ganaría y quizás, por 
r algún acto 
i cimiento. 
)MEZ CAM 
T I C A 
:a comunican 
, los resulta 
(tica del Pre* 
erucla, quíofl 
l rv I03 P18* 
aninistía en 
cía a trata, bou .i. mamentos te-
rrestres, exclusivamente europeos, 
porque declaró "que no existía ni 
un solo soldado en Europa porque 
existieosen los Estados Unidos, 
pues los 135,000 que ha(y aquí so-[ Primer 
bre las armas, ni siquiera gozan j Baldwin conferenciará con aqué-
de Influencia política en g<1 país." | ll<>s y se espera que de esta entre-
mas, 
un millón de aquéllos se declarará 
en huelga, dando lugar, con su ac-
titud, a la crisis más inminente que 
ha atravesado la Gran Bretaña en 
un largo período de su historia, y 
que amenaza con destruir, de una 
vez y para siempre, su debilitada 
industria. 
E l premier Baldwin conferenció 
hoy, a raíz de una sesión celebrada 
con loe miembros de su Gabinete, 
con los dueños ¿e minas, los que 
después de esta entrevista parecían 
muy preocupados. Mañana, y an-
tes de que los mineros conferen-
cien con los dueños, bajo la pre 
sidencia de W. C . Bridgeman, 
lord del Almirantazgo 
"Uno debe esperar que, por lo 
menos, exista una proporción de 
ncuprdo con la última cifra men-
cionada, pero por el contrario, el 
uúmoro de hombros armados en 
Europa, es aproximadamente el 
mismo aue existía en 1&I3. 
vista preliminar salga la respues 
i ta a la pregunta que cada inglés se 
ha estado haciendo durante estos 
'días: 
¿Será la paz o la guerra? 
Ese mismo día los directivos de 
los gremios efectuarán otra reu-
. , , "Es ílerto que Alemania se ha nión. para dilucidar los medios di ,!t li™™ ^ tarl0 traJese Perjuicios, ¡hecho culpable de baber violado ol¡ auxilios que pueden facilitar a sus 
í " as S a - i T ^ nUeV0 la cuestl6n tratado de Vercalles en algunos! compañeros de las min<8 si ésto3 
puntos, sobre todo en los referen-j se declaran en huelga. 
tos al aumento do su ejército y a l ' p. „„, ,„ ,. . , „. ^„„,f i„ 4„ J . j. \ circula la noticia de que, como ocultamiento de sus armamentos ^ > J i * . 1 11 ! resultado de la conferencia cele-
Indícass que Mr. Coolidge asu-
ie ante el problema de la segurl-
W la 
beldió 
Mía misma actitud que cuamlolP(vro un examen cuidadoso de es-l^"^1" 
aninm^ io ü* i . x ^ _ | brada por Baldwin y los dueños. plazar la convocator a de tas violaciones, demuestran que'
i conferencia de armamentos míen'Al.-mania no puede ahora ni el fu 1 han retirado sus proposicio-
(United ru se formulaba el plan Dawo^ 
le celebraba la conferencia de ln 
pencJón del Comercio Interna-
Mal de Armas. 
Durará ^ rKa e. Presidente 
recibió la visita de Mr 
'f-m Phillips .embajador 
los'rpfup»» 'S'ca que acudió ;i presentarlh -inferior 
icas en esti 1 re^P^os y a informarle acer-: "mas bien que la actitud de Ale-
al suyo. Qe la nluación europea. ninn}a y Francia( la cauSa dc 
ii Carlos sa? 
I " ' ^ i S í f ü . i •í"lirf' 28—(Associated I tos é n ' ' E u ^ ^ i Í > i i l ^ ^ 
K : i o n L S í r y n s ^ t ^ ^ ^ - c í o 
por más dir^entantos dlpromálTc^T^VcI- l datado' tUVÍer0n SU 0rlgen ^ eI 
"y británicos acerca de la nota' 
Fossi, muriá »e el 20 de julio envió Alemania, 
arse de nuo- -'̂ 'onada con ol proyectado pac 
' seguridad de la Europa Oc 
a uuie» ^"tal, siguen desarrollándose en 
« atm 
Hwión 
ñezolanos ro*t'.^glo-franoosas surgidas en tor 
nue Oóinel i ? las cuestiones planteadas por!'v03 minorías do p o t l a d ó n extran-
, amnistían- Aumento alemán. jeras que les producen a los go-
arios que s« S11, Eric Phillips, que hallándo- bernantes cierta inseguridad con 
nxpatrlados^lj^ntp de París Lord Crewe ac- ^^to a las fronteras. 
"Es este sontimionto de insegu--
tidad, muy natural en países de-
vastados por la reciente guerra la 
causa primordial de que existan 
grandes ejércitcs, y es por ello por 
lo que los gobernantes de Europa 
crean que la fórmula para resolver 
ol problema de la paz mundial ra-
di-ca en estes» tres pasos. Seguri-
dad, arbitraje y llnittación dn ar-
mamentos, colocando estas medi-
das en el mismo ordon en que han 
oido enunciadas, para lograr la 
últimá." 
e embajador británico, y el Se-
l DE A F R l l Er10 Generai de la Cancillería 
d a d a T A D O ' tfüíCe5a' M Phillips Barthelot, ce-iAüM^] W*ton recientemente una entro-
F 0 R T L ' i 5a teniéndose informes extraofi-
] JJ8 de Francia y la Gran Bre-
/ . ^Mited j , V e Puesto de acuerdo en (Aasociatea ^t a la de Alemanla 
ÚÍnTa hecbí l , Sccle<iad de las Naciones y al 
lca 11 ,r»So ^1STno de arbitraje que se uti-.tar ca'la ^ • fcn las relaclon g franco^ie. 
0 trabajado* 
iguéfl. 
>nae8 de f ! Jrp^i6n respecto ~a" la*'garantid 
fnt Je en los Pactos fl"6 en 
Pni ? se Pacten entre Alemania 
^'onla y Alemania y Checoeslo-
A U S 
squina a 
: o n L i ^ . 
10 SANl^' 




turo próximo constituir una ame-
naza militarista. E l hecho de que 
en el ejército francés se hayan 
efectuado reducciones y que se es-
té evacuando por esta nación y 
Bélgica la región del Ruhr, cons-1 
íituye la confirmación del aserto 
y r rancia, ia causa üc que 
i no se puedan limitar los armamon-
"Polonia, Finlandia, Rumania. 
Yugo-Eslavia y Checo-Eslovaquia 
tienen todas podorosos ejércitos, y 
<\sto se debe a que cada una do 
ellas tienen por vecinos a pueblo-.' 
cuyos territorios ocupan, poseyen-
do dentro de sus fronteras pro-
Todavía existen diferencias 
• . I B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S Y 
^ T M r i A T o ^ T T I T . B R I T A N I C O S C O M P R A N V A 
hr S J N C L A I R G O U L D CON- i 0 R F c n r s T I N N E S 
' ^ M A T R I M O N I O C O N E L 
nes referentes a disminución ds 
jornales y aumento de horas. Tal 
cosa ha 'sido negada por los mine-
ros, quienes también dudan de que 
los dueños acepten la oferta del 
Gobierno acerca del subsidio que 
éste se propone darles para que 
continúen pagando los jornales de 
acuerdo con las tarifas actuales, 
porque, creen que, ello significa-
ría un paso de avance hacia la na-
cionalización de las minas. 
Se tiene entendido que Baldwin 
obligó a los dueños a que suspen-
dieran su acuerdo por sesenta más 
allá de la feeha de pullo 31, que 
había sido fijada por éstos como 
plaio final. 
E l tribunal investigador sobre la 
situación carbonífera, nombrado 
por el Gobierno, ha informado hoy 
en el sentido de que la crisis que 
afecta a este producto, no se deb« 
a ninguna de las partes que Inter-
vienen en Q1 conflicto, sino que es 
una consecuencia inevitable del 
"trastorno económico dejado por la 
guerra." 
E l tribunal recomienda que am-
bas partes solucionen sus diferen-
cias en la conferencia que han de 
celebrar próximamente, y ha suge-
rido las siguientes proposiciones 
parp remediar la situación: 
Primera: Expansión de la indus-
tria carbonífera. 
Segunda: Cooperación con las 
otras industrias. 
distrl-Tercera: Aumento de la 
bución del producto. 
E n contra de lo que alegan los 
mineros, referente a que los due-
ños de los terrenos en los que es-
tán situadas las minas consiguen 
unos enormes derechos' reales so-
bre las utilidades de éstos, el tri-
bunal declara que dichos ingresos 
son relativamente pequeños; pero 
NUEVA Y O R K juli (Aa-i^116 deben continuar asi, para no 
sociated Press l .—Los banqueros; crear prevenciones en su contra. 
YORK, , julio 28. (Asso- americanos y británicos han Inva j 
ltrlLPre5s) • Hov han ^^"afdo dido conjuntamente a Alemanla| 
fcl0.,^ A M o n A r e a i ^ ^ ^ ^ S r i l r e f f ^ i M R . W I L B U R G C O N S T R U I R A 
^ C O N D E D E D U N S F O R D 
CT« Sinclair Gould, viuda del fa-i grandes empresas in 
fJ°George J . Gould y s ir Geoi dadas por Hugo Stinnes y .cuyos t j ^ A E S T A C I O N 
» • John Broderick. Vizconde valora han sido l-anzados a loa 
L^nsford. primogénito y here- cuatro vientos a causa ds diferen-' 
T ^ e l Conde de Middleston ! ̂  eQtre 108 d08 hijos del &x 
C E R C A 
SAN D I E G O 
D E 
MAS D E T R E C E M I L NINAS S E D I S P U T A N E L P R I V I L E G I O 
D E S E R A D O P T A D A S P O R UN R I C O N O R T E A M E R I C A N O 
N E W Y O R K . julio 2S.— i Por le uranto esti feinaua. liiig fartns 
United Press»—Niñas de casi to- ;no ha esiad.' lícibiendo diaria-
das las naciones de Europa y dejuente tiene.i do una a irania -y 
r<st2 mismo ccuticcute iftcluycndo 
ti Canadá y a Cuba, han solicitado 
ser adoptadas por Edward W. 
Browniug, |iilen solicita uua com-
pí-ñeriía pan su hilita Dorotea 
Browniug declaró noy que ha-
1 la recibido-más do 10,u00 solici-
tudes por :or,-oo. 2,000 p->r tolófo-
í»c y más »i: TOO pers malmeni?, 
dos páginas y vienen acompañadas 
cel retrato 1? la £<.lu-ittntc. algu-
t os mera* i'-s'aatyneai, p.iro niros 
0- tamaño natura 1 
De las 1:5,000 solicitantes ya 
n.rowriiiij: ha «scogido cinco entrí 
las que so! •.•;,uará l i afortunada, 
qnc dosi-ués dc lodo e-Ht sometida 
al vetp de la > • queña Dorotea. 
O T R O E X I I O D E 
U A R O M E R O 
Desde su brillante concierto 
en el Teatro Español , ya ha 
recibido ventajosas ofertas 
C O N T R A T O CON L A C O L U M B I A 
Si se compara lo que es con 
lo que deber ía ser, ha sido 
un fracaso la obra de la Liga 
WIDLIAMSTOWn, Ma^., julio 
28. — (Por United Presp)—El doc-
tor WlUiam Rappard, miembro de 
la comisión permanente de manda-
St Street, julio 28.—Esta nochi), ¡tos de la Liga de Naciones decla-
en la estación radiotelefónica de¡ró en su conferencia pronunciada 
la casa Glmbsls, ha dado un se-: noy, que la mayor parte de las mi-
lect«simo concierto la muy notable ,nRrías raciales en la Euro,pa 0rien. 
profesora de guitarra Clara Rom«Jtal están sometidas a un tratamien-
ro, que tóa admirada está siendo |to st añadiendo que si n0 
€ r Nueva "iork, donde su arte ex-. • 1 mucho 
quislto le está conquistando los ^lsuera la Ll&a 6816 serla muct10 
más halagadores triunfos. Desda pe^r-
Sal ió para Bruselas el 
cónsul de esta Repúbl ica , 
señor Mesa.—Otras noticias 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
B N N U E V A Y O R K 
Hotel Ala.mac, Broadway and 71 
U LIGA í LOS 
Dice uno de sus miembros que 
con la mayor ía de las minorías 
raciales, se es muy injusto 
L A 
E N N U E V A 
Después de pasar doce años 
en el Congo Belga, se hallan 
muy mortificados y asombrados 
I N M O D E S T I A F E M E N I N A 
Se dan cuenta de que las 
mujeres americanas no lian }¿o 
m á s allá que las africanas 
NO H A L L A N D I F E R E N C I A 
S I N L A L I G A , S E R I A P E O R 
su brillants. debut en «1 Teatro 
Español, ha recibido nuevas pro 
posiciones de distintas empresas da 
Resumimos sus manifestaciones 
en la siguiente forma: 
"A primera vista la única difo-
espectáculos, estando también a;renda entre el instituto de manda-
Las danzas son peores, y 
mientras los indígenas son 
amorales, allí son inmorales 
A M A B L E M E N T E I N D I C A N A L 
P R E S I D E N T E E C U A T O R I A N O 
Q U E D E B E M A R C H A R S E 
GUAYAQUIBIL, Ecuador, 
julio 28. (Associated Press).— 
E l gobierno militar ha noti-. 
ficado al ex-Presidente Gonza-
lb F . Cordova que debe salir 
del país, o firmar un documen-
to comprometiéndose a abste-
nerse de ejercer toda activu/id 
política. 
Como se recordará^ eí Go-
bierno de Cordova fué derro-
cado el 7 de julio mediante un 
golpe de estado militar. 
Í U 1 L I 0 S E N O N 
Se promovieron d e s p u é s de 
un discurso de Orlando sobre 
la c a m p a ñ a oposicionista 
SE CONFIA EN LA 
D E L A 
Se gestiona una tregua de dos 
meses para gestionar con m á s 
calma un contrato de trabajo 
NO H A Y NADA O F I C I A L 
Se cree que el gobierno le 
hará un p r é s t a m o a los d u e ñ o s 
para garantizar las pérdidas 
L O S O B R E R O S T I E N E N R A Z O N 
SU A U T O F U E D E S T R O Z A D O 
N E W Y O R K , julio 28. (Associa-
ted Press ) .—Después de pasarse 
doce años en el saivaj¿. territorio 
de los Masumba, en el Congo bel-
ga, el doctor Arthur L . Piper. y Por orden del gobierno ha 
su esposa, consagrados a la labor • i i j j T* 1" 1 
evangélica y a enseñar a vestir y S1(J0 expulsado de I ta l ia el 
vivir moraimente a los infelices ne- ¡ corresponsal del Chicago Tribune 
gros da aquellas bárbaras regiones. 
regresaron hoy a bordo del tras« & 
atlántico de la Cunard, "Samaría". | P A L E R M O , Sicilia, julio 28.— 
a la civilizada metrópoli neoyor- (Por la Associated P r e s s . ) — Des-
quina, y se muestran "asombrados Pués de un mitin político aquí ce-
y mortificados" ante la inmodestia lebrado, en el cual el ex presiden-
de las mujeres de ésta. ¡te del Consejo Orlando, proclamó 
Desde 1913, los misioneros se una candidatura oposicionista pa-
dedicaron a inculcar los principios ra las próximas elecciones munici-
d.e la civilización en el primiivo: pales de Italia, se 'han registrado 
corazón de los indígenas africanos: i10y gn ésta, grandes motines y tu-
pero a su llegada a ésta se i^Jf-UttltOfl. Mediante la oportuna in-
prenden al ver cuánto ha. degene-! tervencI6 dti la porcia, que des-
rado nuestra civilización y darse; jó las callegi pudo evitarse la 
punto do firmar un magnífico con'|tosy de anexiones de territorios P»" , ̂ " ^ ^ ^ que la mujer norteam^-¡ ocurrenC.a áe ' deSgradas perso-
trato con la compañía fonográfica I rece ser que los nuevos ga^ernan- ricana no na ido mucho más allá, l ^ j 
de la Columbia. Clara Romero j tes están relevados de la necesidad ^oralmente, que la miuer áfrica-, Comenzaroil los disturblos al 
bien puede sentirse satisfecha dfejde reducir el valor presas en aten 
a recepción que se la hizo en Nue 
va York. 
VLAJEROS 
Han llegado de la Habana, hos-
ción a sus reclamaciones pendientes 
y consideran las nuevas adquisicio-
nes como temporales y no como de-
finitivas. 
"Muchas de las críticas están in-
dudablemente bien fundadas pero a 
podándose en el Alamac, los seno !pegar de eli0 yo CTeo firmemente 
res Juan J . Colas, con su esposa ^ e, s}stema de mandatos Pjiede 
e hija. Octavio Pérez con SU8 ^ ¡ s i g n i f i c a r en el futuro una revolu 
hiJas Carlos Z1^61 ,1?^' ^ ^ ^ ^ ción afortunada en el gobierno d« 
Ardo Zaldívar Manuel González v L ^ adquisiciones de u 
^ í a m b i í í n señor Gabriel W para lograr la ejecución de 
de la Campa, cónsul general de Cu- ^ s . ^ f ^ ^ ^ ^ ^ í 
ba en Noruega. 
Para Europa han salido c\ u^c-
tor Antonio Sánchez de Bustaman-
te, hijo, y don Alfonso Alegría con 
su esposa. 
Asimismo salieron para sus res-
pectivos destinos el cónsul de Cu 
ba en Bruselas, señor Antonio Me-
sa, y el cónsul en Cincinnati, se-
ñor José Antonio Torralbas. 
Z A R R A G A . 
UN E S T E T O S C O P O S I R V I O 
P A R A D E S C U B R I R E L C O M -
P L O T C O N T R A M A R Y 
P I C K F O R D 
JOS A N G E L E S , julio 28. (Asso-
Las minorías raciales son me-
nos consideradas en la Europa ac-
tual que en la de 1924, pero a pe-
sar de ello la situación no es muy 
alarmante. 
"Es un hecho universalmente ad 
mitido por los jueces observadore? 
y competentes que la mayor parto 
de las minorías de la Europa Orlen 
tal se quejan del tratamiento que 
sufren pero que es a pesar de todo 
mucho más generoso que el que sa 
habían propuesto otorgarles ion 
autores de los tartados. 
"¿Debemos convenir por ello qu« 
la acción de la Liga ha sido un 
frascaso al tratar de proteger a 
esta minoría? SI yo tuviera que 
na. 
"Porque, claro está, no hallamos eludir un gruP0 d-e fascistas la vi-
diferencia alguna entre América y güancia de la policía y atacar el 
Masumba—decía Mrs. Piper—. En automóvil de Orlando, haciendo 
la tierra do los Masumba tratamob, añicos los cristales de las ventanas 
áb enseñar a las mujeres que de-¡con gruesos garrotes, y causando 
bían cubrir sus cuerpos con «Igu I otros desperfectos al vehículo. 
más que hojas de palma, aceite yl Los partidarios del ex presiden-
sol; pero ¡cuál no será nuestro ¡te del Consejo corrieron en su ayu-
asombro y mortificación al ver que da y reinó la más espantosa cen-
ias muchachas y mujeres de ésta fusión hasta que llegó un desta-
sólo usan pintura, polvos, y co- camento del ejército. Orlando in-1 m'nas contra toda pérdida temporal 
quetería! Los atavíos y las danzas | gis¿{¿ en penetrar de nuevo en su ' Q116 puedan sufrir mediante la con-
E l gobierno hará toda clase 
de esfuerzos para un arreglo, 
aunque só lo sea m o m e n t á n e o 
LONDRES, julio 28. (Associa-
ted Press).—Hay motivos para es-
perar que la amenazante huelga 
carbonera sea evitada mediante una 
especie do tregua de dos meses en-
caminada a negociar con más tran-
quilidad un nuevo contrato de tra-
bajo y salarios así como todas aque-
llas otras medidas que tiendan a 
mejorar las condiciones, de la em-
pobrecida industria minera ingle-
sa. 
No obstante, a este respecto na-
da se hizo público oficialmente es-
ta noche y hasta que mañana sa 
reúnan en conferencia ambas par-
tes en litigio, nadie está dispuesto 
a hacer declaraciones, pero se cree 
que los patronos se muestran pro-
picios a retirar las notificaciones 
que de la expiración del actual con-
trato de trabajo han publicado, 
siempre y cuando el Gobierno pue-
da proponer algún plan aceptable 
para ambas partes cuya vigencia 
permita negociar un nuevo arre-
glo. 
Contra lo asegurado en rumorea 
circulantes, el informe rendido por 
el comité gubernamental acerca da 
la situación carbonera no recomien-
da subvención alguna, pero se cree 
que el Presidente del Consejo Bald-
win proyecta ofrecer un préstamo 
pura asegurar a los propietarios de 
de esta moderna civilización son maitrecho automóvil y regresar a 
peoras que los del Africa; porque casa mientras Se seguía combatien-
a l í los indígenas son amorales,^ lo j del Corso Rllgger0. 
mientras que aquí la gente es ln-1 E n un dlgcurg0 que pronunció en 
E n "1913. el doctor Piper fué' "n T;eatr0' Orando proclamó su 
nombrado misionero médico de la , leaItad co™0, cmdadano de Paler-
Conferencla Misionarla del C o n g o j o . Atacó al gobierno de Musso-
por la Iglesia Episcopal Metodista. I linl diciendo que era prefenbH 
Hallándose en Africa, nacieron dos I una autocracia absoluta, porque si-
hiioa: Ruth, de 10 años, y Margs- quiera las autocracias han escri-1 
rita, de tres. 'o páginas luminosas en lá historia; 
Después de presenciar el desfi- dc los paebl s No obstante, sosta-' 
le de varios "ejemplares" del be- ve que es esencial para los ciui^ 
lio sexo e-n la Quinta Avenida y danos saber i-ue ki libertad, por 
luego en la calle 42, Mrs. Pipe mucho que se la restrinja, está ga-
declaró que, en muchos aspectos,,rantizada por la ley. 
la civilización americana es infe- j 
rior a la de las selvas africanas. \ E h GOBIERNO ITALIANO HA 
"Cuesta trabajo creer—comen- ORDENADO L A E X P U L S I O N D E 
tó—que el mundo haya retrogra- ^ C O R R E S P O X S A L 
dado tan rápidamente. E n el Con-
basar mi respuesta exclusivamente g0 n0g hemos esforzado por lograr 
en una comparación entre lo que Uuc las mujeres se vistiesen, y CHICAGO, julio 28 .— (Por la 
ciated ress).—Lo que los detéctives ¡ ¡ V i o " que deberla ser tendría aue t t íamoa^to ^ e s t r o «ijP««<ñ'^í | i ^ ^ f ^ ^ J T ' i ^ J ^ ! ! 
califican como complot para secues-iconte8t¿r en sentido afirmativo, 
trar a Mary ickford con el propó-
sito de exigir después una suma 
dc $200,000 por el rescate, se reve-
ló por medio de un estetóscopo mé-
dico colocado detrás de la puerta 
de una habitación de un hotel. E l 
operador refirió gran parte de la 
conversación que habla escuchado 
por medio de ese aparato en la se-
sión celebrada aver por el tribunal. 
Leyendo las notas taquigráficas 
que había otmado acerca de la con-
versación de los conspiradores, el 
testigo, Glenn Gravatt, repórter de 
policía, relató al jurado cómo los 
tres individuos en cuestión t r i a -
ban de realizar el secuestro de al-
guna persona, escogiendo finalmen-
te a Miss Mary Ickford. 
Hablaron acerca de Pola Nlgre, 
como posible víctima, según dijo 
otro testigo, pero últimamente aban-
deraron la Idea por entender que 
por el rescate de esa artista no po-
dían exigir una suma Importante. 
L a causa de que escogieran a Miss 
Mary Pickford era porque conocían 
su riqueza y la de su esposo, el ac-
tor Douglas Fairbanks. 
Pero si, por el contrario 
paramos el estado actu 
que existía 
tinuación ,por un período ilimita-
do, de las actuales tarifas de sala-
rios. 
Aunque no hace ninguna reco-
nundación específica, el comité de-
clara que los trabajadores tienen 
razón al pedir un arreglo respecto 
a los salarios mínimos, pero opina 
que la fijación de éstos debe ser 
sometida a negociaciones; en con-
junto, las conclusiones del comité 
indican que aunque reconoce las 
dificultades con que tropiezan am-
bas partes en litigio, simpatiza un 
tanto con la causa minera. 
E l comité califica de "calamidad 
común, no debida primariamente a 
falta de alguna de las partes" a la 
crisis actual, y por consiguiente, los 
litigantes deberán deliberar conjun-
tamente y buscar la forma de ali-
viar en lo posible las pésimas con-
secuencias del conflicto. 
E n unas observaciones que hace 
uerpos^mlentras" que en la tierra I dictada por el gobierno de Musso-1 
^nH^nÁnArqres ta no ' del hombre blanco, las mujeres sedlnl . guerra y su continuación si esta J„„„„<„_^^ ^oi,iaHnQTn*,,tP de, I 
anteriormente a la 
van despojando paulatinamente de-
sús vestidos... ¿Qué dirían los in-i 
L a información esta contenida 
ñera 
ción unilateral subsecuente al re-
greso al patrón oro". Estima que la 
r.ituación competitiva del carbón hubiera' tenido Lugar, y en conse 
cuencia no existiesen ni los trata-
nna ni la Liea de las Naciones, en- i 
sus vestidos... ¿ ué dirían ios n-ieh Un deSpacho recibido anoche por :, lé pued scr restablecida 
t l lTLÍ vi fo^desde aue ;The Tribune." Anteriores mensa- que( por lo men08 en primer 
respuesta tiene que ser indudable-
mente favbrable a la institución de 
la cual formo parte. 
MAÑANA T R A S L A D A R A N E L 
C A D A V E R D E B R Y A N D A 
W K A S H I N G T O N 
salimos de Afri 
"Yo no permitiría a mis hijas 
qus estuviesen en pie hasta las 
ocho de la noche presenciando las 
decían que el Ministerio de Esta- j ¿ucdón en este país y, en segundo, 
do había pedido al embajador | suban los costos de producción de 
americano, Henry P . Flechter, que i08 demás países mediante una in-
0 C n ° i a a f J ^ n m n r t p . ^ alguna gestión para que , f¡aci6n oro o la consecuencia de dis-
s f b a n ^ i T o r d o . " ÍSeldes saliera de Italia, fundán- nunución en la eficiencia, acorta-l s 
dose en que el corresponsal ame-
ricano está realizando una campa-
tía coatra el gobierno de Mussoll-
DAYTON, Tenn.. julio 2 8 — I Y S E D I S P O N E A R E G R E S A R A 
(Por la United Press . )— En toda 5 ^ P A T R I A 
clase de vehículos, desde el mo 
E L A V I A D O R A R G E N T I N O Z A 
N I NO S E DA P O R V E N C I D O j n í A g i e n d o "en sus' despachos las 
manifestaciones ^3 los antagonistis 
políticos del jefe dol Gobierno 
demo automóvil hasta el arcaico 
carromato, admiradores de WlUiam 
Jennings Bryan, deseosos de ren 
miento en la jornada o elevación de 
los salarios. 
Asegúrase que el Presidente del 
Consejo Baüdwin, encauzará maña-
na las negociaciones que abrirán 
mineros y patronos. 
E n todo caso, el Jefe del Gobier-
no estará en íntimo contacto con el 
Continúa "The T ribune" dicien-
do que, el miércoles, un grupo dt 
SAN FRANCISCO, Julio 28. (As-1 ales americanos en Roma curso que tome la conferencia, pucs-
1 to que el Gobierno está dispuesto 
a concertar un arreglo aunque só 
DOS C I U D A D A N O S N O R T E A -
M E R I C A N O S A S A L T A D O S P O R ifardefallec10 
E L P O P U L A C H O A L E M A N 
B E R L I N , julio 28. (United Press) 
Ha surgido una seria controversia 
sociated Press ) .—Negándose a ad-| firmaron una carta pidiendo, por 
mitir su derrota y esperando Que: conducto del embajador Flechter. 
dirle el último tributo, bajan des-1 su Gobierno lo autorice para i n t e n - i ^ COnferencla COn el subsecreta-
de las montañas de Cumberlan pa-1 tar de nuevo ol vuelo circunmun-¡r.o de Esfado italiano, signor 
ra lanzar una última mirada sobre dial, el aviador argentino Coman-. - testar contra , 
el cuerpo del grande hombre que dante Zani, descasa ^ ésta en ^ Geldes, que se 
descansa en un suntuoso ataúd de | vísperas de salir ^ New j X ^ ^ consideraba injusto, 
bronce, cubierto por un ^^V1 j en para Buenos Aires Dieron que se rroponíar Pedir 
el cuarto ^ ^ g ^ ^ l ^ ^*uf ' L sus periódicos respectivos que los 
¡ S E R V I C I O S F U N E B R E S P O R E L I retirase de Roma si el Gobierno 
LTegan desde los más apartados | A L M A D E M R g R Y A N D E N | Persiste en su acción contra Seldes. 
lugarejos donde Bryan, durante la D A Y T O N 
DAYTON, julio 28. (Associated! ^ O C U P A R UN ESCAÑO D E L 
Press).—Servicios fúnebres, bre^j SFNADO 
ves y sencillos, en la residencia enl oci^rvi-'w 
.1 abogado de esta TocaHdad 1 tinto. L A K E H U R S T , N . J , Julio 28. 
í actuj en ^ ^ ^ f S , - ^ n H Dillon. Read & Company. de New (Associated Press) . — L o s oficiales 
hoy 'a noHoia H 1 v'^ York y la casa bancaria londi- de lar estación naval aérea dijeron! ocurrido desde su origen en la si 
r ^ l n ^ in, ° L . 'nense Henry Schroeder Company. ¡boy qíte no tenían noticias del i guíente forma: E l dueño de un ga-
IWílVQ010!..VÍz;co.n(!e3.re3ldir¿lD ?ompraron ayer 21.000,000 do i anunciado plan del secretario Wil-lrnge en el citado lugar les pidió 
marcos de acciones de la Deutsch I bur de convertir a San Diego en ¡ 2 0 dólares por el arreglo de sa 53, sus amigos dan a t-n-: ' " ' í e J ! 1 ! ! la nnev* Lady Dunsford 
" t r h » ^ la querella que amo 
I b °Qnales de este país ha plan 
semana pasada, atacara a la doc 
trina evolucionista, ridiculizando a 
con los Estados Unidos con motivo jsus partidarios, 
dei ataque sufrido cerca de Fuer-1 John T . Scopes, el joven acusa-
tcnsberg, por dos norte-americaros; do en el J . f ^ 0 1 ^ ^ 1 ^ ' 8 ' ^ ^ ¡ donde está tendido el cadáver de 
tra, también, entre los que &M 
acudido a rendjr su tríbulo al fa-
llecido. 
Mañana, por la mañana, el sar- ^ 
cófago emprenderá su jornada dei tlnto 
veinticuatro horas en dirección a la! 
capital, para ser enterrado en elj 
cementerio nacional de Arlington, 
MRS. L A F O L L E T E NO A S P I R A 
que fueron asaltados porel popular 
cho. 
Ambos han protestado ante el 
consulado americano, relatando lo 
lo sea momentáneo. 
E L CONSEJO D E L A INTERNA-
CIONAL MINERA D E C I D E H A -
C E R S E SOLITMRIO D E L O S 
O B R E R O S I N G L E S E S 
PARIS, .Julio 28. —(Associated 
preSS).—Én su primera sesión, Ce-
lebrada hoy en ésta el Ctmsejo de 
la Internacional Minera decidió 
"actuar internacionrtlmente" caso 
de que los propietarios de minas in-
gleses "pongan en práctica el día 
lo. de Agosto las amenazas que pro-
firieron contra los mineros". 
E l comuicado oficial expedido al 
terminar la sesión de esta noche, 
dice asi: 
"Si no es inmediatamente facti-
ble una huelga general, la produc-
ción carbonera de todos los países 
Luxemburg Company, una de las; puerto aéreo de los dirigibles She-1 automóvil, no llevándolo a cabo :refuglo final donde reposan los hé-
00 cobro d . T 4 e o n T n n n P an P ^ ^e Stinnes, pagando de tres 
5 ^ n a . b ¿ o n ^ t ^ ^ 4 e r s o u 7 e ^ q u e • a cuatro miiionea de p€so8-
' Scptiea»-
empresas más grandes y más próa- nandoah y Los Angeles, y base de| pretendiendo no obstante efectuar 
A*, •roa operaciones do todos los dirigibles -1 -,«K^ ^^ Hirhn /»íi«Hrtnd. 
as salita* ^ k ^ d S a f T 0 3 - fné en 
Esta-
d í a t ; \ U é , e n 1913 con una l»bl|nla teatral. ^ natuial dc 
dia y ^ i^o, 
todas horaí' V con Mr 7n " ^ ^ ^ o d d , BUENOS 
'EZ . í ^ s ^ n 'nu. T g C J ; G0Ul(,• (Associated C** C<!0n Goúld nH'36 m0r,r E(ii'n gentlno W ,'0na»;_ Jll!o, primera r-̂ nn̂ n ^o! ^_ 
M 
A T E N U A N D O L O S E F E C T O S D E 
L A L E Y A R G E N T I N A D E 
P E N S I O N E S 
del tipo rígido que construyan los 
Estados Unidos. 
L a estación de Lakehurst fué 
construida con un costo aproxima-
do de $7.000,000, de los cuales 
$3 500.000 se emplearon en han-
gares y talleres. Además contre-ne 
una planta para la refinación del 
gas helio y un mástil de amarre. 
Por lo menos ae requerirían tres 
años para construir uná' base si-
milar. 
BUENOS A I R E S . J^Ho 28 • — 
Press) . E l Senado ar-
r-ohó hoy una ley ate-
R M ^ O V r prrrer? pspo?a del auando la vigencia de la ley d«; 1 
I > • Fr. ;^, - n m m en pensiones, que dispensó hasta aho-i ^ „ 4 , r r r - o A 
^I923- lu ^ ^ dn n,arz'1 ra el establecimiento de cajas de CI OTRESO D E ^ A V I E R A 
K u l!ti&lo nl^nfl , PreCíP,tó 61 •'uxilío mediante contribución^ j rUf̂ K CM P A R T S C O N T R A 
frl \ a,ÍO ^JnciPai- obligatorias Por parte de empleadóe C H O C A E N ^ K 1 ^ LUINIAM 
Ktv<le M r ^ r , (3erecho rte txx- y Patronos. L a nueva ley ordena' UNA L O C O M O T O R A 
5 ^ sus h7nlveve Goulft yu- también ol reembolso de las su- —. 
h l • c,a de a d,sfrutar He mas de dinero ya depositadas con1 PARTS, lullo ¿ 8 . (Associated 
StMtrIbunal fanAPaare'.. ¡destino al fondo de pensiones. Es-
S ? ^ rn.P Pfr ^ en e,:ta medida pasará ahora a la Cá-
^'egu^J"6 '03 tros Infames u-a C/J los Diputados. 
S l ^nsfor,, n f f 0 ' ; x Aprobada hace un año, la suso-
^J t** ^J".Atea^ 37 aao8 d4 dicha ley ha sido combatida con 
el cobro de dic a cantida  
Al oponerse ellos a esa preten-
sión Injusta, penetraron en el ga-
rage cinco obreros y más tarde una 
turba de veinte que los persiguie-
ron y atacaron causándoles severas 
lesiones. ' 
E l consulado ha protestado ante 
e! gobierno y el alcalde de la lo-
calidad donde ocurrió'acusa a uno 
los americanos de haber tratado 
roes y los estadistas nacionales 
E l cadáver saldrá de aquí en un 
carro especial del tren que se di-
rige a Washington, a la» ocho y 
cincuenta y seis de la mañana, lle-
gando a la capital al día siguien-
te a las siete y cincuenta y cinco I 
de la mañana. En otro vagón irán 
los corresponsales de periódicos. | 
Al llegar a Washington, se de-1 
terminará si se procede a. su en-
tierro inmediatamente q si se ex-| d do deparar el revólver que porta 
ba he¿h'o que niega el americano. Pondrá en publico decisión que to-
L a prensa reconoce la habilidad mará su hijo William Jennings 
d» uno de los atacados como bo-| Bryan, quien llegará allí el jueves 
xeador que supo defenderse con cus por la tarde, o el viernes, por la 
puños. 1 mañana. 
Jennings Bryan, se cel^j WASHINGTON. J u l i ° 2 K ' J t * " 
braron a Mu cuatro de la tarde de1 sociated Press) .—Mrs . Kooert m. 
hoy, según anunciaron poco des- Lafollette, anunció hoy que no tra-
pués del mediodía los amigos del tará de s í t elegida para ocupar en , ae reducirá a tal punto que, lesio-
el Senado de los Estados Unidos; nando los intereses de los patro-
el escaño que dejó vacante la muer- i 8 no constituye una grave ame-
te de su esposo. 1 naza para los obreros de la Gran 
E n un discurso pronunciado an- J \ r e t a ñ a " 
te una organización de mujeres que 0 ¿ R E R 0 S MINEROS B R T T A -
estuvieron TCCO™?át&*aol*Ji™?Tf' ; VICOS T I E N E N RAZON E N S U S 
sentara su candidatura expresó la - DE>L-\N1DAS 
creencia de que no podría prestar nNrr)RFq iuU' 9» íPnr la 
grandes servicios a la causa pro- LONDRES, julio ¿8 — (Por la 
gresista debido a que ha tomado a ¡ Associated P r e s s . ) — L a Comisión 
su cargo la tarea de escribir una designada por el Gobierno para 
biografía de su esposo dxsde 1912 jue investigará la situación que ha 
hasta su muerte, a cuyo efecto provocado la amenaza de huelga 
hará uso de un gran caudal de, por parte de los mineros del car-
notas y material preparado por el • bón, informó hoy que la actitud 
senador. de los obreros pidiendo un salario 
_ _ mínimo está justificada; pero que 
I , J li  2
Press) . E l expreso de Basilea cuo-, 
có hoy con una locomotora quq co-
rría a ôdo vapor cerca de la eata-i 
clón del Este, resultando dós per 
sonas muertas y reinte heridas, en , condecoradn v"̂ •"•1 oiyiu cumuauaa cqn-: gonas muerias y veiniw ucituno. 
a Guerra nnt , ve-| Anuamente tanto por los patronos. Entre éstas figuran Tarlo& turistas erra por su valentia.lcomo por los empleados 
E l J a b ó n d e " L A T O J A " 
:•: ES MAS BARATO QUE ORTOS Y MEJOR QUE NINGUNO :•: 
H O T E L J L f l l W A C 
BROADWAY Y CA-
L L E 71 
NEW Y O R K 
El preterido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados d< 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, el señor 
Antonio Agüero. 
E L P R E S I D E N T E D E N I C A R A - i la fijacl6n de e!e faVirio debe ser 
G U A P I D E L A D I M I S I O N A í . l " W o de negociaciones. 
M I N I S T R O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
norteanei Icanos. 
— L a causa de la evolución se 
[pospuso hasta el viernes. 
MANAGUA. Nicaragua, Julio 3S.-I _ M r s . Robert M. La Follette se 
(Assoc:..ied Press), t i Presídante niega a presentar su candidatura 
Solórzamo pidió hoy la dimisión at en las elecciones senatoriales, 
señor Salvador Castillo, Ministro : —Continúa la información públi-
de Obras Públicas, a consecuencia ca sobre la fusión Nlckel-PJate 
de supuestas insubordlnacionca v¡ _ E 1 presidente Green, de la Fe-
amenaza» de violencia. d-racióoi Araeriícana del Trabajo, 
E l selfOT Castlüo fué ministro ai- ha protestado contra la reducción 
oM-agllenst en los Estados Unidor de los salarios en la industria tex-
eu 1912. til. 
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E D I T O R I A L E S 
UN ARTICULO DE DON ANTONIO 
ESCOBAR SOBRE LA INDUSTRIA 
que preconiza y defiende el autoi 
de la carta publicada en nuestras 
columnas, motivo del comentario del 
señor Escobar. Esa persona, cuyo 
nombre hemos mantenido en reser-
va, examina esta importantísima 
cuestión con el doble criterio del es-
tadista y del productor, y llega a la 
conclusión de que Cuba debe hacer 
un gran esfuerzo por producir azú 
car barato, manteniéndose a la ca 
beza de todos los países productores 
del dulce fruto. Como el señor ,Es-
cobar infiere, nuestros métodos de 
fabricación se hallan muy adelan-
tados y no tienen nada que envi-
diar a los del rival mejor armado pa-
ra la competencia. Nuestros grandes 
centrales son fábricas admirables, 
dotadas con iodos los perfecciona-
mientos de la industria. En cambio, 
nuestros procedimientos de cultivo 
son muy inferiores, atrasados y ruti-
narios. Nuestras tierras, las más fér-
tiles y apropiadas para la caña de 
todo el mundo, rinden menos que 
las de Java y Hawai, trabajadas más 
intensiva e inteligentemente. 
Parece absurdo que en Cuba, la 
tierra de la caña, la "Isla del Azú-
car", como la llamó el barón de 
AZUCARERA. 
Los editoriales que hemos venido 
escribiendo en los últimos días so-
Dre determinados problemas de la 
agricultura cubana, puntualizando 
os motivos y las causas que en lo 
Dasado y lo presente han determi-
nado el predominio de la siembra 
Je la caña en la Isla, no constitu-
,on un alegato a favor de la indus-
:ria azucarera ni so encaminan a 
¡ratar de crear dificultades al empe-
lo muy justificado, conveniente y 
jatriótico, de lograr la variedad de 
luestros cultivos, estimulando la pro-
ducción de artículos de consumo 
doméstico, ya que en las zonas ca-
leras el equilibrio se halla alterado, 
dominando exclusivamente la siem-
bra para la venta y la exportación. 
S'uestro propósito ha sido, sencilla-
rente, contribuir a que se conozcan 
ron toda claridad los términos en 
ûe se hallan planteados algunos de 
luestros más importantes problemas 
•urales, único camino adecuado pa-
ra llegar a trazarnos una política 
igraria inteligente y previsora. La TI V , K I 
numboldt, se siembre mal la dulce 
^referencia que nuestros productores , ' r» AI 
gramínea, pero asi es. Don Alvaro 
naniriestan por la caña, es una ne- r, .0¿^ . 
Keynoso escribió en looz una obra 
:esidad impuesta por fuerzas hoy i • • i 
. . , _ admirable para ensenar a sus conté 
3or hoy incontrastables, hsta es , , . r- T 
rraneos a sembrar cana, hn Java y 
ina verdad que hemos tratado de 
;sclarecer, porque, a juicio nuestro, 
nos da la pauta de nuestra política 
lacional tocante al punto, tanto pa-
a competir con el productor extráñ-
elo de azúcar, como para estudiar 
os medios de llegar, si no de hoy 
3ara mañana, dentro del más breve 
plazo, a la variedad de producción 
^ue todos anhelamos y que, contri-
Duyendo a abaratar la vida, ejer 
:erá a su vez una influencia muy 
beneficiosa sobre la industria del 
azúcar, ofreciéndole una base muy 
sólida para luchar con sus rivales 
je otros países 
Cuba ha tenido, tiene y tendrá 
iiempre que acudir a una fuerte im 
portación para cubrir las variadas y 
:recientes necesidades de sus mora-
dores, porque es un país tropical, 
pequeño, que no tiene manera de 
producir cuanto se necesita para v¡-
.'ir civilizadamente. He ahí un he-
rbó que creemos haber puesto en 
rlaro, sin lugar a dudas. Para pa 
?ar esa fuerte importación, no ha 
;enido, ni tiene, ni se ve la posibi-
idad de que tenga por ahora un a 
tículo de exportación más seguro, 
r.ás valioso ni de más amplio con-
sumo que el azúcar. He ahí otro he 
en H wai encontró discípulos que 
supieron aprovechar sus lecciones, 
pero entre nosotros no. Ahora, apre-
miados por la competencia de nues-
tros rivales, armado? con medios efi-
caces de lucha que «upieron rec 
ger en Cuba, urge que reparemos 
el funesto olvido y que, obteniendo 
de nuestros campos todo lo que pue-
den rendir, seamos los primeros en 
métodos de fabricación y los prime-
ros en métodos de cultivo. La con-
quista de esa brillante posición será 
un gran bien para Cuba, que conso-
lidará su situación económica, colo-
cándose en condiciones de afrontar 
y resolver sus otros problemas agrí-
colas, y también lo será para el mun-
do, al cual brindaremos, a bajo ure-
do nuestro azúcar un artículo de pri-
mera necesidad, en cada uno de cu-
yos pequeños cristales ?e condensa 
una buena parte del calor y la ener-
gía de nuestro resplandeciente sol 
tropical, 
LA COMISION CODIFICADORA Y LA 
Jde la época en que fueron puestos] 
en vigor, debe atribuirse no a su 
falta de buena voluntad y de entu-
siasmo sino a las dificultades con 
que tropezaba la Comisión para rea-
lizar sus labores, dificultades naci-
das tanto de su número excesivo, 
como de la ausencia de una norma 
ordenatriz que señalase el cauce do 
su funcionamiento. La oficina técni-
ca, creada como auxiliar o colabo-
radora de la Comisión, ha de in-
fluir poderosamente en la eficacia 
de ésta. Ellla ofrecerá oportunida-
des de trabajo a las distintas sec-
ciones de aquélla y al mismo tiem-
po le facilitará enormemente el des-
pacho de sus asuntos. Su coopera-
ción será tanto más valiosa si se 
tiene en cuenta la personalidad quo 
la preside y las condiciones de ta-
lento, preparación y entusiasmo que 
concurren en los abogados auxilia 
res que la completan. La elección de 
don Mariano Aramburo y Machado, 
el sabio jurista cuya reciente obra 
""Filosofía del Derecho" es, a' nues-
tro juicio, el más considerable apor 
te que ha hecho un cubano a la cien 
cía jurídica universal, no necesita 
ser ponderada. Son notorios el te 
són, la energía, la rectitud, la al 
teza do miras y la voluntad de tra 
bajo con que ha sabido potenciar 
y prestigiar aún más e! doctor 
Aramburo las dotes excepciona'e 
de su intelecto. Su nombramiento 
es una valiosa adquisición no ya pa-
ra la Oficina de Proyectos y para 
la Comisión Codificadora, sino pa-
ra el Gobierno del general Macha-
do, puesto que ia colaboración que 
podrá realizar en sus gestiones ha do 
ser, por muchos concepto?, útilí-
sima. 
Repetidas veces ha hablado e! 
DIARIO de la necesidad que tiene 
la República de solicitar los servi-
cios de sus ciudadanos ilustres pa-
ra la magna obra de reconstrucción 
material y moral ofrecida por el 
General Machado. Y cuantas veces 
hemos hablado de esta necesidad, 
hemos traído a colación el nombre 
de Mariano Aramburo. como el de 
otros varones esclarecidos por sus 
virtudes y su saber. El DIARIO no 
puede menos de congratularse coi 
su drrignación. no aparejada a nin 
^ún compromiso político, ni a ningu-
na influencia de cacuiue facciónJ. 
?ino inspirada en los cjrrros deseos 
de utilizar para una delicada fun-
ción legislativa a un ciudadano ilus-
tre y probo, años atrás injustamen-
te preterido. 
LA CRISIS DE LA ALTA CULTURA EN 
tades, sin que por un momento seTmismo Gobierno Tía elegioc. ¿T no 
entretenga en suponer que tales tra-
bas sean insuperables. Emparejándo-
es ésta la más segura piedra de to-
que pare verificar e! mérito de un 
se con el anhelo del ensayista de veri nombramiento? 
un día a Cuba enfrascada en el es- Las prácticas del pasado, no tan 
IMWU&óé ItUa iáékáA uñ TKATE 
DE M^R, que es de una gran be-
lleza y tan sencillo que las muje-
res se asombran de que los creado-
rfs de la moda no hubieran pensado 
antes en él" 
tudio serio, en las disciplinas men-
tíales, en el ordenamiento de las ideas, 
recobraremos, al cordar con el su-
yo nuestro paso, las ilusiones op-
timistas. El propio ejemplo de su 
vida afanosa de saber, de ordenar, 
de producir, vale por un consejo, una 
ruta y un consuelo. De salir a mer-
cados exteriores—y todos debiéra-
mos hacer porque el folleto salga— 
esta obra de mayor, trabajo va a 
costarle convencer de que aquí no 
se estudia, ni se lucha, ni se ascien-
de en el campo de las especula-
ciones culturales. Aquí se ha escri-
to este ensayo sobre la crisis de la 
alta cultura cubana, luego la cri-
sis hará un esguince hacia la ruta 
de los claros designios. 
Nada falta para que sea intere-
sanüe el discurso. Ni método, ni fi 
neza deductiva, ni conclusiones. Y 
cifra, la más estimable de valora 
ción, un estilo que se mantiene lim-
pio y armonioso a través de todas 
las preocupaciones del sentido, co-
mo si redactase al márgen de las 
preocupaciones retóricas, atento so-
lamente a los dictados del conoci-
miento. 
Ganas dan de no acompañar a 
Mañach en todos los momentos de 
su miedo por el malogro de una al-
ta cultura nacional. Argumentos no 
faltan para exigirle un poco de me-
nos pesimismo. Pero bien está el zu-
rriagazo que da sobre los remisos, 
aunque a veces, por exceso de ge-
neralización, alcance a lomos ino-
centes, tylas no es prudente privar 
de dolor a los que, con dolor de 
sus carnes y de su espíritu, han de 
dar a luz el sistema que nos pre-
sente al mundo como pueblo de su-
perior cultura. r^-' , 
EL GOBIERNO, LOS PUESTOS Y LOS 
E L Y E L L A 
Hace algunos años, los adversarios de que la mujer tn*t 
he electoral y ejerciese cargoe públicos, decían: lUTie8e 
lejanas aún que su recuerdo carezca 
de elocuencia, nos habían habitua-
do a ver cómo se elegían para estos 
cargos dificilísimos y de vasta res-
ponsabilidad, hombres mediocres, 
muchas veces desconocidos, pero de-
signados por el compadrazgo polí-
tico, cuando no por los decantados 
escrúpulos de fidelidad al partido. 
Las atenciones más graves de la Na-
ción poníanse con harta frecuencia 
•n manos de individuos surgidos in-
opinadamente, sin previa ejecutoria, 
sobre el tinglado de la política gu-
bernamental, Y así andaban enton-
ces los intereses oficiales. 
Felicitémonos, pues, de que el 
actual Gobierno sepa, de vez en 
cuando, cuantas veces lo requiere el 
bien público, perder, d : vista los 
"compromisos" y la "consecuencia 
correligionaria". Sólo así podremos 
estar seguros de que, al constituirse, 
por ejemplo, una Comisión Codifica-
dora de las leyes no se estará en-
gendrando en la "opinión una espe-
ranza destinada a desvanecerse en 
estéril morosidad. Como sucedió an-
taño con el mismo intento de codi-
ficación. 
La mujer pertenece, al hogar. No llevéis la"política ai >, 
Ahora se están dando casos de lo contrario; ^stn «** nogar. 
¡Ah. señoras! Nunca es tarde 8Í| hoga,r__a l̂a política, con 
ic e o es l i t a ^T'
circunstancias reminiscentes de los pnícipi^ 
la dicha es buena. 
,., monárquico y hereditario, 
Con que ta iu-j Dog damas han sido elegidas Gobernadoras de Estados 
cir, sin inútiles lamentaciones, el; CUales sus esposos habían sido Gobernadores; en Texas Mr. • J** 
para'guson : en Wyoning. Mrs. Ross; la primera para rehabilitar « 
1 marido y la segunda para continuar la política qué el suyo tffej^ ¡2 
iende cuando ocupaba el Gobierno. aDa «i-
embulla-1 * Hay fli detalle curioso de que estas dos Gobernadoras 
ruevo traje de mar indicado 
bañarse con distinción! Y dejad que' 
i L. . — —V,„lla- ^ 
los modistos, Tina vez 
dos" lan-en nuevos modelos en ese| por e! sufragio femenino "y eran de las que decían q u e ^ m u ^ f a 
aos wn-en nuevo» nía bastante con ocuparse de su casa". Mrs Ferguson, casada on« „ 
ramo: por ejemplo, el traje de ñau 
fragio, propio para irse a pique con, p 
elegancia. 
proplctano rural, elegido Gobernador de Texas, se lanzó a la pofítin11 
ara devoiver, según decia, "a su marido su puesto de honor" 
Mr. Ferguson, Gobernador el año 17, había sido destituido 
actos que los tribunales declararon ilegales. Intentó varias veces n\ 
tener su rehabilitación, pero en vano. E l . año ^4 se presentó carHi 
dato al Gobierno y el Tribunal Supremo de Texas ordenó qüe su no^ 
bre fuese eliminado de la candidatura. 
dar voces; pero a la inmersa, esto 
es, prohibiendo que se emplee don-
de haya vi/os. 
También de París. . 
En lo3 Cfcmenteri0^^lan T11;/1 contra la "sociedad secreta del Ku Klux Klan, que se~propo"ne 1 ^ ? 
Lumiére, se ha prohibido po» a esta república de católicos y de judíos. Habló pocas veces y poco 
Ayuntamiento a los guías, el em- tiemi,0 Cada vez, porque no es oradora. Iba con ella su esposo, en-
i ^ , «^óf^nn cargado de dirijir la campaña y que. si, hablaba mucho y con éñío 
pleo del megarono. y ahora la muier gobierna y el marido la aconseja; .pero no ha-
Imitemot; la disposición parisina ^ política cristiana, puesto que no perdonan las ofensas. Han qui, 
contra ese detestable aparato ce tad0 ios empleos a todos los que habían perseguido a Mr. PergusoH' 
y cuando no han podido quitarlos, han hecho que la Legislatura de-
jase de votar los fondos para pagar ciertos sueldos; con lo que los 
Interesados han dimitido para buscarse otra manera de vivir. 
La otra Gobernadora, la del Estado de Wyconing, Mrs. Ross, es 
la viuda del Gobernador, Este murió el año pasado, cuando aún le 
quedaban dos de mando. Vacante el cargo, la Convención Democrá-
tica del Estado designó candidata a la viuda, no solo para honrar la 
memoria del difunto, que era popular, si no por ser ella mujer inte-
ligente e instruida. Se sabía que había ayudado a su esposo en 1»-
preparación de varias medidas importantes en pro de la agricultura, 
para fomentar el ahorro y para reducir los gastos públicos. 
Otra heredera política es Mrs. Nolan, que el año 23, ocupó la 
vacante dejada en el Congreso por su esposo. Representante del quín. 
to distrito de California. Es la primera legisladora que ha entrado 
Los rusos aseguran que entre 
los rojos mejicanos y los rusos, no 
existe ninguna inteligencia. 
Lo creemos a piég juntillas. 
Si hubiera alguna inteligencia, 
no habría rojos, ni en México ni en en la Cámara en calidad de viuda y k 
Rusia- rf?^,0^-?1011.-' la de Ga,St0S P0Stalea- como haMa s i d r i a ^ e L u " 
¿Para qué pas'arsc la-vida al ro- V a •del ^ " n t o esposo, durante- algunos años, sabe lo que es la nnu 
D E D I A E N D I A 




OFICINA DE PROYECTOS LEGIS-
LATIVOS. 
Por fin se ha dado un paso en 
firme hacia la tan ansiada y espe 
;ho igualmente demostrado con cla-jrada reforma de los códigos vigen 
•idad meridiana en nuestros trába-
los. De estos dos hechos igualmente 
dominantes en nuestra economía na-
:ional, se 'infiere la necesidad de ve-
ar por nuestra gran industria, co-
iocándola en condiciones de vencer 
ia competencia de las industrias ri-
vales extranjeras. 
"Si Cuba fuese alemana o britá-
nica—dice nuestro ilustre colabora-
dor don Antonio Escobar en su ar-
tículo de ayer de nuestra plana edi-
torial, "Revisando el Tratado"—su 
gobierno y su clase capitalista e in-
fluyente pensarían ante todo en me-
jorar el cultivo de la caña y en 
perfeccionar la fabricación de azú-
car para hacerlo baratísimo; con lo 
:ual estaría resguardado de dos pe-
ligros: uno, el abaratamiento de 
oíros azúcares extranjeros en 'al 
medida, que no obstante el derecho 
{ireferencial venciesen al cubano en 
el mercado de los Estados Unidos: 
p| otro, el recargo aquí del derecho 
:le importación, por exigencia de los 
poderosos intereses azucareros nor-
[eaínericanos". 
Esta es, exactamente, la tesis que 
nemes venido sosteniendo, la misma 
tes. El decreto del General Macha 
do que reorganiza la Comisión Co 
dificadora y crea en la Secretaría 
de Justicia la Oficina de Proyectos 
Legislativos como cuerpo técnico au-
xiliador de aquélla, está redactado 
con tal consciencia de nuestras ne-
cesidades en este sentido, que si na-
da efectivo se logra en esta ocasión, 
debe achacarse a la impericia o in-
actividad de los miembros de la Co-
misión, no al Gobierno que de ma-
nera tan sabia ha proveído a su 
buen funcionamiento y eficiencia. 
El decreto es un acierto no sólo 
en lo que se refiere al régimen in-
terior de la Comisión Codificadora, 
a su manera de funcionar y a sus 
relaciones con la oficina técnica ads-
cripta a la Secretaría de Justicia, 
sino también en cuanto a la elec 
ción de los miembros que componen 
aquélla y ésta. Son todos ellos j u 
risconsultos sapientes, destacantes en 
Los ccmenlarios que impuso a los 
hombres conscientes, reflexivos y 
amantes de la patria, el ensayo leí-
do por su autor, Jorge Mañach, en 
la Sociedad Económica tic Amigos 
del País, sobre la crisis de la alta 
cultura en Cuba—comentarios de 
unánime exaltación y regocijo— 
vuelven hoy a pedir plaza al repar-
tirlo, impreso a sus expensas, la 
centenaria institución. Los comenta-
rios de hoy, siendo los mismos en 
esencia, han de ser más cálidos en 
expresión, ya que la lectura de la 
conferencia arranca, por virtud de 
la calma meditativa en que nos en-
frascamos, un mayor entusiasme,: 
una estimación más intensa hacia la 
obra del admirable ensayista. Ma-
ñach, sin que lo necesitase su pres-
tigio, tiene derecho, después de este 
trabajo crítico, filosófico y analíti-
co, a ser considerado como un valor 
indiscutible, serio valor de muy f i -
nos aportes, en la alta cultura en 
Cuba; cuya crisis, a juzgar por es-
te síntoma, bien puede stíponerse 
que derive hacia pronunciamientos 
satisfactorios. 
Estudia Mañach el problema en-
focándolo desde varios 'lugares, to-
dos interesantes al análisis, a la emo-
ción y a la crítica. Ni siquiera des-
deña los intereses de la nueva cien-
cia de la Geografía Humana. De 
ella saca Mañach la consecuencia de 
que el clima también interviene en 
sujetar los entusiasmos de los in-
telectuales cubanos. 
Si nos llevamos por ios razona-
No hace mucho tiempo aplaudía-
mos en estas mismas columnas el 
criterio que venía ejerciendo el ac-
tual Gobierno en cuanto a la provi-
sión de los cargos públicos. Pese al 
injustificado descontento de ciertos 
elementos radicalmente partidistas, 
a quienes se !es antoja que "gober-
nar con el Partido" es, necesaria-
mente recurrir de un modo exclusi-
vo a las filas del mismo, y no a 
otras, para seleccionar los hombres 
que han de ocupar todos y cada uno 
de los cargos públicos, contra ese 
criterio peligrosamente rígido, deci-
mos, el Gobierno ha usado juiciosa-
mente de su albedrío en la materia, 
haciendo sus nombramientos según 
conviene a los intereses de la ad-
ministración y no a los solos dicta-¡ 
dos de la gratitud política. 
La consideración de los "servicios 
prestados a la causa" está, sin duda, 
muy puesta en razón cuando se tra-
ta de seleccionar entre candidatos 
que reúnen las mismas condiciones 
de idoneidad; pero claramente se 
advierte que esa consideración no 
puede ser más que subsidiaria, su-
bordinada a la fundamental conve-
niencia que sólo en la aptitud pue-
de residir. 
Traemos de nuevo a colación es-
tos comentarios a propósito de los 
nombramientos que acaba de hacer 
el Gobierno al instituir la Comisión 
Codificadora de las Leyes de la Re-
pública, Un acierto digno de todo 
encomio, un tino selectivo «que el 
juez más exigente no sabría negar, 
ha presidido esos nombramientos. 
Todos y cada uno de los juriscon 
sultos que figuran en la importantí 
sima Comisión Codificadora son 
hombres de mérito relevante y de 
idoneidad indiscutible. Algunos os-
íentan—como los doctores Cusió, 
Bustamante, Aramburo, Dolz, Ortiz 
—una ejecutoria tan plena de pres-
tigio y tan larga en los anales de 
nuestro foro que su sólo nombre es 
prenda de sobrada garantía. Otros, 
los más jóvenes, como el doctor En-
rique Roig, el doctor Guas e Inclán, 
o el doctor Pórtela, son especialistas 
que han conquistado rápida nom-
Hace pocas noches un ciudadano 
fué asalt-ido y robado en las inme-
diaciones del Parque Central, Una 
hora después los ladrones y el pro-
ducto de su fechoría estaban en po-
der de los policiacos. 
También por estos días, se come-
tió un robo en el Bazar Saratoga. 
Siete horas más tarde, la banda, 
fuerte de siete individuos, era 
aprehendida por la Policía Secreta, 
cupándossle casi toda la mercancía 
robada. 
¿A dónde iremos a parar con 
esto de que la Policía esté pren-
diendo a todos los ladrones y ocu-
pando todo lo robado? 
Da miedo pensarlo y hasta 
creemos que, por patriotismo, debe 
cesar cuanto antes esa campaña. 
sus recodos", 
Mrs, Nolan tuvo nada menos que seis competidores electorales, 
se presentó como candidata sin partido y fué apoyada por las mn-jetes republicanas y por los gremios obreros. 
También ha venido de California una viuda, Mrs. Kahn, a he-
redar en la Cámara de Representados, a su finado marido, que era 
hombre de mérito, alemán, o hijo de alemán, competente en asuntos 
militares y partidario del servicio universal obligatorio. 
v Mrs. Kahn es madre de dos hijos y persona de juicio. Ha di-
cho que está por leyes para favorecer a la clase pobre "siempre que 
no sean exajeradas y puedan ser cumplidas". Ha aplicado este cri-
terio a la prohibición de consumir bebidas alcohólicas. 
—Creo—ha dicho—mas en la templanza que en la prohibición. 
Las otras dos mujeres que entraron en el Congreso—y que-no 
han sido reelegidas—Miss Rankin y Míss Robertsón, no eran casadas 
ni viudas, como lo dice el Miss. Y por lo tanto no debieron su elec-
ción a lo que un Senador algo humorista ha llama-do el "conyugalls-
mo", para agregarlo al nepotismo romano y a la "yernocracia1' qne 
florecía en Bspaña antes de la aparición de Primo de Rivera. 
Una compañía griega ha solici-
tado permiso del gobierno de su 
país, para celebrar corridas de to-
ros en Atenas. 
Con esto han de relamerse de 
gusto los viejos 4 'aficionados", 
viendo cómo la tauromaquia se im-
pone en la tierra madre del atle-
tismo . 
Pero el gozo ha de menguarse un 
tanto con los siguientes detalles 
"Las corridas, sin embargo, no 
implicarán peligros graves para losj telectuales, que en este pais abiindan. Y a las' unas y las otras se 
toreros va OUP soirVin la reírla nnJ debe la conquista de los derechos politices para su sexo; las ricas 
toreros, ya que, según ia regia que, han dado mucho dinero; las oradoras y las escritoras han hecho pro-
ha formulado la empresa taurina,! paganda. Según parece, el "pópulo" de faldas es tan ingrato como el 
los cuernos do los toros, serán de pantalones. Esto aquí; en la Gran Bretaña han ido al Parlamen-
r*>matadoa CON r,TTANTva Ttv HTT lto la duqueea de Athol y Laddy Astor, la americana, que es Viscon-
rematados CON GLANT^s DE HU-| desa y una viuda tóuy ríca que {ué cantante de "Vaudeville". 
LE ACOLCHONADOS". Ha sucedido aqui con las notabilidades hembras, lo que suce-
Es decir, que no "habrá hule"i de con los varones notables, salvo alguna que otra excepción: para 
más aue en IOR trnanfpfl Í-M i^J hac&r carrera en política, hay que entrar en el Jüego, y ponerse al ser-
mas que en los guantes ( ( . ) que les¡vic.o de caciqueg y ..machines", que prefieren llevar a los cargos elee-





























Hasta ahora ninguna mujer de alta posición ha tenido asiento fMSS ni en el Senado ni en la Cámara Baja; ni tampoco ninguna de las in 
Casi sin que nadie parara mien-
tes en la efeméride, se cumplieron 
anteayer lunes once años del tras-
cendental suceso de Sarajevo. 
Discútose aun si la humanidad 
tiene algo que agradecerle ai es-
tudiante Bervio que disparó su trá-
gica pistola contra los Príncipes 
austríacos. 
Lo que está fuera de duda es 
que los estudiantes de geografía no 
tienen que agradecerle nada a un 
colega que tanto les ha complicado 
el estudio de esa asignatura. 
No digamos nada de los estu-
diantes de historia. Esos lo odia-
rán toda la vida. 
Y con razón. 
Adiós, pues, emoción. Y tam-
bién ¡adiós estética! Porque ¡ha-
brá que ver qué parecerán los to-
ros con íin guante do boxeador en 
cada cuérno! 
Conste que todo esto tiene que 
Fuera del Congreso no ha habido mas que dos casos de conyu-
galismore-l de Mrs. Cowá.n. que ha sucedido en la alcaldía de WiV 
mington. Estado de Carolina del Norte, a su esposo, muerto en sep-
tiembre del año pasado; y el de Mrs. Strayer. ^nro ^ 
Este último es parecido al de Mrs. Ferguson. la Gobern^ora de 
Texas y tiene además un detalle curioso; ha ocurrido en London, Es 
^ m ^ r L aspiró a uü cargo judicial,; el de ̂ 'Probate J u ^ del 
a Condado de Madison. Intentó ser designado candidato f e P ^ f » 0 e° 
laR nrimarias y fracasó. Entonces la esposa al venir ^ elección, se 
ser así, pues lo publica "La Pren- preaS™ c¿mo candidata independiente y derrotó al republicano 7 al 
sa", colega bien informado, en la, democráta por una ventaja de 500 votos. nombrar 
Lo primero que hizo, al to-m^r posesión ^el cargo, fu^nomow página 23 de su edición del 27 de 
los corrientes. 
en griego, la idea es buena para 
quitarle Sesgos a la lidia. 
Que si "gato con guantes no ca-
za" es seguro que "toro con guan-
tes no embiste'. 
su prltóer 'Tuxiiiarro "Chief Depúty", "con el habfr ^u0^ P 0 ; ' 1 ^ : 
ciclón le corresponda", como .dicen en España; con lo que los.dos suel 
Y después de todo, aunque está! dos—el de ella y el de él—se ^ " ^ ^ en casa considera-
Será nosible que resultados financieros, tan dignos ae con°'u 
ción como i t e ! determinen nuevas combinaciones del ^ ^ 1 ^ 
Acaso el fiel marido, como c a n ^ a t o ^ ^ mo careo y tenga enfrente a la casta esposa, comó canai< 
c^ Venza quien venza, se habrá barrido para adentro 
Nueva York, 21 de Julio. Antonio ESCOBAR-
D E S D E E L M I R A D O R E U R O P E O 
ROMA. Junio, 3 925. 
Acaba de clausurarse en la tierra 
de todos loe Congresos, la tierra 
clásica de la libertad, de Guillermo 
«¿r ¿ u ? " escUadrón:Tell y de los grandes hoteleros. la 
aereo uauano, saldrá de Roma el'conferencia internacional sobre el 
día 5 del mes entrante para realizar'contro1 7 el comercio de las armas 
el crucero "Roma-Moscou" v r*. iy los materiale8 béíicos. Era presl-
rc"i dente de tan Interesante congreso greso. 
Lo del regreso es lo que tene-
mos ganas de ver en qué para. Por 
que Indudablemente ese "raid" es 
un reto del "fasclo" al "bolchevi-
quismo", equivalente a un "perro, no 
en el cual tomaron part  45 naci -
nes, el ex-Premler belga Cartón de 
Wiart, y presidía la misión Italiana 
el Senador Ohimlentl. 
No sabemos con exactitud cual 
haya sido el jre&ultado del congre-
so, pero es cosa singular que el de-
M m6 r r •d,cho por Mu8soiini • i S o o p x r ^ r T n . . - s s 
Mas ha do tenerse en cuenta que cur80 nnal las palabra» de Cantón: 
puede haber equivocación en supo-! "hace falta audacia, más audacia, 
ner perro ai bolchevique, cuando'sobre todo j i u d a c l _ a / ' ^ ^ 
hasta ahora sólo ha demostrado ser 
lobo 






























tirse con cierta entonación de pa-
vor como en los tiempos en que el 
Kaiser bandía su lohengrlnesca cru-
zada contra el peligro amarillo. 
El cable os ha dado amplias no 
líelas sobre el fermento naelonalls 
ta de los ciudadanos de la repúbll 
sur. que en los siglos anteriores 
introducía de vez en cuando en " 
analística China un interregno oe 
anarquía, truncado luego por s 
neral o el bandido que encontrar 
la tuerza de fundar una nueva • 
ca celeste, bueno es que los lee- nastía y el descontento de los es-
teres conozcan ahora los juicios que tudlantes que hablan vuelto _por im-
sobre el pavoroso problema amari-
llo acaban de exponer en conferen-
cias y libros, dos profundos cono-
cedores de la república Imperial 
amarilda, el conde Sforza* ex-Secxe-
tario Italiano de Relaciones y el 
periodista Luciano Magrini. 
El resumen del pensamiento del 
Conde Sforza. es el siguiente: 
Quien ha estudiado de manera 
serena y profunda la China de hoy 
debe preguntarse si los actuales 
llares desde Europa y los Estados 
Unidos, convencidos de saber más 
que los viejos mandarínes quienes 
los dejaban sin embargo marcar el 
paso en 'as antesalas de las ofici-
nas, -
Cuando el vivo' Yuan Sel-cal tné 
llamadp a Corte,.en 1911, para res-
tablecer el orden, maniobró durante 
más de un año en una doble acción; 
buscar él la manera de transfor-
emperador si lograba «n marse en 
dando las palabras de Ca\0Q^;., p* 'de Una revolución muy honda, y pre 
i no te-
ra aprender a nadar es necesario t i 
rarse al agua, pero no allí donde 
r ihaya corrientes y remolinos." Y po-
^erca de un millón de pesos'008 Párrafos después el delegado 
produjo '.a subasta de los cuadros'ltaliano• e:cclam^: "audacia si, más 
3, audacia, pero también prudencia, 
; prudencia y clarividencia." 
subasta de laa obras! Hay quien me asegura que los 
contrastes entre los intereses de 
del pintor Sargent 
Cuando la  
de un futurista dé un resultado pa 
recido, comenzaremos a creer en el jos no productores no han sido le-
futurlsmo. ves y a Juzgar por el sermón de 
Veremos si eso ocurre'en el fu 
turo. 
miento* de Mañach tal vez cayese-1 bracKa en el ejercicio de sus pecu-
mos eñ el juicio de suponer a la" liares ctsciplinías dentro dol Dere 
cultura cubana llamada a muy la-
mentables consecuencias. Ello si so-
cada una do las ramas de su espe-[lo en «d tono pesimista del ensayado 
cialidad y hombres de reconocido 
dinamismo que si en otro tiempo po-
co o nada hicieron por poner al día 
nuestros cuerpos legales heredados 
de España y apenas retocados des-
nos fijamos, sdn estimar que si así 
se expresa el autor no es por des-
engaño, sino por método deductivo. 
Mañach posee las posibilidades de 
una cultura intensiva de mil dificul-
cho. Si se hubiese pedido a la opi-
nión pública que determinase día 
misma por una suerte de consenso 
de pareceres, qué hombres debían 
ocupar los puestos en cuestión, ai 
seguro que el grueso de ella se hu-
biero pronunciado unánimemente a 
favor de la mayoría de loe que el 
Del sueño a la muerte. 
Así pasó a mejor vida Mr. » . / an , 
figura que en sus últimos dfass ae 
hizo simpática al mundo del espl-
ritualismo, donde se rechaza con as-
co la idea de que nuestros abuelos 
tono elevado que pronunció el Se-
nador Chimientl en la sesión de 
clausura es de creerse que los re-
sultados obtenidos no fueron muy 
conspicuos. En efecto, el delegado 
Italiano finalizó su discurso afir-
mando que la importancia política 
.y moral de la convención depende-
rá sobi j todu del espíritu con el 
cual será aplicada. Y hará falta 
además agregar a ella una fuerte 
propaganda en los respectivos paí-
ses para hacer comprender la ne-
cesidad de destruir o siquiera ate fueron unos grotescos monos. 
Dios lo premió evitando que enlnuar loa celos de raza y de intere 
su última siesta soñara con que 8e'**Í! * 
. • Hará falta eil suma, establecer 
había encontrado ,"el eslabón P9^L¿ atmósfera de confianza. 
dld0"- . | Cosas magníficas son éstas, pero 
Estamos seguros de ello. Porque es de temerse que los fabricantes 
sí tal cosa hubiera soñado, habría!de armas seguirán vendiendo su te-
hecho para mortr u n . mueca J ^ S ^ S ^ ! ^ 
disgusto. Y, por el contrario, sulse loa casos de Marruecos, donde 
rostro yerto, denotaba la expresión los franceses son acribillados con 
del hombre de buena fe, que no ha las balas vendidas a los marroquíes 
to„!/>n „ , |por los comerciantes franceses cuan-
tenido un motho para abandonar^ Abd.ei-Krlm amenazaba sola-
mente el frente español y el de Chi-
ocupante y de la cuai no hay que 
desentenderse, aun en el caso de 
que por ahora vuelvan las cosas a 
»u cauce normal en un lapso de 
tiempo relativamente breve. 
Loe des-órdenes actuales tienen su 
gérmen en la revolución de 1911-12 
que trajo como consecuencia la su-
presión del Imperio. Fuí, dice el 
Conde srorza, el penúltimo ropre-
sentant* europeo que presentó sus 
credenciales a la corte imperial, y 
estimo que fué una gran suerte pa-
ra mí que me jacto de poseer un 
poco de sentido de la historia, el 
haber sido testigo de los últimos 
tiempos de la Dinastía de los Clng. 
sus convicciones 
gana. 
Slii embargo, más arriba del im-
perio, per encima de las leyes, se 
conservaba todavía muy sólida en 
na. donde misioneros, comerciantes i china la admirable construcción 
Me parecía vivir en aquellos días 
lo* tiempos de la decadencia roma-
na como cuando, joven estudiante, 
leía las obras de Gibbon: todos los 
ritos eran escrupulosamente obser-
vados, por la fuerza de la costum-
bre, poro muy pocos eran los cre-
yentes en ellos; un est-ir.mlo 
plendor de ceremonias y cortejos 
.Hilaba alrededor del emperador 
iJero todo aquello para los expertos 
observadores no era más que oro-
pel, desorden, cansancio; todo el 
mecanismo de gobierno se reducía 
a decretos sonoros de voluntad im-
perial, y a profundas Inclinaciones 
de los súbdltos, pero luego cada 
cual hacía lo que mejor le venía en 
"París, Julio 27.—Nos 
noticias sensacionales de la playa. 
El traje de baño está condenado. 
En su lugar los geniales modistos 
y policías ingleses son heridos con 
lias armas vendidas por los fabri-
vienen cantes de su país a las facciones 
chinas, para que éstas pudieran des-
truirse según la alta técnica de la 
guerra moderna. 
China. 
contuclana de la contextura moral 
v familiar. 
Los elementos quo llevaron a la 
creación de la República china de 
1912, (decrete imperial: "Manda-
mos y ordenamos que desde hoy la 
China se rija como república; ¡res-
ner list^ la república. 
Y ésto fué lo qqe aconteció. 
i>ice Sforza: Caso único en los 
Procedimientos revolúclonaríos, <?I . 
adolescente emperador conserró ^ ; 
título, pero como "situación herál-1 
dlca". Recuerdo que una tarde el 
dictador, después de un largnísí-
mo preámbulo diplr/nático, con sa-. 
bia y académica lentitud llegó a1 
punto esencial de la entrevista «*•' 
me había solicitado y me preguntó 
noticias de una ley especial, Ia* 
había oido alabar como una m«r8' * 
villa diplomática, con la cual B*" " 
lia había establecido que el P»0» 
fuera soberano precisamente en 
momento en el cual se le qult*ba 
el poder temporal, sabia ley #ra' 
das a la cual los dos poderes P0' 
dían convivir tranquilamente en R0' 
ma. 
Le expliqué largamente lo fl06 
era la llamada "ley de las gar»n-
tías" y fué así como el decreto por 
el cual los Clng fueron desposeído* 
del imperio pero quedando effl^ . 
radores. reducidoí! a la nada P6*? 
encargados de elevar sus rezos a 
"cíelo", tuvo como colaborador a u 
legislador Italiano de 1870: R ^ ' 
geor Bonghí. 
Y todo se hizo de esta maners-
Inventos estrambóticos, vejeces re-
pintadas; con tal de dar la idea 
que una época nueva surgía. 
Y así aconteció lo inevitable. U g 
viejos tenía mil defectos, pero P0 
seían una línea, una experiencia a* 
la cual carecían por completo ¡o* 
jóvenes que los sustituyeron. 
Jóvenes estudiantes que habían re-
gresado por millares de los p j * ; 
dos Unidos. Fué la gruesa PÍ>11*^° 
- -que se transformó en los años oa. 
recientes en una mumtud--Q̂e ei 
Gobierno de Washington creó, ^ 
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i O S " T I G R E S " 
G A M A E O M E L 
P R I M E R O A L 
^ F I L A O E L F I A 9 
^ jonrón del torpedero Rigney 
sirvió para empujar dos ca -
rreras en el quinto acto. 
U H I T S E L " F I L A " 
jjj el sexto inning hicieron la ca -
rrera decisiva los muchachos 
del manager T y Cobb." 
F I L A D E L F I A , julio 28. (Associated 
jnts).—El Detroit ganó hoy el prl-
aer juego de la serie con los At lé t l -
•oi 4 a 3. Un jonrón al stand del 
tít tfeld por Rigney, anotando Dauss 
mies que él, CM el quinto inning, dió 
l ¡os hombres de Cobb una ventaja 
jue los Atlét icos no pudieron alcan-
(ir. Una tirada wild de Poole con un 
pounder de Cobb y un single de Heil-
jtnn dieron la carrera decisiva en el' 
mto inning. 
Score: 
D E T R O I T 
V. C. H , O. A E 
Klgney ss . . . 
Rourke 2b. . f¡ingo If. .. . 
Ibbb cf. . . . 
Híilman rf. ., 
Une Ib. . . 
Jones 3b. . . . 
bssler c. . . . 
Dauss p. . . . 
Totales . 
. . 3 1 1 3 3 0 
, . 4 0 0 3 3 1 
, . 4 0 1 2 1 0 
, . 4 1 1 6 0 0 
, . 4 0 1 1 0 0 
, . 4 0 1 0 3 0 
, . 3 1 1 2 1 0 
. 4 0 0 3 3 0 
. . 4 1 1 1 . 0 0 
i . ?4 4« 7 1 ? 14 1 
^ I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A E 
R E C L U T A Q U E C U E S T A A L O S Y A N K I E S $ 7 5 . 0 0 0 
ichrane . c , . 4 0 1 1 0 0 
liunar If 5 0 1 3 0 0 
Ib 4 0 2 17 0 1 
llller rf 4 1 1 1 0 1 
Imraons cf 4 2 2 2 0 0 
tehop Sb 3 0 2 2 1 0 
)yk<>s 3b 2 0 0 0 4 0 
We 3b J 0 0 l 2 0 
Wloway ss 3 0 1 O 4 0 
tonmel p 8 o 1 0 2 0 
french z 1 0 0 0 0 0 
Totales 33 3 11 27 13 2 
i bateó por Rcmmel en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Detroit . . , . 000 031 000— 4 
Kiladelfla . . . Otl 001 000— 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: Blshop. 
ITiree basa hits: MiUer. 
lome runs: Rigney. 
tcrifice: Hale, Rommel, Joños . 
Double plays: Bassler y Rigney, 
lago y Bassler, Blue, Rigney y Blue 
Quedados en bases: Detroit 5, F i l a -
dla S. 
es por bolas: de Dauss 3, de 
"«nmel 1. 
Slruck out: de Dauss 1. 
c«nplres: Xall in, Ormsby y Conno-
''empo 1:35. 
í C o m i s i ó n d e B o x e o d e 
New Y o r k h a l a n z a d o o t r o 
u l t i m á t u m a J . D e m p s e y 
/.•>.•: v. 
E . L O A Y Z A S U F R I O L A 
F R A C T U R A D E L P E R O N E 
D E R E C H O P E L E A N D O C O N 
E L A M E R I C A N O G O O D R I C H 
Muchos expertos y amigos del boxer chileno opinaron que su 
oponente le h a b í a pisado intencionalmente en el primero y 
segundo round, aunque esto no es posible asegurarlo. 
E L C H I L E N O A C O M E T I O C O N U N A S O L A P I E R N A 
L L E V A N D O L A A N T O R C H A D E V E R D U N A P A R I S 
Louis Bouey, manager de Loayza, establecido en Bedford Ave, 
Brooklyn, nos pide la publ icac ión de estos datos aclaratorios, 
que al arrojar luz sobre este encuentro, deja a Loayza en 
buen lugar. 
Frank "Iiefty" O'Doul es el que aparece en osta foto, nn player com-
prado por el New York Americano (Yaukees) al team Salt Lake de 
Ja Liga del Pacifico en la cantidad de 75,000 pesos, una espléndida 
"antldad por nn rociuta Pero este recluta es una estrella en el Jar. 
•Un derecho, gran bateador. E s t a es la Urce va vez que está, con los 
Yante es; primeramente fué pitcher, pero demostró valer poco en el 
DOJt. • 
S A F A E L C U E R P O A 
T Ü M M E Y Y H A E 1 Y 
F n cambio ha firmado una pelea que se e fectuará el 19 de sep-
tiembre en Michigan City, contra Harry G r e b . — L e está to-
mando el pelo a los comisionados de boxeo. 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
Señor Redactor de Sports: i 
Lo inesperado y peculiar de las 
I c ircunstancias que rodearon el des-
i arrol lo y el" resultado del match en-: 
tro mi p r o t ü g i d o , Estanis lao L o a y z a ' 
: Agui iar y J immy Goodrich, d ió \\x-\ 
I gar a que precipitadamente se die-
! ran a la publicidad versiones mal 
i fundadas y de c a r á c t e r diverso so-
! bre el factor que s i r v i ó a J i m m y 
| Goodrich para obtener el t í t u l o de 
¡ C a m p e ó n Mundial de los pesos 11-
i v í a n o s . 
I E s a s versiones pueden caracter i -
zarse de "inspiradas", unas, y de 
I maliciosas, las otras. Desafortuna-
j damente, algunas de las versiones 
trasmitidas a los Estados de la 
U n i ó n Amer icana y a ios p a í s e s 
! extranjeros, fueron adornadas de 
j las mencionadas c a r a c t e r í s t i c a s ; : 
; siendo el producto una de la evi-
i dente " i n s p i r a c i ó n " y las otras de 
u« natural deseo y exagerado pro-
vincialismo, el que j a m á s debiera 
de inf luir en la f o r m a c i ó n de j u i -
cio en competencia esportiva. 
Y o considero un deber rectif icar 
y aca larar esas malas informaciones. 
C c n el deseo ú n i c o de ofrecer una 
v e r s i ó n ver íd ica , voy a dar a conti-
n u a c i ó n una r e l a c i ó n detallada de 
como s u c e d i ó el accidente, para que 
mis hermanos de raza puedan for-
mar buen juit lo y para evitar que 
por las causas que intento corregir , 
nieguen el debido m é r i t o al mucha-
cho que con tanto I n t e r é s se e s f o r z ó 
por representarlos brillantemente en 
el Torneo de e l i m i n a c i ó n para deci-
dir el sucesor del e x - c a m p e ó n Be-i 
ny Leonard . I 
E l combate se d e s a r r o l l ó de la 
siguiente manera: L o a y z a sale de su 
esquina y se va al encuentro de 
Goodrich saltando como le es cos-
tumbre, g ira en esa forma r á p i d a - ' 
mente alrededor de Goodrich tres | 
veces y t ira una izquierda seguido 
do una derecha a l a cabeza. Goo-
drich entra en c l inch, trata de tra-
bajar en é l pero L o a y z a se lo im-
pide a m a r r á n d o l e . E l referee los se-
para. Ambos estudian y fingen. 
L o a y z a coloca dos jabs Izquierdos, 
se mete dentro de un recto derecho 
de Goodrich, colocando un gancho 
izquierdo a l cuerpo y entran ambos 
en un cl inch. 
T a n i , al sal ir , recibe un pisotór^ 
de Goodrich. Siente un dolor agudo 
pero no le da importancia y vuelve 
a cargar con una derecha, pero Goo-
canca t irarlo a l suelo, pei;o c ida 
golpe al lado izquierdo p m l a su 
peso sobre el lado derecho y le ha-
-•'•an caer. H a terminado el /ound 
eu la esquina de Loayza y los se-
gundos le ayudamos a sentarse en 
el banquillo. E l nos insta a uue le 
arreglemos la pierna y de ninguna 
manera consiente a nue^ras insi-
nuaciones de que la pelea debo de 
pararse en ese instante. 
Loayza sale a l segundo round 
apoyado en la pierna izquierda y 
corr i éndose por el lado de las cuer-
das, agarrado con una mano a ellas, 
espera la acometida furiosa de Goo-
drich que se le viene encima dis-
puesto a rematarlo. Goodrich mido 
la distancia y le descarga una fuerte 
derecha dirigida a la cabeza la que 
esquiva Loayza y recibe sobre t i 
hombro izquierdo. Loayza se defien-
de como mejor puede. Goodrich ¡ 
vuelve a l ataque con un s i n n ú m e -
ro de golpes di-rigidos a la cabeza 
y al cuerpo. De repente, Loayza se 
desata con /un desesperado gancho 
izquierdo que coge a Goodrich en 
el mentón y lo hace retroceder hasta 
el centro del ring. Goodrich apa-
renta sorpresa y se para a cierta 
distancia por un momento. Loayza . 
saltando sobre su pierna izquierda, 
se va hacia él dispuesto a atacarlo 
con las dos manos. E n este preciso 
momento, yo t i r é la toalla, com-
prendiendo que todo esfuerzo del 
muchacho ser ía inút i l , dado el es-
tado en que se encontraba. Habla 
probado ya en d e m a s í a su v a l e n t í a 
ante el públ i co americano, y, ad3-
más , un hecho de mucha importan-
oia, que el accidente y no los o u ñ o s 
de Goodrich habían sido l a causa 
de su retiro. 
Loapza tuvo que ser llevado eu 
hombros a su camerino. Al l í el doc-
tor del Club y otro doctor que se 
encontraba entre los espectadores, 
procedieron a hacerle la primera ca -
ra . D e s p u é s f u é llevado en una am-
bulancia al Hospital de San J u a n , 
do las Hermanas de la Caridad, don-
do vo lv ió a ser examinado nueva-
mente, a b s t e n i é n d o s e los doctores 
de dar el d i g n ó s t i c o hasta saber é l 
resultado de las f o t o g r a f í a s con los 
rayos X al d ía siguiente, las que 
demostraron la fractura del p e r o n é 
derecho. Incluyo adjunta una de 
ls f o t o g r a f í a s para los ef&ctos que 
usted crea oportunos. 
E s t a lamentable deagrana ee ha 
En las carreras anuales de relevo que se celebran de Verdón a Paris 
todos los años, ganó este año el team de P a r í s . Aqni mostramos al 
iltimo corredor Que le cupo ensuorte llevar la antorcha flameante 
a depositarla en el Arco de Triunfo en la tnmtoa del Soldado Des-
sonocldo. Más de medio mil lón de personas vieron estas carreras en 
in dia de regocijos netamente republicanos 
^bién está incluido en esa or-
den drástica el1 boxeador W a l -
^ y a ambos se les exige ha -
acto de presencia el mar-
tes. 
J í E W Y O R K , jul io 2 8 . — ( P o r 
| « 1 P r e s s ) . — l . a Comisáón de 
de NVw Y o r k ha lanzado 
Jjült imatuin referente cifta voz 
^'Rpsey y a W a l k e r los que s i 
^'mparecen el martes . p r ó x i m o 
^Jerán en una s i t u a c i ó n d i f í c i l . 
^ orden d r á s t i c a so debe u que 
J"*10 ni otro han contestado a 
•«acción de la C o m i s i ó n los r j -
y d e s h a d 0 -
P «e eabe si l a C o m i s i ó n piensa 
^''ar ambos t í t u l o s vacantes, 
, lando fie r u m o r a que e-sta no 
J Intención. 
Wbl 11<0r no romParece es muy 
l»0n qn'? riierflri fiU fi^nza do 
IjA J0 y ella s e r á entregada a su 
aor, S f - ú n ha anunciado el 
^ J ^ T de é s t e . 
'Com11.^0 a l caso de ^erupse-y. 
^«C * n se enfrenta con la s i -
ae que romo este no e s t á 
KW*.^ a 811 j u r i s d i c c i ó n no se 
N E W Y O R K , ju l io 2 8 . (United 
P r e s s ) . — J a . c k Dempsey, &1 l lama-
do c a m p e ó n mundial de peso com-
pleto e s t á z a f á n d o l o el cuerpo a 
Gene Tunney , lo mismo que a Ha-
rry W i l l s . Dempsey ha aceptado 
una oferta para pelear con H a r r y 
Greb, c a m p e ó n mundia l de peso 
mediano, l a cual t e n d r á efecto en 
Michigan Ci ty , Indiana , él 19 de 
¿ e p t i e m b r o . Es to prueba la po l í t i -
ca de "seguridad antes que. nada" 
de Dempsey, l a cual le ha a t r a í d o 
la a n t i p a t í a de miles de f a n á t i c o s . 
L a c i tada pelea con Greb servi-
r á a Dempsey de excusa para no 
hacer arreglo alguno con e! f"'--
midable Tunney este a ñ o . Q u i z á s 
el c a m p e ó n proponga a Tunney bo-
xear en el New Garden este invier-
no, pero el manager de Tunney, 
si tal ocurriere , rehusara , por con-
siderar que una pelea en la que 
va el t í t u l o de c a m p e ó n mundial 
de peso completo debe efectuaisu 
i a l aire l ibre para que pueda ser 
presenciada por unos 100,000 es-
pectadores. 
Cuando Dempsey r e g r e s ó de E u -
ropa recientemente. Tunney desa-
| f ió a l c a m p e ó n , quien t e n í a entnn-
| ees tiempo suficiente para ponerse 
| en training para una pelea de esa 
' magnitud, que p o d í a haberse efec-
tuado en septiembre. E l c a m p e ó n , 
en una c o n v e r s a c i ó n fami l iar con 
, dos miembros de la C o m i s i ó n A t l é -
: tica del Estado de New Y o r k pro-
' m e t i ó enfrentarse- con W i l l s e l ano 
; entrante, sugiriendo al mismo tiem-
' po que mientras llegaba ese mo-
mento le a g r a d a r í a boxear con 
Tunney u otro boxeador de su ca-
l ibre . 
T a m b i é n hizo saber Dempsey que 
h a b í a convenido en pelear cun 
W i l l s en este Estado y baJo los 
auspicios de Tex R i c k a r d , quien 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 20) 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S . 
ZaOA N A C I O N A L 
Brooklyn 12; San L u i s 9. 
INew York 10: Chíca lo 3. 
i Boston 1; Pittsbureh 5. 
, pi¡a/»-ifia 0; Cincinnatl G. 
fc* ^ e r en contra de 
W u , ,1.g'jrl0 a T0mrtr a lguna 
^ n a c i ó n . H a s t a los cronistas 
r * J *eionr"entrr1n divididos 
' chaln- i ón de ^ P ^ i c i ó n 
L^lacMn ''Ie p ^ fonipleto en 
S o r S ',nn la Cnniis ^ P-esi-
^ > n d M „ y' PlIf's ,ln,,í? npirir,n 
otro» q.Ue S0,T'^erPe a ella. t Otrnq ».I - ^. . ^ a , u^ 
*> sohrp , gaI1 a é s t a j " r i s d i c 
Jiíííai 131 titulado c a m p e ó n 
XiSOA ABTBBZCANA 
San Lui s New York 6. 
Detroit 4: Filadelfla 3. 
Cleveland 16, Boston 7. 
rhicago 10; Washington i , l er . juego | 
Chicago o, Washington 2; £do. juego, i 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
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L O S . R Ü J O S D E L " C I H C I " 
Ü M A S E Ñ A L A D A V I C T O I I A 
Y con ese son cuatro los triunfos consecutivos que se anexan los 
muchachos de Hendricks.—Luque se a n o t ó diez struck-outs 
y permitió nada m á s que cinco hits. 
L O S " P H I L L I E S " . E N B L A N C O 
C I N C I N N A T T I , ju l io 28. (United 
P r e s s ) . — L a Habana tiene o c a s i ó n 
de estar cada día m á s orgullosa de 
haber sido la cuna de Adolfo L u -
que, el mejpr pitcher que Cuba ha 
mandado a las ligas mayores, por-
que é s t é acaba de otorgar su cuar-
ta lechada de la temporada, hacien-
do su esfuerzo para lograr una ca-
rrera a favor de su club y vencien-
do al Fi ladelf ia con una a n o t a c i ó n 
de 3 por *0. 
Con la victoria L u q u e tuvo oca-
s ión de estrucar a diez de los con-
trarios, seis de los cuales, no tu-
vieron m á s remedio que t irarle a 
la recta del cé l ebre lanzador. E n el 
s'-xto p o n c h ó a los tres bateadores. 
Luque se p r o p o n í a no dejar que 
May, tuviese un record mejor que 
él de modo que al haber ponchado 
May ocho, ayer Luque se propuso 
superarlo l o g r á n d o l o . 
E s t a es la, segunda vez q u é los 
Rojos propinan dos lechadas conse-
cutivas y en cada una de ellas L u -
que ha contribuido ganando un jue-
go. 
Adolfo tiene aljpra tres victorias 
seguidas, dos por lechadas y una 
donde le hicieron una c a r r e r a por 
error do su campo, alcanzando con 
éáta la d u o d é c i m a tercera victoria 
que ha obtenido en l a temporada. 
E n lo que l leva transcurrido de 
é s t a , L u q u e ha pitcheado 190 in-
nings, — e l m á x i m u m de cualquier 
pitcher en su Uga—, permitiendo 
s ó l o 51 carreras y 164 hits, habien-
do ponchado a 96 bateadores. 
Como en cada uno de sus juegos 
anteriores L u q u e ha contribuido a 
la victoria con su bate, haciendo 
hoy con un single suyo que Cave-
ney anotara. L a pr imera carrera 
del Clnc innatU hoy se d e b i ó a P i -
A L " B O S T O N ' * 
L O D E J A N E N 
U N A C A R R E R A 
L O S J P I R A T A S 
E l lanzador Meadows s ó l o per 
mit ió siete hits a los "Braves", 
y bien distribuidos. 
Ü N J U E G O R A P I D O 
Sólo se e m p l e ó en jugar el match 
una hora y treinta y cinco mi-
nutos. A c t u ó Klem. 
P I T T S B U R G H , julio 28. tAssocia-
ted Press).—Meadows mantuvo bien 
distribuidos los hits del Boston y el 
Plttsburgh ganó hoy, S a l . Benton 
solarfiente tuvo un inning malo, el 
quimo, cuando los Piratas anotaron 
3 carreras con 2 transferencias, un sa-
crifica y dos singles. Wright, short 
stop de los Piratas, tuvo 11 chances 
en el campo s'n ningún deslizamiento. 
BOSTON 
V. C. H . O. A E 
Bancroft ss 2 1 1 2 4 0 
Gautreau 2b 4 0 0 3 1 0 
Welsh r f . . ' . , . . 4 0 2 4 0 0 
Burrus Ib 4 0 2 6 1 0 
Fél ix cf 4 0 0 1 0 0 
High 3b 4 0 1 0 3 0 
Harrls If 3 0 0 1 1 1 
Siemer c 3 0 0 5 1 1 
Benton p 2 0 1 1 8 0 
Marrieott x 1 0 0 0 0 0 
Marquard p. 0 0 0 1 0 0 
Totales 31 1 7 24 14 2 
x bateó por Benton en el 8o. 
P I T T S B U R C J H 
V. C. H . O. A E 
Carey cf S 2 2 0 0 0 
Moore 2b 3 0 1 0 2 0 
Cuyler rf 3 2 1 2 0 0 
Barnhart lf 4 0 0 2 0 0 
Traynor 3b 4 1 3 1 1 0 
Wright ss 4 0 1 5 6 0 
Mclnnls Ib 3 0 0 13 1 0 
Smith c 3 0 1 3 0 0 
Meadows p 4 0 0 1 4 0 
Totales 31 5 9 27 14 0 
Anotación por entradas. 
Boston . . . . 100 000 000— 1 
Plttsburgh . . 001 030 lOx— 5 
S U M A R I O : 
Two baso hits: Carey, Traynor, Bu-
rrus . 
Stolen bases: Cuyler, Benton, C a -
rey . 
Sacriflce: Moore. 
Double plays: Moore. Wright a Mo 
Innls, Bancroft a Burrus. Meadows, a 
Mclnnls, W^ght a Mclnnls. 
Quedados en bases: Boston 5, Pltts-
burgh 8. 
Bases por bolas: de Benton 4; da 
Meadows 2. 
Struck out: de Benton 4, de Mea-
dows 2 de Marquard 1. 
Hits: a Benton 9 en 7 innings; • 
Marquard uno en uno. 
Hit de pitcher: de Bento (Car«y) . 
Wi 'd pltch: Benton. 
Pitcher perdedor: Benton. 
Umplres: Klem y WUson. 
Tiempo: 1:35. 
C i n c o j o n r o n e s b a t e a r o n l o s 
G i g a n t e s a l o s p i t c h e r s d e l 
C h i c a g o y h a c e n 1 0 c a r r e r a s 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 20) 
B . B I L L E N E L T O R N E O E L I M I N A T O R I O 
Q U E S E C E L E B R A R A E N B R E V E 
Dice Pincho que si no le permiten inscribir a su hombre por Cuba, 
lo hará entonces como si fuera un boxeador de New Y o r k 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U O A N A C I O N A I . 
Boston en Plttsburgh 
Brooklyn en San L u i s 
New York en Chicago 
Filadelfla en Cincinnatl 
U O A A M E R I C A N A 
Chicago en Washington 
San L u i s en New York 
Detroit en Filadelfla 
Cleveland en Boston 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
fe M A T S P O R T S E N 
^ p A G l N A S 2 0 2 1 Y 2 2 
VACXOVA& A s a m . £AKA 
V. a H. Ave C H. Av» 
H o r i . . „ / , y . L . ge 80 126 399 Speaker, Cle« . 
Stock. Bro. . 82 336 58 12á 381 I Rice, S . L . . 
Fournler, Bro . 85 320 U4 122 381 ; Hellmann. Det 
Bottomley, S. L 94 387 52 147 380 ' Cobb, De t . . . 
Wlson, F i l a . . 60 187 27 71 380 | Sisler, S . L. 
80 351 70 142 
67 215 56 85 
91 337 64 130 
80 306 C7 118 






Estanislao Iroayza, notab.e boxeador chileno dti peso ligero que Uegó al 
final del tcmeo en opción a la faja dejada por lieonara, sofrió la fractu-
ra del peroné derecho a l pelear coa J immy ^codrlcb. Aqui tenemos la ra-
diografía dond« se re marcada la fractura de la parte baja dei peroné se-
ñalada con flechas. 
drlch le coje l a delantera con la prestado a muchos y variados co-
misma mano y le descarga el golpe mentarlos en los c í r c u l o s de r e u n i ó n 
en el codo izquierdo, que L o a y z a de loa expertos. Unos aseguran que 
ha recog'do hacia su cuerpo para ei p i s o t ó n de Goodrich fué intencio-
inuti l izar el golpe. E l golpe ha co- nal , resultado de un arte estudiado 
gldo a L o a y z a fuera de balance, es; do antemano. Otros aseguran que 
decir, apoyado s ó l o sobre el pie iz-i v o l v i ó nuevamente a pisarlo en I * 
quier'do; el choque del golpe lo l n - | segunda caída y hay otros que ase-
clina hacia el lado derecho, BU pi«r- guran que V gundo p i s o t ó n lo 
n - no puede soportarlo y cae so-1 rec ib ió del i e. Y o vi el primer 
bre el la posiblemente agravando p i s o t ó n de b^odrich pero de mo-
l í l e s i ó n sufr ida a l a sa l ida del m e n t ó no le di particular importan-
I j l j i c l ! I c ia , m á s cuando n o t é que no hab^a 
Loayza , tendido sobre la lona, e s J hecho efecto inmediato en T a n i . 
t i ahora preso de terrible do lor . Sin embargo, n i yo ni mi observador 
E s t i r a su pierna y la mueve de un especial ni mis amigos, pudimos ver 
lado a otro creyendo que as í podrA la segunda pisada de Goodrich ni 
componerla y se levanta a la cuen- la supuesta P'-sada del referee, 
«a de dos segundos. Goodrich le 
vuelve a t i rar l a derecha a l cuorpo,. Espero, s e ñ o r Redactor, merecer 
su pierna no le sostiene y nueva- su buena voluntad, y d á n d o l e mis 
mente vuelve a caer. L e .uentan mas expresivas gracias por la pu-
hasta tres segundos y se levanta. : blicldad que de a esta expos i c ión de 
i Goodrich vuelvo a hacerle raer tres1 hechos, quedo de usted muy atto. 
j veces m á s , hasta la cuenta de siete, | y s. B. 
y ocho segundos. Repetidos golp«?s[ 
a la cabeza y al cuello no pudieron *«« Bouey. 
N E W Y O R K . iuMo 28 .— ( P o r 
L'nlted P r e s s ) . — L u i s Fe l ipe 
t i érrez , mana.ger dt; Bla.ck B i l l , 
ecaba de informar a l corresponsal 
de la United Press que la Comí 
s ión de Boxeo de New "York" le ha 
enunciado oficialmente que se ce-
lebrará un torneo para designarle 
sucesor a Pancho V i l l a , anunciando 
asimismo que F r a n k i e Genaro 
l o m a r á parte en d mismo. 
L u i s Fel ipe dijo -que la Comi— 
tante oficial de Cuba en el torneo, 
habiendo contestado G u t i é r r e z que 
le era i m p o s i l í l e a B lack B i l l , por-
que por lo menos t e n í a que per-
manecer un mes m á s en este p a í s 
c u r á n d o s e la lod i l la d a ñ a d a , sien-
do para osa fecha muy tarde la po-
sibi l idad de arreglar en Cuba un 
torneo de esta clase, antes de que 
se efectuara la competencia en New 
York , diciendo t a m b i é n G u t i é r r e z 
s ión de Boxeo le h a b í a aconsejado |que s i B l a c k U;l l no p o d í a entrar 
que B lack B i l l viniera a Cuba. pa- L o m o representante de Cuba en el 
ra que a q u í se celebrase un torneo t0rneO( lo in sCnb¡r ía como p a r t l _ 
elitninatorlo, v si en 61 resultaba . ^ , J J j . ^ 
vencedor " L a P e q u e ñ a Pantera".1 clPante Por la c iudad de *v"v 
fuese designado como el represen-- York , teniendo el p r o p ó s i t o do 
Miguel Angel Gonzá lez fué cua-
tro veces al p íate y no pudo 
disparar n ingún hit al pitcher 
Bentley. 
C H I C A G O , julio 20. Associated 
Press .—anco Jonrones dados por los 
Oleantes del Nueva York, permitieron 
a los campeones una fácil victoria so-
br© el Chicago, 10 a 3 en el primer 
juego de la serle. Jack Bentley sMo 
permitió a los Cubs 5 hits disemina-
dos y en n ingún momento estuvo en 
peligro pues s"s compañeros de team 
jugaron de manera excelente. 
Meusel dó dos de los cinco circui-
tos y Lindstrom y Gowdin dieron ca-
da uno un jonrón consecutivamente en 
el sexto inning. 
Bentley dió su batazo de 4 bases, 
con dos embasados, en el s ép t imo . E l 
primer jonrón de Meusel fué dado en 
el primer Inning con nn hombre en 
base, y el otro en el octavo. 
New York . . 210 003 410—10 1S 2 
Chicago. . . 002 0000 010— 3 5 0 
Baterías- Bentley y Gowdy; Casper, 
I-ush, Jones y González . 
V C H O A B 
González, c . . . . 4 0 0 4 0 0 
qu el p e q u e ñ o boxeador tome par-
te de tOífna rn'v^" 
L a m u j e r de B l a c k b i l í I" 
ayer a eciu cív-oc»». j orque h a b í a 
o í d o rumores de que EU marido sa 
encontraba afectado a los p u l m o -
nes, pero a l concurr ir ante los m é -
dicos de la CnmV^Ti en u n i ó n del 
manager de su marido para qu 
practicasen itn examen a "éste, 
aquellos dictaminaron que los pul-
mones del ruhanito estaban tan 
fuertes como los de un toro. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
X I G A D S L 
Clubs 
New Orleans 
Xashville . . 
At'anta . . . . 
Memphis.». . . 
Mobile . . . . 
Chattanoosa.. 









I . I G A 
Clubs 
I N T E R N A C I O N A L 
G. P. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 














Baltimore , . C7 
Toronto f,\ Readlng.. 
Buffalo . . 
Rochester 
485 Jersey C.ty 
480 Providemo 













| Loulsvllle cr, 
604 St . Paul s i 
514 Kansas City 52 
514 Indianapoli.-» ¡̂3 
495 Mlnneapolis 51 
471 Toledo n 
388 Mihvaukee 43 

















Totales 412 412 Totales ^20 420 , Totales 6 396 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1 9 2 : 
a t i 
D E M S E . 
(Viene de la p á g i n a 19) 
h a b í a de ser el promotor de s u » 
otras peleas a q u í . Como que ya 
Tunney h a b í a firmado su contrato 
con el Polo Grounds A . C . , al po-
nerse en relaciones de negocios 
con R i c k a r d , Dempsey e n c o n t r ó eu 
aquel la c ircunstanc ia su pr imer 
o b s t á c u l o para enfrentarse con el 
vencedor do T o m Gibbons . 
Sin duda T u n n e y h a b r í a acogi-
do muy favorablemente la oportu-
nidad que le p&rmitiese boxear con 
el c a m p e ó n en Michigan Ci ty du-» 
í a n t p el mes que viene en vez de 
tener que esperar Inée - f ln idamentu 
para hacerlo; pero Dempsey no to-
m ó en serio el encuentro con T u n 
ney por el momento, eligiendo pa-
r a contrario a Greb. quien, como 
se r e c o r d a r á , no d e s a f i ó a Demp-
sey, sino que f u é invitado por el 
promotor de Michigan Ci ty para 
que efectuara el encuentro con el 
. c a m p e ó n , cuyo t í t u l o no e s t á en Pe-
ligro mientras no se permi ta que 
el referee dé una d e c i s i ó n . 
Este- antagonista de Dempsey es 
pulgada y media m á s bajo y trein-
ta l ibras menos pesado que é s t e . 
Aunque el c a m p e ó n mundia l de pe-
so mediano ha peleado otras veces 
contra muchos antagonistas m á s 
altos y pesados que él , no hablen-
do sido vencido desde 1913, y "por 
m á s que es un boxeador Intel igen-
te, ello no quiere decir que sea in-
vencible en estas condiciones. U l -
t imamente su encuentro de 15 
rounds con Mickey W a l k e r , c a m -
p e ó n mundia l de welterweight, que 
»& l l e v ó a efecto en el Polo Grounds, 
no pudo noquear a é s t e , lo que 
quiere decir que no p o d r á d a ñ a r a 
Dempsey. 
¿ C u á n t o s f a n á t i c o s p a g a r á n pre-
cios f a n t á s t i c o s por ver a Dempsey 
y a Greb en a c c i ó n ? 
U n a t o r m e n t a i m p i d e q u e l a 
n a d a d o r a G e r t r u d i s E d e r i e 
c r u c e e l c a n a l d e l a M a n c h a 
E L E 
L o s e x p e r t o s c o m p a r a n los h o m -
b r o s de e s a s e ñ o r i t a c o n los 
d e l a e g i p c i a H e l m y . L a s a g u a s 
e s t á n m u y f r í a s . 
C A B O G R I Z Z N E Z , F r a n c i a , j u -
lio 2 8•.—(Por United P r e s s ) . — L a c 
esperanzas de Gertrudis E d e r l e de 
cruzar el C a n a l de la Mancha an-
tes de la p r ó x i m a semana, se v i í -
. r o u f lus tradas por una terrible 
tormenta que agita actualmente 
las f r í a s aguas de cfce canal. E l en-
trenador de la joven norteameri-
cana d e c l a r ó ayer que ella inten-
taTÍa de nuevo el cruce tan pronto 
como lo perniltiesen las condlcio-
nes del tiempo, pero «e duda que 
é s t a s sean favorables antes de muy 
entrada l a sfir.nna p r ó x i m a . 
B l consenso de la o p i n i ó n de los 
expertos s e ñ a l a a ila s e ñ o r i t a E d e r -
lo como una de las m á s r á p i d a s na-
dadoras que iban intentado el cruce 
del C a n a l . Sus amplios hombros se 
comparan conl los de la egipcia 
He lmy . E l p e r i ó d i c o " L o Mat in" 
baoo notar que las aguas del C a -
nal e s t á n ahora m á s f r í a s que 
cuando la nadadora argent ina L i -
l l ian H a r r i s o n i n t e n t ó cruzar las 
recientemente- ^ a temperatura era 
entonces de 60 grados, mas se 
ere que en eil medio del C a n a l son 
a ú n m á s fría actualmente-
A pesar de las dcGÍaJvorables 
condiciones del tiempo,, tanto la 
s e ñ o r i t a E d e r l e como la s e ñ o r i t a 
H a r r i s o n siguen p r e p a n á n d o s e , es-
ta ú l t i m a par?, un nuc-vo intento. 
D E P E L O T A A M A N O E N L A C A N C H A D E L " O , H I S P A N O A M E R I C A " 
Dempsey le ha estado tomando 
el pelo por mucho tiempo a la Co-
m i s i ó n de Boxeo del E s t a d o de 
New Y o r k . Como que no hay se-
guridad ninguna de que él pelee 
con W i l l s o con T u n n e y el a ñ o que 
viene o en cualquier tis-mpo, ha l le-
gado el momento de que la Comi-
s i ó n tome cartas en el asunto . S i 
Dempsey s su representante dejan 
de dar una fianza d;', por ejemplo, 
50,000 pesos, el d ía 3 de agosto 
y rehusan f irmar un convenio por 
el cual el c a m p e ó n se compromete 
a pelear con el negro a q u í durante 
el verano d3 1926, s e r á excelente-
mente bien acogido por los aficio-
nados a l boxeo el decreto do la 
c o m i s i ó n al efecto de que Dempsey 
no p o d r á boxear en el Es tado de 
New Y o r k con otro contendiente 
si antes no lo hace con W i l l s . 
L a C o m i s i ó n se hizo cargo del 
caso de W i l l s en marzo, cuando el 
negro p r e s e n t ó una nuevo d e s a f í o 
y p r s s t ó fianza por $2 ,500 . Por 
entonces Tunney aun no se encon-
i r a n a en pr imera l í n e a y no h a b í a 
expresado su deseo de contender 
ñor ei campeonato. Dempsey, des-
atendiendo deliberadamente la or-
den de la C o m i s i ó n de que boxea-
r a con W i l l s . se a p r e s u r ó a mar-
charse a E u r o p a . A su vuelta Vl-
ín* ; voluntariamente a la C o m i s i ó n 
y a l ' p a r e c e r d e r r a m ó aceite sobre, 
¡as aguas aigo turbulentas . Pro-
m e t i ó pelear con W i l l s , pero no 
p r e s t ó n inguna g a r a n t í a de buena 
fe ni puso su nombre a l pie de 
contrato a lguno. 
E l artero . e n g a ñ a d o r no v o l v i ó 
por las oficinas ae la Comi \ n 
tres d í a s d e s p u é s , como h a b í a pro-
met ido . S a l i ó para Ca l i forn ia y 
e n t a b l ó negociaciones para la pe-
lea., s in d e c i s i ó n , con el p e q u e ñ a 
Greb- fijando una fecha en sep-
t iembre que le p e r m i t i r í a evitar 
por 10 menos una pelea peligrosa 
este a ñ o . 
E l manager de W i l l s deb ía auxi-
l iar a la c o m i s i ó n de Boxeo d* 
New Y o r k , impidiendo que Demp-
sey so encontrase con otro retador 
ante.-} de d i r i m i r sus diferencian 
v.on ei negro y la C o m i s i ó n d e b í a 
dar o c a s i ó n a ser aplaudida evi-
tando que Dempsey se encontrara 
con Greb, por io menos en e l E s -
tado de New Y o r k . 
E l c a m p e ó n d e T e n n i s j ú n i o r 
d e l o s E . U . v a a j u g a r a 
N e w Y o r k 
N E W Y O R K , ju l io 28 .— ( P o r 
Associated Pross) . .—Oeorge M . 
Lot t . J r . . c a m p e ó n nacional juve-
ni l de tennis y, noveno p l a y e é de 
los Es tados Unidos, l l e g a r á m a ñ a -
na a New Y o r k con el p r o p ó s i t o 
do prepararse para tomar parte en 
los matches de E s t e conti'a Oeste 
que Fe c e l e b r a r á n los dí';s 7 y S 
de agosto en. F o r e s t H i l l s , N . Y . y 
probablemenle pract icar , con el 
team americano de l a Copa Davis . 
Por primera vez en la h is tor ia 
del c l á s i c o tvfnto Este-Oeste , las 
estrel las de la costa del P a c í f i c o 
se e n f r e n t a i - á n con un team esco-
gido) en el Eete y Centro-Oeste. 
Del team del E s t e f o r m a r á n parte 
el jugador e s p a ñ o l Manuel Alonso 
y los japoneses T a k e l c h l Halrada y 
Zcnzo Sh'mizu . 
E ! d o c t o r F é l i x S u á r e z , P e d r o F r u c t u o s o y R a m ó n T o r r a , f o r m a n 
l a n u e v a m e s a de ese o r g a n i s m o . — J o r g e A m a d o r de los R í o s 
d e f e n d e r á este a ñ o las s e d a s d e l H i s p a n o . — S e r á n c o n -
tend ientes este a ñ o , J u v e n t u d A s t u r i a n a , H i s p a n o 
y A r e c a . 
a A V I A D O R C U R T I S 
C O N T I N U A S U M A R C H A 
Greb no es el pr imer oponente 
f á c i l que Dempsey ha elegido antea 
de rec ibir un rsto formal desde 
que g a n ó el t í t u l o hace seis a ñ o s . 
Anter iormente , en 1920, ha.bía ele-
gido al difunto B i l l y Miske , que so 
•mcontraoa en muy ponres condi-
ciones Wslcas, v e n c i é n d o l o en «1 
tercer round . 
D e s p u é s eligid a B i l l B r e n n a n . 
aue le d u r ó hasta el d u o d é c i m o 
rounfl. y m á s tarde a T o m Gibbons, 
a quien le g a n ó por puntos en 15 
rounds . 
E n el o t o ñ o de 1923, R i c k a r d 
e n c o n t r ó a FJrpo, y aun cuando la 
tielo.i. fué r id i ca l i zada por la poca 
experiencia de é s t e , contra la opi-
n i ó n de Dempsey, que c r e í a encon-
trarse con un nuevo punching baj?. 
s u f r i ó el sflsto de l a vida y se es-) 
c a ñ ó de l a derrota por un peque-
ñ o margen . 
E l a ñ o pasado y desde un as ien-
to cerca del r ing, Dempsey pudo 
presenciar que W i l l s t e n í a en poco 
los ataques de F i r p o , demostrando 
que era un novicio en el r i n g . 
Evidentemente , este era el "t ip" 
que Dempsey estaba esperando pa-
r a saber a q u é atenerse con res-
pecto a W i l l s y tratar de evitarlo 
como lo e s t á haciendo durante el 
mayor tiempo posible. 
Como f u é W i l l a r d quien i n v i t ó a 
eCarpentier a encontrarse con ¡ 
Dempsey. W i l l s es el ú n i c o boxea-
dor de peso completo, digno del 
t í t u l o , que ha retado a Dempsey. i 
desde que los segundos de WlUan? I 
t i raron l a toalla en el r i n g el1 
d í a 4 da Julio de 1 9 1 9 . 
Solamente dos te legramas i r d -
bimos ayer do l a marcha que lle-
va el aviador ¡ i l^mán Curtid R a l i -
raer en^ su marcha hac ia Orlente 
"On su m.d.ooiolela de si d i car E n 
ambos paru-ti como v e r á ol lector, 
«e nos notiti.^a q r c despler''i gran 
' n t e r é s en 1*3 localidades ano v l s i -
tn, por In í n d o l e de la rnisióii que 
lo l l eva a I r hermosa ' 'apj ls l del 
Oriente de Cubo. 
E l primer parte dice a s í : 
E S P E R A N / V julio1 28, C p. 
ra.—DIARIO. Habana . Pi loto 
av iadef C u r t í s R a h m ^ r l l e g ó a cs-
fa. once y quince ante» meridiano, 
siendo muy bien recibido por Irs 
e' inpatíaR que h a despertado su 
viajo: S a l i ó para Snnta C l a r a des-
p u é s de a lmorzar y recorrer todo 
el pueblo a las dos de la tarde en 
su hermosa motoclcletan 
F a b i á n , corresponsal . 
S A N T A C L A R A , ju l io 28, 4.40 
p. m . — D I A R I O . H a b a n a . — A las 
tres y cinco minutos hizo su en-
trada en esta ciudad el piloto 
aviador a l e m á n C u r t í s R a h m e r pi-
lotando su motocicleta HarleV^Da-
vidson. M a ñ a n a safldrá para Cama-
g ü e y paseando el prestigioso nom-
bre del D I A R I O D E L A M A R I N A 
por todo C u b a . E l alcalde m u n i c i -
pal , Sr . David R o d r í g u e z , ha pues-
to a sus ó r d e n e s a l p o l i c í a Rafae l 
Sala , recorriendo toda la c iudad 
entre aplausos. Se hospeda en el 
Hote l P a l m a s donde c» cumplimen-
tado. 
Alvarez . 
E l c e n t r o v e r a n i e g o d e M i a -
m i t e n d r á s u H i p ó d r o m o 
N E W Y O R K , ju l io 2 8 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — S e g ú n noti-
cias dimanadas hoy con c a r á c t e r 
oficial del Jockey Club , la F l o r i d a 
t e n d r á el p r ó x i m o invierno un hi-
p ó d r o m o que sooTá conocido por el 
Hyde P a r k y e s t a r á localizado en 
la ml^ad d^il trayecto que hay de 
Miami a P a l m Beaoh. S e r á admi-
i . istrado por l a Southern R a c l n g 
Ass . , de la cual C h a r l e s H . Hyde 
es presidente. 
D í c e s e que ia pista e s t a r á l ista 
d 1 de enero. 
E l h i p ó d r o m o c o n s i s t i r á en un 
circuito de una mi l la y un furlong 
y ol grt nd stand t e n d r á capacidad 
p-ara 5.000 personas 
VTK S E C R E T A R I O S P O R T M A N . —Cuando el Presidente de los Estados 
Unidos se retiró a su quinta de verano en Swampscott, Mass . , junto a va-
rios de sus secretarios para discutir la s i tuac ión extranjera, especialmente 
la de los chinos, todos los qu* vieron salir el cow boy presidencial vie-
ron no sin verdadera sorpresa que F r a n k Kellog-g- el Secretario de Estado, 
no componía el grupo. Investigaron la causa los curiosos 7 la foto presen-
te se encarga de mostrar a los fanát icos donde se hallaba en esos momen-
tos el famoso secretarlo americano. Estaba Jugando al golf, del ene es un 
acérrimo partidario, en los links de su casa de campo en St . Paul, Minn. 
A l ser interrogado, Kellogg declaró qua estaba "estudiando" la manera de 
realizar una buena j u g a d a . . . en golf. 
D o s j u e g o s p e r d i e r o n a y e r 
l o s S e n a d o r e s c o n t r a l o s 
W h i t e S o x , d e l C h i c a g o 
E l g r a n W a l t e r J o h n s o n t u v o q u e 
a b a n d o n a r e l c e n t r o d e l d i a - ¡ 
m a n t e , e n e l p r i m e r o d e l o s , 
d o s e n c u e n t r o s . 
. I 
W A S H I N G T O N jülio 18. Associated' 
P r e s s . — E l Chicago causó hoy a los 
Senadores un grave revés ganando 
ambos Juegos de un donbleheader. K n 
el. primer juego los Whlte Sox hicie-
ren retirarse a, Waltor Johnson, obli-
garon a las huestes de Harr is a usar 
tres_ pitchers más, y ganaron 10 a 5. 
E n el segundo encuentro los "Whlte 
Sox, después de sacar de la lomita ai 
dos pitchers, ganaron 6 a 2, suspen-
diéndose el juego en el octavo a con-
secuencia de la obscuridad. 
Scorea: 
P R I M E R J U E G O * 
Anotación por entradas 
Chicago . . . 002 011 006—10 11 2 
Washington. . 001 020 002— D 11 1 
Bater ía s : Lyons, Connally y Schalk 
Johnson, Marberry, Russell , Ogden y 
Kuel, S^evereld. 
SEGUNDO J U E G O 
Anotación por entradas 
Chicago. . . . 401 100 00— 6 7 1 
Washington . . 000 200 00— 2 9 2 
Bater ías : Cvengros, Connally y G r a -
bowske, Schalk; Zachary, Marberry, 
Gregg y Ruel, Severeid. 
B a t t l i n g S i k i c o m p a r e c e a n t e 
e l j u r a d o d e J e f f e r s o n M a r -
k e t e n N e w Y o r k 
' N E W Y O R K , ju l io 2 8 . — ( P o r 
Associated Press ) .—HJl boxeador 
ftpnegSilés Batt/incr S i k i compfere-
c i ó hoy ante el Juagado do Jef-
forson Market , en el acto del j u i -
c io de Jcseph H a n r a h a n , de 25 
a ñ o s de edad, sobro el cua l pesu 
la a c u s a c i ó n de babor sido uno de 
los tres Individuos que en la m a -
drugada del domingo agredieron e 
h ir ieron a S i k i . E s t e so n e g ó a 
sostener la a c u s a c i ó n y Honraban 
s ' t l ló absuelto. 
E l boxeador negro se p r e s e n t ó 
sonriente 7 optimista sin que ' al 
Parecer le preocupen sus peligrosas 
aventuras. 
cuentran corriendo un handyeap 
muy pesado 
Nohf. durante un tiempo el me-
jor lanzador zurdo de l a L i g a Na-
cional , parece perdido para los G i -
bantes . H a estado c u r á n d o s e el 
brazo durante toda la temporada 
y parece que t a r d a r á a l g ú n t iem-
po en reponerse . Mac Qra.w, por 
lo tanto, debe descansar exclusi -
vamente en lanzadores derechos, 
porque Bentley, el otro lanzador 
zurdo, no da resultado m á s qu^ 
contra dos o tres teams . 
E n el v ia je que real izan los G l 
gan-tes por el Oeste, Mac G r a w no 
l lene m á s que a i'^eenfleld, a B a r -
HfS, a Dean , a i í ^ v , a Huntz lnger 
y a Bent l ey . L o s Gigantes han ga-
nado cuatro campeonatos seguidos 
ron un Btaff de pltcbers superior a 
é s t e , y Nehf y MacQul l lan fueron 
dos de las principales columnas del 
mismo, de modo que sin los serv i -
cios de é s t o s los Gigantes se en-
L a presente temporada ha servi-1 
do para demostrar que los pitchers | 
curdos t o d a v í a dan muy buen re- i 
aultado en las L i g a s mayores . 
E n la temporada de hace cinco i 
afios. no habla m á s que una doce-; 
na da esta clase de lanzadores, y 
a h o r a en la L i g a Nac ional tenemos 
ft A y d , con los P i r a t a s ; a R l c k s a y , ! 
May y Benton, con los R o j o s ; a 
Cunny , Macquard y K a m p , con los 
B r a v e s : a Cooper y a Plerce , con 
los Cobbs; a Bentley y a Nehf, con' 
los Gigantes; a Sherdel , Dye»1. 
Reinh-art y a Malls , con los Carde-
nales ; a Mltchell , d̂ e- los P b l l l l e s : 
a Pety, de los Robblns , y Songer. 
de les P i r a t a s . | 
E n l a L i g a A m e r i c a n a tenemos 
uno con los Yankees , cualw*i con 
los A t l é t l c o s . cinco con el Cleve-
land, tres con los Senadores, c u a -
tro con los B r o w n s , tres con los 
T igres , dos con los R e d Sox y uno 
con los W h l t e Sox. 
¿ D e l a p r ó x i m a temporada c u á n -
tos tendremos ascendiendo de las 
L i g a s menores? 
L o s Y a n k e e s a d q u i r i e r o n 
t r e s p l a y e r s 
N E W Y O R K , ju l io 2 8 . — ( P o r 
U n i t e d , P r e s s ) . — C o n el objeto de 
modificar la c o n s t i t u c i ó n del team 
do los yankees que de los pirimeroa 
puestos en l a l i ga el a ñ o pasado 
ba descendido a l s é p t i m o lugar, 
los compradores de dloho team han 
adquir ido tres jugadores del Saint 
Joseph de la l iga del Oeste, cuyo 
precio de a d q u i s i c i ó n no ha sido 
becho p ú b l i c o , dos do loe cuaflea 
son pltobers, Love y Marquls , los 
que se I n c o r p o r a r á n la p r ó x i m a 
primavera y Gi lbert que jne-ga l a 
tercera, el que reporta/rá e l v ier-
nes. 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
a y e r e n l a L i g a d e l S u r 
C H . E . 
Chattanooga 2 6 2 
Atlanta 4 9 0 
Bater ía s . Ballou, Shupe y Hinkle; 
Warmouth, Jenkins y B r ^ k . 
C. H , E . 
A d o l f o L u q u e . . . . 
(Viene de l a p á g i n a 19) 
nellv, que a n o t ó con un double de 
W a l k e r . • 
E n e l noveno Zltzmann, que ha-
b í a slngleado con un out, posesio-
n á n d o s e de la tercera por un sacr i -
fice de Plnc l l l , a n o t ó con un double 
de Roush . 
L u q u e no se e n c o n t r ó en s i tua-
c i ó n d i f í c i l m á s que en una sola 
o c a s i ó n en todo el juego, siendo 
é s t o en el s é p t i m o Inn'.ng, cuando 
W i l l i a m s l o g r ó posesionarse de la 
primera y errando P lne l l i un hit 
de Wrlght Stone oue t en ía por ob-
jeto lograr que W i l l i a m s adelan-
tara . Harpers d i ó una, planchlta a 
L u q u e , pero W l l r o n f u é nonchado y 
Fonseca mur'^í y ron él el Innlng 
a manos de P lne l l i . 
n i , AD EL F I A 
V. C. H . O. A E 
Sand ss 3 0 0 
x Hawks 1 o 0 
Wil l iams rf . . . . . 4 o 1 
Wrightstone lf. . . 3 0 0 
Mokan lf 1 o 1 
Harper cf 4 q j 
W ü s o n c 3 o 0 
i Fonseca Ib 3 o 0 
Huber 3b 3 o 2 
Frlberg 2b 3 o 0 
Ring p 3 0 0 
Totales 31 0 5 24 
x forzó el ou por Sand en el 9. 
ClNCIinTATTI 
V. C. H . O. 
9 0 
A E 
Xashvllle 3 14 1 
Birmlnghair . . 1 7 0 
Bater ías ; OIsen y Mackey; Stone, 
Crowder y Y a r y a n . 
C. H . E . 
Zitzmann lf 4 
Pinelli 3b * 2 
Roush cf 4 
Walker rf 4 
Holke Ib 3 
C/itz 2b 2 
Caveney ss. . . . . 2 
Hargrave c . . . . 2 














Totales 26 3 5 27 7 
Litt le Rock .» 4 6 1 
New Orl«íar.3 5 6 2 
Bater ía?; Freez© Mayer y Murphy, 
Scott, Martina y L a p a n . 
C. H . E . 
Memphls 2 5 
Mobile 4 7 
Bater ías : Morton y I lart ' lnc; Klli» 
y Devormer. 
Anotación por entradas: 
Filadelfia . . . 000 000 000— 0' 
Clncinnatl . . . 100 010 Olx— 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: Walker, Roush. 
Sacriflce8: Hargrave, Plnelli . 
Struck out: por Ring 3, por L u -
que 10. 
Bases por bolas: de Ring 3. 
Passed Jball: WUson. 
_ l Quedados en bases: Filadelfia 4, Cin-
0 c'.nnati 4. 
1 Tiempo 1:33. 
Umpires: 
O'Day 
Me Laughlin, Pflrraan y 
E l día 3 del entrante mes de 
Agosto se e f e c t u a r á en la cancha 
col Deportivo Hispano A m é r i c a la 
I n a u g u r a c i ó n del segundo Campeo-
nato de Pelota a Mano, organizado 
per la L i g a Nacional , organismo a 
qu^en di vldai y de ello estoy or-
gulloso, con la v a l i o s í s i m a coope-
1 a c i ó n de m i buen amigo y compa-
ñero Antonio R e i n a . 
E i 4 e a ñ o solamente se han Ins-
cripto, s e g ú n datos que se nos d l ó , 
tres sociedades: Hispano, que f u é 
(1 vencedor del pr imer C a m p e o r a -
td Nacional celebrado en C u b a ; la 
Juventud A s t u r i a n a , que t a m b i é n 
p a r t i c i p ó en la justa, anterior y la 
novel sociedad "Arnca" , por la qn-
U.p.to lucha el entuislasta sport-
man " í í o y l t o " Guas . 
E l "Ol impia" , " F o r t u n a ' y " P l 
¡ar", que part ic iparon el a ñ o j a -
sado on gse s i m p á t i c o torneo no fi-
KUrarúft este a ñ o cti el mismo; ello 
es muy lamentable, pero sin dudí>. 
a lguna que t e n d r á n sus motivos 
para no haberse Inscriptos, no cre-
yendo nosotros, como supone a l -
guien, que srtlo sea e l motivo lus 
"p.i.izas" que recibieron en el in i -
c ia l Campeonato. E s t o me niego ;v 
creerlo porque " E l P i l a r " y el 
"Ol impia" que fueron los que ma-
yor núraoro do juegos perdieron 
entonces, h a c í a n acto de presencia 
en todos los partidos, y precisa-
mente en los ú l t i m o s , que ya ilo 
t e n í a n chance alguno, era cuando 
con mAs entus i£ í?mo c i n t e r é s juga-
ron, y de a h í el é x i t o grande que 
a l c a n z ó el pr imer Campeonato y de 
fiihí t a m b i é n lc> mucho que tuvo que 
luchar el cuadro de handbolistas 
dol Hispano par¿i conquistar jU 
t r i m f o . 
Sabemos que d e s p u é s de este 
Campeonato de P a r e j a s se efectua-
rá otro de singles, y tal vez a él 
concurran jugadores de los Clubs 
que no f igura abora InserlptOR en 
la L i g a Nacional de Pelota a Ma-
no. E s muy probable que lo ha^a 
l a m b i é n el " Iber ia" , sociedad don-
do hay algunos buenos jugadoro¡5, 
pero no tantos que le permitan en-
trar en el Campeonato de Pare jas , 
que de haberlos tenido fueran cua-
tro los que diRCiitirían este a ñ o la 
Copa de la s u p r e m a c í a en ese 
sport. 
A pesar d^ ser tres sociedades 
las que ae la d i s c u t i r á n este a ñ o 
puede anticiparse desde abora que 
s e r á muy interesante la jus ta . E n 
los tres dlubs citados sabemos q u i 
hay muy buenos jugadores, y con 
respecto a' la? "vGntajltas" de la 
canoiha nadie se puede echar nada 
en cara porque se ba dispuesto que 
los juegos Bf- celebren eu las. tres, 
es decir, que una noche se pelotea-
r á en l a cancba del Hispano, otra 
en la de la Juventud y otra en la 
del Areca , y a s í sucesivamente. 
T a m b i é n se pue^e esperar m u -
cho de los s e ñ o r e s que este a ñ o 
componen la Mesa de ese organis-
mo. L o s s e ñ o r e s delegados han te-
nido el acierto de elegir tres dis-
tinguidos sportmen. todo^ el'los 
muy laboriosos y extremadamente 
entiisiafitas por ese deporte. E l doc-
tor F é l i x S u á r e z , que el a ñ o pasa-
do j u g ó en el cuadro de jugí-.dore? 
qu". ahora ostenta el Campeonato, 
f u é ek-gldo Presidente; Pedro F r u c 
luoso, el m á s decidido propagan-
dista de este deporte en la Juven-
tud A s t u r i a n á , s a l i ó electo Secreta-
1:0, y el MlStt* R a m ó n T o r r . i , a 
quien no ton^o el gusto d? cono-
cer, pertenodonte a l "Areca" , lo 
designaron como Tesorero. T>3 é l se 
nos han dado los mejores Informes, 
pero aunque as í no fuese baste con 
saber que pert-Miut a la sociedad 
"Areca ', 
Y ya que be escrito los anterio-
r í s renglone? sobro la p r ó x i m a con-
tienda d i r é c u á l e s son los partidos 
inaugurales . De esta m a n e r a los 
amontes de este sport se i rán uabo-
reendo y haciendo a l mismo tletnpo 
¡ c o m e n t a r i o s mientras l lega la fecha 
¡ s e ñ a l a d a . 
E s a noebe s e r á n contendleutoa 
| Hispano y Juventud A s t u r i a n a . Y 
los nontbres de las parejas que de-
f e n d e r á n los colores deportivos do 
isus sociedades son los siguientes; 
— V i l l a r y J a p ó n del Hispano vs. 
[Romero y G ó m e z de Ja Juventud 
A s t u r i a n a . 
— M o r a l e s y Madriga l del Hlspa-
[nú vs. Saturnino y Vicente «le la 
I Juventud. 
— D e los R í o s y Munyet, del Hle-
pano vs . . G a r m e n d í a y R e s e l l ó de 
la Juventud. 
Como se ve, estp a ñ o el Hlsp.tao 
l lene un nuevo jugador en la per-
sona de Jorge Amador de los R í o s , 
quq era el "as" del cuadro del 
Club A t l é t l c o P o l i c í a Nacional . E s 
este un nuevo refuerzo m u y vaillo-
so para los Campeones de Pelota 
a Mano. D i f í c i lmente ' p o d r á n qui -
tarle el cetro en ese sport. 
P K T E K . 
J u n t a H i s p a n ó f i l a 
• « 
L a j u n t a direct iva que rige en 
la actual idad los destinos de la 
s i m p á t i c a sociedad deportiva Club 
Deportivo Hispano A m é r i c a , ha con 
vocado para el jueves 29, a las 
ocho y media de la noche, a sus 
asociados a j u n t a general extraor-
dinaria . 
L a orden del d ía es b r i l l a n t í s i -
ma: se trata de dar cuenta a los 
s e ñ o r e s asoenEd^s de las gestiones 
.real izadas por ellos para la compra 
'del campo de sports, que en la ú l -
tima j u n t a los asociados probaron 
emitiendo la cantidad de seis m i l 
pesos para dicho f i n . 
Pero la junta , antes de real izar 
en firme esta o p e r a c i ó n , que h a r á 
poner a l Hispano a la cabeza de 
las principales sociedades deporti-
vas de Cuba , ha querido hacerle 
saber a los s e ñ o r e s asociados todos 
los detalles de este asunto . 
Sabemos que los ochocientos y 
pico de asociados que componen el 
citado c lub se han dado cita para 
acudir a dicha j u n t a y, por este 
motivo, e l entusiasmo ha de ser 
mayor que la junta anterior, que 
q u e d ó grabada en el h is tor ia l del 
Hispano como una de sus fechas 
más br i l lantes . 
Todos los asociados deben de 
acudir a dicha j u n t a , y apoyar en 
un todo a l proyecto de su presi-
dente el entusiasta peñtor R a f a e l 
A r m a d a , que l leva por l a senda del 
triunfo y de la gloria a los entu-
siastas moradores do C o l ó n . 35 . 
¡ H i s p a n ó f i l o s , acudid: todo por 
el H i spano! 
L o s K i n s e y f u e r o n v e n c i d o s 
c o l e c t i v a e i n d i v i d u a l m e n t e 
e n l o s m a t c h s d e T e n n i s 
E N P A L M A R D E J U N C O B E T I J A I V A S C O C U L B 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A E j 
Suárez r f . . . . . . . 4 2 1 1 1 * 
Lopatey c <* 1 4 11 0 « 
Campanería I b . . . 4 1 1 6 1 2 
Blanco 3b 4 0 0 2 1 0 
Martínez 2b. . . . . 4 0 0 1 2 0 
Betancourt s s . . p . 5 1 0 0 0 0 
Sotolongo p. ss . . . 4 J 2 4 3 3 
Dulzaldes lf 4 0 1 2 1 0 
Navarro cf 4 1 1 0 0 t 
Totales 38 8 10 27 0 S 
SAN FBRNAKrDO i 
V. C. H . O. A E 
Sferra ss 4 £ 1 1 0 0 
García lf. . . . . . . 4 1 1 2 0 0| 
Dlhlgo Ib 4 0 1 7 0 l 
Epclarazan p 4 1 2 4 5 0¡ 
De Armas 8 b . . . . . 3 1 Í«:A 4 '11 
Aldazaba 2b 3 1 1 0 2 0 i 
Loroy c 3 1 1 8 0 0 
Simeón rf 3 1 0 2 0 0 
Pérez cf. 4 1 1 2 0 l l 
Anselmo c 2 0 0 0 1 0 
R . Pérez x . . . . . 0 0 0 0 0 « 
Totales 34 9 8 27 12 2 
Anotac'ón por entradas: 
C A U B OCHO E N T R E T E R C E R A 
V Q U I N T A , V E D A D O 
Programa oficial de los partidos que 
so jugarán tn opción del Campeonato 
Amateur d^ Pelota Vasca a Cesta en 
la cancha de esta socleda 1 en la no-
che de hoy miércoles 29 de Julio, a 
las ocho y media: 
Primer partido a 80 t a n t o s . — S u á -
rez y Molina, blancos, coufra Menén-
dez y Martínez, azules. A sacar am-
bos del cuadro 9. 
Segundo paitido a 30 t3ntos.—Ibar-
lucea y Maestri, blancos, contra Creus 
Mayor y Garcerán, azules. A sacar 
ambos del cuadro 9. 
Tercer partido a 30 tantos.—Abe-
lardo y Furquet, blancos, contra Sal-
samendi y Armas, azules. A sacar am-
bos del cuadro 10. 
Cuarto partido a 30 tar>tr,a.—Couce 
y Blanco, blancos, contra Velasco y 
Munguía, azules. 
J o h n s t o n . m i e m b r o d e l t e a m 
a m e r i c a n o , p e r d i ó a m a n o s d e 
K i n g , d e s p u é s de h a b e r v e n c i -
d o a B i n z e n . 
S E A B R í C í H T , New Jersey, j u 
lio 2 8 . — ( P o r United P r e « s ) . — 
L o s hermanos K i n s e y no han l o -
grado hacer I m p r e s i ó n en los e s -
pectadores a los matches celebra-
dos en cil d í a de hoy, segundo del 
torneo de I n v i t a c i ó n de tennis en 
esta ciudad. 
Ganaron por dcfault cuando sus 
contrarios do hoy, Jonea de Y a l e 
e Ingraham de H a r v a r d , tuvieron 
ciue ret irarse del rincuentro por 
tener que tomar el tren para New-
port con motivo de tener que to-
mar parte en el match internacio-
nal contra la pareja de Oxford y 
Cambridge que se e n c o n t r a r á con 
d i o s el viernes y el s á b a d o en New-
port. Cuando abandonaron el en-
cuentro t e n í a n ganados el pr imero 
y el tercer seta y l a mayor parte 
del cuarto. 
E n los singles, Roberto v o l v i ó a 
ganar por default conf ia Dean 
Nathey, de New Y o r k , en el pr i -
mer round. perdiendo despu.V* 
contra R . Norr ls W l l i a i r s de F i l a -
delf ia con una a n o t a c i ó n de 11-9, 
6-1. 
H o w a d p e r d i ó en su single con-
tra Chapín J r . . 6-3, 6-4, de modo 
que los K i n s e y estuvieron complel 
temente fuera de forma, siendo 
presa fác i l d*1 r-"" - ' '"- 'darlos . 
Anderson. el aus tra l iano , de^-
t ó a Kellehe} de íNew Y o r k , 3-6, 
6-0, 6-0. E n el pr imer round el 
canadiense Croker d e r r o t ó a H u n -
ter por default, perdiendo d e s p u é s 
contra H a w k e r s de A u s t r a r l a . 
6-2. 6-1. 
. Eil otro acontecimiento del d ía 
táé la derrota de Johnston, miem-
bro del team americano de la co-
pa Davis . quien p e r d i ó a manos de 
K i n g de New Y o r k , d e s p u é s de ha-
ber vencido a Binzen de la mi sma 
localidad, porque se d e s c u i d ó con-
tra su ú l t i m o contrincante. 
L a s e ñ o r a R u n d y de Cal i fornia , 
cbamplon nacional de hace 1!) 
afios, pendió a manos de la Gosso, 
d e s p u é s de haberl<< presentado la 
batal la de la v ida 
L a Mal lory de New Y o r k , que 
formaba pareja con l a Jesup, de-
rrotaron a la Bodman y a la S imms 
con una a n o t a c i ó n de 6-0, 6-0. 
H a r r y G r e b p e l e a r á e l d í a 4 
d e a g o s t o e n N e o d e s h a 
K A K S A S C I T Y , julio 28. (United 
pre3S. Harry Greb, champion mlddle 
weight del mundo, peleará el d ía 4 de 
Agosto aquí contra "Knockout" Smlth 
de Neodesha Mo. en un.a pelea a 10 
rounds sin decis ión; esto eg una pre-
paración para Greb para su bout con-
tra Dempacy. 
F r a n k i e G e n a r o p e l e a r á c o n -
t r a F i d e l L a b a r b a e n a g o s t o 
NBW Y O R K , julio 28. United Fress. 
Se tiene entendido que Frankie Ge-
naro, el mejor flywelght del mundo, 
ha recibido una garant ía de $15.000 
para pelear contra Fidel Labarba, cam 
pcOn del mismo peso de California. 
L a pelea será en lo» Ange le» y dnrará. 
(Mez rounds, el día 27 de Agosto. 
R e p a r t o e x t r a o r d i n a r i o 
d e j u g u e t e s e n l a p l a y a 
P a r a este viernes se prepara por 
F a u s t o Campuzano el m á s grand? 
reparto de juguetes a dos n i ñ o ? 
que so h a hecho en los b a ñ o s L a 
Concha . M á s de cien m a g n í f i c o s 
a u t o m ó v i l e » de cuerda, m u ñ e c a s y 
m u ñ e c o s de todos t a m a ñ o s , s e r á n 
repartidos entr^ l a gente menuda 
que todos loa d í a s acude a los ba-
ñ o s . A l entrar con su ticke se les 
da un n ú m e r o para el gran s o í t e o 
del viernes por la m a ñ a n a que es 
rl D í a de los N i ñ o s . 
San L u i s . . 
San Fernando 
020 022 020 S 
002 120 040— 9 
S U M A R I O : 
Home runs: Sotolongo, Sierra, L o -
petey, Campanería . 
Three base hit: Sotolondo, Lopatcy. 
Two base hits: Esclarazan, De A r -
mas, García, Pérez . 
Struck out: por Esclarazan 10 por 
Betancourt 16. 
Bases por bolas: por Esclarazan 3, 
por Betancourt 7. • 
Double play de Oarcfa a Aldazaba, 
De Armas a Dlhlgo. 
B u r k e , s u s p e n d i d o 
p o r s e s e n t a d i a s 
N E W Y O R K , ju l io 2 8 8 . — ( P o r 
United P r e s s l . — J a c k B u r k e , cham 
plon de P l t t » b u r g h en la clase de , 
l ightheavy weight ba sido suspfin- i 
diido por la C o m i s i ó n de New Y o r k , 
por 60 d í a s , en v i r tud de que des-
p u é s de su reciente bout con J a c k 
Delaney a t a c á a l , referee que h a - ! 
bía actuado en dicha pelea, en ta I 
c u a l f u é derrotado. 
M - 4 3 3 ! ) 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S ó l o d o s j u e g o s h u b o a y e r 
e n l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
C. H . E . 
Providence 0 9 1 
Jersey Clly . . . . 1 5 0 
B a t e r í a s : B'Ug r L y n n : Stoan y 
Freitagu. 
C. H . E . 
Reading 0 5 I 
Baltimore 8 11 1 
B a t e r í a s : Smallwood, Young y Me 
Carty; Eearnshaw y Me Kee. 
L o s juegos Toronto-Buffalo y Sy-
racuse-Rochester fueron suspendidos 
por l luvia . 
S O L O P O R 
E S T E M E S $ 5 0 O L I V O 
D E J U L I O C J J c a q b a 
C a l i d a d S E O Ü B I T Y 
p o r m e n o s d i n e r o , c o m -
p r e s u a r c h i v o de a c e r o 
c o n c e r r a d u r a p a r a 
g r a n 
S E G U R I D A D 
V é a n o s a n t e s d e h a c e r 
sus c o m p r a s . 
C A S A L A R I N 
A N G E t E S i y 1 0 . T e l é f o n o A - I 8 I 0 
W O R Í S E N 
C I E N p S 
A cargo de R O D O L F O C A R i t n . , ^ 
Vy B A N Q U E A A Y Q V O C L A R j 
L a Junta Dlrectlr . i de ia ftft, 
tiente sociedad (1#J puntala "^e-
Club do Cazaderos y 
Clcnfuegos, h i acordado fc* £ 
b r a c i ó n de un Sr.,n banquot© y S E 
le que han de cfei-.uarv- £ . *" 
che dc-1 r r ó x i n i o s á b a d o 
.leí entrante, . n justo h o m f ^ 
Yovo C l a r k y, muchacho" n j 
tomo es de íochv, sabid0i ^ suy^: 
hut en el ^ o r t de los remos \ 
f> pesar de hfth.r entrado en úiu ' 
lugar—hic i eron una excP]enie J r 
m o s t r a c i ó n . Esuá muchachos ftjpl. 
ion prei.arado-i por C l a r k , ex rgl 
mero del Ciencuegu? Y a c h t club v 
consagrado aotuulroento como "Cu-
t a n Coai-h", en el í n f i m o tienmo 
de treinta día:5 
A juzgar por la a n i m a c i ó n rél. 
rante entre lo-; novecientos " r pj. 
co" socioe con que cuenla actnau 
;rente el Club N á u t i c o , r-oüenjos 
í i s egurar que el magnJ acouteci-
miento del s á b a d o tonstltuye ia 
nota de actualidad en Cionfuegoa. 
S ó l o se escuchan alabanzas ¿ 
• l ark , y m á s a ú n a. la Jupta DI-
rec l iva del N á u t i c o que de un mo-
do tan gentil reconoce la labor 
r i t í s iñ ia real izada por un grupo de 
srjs buenos socios qt|e se dispu-
sieron a saoj-ificarse haciendo uu 
ilgu'roso y apresurado ^tianing" 
ptra luego el d í a de las grandes 
justas de remos celebradas en esti 
c iudad el d ía 3 9, grabar con le-
tras de oro el nombre del Club 
N á u t co de Clenfuogos, en las glo-
riosas p á g i n a s de la (historia ,de 
remos en Cuba. 
• A las m ú l t i p l e s felicitaciones que 
han recibido C l a r k , sus remeros y 
la J u n t a Direct iva del Club Náu-
tico, uno la mía m á s sincera. 
R E S U R G E E L B O X E O L O C A L 
Hemos recogido de muy buena 
fuente una grata noMciu que tras-
ladaremos a los f a n á t i c o s locales. 
F i j a m e n t e el d ía ocho del en-
trante agosto tendremos en esta 
ciudad unas grandes peleas de bo-
xeo. 
E n e l grandioso—de ta l puedo 
ca l i f i carse—programa que se con-
fecciona, t o m a r á n parte boxeadores 
de tan reconocido cartel como Ge-
naro Pino, champion fly-welgh\ .le 
Cienfuegos, John Vega, Eladio He-
r r e r a , Campi l lo y ' otros. 
E l s tar bout s e r á , sin duda al-
g i n a , el m á t c h Pino-Vega, ¿Qué 
podemos decir acerca de la "cali-
dad" de los contendientes. Nada, o 
casi nada. Son de sobra conocidos 
del p ú b l i c o . 
J o h n Vega es ua Ooxer de mu-
cha farra, a . quien espera un bri-
llante porvenir. L a inayor ía de la^ 
peleas que na celebrado las ha ga-
nado, y entre las contadas que ha 
perdido e s t á una por puntos c^n 
el popular B o m b ó n de Chocolata 
iMack B i l l . 
Respecto a Eladio Herrert, 
Campi l lo y d e m á s boxeadores qua 
«e e n c a r g a r á n del semi-final y pre-
l iminares de la gran fiesta boxís-
t lca, b a s t a r á con decir que todos 
poseen un gran cartel ganado a 
fuerza de p u ñ o s . 
L o s f a n á t i c o s locales, deben res-
ponder a este esfuerzo que se rea-
l i zará para tratar de hacer faflur-
piT.- co?no en su m á s brillante 
é p o c a , el boxeo local, que actual-
mente se encuentra abandonado. 
Apenas podemos precisar el tiem-
po incontable que lleramoa sin-
presenciar en esta ciudad una Juí-
ta p u g i l í s t i c a -
M a s . . . eouflemos en los/ fan?. 
en los boxers, y "sobre todo" en 
los promotores, para que este re-
eurghniento no sea ef ímero, sin" 
dorinltivo. 
Como todos espdramosí. 
Clenfuegos, ju l io 27-1925. 
N o h a y m o t i v o s p a r a 
t a n t o S r s . C a s t e l í a n o s 
Habana , 28 de ju l io de 1925. 
Sr . Guil lermo P i . " ^ t a p t O 
Director de Sports de D I A K ^ 
D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : . i 
E n l a e d i c i ó n de la mañana a 
D I A R I O D E L A M A R I N A corre* 
pendiente a l 28 de jul io P«bll,c8rr0. 
suelto referente a una 'ST*nJfártti 
t a " su fr ida por un team ^fá. 
de í o o t - b a l i Ass. que se "a™* tpU. 
cing Foot -Ba l l C l u b " por el 
no, pero r e s u l t ó que este e<1"rc3 
no es infanti l , ni mucho menos^y 
se compuso con s e ñ o r e s juga ^ 
de segunda c a t e g o r í a y T&eT\tTi6 
mismo. A nosotros no n03 . ^ J 
la derrota, pues s i es verap)Cas-
h a b í a m o s lanzado- un reto ai ^ 
tellano Infanti l" , pero eno 
no existe.- Estando en ^ ¡e0 én 
concertamos un partido amisw , 
el que se a c e p t ó a dichos jug^o ^ 
pero nunca c r e í a m o s que iDan ^ 
ner esa frescura Para Pub' c*rd0 U 
noticia como esa, s o r p r e n d l e ^ de 
buena fe y el mucho entusiasx» 
los aficionados. hech09, 
Y para demostrarlo con n ^ In . 
nosotros retamos a l Castedan 
fanti l , pero no a los de otn* ^ 
t e g o r í a s , y rogamos P^r e f i -
ncas a l s e ñ o r Capi tán de d u £ o ,0, 
po que publique los "0fbJre* qü* 
'ugadores Para demostrarnos^ áe 
son infantiles V ^y1™"? re**™ 
segunda c a t e g o r í a ni de i * 
de dicho club. 
R o g á n d o l e P ^ ^ ^ ^ e s f o s r e f 
que le ^ y a n P o d i d o / a ^ e ^ 
giones para Justi í ^ues uno» 
aue ni) fué derroU, P"egs 
faUntil?s J ^ ^ d o con j e g u ^ . 0 
era na tura l ° b e n p ^ s no ^ 
no Para que «e alaben, v 
mos el m ^ ^ ' ^ n - a d o P a n c l » 0 * ^ . 
E1 ret.0 ^ I r d i c e s ) tiene 1» P3la 
lón ( L u i s Perdices^ 
bra* . j narfc 
hn ia oportunidad P* 
Aprovecho la ^ B_ s. 
reiterarme de VO- ' 
Rafael Gon^ 
* , Rac ins Foot Bau 
Presidente del Rae 
rJ-v 
A N O C X I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
D u s t e r M a i l s s e d e b i l i t ó y n r r p 
l o s ^ D o d g e r s ^ d e l B r o o U y n l U t L O 
g a n a r o n c o n f a c i l i d a d 1 3 x 9 
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j/y primero, s i endo u n v e t e r a n o , 
je gusta l a s a n g r e j o v e n e n su 
team, m i e n t r a s que e l o tro , 
siendo u n j o v e n , p r e f i e r e a los 
veteranos. 
P o r A L D E M A R E E , 
£ x - p i t c h e r d e los G i g a n t e s 
U primero ilendo un Tetaraao le grúa-
u ja gangre Joven en su team, míen-
me flie el otro siendo un Joven pro» 
ifere a los veteranos 
ygr AL P E M A R E E , ex-pitcher de loa 
Oleantes. 
Ahora que los clubs Flladclfia At-
lético y los Senadores de Washington 
jmbos de la liga americana, luchan 
bravamente por conquistar el trapo d* 
li liga en esta temporada de 1925, es 
fnando resalta el gusto extravagante 
jj los manager» de ambos teams. 
Connie Mack, que es un perfecto vete-
uno en el baseball y cuya fama esta 
lo bastante cimentada para que orea-
mos sus triunfos presentes obra do 
Ij suerte, entiende que solo con san-
?re joven en su team él puede ganar 
(1 campeonato de la liga en la pre-
lente temporada. No quiere veteranos, 
«aunque en el conjunto que tiene reu-
nido en esta temporada aparecen va-
rloí, pueden tener la completa seguri-
jad que él esta haciendo lo indecible 
por hacerlos desaparecer del team. 
"Sin Jóvenes, dice Connie, no voy a 
ninguna parto. Los veteranos se can-
¡an y dado la clase de baseball quo se 
esta jugando ahora, resulta necesario 
la presencia de sangre joven en un 
títm de basebal l . . ." 
Esto opina el hombre que mantiene 
i su team al frente de la procesión 
n la liga americana, sin embargo, el 
manager de los Senadores, Stanley Ha-
rrls que es su mas fuerte rival en la 
liga no es del mismo parecer. E l ño-
ñi piloto entiende que los players ve-
ttranos por ser de mas inteligencia 
pnede dar mejores resultado a un 
leam y por eso es por lo que él ha lle-
tado a Pekinpaugh, Scott, Johnson, 
Sívereld, Oregg, Ruether y otros, cu-
average por edad es aproximada-
Mente de 40 aflos junto al team pues 
mtlende que estos serán los encar-
tados de dar a la capital americana 
« n u e v o campeonato mundia l . . ." 
Cuál de los dos celebrados managers 
tiene razón? E l mes de Octubre nos 
lo dirá . . . ! 
H o m s b y a u m e n t ó a 2 6 e l n ú m e -
r o de b a t a z o s c u a d r a n g u l a r e s 
que h a d a d o e n l a presente 
t e m p o r a d a . 
SAN* LOUIS, Julio 28. Associated 
Press.—Duster Malls se diebilltó y el 
Brooklyn derrotó al San Luis 12 a 9. 
Los Roblns acumularon hits en el 
sexto y sépt imo innlngs, haciendo 8 
carreras. Kl manager de los Cardena-
les, Homsby, aumentó a 26 el número 
de circuitos en la temporada, dando 
un Jonr6n sobre las cercas del right 
fleld en el octavo inning con las ba-
ses llenas. 
Anotación-por entradas 
Brooklyn . . 000 104 421—122 15 l 
Sun Lus . . . 010 030 050— 9 15 2 
Bater ías: Grimes y Taylor, Har-
greaves; Mails, Ryer y C F a r r e l l . 
E L A 
2 4 h i t s b a t e a r o n l o s I n d i o s 
a c u a t r o d e l o s l a n z a d o r e s 
d e l B o s t o n R e d S o x 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
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Bressen. 
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H 2b 3b B R Ave 
18 0 0 0 .353 
84 15 2 
3 0 0 
15 1 0 
93 12 10 
89 15 4 
19 2 0 
CO 7 3 
55 9 JO 
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1 .272 
1 *223 
E r t a m o s seguros que la U n i t e d P r o m o t e r s C o r p o r a t i o n c o m e t e u n a 
p i f i a a l n o c e l e b r a r ese e n c u e n t r o en otro l o c a l m a y o r 








E n l o s t e r r e n o s d e C o l u m b i a 
' f a n z ó n v s S a n P e t e r s b u r g o 
El próximo domingo se enfrenta-
do en los grounds de Miramar los 
lormidablos t^ams de base bal l " I n -
I»nz6n" y "San PetersbuTgo", Jue-
f éste q;:p promete resultar inte-
ntante. L o s muichaehos del I n í a n -
4 re-iparecon d i s p u é s d« tros mo-
i* de descanso y ahora vienen dls-
iMtos a demostrar lo que vallen. 
fan será el que ocupe el box por 
Infanzón. 
E l Marlanao Infant i l se s a l v ó de 
una lechada a manos del Industria 
Infant i l haciendo una sola carre-
r a . 
Se distinguieron por el Miramar 
Rafaelito que dio el hit para ano-
tar la carrera , por el Industr ia el 
m a g n í f i c o pitching de Plchardo que 
di<5 13 iponches y 3 escones de pon-
ches, y Del Sol y Pepito con un 
trlbey cada uno. 
E l manager del club Industria;' 
e x p u l s ó a Arturo Miles del club, 
y pitcheando contra nosotros ex-
p l o t ó en el segundo inning h a c i é n -
dole 10 carreras . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . 
Miramar I n f . 100 000 000—1 5 
Industr ia I n f . 376 002 42x-24 18 
B a t e r í a s : Miles, Roberto, Juanl -
to, Rafaelito, P . L ó p e z C . 
Plchardo P . Del Sol C . 
Fcl lp© G o n z á l e / . 
C a p i t á n . 
UN NUEVO R E C L U T A DE LOS 
CUBS.—Desde hace mas de cuatro se-
manas, los sconts di las ligas mayo-
res han estado rondando por el club 
"Macón" de la liga del Sur del Atlán-
tico, donde según se decía habla en 
estrellista en embrión, todos localiza-
ron al "hombro", quí no era otro qne 
el antesalista Lewis Red HaU, pero al 
ir a contratarlo se encontraron con 
que los Cubs de Chicago se hablan 
adelantado y hablan conseguido sus 
servicios por la suma de $7.000 con 
la condición de que reportara tan 
pronto terminara la campaña en la Sa-
lí y League. Hal l es derecho, tiene 21 
años, y este es el segundo que tra-
baja para las ligas organizadas. 
L a United Promotrc^ Corpora-
tion, rec ib ió en la tarde de ayrr 
un cable del p e r i ó d i c o ' L a L i b e r -
tad" el cual se publica en la capi-
tt l de España . ' Madrid, para Qnc 
de cualquieir manera lai empresa 
que promotca la pelea entre L a l o 
D o m í n g u e z y J u l i á n Moran, le dls-
pensiurá el favor a 'li'Cha entidad 
p e r i o d í s t i c a de comunicarle el re-
sultado de dicho encuentro boxis-
tico l i .mediatamcnte d e s p u é s que 
haya terminado. 
T a l i n t e r é s por conocer el l e s u l -
tado de un encuentro que se cele-
tr : i etr Cuba , demuestra palpable-
mente las ansias que tienen los 
c o t e r r á n e o s de Moran por que 
é s t e salga vencedor. 
Nunca en la Habana se ha ce le -
brado una pelea do osta í n d o l e , ee 
doclr, que haya despertado un in -
t e r é s tan marcado a t ravés del con-
tT.ente, el resultado de la misma. 
A l igual que los f a n á t i c o s cuba-
nos se desviven por conocer el re-
sultado que ha tenido, uri. Juego 
de Base Pnl l en el cual tome parte 
L u q u e o Mike G o n z á l e z , en el que 
tengan Que defender el nombre de 
Cuba Sportiva, los f a n á t i c o s his-
panos t a m b i é n filenten ese mismo 
in teré s . Un compatriota suyo, en 
lejanas t ierras tratará de dejar 
bien pueisto el nomhre de la ban-
Idera bajo la cual n a c i ó ; y en esta 
i o c a s i ó n ese compatriota, ese hom-
bre que l leva la r e p r e s e n t a c i ó n de 
los atieras iberos, no es otro que 
J u l i á n Moran, el campeón de Peso 
Iwelter de E s p a ñ a , el cual , como 
• ya hemos anunciado, se bctirA en 
¡ f u r i o s a batal la de doce episodios 
contra el "Terrible Mulato", nues-
tro ex c a m p e ó n de peso ligero. 
Y a L a l o v e n c i ó en una o c a s i ó n 
a Moran: petro esto no i n f l u i r á eu 
lo m i s m í n i m o en el resultado del 
enruentro del s á b a d o , antes al 
contrario, l a victoria de L a l o so-
t r e Moran en la pasada pelea que 
ambos sostuvieron, le da a la pe-
lea del p r ó x i m o día primero un 
sabor sangír lcnto , será un verdade» 
rp duele r n l r e un atleta Ibero y 
otre Cubano, los cuales llegan en 
sus nsnEJlda* el enorme peso de la 
r. p r e s e n t a c i ó n de la Bandera . 
e l p n o r . R A > r A y i . a s l o c a l i -
D A D K S 
Como hetnoB dicho en nuestras 
nnieriores c r ó n i c a s , la venta de lO' 
calidades para la pelea de Moran 
y Lalo , ha sido tan enorme, que 
estamos seguros que el s á b a d o , 
cuando la A r t n n , C o l ó n a b i a la* 
puertas do entrada. Se v e r á en la 
necesidad d* cerrar la.í o n e r t a » de 
las taquil las, pues ya las locali-
dades se han a cotudo. 
1:1 programa y , r s tá >M>ii)1)inado. 
•.é.ise a c o n t i n u a c i ó n los c j u p o n é n -
ivé del mismo; m a ñ a n a 'Ureníos 
aljM» sobre los peleadorei- qua to-
man Parte. 
prel iminar n cuadro roupds. 
Míirl in P é r e z vs. Soldado L.iZc 
Pre l iminar a <eis n.nr.c.-: F i ü n k 
AJí-.pón vs. L u i s Sii'di^as. 
Prel iminar a ocho rounds. fosé 
Vega R u b í n vs. Y o u n g C á r d e n a s 
Semi-fiual a 10 roundd. Anto-
nio Doncel vs . Gabriel H e r r e r a 
í t s r Bout a 12 rqunds. Lal'> Do-
m í n g u e z vs J u l i á n Moran. 
Y c o m o p r o d u c t o de ese env- .t l 
b a t t i n g , los b o y s d e T r i s S p e a -
k e r l l e v a r o n a s u s c o r e la f r i o -
l e r a d e 1 6 c a r r e r a s . 
G a n a r o n l o s Y a n k e e s , 6 x 2 , 
y B a b e R u t h d i ó u n j o n r o n 
Olimpia y C a t a l u ñ a e s t á n y a feli-
¡tados dei concurso "Copa L a 
Cierva," 
Y ai el ú l t i m o fué derrotado por 
0nce ibérico con u n a super lor l -
notoria; el primero f u é " v í c -
*a" de los shoots de sus propios 
JWlpiers, ante el'aprieto de dos 
"ards hispanos. 
F U T B O i m 
POR JUEZ DE LINEA 
0̂9 muchachos del Prado a pe-
r de la infidelidad de algunos de 
'« titulares y la d e s c a l i f i c a c i ó n de 
i*'re. lograron al inear un once 
'"tante respetable. 
Combinan admirablemente. 
practican el pase corto. 
|» aunque muy poco efectivos en 
Rhooting", puede c o n s i d e r á r s e -
entre el grupo de nuestros "to-
l*^* roji-negros jugaron setenta 
«tos mejor que sus contrarios . 
Hispano e s p e r ó el momento 
•"[tuno y ]e c].6 color al match 
^ c a r o n diez minutos. 
VOg suficientog para ganar. 
4lfhora Hispano e Iber ia decidi-
Qu.en va a la f inal a v é r s e l a s 
Fortuna. 
1 ^ campeones de Occideijte, "en-
\ t í ?le" "nos balonazos al Vigo 
j i cu ian contrarios del v» '_r -dor 
"yanoAberia. 
T . * 8 1 0 sucederá . 
lugar a dudas . 
^triUe "0 hay que pen8ar exi 103 
ncoe" en estos m o d e r n í s i m o s 
de Zayas B a z á n y " T i t i n a " . 
JatCeníro Gallego g a n ó el cam-
"otanrt Seeunda C a t e g o r í a de-**íz\lí en el match n n a l a los 
V u ^ b, ^ á r l e o s , con una 
«ición de 2 x 1 
"leño. 
Y e t é m o s l e s . 
. aI Baleares t a m b i é n . 
' f lo^1?.1 el « n f u s i a s m o y los 
lea T lnffiriore8. vencieron a l a 
tizador del deporte de los panta-
lones cortos . 
Y del Centro Gallego, 
E l Stadium f u é felicitado por la 
muy cal lada y combatida "fofa", 
Claro , 
S u e x c u r s i ó n a Cienfuegos y el 
consabido 5 x 1, es merecimiento de 
toda clase de felicitaciones. 
H a y que repetir. 
Aunque sea en Guanabacoa. 
B o b S h a w k e y p i t c h e ó c o n b a s -
tante contro l y no p e r m i t i ó 
que le l i garan los hits que le 
d i e r o n . 
N U E V A Y O R K , Julio 28. Associated 
pre<;S.—xin viejo lanzador de mano 
derecha demostró ser mejor que dos 
Jfivenes lanzador^ zurdos, y el Nueva 
York derrotó al San Luis 6 a 2. Bob 
Shawkey estuvo más efectivo que E r -
nie Wlngard y Chester Fa lk . Este 
tíltlmo fu6 al box en el séptimo in-
nirfgr. ^ 
Babe Ruth dló un Jonrón—el undéci-
mo de la temporada.—en el séptimo 
inning, con Paschall en base y con-
tribuyó a hacer una carrera en el 
round inicial con un sinir'.c. Atiotó 3 
veces, sHndo forzado en el tercer In-
ning1 por una tirada 'wilcl de Wlngrard. 
Anotación por entiadas 
San L u i s . . . . 2Q0 000 000—2 8 0 
New .York . , 300 001 20x—« 8 1 
Baterías: Wingard, Falk y KDargra-
ve; Shawkey y Ben^ough. 
T R I B U N A O S W A L D 
N O T A S D E L T U R F 
( P o r E L J U E Z D E R U T A ) 
E l turf, el sport de los Reyes, mar-
cha viento en popa. E l entusiasmo que! 
existe actualmente por el meeting ve-' 
mnlcgo del Club Hípico de Cuba es 
ta), que aun los mismos propietarios 
enire sí, concertan match-races entre 
sus ejemplares, cursándose muy bue-
na* apuestas. E l lunes fué un día de 
esos y el número de personas quo con-
currieron al Hipódromo por la tarda 
pudieron apreciar un match-race iue 
celebraron Caribe y F i r s t Blush en 
una distancia de una milla y cuarto. 
Central Presí Photo 
TJN P I T C H E R P A S T O R . — He 
aquí al Reverendo Iioyal M. Thompson 
que en sus buenos tiempos colegiales 
fué pitcher estrella de Illinois Wey-
lan University y que ahora, después 
de haber permanecido durante 15 años 
encerrado en una iglesia metodista 
donde oficiaba como pastor, ha deci-
dido dejar los hábitos para dedicarse 
de nuevo al baseball. Thompson, cree 
que los años que permaneció lejos del 
emperador de los deportes, no le ha 
hecho ningún daño a sn brazo. 
BOSTON, Julio 2S. Associated Press 
E l Clevelandi no encontró Inconvenien-
te en batear duro a los pltchers del 
Botton e Incldentalmente ganó por el 
enorme margen de 16 a 7. Los Indios 
acumularon 24 hits, teniendo Sherrod 
Smith un perfecto día con sus cuatro 
viajes al p ía te . E i Juego de Joe Se-
well, alrededor del short stop fué de-
fensivo. Wamby, segunda ba4so de los 
Red Sox, Jugó la primera a causa de 
haber sufrido ayer una lesión en F i l a -
oelfla la pernera base Todt. 
Anotación por entradas 
Cleveland , . 110 004 460—16 24 3 
Boston., . . . 012 002 011— 7 10 1 
Bater ías: Smith y L . Sewell. Myatt; 
R u f í l n a Faihr y Neubauer, Ross y He-
• ing. 
E l an t iguo p i t c h e r d e M é r i t o d o -
m i n ó p o r c o m p l e t o a su ex -
m a n a g e r , q u e no p u d o b a t e a r -
le de h i t e n todo el j u e g o . 
D e b u t ó c o n u n t r i u n f o 
e l c l u b d e l " I r o n b e e r " 
encontrar los fans, el resultado ^_ .as 
carreras del presente meetlng vera-j 
niego desde el comienzo de la tempo 
rada. 
L a carrera en cuest ión, que tuvo 
efecto a las seis do la tarde, poco 
más o menos, se concertó en las ofi-
cinas del popular Raclng Secretarv. 
E l Teniente Malberty, dueño de Ca-
ribe dló la voa de alarma y el hípico 
enragé Camacho Beltrán, que estaba 
por allí recogió el guante en nombre 
de F i r s t Bluph y se cursó una apuesta 
de $250 a favor del ganador. 
Se destacaron: 
P l ñ e i r o , como tribuno. 
Campuzano soplando el s i lbato. 
Peter, i m i t á n d o l e . 
Katzer , como cantador. 
K i l é m e t r o , por la estatura. 
Modestico, por la calvita. 
Cornelias, por la vejez. 
V i d a l , por su dr i l "cien". 
Y , Pardo , por su "barriguita". 
Todos ellos estaban ' ' m o n í s i m o s " 
en sus correspondientes "poses" y 
papeles. 
E l banquete a los vencedores de 
nuestro campeonato Occidental, y 
de] torneo internacional de Costa 
R i c a f u é enorme. 
E n e l "coming". 
E n e l "bebing". 
Y hasta en los discursos de r i -
t u a l . S o l i ñ o y Gante fueron "no-
queados" por los que se encargaron 
de d ir ig i r la palabra a los asisten-
tes a] banquete. 
E n t r e los comensales hubo algu-
na protesta, a la Que la c o m i s i ó n 
e s c u c h ó atentamente. 
N a t u r a l . 
L o s "aprovechamientos 
Garl i tos R o d r í g u e z , t e n í a de com 
i Este club, "casi invencible'' (to-
da vez que el Vedado Tennis Club 
j ( J ú n i o r ) ha sido el único club que 
| l é ha robado tres victorias) , ayer 
i g a n ó el Oswald B . B . C . (semi-
juvenl l ) al Tres Palmas b". B . C . 
| en Ba,gatelle Park , dándo le s a los 
muchachos da Boni los nueve ce-
: ros. 
Por eso se dice: ¡Oswald signi-
fica triunfo! 
Los preparativos fueron rápidos y 
a las seis de ta tarde celebróse la 
carrera oficiando Frank Plá, el mana-
ger del Club House, como started, (lo 
hizo a las mil maravil las); Joe Ca-
longo J r . , es Juez de llegada y Tonny 
Carrillo, Andrés Alonso y el D r . A l -
varé de Stewards. Tan pronto se dló 
la voz de go, F i r s t Blush, que era 
guiada por Paz, tomó la delantera en 
la carrera separándose dos cuerpos 
de Caribe, que con Perdomo en la si-
lla, procuraba mantener la misma di-
ferencia de ventaja aln esforzarse mu-
cho. E n eata forma llegaron hasta 
la caseta de la media milla donde 
Firs t Blush se cansó completamente 
y tuvo que darle paso a Caribe, que 
seguía en la misma posición de arran-
cada y así continuó hasta pasar triun-
fante por la meta a cinco cuerpos del 
hijo de Pennat y Rose of Dawn. 
Un buen cálculo hecho a base de 
estos resultados, puede traer ganan-
cias en las carreras del próximo do-
mingo. Esto va de t l p . . . 
Y a se están repartiendo por la Secre-
tarla de las Carreras las condiciones 
para el programa del próximo domin-
go. E n ellas encontramos cinco carre-
ras reclamables, una de premio y un 
handicap que será, esta vez, a una mi-
lla y cincuenta yardas. Caesar, Tan-
lac y Awnlng, se hallarán a sus an-
chas en esta competencia... si se Ins-
criben, desde luego. 
L a primera carrera del programa, 
será como siempre, para los no gana-
dores de todas las edades. Un chance, 
vamos, que se les da a las jaibas del 
meetlng para que hagan algo digno 
do notarse. 
E s t a carrera, lo mismo que la se-
gunda y la tercera, serán a cinco fur-
longs, la cuarta a cinco y medio, la 
quinta a seis y las dos ú l t imas a una 
milla y cincuenta y una milla y se-
tenta. Carreras para todos los gustos 
y todab las edades. 
E l Club Hípico hace saber que las 
carreras comenzarán a las dos y me-
dia de la tarde, nunca a las tres co-
mo muchos fans creyeran el pasado 
domingo. 
E l Teniente Malberty después de 
esta carrera, sonrió gustoso y declaró 
sus deseos de dedicarse a la c a z a . . . 
i de palomas. Con este triunfo, son dos 
los consecutivos que le da Caribe y 
su propietario Be muestra encantado 
de haber nacido. . . 
Caribe fué tardío, pero seguro. 
p a ñ e r o a Heredia, y é s t e buen ár-
bitro se e n c a r g ó de "soplarle" to-
do lo que a sus copas l l egó . • 
Hay a c u s a c i ó n también para Sa-
turnino Miguel, presidente del C a n -
jtabria . 
¡ P a r a Oaracue l . E s t a la f irma 
: Baby Quintero. 
P a r a "Fatty". 
P a r a Vil legas. 
Y algunas otras que Malledo no 
I quiso dar a la publlcid'*d. 
...» 
E l camplón de reserva se decidi-
Irá el p r ó x i m o domingo entre J u -
jventud y Ol impia . 
Ambos es tán empatados. 
Y e l vencedor cargará con al "co-
ipita" que la F . O. F . A. le otorga. 
> í . S . M . 
E l Jockey Goyanes, es el que más 
montas ha llevado al dinero en lo que 
va de temporada. Tiene 34 en las 67 
salidas que ha hecho al track. Ahora 
bien, Peláez, «1 nuevo recluta del mee-
tlng, es la sensación del mismo con 
sus 11 montas en el dinero en sólo 
catorce salidas que ha tenido. Será 
un segundo P e r n » ? 
Este match race no será el prime-
ro, ni el ú l t imo . Por Oriental Park 
se rumoraba ayer que Suzuki, la po-
pular hija de Vulcaln y TAnna R u -
ssel y Oran, el loco ejemplar de Ca-
macho Beltrán, celebrarán otro match 
el próximo domingo después de las ca-
rreras. L a distancia será a una mi-
lla y ambos ejemplares llevarán caso 
de efectuarse la carrera, pesos igua-
les. 
L a Biblia hípica o la hojita del From j 
Cbart, como los fans quieran llamar i 
a la conocida gula del meetlng, se| 
encuentra a la venta, completamente I 
al día en la vidriera de L a Bohemia, • 
en el Hotel Plaza, en la casa de A . 
Castro de la calle de O'Reilly y en 
el New American Stand. Ahí podrán' 
E l Jockey Perdomo fué multado por 
los Stewards el pasado domingo con 
$5.00 por haber cortado el fleld fren-
té a Polar Cub, cuando en la primera 
carrera montaba a Picker and Stear-
ler, que a la postre conquistó el triun-
fo. 
Contlnúanse haciendo preparativos 
para la carrera de obstáculos entre 
los tenientes del ejército . E l embullo 
es tal, que casi todos los del team de 
Polo de nuestra unidad de guerra quie-
ren tirar su "flgurao" en dichos even-
tos. Sólo falta la sanción oficial y 
ello está a punto de conseguirse. 
ÍtAÍ\-t ^ OlT Í M O - -
S A R R A c S R « * m u o i 
y B U E » l f t t F A R M f t C I A S = | 
L o s m u c h a c h o s d e ' ' t i é n t a m e la 
p e l o t a " , c o m o p a r e c e d e c i r el 
que contrae e l b r a z o , e scog ie -
r o n c o m o v í c t i m a s a los de 
seguros . 
H a empegado a tejer su cadena 
de victorias el Ironbeer B . B . C . 
F u é el pasado domingo el s e ñ a l a -
do por su director, J o s é M . Novo, 
nara que comenzara su c a m p a ñ a 
por la arena bass^bolera. y f u é 
t a m b i é n en dicho día que le tocó 
al Deportivo de Seguros su fr i r las 
consecuencias del I m n b e e r . 
L o s muchachos del Deportivo, 
aunque asegurados, no pudieron 
soportar el empuje de los ases de 
las quinientas l ibras y cayeron 
vencidos por Jas curvas formida-
bles del pitcher Insua , que se hizo 
cargo de la s i t u a c i ó n d e s p u é s del 
primer inning en Que le h a b í a n 
anotado a su antecesor cuatro ca-
r r e r a s , d á n d o l e a los asegurados 
ocho skuns de esos r e l á m p a g o s . 
L o s que vimos en a c c i ó n al 
Ironbeer , quedamos asombrados, 
porque un team que aun no ha te-
nido dos prác t i cas y sale por pri -
m e r a vez a luchar con otro de las 
condiciones del Deportivo ds. Segu-
ros, que quedó en segundo lugar 
en el Campeonato Comerc ia l del 
a ñ o pasado, realiza ado una labor 
como la de ayer, es de esperar que 
se constituya en invencible y sea 
el terror de los t m a t e u r s . 
Tambi - ín pudimos observar la 
elegancia de sus uniformes, estro-
nados ayer mismo, l levan en su 
parte izquierda de la camisa un 
monograma contentivo del emble-
ma que han adoptado el busto de 
un at leta con una polea de 5 00 l i -
bras, e l nombre de "Ironbeer" y de-
bajo "invencible". 
Veremos s i los chicos de Novo 
logran sostener ese lema a la a l -
tura que requiere, d i s t i n g u i é n d o s e 
como se distinguieron ayer, en ge-
neral , y especialmente el pltcner 
Insua., que s i bien es verdad que 
f u é muy ayudado por su cuadro, no 
es menos cierto que. p i t c h e ó magls-
tra lmente . _ 
Del Deportivo de Seguros, Cruz , 
jugo muy bien, as í como el shorp 
stop y su pitcher, que se sostuvo 
con bastante control durante todo 
el d e s a f í o . 
E l score final del Juego s e ñ a l a -
do f u é de 6 por 4 . 
E l p r ó x i m o domingo. Ironbeer 
va . J ó v e n e s Crist ianos , a las ocho 
de la m a ñ a n a . 
r n b a i n . 
H a n d B a l l e n t r e P u l g a r c i t o s 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n d resulta-
do de Ips distintos partidos juga-
dos en la cancha del Ferrov iar io el 
s á b a d o 25 del corriente mes. 
T e r c e r a C a t e g o r í a . J o s é Marzan 
vs. Octavio Tauler (ganador Mar-
zan 3 0 x 2 2 ) . 
Segunda C a t e g o r í a : Manuel B l a n -
co vs . Gustavo D í a z ( semif inales ) . 
Ganador Díaz 30x18 y 30x12. 
P r i m e r a C a t e g o r í a : Antonio P é -
rez vs. R a m ó n P é r e z ( semif inales ) . 
Ganador: R a m ó n í 3 0 x 1 4 y 3 0 x 1 7 ) . 
T a m b i é n jugaron las siguientes 
parejas; 
B o l a ñ o s - C u é vs. Zayas-Cort ina , 
L a f a r s a J a c k D e m p s e y -
H a r r y G r e b 
Por Dionisio Oonx&les 
E l cable, siempre irónico y burlón, 
nos comunica que Harry Grebb, Cam-
peón de peso mediano del Mundo, co-
nocido por muchos por el sobrenom-
bre de MoUno Humano, piensa discu-
tir con Jack Dempsey el titulo que 
í s t e ostenta de Campeón del Mundo 
de peso completo. 
¡Bah! E l cable está de broma. 
De otra manera no anunciarla ae-
mejante pelea. 
Pero, parece que el asunto es serio, 
pues se dice que las negociaciones es-
tán muy aidelantadas y que de acuer-
do con las ú l tmas noticias, és te ten-
drá efecto en Michigan el próximo 
mes de septiembre. 
Si se traAa de una bufonada carna-
valesca, el acto valdrá muy bien el 
precio de una buena pel ícula . 
Douglas Falrbanks o Charlee Cha-
plln no podrían Imitarles. Pero si se 
trata de una pelea serla, en la que 
se quiere hacer ver al público q-ue se 
discute una f»J»» entonces podemos 
decir que ex match Dempsev-Grebb es 
la farsa más grande de los tiempos 
modernos. 
¿Qué posibilidad tiene l larry Grebb 
de ganarle a Dempsey, el peso com-
pleto m á s formidable del ring? 
¿Qué papel hará Harry Grebb, un 
ptso mediano que no tuvo punch para 
nc.quoar a Walker, si Jack Dempsey 
lo ataca con la misma ferocidad que 
atacó a Firpo? 
Grebb fué en un tiempo entrenador' 
de Dempsey. 
Como Sparring; pfirtnt> del Cam-
peón, h a d a las delicias del público 
por sus continuas bufonadas. 
Sin embargo un día tuvo la suerte 
de abollarle un ojo a Dempsey duran-
te el entrenamiento y éste malhumo-
rado como un León herHo, le dló un 
zarpazo y lo noqueó. Dempsey e s t á 
aco~stumbrado a lugar con Grebb. ¿A 
fjué entonce» querer poner al uno fren_ 
te al otro en pelea formal, si de an-
temano sabemos el resultado? 
Harry Grebb no peleará con Demp-
sey. 
Eso es sólo la propaganda de Tex 
Richard para hacer sonar el nombre 
do Dempisey. Para hacer ver que el 
Campeón sigue evadiendo el encuen-
tro con "Wllls. Que Dempsey busca 
palomillas y de esa manera Impre-
sionar al público y asegurar el éxi to 
financiero del match Dempsey-WHl», 
que es lo que a Tex Richard le In-
teres^ . 
Quedamos pues en que las noticias 
del próximo encuentro entre el Cam-
peón y Harry Grebb, es simplemente 
propaganda, que Grebb no peleará con 
Dempsey y que ambos lo saben. E l 
público no ee Interesa por esa pelea. 
Lo que desean los fanát icos es el en-
cuentro Dempsey-Wlll. Pero antes 
de que esa pelea « efectúe, el cable, 
siempre Irónico y burlón, nos segui-
rá transmitiendo noticias a codl de 
ellas m á s fantást icas . 
E s necesario asegurar el éx i to de la 
gran pelea. 
L a farsa Dempsey-Grcbb no se 
efectuará. 
E s solamente propaganda. 
Asi lo ordena Tex Richard. 
C I N X : o P O R T R E S M A R C O E L 
S C O R E F I N A L 
B l antlarno pitcher de Herlto donujiw 
por completo a su •x-manager que no 
pudo batearle de hit en todo el Juego. 
CIXCO P O R T U S M A S C O E L SCO-
JUS PZITAX. 
E l pasado día 24 de Julio, el club 
Indianapolls de la Ase. Americana re-
tornó a su home para celebrar un de-
safio contra los leaders del circuito. 
Los Coroneles de Loulsvllle, que te-
nia confeccionada una crecldlta ca-
dena de victorias. A ese efecto, los 
Indlans trataron de acabar con el re-
cord de) team de Mérito y enviaron al 
box a su pltchers estrella Blg Bur-
well. que estuvo en Ja Habana en 
1921, y que respondió a la confianza 
en él depositada al dominar valiente-
mente a los leaders dejándolos en seis 
hits y 3 carreras, mientras sus com-
pañeros anotábanse 8 hita y cinco ca-
rreras como productos de ellos. 
E l Loulsvllle comenzó atacando en 
el primer Inning y al ligar cinco do 
los seis hits que dieron en el Juego, 
en esa entrada, llevaron a su score 
las únicas tres carreras que pudieron 
hacer en todo el desafio, pues momen-
tos después Burwell cerró el puerto y 
nadie mas pudo anotar. 
Mérito Acosta, nuestro querido cora-
patriota que defendió el left de los 
Coroneles, fué una de las victimas del 
pitching magistral de Burwell y no 
pudo conectarle en las cuatro excur-
siones que hizo al píate, en tanto que 
al campo ee contentó con aceptar el 
único lance que le enviaron por su di-
rección. 
A continuación, el score: 
L O I S V I L L B 
V . H . O. A. 
Ballenger Sb 4 1 1 
Guyon r í 4 1 1 
Acvsta If 4 0 1 
Tyson, cf 4 0 4 
Shannon, ss 4 1 1 
Cotter, Ib 4 0 8 
Betzel, 2b 4 1 4 
Meyer. c 3 2 4 
Redmon, c 0 0 0 
Deberry, p 2 0 0 
Dawson, p. 1 0 
Totales 34 6 24 10 
I N D I A N A P O L I S . 
V . H . O. A. 
Matthes, ct 4 1 2 
Slcklng 2b 3 0 2 
Alen, If 2 1 2 
Hodapp, 3b 4 3 2 
Yoter rf 3 1 2 
Schrelbrs ss 4 1 0 
Schmant Ib 4 0 11 
Robetson c 3 
Burwell, p 4 
0 6 
1 0 
Totales 31 8 27 11 
Loulsvllle 300 000 000—3 
Indianapolls 220 100 OOx—5 
Errores Ballenger, Hodapp, Schrel-
ber. Two-Base hits Hodap 2. Three-
Base hit Burwel l . Home run Alien. 
Stolen bases Matthews, Alien. Double 
Plays Betzel a Shannon a Cotter; Scre 
Iber a Slcklng a Schmand. Quedados 
en bases Indianapolls 8; Loulsvllle 4 
Bases por bolas Deberry 3. Dawson 
2. Struck Out por Burwell, 5; por De-
berry 3; por Dawson 1, Umplres Mu-
rray y Connolly. Tiempo 1.60. 
A G U I L I T A S G A N A R O N E L 
P R I M E R O D E L A S E R I E 
H - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ganando los primeros por default 
Cosio-MenénCPZ vs. Gonzá l ez -Ar -
c § r a t e , ganando los ú l t i m o s con una 
i a n o t a c i ó n de 30x25, 
E n el prinier partido de los 8-3-
i.iiflnales de los hermanos Pérez , 
hicieron una. verdadera demostra-
c ión del domir io que tienen de ese 
deporte. 
L O S Q U E S I E M P R E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R U B E G O L D B E R G 
; ; i « 4 r a r r ° 1 , , a d a ' por equipiers 
Bal ' 
S . ^ jr^ü68; e3 un ont:e «lúe Jue-
PwtenS. ^ domlnlo de b a l ó n , son 
k 3uegan cou aplomo, pe-
! S c J . e . n s l T a ' en el ^ « q u e r á -
^ • 0 muy Por aba-
^too v é lo v e n c i ó . 
v*nce casi siempre 
- V a >, 
los " p e q u e ñ o s " 
t a m b i é n bus pá.-
V̂ inU hL<,torial del Muy I lus 
f*^ o,, ^ ^ ^ r e de Io« J u -
W ^ e r o í 6 ^ tanto entusiasmo 
V. «1 d . V S a «nsef ia . 
• 
^ B q ^ í 4 " de s ^ r e t a r l a . 
V r , e un V P a 'al ( ioblí ir" debe 
i 30*. ^ t1̂ 0" a! arrocero 
Co^irHAqUe d e s P u é 8 de vle-
r t ié en a c é r r i m o simpa-
CUESTA S*U<S.H0 
CON TfíA fZLO, PEPO PAieA TV NACrO CUAL&Ul&R. 
BrS R,ON 
TOWO w 
A ES TI 
PATA 5 ' CONTINUA TOMAN -
T A O í n £ -
A Ñ O S sue"0 
LO VEIA 
4 ^ 3 E - . S A H A 
C O N U N A M I 
Y I* A VUELVO A 
TOMAR. UNA BO 
TE L U A £>£ AérUA ^ /NO CHAS GANAS QUE TEN--
M 
SAiue'- BcY; GCT -fvj0 
T i ac&eeA' esoesee 
TUHAMA U,AS 
McN'iucbt Syndlote, IB*.. N 
C A R V A J A L E N Q-RAIí F O R M A 
Los petroleros del Sinclair Club fue-
ron victimas del colosal pitching de 
Carvajal en el primer juego de la Se-
rit a tres concertada con los cigarre-
ros de la Henry Clay pues además de 
hacer abanicar la brisa a 16 petardis-
tas, redujo el ataque de é s tos a 4 hits 
y le puso música al Juego con un gran 
tablazo do tres esquinas. 
A no ser en el octavo inning el 
match nunca ofreció peligro para los 
muchachos que representan al club 
Aguilitas en el que por pequeflo» par-
padeos los del Sinclair anotaron 3 ca-
rreras . 
De los petroleros merecen los ho-
nores Puga, Roche y Frlgola que en 
el centre realizó la cogida de la tar-
de y de los vencedores Carvajal , Díaz 
Sánchez, Alvarez y Beltrandl, con hits 
de extra bases. 
E l sábado se efectuará el segundo 
juego de esta Serle que revista mucha, 
importancia. 
Ahora, para más detalles, véase e1 
score: 
AOVXX.IT AS 
V . C. H . O. A 
Rodríguez r f . 




Be.ltrándl I f . 
Sánchez 2b. 
M . Hoyos s s . 
Gutiérrez I b . 
Alvarez I b . 






36 8 7 27 7 2 
B m C X A I R C L U B 
V. C. H . O. A E 
Vega ss 4 2 0 2 3 1 
Frlgola ct 2 1 0 4 1 0 
Puga c 4 0 1 S C O 
Roche Ib 4 a 1 10 0 0 
L . Medina If 3 1 1 2 0 0 
P . Medina 8b 4 1 0 S 1 1 
Moltto rf 3 1 0 1 0 0 
Martínez 2b 3 0 0 0 3 2 
L l u l l p 4 1 1 1 1 0 
Totales 31 7 4 27 f 4 
Anotación por entradas: 
Aguilitas . . . 011 032 100— 8 
Sinclair Club . . 103 000 030— 7 
S U M A R I O : 
Three base hits: Carvajal . 
Two base hit: Beltrandl, Sánchez, 
Alvarez, Díaz . 
Bases por bolas: Carvajal 5, M ke 
L i u i i 
Struck outs: Carvajal 16, Mike 
L l u l l 5. 
Tiempo: 2 horas. 
E L S P O R T I N G D E B A T A B A N O D E R R O T O 
A l H I S P A N O D E L C E N T R A L J U L I A 
GANÁNDOLE POR TRES GQALS A UNO 
IOS "N2ími-AMARII,IiOS" FUERO M" SOaOlf XVOS EW TODO Eü 
MATCH. — LOS ANIMOSOS STÜCK ZiCHOS DEli SPOBTING OBTXTVIE-
BON" OTRA RESONANTE VICTORIA. EL PtTBLICO KIISUIiTO DE 
MALA MANERA AL S PORTINÜ —OTRAS NOTAS 
T o r n e o I n t e r n a c i o n a l 
c l o n a d o s V e r i f i c a d o e n B o s t o n 
S E D I S T I N G U E N L O S C A M P E O N E S A R G E N T I N O S 
N o t a . — L a presente Información la 
amarnos de la revistar • Nueva York i „ , 
PugilIstlCil,• del actual mes de J u l i o , ' " " ' 
 l l ^ . ^ s ^ u " " " ^ ! Hu», sacude a C a l d e r a con un left hook. 
£1 formidable "once", que tanto dió « rpforzar a los negri-amarillOs un' >' Por encontrarla 
_ lei^fiía» ^ . . . .1 aunque ya nosotros puuiicamos 
de gr^.n 
que hablai en estos tiltimos días, con ; loBtirSs v «1 Arbitro suspende 
motivo de las •'palizas" que viene pro- IllHL"W * 
plnando a todos los contrarios, jugó 
match unos s e g u í don 
R e a n ú ^ s c el encuentro ReanU';zsc 61 . J " ^ " " " ' , ^ ; llegaron for los hilos dilectos de que 
E l eciuipier viboreno que J'*--»1, disponemos, 
de centro ' ^ w a r d " . no iueg* ^x-, 
da bien, r.o le vemos esa t a c m ' i i a E l seig ^ may0 fuimos a Boston 
con la polota, baste decir q u « no a recoger para nuestros l e c t o r e s ^ 8 0 de 112 l ibras , entre Al fred L-awn se lanza atacando con las dos 
t i r ó ni un schoot. l u n a r e l a c i ó n detallada del primer J101111180"- c a m p e ó n americano y manos. C a l d e r a cae nuevamente. 
Otras lugpC.as sin i n t e r é s y ^ r - j Torneo P a n Americano en que t o - | L o b b y L-^than. canadiense. esta vez sobre la segunda cuerda, 
m a r ó n parte Americanos. C a n a d i r n - E s t a b a n t í m i d o s los dos, y caute- y a la cuenta de 9 hace un esfuer-
D e s c a n . u . , ' ses y Sur americanos. E n t r e estos l'sos' * Se ^ novicios . A l zo sobrehumano y se pone en pié 
E n esta parte del encuentro, .os últirnog 8e COntaban campeones de ua tlbl0 combate le dan con ]* cara hacia el enemigo. Pero 
comentaHop que hacen loa s lc l0a1 Argent ina Uruguay y Chi le ¡la d e c i s i ó n a K o i l l s o n ; e s t á tan incapacitado que el referee 
M a d o r e s m equipo que no t e - : E s ^ concebir el entusiaSm0| 'se interpone y suspend? el pleito. 
A h o r a entran a l ruedo J u a n L e n - a d j u d i c á n d o l e a L a w n el triunfo 
c i ñ a , 
iww.w — - - - —" wv»wu«i c c.icusias o 
nn chance de ganar, son la mar ue Que o r i g I n ó en gur A i n é r i c a ia i n . 
graciosos. Nosotros que ,e3tanJ')3 v i t a c i ó n de M r . Murray Hulbert . 
d i s g u s t a r l í s ' m o s por el I J J J J J f ^ l P r « Ü t d M í i « de la * U n i ó n Nacional 
¿¡ortamiento de los once tigres, r o de Atletas Aficionados, cuando ob-
nos queda m á s remedio que ai i m servamog ^ ^ ^ degpu4g d0 
l e i rnos . Todos son nnos comenta-; deciblda lnVltaci.3n para par . 
t í o s "b^bos". guiados por un l>^- | t lc ipar en el Tornco . gal{aD a h0T.\rnAs agresivo y m á s temible duda-
tidarismo que no van a n i n g ú n ^ ^ . .Southern q , . ^ ^ r u m b ü ^ -
g a r . ¡ N u e v a Y o r y , , Marzo 26, los diversos 
Rc-'-pnecen . ^ I campeones que h a b í a n tr iunfado en 
E l equipo ^ ^ " í v ^ . ^ l a í eliminaciones efectuadas en 
el b a l ó n a su antojo, el Bneno* A ire s la noche anter ior , 
m i e n t . de los t igres os tanto q i . . F pá 
iniarés, 
os esos 
resultados por cable en su oportuni-
: dad, la d mos a nuestros lectores, 
j Aquí se encuentran detalles que no 
el pasado domingo llevando de con-
trario al "Hispano" del Central Julia, 
en el campo que posee este team, en 
el que sal ió por la puerta de los ven-
cedores, con anotación de 3x1, los slem 
pre entusiastas muchachos que com-
ponen el "Sporting F . C . " 
Pensar que el equipo roji-blanco fue I mina el primer tiempo 
se vencido por los "tigres", es, caba-
lleros; engañarse uno mismo. No nos 
causó ninguna sorpresa la victoria del 
"once" de Batabanó; sobre el Hispano 
del Central Julia, ya hemos dicho mu-
chas veces que el equipo donde se fa-
brica el azúcar es muy Inferior, pero 
muy inferior al equipo que manichea 
Corslno Acebal. 
A pesar de que en las filas de los 
"tigres" hay tres Jugadores de la ca-
pital, no fueron obstáculo para Impe-
dir que por la puerta grande salga 
"vincltores" los roji-blancos. 
E L P A R T I D O 
Son las tres y quince minutos: E l 
Arbitro da comienzo al match. Esco-
pen puerca los "hispanóf i los", tocán-
doles sacar a Batabanó . Corslno, en-
vía un buen pase a Agust ín , quien en 
un colosal pase a Ramonin Orlbla la 
linea, comprometiendo seriamente la 
puerta negri- amaril la. 
E l "back" Izquierdo despeja. E l trio 
central sportinguista hacese del balón. 
E l dominio de Bat fbanó , es absoluto. 
E l quinteto que comanda Corslno man-
da un enorme schoot que va a faut. 
Saca el portero de los tigres. Agus-
tín detiene el balón, y en bonita com-
binación tiran a goal pero con tan 
mala suerte que va también a faut. 
E l dominio sobre los tigres es an-
cho, como el "warandol de a peso", y 
el Sporting que está jugando muy co-
losal, la portería hispanóf i la vuelve a 
ser puesta en peligro. E l defensa de-
recha manda el balón a faut. 
Cnvnor a l hispano . 
J o s é Acebal , lanza un buen cen-
tre que Ramonin remata; y anota 
el primer goal para el "-Sporting . 
L o s simpatizadores del once spor-
t inguista e s t á n alborotados de en-
tusiasmo. E s t e tanto a su favor, 
produjo tanto entusiasmo que al - , pitar dos penaltis f ^ o r a b l e s 
gunos que presenciaban e! match,; Sport ing . |Triole<5tlas de su v iaje marft'mo, u n í - , 
simpatizadores del equipo n e g r i - ¡ Fe l ic i tamos al once de _Bataba- do al poco tiempo que tuvo aqui ' areprorsa rte 118 L i b r a s 
amaril lo diera lugar a que i n s u l - j i i ó por su victoria, y al equipo d e l . n a r a prepararse y a^imntarse , ! i E n t r a n al ruedo Gollardo P u r c a -
taran a ' los componentes del equl- | Centra l JmMa: r e s i g n a c i ó n , pero | resul taron contraproducentes, y el ro, angentino, y Tommy Lorenzo , 
po de B a t a b a n ó . mucha r e s i g n a c i ó n . i iurado, compuesto de los Dnleeados americano. Purcaro recibe una ova-
E l b a l ó n es tá en el carneo. E l U O M K M ' A K I Ü S | de las tras naciones representadas, c ión-
centro "forward" de los tigres da De m á s e s t á decir queei Spor- ^ i z g ó que Gómez estaba en melones T o c a la campana . Purcaro entra 
un pase al interior derecha que es .ting de B a t a b a n ó es mejor once condiciones para las á r d u n s prue- a la defensiva, despacio y con los 
cortado por A g u s t í n , quien se bur- jque el H i spano . L o hemos dicho has que se presentaban. ¡brazos medios c a í d o s . T i r a L o r e n -
la de todos sus contrarios . ' E l do- muchas -veces, y queda demostrado Todo el equipo so estuvo entrenan-'zo varios golpes y P u r c a r o recibe 
minio sobre los h i s p a n ó f i l o s es l ú e con refuerzo y .sin é l , los on- do sidnamente balo ia h í b i l y ca- algunos sobre el" hombro derecho 
enorme. L o s backs despejan el ce tigres siempre s e r á n vencidos, -ifi05,a ^ i r e p c j ^ ¿p] 3Pñnr Rodrí„lieZ: y a l esquivar varios otros, arreme-
area, y ya en campo rojiblanco, nada m á s que con esta a n o t a c i ó n . Turado y todos éfttfthan en e x c e l e n - ^ con una r a p i d í s i m a andanada de 
ponen por primera ^ez la puerta E l formidable equipo que v e n c i ó tes condiciones . Todos ron excep- P^Pes que levantan del suelo á l 
en peligro nern «in n i n g ú n reaúfc a los negn-amari l los f u é formado ci6n áe g n v a que se fractu . amer icano . Se lanza Lorenzo sobre 
tadJ?- . ' ¡a3Í: t , „ , T í T | rado « n hueso en la mano derecha P i c a r o . P u r c a r o hace un l igero 
E l terceto sport inguista des -a- | AMOBIO. Palomera, L á z a r o , J ó ¿ d U r a n t é l a s p r á c t i c a s p r o d u c i é n - mov1miento' y el amerlcaIK> no en-
cabe el centro medio que e s t á d a n - | ? é _ ^d^ardo- ^ f ™ 6 ' Tonito.^ Agus- | do1e ,1Tia ^olorosa i n f l a m a c i ó n . E s - e n t r a n d o bulto se v a de bruces . 
ta l e s i ó n le hubo do costar caro RpPite la acometida y repite la caí-1 
que retornan I03 y a l segundo cae C a l d e r a a l suelo, 
contendientes. Y todos descienden ^on su boca manando sangre . Se 
del " r i n g " ' . 1 levanta sin esperar la c u e n t a . L a w n 
Por primera vez en la historia se avalanza sobre é l . Caldera cae 
tltl pugilismo americano un S u r s in recibir un golpe y trata de des-
Americano. A lvaro de la C r u z , en- cansar aceptando una cuenta de 9 . 
t i ó a l "r ing" como referee del pr i - Se levanta, pero e s t á como é b r i o y 
mer combate, el p e n ú l t i m o en el no puede ni l evantar los brazo*. 
a r g e n f no, y James Me Cul le , C a i t o * » , en su agresividad, pelea 
americano con los brazos muy biertos. y expo-
|ne la qui jada de un modo peligroso 
(Vimos a L e n c i n a e n t r e n á n d o s e para 61-
en Nueva Y o r k y muchacho 
C a t e g o r í a de 147 L i b r a s 
mos que hava en su peso, as í es qtie ^ 86 dilat6 mucho Sur A m é r i c a 
nos dispusimos a ver un c i c l ó n en obtener la revancha, 
desatado. X o hubo mucho que ver. E n t r a n a l r i n g L u i s Grrtmez. u r u -
es verdad, pero s í mucho que ad- fHiTÓ negro, y R e d Moran, amerl-
m i r a r ) . i cano. 
T o c a la campana v salta L e n c i n a Comienzan peleando a lo lejos, y 
i S 5 o U ' V r i t ó ; U m 1 i e n ^ n ' \ n " b o n í - G ó ^ " . 147, ambos uruguayos . ' ^ " e y trata de boxear. Todo os c o n s u m a d a . Arremete Moran 
m ^ t ^ ^ k í i r t S t o r F r a n c i s c o Caldera y Salvador « t i l . Acomete L e n c i n a nuevamen-y n"evaI"ente G<>™** ^ 
m e r . ^ r e s Pn eoals i Grecco. neso l iviano v medio, res- ^ y d e s p u é s de perseguir a su con Persigue tenaz y lo sacude con fuer-
L o s ^ . " M n o s e s t á n que no! Pectivamente, ambos chi lenos . ' ^ t e por todo el H n g lo coge C r ¿ no du'ra 
desean b a í • con nadie: la derro-' ' L l e g ó el equipo a Nueva Y o r k J J ? , * « « í i * ' - ^ ^ T ¿ e ^ 0 ^ ^ Moran a l suefo a l 
ta ê  inminente, y los delanteros 14 de A b r i l , a c o m p a ñ a d o s de los » e s t ó m a g o cruzando « ^ " ' t á - ; ^ ^ n t o ^ p u l s ^ d e un t e r r i b ^ 
de B a t a b a n ó e s t á n p r a c t i c á n d o s e en ^ r e s . Gerardo Siensa. Presidente la derecha a la ^ f i T t a ^ ' J b r t J E l uÍÍ 
el chut es ya nn choteo. E l b a l ó n ** la F e d e r a c i ó n Sur Amer icana de ^ C u ^ cae a plomo en el c e n t r o ' ^ . ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
no q u l . r e sa l i r de la puerta del ^ox. Benigno R o d r í g u e z Jurado . A l - d ^ ^ ^ ^ 
Hispano, c i a r , on ta de B a t a b a n ó . varo de la Cruz , y el D r . A n d r é . JO ^ - A ™ ^ 
tambalea y no 
protegerse, s i eso . 
e suena en 
faltan dos 
creemos que 
t e l ó n . 
time lo hizo bastante bien; p e r o f u i e n t e buque v vino a encontrarse ':,huam05 W e n t r a ñ o rumor de ad- | Efect ivamente: E n el segundo 
el /ino lo hizo en el segundo tiem- con G ó m e z para decidir el campeo- "Orac ión , mezclada de pavor . Se round G ó m e z comienza t irando rec-
d e j ó mucho que dfsear . D e j ó de ríate dft] peso. Infortunadamente 079 el nornbre de F i r p o var ias ve- tas a l e s t ó m a g o — s u pasatiempo 
a l ; para M é n d e z , las dificultades y ces-
do mucho juego a los atacantes do fía Pepe. Corslno y Ramonin 
B a t a b a n ó . Tonito manda un ('«n- E s t e es el enuipo que se debc! 
tre estupendo que Corsino a l re- presentar siempre ' . 
matar; el defensa izquierda, dá una A L P U B L I C O Y . T T V \ A D O R E S D E 1 , 
que bien pudiu-carga tau mala 
ra haber castigado el á r b i t r o <,on 
un "penalty". 
H I S P A N O 
L o s simpatizadores que acompa-
ñ a r o n al Sporting Foot B a l l Club . 
favori o - - <'(jn m o r t í f e r o efecto. 
Ahora se juntan y cuerpo a cuerpo 
Gómez coloca cuatro uppercuts uno 
tras o<ro como mart i l lo de doole 
a c c i ó n . Moran, desesperado, hacien-
do de tripas c o r a z ó n , se a r r o j a so-
bre el uruguayo, lo empuja contra 
las cuerdas, y le t i r a una serle de 
manazos." L a c a l m a de G ó m e z con-
trasta con el alboroto de las chus -
mas, que enardecidas, se levantan 
en sus asientos y producen una fe-
nememal a l g a r a b í a . L e s d u r a poco 
el gaisto. Moran h a b í a quemado 
su ú l t i m o cartucho, y se encontra-
ba ahora a merced de su enemigo. 
Y G ó m e z no conoce l a piedad—en 
el r i n g al menos—. A h o r a ea é l 
quien se avalanza , porfiado y ven-
gativo, y eso f u é ta l lar le la fisono-
m í a a Moran de tal modo que su 
cara parec ía una mora . Laoidable 
es la resistencia del americano que 
se guarda en pie a pesar de aque-
a S i lva , como veremos m á s ade- da- Eíl Panto menos que m á g i c a 
lante . " esa defensa de P u r c a r o . E n el com-
A l fin se l l e g ó a l gran d í a en que hate cuerpo a cuerpo ^s evidente 
d a b í a n de medir sus fuerzas los1,? » a p e r i o r i d a d y mayor rapidez de . j j u . , . 
combatientes de cinco nac iones . ; P a r e a r e . E l americano en su d e s - ! Í _ _ _ Í L _ ? . ^ ^ ^ ^ 
j e s p e r a c i ó n , pega a la c a r a con el 
E n l a A r e n a guante abierto, y el referee inme-
E l sitio escogido f u é el e s p l é n d i - diatamente lo reprende. Siguen lu -
do local conocido con el nombre r,hando y P a r e a r e l lueve una serie 
Y que di ó p o r resul t** '» . tener ''aeroh objeto de una tentativa de 
que suspender el majeh unos mi- digres ión por pa i te de 'la t u r b a 
tu tos . obcecada de los simpatizadores del 
E s t a carga que f a é tan mal he- ''team'' n e g r í - a m a r i l l o lde "Bo3ton A r e n a ' ' " N o s ^ i t u o m o ; (lp a la aa l iada . esquivando 
c a á , f u é censurada por el púnl ioo . Hombres que deshonraban por , X3U'5um ^re^na imos situamos , , , cnrm.PTl/.PT,tp y nosotros que e s t á b a m o s presen! ™S hechos a loa habitantes dé l C . l í í J S í ^ ^ f l * ? ? 1 ^ ? esc:"i7i- X£ ™ nT* T . r L l J ^ T L 
tea protestamos la mala jugada 
por poquito tuvimos una "cam 
ta" que felizmente t e r m i n ó , por 
pronta i n t e r v e n c i ó n del arbitro vi " ^ P ^ t l c o s equlplers, que componen 
P ú b l i c o . L a cabal lerosidad del B i el Sporting y que ^ teniend'o un : ™ ^ ' ^ t ^ 7 V ^ V SOn ^ c ^ . T ^ 
ftor Ovies f u é puesta c a duda, nnn- a c e p t o de lo que s ignif ica la I 1 , . ^ . ^ ^ l i ? .J08 ! ^ 0 ^ 
ca c r e í a m o s que é s t e a quien te- c o r t e s í a para con todo equipo vi-: ar^entin'?Sí , "Hlvadav ia" y "More- ^ ^ e n ^ 
n í a m o s p ^r una porsoaa nonorul le i a tante , de una manera indignâ 0 'tiric]aáos en el Puerto- V1enen \™0 ¿If* ¿f'I3'*3- 7 trata á* Pe' 
se porta a tan ÍT.ehrrr»'(amente ooul tratat)an de mal tratar , a log sim-1 oyiales y ôzosos en p e q u e ñ o s gru- ae^ae iejos-
el p ú b l i c o que con tanto entusias- Patinadores del once rojt-blanco n0s (ll,e sc van amalgamando con E n el tercer round P u r c a r o lite-
mo defiende el eauipo de sus s i m J n-Ue fueron con todo su e n t u s i a s m ó otr0s m¡'iyores en todas partes del ra ímente capea a su contrincante 
p a t í a s . a defender a l equipo que nosotros " " ^ e a t r o . A h o r a en el a l a iz- E 8 elusivo como una sombra. Es to 
-s f u n d á r a m o s 
R e a n ú d a s e el maten . Justo es que los equipos conten 
L o s "t-portinguistas' ' es tán abo- dientes, tengan cada uno sur ad-
ra potentes, dominan el b a l ó n a su miradores, pero para dar á n i m o n ',ada neccidn del anf'teatro se 
antojo, y en enorme " i n a l á m b r i c o " uno de los equipos, no se necesi-
ouierda se ha reunido un bloc de v la facil idad con que cambia de 
3 5 a 40 hombres. Y a los oiremos uaa gaardia a otra, tienen a l ame-
n r o r r u i r p l r en V ivas y U z z h s . E n rlcano perfectamente confuso y per-
ha PieJo» qaien viendo que la l leva per-
(le dida, se avalanza ciegamente dando 
ree c r e y ó prudente terminar la car-
n i c e r í a , lo c u a l hizo, adjudicando el 
bout a G ó m e z por knockout . 
reunido un formidable grupo 
anota A g u s t í n el segando goal, que ta Insul tar de la manera que ¡ o ! m a r l n e r o s . todos compatriotas -nje, manotadas al a i r e . Y suena la c a m -
val ló muchec aplausos . ¡ h a n hecho algunos s e ñ o r e s que s o ! d e n t a r á n con sus gritos en el com- Vana 
E l Hispcino no so ami lana con! tienen por honorables . . 1 bate a l&s hermanos do l a p a t r i a . 'Entonces recibimos el primer con-
los dos "go^la" en contra, y dos-1 E n n u e s t r a ' s e c c i ó n de ' • © • t a b a n ó i Se P-^Paran ya las c á m a r a s foto-'tratierapo de la noche. E l fallo lo 
p u é s d3 n.'jcho ba taLar . e l po-te- Sportivo' íque Inauguramos hace I?raf i ca8 • L a s bancas y mesas de dieIX)n a L o r e n z o ! P o r q u é ? Ahi pro" 
ro de B a t a b a n ó hace una « a l i j a r í a s , hremoshra cmfet cmetce cmf | l a Prensa, a l a or i l l a del " r i n g ' , bahlemente los s e ñ o r e s jueces con-
que c o s t ó un goal para el equipo 
donde so í a b r i c a e l a z ú c a r . 
H a y un p e q u e ñ o dominio ahora 
sobre el (quipo de B a t a b a n ó un 
equlpler que vino exclusivamenie 
d í a s , haremos algunos 
r í o s . 
P o r hoy basta, 
comenta» 
R A L O N T I P . 
C O L O M B O F I L A 
P R O Y E O T O D E V E N T A D E P I C H O N E S 192.5, A 
L O S F O N D O S S O C I A L E S P A R A A D Q U I R I R 
D E L A S O C I E D A D . 
R E G L A M E N T O 
B E N E F I C I O D E 
E L D O M I C I L I O 
l o c a r á n dentro de una urna para 
¡ q u e el orden n u m é r i c o en que de-'-
A r t í c u l o I . — Cada asociado! han ser subastados eea determina- ' ses que portan la hoja r o j a de Arce aiidable, no se anduvo con arremue 
a p o r t a r á a esta venta, dos picho-Ido por la suerte . I s í m b o l o dei Dominio, y por ú l t i m o ^a08- Rlno que se arro ja acto segui-
nes del a ñ o . los cuales p r o c u r a r á ! A r t í c u l o V I I . — L o s pichones I entre el estruendo dé una esponts í - do contra el enemigo a s e s t á n d o l e , 
que sean de raza pura y cuyos p a - ¡ s e r á n siempro de la propiedad d e l i n e a o v a c i ó n , entran los S u r Ame- a TÍa de Principio, sendos golpes a 
dres hayan probado sus condicio-1 compra(ior( no s e ñ a l á n d o s e fecha! rlcan08' "evando al pecho un c í r c u - 'Iü';:ada quc repite una y otra "vez 
nes de reproductores. 1 para e l requerimiento . 
A r t í c u l o 1 1 . — Se le s e ñ a l a un A r t í c u l o V I I I > _ E n el Ca80 d 
IZT ^f?0 ^ ^ T n ^ T T ' k e «* nuevo Propietario quisiere neda oficial por cada p i c h ó ^ so-l enciar al d D7choneg 
bre c u y a cantidad necesariamente; ue ha ad irido en la se 
c o m e n z a r á la p u j a . | 3 e ñ a l a el domingo a la8 nueve de 
A r t í c u l o 111.— E n el caso de] la m a ñ a n a como la hora y d í a en 
que alguno de los pichones subas- |que ¿ e b e soltar el sujeto que se 
tados no pudiere ser vendido. l o jqu iere aquerenclar. y el lunes, a 
r e t e n d r á el socio que lo a p o r t ó , , ifrUSíi hora, cuando debe recoger-
abonando a la Sociedad Colombó- ; joa_ 
Peso Mediano—167 L i b r a s 
Salvador Greoco, C h i l e n o — y A r -
thur F l y n n , E . U . 
Ambos contrincantes entran a l 
combate con cautela y se tantean 
desde le jos . Grecco encuentra en-
trada y se abre paso U o v i é n d o l e a l 
americano con mna andanada de 
hooks a dos manos . F l y n n se recu-
la ante lo fogoso e intempestivo del 
ataque, d e f e n d i é n d o s e d é b i l m e n t e y 
recibiendo un diluvio de golpes. 
Grecco lo persigne s in misericordia. 
E n el segundo r u o n d Grecco sale 
disparado de su puesto y se a r r o j a 
sobre P l y n n con tal br ío que parece 
quiere borrar con sangre la ignomi-
niosa derrota de us compatriota C a l -
dera . Grecco pega duro con las dos 
manos, pero F l y n n , que en el í n t e -
r in ha recibido Instrucciones de 
Y o u n g Str ib l ing (prominente p u g l l í s 
ta amer icano) , su segundo, sostiene 
su terreno, esquivando y parando 
golpes, y a l ver una apertura que 
en la furia de su ataque deja G r e c -
co, le lanza oin vicioso left hook a 
la qui jada y Grecco cae tanto im-
pelido por el golpe como por la 
p é r d i d a del equil ibrio, pero se le-
vanta en seguida sin esperar la 
cuenta, y a l momento que F l y n n se 
adelanta de nuevo, Grecco, s in re -
c ibir un golpe, cae s.pbre una rodi-
l la y toma una cuenta de 9 . E r g u i r -
se y arrojarse sobre su contricante 
fué todo uno, pero el americano ya 
con m á s confianza le dirige las dos 
manos a la qui jada haciendo blan-
co. 
E l tercer round lo pr inc ip ian ace-
c h á n d o s e a d i s tanc ia . Siguen ace-
c h á n d o s e , t i ran y entran a c l l n c h . 
A l separarse Grecco recibe una fuer-
te en la q u i j a d a y y e r r a a su vez va-
rios p u ñ e t a z o s a la cabeza pero se 
aproxima y pega tres soberbios 
uppercuts . Grecco sigue en la agre-
s iva mientras que F l y n n se Umita a 
lo azul con las letras "S ~A. ""en ^ amprlcaao e s t á ahora contra las boxear. Greoco recibe un left hook 
el c en tro . C á m n o l o se destaca so- cuerda3 y dirige u n desesperado [que F l y n n se l imita a boxear. G r c c -
bre todos. Pareee un Gul l lver en atacl"<:, al cuerpo con las dos manos. |co recibe un left hook al e s t ó m a g o 
tre p l g m é o s . y al verlo las mult<" Acaba de pr inc ip iar el segundo | pero en un cambio de golpes F l y n n 
e s t á n ya ocupadas . E n el ala d e - ¡ s i d e r a r o a la agresividad ( ? ) de L o 
recha y a poca distancia se b.iu'rfinzo y confundieron lo que fué 
situado los palcos -eser \ados oar.i por Parte de P a r c a r o , una maestra 
los Delegado*, Sur-Americanos e 3 . ¡ e x h i b i c i ó n de defensa — p o r "t imí -
tán adornados con los colores ar - ,d^z" y " p r o t e c c i ó n " , olvidando que 
gentinos a z u l y blanco I Purcaro . a d e m á s de esa estilo de-
T o m a sus puestos la Banda del fenf:Ivo ^ Posee, posee t a m b i é n 
101 Regimiento . Af inan sus ins- un fuerte V»ñth en cada mano, co-
trumentos y momentos d e s n u é g pro- mo 10 puede t e s t i g u a r L o r e n z o , 
rrumpen en gal larda marcha que B n fln' y a no t e n í a remedl0 a(1?c-
nos hace servir la sanere patriota i110' y nos A p o n e m o s a contemplar 
Siguen llegando mar ineros . Se 21 WWitnU combate, 
d i s t ineuen entre la mul t i tud pori _ . 'a ^ 
sus blusas azules v gorras blancas 1 C a t e n o r í a de 12fl L i b r a s . 
Son las siete y media y principia1 p l l ima-
el Desfile de las Nac iones . Salen Compiten G e r m á n Balerino, ar-
primero los americanos, l levando ^entino, y R a y Alfano, C a m p e ó n 
en el pecho el escudo de las barra i Nacional Americano. 
las estrellas, siguen los canadien- Baler ino , que tiene un punch for-
tudes exhalan un vago r u m o r 
•in e s p e c t á c u l o maravil loso el 
E s 
f i la de la Habana el precio m í n i m o 
estipulado $ 5 . ) 
Art icu lo I V . — E l d u e ñ o de ca-
da p i c h ó n , tiene el derecho de se-
ñalar el precio m í n i m o en que de-
be comenzar la puja, no pudiendo 
exceder é s t e de cincuenta pesos 
round cuando pega Baler ino con su sale corr iendo . Grecco acierta con 
izquierda, cruza con su derecha—su ¡ d e r e c h a e izquierda, el americano se 
forman ese bri l lante ernno" ^ maniobra favor i ta—y abajo cae A l - | c u b r e , y suena la campana termi-
m a g n í f i c o s atletas qe tornuui t fan0- Se lovanta y Baler ino lo re- L a n d o el combtae. L a d e c i s i ó n le 
dnc "obre 1 " r i n g " toe i h * cil>e despiadadamente con un t r a n - ¡ tocó a F l y n n , s i s ó l o por el knock-
el Himno Americano " ^ ' - panda cazo d e t r á s de l a oreja, le despide :down que r e g i s t r ó en el segundo 
comprometen a a trapar el sujeto 
que se trata de aquerenciar en el 
d ía s e ñ a l a d o y retenerlo sin dar-
le agua ni comida hasta la fecha 
y hora s e ñ a l a d a para su devo-
r o ) . Se" sobreentiende d e s d e * 7 u e - | l u c l ó n ' 
go, que en el caso de que el p i c h ó n A r t í c u l o X . — E n el caso de que 
no sea vendido, el socio a b o n a r á 1 el comprador mostrase morosidad 
la cantidad consignada por é l co - i en recoger su pertinencia, o corf-
mo precio m í n i m o . ¡ t r a v i n i e s e este reglamento soltando 
A r t í c u l o V , — E l d u e ñ o debe ¡en d ía s u horas que no son las se-
aportar la g e n e a l o g í a de sus dos úal&das e l antiguo d u e ñ o puede no 
l a c h ó n o s , con todos los detalles: garse a seguir cooperando en el 
que puedan interesar al compra-j aquereuciamiento del sujeto en 
¿OT . i c u e s t i ó n , n o t i f i c á n d o s e l o a la f!n-
A r t í e u l o V I . — Todos los picho-i mlBlón Disc ip l inar ia de U Socie-
nes donados s e r á n numerados con- d%íi C o l o m b ó f i l a . la cual r e s o l v e r á 
t-i i u m n o Americano Star-Snan- — — -m — -
gled B a n n e r " ni pRr que f lamear ^ a l 0 F ? I r am^ri"a-
los calcios dP inq f ^ J l o / n" * re t i ra t a m b a l e á n l o s e . Bale-
A r t í c u l o I X . — L o s donantes se1 izan loa pabeMones 7 86 r iño gana el round con faci l idad. 
A h o r a Vr,ñy(c„„* ' t „ - . E l tercer round trae una andana-
el braro en l u o , da ^ I p e s , Baler ino l l e v á n d o s e 
I c h a Y h o s del equipo a l u d í n d o ^ 61 OUnd POr 10 3U8t0 7 ? fUerte ^ sus r iva les v ar.fo saluda/ndo a sus cruces con la derecha que ago^ sus r iva les , y gritan al u n í s o n o : bIan a l nmericano. 
renlentementa. E l n ú m e r o que les 
corresnonde s e r á escrito en peda-
zos de papel de igual t a m a ñ o , j u n -
to al nombro del donante y se co-
y su fallo t e n d r á que ser acatado 
por ambas partes sin derecho a re-
c l a m a c i ó n a lguna . 
A r t í c u l o X I . — L o s mismos de-
L o s Jueces deciden por Baler ino . 
y ya tiene Argentina dos represen-
tantes en el campeonato f i n a l . Se 
oyen muchos aplausos y gritos do 
a l e g r í a . Son los marineros que cele-
bran l a victoria. 
i ^ u n d . 
C a t e g o r í a de 175 L i b r a s 
Gui l l ermo S i l v a , uruguayo negro, 
contra H e n r y L á m a r , E . V. 
E n este bout fueron de notarse l a 
agres ividad de S i lva y la habil idad 
Ident i f ica de L á m a r . D e s p u é s de 
¡ a c e c h a r s e a lo lejos S i lva t i ra con 
rechos se le confieren a l compra-
dor « n caso de incumplimiento por 
parto del vendedor. 
A r t í c u l o X I I . — T o d a s las per-
sonas que tomen parte en esta ven-
ta, y a sean compradores o vonde-
dores, se comprometen a respetar , 
todos y cada uno de los a r t í c u l o s Chi l e , y Thomas L a w n , E 
la izquierda y dobla con l a derecha, 
recibiendo var ias de vuel to . S i lva 
e s t á protegiendo su mano las t imada 
y no e s t á pegando duro con ella, di-
r i g i é n d o l a mayormente al c o r a z ó n . 
E n el segundo round se repite la 
historia , con e l americano l l e v á n -
dose la mejor parte . A l terminar el I 
jround, en el Inter in , S i lva consulta I 
Se enfrentan Franc i sco C a l d e r a , precipitadamente con M é n d e z . P o r | 
U . I estar favoreciendo su .mano dcreoha, I 
S i g u i ó el Pesp L i v i a n o — 1 3 6 L i b r a s 
de este reglamento. E s t e encuentro t e r m i n ó d e s a s t r e - ¡ S i l v a ha desperdiciado oportunida-
^Art í cu lo X I I I . — Igualmente se s á m e n t e p a r a el ch i l eno . E l primer ¡ d e s muy favorables, y comprende 
comprometen a acatar el fallo de .golpe lo da C a l d e r a . Un soberbio ; que e s t á perdiendo. M é n d e z le acon-
la C o m i s i ó n Disc ip l inar ia de la S o - ¡ h o o k a la qui jada que se oye por | se ja t i r a r a d i s c r e c i ó n , y arriesgar 
ciedad C o l o m b ó f i l a , en caso de l i- itodo e l anf i teatro . E s t á n peleando jel todo por el todo. M é n d e z a c t ú a 
tigio entre las partes contratantes, jen el centro del r ing cuando L a w n Icomo testigo. 
A l eco de la campana pincipiando 
el tercer round, S i lva se a r r o j a so-
bre L á m a r dispuesto a hacerse la 
mano asti l las s i es necesario. T i r a 
furiosamente y conecta terribles de-
rechazos que sacuden y aturden a 
L á m a r . S i l v a repite la dosis pero a l 
pegar se le contrae la c a r a del agu-
do dolor que le causa su mano ro-
t a . Comprende, sin embargo, lo 
desesperado de la s i t u a c i ó n V Sl̂u<i 
pegando estoicamente y b a r r i é n d o l o 
todo ante su paso. E l round lo gana 
en creces, pero ya es tarde . Lámar 
se l l e v ó la d e c i s i ó n , s ó l o para reci-
bir un knockout a manos del ca-
nadiense Belanger en el encuentro 
f ina l . Y a otra vez s e r á S i lva . 
Y ahora se va a celebrar el en-
cuentro de mayor Importancia. 
L o « l ieavyweightfl. 
E n t r a n al ruedo b * heavywelghts 
Victor ia C á m p o l o , argentino, y A n -
thony T r u c c l n l , americano, un subs-
tituto de ú l t i m a hora. 
D u r ó poco. T r u c c l n l se v e í a pe-
q u e ñ l t o al lado de C á m p o l o . 
C o m l « n z a el round y T r u c c l n l va 
girando en derredor del gigantesco 
C á m p o l o , a distancia respetuosa y 
¡ t e m e r o s o de aproximarse. C á m p o l o 
! lo mide con un Jab y lo sacude con 
¡ u n tremendo derechazo. Repite y 
; uoga a d i s c r e c c l ó n con las dos ma-
¡ n o s . T r u c c l n l no hace m á s que es-
! c ó n d o r la cabeza entre los brazos. 
\ $ el argentino le sigue enviando 
metra l la de grueso calibre- Todo 
esto pasa en un abrir y cerrar do 
ojos. A h o r a e s t á T r u c c l n l contra 
¡ l a s cuerdas p r o t e g i é n d o s e lastimo-
,somonte, v C á m p o l o abrlordo bre-
cha, le de ja caer el p u ñ o cerrado 
sobre la orea. E l pobre T r u c c i n i , 
ranlo del peso de la mano como la 
fuerza del golpe, vaci la , cae, y so 
acuesta sobre la lona usando las 
cuerdas como almohada. E l refe-
i'ee piadosamente se interpone y 
concluyo la tragedla. E l segundo 
rtferee que tiene que Intermediar 
en asuntos de un Sur Americano 
con un Americano. D u r a c i ó n del 
round dos minutos. 
Con este encuentro han termina-
do las pre l iminares y se disponen 
las finales. 
Hubo Lineo knockouts en los 
prellminalee, tros de los cuales se 
Rflló Sur A m é r i c a . E n los finalef 
hubo un knockout r.olamente y lo 
¿16 G ó m e z . 
Ant^s de pfrosegulr debemos po-
ner en c laro que hay 16 comba-
tientes americanos, dos en cada ca-
t e g o r í a , que se encontraron con los 
ocho suromerlcanos y los ocho ca-
nndler-f-es- E s t e arreglo favorece 
mucho a Es tados Unidos, d á n d o l e s 
dos entradas contra una de Sur 
A m é r i c a y una de C a n a d á . E n las 
finales Es tados Unidos colocaron 
cinco de diez y seis, los icanadien-
ses tres de ocho. Argent ina tres de 
cuatro, Uruguay dos de uno, y C h i -
le ninguno. Sacando los porcen^a-
ge vemos que: 
Argentina t o m ó primer l u -
gar con 75 % 
Uruguay segundo c o n . . - . 50 ., 
C a n a d á tercero con 36 ,, 
Es tados Unidos cuarto con 31 „ 
Chile quinto 
O si tomumos Sur A m é r i c a como 
Un todo, sac imos cuatro de ocho, 
o sea 50%, que supera los porcen-
tages de f lanndá y Estados Unidos 
C a t e g o r í a de 113 l ibras . F i n a l . 
E n t r a n pues J u a n L e n c i n a y A l -
f ied Rol l inson , americano, a deci-
dir el campeonato de su peso. To-
do el mundo a predloho un fin vio-
lento a este encuentro. A l entrar 
Leneina al modo se desprende de 
las multitudefl un sordo r u m o r — 
r'locuentf» tributo a las prev.'as ha-
zañas de tan temible muohacho. 
L e n c i n a pega a voluntad en el 
primer' round graneando hooks y 
uppercuts a la nnlJada, a l cuerpo 
y a la cabera. Rol l inson anda do 
retirada y sc. escabulle como DI0.1 
le da a entender. A l l á de vez en 
cr&ndo, como para que se sepa que 
t o d a v í a so encuentra presente, suel-
ta un t í m i d o Jab que L e n c i n a hace, 
a un lado con un gesto de impa-
ciencia. L a n c i n a e s t á sobrado. E s t á , 
por decirlo as í , d i s p a r á n d o l e ca-
ñ o n a z o s a una mosca. Se lleva el 
round por u n » mi l l a . 
E n el segundo round nos toca 
Vfr algo m á s de Rol l inson. H a re -
cibido ciertas instrucciones de sus 
testigos y ahora cuando Lenc ina se 
avalanza Rol l inson se mete dentro 
d*̂  los golpe* y t ira sus manos a l 
cuerpo, y en el c l lnch que sigue 
Rol l inson Se abraza c a r i ñ o s a m e n t e 
de Lenc ina . Sigue Rol l inson prac-
ticando su sistema y L e n c i n a que 
e s t á ansioso por acabar pronto, ye-
r r a una ser i? de terribles hooks a 
la quijada. E l round acaba y lo 
gana pl americano por un hilo. 
E n el tercer round. L c n d n a . muy 
agitado por la ' inesperada res isten-
cia que e n c o n t r ó en el segundo se 
a r r o j a clogamcfitp sobre Rol l inson 
y trata df> acribi l larlo . L o s «eparri 
el referee de un c l lnch y Lenc ina 
en su furia suelta un tremendo 
derechazo, que Rol l inson recibe de 
lleno en la quijada, y el referee, el 
canadiense Metivler. inmediatamen-
te se interpone y declara descali-
ficado a L e n c i n a . s e ñ a l á n d o l e el 
camino para su puesto. Pero L e n -
c ina no sabe <ta q u é se t ra ta—cla-
ro, como que la advertencia es en 
ingles que Lencina no ent i ende- -
y expostuls con el referee t i r á n d o l e 
precipitadamente de la manga y 
queriendo hacerse entender a se-
ñ a s . Mientras tanto pn-«a. el ame-
r icano expostula t a m b i é n y quie-
re seguir pelenndo. E l referee no 
los oye. A esto entra M é n d e z «J 
r ing y le explica la s i t u a c i ó n a 
Lenc ina . quien, comprendiendo qu« 
no hab ía remedio—se dirige a su 
contrincante y en vez riel knockout 
que le quer ía plantar momentos an-
tes, le d i ó un abrazo y l e v a n t á n -
dole el brazo derecho en s e ñ a l de 
victoria, lo p?isea por el r ing, mien-
tras que Rol l inson se ruboriza co-
mo una doncella, y Lenc ina parece 
decir: " M í r o n l o , me g a n ó " . Creí-
mos observar un dejo de justo sar-
cafmo <»n este gesto, aunque no 
dudamos de los sentimientos de-
portivos del "negrito" como le l la -
man afectuosamente los muciha-
qhoe del equipo. 
Tocaron el Himno Nacional Ame-
rlrano, se Izaron las barras y las 
estrelflas, y si para los americanos 
aquello fué el primer triunfo, para 
Sur A m é r i c a p r e s a g i ó mal a g ü e r o . 
Dos otros seguros tr iunfos para la 
Argentina Se les habian de negar 
t i s t e m á t i c a m e n t e a Balerino y a 
C á m p o l o , uno tras otro. De los cua-
tro suramerlcanos que partic iparon 
en las finales s ó l o G ó m e z del U r u -
guay se l l e v ó su medalla de C a m -
p e ó ú . Y esto porque su triunfo era 
indiscutible, e irrevocable por to-
dos los jurados d ^ la t ierra. Gómez 
g a n ó por el sencillo expediente do 
plantarle un knokcout a sus com-
p a ñ e r o s de juego. 
E l otro bout que pos i n t e r e s ó f u é 
el de Baler ino , ar í j en t lno , contra 
Agnew Bur ley , canadiense. 
Comienzan el primer round cam-
biando golpea encarnizadamento. 
Baler ino yerra con la derecha y re-
cibe una izquierda leve. Salen de 
un c l lnch, Baler ino coloca su iz-
quierda en la cara de B u r l e y e c h á n -
dole hacia a t r á s la cabeza a l tiem-
po que suena la campana. 
E n el segi-ndo round principian 
a c e c h á n d o s e cautelosamente y se 
dispaj-an varios golpes. Paler ino pe-
ga un hook derecho a la cabeza, 
recibe izquierda y derecha a la ca-
r a , pero registra sendos golpes al 
e s t ó m a g o y dft cerca mart i l l a el oc-
clpitatl con el p u ñ o derecho. Siguen 
varios clinches y Baler ino yerra un 
soberbio hook pues el canadiense 
v a en ret irada , l l e v á n d o s e consigo 
su quijada. Has ta ahora e s tá muy 
parejo el pleito. Ambos contendien-
tes prefieren amasarse el e s t ó m a g o 
mutuamente. 
E n el tercero Balerino se lleva 
el round do( isivamente. Suena la 
campana y caen en c l lnch. A l sepa-
rarse B.i lfrino hunde su p u ñ o iz-
quierdo en las carnes ded canadien-
f-e, se aproxima y le cruza r á p ' d á -
ñ e n t e su derecha a l a qui jada . Re-
pite dos, tres, cuatro veces conse-
cutivas , y Bur ley se re t i rá . Bale-
rino se arroja sobre é l y lo empu-
j a contra los cuerdas donde cam-
bian rudos' golpes, Balerino colo-
cando los m \ s fuertes por lo ven-
tf.joso de su p o s i c i ó n . E n esto pro-
rrumpe la m a r i n e r í a en grandes 
gritos de aliento. "Haz coraje. B a -
ler lno!", gritan unos. " ¡ P é g a l e ! 
¡ P é g a l e ! " , se oye m á s a^lá. B a l e r i -
no registra dos fuertes p u ñ e t a z o s 
a l occipital y la campana termina 
el bout. 
Baler ino , que h a b í a triunfado 
conclusivamente por su trabajo en 
t i ú l t i m o round pierde el fallo del 
jurado . Un disgusto m á s . L a ban-
da toca "God Save t.he K i n g " , h im-
no i n g l é s , y siguen las luchas . 
L u i s G ó m e z contra Snul i ie , C a n a -
diense 
A L u i s G ó m e z le t o c ó ser la N é -
mesis vengadora del equ.Po. Y a en 
su previo encuentro h a b í a vengado 
a Purcaro—derrotando a un ame-
ricano, y ahora le tocaoa vengar a 
Ba ler ino . d á n d o l e igua) cucharada 
a un canadiense. G ó m e z andaba po-
niendo los puntos sobre las í e s . 
A l entrar G ó m e z al n u g , fuerte y 
vigoroso, abundando de confianza, 
se oye auevamente un murmul lo 
de a p r o b a c i ó n . E l mismo que reci-
liieron l a n c i n a anterni imente y 
C á m p o l o d e s p u é s . A lgr t e n í a n de 
arrojado los combatientej sur ame-
ricanos, una cualidad superior quo 
ameritaoa el reconocimi^i to par-
t icular de las multitudes y desper-
taba su e s p o n t á n e a a ^ J u i r a c i ó n . 
Pues con-i'.Tza el fanoango. A h í 
van! E l cunad'ense pr iac ip ia bai-
lando a l d irredor del r ing , t irando 
golpes a cada paso, golpes que con 
faci l idad para G ó m e z en sus bra-
zos. Camb'an golpes en el centro 
del r ing , y GCmez. detorende una 
ftzquierda recta a l e s t ó m a g o — u n 
golpe m o r r . í f e r o — y dobla a la cara 
con la derecha. E s t o convence al 
canadiense de que detie conservar 
su d i s tanc ia . E l uruguayo repite la 
d ó s i s de rectas a l e s t ó m a g o y c r u -
zando su derecha de vez en cuando, 
u s á n d o l a m á s para p r o t e c c i ó n , 
mientras que su izquierda se dis-
para de su cuerpo como el é m b o l o 
de una locomotora. E l canadiense 
sigue bailando, y procuia bailar en 
d i r e c c i ó n opuesta de su enemigo 
que no le da un moui-.ato de paz . 
Que Poca c o n s i d e r a c i ó n ! 
E n el segundo round el cana-
diense se a r m a de valor y va dere-
cho a e n t e n d é r s e l a s co.- L u i s G ó -
mez . Pro' i tc se arrepiente de su 
t e m e r l d a i . L u i s Gómcs, t a m b i é n 
juega as í , y s in la menor conside-
rac ión , le asesta una andanada de 
diestras y siniestras ai e s t ó m a g o , 
con tan desastroso efecto que S m i -
llie decide cogerlo los brazos y lo 
abraza t iernamente . Pero a G ó m e z 
no le gusta que lo abrazen—tiene 
una verdadera a v e r s i ó n a las lu-
chas, y as1 eB que d e s p r e n d i é n d o s e 
de las garras del canadiense le suel-
ta un left hook a la qui jada derri-
b á n d o l o ^obre el tablado. Se levan-
ta Smil l le t a m b a l e á n d o s e , y G ó m e z 
le planta el golpe de gracia con la 
derecha . Smil l le permanece en ac-
titud horizontal hasta que el refe-
ree termina su cuenta . 
E l pr imer campeonato para S u r 
A m é r i c a . Bravo G ó m e z ! 
M i e n í r a s tocaba la baada el H i m -
no Nacional Uruguayo , el s e ñ o r 
Prout , Vlce-Presidente de la U n i ó n 
de Atletas Aficionados p r e s e n t ó a 
G ó m e z una medal la de oro s i m b ó -
l ica do la v i c t o r i a . 
6on ya como las doce de la noene, 
pero falta el encuentro entre los 
H E A V Y W E I G H T S , V i c t o r i a C a m -
p ó l o y A . E . Snnier, canadiense. 
E s t e encuentro eg la s e n s a c i ó n de 
la noche 
P r i m e r r o u n d . E l canadiense es 
m á s agresivo quo T r u c c i n i y se po-
no a cambiar golpes con C á m p o l o , 
quien con gusto corresponde, ases-
t á n d o l e un escogido surtido de los 
suyos . E l canadiense coloca un po-
deroso golpe con l a izquierda, a la 
barba, pero recibe una granizada 
de derechazos jt l a cabeza. E l c a -
nad'ense ensaya de nue\o. Se apro-
x ima y pega un uppercut. C á m p o l o 
le devuelve el cambio con cuatro o 
cinco manazos a lo largo . C á m p o -
lo se l leva el round con faci l idad. 
Segundo round. Snidcr dirige su 
ataque a l cuerpo y se lanza sobre 
L O S P R I N C I P A L E S 
J 0 N R 0 N E R 0 S DE 
L A S L J V I A Y O R E S 
L o s l e a d e r s siguen en la n,; 
f o s ó l o A l S í Í , ^ 
A t é t . c o s y W r i g h t . d e l o T p -r a t a s , h a n tenido u , ascenso' 
N ingún cambio Interesar,, 
n f loado en el e s l X ^ l ' 8 ^ ^ ^ 
principales jonroneros deTas n ^ 6 lo* 
yores. Hornsby. de los V a r l , m!U 
la liga naciona y Keen Wn^168 ^ 
los Browns en l a ' a m e T c a n r ontt ^ 
marcándoles el paso a todo; iZ ^ 
des peliculeros de lag í ? r ^ 
Solo Al Slmmons. de los amIm 
de Filadelfla y Boy W r i g ^ ^ g » 
ratas hicieron algo digno de no'aS" 
y al acumular dos jonrones cadl ^ ' 
en los últ imos juego, oelebradoa Tr 
sus clubs, aumentaron sus t o t a l ^ J 
mente P a 3 U y 12 ™™Z 
A continuación va el estado actUal 
de todos los jonronerós de las may¡! 
res, asi como el número de b a t a L 
que han registrado hasta el presenti 
comparados con los que por esta f». 
cha se hablan bateado en 1924 
L I G A N A C I O N A L 
Hornsby, St. Luis 
Harnett, Chicago ,4 
Kelly, New Tork . . .*.' 21 
Bottomlcy, St. Louls *. i * .'.* " ",S 
Fournier, Brooklyn . . *.*. *.*. ** •":' 
E . Meusel, New York *.*. ** ** 
Harper. Philadelphia . . ' , * ' *' 
Wright, Pittsburgh . . . , * . * . " "W 
Wrightstone. Philadelphia .', ** " j f 
Cuyler, Pittsburgh . . . . .'.* " ' 
Snyder, New York *'. ' / ",1 
Brooks, Chicago . . . . , . 
Blades, St . Louis . , , 
Jacson, New York . . *.. *.*. *.' > 
Terry, New York . . . . ' .*,' *' ]* " . 
Grimm, Chicago *• .**. . ' 'ü ' l 
L I G A A M E R I C A N A ** " ' 
Williamsl St. Louis 24 
R . Meusel, New York . . , \ ll 
Simmons, Philadelphia . . 
Goslin, Washington . . . . *' \ ] J'j* 
Cobb, Detroit 11 
Jacobson, St. Louis . ., . . . . '.'.',.n 
Robertson, St. Louis . . . * **. , íh 
Ruth New York . . 
Speaker, Cleveland . . .".'10 
Gehrig, New York .'.*. .'. '.10 
McManus, St. Louis .*.*. '! a 
Myatt. Cleveland ! , " . . . . » 
Todt. Boston ' ** M 
Sisier^ St. Louis ,*.']] 9 
Judge, Washington '..**& 
T O T A L D E BATAZOS DADOS 
1925 1924 
L i g a Nacional 433 28S 
Liga Americana , . . , 373 25» 
Total 806 637 
S P O R T F O L I O 
Qué tiempo lleva Eddle Colina, el 
manager de los White Sox Jugando 
baseoafll profesional? 
Cuántas veces ha ganado Mrs. Mn* 
lia J . Mallory el campeonato de sin-
gles de tennis para mujeres de los Es* 
tados Unidos? Es ta Jugando este alio? 
Cuántas personas caben en el SU« 
dium de la Universidad de Yale? 
Cuál es el record de media mUl* 
para los patinadores de hielo? 
H a Jugado George Slsler alguna vei 
la tercera base de los Browns de St.' 
Luis? 
I R E S P U E S T A S A L A S PREGUNTAS 
D E A Y E R 
Los At lé t icos fie Connie Maclc per-
manecieron en el prifner^ugar de la 
liga americana desde Mayo 7 a Junio 
30 de este año, que es el record i*. 
la l iga. 
DeHart Hubbard rompió reciente* 
memte el record mundial para el salto 
largo con impulso por un márgen de 
2 3-16 pulgadas de diferencia. 
Man C W a r cuando tenia un afto a« 
edad, costó a su comprador la canti-
dad de J5.000 pesos. 
Dazzy Vanee, el hoy ptícher estre-
lla de los Dodgers de Brooklyn perte. 
necló & los New York Yankees por V 
año 1916 pero sus servicios no í u ' 
ron estimados y lo enviaron al Ne 
Orleans de la liga del Sur 
Los At lét icos de Filadelfla c™"*' 
taron los servicios de E d . I>ele1^ 
directamente del club Wheeling de » 
liga de Virginia por la cantlda* J 
$1.900 pesos, cantidad que en W * 
tiempo era considerada como * i í o 
traordlnarlo en baseball. 
el e s t ó m a g o , asestando un ^ 
golpe. CámPoló nos Parece caut 
loso y e s t á peleando d^paclo . ^0° 
parece poco necesaria asa c a u ^ 
en vista de que el canaaiense esw 
' muv fatigado, y muy golpeado, auu 
así C á m p o l o castiga a su contp1 
cante seveiamente, arrollándoi 
una y otra vez contra Uj> c\e™ó.-
Snider coloca su izquieida a ^ 
mago y la campana los encue" ^ 
a c e c h á n d o s e mutuamente c 0 ° te 
mano izquierda extendida, 8"» -
a guante. pámpola 
E n el tercer round j .^ro^n, . 
asesta tres derechazos a. C°T Ye.-
pero siguo cauteloso y 110 .&V\.0gi 
cha sns ventajas. Más tf™/^ 
un terrible hook iW™*áo **bTtr 
no a la quijada y fce oye un QU 
de huesos. Snider se afia,n^reIJde 
no caer. E l canadiense desp ei. 
dos golpes a la Quijada P*™ ' 
pone a una andanada de tran ^ 
a la cabeza y al cuel lo . Sigue ^ 
c h á n d o s e y t o c á n d o s e guan í ^ 
la izquierda extendida. L i te. 
dk-nse esperando respeluosam j 
que C á m p o l o tome la p a u " a 
C á m p o l o viendo que ya es: ^ 
cerrar el round, se avalanza 
Snider. echando ^ ̂ ut̂ ch0 ieŝ  
t o - l o que Pudo haber he ^ a r 3 f 
el primer round—y se y üwi0.. 
arro l lar a su antagonista ^ 
la campana viene a mter 
tan laudables ^ ^ f ^ b r o 
P a r a grnn d i sg^t0 y " o m ^ 
la m a y o r í a , el Í*™d°f*con ^ 
der v ic tonosr y " ^ ^ V r o r o s 
che de oro ™\ffjln vr*ci%: 
que curiosamente ^^ tes 
?es vict imas ^ V X ^ 0 6 * ^ 
gentinos. Una sa;iBf̂ 1C018 demo^ríl 
da, y es, que todos ^ ^ ^ i v a m * » ; 
ron su superioridad c o u c l . ^ ^ 
te, pues exhibieron una 
y ' u n a habilidad tan ^ n a d , e n ^ 
, u e los americanos fllDÜ au-
no solo no ^ l a m b a n . ^ io.. 
ni s iquiera lof ' f ^ m e . torneo ^ 
A s í t e r m i n ó e l . . ^ ¿ a o s c e W r a 
ternacionai de ancion ic8 ^ 
d0 en el ^ t l n e n t e ^ r ^ J y 
L03 S U ^ 1 T e M a ^ • ^ r r e l i c i - -
su t ierra el 9 ne heŝ n' • *e 
vapor -Amer ican ^ 
dades! 
1 • ' " « 
A5ío c x i r 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
D ] A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 4 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
a misma 
:1S» de los 
e los P i -
a^censo^ 
* se h» ve-
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D k S E A C O L O C A R S E UN J O V E N CO 
cor.ero, oniaftol para íontla o caja co-
mtrcio. También sabe hacer lunch y 
tune buenas recomendaciones. L l a -
men al T e l . M-4017. 
Ó2486—31 j l . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
107 frente al Hotel R i t z , 
de fabricar. E l bajo para 
^ T r c í o en $220 y el alto para 
¡a en $100 . Informes A . 0 8 2 3 . 
U O 3 1 7 5 1 - 3 1 j l . 
jcabada 
^ rfTTFÍLAÑ L O S MODERNOS 
?E . de General Carrillo No. 152; sa-
^"^Pibidor. saleta de comer, 4 ouar-
* r h « ñ o completo. L a llave en los 
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'-TTTTTVA Y PEÑALVEK. A L -
Si:fan lindos altos y bajos, acabados 
car Sala, comídur. tres cuar. 
ie. b a ñ r completo Intercalado., calen-
^í1, cfiarto de orlados, ser^-icloa y 
t»d?-rA í a llave en el No. 46. altos. 
cocina 
¡BÍor 
^ a u Te l . F-2444 
31029—SO j l . 
3, SE A L Q U I L A N BO-
^ í u o ^ V ' b a j o í . acabados de fabrl-
91108 ¿ l a dos cuirtos. baño complo-
f-y wcma. L a llave en los miamos 
ÍJformaa Teléfono F-24Í4 . 
EHITA ESQUINA, SE ALQUILA 
t i rana y Peftalver. propia para cual-
comercio, barrio bueno, buen 
^v-to Puede verse a todas horas. 
Te l . F-2444. 
31029—30 j l . 
juíorm-in 
STÁLQUILAN L O S A L T O S D E V A -
r. 'ac llaves en la bodega de 
S u e > aspada. I ^ - ^ te léfono 
-1894 Ag. 
C O M P O S T E L A . 1 0 7 
,«i esquina a Muralla, ¿e es tá pre-
•ando pare un comercio chico con 
Rienda en el alto. Informan: teI:fo-
F-2134. ó¿ ix¿ .—¿ Ag. 
Llave Ferretería Compostel* 
Vlíerced. A-Ó868. Precio ?i80.0 Te-
ifono M-8176. . . 
32472—2 ag. 
¿QUILO B A R A T O DOÍ' PIPOS A L -
Cs, independientes con teda comodl-
S2L frescos, claros, vista Palacio, 
usr, Malecón. Tienen sala, tres cuar-
fcs, comedor cocina gas, agua abun-
toñte fresca. Se quiero buena ga-
ttnüa. Aguiar 7. Llave Sr. Itey, ter-
ter piso. Trato Oficios S3, de 1 112 a 
i. p. Paz. 
S2481—7 ng. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CA-
sas de altos en 13 y 12. L a llave en 
la misma o en la planta baja, Tinto-
rería. Una tiene 5 cuartos $05 y la 
otra 3 cuartos $55. Ultimo precio 
32463—2 ag'. 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS A L T O S D E 
21 esquina a 10 (edificio do dos plan-
tas, entrada por 11. Se compone de 
4 habitaciones, doble servicio y coci-
na de gas $70. Informes en los bajos 
32465—1 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la casa calle 19, entre D y E , 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, l a ñ o intercalado, cuarto y 
servicio para criado, cocina de gas In-
forman en 2, húmero 8 entre 9 y 11 
32444.-3 Ag." 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A B O X I -
ta y cOmoda tasa calle D No. 227 
esqrina a 23, con sala, comedor, tros 
habitaciones, cuarto de baño con ca-
lentador, cuarto y servicie de criado. 
L a llave y los informes en 23 nümero 
278 112 casi esquina a D . 
;<2478—1 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
No. £6 entre A y B on el Vedado, 
para casa particular o establecimiento 
ci.n sala, comedor, 4 cuartos, baña 
intercalado y servicios para criados. 
Informan en la misma. 
32454—31 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en cr?sa de corta familia, moder-
na construcción, teléfono, agua abun-
dante; p r c i o económico y toda clase 
de comodidades para persona de gus-
to exigente. Villegas 38, primer piso. 
32445.—31 J l . 
SE; A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Industria 121. muy amplias. Se hace 
la limpieza. 
32474—3 ag. 
Gran casa para familias en el punto 
más céntr ico de la Habana . H a b i -
taciones y departamentos con b a ñ o 
privado. Servicio esmerado. H a y 
habitaciones muy frescas en la azo-
tea. Aguila 113, altos 
S a n R a f a e l . 
3 2 5 1 3 - 1 ag . 
esquina a 
S E A L Q U I L A N UNA O DOS 1IABÍ-
taciones espléndidas con vista a la 
calle, a hombres solos o a matrimo-
nio sin niños . San Miguel 76. altos, 
esquina a San Nico lás . T e l . M-3206 
, 32-61—31 j l . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Alquilo local adaptado para bodega 
u otro giro, calle 21 esquina Pasaje 
Crecherle, Vedado. Informes en el 
mismo. 
32466—1 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B U K A 
Y L Ü Y A N O 
SANTOS S U A R E Z 3 112 S E A L Q U I -
lan los altos, acabado^ de pintar, sala, 
ctmedor, cuatro cuartos, baño, cuarto 
de criados, cecina y servicios. L a lla-
ve en el 3 altos. Informan Teléfono 
F-2444. 
31029—30 j l . 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tibidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto dn una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fenos A-2856 y M-8404. 
C R ind 16 j l . 
CRISTO'15. S E A L Q U I L A CON CUA 
tro habitaclonea, baño intercalado y 
i. criados, cocina de gas y amplia 
turaza. Informes Cristo 33, bajos. 
32490—31 j l . 
L I O 
CARDENAS 52, A L A A C E R A DE L A 
WFa. se alquilan los bajos, con sala, 
tomedor, tres habitaciones >' cuarto 
le baño. L a llave en los altos. I n -
hrraes: Amistad 81. 
32491—1 ag-
Di J75.00 S E A L Q U I L A E L A L T O 
íc la casa calle 3an Nicolás 90, con 
lila, comedor, tres habitaciones y ser-
fiflps. L a llave en la oedega, su due-
le e informes: MalecOn 12. 
32384—5 ag. 
OS A L Q U I L A UNA A M P L I A CASA 
í madera Castillo 54 114 en ?30. L a 
hve en la budaga del 45. Informes: 
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i ALQUILAN L O S BAJOS D E SAN 
lázaro 14 y 16 esquina a Prado, com-
Hostos de 6 habitaciones, espléndida 
la, buen comedor; servicios de cria-
y demás .jervlclos. Informa en la 
to a su ueña. Calle 11 entre H e I 
32452—1 ag. 
alquila el segundo piso de la casa 
bada de fabricar, calle L a m p a r i -
48, punto céntr ico , acera de la 
nsa, compuesta de sala, saleta 4 
trmosas habitaciones cuarto de 
Wo completo intercalado, comedor 
fondo, pantry, cuarto y servicio 
criados, lavadero, agua en abun-
«ncia fria y caliente, escalera co-
t0<la. L a llave en los bajos, f á b r i c a 
vidrieras. Informa R a n a u d . C o n -
f í a del Banco Nacional . 
32477—1 ag . 
»„ ALQUILA E L P R I N C I P A L T>E 
• P í o 37 con sala, recibidor, tres 
Bf1*8. baño, comedor y servicioss 
1» decorado. L a llave en la bodega 
Fiorniím 1-2415. M-9458. 
32457—1 ag. 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Mur'0 172, de una y dos habitacio-
^ a . comedor, cocina, cuarto de 
« intercalado con agua abundante 
i rtl f01" de 8^3. instalación eléotri-
^ « d e $r,o ha.~ta ?.S-i. Hay elevador 
• ln d0s r,í la mañana. Informan 
F» altos, departamento 206. 
» 325S5—1 8g. 
l ^ a : se a l q u i l a n los a l tos y 
' oajos d e l a c a s a B l a n c o 1 3 , 
^re San L á z a r o y T r o c a d e r o , 
Ntotos o s e p a r a d o s ) c o m p o -
^ o s e c a d a p l a n t a de s a l a , c o -
J**01". tres c u a r t o s , b a ñ o y c o -
. a- $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
J^no y H n o s . . T e l f . A - 8 2 9 7 , 
^ 5 0 , l a l l a v e e e n c u e n t r a 
a C o m p a ñ í a A c c e s o r i o s 
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S a n 
32459—4 ag. 
S CrScULAX í ' 0 3 A L T O S D E L A 
fi-corrmPo '-'7 '"•ntre Trocadoro y Co-
WU.riV>V,UPSta rl > ^ala. ' "niedor, tres 
í»fl 1 % v baño Intcrc-ah.do. L a 
• infr.̂  e!!T":) 6,). bodega. Para 
^ler'. ^ diríjase a Angeles 18 
I ' 'a o llame al Tel ' A-9757. 
32522—31 j l . 
32510- ?1 j l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAlá A L T O 
de la Loma del Mazo, cai.e Luz Caba-
llero, entro Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chüiet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, seis habitacio-
nes dormitrrioa, ampilo y completo 
cuarto de bañe, repostera, cocina de 
gas, tres l.abitaclones y servicio do 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cuaira del colegio de niños 
'•Champañaf' y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora ds Lourdes", 
Informan: teléfono 1-2484. 
Ind. 9 J l . 
S e alquilan los bajos de Avenida 
de Acosta y Primera, V í b o r a , com-
puestos de portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o , cocina y patio. 
L a llave en Jesús del Monte 661; 
bodega. Informes: Alonso y Com-
pañía S . en C . Inquisidor 10. T e -
l é fono A-3198 . 
32440—5 ag . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chapl?, Tiene jardín, garage 
portal., sala, hall, tres habitaciones, 
b&ño intercalado comedor, cocina y 
pantiy, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en el Te l . A-0519. 
U O 3185S—31 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N A V I S T A , F R E N T E P A R A D E -
ro "Rabel ', se alquila bonito piso, 
buen baño completo, servicio criados 
y garage en el só tano . Informan: Te-
léfono F-O-1691. 324SC.—31 J l . 
V A R I O S 
A L Q U I L O C A S A 
De mampos ter ía , muy sana y muy 
fresca, compuesta de jardín , portal, 
sala, comedor, dos cuartos, buena 
cocina, bonito b a ñ o bajos: con 4 
cuartos, servicios sanitarios y tras-
patio con plantas y flores; todo en 
$50 . Calzada de Bejuca l frente a 
la Quinta C a n a r i a . E n la misma in-
forman. 
32482—31 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L A S C O L U M N A S 
Gran casa de huéspedes. Dcpartamen 
tos y habitaciones con servicios y ba 
ños privados, ^e admiten abonados al 
comedor. Comidas a la española y a 
la criolla. Servicio de camareros. Luz 
toda la noche. Ram6n Cabrer, pro-
pietario. Prado No. 93 B entrada por 
Arco del Pasajo. Teléfono M-6491. 
¿2488—31 j l . 
O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
maneladora. Llsv-x tiempo f-n el país 
y es tá acostumbrada a servir. Infor-
man Carlos I H 267 esquina a Zapa-
ta. (Apartamento 30. 
32453—31 j l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española lo criada de mano o de 
cuartos. Sabe cumplir con su obliga-
clon. Informan en San Ignacio 17 
Teléfono M-9428. 
32494—31 j l . 
D E S E A COLOCAR.SE UNA MUCHA-
cha de criada de mano. Tiene referen 
cias de todas laa casas cue ha tra-
bajado. Virtud.ís 96. Te l . A-7381. 
32496—1 ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaoas, muy frescas, con y sin 
comida, con servicio de iopa v cria-
dos precios reajustados. Bafios"a todo 
confort con agua fria y caliente. Man 
rique 123 pntre Reina y Salod 
32483—27 ag. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado, Servicios de alumbrado y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventiladas. Precio $35.00 
Vis í te los . Seleccionará el suyo. San 
P.afr.el 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de Infanta. 
32455—2 ng. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E -
sea colocarse de criada de mano 
manejadora. También entiende de co-
cina, es buena muchacha. Sabe cum 
plir con su obligación. En la misma 
hay una muchacha que desea colocar-
se con una familia que quieran ir 
pasar dos meses a New York de acuer 
do que regresen en ese tiempo. E s 
unp muchacha muy formal y cumplí 
dcia . Tiene en esta su familia que 
responde por sn seriedad. Para más 
informes Tel . A-3658. 
3252S—31 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA, J O V E N 
española de criada de mano o de ma 
nejadora. Tiene buenas referencias 
Informan Teniente Rey 81. Teléfono 
A-7968. 
32527—31 j l 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
con familia de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen 
c ías . Informan T e l . U-4661». Pregun-
tar por Carmen. 
32547—31 j l 
POCITO No. 18, S E A L Q U I L A N HA-
bitaclones con lus eléctrica a ?8.00 
y $10.00 (entre Santiago y Marqués 
González. 
* 32529—?1 j l . 
O B R A R I A 96 Y S8, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Gentral, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
parao oficinas u hombres solos de 
moralidad Informes el portero. 
32549—3 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, peninsular para limpieza de cuar-
tos y ceser para una familia. Tiene 
que tener buenag referencias d? las 
casas donde sirvió sobre su conducta 
y servicios. Prado 46, Ce 9 a 10 de la 
mañana. % 
32457—31 j l . 
Se solicita criada de mano, joven, 
e spaño la , que entienda de cocina; 
que sea muy limpia; preferible no 
duerma en la c o l o c a c i ó n ; buen suel-
do. M a l e c ó n 317 bajos, entre Ger-
vasio y Escobar de 10 a 4 sola-
mente . 
32456—30 j l . 
S L S O L I C I T A MUCHACHA FSPAÑO-
la para los quehaceres de casa peque-
ña. Hp. de saber cocinar, t i no inútil 
prc tarse. Sueldo $30 y dormir en 
li- # a. Obispo 110, altos. 
32492—31 j l . ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de 21 años de edad para 
mtnejadora o criada de mano. Sabo 
cumplir con su obligación y tiene 
oiien la recomiende. Informar. Telé-
fono F-5415. Calle A 137. Vedado. 
Preguntar por Isidro Rodríguez 
32502—31 j l . 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA 
que sepa de cocina y limpie. Tiene 
que dormir en la colocación; otra pa-
ra lavar y limpiar por la mañana . 
Amistad 65, segundo. A-5317. 
32538—31 j l . 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E MA-
nejadora o criada de cuartos o para 
servicio de un matrimonio. Informan 
Lúa No. 8. altos. Teléfono M-6310. 
Tiene referencias. 
32537—31 j l . 
C O C I N E R A S 
C A L L E L I N E A No. 15 entre J y K , 
Vedado. Se solicita una cocinera, pa-
ra cocinar para corta familia. Se pre-
fiere asturiana. 
32533—31 j l . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O J O V E N , S E O F R E C E PA-
ra casa particular. Sabe rf.posterla, 
con recomendaciones. Informan Telé 
fono M-1402. 
32461—31 j l . 
V A R I O S 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i -
tac iones o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a en los a l tos d e 
l a c a s a E m p e d r a d o 16 . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . , 
C u b a , 5 0 , T e l f . A - 8 2 9 7 . 
Ó2'.60—4 ag. 
a- para que pueda vera 
en la Habana , ' r y vivir os co-
lascoain 95 
^ «ala. saleta, 4 habitaciones, 
^ d o r eiagU.a y e' rr'ás CÓTnodo 
• Las llaves en la por ter ía . 
3 2 5 2 3 - 2 ag . 
& t f ^ V ' O M E Z T O K O ~ (CO-
«e -iX entr6 Zulutta y Cá-
fe^mUa^ á T h^nio»csyaUoa 
I í 0 ^ el ^ abundante agua y 
S . * «ala ^ " / f * moderno compues-
T 0^edor V1 ^ l ' l l u s habita-
K ' (^ llave ; ^ ñ o y (}%mÍL* s ^ ' -
p ' "0 la Almacén de T a -
32508—2 ag 
V E D A D O 
•¿^L-IL i * L A MODERNA C A S A 
CoW5 ^añ08 >' D a una 
"e ^',7 ^ Dominicas 
omfJl alr,n• cc^P'^sta ñ0 
idií , ' cnatro cuartos, ba-
f o r . ^ n T a — ? 8orvlcl0 de 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O S 
en San Lázaro 256 y Malecén y Per-
severancia. Se pueden ver a todas ho-
ras. Precios S120 a $150. Elevador 
día y noche. Todo de primera. Infor-
mes T e l . A-5298. 
U O 31696—3 ag. 
Te-
32473—31 j l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . V i l lanu«va 
Este es el hotel mejor, por las 
•iguientes razones: Fot su situa-
c ión , que da (rente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
tocias las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen baño 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie d ¿ un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ^$30.00), Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascnain y S a n Lázaro . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
Ce266 — i l d - l J l 
S O L I C I T O A G E N T E P A R A T R A B A 
jar mi marca de Cigarros en la Ciu-
dad de Mata.nzas. Provisionalmente 
cedo camión. E s necesario saber ma-
nejar y que tenga quien lo garan-
tice. Si no reúne estas condiciones 
que ño se presente. Informan en Mar-
qués González 12 esquina a Finlay . 
32467—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cha española de criada de mano < 
manejadora. Tiene recomendaciones 3 
sabe su obl igación. Te l . A-7073. 
32541—31 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de mediana edad de cria 
da de cuartos y coser en la misma 
una de criada de mano y otra para 
manejadora tienen buenas referen-
cias de las casas donde han trabaja 
do. Llamen: teléfono U-1743. 
32442.-31 J l . 
P A R A CASA D E TODA M O R A L I D A D 
y buen trato desea colocarse una pe-
ninsular para limpieza dt habitacio-
nes y entiende de costura y zurcir 
desea casa seria, tiene iccomendacio 
nes. Calle Estrella, 25, altos, izquier 
da. 32420.-31 J l . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E MEDIANA 
edad forman, buena, sabe trabajar, de 
sea colocarse de camarera, criada pa 
ra cuartos c comedor, en casa^de mo 
ralidad y baen trato. Informan: P r i -
melles y Daoiz. Cerro. Teléfono I -
6886. 32438.-31 J l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera y ayuda 
la limpieza de la casa. Informan 
Obrapla, 60. 32446.—31 J l . 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
S E V E N D E N 
dos casitas de madera y teja, muy 
bien situadas, <vi la calle 11 entre San 
Francisco y Concepción, Reparto Law 
ton, media cuadra del carro. Es tán 
rentando $36 y Se pueden adquirir con 
poco de contado. Informes Zenea 181 
Joyer ía . 
32518—31 j l . 
D L S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol para ayudante de cocina, segun-
do criado, ayudants do chauffeur o 
cualquier otro trabajo. Tiene buenas, 
referencias de l a , casas donde estuvo V E N G A Y NO P E R D E R A SU T I E M 
colocado. Xo ti^ne pretensiones. Para po' se vende o se alquila una esquí 
Informes' calle Áxuacate No. 8, a to- na propia para establecimiento muy 
das horas. A7123. 
32458—31 j l . 
COCINERO B L A N C O D E L PAIS . R E -
postero. con buenas referencias, asea-
do, con 18 años de práctica, cocina 
española, francesa, criolla y america-
na. Informan Te l . A-5992 
32507—31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U X C O C I N E R O 
en casa de comercio. Informan Cal-
zada del Cerro 627. José Vi l lazón. 
32495—31 j l . 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R CON I N M E J O R A B L E S 
referencias y muy práctico en el ma-
nejo y cuidado de toda máquina, de» 
sea colocarse en casa particular o ca-
mión comercial. Avisos a l teléfono 
A-0564. 32414.—3 Ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse en casa particular o camión. 
Tiene referencias de las casas; donde, 
na trabajado. Para informes Teléfo-
no A-S740. 
32470—31 j l . 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R M E C A -
nico, español con 15 años de práctica 
Y con Inmejorables referencias de las 
casas donde ha trabajado desea pres-
tar sus servicios a casa particular o 
ae comercio. Informan calle 2 No. 2 
AS(9304a a Tercera- Vedado. Teléfono 
32501—5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
español, de 26 años da edad, práctico 
en el manejo de cualquier máquina y 
. JP18"^ en el mecanismo. Informan 
A-(93o. 
32499—1 j l . 
amplio, local con otro uepartamento 
para carnicería y una casita compues-
ta de portal, sala, un cuarto comedor, 
cocina y strvlclo, todo de mamposter ía 
y azotea, tn la Calzada de Güines , es-
quina H . Reparto R o s a l í a . Informan 
en la misma. 32404.—2 Ag . 
E N $3,750, V E N D O MI CASA D E 
mampostería en lo mejor del Reparto 
Almendareu pasan los tranvías al la-
do, se compone de jardín, portal, sa-
la, comedor y 4 cuartos y demás ser-
vicios, vale el doble. Informes: Ville-
gas y Obrapla. Vidriera de tabacos. 
Sr . Rodríguez. 32411.—2 A g . 
i GANGA! A L M E N D A R E S . S E V E N -
de una casa moderna fabricación de 
primera, "con 400 metros ae terreno, sa-
la, comedoi tres cuartos, uaño de pri-
mera, cuarto de criados, garage fabri-
cación de primera, pegaua al parade-
ro del cruce de la Playa, precio 13,000 
pesos, pueae dejar lo que quiera en 
hipoteca, informan: 29 y Paseo. S r . 
Rodríguez . Teléfono F-4528. 
32377.-31 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S S E V E N D E UNA MAN-
zana 6,000 varas, frutales, bien situa-
das para residencia muy barata. E n 
Miramar, lote esquina, barato. Manza-
na en la Sierra. J . Echevarría . Obis-
po 4. Sombrerería. 
323G3.—31 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E A $5.00 V A R A 28.000 
varas do terreno en la cal xa da de ( 
Cclumbia. lindando con L a Tropical, 
en las alturas de Alrnendares, frente 
a la casa del Conde del Kivero Infor-
man F-líi.';6. 
32387—31 j l . 
H A G O H I P O T E C A S 
Siempre que sea buena garantía en la 
Habana, Cerro, Jesús del Monte y Ve-
dado; compro y vendo casas. Eve'io 
Martínez. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan de Dios. 
Í2544—31 J l . 
R U S T I C A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práctica. Leccióc 
diarla $8 a l mes. Lección alterna $í 
SE A E X D E A PE.'íSONA D E GUSTO I a ' me8" Academia del doctor Olivero» 
una finquita de 22.000 me-troafcen la 
curva de Cantarranas, cor. cajyi de 4 
habitacionet», sala, saleta, baño, co-
cina, suelos de mosaicos, agua y luz 
eléctrica. Otra casa con des habita-
ciones para criados con sus servicios, 
gran arboleda con varié cae. de fru-
tales. Informes en la misma señora 
María Viera . 
32468—2 ag. 
Misión 106, altos. De 7 a 9 p. m, 
27S71--2 a « . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo casas de todos estilos, tamaños 
y precios, en los mejores puontos del 
saludable barrio de la Víbora. No fa-
briquen ni compren nada sin antes 
verme, que vendo bueno y barato. F . 
Blanco Polanco. Concepción, 15, entre 
Delicias y Buenaventura. Teléfono 
1-1608. ' 32430.-31 J l . 
F I N C A D E C A M P O E N $ 6 . 0 0 0 
Hermosa y con muchís imos frutales 
la vendo en San Francisco de Paula 
Tiene dos casas de vivienda, la tie-
rra produce de todo. Vale el doble da 
lo que se pide. Informan en Belas-
coain 50. Tienda de ropa. Arrojo. 
32543—31 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A Q U E V E N D E SO P E S O S 
diarios, g irantizados, se vende en 3,000 
pesos. Informan en el café de Cuba 
y Chacón. De 10 a 11. 
32389.—31 J l . 
SE COLOCA C H A U F F E U R ESPAÑOL 
lo mismo on caaa particular que do 
cemercio. Informan T e l . A-8R58 
32532—31 JK 
V A R I O S 
ESPAÑOL D E 45 AÑOS D E S E A C o -
locarse de portero, limpieza de ofici-
nas o crsa análoga . Tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir cen su obli-
gación. Informan Vidriera del Café 
El Polo. Reina 33. 
32498—31 j l . 
F A R M A C E U T I C O 
sc.llcila Regentear Farmacia, Labora-
torio de especialidades o casa de re-
presentaciones de productos medicíha-
i<s extranjeros, en esta capital. I n -
forman H 122. T e l . F-295 | . 
32:--83—31 j l . 
MUCHACHO ESPAÑOL, DE 14 AÑOS 
se coloca para principiante de oficina 
y puede hacer limpieza de la mNma 
y mancados. Sabe las calles v está 
adelantado en cuentas. Buenas "garam-
ilas. Informan Villegas 86, altos 
32524—3)1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
camarero limpieza oficina, botica o 
cualquier cla.-tc de trabajo que se nre-
sante. con referencias. Informan Telé-
fono A-8610. 
32525—3 j l . 
S E O F R E C E U N C R I A D O 29 AÑOS, 
práctico y trabajor, tiene informes. 
Teléfono M-3386. 
32447.—31 J l . 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA F I N A 
española, para cnsa de moralidad. E s 
formal y da referencias. Sabe coser 
y no tiene inconveniente hacer alguna 
limpieza. San Miguel 178. Teléfono 
A-8902. 
32506—31 j l . 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
coser, muy curiosa, desea casa de mo-
ralidad. Lo mismo le da dormir en 
la colocación que fuera. Igual se co-
loca para manejadora; es muy carl-
ñoFa con los niños . Infcrman Empe-
drado 6 6, bajos, esquina, a Villegas. 
32504—31 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho español de criado de fipr.ho, ti-̂ ne 
buenas referencias, de I*» tasas donde 
ha trabajado. Llamen al teléfono U-
1743. 32441.-31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
de de mano, peninsular. Tiene buena 
recomendación de las zatas que tra-
bajó. Habana l í l . Te l . A-é'l^i. 
32101—31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular. Tiene reco-
mendación de sasas buenas que ha 
trabajado mucho tiempo no tiene prc-
t.enslones; va a cualquier parte. Ha-
t-ana 126. Te l . A-4792 
32503—31 j l . 
C O C I N E R A S 
UNA B U E N A C O C I N E R A S E D E S E A 
colocar soia para cocinar, cocina a la 
española y a 1> criolla, no duerme en 
la colocación. Informan: Manrique, 
184. 32415.-31 J l . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E MEDIANA 
edad, se desea colocar de cocinera, sa-
be la cocina criolla y española, pue-
de dar referencias de donde trabajó, 
no hace compras, no se coloca menos 
de 25 pesos. Calle 8, 190, entre 19 y 
21, habitación número 34. Vedaoir. 
32373.-31 J l . 
S E S O L I C I T A U N B U E N J A R D I X E -
ro Informa: Banco Nova Scotla 316. 
Habana. ' „ 
32489—S: ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de manejadora o para ma-
._ .„üniu Con poca íamil ia , sabe coser 
v a'go de cocina, no le importa ir al 
campo pero que no sea lejos. Infor-
man en Mercaderes, ^ dllos- A 
L E S E A C O L O C A R S E U X A ESPAÑO-
la. para criada de mano o manejadora 
Tiene buenas r^er^iCÍaK 5G6''arapre-
trabaja por horas. T e l . i?-ob6-. pre-
terirla el Vedado. 32269_30 j K 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
para todo servicio de señora sola, tie-
ne recomendaciones. Cane Estrel la, 
25, altQS. izquierda. J K 
D E S E A C O L O C A R S E D E MANEJA-
dora una Joven que habla inglés y es-
pañol. Calle K , n ü m e r o ^ . N e d a d o ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o para 
un matrimonio solo. Sabe cumplir 
con su obligación. Para Udcmaku en 
Campanario 229. Tel . A - 9 ^ £ 
S E COLOCA UNA S E S O R A D E M E -
dlana ecad, de criada de mano. Ville-
gas 55, altos, ^ < * * * h 4 U _ n 
L E S E A ' C O L O C A R S E l'NA SEÑORA 
do mediana edad para crlr.da fle mano 
o manejadora / una joven para criada 
do mano o manejadora. No tienen in-
C(nvenlente en gaUr las des para el 
campo. No se admiten tarjetas. In-
forman en Mercaderes J * ^ . 31 ^ 
D E S E A N C O L O C A R L E DOS SEÑO-
ras, peninsulares de criadas de mano 
o manejadoras para nl^o de meses; 
son prácticas en servir a la mesa. 
A la rusa. Una entiende un poco de 
cocina Informan Oficios» 35. Teléfo-
no M-C^1 
921S7—$1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE-
ra reposte.o. en casa de moralidad. In-
forman: San Nicolás, 21, bajos. Te-
léfono M-6324. 32425.—31 J l . 
UNA ESPAÑOLA D E MEDIANA edad 
desea colocarse en casa ae muy poca 
familia para cocinar, solo es limpia y 
trabajadora no desea p'.aza. Informan 
Calzada del Cerro número 625 . 
32443.-30 J l . 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E Q U E 
duerma en la colocación. Informan: 
Mente 23 Hotel Las Brisas de Colón, 
entrada por Cienfuegos. Tel M-I671 
32512—31 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedadea, si usted desea comprar 
o si usted do-sea hipciecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que soa. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidríe-
la del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardlftas. 
32258 17 ag. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S 
C O A I N , D E R E I N A A L O S C U A -
T R O C A M I N O S 
Vendo en Belascoain, de los Cuatro 
Caminos a Reina, una gran casa mo-
derna con un ;rran establecimiento y 
renta $155. Mide 6x16. E s de 2 plan-
tas; es un gran negocio para guardar 
?ii dinero y coger una buena renta. 
No hay banco que le garantice a us-
ted su dinero con más seguridad que 
esta casa. Vidriera del café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñas y V i a . 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
Vendo casa dos plantas, calle Manri-
que, cerca San Lázaro, renta $90; pre-
cio $12.600. Escobar cerca San Lá-
zaro, dos plantas 210 metros $30.000; 
Concordia, cerca Belascoain $14.000; 
Industria, tres plantas, renta $210 en 
$28.000. Otra cerca San l á z a r o , mo-
derna, renta $190, tres plantas en 
$23.500. Y otrag m á s Campanaría. 
Habana 66, oficina. 
C A S A S B A R A T A S 
Aguila cerca Monte 180 metros $12,000 
Corrales, dos plantas, moderna, cerca 
Belascoain $9.500; Gloria. antigua, 
250 metros, cerca Belascoain $10.000; 
Figuras, cerca Monte, dos plantas, 
renta $100 $12.000; Animas cerca do 
Prado, dos plantas, renta $130 en 
$16.000 y otras m á s . Campanería . 
Habana 66. Oficina. 
V E N D O 
Oficios, tres plantas, 3 10 metros, ren-
ta $300 $35.000; Aguila, cerca Nep-
tuno $17.500. Otra dos plantas 160 
metros $30.000. Otra una planta 130 
metros $17.000. Monte, dos plantas, 
270 metros, re-nta $270 en $38.000. 
Consi'lado, moderna, tres plantas en 
$39.000. Calzada Columbla, corea Pa-
radero vendo solar 800 metros, precio 
$6.000. Campanería. Habana 66. Ofi-
cina. 
D O S C A S A S M O D E R N A S ' E N 
$ 6 . 5 0 0 R E S T A N D O $ 7 0 
Vendo en la calle de Zequeira, a dos 
cuadras de la Calzada e'el Cerro, dos 
cas-as modernas que miden cada una 
5x16 y rentan cada una $35 compuesta 
de gala, comedor y tre«i evartos y ser-
vicios modernos. E l primero que ven-
ga las ha de comprar por ser un ver-
dadero negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. 
T e l . A-0062. Sardiñas y V i a . 
C A S A A N T I G U A P A R A F A B R I -
C A R E N L O S C U A T R O C A M I -
N O S , $ 6 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Corrales, muy 
cerca de los Cuatro Caminos, una casa 
antigua que mide 6x13. No obstante 
ser antigua renta $70. E s t á . e n t r e dos 
casas de altos, pues con dos pesetas 
se fabrica de dos plantaq y es negocio 
•Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0C62. 
Sardiñas y V ia , 
32493—3 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla y billetes en , el 
punto m á s céntrico de la Habana, se 
garantizan 25 pesos diarios, precio 
1,500 pesos, tiene de asistencia $1,100 
no se hace negocio con corredores. 
Informa: S. González. Habana, 178, 
en^-e Luz y Acosta, de 8 a 11 de la 
mañana . ' 3237S.—2 A g . 
A p r o v e c h e esta o p o r t u n i d a d 
Se vende café , fonda y junch, vende 
70 pesos, deja' 300 libres, tiene buen 
contrato, casa moderna, balón esplén-
dido, se da con mil pesos de contado, 
el resto a plazos sin interés, urge ven-
der, el dueño se embarca, se admite 
socio con garant ía . Informa: Sr . Ca-
sas. Máximo Gómez, 45, altos. Regla . 
3242.1.—7 A g . 
G R A N C A F E , V E N D O 
Muy barato en el centro de la Habana 
barato de alquilar y una gran venta 
espléndido contrate al contado y a 
plazos cómodos que el café lo produce 
fác i lmente . Véame y se desengañará 
Arrojo. Infanta y Ll inás, bodega. 
32545—31 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
C A S A M O D E R N A E N M A N R I -
Q U E , 6 x 2 4 , D O S P L A N T A S 
Vendo una casa moderna en la calle 
de Manrique de Xéptuno a San Lázaro 
Mide 6x24. Sala, saleta, tres cuartos 
y servicios, renta $145 en $20,500. E s -
to es negocio y luego el punto, las 
casas valen según el punto que ocu-
pen. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-Ü062 Sardiñas y Vía . 
32288—4 ag. 
COCINERA P E N I N S U L A R CON P R A C 
tica en el país, desea colocarse. Te-
niente Rey 69. Tiene recomendación. 
32505—31 j l . 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA COCINE-
i a madrileña, cocina española y crio-
lla; es repostara, no duerme en la 
colocación. Informan Tel 12670. 
32500—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera y repostera madrileña. Tie-
ne las mejores referencias y exije 
buen sueldo. Informan Rubalcaba 13 
325:! 1—31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COC1NE-
espafiola. Tiene buena recomenda-
ción. Informan en San Nicolás 248. 
32479—31 Jl . 
Dí .SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para cocinar y ¿jupiar . 
Tiene buenas referencias. Ii.iorman: 
Industria y San Miguel. Te l . A-SS73 
32489—31 J l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera y r e p o d r a en casa particu-
lar. Gana buen sueldo. E n la misma 
una muchacha para criada de mano. 
Tiene buenas r?forondas. Informan: 
calle 23 esquina a G . No. 36 
32484—31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de cocinera. Sabe ha-
cer dulces. No se coloca para dos tra-
bajos. No le Importa colocarse de 
criada de cuartos. Sabe leer y escri-
bir y telefonear. Informan Calzada da 
Vives 155. Te , . A-2035. ¿ ; 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. Cocina a la española y a 
la cricl la . M-3445. Duerme fuera. 
Conconiia y Lealtad. j j . 
C O C I N E R O S 
Cocinero del país , desea colocarse 
VENDO MUY C E R C A D E L A C A L -
zada Luyi.nó, gran casa «squina frai-
le tiene 1145 metros 425 fabricado, 
jardín pe-.-fal, sala. 4 cuartos y de-
más servicios, es una ganga $20.000, 
también se vende la mitad, otra gan-
ga, casa portal, sala, saleta,3 cuartos, 
patio, traf-patio mampostería $4 600, 
tengo esquina. Informa eí señor Gon-
zález Calle Pérez 50. entre Ensena-
da y Ataréc. do 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
VENDO SAN L A Z A R O E N T R E SAN-
ta Catalina y Milagros, sala, saleta, 3 
cuartos, s írvic ios , cocina $ü,800. Pé-
rez, cerca do Toyo, con portal, sala, 
saleta, 3 cuartos patio > traspatio 
$7,000, tengo en Santos Suárez, Men-
doza, Luyanó, Habana, V edado y de-
más barr.os. muchas casas que ven-
den. Informa el señor González. Ca-
lle de Pérez 60, de 2 a 6. Teléfono I -
5538, tengo un café y fonda on la 
Calzada de' Mente, en $7,000. 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de Bnna entre Luco 
y Justicia, dos casas me>dernas que 
rentan $100 las dos. No pagan agua 
y miden cada una 6x24, compuestas de 
nortal, sala, comedor, tres cuartos, 
patio y servicio. Tiene contrato por 
cuatro años . Aquí puede usted colo-
car su dinero sin temor a pérdidas. 
Ahora mire usted el Interés que le 
produce su capital y usted me dirá n 
es o no un gran negocio. Vidriera del 
Café el Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas y 
Vía. 
E N L A H A B A N A 7 C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R , M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entre 
Salud y Jesús Peregrino. Mide 6.50 
por 23.50; es antigua, no obstante ren 
ta $75 y ro paga agua. E s t á en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
que está en Belascoain y s i no vaya 
y mírela y si on Infanta vale a $100 
metro cómo esto no ha de valer a 
$60. Mire esto que es negocio. V i -
driera del café E l Nacioral. San Ra-
fael y Belascoain T e l . A-0062. Sar-
dinas y V í a . 
32288—4 ag. 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto 'Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta $25.000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
do la Habana y otra en Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta E m i l i a 79 entre Paz y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
í -5472. 
ü O 32372—12 j l . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos a $2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
tombias de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. en-
quiña a Aguila. Habana Tel M-382Í. 
SABANAS cameras, completas, ciase 
superior a 98 cts. cada u r a . F u n i a a 
media cameras a 30 cts . : fundas ca-
meras a 40 cts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surUdo en colores a $2.26. 
Sobrecamas mediaJ cameras, f in ís ima* 
a $2.üü; Almohadas medio cameras, 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3 .8ü . Concordia í , esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 05 centavos. Concordia », esquina 
a Aguila. Habana. M 3828. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; paüuelos, 
medias, etc.. grande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila, Habana. Te 
inono M-3828. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D 1 
an á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!'.: No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece l'evando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A y abandone las teorlaf 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en -.res meses. (También por co-
rrespondencia) . Tizol . Perito Conta-
dor Públ ico . M-4061. Nueva del Pilar 
No. 31, esquina a Clavel. Cerca Cua-
tro Caminos. 32435.—4 Ag . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z 1 L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45. 
V I C T R O L A V I C T O R M O D E L O V V 8i 
Color cacba, dos meses de uso, se ven-
do per embarcar. Se da barata. Pra-
dt- 99, bajos. 
32471—31 J l . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E 
oficina del Departamento 221 Obis-
po 53, altos. 
32475—31 J l . 
V E R D A D E R A G A N G A . POR T E N E R 
me Que mudar vendo por la mitad de 
su valor mostradores, vidrieras, arma-
tostes, caja contadora y de caudales 
en mapnlflcas condiciones. Alfredo 
Pons. T e l . M-6037. 
í 2530—2 ag. 
B A U L E S A M E R I C A N O S 
Liquidamos varios baúles de escapa-
rale, bodega y camarote, así como ma-
letas y maletines, todo a precios de 
ocasión por proc-jder de un remate. 
Suárez 53 esquina a Gloria. 
32516—1 ag. 
COMPRO M U E B L E S FINOS ( V I C -
trolas. archivos de acero y toda clase 
do objetos de arte. Al momento paso 
a verlos. Avise al Teléfono M-1556. 
32514—1 ag. 
A L O S J O Y E R O S Y P L A T E R O S 
Gran existencia en piedras de color, 
finas y reconstruidas en varias for-
mas y tamaños , precios más barato 
que nadie. Lu i s Medina. Zenea 181, 
entre Gervasio y Belascoain. 
32519—31 j l . 
S E V E N D E N POR R E F O R M A S E N 
el local dos vidrieras de calle y dos 
de mostrador. Se dan muy baratas. 
Prado 115. Joyeria L a Isabelita, Te-
léfono A-6613. 
32542—31 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de esta ciudad, 
de todos precios y tamaños- esquinas 
con estáblec imientes y cinero con ga-
rantía hipotecaria. Evelio Martínez. 
Habana "6, fronte a l Farque de San 
Juan de Dios. 
32544—31 j l . 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes $16.500; Crespo $l3.a00; 
Manrique 3 plantas, moderna $2o.0üU 
Curazao $13.500; Escobar $30.000; 
Estrel la $14.000; Animas, de altos, 
moderna con 160 metros $33.000. Pa-
ra m á s infornvís Habana 76 frente al 
Parque de San Juan de Dios de 2 a 5 
32544—31 j l . 
G R A N E S Q U I N A . V E N D O 
¿Desea Invertir bien su capital? Aquí 
tiene usted una esquina que produce 
má^ del 9 010 libre, moderna, du altos 
y en los bajos gran establecimiento 
Más informes Infanta esquina a L l i -
nás, bodega. No Se informa a corre-
dores. 
32545—31 j l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 76, frente al Parque S a n 
Juan de Dios. Compro y vendo c a -
sas de todos precios Facil ito dinero 
en hipoteca en todas cantidades. 
32544—30 j l . 
CASIMIR un corto completo, clase 
muy tina, $0.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.60 cts. 
Tela tropical f inís ima, coi Le comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
C O M P R O P I A N O L A S 
Desep adquirir autopíanos y pianos de 
buen fabricante y en buen uso. Los 
pngo bien y en el acto. Avise al Telé-
fono M-3 556. 
32515—1 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S , F R E N T E 
A L P A R Q U E 
Vendo en la calle de Figuras frente 
al parque de Peñalver una parcela 
de terreno que mide 6x22. en la acera 
de la sombra, medida preciosa, punto 
ideal, frente a un gran parque, donde 
el m á s triste se alegra con su vis ta . 
No mire usted el precio. Mire usted 
su medida y el punto. No lo piense 
vava y mírelo para que usted vea. "Vi-
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
diñas y V i a . 
322S?—4 ag. 
R E N T A : 11 x 1 0 0 
E r casas pequeñas, nuevas, muy bo-
nltaa en magníf ico punto de) Hor^-rto 
Lawton, alquiladas siempre en $30, y 
muy so l l í i tadas . Precio $3.250, pu-
liendo pagarse al contado $1.500 y 
el resto en mensualidades de $17 o 
,má» si se desea. Construcción de prl-
en casa particular O del comercio; mera, muy tuerte,^ instalaciones eléc-
no tiene inconveniente ir al campo. 
Saba reposter ía . T e l . M-3394. 
32424-
"tricas interiores. Se dan tan baratas 
p(,r hacer falta el dinero para aten-
clones urgente*. Sin intermediarlos. 
Informa su dueño. T e l . 1-1521. 
32365—1 ag. 
V E D A D O , V E N D O S O L A R 
dft 7x30, teniendo por uno de los lados 
unos tres metros de luz a f33.00, ca-
lle 6 entre 23 y 27 y parcelas en L u -
n n f i calle Cueto y Pérez . Su dueño 
Belascoain 61. Te l . M-3 4 24. 
32469—7 ag. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 metros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes tn Santa 
Emi l ia W entre Paz y Hómez. Ger-
vasio Alense. Te l . 1-5472. 
U O 32371—12 ag. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos instalado un elegante s a l ó n 
dedicado exclusivamente a la restau-
ración de la es té t i ca femenina, o 
sea al cultivo de la belleza de la mu-
jer . Está a cargo de la profesora 
Madame Mary Perandones, d i sc ípu-
la d d Instituto de Belleza de M a -
dame Ross i—Madr id y P a r í s . 
G A R A N T I Z A M O S la d e s a p a r i c i ó n 
de las arrugas, pecas, manchas del 
culis y cuerpo, puntos negros, ba-
rrillos, etc. ; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la e l i m i n a c i ó n 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote; r e d u c c i ó n 
de vientres péndulos , sin necesidad 
de usar f a j a . 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. Tratamiento moderno ga-
rantizado para extirpar los vellos, 
sin e lec tró l i s i s ni depilatorios. 
G R A T U I T A M E N T E e n s e ñ a m o s a 
todas las dientas que lo deseen a 
lestaurarse el cutis. Aunque es té 
muy aventajado, bien por los afei-
tes o por la edad; el éx i to es segu-
ro . Pruebe y se c o n v e n c e r á . 
Esta casa por su seriedad y cré-
dito, ofrece solamente lo que puede 
cumplir. No e n g a ñ a a nadie. 
A d e m á s tenemos un excelente s#r-
\ i c io de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje facial, pei-
nado con o n d u l a c i ó n Marcel , teñidos 
de pelo con la T I N T U R A J O S E F I -
N A , la mejor del mundo, en todos 
los colores. 
Las damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en elegancia y p e r f e c c i ó n . A los ni-
ños les dejamos la cabecita divina y 
les obsequiamos con grandes rega-
los. O n d u l a c i ó n permanente con el 
meior aparato que hay en C u b a . 
P E L U Q U E R I A " I G S E F I N A " 
G A L I A N O 5 4 . T E L E F O -
N O A - 4 2 7 0 
C 7097 3 d 29 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O C A M I O N C I T O M U Í B U E N O 
con su carrocería adantada para tren 
do lavado, t intorería o fábrica de ta-
bacos, muy barato $250. Informan; 
Salud l . T e l . A-3664. 
U O 31366—25 j l . 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
Renault, usados, un© do 7 pasajeros, 
v el otro de 5, en muy buenas con-
diciones. Informan en el T e l . F-1836. 
32388—31 J l . 
E S Q U I N A E N $ 6 5 . 0 0 0 
Compre esta gran esquina ocupada lo? 
bajos por tres establecimientos, cada 
ella vale más; el comprador verá muy 
claro oue dentro de 3 o 4 años dobla 
el capital. Informan Infanta y Ll inás 
B0¿EEP U M M I n . 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Eln precio módico se vende un camión 
y tres Copés Ford de poco uso y en 
buenas condiciones. Solamente han 
sMo utilizados varios meses por la 
Compañía Ford . Diríjase a Ford Mo-
tor Corcpany. Calle 23 cerca Marina, 
Ve,dad0- C 7100 3 d 29 
M A Q U I N A R I A 
M O L I N O S E L E C T R I C O S D E C A F E 
D E U S O 
A precios bajos vendemos las s i -
guientes marcas, todos revisados y 
pintados. 
1 Molino "Enterprise de 1-4 
H . P . , corriente 110 altetna 
1 Molino " R o y a l " de 1-3 H . P . 
corriente 110 alterna. 
1 Molino " R o y a l " , de 1-4 H . P . . 
corriente 220 alterna. 
1 Molino "Universal", de 1-2 H . P . 
corriente 110 continua. 
1 Molino "Universal" de 1-6 H . P , 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Dayton" de 1-3 H . P „ 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart", de 1-6 H . P , 
corriente 1 10 alterna. 
1 Molino "Hobart" de 1-6 H . P . 
corriente 32 cont inua. 
4 Molinos franceses No. 4, con 
c sin motor. 
2 Molinos Franceses No. 3, con 
o sin motor. 
T a m b i é n tenemos algunas soba-
doras de p a n a d e r í a de uso. 
Tenemos un tostador de c a f é de 
30 kilos con enfriados, ventilador y 
limpiapiedras para c a r b ó n , muy po-
co uso. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
4 ó 5 . 0 0 0 P E S O S 
Se dan fin corretaje en primera hipo-
teca, casa en esta ciudad. Informan 
San Joaquín 33 B entre Monte y 
Orr.oa. 
32517—31 j l . 
POY E X P R I M E R A H I P O T E C A SO-
bro propiedad desde $500 hasta $8.000 
Le mismo lo.s doy para fabricar y en 
repartos, teniendo buena garantía I n -
terés del 8 al 10. Trato directo v re-
servado con ftl. Interesado. Informe»-
Teléfono U-213I 
m i 
Tenemos los mejores tostadores de 
c a f é hechos en Bilbao, E s p a ñ a , por 
una fábrica alemana establecida allí 
P í d a n n o s c a t á l o g o s , los hay de to-
dos t a m a ñ o s . 
los Molinos de C a f é 




J . M . F E R N A N D E Z 
Lampari l la No . 2 1 . H a b a n a . 
C 7099 10 d 2 9 
os 
S e vende moderno Tostadero de 
c a f é , sito en el lugar más céntr ico 
de la c iudad. Informan Monserrate 
No . 117 
3 2 5 3 4 - 5 a s : 
P A G I J s ' A V E i m C U A H v D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1 9 2 5 j W x c i n 
M A N I F I E S T O S 
(Viena de la. página catorce) 
M A N I F I E S T O 227.— Vapor amerl-
ano O R I Z A B A , capitán Jones, proce-
lente de Xew York, consignado a 
vVard L ine . i 
VIVERES: 
American Mllk: 800 cajas leche. 
r»aly Hno: 4 cajas aceitunas, 
w : 150 cajas bacalao. 
A O D: 100 Idem idem. 
A H K: 100 idem Ídem. 
A Y F : 100 Idem idem. 
A J G : 100 Idem Idem. 
A M J : 100 idem Idem. 
L C: 23 Idem queso. 
Lozano Acosta Co: 13 cajas confi-
turas. 
J T X : 100 cajas menudos. 
J Oallarreta Co: 22 Idem galletas. 
Garcia Co: 20 idem Idem. 
Pita Hnos: 10 idem aueso. 75 idem 
Idem. 
Vi«dero Hno. Co: 50 Idem idem. 
rastro Roza Co: 50 idem Idem. 
H Martínez: 50 idem idem. 
C Rodríguez: 30 idem idem. 
Zabaleta y Co: 50 idem idem. 
Echevarri Co: 50 idem idem. 
Oqlbe y Co: 50 idem idem. 
Romaposa Co: 75 idem idem. 
E R Margarlt: 100 idem idem. 
A r-, 100 idem Idem. 
Plftán v Co: 50 Idem Idem. 
J Calie v Co: 40 idem idem. 
T/ozano Acofta Co: 50 idem I d . 
Gómez Prada: r.O idem Idem. 
V: 50 Idem Idem 
A Puente e Hijo: 100 Idem Idem. 
R R: 15 idem idem. 
G G: 100 sacos frijol . 
P írez Prieto Co: 010 idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 50 idem chi-
cheros. 
P (*•: 40 idem Idem. 
H L : 20 cajas manteca. 
H Martínez: 5 idem Idem. 
NO marca: 300 id<»m bacalao. 
Is la Gutiérrez Co: 50 idem uueso. 
Elamedo y Portal: 150 idem idem. 
Viera y Es tañé: K0 idem Idem. 
Echevarría Co: 50 idem idem. 
Frank Bowman Co: 50 idem idem. 
M Xazábal Co: 50 Idem idem. 
Vladero Hno. Co: 50 Idem idem. 
Plñán y Co: 50 idem idem. 
R Larrea Co: 100 fdem idem. 
.TGallarreta Co: 60 idem idem. 
American Grocery: 66 bultos provi-
siones. 
ñ S Freidleln: 108 idem idem. 
E Tí: 2̂ 0 barriles papas. 
C F : 200 idem Idem. 
M G: 100 ídem idem. 
Hotel Sevilla: 20 bultos provisio-
nes 
NTestle A . S. Milk: 2'J cajas cacao, 
4 ídem chocolate, 5 Idem libros, 35 
idem, 13 tambores lech». 
V Tamames: 30 cajas agua mine-
ral . 
K Aghajanian: 13 bultos provisio-
nes. 
Flleshman Cn: 160 cajaa levadura, 
10 sacos parafinn.. 
Hotel Sevilla: 1 caja pavo. 
M Co: 10 tercerolas manteca, 50 ca-
ja? puerco. 
M: 10 tercerolas manteca. 
Fernández Trápaga Co: 25 idem id. 
A Armand * Hijo: 146 cajas queso. 
F E : 5 cajas agua mineral. 
Vladero Hno. Co: 100 sacos frijol . 
Garcia: 20 tercerolas manteca. 
Hotel Sevilla: 10 atados «órnate. 
2 fardos estropajo. 
P T: 32 cajas aftil y papel. 
O L : 8 bultos vegetales. 
P T: 2 cajas yerbas. 
A L l y i : 18 buHos vivares chinos. 
Hotel Sevilla: 3 barriles carne. 
Swlft Company: 8 tercerolas aceite. 
GalMn Lobo Co: 500 nacos harina. 
A: 150 barriles papas. 
P: 10o idem idem. 
R Leftn: 20 cajas pescado. 
c Rodríguez: 10 Idem conservas. 
M R: 75 idem cerveza. 
American R Express: 1 huacal po-
llos. 
P S Freidleln: 300 cajas pasas. 
R Suárez y Cn: S00 sacos frijol . 
P'ñAn y Co: 300 idem idem. 
Sratlona) Biscuit Co: 25 baúles ga-
lletas. 
V Ro»«ell6: 22 cajas n**cado. 
C L P : 9 cajas levadura. 
Morro Castle Supply: 26 bultos pro-
visiones . 
M Gr.mez: 143 Idem idem. 
,T GsTlar^eta Co: 23 calas te. 
J Po'd Packins: Co: 2 cajas jamón, 
1 Idem •mbutldos. 162 ld»m menudos, | 
lOf» tercerolas manteca. 
H AJicler: 1 atado. 3 cajas oueso, 
2 barriles arenques, 3 cajas crema. 
DA: 4 cajas sacos y brochas. 
Kelmah Co: 18 cajas pintura. 
Rodríguez Hno: 80 fardos llantas. 
Co. M Central: 101 tambores soda. 
Rltter Dental Co: 11 cajas muebles. 
(46): 8 cajas quincala. 
Fernández Solana Co: 14 cajas so-
bres. 
E T B: 25 tambores cloruro. 
Arroyo Cruelles: 4 cajas archivos. 
J B Díaz Co: 12 bultos prensa y 
accesorios. 
v Rossle: 1 caja empaquetadura. 
F RobInt> Co: 2 cajas arcesorlos» 
auto. 
E Caamaño: 3 camiones. 
G E Adamson: 16 bultos jabón car-
bonato y maicena. 
Cosin y Co: 3 cajas motas. 
Hotel Sevilla: 1 caja esteras. 
G Giquel: 1 auto. 
Carrefto y Palacios: 8 cajas papel. 
R García: 4 idem perfumería . 
^ B C: 10 idem hornos. 
Feniándex de Castro: 2 cajas pa-
r0l\ationttl Paper Type Co: 22 bultos 
!d^m y cartón. 
P W: 39 cajas papel. 
\rmour y Co: 274 atados Idem. 
A Soto: 13 cajas anuncios. 
Westlnghouse Electrical ó o : 15 ca-
jas maquinaria. 
>V A Campbell: 66 tamoores acei-
t v 
P. Q: 612 bultos soda, moruro y 
polvos. 
O H McKay: 3 cajas accesorios au-
to. 
Kulsanchez Co: 17 bultos ?;>ma. 
\- Rulz Hno: 9 bultos efectos de 
escritorio. 
b Garcia Co: 18 idem cartón. 
Cuban Vitrolite Co: 24 bultos ac-
cesorios e léctr iebs . 
A S S: 5 cajas arandelas. 
U N: 9 bultos papel y .nuestras. 
X M Vidal: 1 caja t i m b í e f . 
üaldo Martínez Co: 5 buitua maqui-
r a r i a . 
F T P: 9 bultos aparatod. 
Juárez Cueto: 5 cajas libros. 
y Robins Co: 13 idem dUcos. 
G Fernández Co: 6 cajas sobres. 
Cuban Portland Cement: 12 bultos 
materiales. 
Rambla Bouza Co: 1 caja papel. 
No marca: 4' idem idem. 
F Martines: 4 fardos r e j i l l i . 





La Ambrosia: 1 caja sobres. 
Heraldo de Cuba: 20 cajas acceso-
rlofc máquinas . 
Suva y Cuba: 2 autos. 
Cuba Auto y Co: 1 c a m i ó n . 
A behar: 1 caja cosmét i co . 
C P: 17 cajas efectos de madera-
C P: 1 caja accesorios auto. 
M NOñez: 1 barril loza. 
.t Palacios: 2 cajas muestras. 
Melchor A Dessau: 45 cajas b->m-
baCuban Trading Co: 4 cajas bulo y 
tejidos. , 
Ramos y Co: 2 cajas papel y a.-
V * R é a l : 17 bultos tinta y ferrete-
ría 
Singer S. Machine Co: 17 cajas má 
quinas de coser y accesorios idem. 
American R Express: 3 cajas ex-
nress. m . 
B Alvaroz: 11 cajas papel, 
Carasa Co: 32 idem Idem. 
Artes Gráf icas: 10 Idem alambra. 
M:ndez y Co: 10 bultos papel y car-
ien. , , 
Maza Caso y Co: 9 cajas papel. 
Babock Wilcox Co: 8 bultos maqui-
naria. 
C González: 11 Idem efectos de uro. 
L G del Real: 2 cajas «"cesorios 
auto. 
C E Co: 2 bultos extractos. 
Snare Triest Co: 18 bultos mate-
S p A • ci sncos dlvi-dlvi. 
San Cristóbal: 6 bultos maquina-
ria 
A M Carneiro Co: 8 cajas accesorios 
e léctr icos . 
R Huguet: 3 fardos tela. 
Inter Shipping Corp: 6 bultos he-
rramientas. 
Co. Comercial: 2 cajas empaqueta 
dura. 
Zaldo y Co: 1 caja cuero. 
W S Bradtvay: 1 caja tela. 
G R : 10 fardos yute. 
Co Cubana de Pesca: 25 caja:?, pin-
D E S D E E L M I R A D O R E U R O P E O 
(Viene de la página dieciocho) 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
lo crual y a es muy probable que se , A d e m á s de los estudiantes hay 
haya arrepentido, cuando a s i g n ó la en C h i n a otros g é r m e n e s i n t r í n s o -
gruesa cuota en las indemnlzacio- j eos y evidentes de r e v o l u c i ó n , 
nes de los Boxers a favor de Itis E l desarrollo industr ia l en la r c -
j ó v e n e s chinos que quis ieran edu-1 p ú b l i c a a m a r i l l a ha sido desastro-
carse en las universidades a m e r i - ¡ Eamente l á p i d o en los ú l t i m o s ticm-
c^.ias. ¡ p o s y I6f i n d u s t r i a l e e á no sola-
F e n ó m e n o s piadosos de media mente no v e í a n el peligro, a l con-
cu l tura , no es suya l a culpa si han trario , se e n v a n e c í a n de ese pro-
comprendido mal y digerido peor greso que e n r i q u e c í a los tenedores1 A g u i a r n ú m e r o 7 3 
una suma de ideas y de nociones de acciones mientras preparaba su¡ pi-i . 7 i n I I 17 T I M 1 4 7 7 
que necesitan para su estudio una probable xutura r u i n a . Desde 191.V U P ' 7 * e i . m - l * » / ^ 
refinada ar i s tocrac ia menta l . I g - , cn el valle del Y a n g - t s é el n ú m e r o 
noran las dificultades porque no las• de los telares p a s ó úe uno a dos 
ven; regit&an a C h i n a con un su- imi l lones . 
c e d á n e o i n g l é s del L a r o u s s e en la Y es precisamente en Shangay, 
mano y an b o m b í n en l a cabeza y cerca de la desembocadura del Y a n g 
dan clases a todo el mundo y desa- t s é donde ahora la r e v o l u c i ó n hace 
lojan r á p i d a m e n t e a todos los vie- estragos. 
jos funcionarios que son s in duda H é a q u í algunos datos a u t é n t i -
tardos, pero menos hambrientos de eos sobre la mano de obra en 
las nuevas laneostas educadas en aquellas regiones: los n i ñ o s t r a b á -
b a l e . j a n en los infiernos de las f á b r i c a s 
'Sstos desgraciados j ó v e n e s han de vidrios , en un clima que es du-
sido la causa principal de la r á p i - rante seis meses de plomo, desde 
da d e s i n t e g r a c i ó n de C h i n a . S in las seis de l a m a ñ a n a a las once de; ^ ^ a p i S l r ^ l n^pac'lfo 
el viejo, solemne marco hu- la noche; en las h i l a n d e r í a s el ho- escrituras 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A f l A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, a.u^an *"8-
pendidas las consultas hastí- " " « ^ 
aviso, habiéndose hecho cargo ae 
clientela el doctor Manuel Gcnzaiea 
AWarez. 
P R O F E S I O N A L E S 
D i . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c r 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. V ías 
UrlnarW.s, Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 5i74. Teleto-
no A-95Í5. Consultas de 3 a r6- ^lan-
rique 10-A, altos, teléfono A-o46a. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médio-i. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A'504y. Paseo 
Martí, número .'3, Habana. 
P.—J0d-14 J l . 
ellos 
tuno. 
con su legalización. Nep-
altos. Te'éfono A-8502-
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
Teléfono A-3449 
C6946.—Ind. 22 J l . 
Perfumería: 9 cajas j tanto! 
1 idem efectos platea 
ENCAPOOS: 
To. Mafer. N^Honal: 1 oaja pasta. 
N Z í y a s : 1 idem anillas . 
L MufUz: 1 atado ropa. 
T"*rTiünflpz Cronrílez: 1 Mem flores. 
R H W : 1 caja anuncios. 
Santa Gertrudis: 9 bultos maquila-
r l a . 
Perseverancia; 19 iflem idem. 
ronchita: 2 ifl^m l^ém. 
t,<í Jutia: 2 iHfm iflem. 
Mercedes: 1 idem idem. 
María V'ctoria: 1 <dem Idem. 
Alava: 31 idem i^em. 
Soledad: 3 Idem idem. 
Mr80«Z.AITl>A: 
T, P R^**: 1 c<ja accesorios auto. 
Acebo Simón Co: SS atados papel. 
MarIMta Palnt Oolor Co: 1 caja 
materiales. 
Cíut'érrsz Co: 1 idem iuruete*. 
J M de la Cuesta ÍAlcalde Muni-
cipal"): 1 huacal esteras. 
Gastón Rivscoba Co: 1 caja acce-
sorio sel^ctrlcos. 
P L H : (5 idem idem. 
P L C: 13 idem idem. 
W A Campbell: 8 cajas accesorios 
auto. 
Andorra: 1 huacal Idem maquina-
r i a . 
Rodríguez y Ripoll: 5 cajas lám-
paras . 
F A Larcada: 14 barriles acceso-
rios tubos. 
Co. Cubana de Ferretería: 3 cajas 
botellas, 6 bultos efectos de hierro, 
4 caja» romanas y accesorios. 
E M Co: 9 huacales banquetas. 
Kingsbury Co: 1 caja semillas, 1 
idem Idem. , 
Co Li tográf lca: 27 cajas papel. 
V Alvares; l í bultos baúles y sa-
COJ* M Vidal: 8 huacales bicicletas. 
Riera Roche Co: 30 tambores soda, 
p S W: 161 piezas metal. 
R Catstlllo: 14 cajas accesorios tu-
b0EÍ Sol: 112 atados papel. 
• Harris Bros Co: 3 cajas idem. 
uuovedo Cabarga Co: 4 idem cin-
tll laa. •. . 
. A Carrillo: 1 caja loza. 
C C : 1 idem láp ices . 
D González Co: 8 caja? accesorios 
eiéctrlcoB. t . »„ 
C Hnos: 3 barriles pintura. 
p Alvarez Mena: 10 cajas acceso-
rios auto. 
A Kodrieruez: fi barriles filtro. 
M A André: 1 auto. 
K H : 3 fardos paia. 
M W Woolworth: 288 bultos quin-
calla, loza cris taler ía y efectos va-
rtos. 
T R: 254 sacos estearina. 
Y C : 51 Idem idem. 
wuevedo Cabarga Co: 1 caja empa-
qut'tadura. , 
P H - 5 idem accesorios e léctr icos . 
Fernández Rodríguez: 1 caja cuen-
2 bultos aGCí 
9 > 
W E H : 1 atado accesorloí* auto. 
M R Proenza Co: 100 huacales de-
pós i to . 
Perrero y Segarra: 
eorios sombreros. 
L E Blasco: 4 cajas cuerdas y 
cesorios. 
Fernández Solana Co: 4 cajas pa-
Pel- , M: 2 bultos pe l ícu las . 
General Electrical Co: i42 caja^ 
lamparas. .^t_^ 
Cónsul Americano: 1 caja gablne-
Co. Impresora Cuba: 66 cajas pa-
pel. 
Co Litográf lca: 162 cajas Idem. 
Independent Electrical Co: 2 cajas 
accesorios, 841 tubos. 
C C R Co: 3 cajas maquinarla 
Union Comercial: 5 cajas mumeio. 
nes. . . . 
MRlco: 11 barriles cnstaiei:u. 
F Vi la : 25 Idem idem. 
T Martínez: lo idem idem. 
j Za-hala: 29 idem Idem. 
JLamadnd: 14 ídem ictem 
Gómez Hno: 5 cajas cutíM«lcrla. 
Otaolarrucnl Hno: 2 barrllct ons-
^ S u á r é z Soto: 62 idem idem. 
3 González: 48 bultos mem. 
Gómez Co; SO ídem M 
Vda. Humara L a s u a : oo ide.n id. 
Méndez Co: 44 idem idem. 
Márquez Hno: 36 Idem Idem, 
p Alvarez: 16 Idem Idem. 
J Romero: 1 caja porcelana, 
j Fernández: 2 idem I M O * ^ 
M Sánchez: 10 idem maQuinana. 
T D Tejada: 11 idem máquina*» 
Fox F i l m Corp: 6 cajas anunc.os 
y U b r i c a ^ e Hielo: 100 cajas malta. 
II Sánchez: 1 caja maquinaria. 
F Muftiz Co: 1 caja accISsorloI^,j!' 
B C C: 1 idem idem, 1 Idem idem. 
r Vulono: 6 cajas papel. 
M R: 1 Idem tarjetas. 
Ka vana Electric R y : 108 bultoa nja-
^Snva'na Central Ry Co: 228 idem 
ldFmc Unidos: 369 Idem idem. 
blera durado t o d a v í a y los g é m e - rario de los n i ñ o s es igual al de los 
nes de las revoluciones interiores hombres; los mineros e s t á n bajo 
que iban creciendo en el organis- t ierra durante veinte horas del d í a ; 
mo chino hubieran probablemente para nadie hay descanso s e m a n a l . , 
encontrado una ley de d e s e n v o l v í - j . iuy en gran escala, si se piensa 
miento, que hubiera sido tal vez a la enorme e x t e n s i ó n del pa í s , la 
en a lguna que otra o c a s i ó n violen- s i t u a c i ó n recuerda la de los prime-
ta, pero siempre n a t u r a l . jros a ñ o s del siglo pasado en algu-
Es más c ó m o d o y sencillo para nos condados de Ing laterra , s i t ú a -
los excelentes r e n t i s U s que en E u - , c i ó n amenazadora que por poco no P F I j V Y O G A R C I A Y S A N T l A C i Ü 
ropa y l i t a d o s Unidas cortan cada d ió al traste con la fuerza bri ta- 1 L L A 1 [ U 1 i A . \ l > A U U 
seis meses sus cupones de los t í t u - U l c a . 
los chinos, rez-ongar que los desor - ¡ L o s hombres de estado b r i t á n i c o s 
nenes son debidos a agentes bol-; conquistaron estonces para su pa-
cheviqucs . L o s a g i t e s bolchevi-; tr ia un ssiglo de á u r e a paz y de 
ques no tienen una excesiva p a s i ó n admirable desenvolvimiento, obede-
por la verdad; pero el otro d ía hac iendo a l e g í t i m o s Parlamentos que 
le e s c a p ó una evidente a Zinovieff i dictaron leyes de l ibertad e c o n ó m l 
cuando c o n f e s ó : "Nuestra propa-jca y de progreso para los humil-
ganua e i Ch ina ha sido auxi l iada | des. T a m b i é n los "conservadores" 
í 0 , L , U n a 1 ' e r i e de c ircunstancias ¡ a - se dieron cuenta muy pronto do 
cepeionalos; nunca nosotros nos que a q u é l era el solo camino de la 
atrevido a e sperar verdadera c o n s e r v a c i ó n y f u é en-
jtonces cuando n a c i ó aquel general 
e sp í r i tu de liberalismo que i lumina 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 6o. pico. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
^ a 5 ^. m. 
DESDE ARTEMISA 
Ix>s As tur ianos . 
E l m é d i c o do la D e l e g a c i ó n del 
Centro Asturiano de Artemisa, . l ü e s -
tro excelente amigo el doctor E n r i -
que G a v a l d á V a l e n t í , p r e s e n t ó la re-
nuncia por haber sido nombrado m é -
dico del Consulado General de E s -
Paña en la Habana. 
R e u n i d a la Direc t iva de la Dele-
g a c i ó n para cubr ir la vacante del 
doctor G a v a l d á , se trataron diver-
sos asuntos de i n t e r é s para los astu-
rianos, y especialmente del auge que 
hoy t a m b i é n , en las cuestiones In-
ternas, el pensamiento í n t i m o del 
"conservador" B a l d w i n . 
Pero en China , en Shangay, en el 
"Settlemen" que se llama interna-
cional, pero que es en real idad un 
pedazo de "oíd E n g l a n d " ( u n extra-
ño m i n ú s c u l o gobierno que no tie-
ne m á s precedente en el mundo si-
no la comunidad internacional de 
Xaukrates , en el viejo Egipto , como 
.'a describe H e r ó d o t o ) en Sbanghay 
el "Munic ipal C o u n r i l " h a b í a estu-
M A N U E L J I M E I N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
fian Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Telefono A-3701. 
A L B E R T O B U N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Motarla 
Manzana de Gómez, 622-J4. Telefono 
M - m i 
C5038.—Ind. 27 My 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. teláfono A-9313. 
diado una ley para moderar el t ra -
bajo atroz de los n i ñ o s . H a c í a 
ha tomado la D e l e g a c i ó n bajo l a ¡ f a l t a la c o n v a l i d a c i ó n por parte de 
acertada presidencia del s e ñ o r A u - | l a asamblea de los contribuyentes 
relio F e r n á n d e z , eficazmente socun-j europeos. F u é convocada hace seis 
dado por los directivos s e ñ o r e s Os- semanas, pero no pudo efectuarse 
car P e r t i e r r a de la V i ñ a y Antonio ¡por falta de quorum. L a m a y o r í a 
Rabe l l , que luchan continuamente 3' Se h a b í a puesto de acuerdo para 
con é x i t o por el mayor esplendor -'e boycotear la ley . 
lo confiado a su cargo. Hoy estos individuos, industria-
En vista del gran n ú m e r o de a s o - ¡ l e s cuvas ganancias sorí diez vece3 
indos, se a c o r d ó que en vez de u n í . 
m é d i c o , fuesen dos los nombrados, 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-<>350. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. pisD. Telf. M-4319. 
23267 —25 Ag. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
ciados, se a c o r d ó que en vez de u n , ^ ^ ^ las de sus colegag ^ G u m e r s i n d o d e C a l a h o r r a 
Va que a ello autoriza el reglamen-
to, s o m e t i é n d o s e a v o t a c i ó n y obte-
niendo mayor n ú m e r o de sufragios, 
por lo que resul taron nombrados, 
los doctores J o s é Jaubert y Oscnr 
J. Moreno, estimables amigos, a los 
que por ese motivo, les e n v í o mi fe-
l i c i t a c i ó n m á s ^sincera. 
La D e l e g a c i ó n cuenta con el ser' 
vicio de estos dos reputados docto-
res, h a b i é n d o s e designado como den-
tista al prestigioso caballero doctor 
Alberto de Castro, tan estimado en 
nuestros c í r c u l o s sociales. 
E u r o p a y 'Estados Unidos se que-
jan de las violencias de los insu-
rrectos . . 
J e s ú s S á n c l i e z . 
Un e s p l é n d i d o almuerzo en la tltt-
ca "Romero", tuvo lugar el domin-
go 26, en honor del caballeroso ami-
go J e « ú s S á n c h e z , c o n d u e ñ o del gran 
establecimiento " E l Recreo", y co-
mo despedida de sus muchos amigos 
de A r t e m i s a , a su vida de soltero, 
pues como es sabido, S á n c h e z con-
t r a e r á nupcias el p r ó x i m o d ía 30. 
Un n ú c l e o de bellas y encantado-
ras damas y damitas y caballeros, 
ofrecieron a J e s ú s el testimonio de 
s i m p a t í a a que él es acreedor, re-
sultando una fiesta a g r a d a b i l í s i m a . 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreeo, 2$. Teléfo-
E s t a es, en breve resumen la opi-jnos A-5024 • 1-3693. 
n i ó n de s forza , cuya competencia es 
de primer orden en asuntos del E x -
tremo Oriente. H é aquí ahora, tam-
bién en resumen, la o p i n i ó n de otro 
t é c n i c o , el periodista M a g r i n i . 
Opina el i lustre redactor del "Co- -
rriere della Sera" que a menos de ^ ^ ^ r ^ f ^ ^ e s U r a d f s i ? * 
que la s i t u a c i ó n no l legara a ad-l zanjero. Traducción para protocolar-
a u i r i r caracteres pavorosos, las les, de documentos en irg iés . Oflcl-
naciones interesadas no r e p e t i r á n ! ^ Aeular- 66- altos- téléfon', M" 
la loca p o l í t i c a del K a i s e r de hace' ! 
25 a ñ o s . Nadie parece en efrrtn 
haber olvidado, entre los hombrea 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
C 1000 Ind 10 t 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E A B R I O N U E V A M E N T E E L K E S -
tanrant Brooklyn, Prado S7 con ea-
meraco servicio y exquisita comida. 
S-. admiten abonados al comedor y 
sirven comidas a domicilio oesde • 
^Co. Li tográf lca: 1 ídem planchan. ^VtavoaTen acTslante. Teléfono A-1536 
— q u l - ¡ E n la, msma se alquila una habitación A R Langwitfi: 9 atados mac 
n a t í a . . . 
A Gutiérrez: 1 caja formas. 
G Hnos: 12 Idem nintura. 
C M: 11 cajas rifles. 7 cartuchos. 
Cosme Hno. Co: 1 caja maquinarla. 
M F Co: 2 cajas anuncios. 
D P: 5 bultos máquinas y acceso-
rios. 
J Gener: 1 caja cintas. 
American R Express: 6 bultos « -
pr»ss . 
West Tnd^ Olí Refg. Co: 31 bul-
tos materiales. 
González y Marina: 141 cajas c v -
turhos. . , j 
Santos y Artigas: 3 cajas pellcu-
Id!Suárez Soto: 12 barriles crjstale-
rii.. . 
Ti B Ross: 3 calas accesorios auto. 
W M Jackson: 2 Idem libros. 
Empresa Naviera de Cuba: 2 cajas 
motor y arresorlos. 
J L Vi l lamil : 2 
y prepsorios 
J Q Co 
CÍ'v'('f!on v Sufle: « fardos saios. 
ífiOn): 3 s a l í s Juguetes. 
A A: 5 barriles petrolatun 
Havana Coal .Co: 1 c a J ^ J o a U a s . ^ 
bultos máquinas 
31 cajas barniz y anun-
barava. 82540—31 Jl . 
A V I S O S 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
4 horas le tramito 
asapor-
l-
v e spaño les . E n 
carta d« ciudadanía cubana, p s  
te tfnMos de chauffenrs. Anticipo d 
ñero BobTf, Herencias y cuenias noro-
sas. Especialidad en .isurtog judicia-
les, cohros de cuentas atrasadas. Leal 
tar" 212, altos. 
32520—27 ag. 
E l Tiempo. 
E l d é c a n o de la prensa artemise-
ñ? , celebrando e s t á un gran Cer tá -
mjn de Bel leza, en c o m b i n a c i ó n con 
la f á b r i c a de polvos " E z a v l n " , casa 
que se propone con motivo de est 
C e r t á m e n , obsequiar a las damitas 
a r t e m i s e ñ a s , con numerosos produc-
tos. 
E l s e ñ o r J o s é Alvarez, Agente cn 
la Prov inc ia de P inar del R í o , ofrece 
a las tr iunfadoras en los escruti-
nios parciales, una ca ja de polvos 
do los de m á s precio, y seis retratos, 
a d e m á s de publicarse en " E l Tiem-
po", los retratos de las triunfado-
ras . 
Es te Certamen c u l m i n a r á en un 
gran baile el d í a 10 de Octubre, fe-
cha en que se le e n t r e £ a r á n los re-
galos a la Re ina y las damas que 
resulten electas. 
B a i l e . 
E l p r ó x i m o domingo dos de agos-
to, se c e l e b r a r á un grap baile en 
los salones de la sociedad L a L u z , 
para los s e ñ o r e s socios. 
Un entusiasmo grande reina en-
tro el elemento bailador para esa 
fiesta que s e r á amenizada por la 
orouesta francesa del reputado pro-
fesor Aure l io Gómez . 
Sa lz S i l ve i ra . 
Ha establecido su residencia nue-
vamente en Artemisa , el doctor A l -
bevto Saiz Si lveira , C i r u j a n o Den-
tista, que d e j ó amables huellas en 
é s t a , en é p o c a anterior. Su gabine-
te establecido en M á r t i r e s 36, es 
una e x p o s i c i ó n de los adelantos en 
C i r u g í a Dental . 
Fe l ic idades a l estimado amigo. 
M Co: 2 cajas acceso 
A V I S O A L O S P A R T I C U L A R E S 
Me hago cargo de barnizar toda d a -
se de muebles finos y corrientes, 
gran especialidad en barnices de 
pianos. Barniz de Barcelona. Avisen 
a J e s ú s V i d a l . T e l . M-3599 . 
32386—1 ag . 
L a Colon ia . 
Avanzan notablemente las obra 
do l a r e c o n s t r u c c i ó n de la Colonia 
E s p a ñ o l a . 
Grandes sacrificios ha venido eos 
tando, pero no es menos cierto quo 
el edificio s e r á digno de E s p a ñ a y 
de los e s p a ñ o l e s de Artemisa . 
El Presidente y Vice de la Socie-
dad, s e ñ o r e s Marcelino G u t i é r r e z 7 
J e s ú s S á n c h e z , y todo el cuerpo di-
rectivo, laboran incesantemente y 
con toda eficacia, a f in de que esas 
obras e s t é n terminadas para el Día 
de la R a z a , 12 de octubre, en que 
c e l e b r a r á una grandiosa fiesta, co-
mo i n a u g u r a c i ó n de la casa Social , 
y como homenaje a la presidenta de 
honor electa en el ú l t i m o C e r t á m e n , 
s e ñ o r a Seraf ina Blasco de Castro , y 
las bellas y gentiles c o m p a ñ e r a s de 
Direct iva, honra y gala de la socie-
dad hispana. 
Asiosos estamos los a r t e m i s e ñ o s 
porque llegue esa fecha, que ha de 
hacer é p o c a Indudablemente éu los 
anales de la Colonia. 
^ r r c s p o n s a l . 
de gobierno, las consecuencias de la 
"pol í t ic í i fuerte'", las matanzas de 
de los Boxers, las terribles indem-
nizaciones, las imposiciones humi-
llantes, en fin, todos los excesos de 
aquel la e x p e d i c i ó n punit iva que, en 
lugar de apagar exc i tó el o d í o con-
tra el extranjero y p r e p a r ó el te-
rreno a l a guerra ruso-japonesa y 
la consiguiente j a p o n i z a c i ó u de la 
C h i n a . 
La p o l í t i c a m á s cuerda y m á s in-
teligente es la que v é en la China 
no a un p a í s en ruina , campo pre-
destinado de futuras competencias 
fi l ibusteras, sino un pa í s en lenta 
y laboriosa t r a n s f o r m a c i ó n que en-
c o n t r a r á en si mismo las fueraas 
de su propia r e g e n e r a c i ó n . 
E n su l ibro de actual idad: " L a 
China de hoy" L u c i a n o Magrini nos 
presenta el hosco cuadro de la eró-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A U A T E BUÜ 
AEOGAJÍO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I S R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos dé 
la Habana. Asaoc. Al. AM. Soc C . 
E. , M . S. C . 1. Experto en indus-
tnas, maquinaria, estudio. Beiaucoatn 
número 1-20: te léfono J1-S412. 
C-í.7:.'7.—i^ci. 14 My 
b u C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . P A B L O M A C I A 
B E R L I N 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes. jn«r«» ^ 
Fábados. Cárdenas. 45. altos, teléfono 
Á-9102. Lomicillo: Ca¡l« r-„,n?"?*r° 
1», entre 8 y 11. Vedado. Teléfono 
'"-2441. C6430. — ind. 1 6 J I 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 141 1|S 
altos. Consultas: dtí 2 a ti. Teléfono 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especial lüia de la Quinta de Depen-
uientea. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono .\l-4372. M-3014. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático úe Anatomía de la ¡Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
ae la Casa de Salud del Centro Ga-
lleero. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Kaíael 
y San José. Cousultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 29 U 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn. 
Pro íesor auxiliar de ia Facultad de 
Medicina, Clrutffa Abdominal, trata-
miento médico y quirürgici- de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz, Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681. 
cC422 15d-i 
P R 0 F E S I 0 N A L E S 
ASOCIACION D E d ¿ p v £ DE LA 
Aífcccionea venéreas f ^ ^ E N T E s 
enfermedades de seAori f Xrin™** y 
ves y toados. 
teléfono 0Dra-
pla. 43, altos," 
D r . J U L I O C E S A R P S ^ 
Medico G r u j a n o de la Q^nta ^ 
dependientes 
Consultas: 2 a ó n m o. 
bajos, zanja . T e l é f o ^ ¿ ü g » UJ, 
28317 s k-
D R . J U A N R . C T A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
ConK'jlta* de 2 a 4. E n Agustina 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . L A G E 
Medicina generai. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
setora*. de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-375i. Monte 126. entraua por A r -
geles. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X 1 L 1 A K D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro Bal tar . 
Tratamiento de fracturas y defor-
vnidades. 
Consultas; Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m. Neptano 211. Te-
léfono U-2623. 29H8G.—13 Ag . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz. Garganta y 
Oidt'S. Vis i ta a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina & 
Concordia. Teléfono A-4629. Domicilio 
4 numero 205. teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para ia blenorragia. 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas d« i a &• 
Teléfono A-3344 
C 1639 Ind 15 my 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-
tómago e inte&tinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 31. teló-
tono A-5418. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad da París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. ra. diarlas. Correa enquiña a 
s>an Indalecio. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casoá incipientes y avanzades de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 17 .̂ 
( a l t ó s e :eléfono M-1660. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especial .sea en afecciones de la ca-
riz, garganta y oídos. Durante el ve-
rano la consulta es do echo a once 
de la mañana. Genios, 13. Teléfono 
M-2783. chenorarios $10). 
2S768.—7 A g . 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CU'-UJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias j en-
lermedades venéreas. Cisloscopia y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías ur4tiariaí>. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
''an ^á;<:aro 251. 
I N S T I T U T O C L I N I C O ' 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-0861 Tratos 
peciaUstas en cada ^ e r m e L ^ 
aicina y Cirugía de u ^ e n ^ ! ^ ^ft-
Consoltas de 1 a 6 oe6la t 0 ^ 
7 a a de la noche. lar<l0 » d, 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago int 
nos. hígado, páncreas, coTafón r ^ 8 U -
pulmones, eiuermeüades de sp iwón ' 
maos, de la piel, sangro y I 
nanas y partos, obesiuad i «nf?D uru 
emuento afeccionca nerviosas y . Sá -
lales, enfermedades de los oioa ^í**' 
santa nariz y oídos. Consuitl's8ar* 
tras *5. Reconocimientos S^uh r e -
pleto con aparatog $5.00. TratamV 







berculosls, asma, diabetes agía. i„. 
nuevas inyecciones, reumatismo1 r j ? 
iisis. neurastenia, cáncer, úlcera á" 
almorranas, inyecciones intramusculZ 
res y las venas (Neosalvarsán) >T 
yos X , ultravioletas, masajes cm-ru?' 
tes eléctricas, tmedicinales alta 
cuenclftl. análiKia rt« — „--a Ir6-
vaoioaeí. pas;os semanales, (a plazos). 
^ D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PA11IS L O \ 
D U E S Y B E R L I N ' 
Curación de estas enfermedades «or 
medio de los efluvios de ajta írecuen 
^ 1\rala,miei;to eficaz para la curt 
cion de los barros, herpes, lunares 
manchas y tatuajes. Concordia 44 
L-45oa. consultas de 10 a lí 









y de 4 a 6 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
eatómago Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
s ic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el HospiUl 
'"Calixto García". Tres aüos de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. F s t A n i 
go e intestinos. Consultas y reconoci-
mientos |5. de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, ¿s^uina a San F r a u -
cisco teléfono U-1331. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N. 
número 25. entre 17 y l í . Vedado, te-
léfono K-2213. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-mterno dei Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v U t digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los uobres los lunes, 
miércoles y viernes Calzada del Ce-
rro 4 4U-C. 
D R . R E G U E Y R A 
Med'dna Interna en general, ron es-
peciaildac en el artrltlsmo, rjamatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia biper-
clorhldrla, acidez, colítl»», jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de l a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antigua 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s l ó m a s o e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a . m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y nor:vs 
convencionales. Lamparilla 74, altos. 
28lt>S—9 ac . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Linea y 12 .Vedado. 
Teléfono F-4233. 
32222.-26 J l . 
E S P E C I A L I S T A D E 
P A R I S 
Exayudante del hospital ue Neukolln 
, en B e r l í n . Es tómago e intestinos, 
nica guerra c iv i l , do la fragi l idad e.ConBultas de 2 a 4. martes, jueves. 
Impotencia del poder central, de la sábado. Virtudes, 70, « y u t n a a San 
c o r r u p c i ó n de las s a t r a p í a s mil i ta- | Nicolii6- Teléfono F-I^osk 
res, de la a n a r q u í a y del caos ch i -
no y observa que cualquier pnís r^p j j^j V E R D U G O 
europeo, c ircunstancias a n á l o g a s ' ' . . . ^ r - r ^ . v , ^ 
se hubiera desintegrado. L a China , e s t o m a g o b i n t e s t i n o s 
en cambio, resiste, como si sti mal S ^ ^ g S f t g % gHH ffíR 
fuera ú n i e n m e n t e en la superficie , qviiera de sus oerlodos. por procedl-
En efecto debajo hay "una inmensa1 m i f U 0 » especiales p n s u l t a s de 2 a 
j 1. i 4 de la tarde. Teléfono A-442o. Prado 
masa uniforme de habitantes, com-! 
pacta e i n m ó v i l sobre el tronco dei 
sus costumbres tradicionales, dóc i l 
60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 6. 
Lázaro. 217, 
na. 
h la discipl ina, fiel a las costum-
bres de las familias patriarcales , 
paciente, sobria, laboriosa, paci-
fica E s t a masa, heredera de u n a ; - - l 8 tara pobre8. rian u 
c i v i l i z a c i ó n milenaria, con sus v lr- , altos, te léfono A-6324. Haba 
tudes, con su e s p í r i t u de sacrif i -
cio, con su constancia en el traba-
Jo, con su inst int iva tendencia a la 
o r g a n i z a c i ó n que se evidencia en 
la mult i tud de sus corporaciones, 
.'.parece fundamentalmente sana y 
r e p r e s e n t a r á , cuando intervengan 
buenos gobernantes, una s ó l i d a ba-
se del renacimiento y de la reorga-
n i z a c i ó n c h i n a " . 
¿ P e r o esta fuerza que hoy apare-
ce como .in freno no será para el medades de las g lándu las internas y 
futuro u n a de esas formidables]de la nutr ic ión , irastornos nervio-
aplanadoras de que conservan las! sos (neurastenia, histerismo, de-
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos 111. 209. de 2 a 3. 
Ü R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia-
nos y n iños y especialmente enfer 
historias recuerdos a p o c a l í p t i c o s ? 
E s t o se pregunta el modesto hombre 
d€ la ca l l e . 
Pero esto no interesa a I03 fa-
bricantos de armas y las ametrall 1-
doras y lor. rif les de la clvi l iz-ació 1 
occidental siguen siendo un mag-
n í f i c o a r l í e n l o , una "mercanc ía no-
ble" como dicen nuestros comer-
ciantes hispano-criollos, para su 3 
fabr ican ' t s . 
p i e s i ó n , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual» pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N iños anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. H A B A N A 
la L i g a contra el cancel. dolo le cues-
ta un peso ai a ü o . Ayudara con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recioira aaetuas informa-
ción sombre la manera Ui prevenirse 
cunira. tan azote Ue la auiuaniOad. 
C6b2 i .—isa . 10 j n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas rin operación, radical proce-
almiento, pronto anvio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a £> P. m. Suarex '¿2. tonoli-
nica P. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Cllnlco-Qulmico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clrusía, Con preferencia 
partos, enfermedades do niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A.-6488. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones da la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pas»1* 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
O Ind 22 d. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: oese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. A.sma, Colitis. 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas» y ^Abados M-7030. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Domici.10: Raizada, de la 
Víbora, 68Ü. Teléfono 1-2^74. 
C 8üi4 Ind. 10 d 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, Stw 
York y Calixto García. Especiallau-
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedadei 
venéreas . Examen visua: de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 







í y 3 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especial is t i en afecciones de la Na. 
riz. Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios flO). Turno 
especial; honorarios $15 Genios, i3 
TeJéfono M-2783. 18858.—10 Jn. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación jr 
sin ningún dolor y pronto alivio, pn. 
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Kayos X , corrientes elóc-
tricas y masajes, anál is i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a • 
p. 10. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
'ISso-V ouojí)[aj 06 pm 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H 0 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L DE 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos diatérmico y electro médico en 
general de las afecciones ginecológicas 
Cirujla abdominal. Consultas da i 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a í 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29200.—9 Ag. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No baca 
visitas. Teléfono U-24€5. 














U N K 
Prado 
multa: 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
M E D I C O D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E DE-
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. teléfono M-7287. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de J 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmone». 
Tartos yenfermedades de niflos. «-o»-
sulado, 20. teléfono M-2671. 
F R 






D r . J a c i n t o M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Teléfono Consultas de 1 a 3 p 
A-7418. Industria B?. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catedrát ico titular ce la rscueia «• 
Medicina Enfermedades tropicales* 
parasitarias. Medicina iuterna. 
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Migue» 
l i í - A , teléfono A-0857. ^ ^ ^ 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano. Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecclonea del 
Corazón. Ccnsultus de t a 4 lunes y 
viernes un Campanario, b¿, altos, te-
léfonos A-133 7 y ¡}'-'¿li». 
0624» —Sld-lo. J l . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C1RUJANA3 
De la Facultad de la Hnnana, Escuela 
práctica y Hospital .ttroca ae Par la . 
Señoras, niños, partos, oiiugla, elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia. Gervasio 6U. Tcicfotto A-^sbl. 
C »o»3 ind. O. 
D a E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C L R l ' J A A O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Director dei Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113. a l -
tos, telefono M-4417. hinfermeuades 
de señoras y niños. Cirugía k«u«-
tal. Consultas du 1 a 3 p. m. 
C loso» 30 d 26 
Hay Rran demanda de armas en no sordos), atrasados, raquí t i cos , in-
los dos rtiisos que son una pavoro- completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques ea i n c ó g n i t a para nueetra clviliz-i-c i ó n : Mniruecos y C h i n a , una de-
manda gua nunca queda s in su co. 
rrespoiuliente rMipUMMii 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, ptf- oposición 
de la Pacuitad de Medlcna. Especia-
lidad: Partos y eníera«iUauea d« se-
ñoras . Consultas lune^ y viernes, de 
1 a 3 en tíc\ ;¡>. Domicilio: 15, entre 
J y K . Vecado. Teléfono P - U » 2 . 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N u n e z 
ep i l ép t i cos , vért igos , hnrermedades de ^ 
, • 1 r- r 1 j , • 11 Calle J y 11. Vedado. Cl iuj ia general, 
la piel, bnrermeaades crón icas rebel- c i rug ía de especialidades, hartos 
yos X . Teléfono F-U84 
Ka-
27603.—l Sep. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
N e g r e a r es un verro que só lo ; des. Reumatismo, Diabetes. Asma, 
admite el tiempo nresentj. ,«1 f u t u m ' i ü r ••• rv • n r . - c . 
N para 10* f l í á s o f M , í n n n a g e ; ^ Nefritis, Dispepsias, ColiUs, Enteroco-
ene no t^ne accione.^ y no couoc- í 'lt,s•. iratamlento especial de la 
por lo tanto las delicias de los di- calv'c'e- Lagunas 46. bajos, esquí» 
vldendos. | na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
Las culpas las p a g a r á n las gene- $5.00. Los domingos, de 4 a 6. T e -
racionen futuras , pero como h e m o s , l ¿ í n n f t AJ<$4Q I « . . . . . . . . . I f . . r>«i-' 
.... *; t_ iierono f \ - o j i y . i^as consuitns poi ©n Santa Catalina 12, entre Delicias 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dl 'cctür: 
Dr. David Cabai jcas y Ayala. Leal-
tad 122, entre üalud y Dragones. Con-
su/tas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para sifilis o venéreo. $4.00; Kayos 
X, de hueaos, $7.00; Kayos X de otros 
órganos. $ lü .0ü; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
leumatlsmo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres ea general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N i í W T O l l K 
Tratamiento de las enfermedades dsl 
es tómago, hígado e intestinos, por los 
métodos más modernos. Anál i s i s del 
jugo gástr ico y examen a los Rayos 
X. de todos los pacientes, horas de 
2 a 4. tísecbar 47. Teléfono M-1675. 
2bon.—8 Ag. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D D E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretr'lls, per los ra-
yo» Infra-rojos. Tratanutnio nuevo y 
eficaz de Is impotencia. Consultas de 
l a 4. Campanario, 38. tllt va a domi-
cilio. C5891.—3üd-20 Jn 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantlda» en pocos días, sistema nuevo, 
a i tmán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 aftoa de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día. \7686 1 *s 
Médico de la Asociación Canar ia Me-
dicina en general, especialmente ea-
íermedades del sistema nervioso. >\fU 
lis. v«néroo i ' t c L í i c u l o s l * pulmo- I t l lU, inyecctor.es^li. tra'venoeas para el 
nar. Ccnsultas diarias 03 1 a 2 p. m. 1 asma. reumatismo y tuberculosis. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A ' * 
S u á r e z . 3 2 . T e l c í o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DK. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruaia en general. Es -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a Q de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
co» posos lieconoclrolentos $2.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
tnedade» nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la pleL blenorragia T 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno* 
iragia, visión directa de la v « i g a ^ 
la uretra. Consultas de 10 a A1-/c-t» 
2 a 5. Progreso. 14, entre Aguacal» 
y Comnosteia teléfono F - * ! * * » — -
D R . C . E . F I N L A Y 
altos, te léfonos „A-4'5'1'9F'1¿ n sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p 
per convenio. «_ 
CoO-
D r . E N R I Q U E B R U pB 
A Y U D A N T E POR O ^ 1 . 0 . 1 0 ^ ! ^ Í N A T O M ^ N T O P O g R A ¿ l C A . ^ 
D r . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO c, 
Catedrático de ^ U n l ^ r s l d a d . 0 
na en 
general. Tratamiento «0° di-
de las afecciones Pvl™cn*Te.' ¿do»-
gestivae. Cp"311113» a 
tria 1«. teléfono A-832428574 6 a ^ . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E 5 
MEDICO CIRUJANO la 
De las Facultades de Madrid y ^ 
Liara Con 35 años de PrácMc» 
s ' ^ a l . Enfermedades d. la 
pecho, señoras y niños 
Tra-íanos, fee de 1 « . tamíento especial curatl/o ^ ^ 
clonts genitales A* ^ f l o s ^ 
tas diarlas de 1 » J Orrans Te,éfo« 
tes y viernes. 
A-022C. Habana. 
Lealtad 56. ie' 
D r . A N I B A L H E R R E R A V 
MEDICINA I NTERNA 
Cu 












ódico dol Dispensario de Tu ^ 
ajos, do - K- 3i29C—ÍV_S2^ 








de 2 a ' D Id.'» .Ua ¿ol ivar (Reina/. ^\s - t^ 
im^nvi 7811 Domicilio. A v ^ , 
3no M-'*,1^.-,. (Rema) 8S¿ Ag. 
imón P ^ r ^ 28S01-—* * 
o -932.. — 
J a r l o s v . b e a t o 





l l l ¡ t ( 
m 
rilcho an'es. negociar es verbo quei 
, correspondencia no tiene futuro, ni futuro ni entra-
ña» . a c o m p a ñ a r a n de 
del interior, 
giro postal. 
895 24 ag 1 
y Buenaventura Víbora. Teléfono I -
1040 También recibe avisos en Jesús 
del Monte, ü»'* ,>ts^ulna a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1. t ? . 
2862¿.—31 J l . 
obesidad, partos, benioroldes, diabe-
tes y enfermedades ireutalcs, ote. Aná-
lisis en general, R a j r ^ X masajes y 
corrientes eléctrica». Dos tralarmen-
tos y sus pagos a plazos. Tt ié íonu 











08 Por aw 
edad, ¿ t 
ardo , 1 5 
^ r o F e s i o n a l e s 
J — w — ^ 
^ T ^ i v l ^ Estraviz y Garc ía 
r n V j ^ ' O D E N T I S T A 
T i sÚb clientes y amigos el 
AÍCV*S ,Su Gabinete de Consultas 
^ 6 0 de f," júan Ciérnante Zenea. 
K » 1 ^ dnntes Neptuno. a la ca-
Ktro 1S7 ^"vniuendas número 77. 
fde S D ^ d l a donde seguirá pres-
- r ^ i ^ R . G A R R I D O 
n r j A N O D E N T I S T A 
l-nlversidades de Madrid y 
t l»9 VsDecialidad enfermeda-
fcl>»oft•. ihnca aue tengan por causa 
í « 111 bde las «nctas ^ dientes. 
fer^ra%dy M r ^ : 
Ag . 
T T p ««¡necial para extracciones. 
^ ^ d e s en el pago Horas de con-
o. inf . .» f^il^.- s a m. a 8 p. m. A lo» <>• Intesti. 




























a la cura» 
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de 10 a U 
1 Ind 1 nb 
el fia, New 
speciallsta: 
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de la Na. 











de 1 a á 
loche. Mer> 
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2 a 4. Ca-
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p. 15 11^ 
S C O U R T 
jnte bleno* 
a vodiga/ 
a 12 y,t2 e Aguacal» 
£144 V A; 
P^.¿ide» e  e: , nuiaa uo w..-
P A* * ni
wP* i-f. del comercio, horas espu-
eleados a«' h Trocadero 68-B. 
E ^ r a f é E l Dta. Teléfono M-6396 
h r V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
iHa de Italia número 24, Aitre 
^¿f* y Animas. Telefono A-8563. 
l^/nras de lá a 3u pebos, Traba-
3*"* "arantlzan. Conauitas de 8 a 
* d̂e 1 a 9 P- m- J-,os domlnKos 
P \ 1.= des <le la tarde. 
ias 29190.-12 Ajf. 
T b e n i t o v i e t a y m o r e 
-.f.'rmedaaes de las enclub. canes do 
'"/i.ac-s .aparatos posuzos por los 
•^ñs Adelantos; horas fijas, equl-
oerfección y honridez. Compos-
rnflmtn; ó, frente a la iglesia del 
Te'éfonos Al-161«, 1-1222. 
K*1, A 265.34.—2l> J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
. obispo 97, hallará usted garantía, 
¡momia, rapidez, pues non las tres 
Sildades que enaltecen al doctor Ar-
rñ Alberni Yance. como dentisU 
picaño. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R I L L I 
CIKUJANO D E N T I S T A 
ulas Facultades de Filadeifla y Ha-
¡ ¿ De 8 a 11 a. m. Extracciones 
tusivamente. De 1 a B p. m, C l -
¡i. dental en general ban Láxaro 
y 320. Teléfono »4-«094. 
DR. A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
irjanta. nariz y o ídos . Consultas do 
|4; para pobres, do 1 2, $2.00 al 
San Nicolás. b2, te léfono A-8627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC JI í ISTA 
Especia fcta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
linda ddl Monte, 386. Consultas do 
8 a 4. Teléfono M-2830. 
ind 4 d 
DR. H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
dará consultas durante loa mo-












Uncu Ia J1' 
J C I A 
n 8 i»dü3' 
574 6 a i 
P R A D ^ 
so 
1» 
la ^ x r a -
r.rtos. l{ee 




31725.—23 A g . 
^ [ S r e r o D E L A N G E L 
^ DENTISTA MEJICANO 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S 
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor "HOLSATIA". fijamente «1 S 
de agosto 
Próx imas salidas para: 
S A N T A N D E R , S A N T A N D E R , D O -
V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 14 
Je Septiembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente «1 5 da 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 14 
de Enero 
Próx imas salidas para: 
V E R A C R U Z , T A M P 1 C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septlsmbr», 29. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A S A E L N O R T E 
DK ESPA5JA. 386.16 
I N C L U S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Ciassing 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A.4878 
e fec tuarán a las D O C E D E L DIA I 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán« atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirijurse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Apartado 707. 
Te l é fonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
O C U L I S T A S 
l U N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. t e l é f o n o A-1640. 
Iniultas Ce 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
F R I A S " A L F A R O " . H I J O 
Q U I R O P E D I S T A 
P Miguel 04. bajos, entre Gallano 
«an Nicolás. Sin cuchilla ni dolor, 
isiütas de 3 a 12 y de 1 a 6 Loa 
li'gos de 8 a 12. T e l . A-B230. 
31460—21 ag. 
( M A D R O N A S F A C L l í a h » J 
M A R I A N U N E Z 
¡tíltatlva en partos. Comadrona del 
ítro Balear. Consultas para las 
«ciadas y particulares de 1 a 2 p. m 
a 105, bajos. T e l . U-1418. 
28654—26 Jl . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
2«n giros de todas clases sobre 
'as ciudades de España y aua 
tenencias. Se reciben lepós i tos en 
corriente. Hacen pagos por ca-
i * ^ an letras a corta y larga vla-
¿ « a n cartas de crédito sobre Lon-
2 París. Madrid, Barcelona y 
| . xors, New Orleans, Filadeifla y 
!*• capitales y ciudades do loa 
*a08 Unidos, Méjico yEuropa. asi 
~ «ob-e todos '.o»» ouebloa. 
« . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
•éA8«Uiar l03' esquina a Amargura. 
• de n ^ Por el eabla. facilita car-
; etraL , t0 y Siran pagos por ca-
•ohr. .'I11"1" a corta y larga vla-
J tov^ .0<la8 la8 capitales y ciuda-
^ to4?t tante8 de l0R Estados Uní-
Moari ? y Europa, asi como so-
^uob los pueblos de España. Dan 
Br«. T,crócl,to aob^ ^ew York, 
"íe^ña. * Hambl¡fK0- Madrid y 
C A J A S R E S E R V A S 
Junemos en nuestra bOveda, cons-
ho» y , lodos los adelantos mo-
' vain-^i8-* alquilamos para guar-
T,««U nr ?dla de 108 intereaados. 
I1»» qu« . bremos todoa los do-
se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
L B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
^ S . e n C . 
^ S a n Ignaci0! Núm 3 3 
»*• L o n ^ . í ^ f 1 , Vl8ta 80br* N 
L ^ taleí Parl3 y "obre toe i>;talM V. lia ' "«me tod 
fialear«->, ni:^ios de España 
M^Pafila V S:anarta3- Agentes 







^ O R E S D E T R A V E S I A 
so 
s do . «ve" 
' 88 b»J0* 
iSTA¿ 
' l i l e d 
^ Y o r k a E u r o p a 
Dores famosos de grnn 
^ J o de los 
A m e r i c a n L i n e s 
icMlarrln!an L 1 n e ) . 
Uo combinado con la 
^ W g - A m e r i c a n U n e 






V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A * P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
E l vapor 
" A L F O N S O X f f l " 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 20 D E A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaj'e y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X I f l " 
saldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O 
el 3 D E A G O S T O D E 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 D E A G O S T O 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pendencia públ ica . 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C O . 
V I A J E E X T R A A S A N T O D O -
M I N G O . R . D . 
E l vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N T O D O M I N G O , L A G U A Y R A , 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O . 
S A B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L , C A L L A O , M O L I E N D O . 
A R I C A , I Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d í a 3 de Agos-
to de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
H A B A N A A N E W Y O R K 
POR L O S HERMOSOS T RAPIDOS 
T R A S A T L A N T I C O S 
" R N L A N D " 
22.500 Toneladas 
Combustlfin de Petróleo 
Q U E S A L D R A D E E S T E P U E R T O 
E L DIA 1 D E AGOSTO P A R A 
N E W Y O R K 
P R E C I O D E L P A S A J E E N P R I M E -
R A C L A S E 
$85 .00 en adelante $85 .00 
$130 .00 ida y vuelta $130.00 
(valido por seis meses) 
" M O N G O L I A " 
26.700 Toneladas 
P A R A SAN F R A N C I S C O , Ca l . 
CON E S C A L A E N B A L B O A , SAN 
D I E G O Y LOS A N G E L E S 
S A L D R A E L DIA 
3 de Agosto a la 1 P . M . 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
The Bacarisse Steamship Agency 
Oficios No. 12 Telf A-7322. 
HABANA 
C6984 alt. 3d-26 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
U n v i a j e M a n t i m o 
p a r a s u s V a C A a O N E S 
M I S C E L A N E A 
^ 1 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
do 18.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá F I J A M E N T E el día B de 
AGOSTO, admitiendo pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
' e I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E G A , ' 5 de Agosto. 
Vapor O R I T A , 19 de Agosto. 
Vapor OltOPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA. 23 de Septiembre. 
Vapor O R I A N A . 7 de Octubre. 
Vapor OUCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A . 4 de Noviembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROPESA. el 26 do Jnnlo. 
Vapor OROYA, el 0 de Agosto 
Vapor E S S E Q U I B O . el 17 de Agooto 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor ORCOMA. el 6 de Septiembre 
Vapor E B R O , ' 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A . 20 de Septiembre. 
Vapor G R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 de Octubre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujónos 
trasatlánticos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Coldn, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras. Salvador %y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y CA-
Of ic io í , 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" O R I Z A B A " y " S I B Ü N E Y " de d o b l e 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s ido 
comple tamente re formados y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
comodidades pos ibles p a r a el confort 
de los p a s a j e r o s . 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. Las hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
E l precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
d e p a r t a m e n t o D E P A S A J E S 
Pasco de Marti 118-Telefono A-6154 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
Oficios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R R i S M I T H , Agente Genera l 
L I N E A » * W A R D 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind 1. m r 
M I S C E L A N E A 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
MANUEL í 
SAN 
$ 5 7 5 
ROLLOS 40 CTS. 
V I C I D O U I S 
$ 2 0 
DISCOS 49 CTS. 
G U I L L E R M O S A L A S 
R A F A E L 14 
C694S 9 d-2t 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salonf» individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los últdmos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art í s t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
7 productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind. 7 j l 
VkNDO 250 P O S T K R A S D E MANGOS 
margas y naranjas, tamaño mediano y 
varias plantas aromát icas . Se dan ca-
si regaladas. Samarltana 14. Guana.-
bacoa. 
320(51—29 J l . 
N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
. ( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
C l vapor correo holandéa 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i jamente el 12 de A g o s t o 
P a r a : V I G O . C O R U J A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
' a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
' E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAIT PUDRO, 6—Direcc ión Teloarráfica: EMPRKNAVTI. Apartado 1041. 
_ _ - „ A-5316—Información General. 
T E L E F O N O S : A-4730_Depto. de T r « l c o y Platea. 
A-G136.—Contadnría y Pasajes. 
A-3966.—Depto da Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Ksplrdn de Paula. 
A-5634.—Seg-undo Espigan, de Paula. 
R E L A C I O N D E Í.OS V A P O R E S QUE E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U B TO 
C O S T A N O R T E 
Vapor U>.piDO 
Saldrá el viernes 31 del actual, para: NU E V I T A S , MANATI. P U E R -
TO P A D R E y C H A P A H R A . r v * * 
Vapor SANTIAGO D E CUBA 
Saldrá el sábado lo. de Agosto, para T A R A F A , (Destinos combina, 
des), G I B A R A , (Holguln, Velasco y Breas), V I T A , BAÑES. ÑIPE. (Maya-
rf. Antllla, Presten), SAGUA D E TANAMQ (Cayo Mambí), BARACOA. 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buiqus recibirá carga a fleta corriólo, en combinación con los 
F . C . del Norta de Cuba—vía Puerto Tarafe—, para las estaciones ol-
giilontea: MOKON, E D E N , D E L I A , OEOl;GINA. V I O L E T A , V E L A S C O , L A -
GUNA L A R G A , 1 BAR RA, CUNAOUA, CAONAO, WOODIN, DuNATO, J I -
QUI. JARONU, R A N C H U E L O . LAU1UTA, L O M B I L L O , SOLA. SENADO, 
NUÑEZ, LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN MANUEL. 
L A REDONDA, C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A . S I L V E H A . J I C A R O . F L O -
RIDA, L A S A L E G R I A S , R A F A E L , TABOD NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puertc todos los viernes para les de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A . TUNAS D E ZAZA, JUCARO. CANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N1QUERO. C A M P B C H U E L A . M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A D E MORA y SA s'TIAGO D E C U B A . 
Vapor L A S V I L L A S 
Saldrá el viernes 31 del actual para los puicrtos arriba mcnclonadoa. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOX.I.V D E L C O L L A D O 









L E E R D A M . — 1 2 agosto 
SPAARNDAM. —2 septiembre. 
MAASDAM.—23 septiembre. 
EDAM.—14 octubre. 
L E E R D A M . — 4 noviembre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto 
Vapor MAASDAM.—21 agosto. 
Vapor E D A M — M septiembre. 
Vapor L E E R N D A M . — 4 octubr 
Vapor S P A A R D N D A M . —23 octu. 
SPAARNDAM.—25 noviembre. ¡Vapor MAASDAM.—15 noviembre 
MAASDAM.—16 diciembre. 
EDAM.—6 enero 1926. 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
[Vapor V E E N D A M . — 7 diciembre. 
Admiten pasajaros de prtmsra clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodldadea especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldtis. camarotes numerados para doa, cuatro y 
selg personas. Coraeíor con asUntoa individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A S O L J 
Para más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios No. 22. Te l é fonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind . » My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A J I C L 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S DE S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
M I S C E L A N E A 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
E 
p u e d e D » t e d a d q u i r i r l o s e n n c e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r o i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . 1 - 6 7 2 4 
C 1603 Ind :5 F 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A D E 
muy poco uso y en buenas condicione» 
Informes San Ignacio 9 112. Teodora 
Fernáncez . Sa da en $25. 
32270—30 J l . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P . r a V E R A C R U Í 
Vapor corros francés "CUBA" «oldrá el 8 de Agosio. 
" L A i - ' A Y E T T E " saldrá el 3 de Septiembre 
"ESPAGNE laldrá el 17 de Septlembr» 
"CUBA", saldrá el 4 fie Octubre. 
" L A F A V E T T E , saldrá el 17 de Octubre. 
C o t * 
V r , , , / Ü ̂ c " - v o l a n d y otros. 
especj^tnente para evi , 





«I, , [ar ní  
8 M A H T E S y J U E V E S de 
-ada sero» 
' n í o r m e s 
- 4 flia*-
j - m R   J 
de c a m a r Í ? m e s y ^ í e r v a c l ó n 
mnrotM. dirigirse a: 
6 5 f l l b U t & C,aSln8-
> ^ - - A v u ; alt08- — A p a r t a d o 
5638 k GENERAL 
alt- Ind. 13 j n . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A P E 
faldrá todo» los aábados de eate pueito directo para CalbarJén. reci-
biendo tnrga a flete corrido pgra P>inta Aleere y Punta San Juan, desde 
el miércoles ha*ta la nuoNe de la mañana del día do la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
- W V T C I O D E P A S A J E R O S Y OAROA 
Provistos de teleirafla Inalámbrica 
\apor "GUANTANAMO 
Saldrá do esto nu«rto el sábado 15 de Agosto a l*8 l * m- directo 
para GUANTANAMO—Bouufcrón— SANTIAGO D E CUBA. SANTO DOMIN-
GO — R D — S A N P E D R O D E MA>-OR.'S. — R . D . — SAN J U A N , PON 
C E , M A Y A G U E Z y A G U A D 1 L L A . — P . R . 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 22 a las 8 a . ra 
Vapor HABANA" 
Saldrá de eBte puerto el sábado d a lo. de Agosto a las 10 a. m. di-
recto oara GUANTANAMO (Boquer n), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O 
P L A T A , (R. D.) SAN JUAN, A G U A D I E L A , M A Y A G U E Z Y PONCS (P. 
R) . De Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a laa 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores tiue •J'ectúen embarqu» de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja «n el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así. se 
ráu responsables de los daAo« y perjuicios que pudieraji ocasionar a la 
(i«máB carga. 
A V I S O 
Los vaporea que efectúen an salida los fábados, recibirán carga so. 
de la salida y los que 1« 
a. m. del día de la balida. 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al la ha-
gan los viernes la recibirán hasta las 11 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a lai 12 del día. 
NOTA E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
Bnn Frarclaco o Machina (en donde es tará atracado el vapor), solamente 
el día 14 de Agosto de 8 a 10 de la ma'mna y de 1 a 4 de la tarde. E l equi-
paje de mano y buitos pequeños los P drán llevar los señores uusajeros al 
imimunto del embarque e! d a 15 de A tostó de 8 a lu de ¡a mañana. 
Vapor correo francés " L A F A V E T T E " saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPACíNE". saldrá 30 de Septiembre. 
"CUBA*, saldrá el IB de Octubre. 
„ „ m " L A F A Y E T T E " . «aldrá «1 30 de Octubre. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés "DK L A S A L L E " , saldrá el 12 de %Aeosto. 
Buena comida a la española j camaleros j cocinero* e s p a ñ o l e s 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L Ü Á V f e E , P L Y M O U T r i Y B U R D E O S . 
itii .«ta Aeencia se expiden pasajes ñor esta linea poi ios lujosos trasat-
lánticos í r a n K s P A R l á . F R A N G E . L A S A V O I E . D E G R A S S E , etc. ele. 
Para más inforKes, dirigirse • : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. . T e l é f o n o A .147S . 
Apartado 1 0 ° ^ — H a b a n a . 
A t ó n d e s e e n e l D ¡ a r i o d e l a M a r i n a " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J L 
N E S . E T C . 
D e todos estos a i t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f lamante v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 6 0 . 
C o i c L o u e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
ies y b a j o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " ' c o n t o r t a b i e s " ) 
de s e d a , u d g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
en todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $1 ^ 5 . 
Mosqu i t eros d e punto y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a n a s i o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 3 . 0 0 ? 
Mosqu i t eros sueltos, p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
fe • 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r al c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
u n a g u a de l o c . d o T , 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to . F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi -
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind. 1 my 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos de recibir una remesa da 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren s-.i 
siembra, empleando estas semllla.ii 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de porte pedidos do 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de |1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industrial. S . A. Cuba 62. Haba, 
na. 29137.—9 Ag. 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad peifecta. tste 
eerá su peiuquero Ideal. 
L a s «eíiuras dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifí-íatin con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son mucba«. se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisite( ue. .Momina completamente 
tn el cor'.e y cuidado del cabello, se 
ondula a ia perfección ¿a forma in-
desrizable se hacen postizos d» art» 
que dan ú i lusión de lo real, para lo 
que se utiliza pelo üe lo más tino y 
mejor trabajado. 
Y en tcüoa ios productos da belle-
za en gei.eral pos e .o» mejores qu» 
existen •iti el meri .Uo nunUial. Mag-
níficos tintes inor«.nsivoi* y de bellí-
simos co ló .es , luciouea, crem<ti> cutá-
neas, s t í , etc. 
Miles d>- señoras tienen a n ó t a l o en 
lugar r tí leí ente el nombre do 
P E L U Q U E R A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81. Telf . A-3039. 
Habana. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la H a b a n a 
Neptuno n ú m . 38. Telf. A - 7 Ü 3 4 . 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenoo y selec-
cionados Oe las 'demás peiuqerlas da 
la Habana. 
P R U O I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinado coa ondulación Mar-
cel 11.CO 
Corte de melenitas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o semi 
Garzón y Nin4a $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 11,00 
Rizada la melena para ocho 
dias de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año 120.00 
Mwsaje científ ico y muy es-
pecial con proceuimientoa 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de ios poros, 1 y $2.OS 
M-mcure con mucha práctica. 
t.-ancesa $0.80 
Cejat' depiladas con mucho 
arte. , $0.60 
Champú especial |0 .30 
Tintura.i E N N E rápida apli-
cación . . . $6.00 
Agua UizaJora Instantánea, es-
tuche $3.00 
Es ta casa trabaja los domingos. 
Neptuno nOmoro 38. Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E SOMBREROS FINOS, 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
L A VlEAíESA 
Son tan elegantes confeccionados loa 
sombrtro» de esta A t a y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
si solos y no hay naOa Igual entra 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 88. 
T E L F . A-7034 
22:16.—30 J n . 
" E L P E D A L " 
P e l u c u c r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obis f* ) , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos ios t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce de l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s q u e pre -
d i l ec ta , l a m i m a d a de la H i g h L i -
te C a p i t a l i n a , por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i spone d e 2 2 gabinetes inde-
pendientes , a tendidos por u n es-
cogido p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
T E J A F R A N C E S A 
Se compra hasta 10 .000 tejas de 
un mismo fabricante. Informan: 
Manzana de G ó m e z 2 0 6 . T e l é f o n o : 
A . 0 3 8 3 . 
3 1 9 3 2 - 4 ag . 
D E C A R R E R A Y D E P A S E O 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas ue coser. 
G r a n T a l l e r de R e p a r a c i o n e s 
Precies sin compeLencia 
Ramón Sánchez: Aguacate, 50 A-3780 
xvam CeiSr..—16d-23 
A L A S P E R S O N A S C A L V A S , pero sa-
nas, les hago salir el cabello por un 
orocedimiento sencillo, eficaz y rápi-
do En caso Improbable de no salir 
cabello devuelvo dinero. Prof. Gon-
zález Armas 28. Teléfono 1-4436, da 
8 a 11 *• m- 32113-30 Jul. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
rla de Insirucción Pública y Bellas 
Artes. Habana, 27 de julio de 1925., 
Secretarla do Instrucción J Bellas A r -
tes Anuncio. Hasta las diez y me-
dia de la mañana del día seis de 
agosto de mil novecientos veinte y 
cinco, se recibirán en esta Secretarla 
proposiciones en pálegos cerrados para 
las obras de adaptación ae parte del 
antiguo ed.ficlo de la maestranza, pa-
ra la insui iaclón de la decretarla da 
Instrucción Pública y Bailas Artes", 
y entonces las proposiciones se abri-
rán y leerán públ icamente . Se darán 
pormenores a quienes los solicitan en 
el local actual de la Secretarla, si-
tuado en la calle República del Bra-
si l . (Teniente Rey) y Mercaderes, (f) 
L . Lamadrid. Subsecretaiio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
C7054 3d-27 J i . 3d-3 Ag 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviemore de i924. 
E l dueño del Ingenio Dulce Nombra 
entregó al señor Bebastmn Alvares un 
theck inur\enido y firmado por ei 
Banco Thb Bank oí Cocueree por va-
lor de 352.60 cuyo che :k fué tudo-
sado a mi nombre y enviado coi un 
sello rápido el día 3 Je ciciembre del 
mismo año el que uo lia aparecido. Le 
due hago público para general conoci-
miento. Sun Francisco numero 7, J a . 
cinto Valls. Matanzas. 
C6025 30d-2S 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, rcciéi 
construida y con muy poco uso. In 
forma Emiliano L e ó n , Varadero A l 
mendares, en el Rio Almendarea 
frente a la calle 13 . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1 9 2 5 
A V I S O S 
OANOA. S E V E N D E N DOS G O L E T A S 
de 200 toneladas una de ellas sin pa-
lo, propia para lanchfin. Informan te-
lefono M.5398. F-2906. Edificio Pilo-
to Vedado, calle O, primer departa-
minio. Fernández 
EKSIO 30 j l . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N BONITOS. COMODOS 
y frescos altos y bajos en Mayor 
Gorgas, antes Virtudes, núm. 171-u, 
Llaves en los mismos e informes ca-
lle G número 40, altos, teléfono F -
^410. 32381 31 j l 
S i : A L Q U I L A N L O S NUEVOS Y MO-
dernos altos independientes de Lea l -
tad. entre Concepción de la val la y 
Figuras . L a U»v« en los bajos. «Pe-
cio 60 pesos. Informan en concor-
dia 61 32666 2 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la caHo de "Agustín A l -
varez" No. 4. a una cuadril, del Nue-
vo FrontOn y dos do Belasccain, todii 
do cielo raso, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y Eervlclo 
Raritarlc moderno. Informa S r . Alva-
rez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dond« está, la llave. 
3L?15—31 J l . 
ora ox. 
S E A L Q U I L A L A P L A N E A A L T A D E 
Amistad, 39. entre San Miguel y Nep-
tuno sala, saleta, cuadro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, cuar-
to y servicio de criados y un cuarto 
en la azotea, informes: San Pedro, 
6. Teléfono A-5S94 . 325^4^-2 Ag . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Virtudes 87, entre San Nico lás J 
Manrique, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina de gas, baño con 
agua calléate, doble servicio sanitario, 
un patio amplio, etc. i 
formes en los altos. 32oJ7 .—í AS . 
C A R L O S m . 1 6 - D 
Se alquhan los altos con sala co-
medor; cuatro cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas y servicio de cria-
dos en 32 pesos. Informan: teléfono 
F-2134. 324j.o.—¿ Ag . 
S E A L Q U I L A A UNA C L A D R A D E L 
Prado. Consulado 70, esquina a Ke-
í u g i o , entrada por Refugio, a l lado 
de la bodega, un primer piso moder-
no muy ventilado compuesto de sa-
la, comedir, dos cuartos, b^ño interca-
lado, cuarto de criados y demás ser-
vicios sanitarios. Informan en la 
misma o teléfono M-7717. 
32433.—31 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S 
González altos, 86, construcción mo-
derna, .;Ó! ca de Beiascoaln y de Rei-
na al fondo del Prontón. Informan: 
Teléfono r-O-7458. Se vende una 
puerta de calle en buen estado. 
y 32434.—31 J l . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N 
L u z número 3, Je sús del Monte, a 
media cuadra de la linea, compuesta 
de portal, sala, saleta cuatro cuartos, 
comedor, cuarto criado, cocina y dos 
habitaciones "altas donde se divisa la 
ciudad. L a llave al lado. Informes en 
Infanta y San J o s é . Botica . 
32382.—31 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la casa de Concordia, 148, ~asl esquina 
a Oquendo, amplio y fresco, con agua 
abundante Su dueño en Concordia 190. 
Teléfono U-3020. 
32402.—30 J l . 
D E P A R T A M E N T O : CON S A L A , T R E S 
habitaciones, cocina, servicio y cuarto 
para criados, se alquila en Consulado 
y Genios, altos de la botica. Tienen 
que ser personas de moialidad. Se 
dan muy b a s t o s . ap426.—1 Ag . 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E M E K -
ced número 77 en 555 y se da contra-
to si es que se desea. E n los altos se 
alquilan tíos departamentos de $30 y 
$40, agua abundante y buenas íami l las . 
32219.—0 Agt. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila un buen local, sirve para cual-
quier ne-gcclo. buen contrato, también 
ee venden unos xrmatoste» nuevos con 
mostrador, vidriera, propio para bo-
dega u otro giro. Informan en el mis-
mo Infanta t.2 entre Desagüe y Ben-
jumeda, de S a 11 y de 2 a 5. 
32217.—6 Agt. 
E n Nepluno a una cuadra de Infan-
ta y cerca de la Universidad. S a l a , 
saleta, comedor y tres grandes habi-
taciones No . 303 altos y 305 bajos 
Precio $70, acabados de pintar. 
T e l é f o n o F - 5 1 2 0 . 
32279—30 j l . 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un cuarto más en la azotea y 
demás oervlclos. Informa Sr . Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. i » „ 
32317—31 í l . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, casa nueva, se a l -
quila" el lujoso últ imo piso .-Uto, con 
balcones a dos callos,, incluyendo de-
partamento y lavaderos en la azotea. 
Piecio $135. Puede verse a todas ho-
ras. Llaves en la misma' casa. Infor-
ma Sr , Juan Díaz, en O'Reilly 19. 
32290—3 ag. 
P A R A A L M A C E N . D E P O S I T O 0 
taller, se alquila en lo más céntrico 
de la Habana, um local adaptable pa-
ra todo. Porvfenlr 15, frente al Con-
vento de Santa Clara . 
U O 32187—SI j l . 
S e alquila local de 350 m2. sobre 
columnas, profusa claridad, con pa-
tio cubierto de cristal, bien dispuesto 
y aprovechable para a l m a c é n . I n -
formes en P l á c i d o (antes B e r n a z a ) 
n ú m e r o 16. 
32320—31 j l . 
S E A L Q U I L A N UNOS BAJOS, F I G U -
ras y Tenerife; dos cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. Informan: 
Tenerife D No, 41 altos, Teléf . 1-2985, 
32184—30 j u l . 
S E A L Q U I L A . A V D A . D E L A R E -
pública 38 altos, sala saleta, 4 cuar-
tos, uno alto y demás servicios. 
32129—30 j u l . 
ACABADO D E F A B U I C A R S E A L -
quila Dragones 37, C , altos esquina a 
Manrique. Sala, tres cuartos, come-
dor, be ño intercalado, cocina y ser-
vicios de criados on $75. Llave en la 
bodega. Informan. Mercaderes 27. 
Aguilera. 
32277—4 ag. 
L o c a l en Neptuno, propio para jo-
y e r í a , p e l u q u e r í a , j u g u e t e r í a , pele-
tería e tc . , etc . (de Galiano a C a m -
panario) , Poco alquiler tres años de 
contrato. Neptuno es la calle de 
moda. T e l . F - 5 1 2 0 . 
32280^-30 j l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H de San José 124, entre Luoena 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
nel dice donde e s t á la llave. 
32214—31 JL 
P A R A P R O F E S I O N A D E S U 
O F I C I N A 
se alquila la planta baja de la casa 
Habana y Cuarteles, esquina de frai-
le, casa nueva. Precio $120. Puede 
verse a todas horas, llaves en la mis-
ma casa. Informa: Sr. Juan Díaz en 
O'Reilly 19. 
82300—3 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Ca«a grande con altos, dormitorios, 
San Benigno 82, tres cuatíras de la 
Iglesia de Jesús del Monte, con to-
das comodidades, servicios modernos 
para familia ie ^-usto y grande. Pu» 
de verla a todas horas. Tela. 1-2383." 
A-o480. 
31'!02—30 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los más c ó m o d o s y fres-
cos altos de la moderna casa Belas-
coain 9 5 . Tienen el m á x i m o de co-
modidades y es tán preparados para 
persona de gusto. L a s llaves en la 
p o r t e r í a . , 
31023—30 j l . 
. S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T R E -
nar, 10 metros de frente por 24 de 
fondo. Lucerna sobre el patio. Cerca 
|de muelles y estaciones de ferroca-
r r i l . San Isidro 74. Informan: Ville-
gas 81. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. Unicamente a firma solvento 
y serla. Teléfono M-7493. 
21959—1 Ag. 
SE A L Q U I L A E L PISO B A J O Y E L 
begundo alto de Consul ído 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos c!¿í sala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto baño completo, 
con agua fria y callente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio $125 cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero. 
307C9—2 ag. 
Se alquilan por separado, los pisos 
de la casa en la calle 27 No. 437 
entre 6 y 8, compuesta de 5 habi-
taciones, sala saleta, b a ñ o interca-
lado y comedor al fonde, garage pa-
ra cada piso. L a llave en la calle 
6 esquina a 25 ( D r . A r a n g o ) . I n -
forman en los T e l é f o n o s M-8379 y 
A-2919 . 
32331—30 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Campanario numero 150, 
entre Reina y Salud, sala grande, co-
medor> cinco habitaciones, cocina, ba-
ño, agua abundante. L a s llaves en los 
bajos. Informes: San Ignacio, 25. Te-
léfono A-4200. J . Rey . 
31900.—4 A g . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
de Calzada del Vedado, entre J e I , 
al lado del edificio Echevarría, con 6 
cuartos y dos baños . Infofman en la 
misma. 32164.—30 J l . 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO, S A L A 
hermoso comedor, 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, servicio independiente 
de criados, elevador, solamente perso-
nas du moralidad. Informan A-4204. 
31496—7 ag. 
S E A L Q U I L A L O C A L F A R A E S i a -
blecimiento, depósito o cualquier in-
dustria. Revillagigedo 13, bajos, cer-
cí- de Monte. Mide 10 metros frente 
por 30 metros fondo sobre columnas, 
scivicio sanitario, puertas hierro. Ac-
tualmente ocupado en carpintería . 
Puede verse. Doy contrato. José Mu-
ñiz. L a I s l a do Cuba. Monte 55. 
31763—30 j l . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Antón Recio 44, acera de la brisa, de 
8 metros de fren:e por 22 de fondo, 
toda de azotea, con pisos de mosaico 
y zócalos do azulejo fino, con lavabos 
de agua corriente en las habitaciones 
y comedor, con baño e iiifitalpciún de 
luz oléctrica y gas. Se presta para 
Industria. vivienda o profesional. 
Puerta principal, capacidad para má-
quina chica. Precio $80. Informan: 
San Nicolás 250. Teléfono M-2875. 
¿1802—1 ag. 
N E P T U N O , 3 4 0 . B A J O S . 
Entre Basarrate y Mazón. se alqui-
lan. Contienen sala, saleta, cuatro 
habllacionea, cocina á i gas y baño, 
i i i í t rman en la bodega. 
3182»—29 Jl . 
S E A L Q U I L A E N L E A L T A D 89, POR 
Concordia, dos locales nr opios para 
barbería y vivienda u otra clase de 
negocio. 31672.—1 A g . 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y Y C U -
ba, la planta baja con más de 400 me-
tros donde es tá instalauá la casa 
Cárter. Informes en el café de en-
frente. 31540.—31 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N 
31 altos, a dos cuadras del Prado, 
con sala, antesala, cuatro cuartos, ba-
ño comedor al fondo y 2 habitaciones 
para criados. Informan: Consulado 62 
altos de 12 a 3. 
32248—30 j u l . 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E 
Concepción y San Buenaventura. L a 
llave en ¡a bodaga y para informes 
A-4e61. 
32268—2 ag. 
E N E L SUNTUOSO E D I F I C I O MAR-
ta, Consulado 7|9 casi esquina a Pra-
do, se alquilan los lujosos pisos ter-
cero y cuarto, compuesto de foyer, sa-
la, tres cuartos, comedor, baño inter-
calado, cocina y calentador de gas, 
servicio de criados, hay elevador. I n -
formes en la misma, precio razonable 
32207.—30 J l . 
C O N S U L A D O 39, BAJOS. S E A L ^ 
quilan estos bajos con cómodas habi-
taciones. Informan en loa altos. 
32201.—30 J l . 
i M O N T E , 1 7 6 
Entre Carmen y Rastro. Se alquila. 
Preparada para establecimiento, sa-
lón de 4.60x30. comedor y cocina en 
los bajoz y dos* cuartos, aitos con ba-
ño" moderno. L a llave al lado. Infor-
ma: Enrique López Oña. Aguiar, 71. 
Depto. 413, de 8 a 12 a. m. 
32210.—3 Ag . 
BE A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -
toH de la casa Monte 313, casi esqui-
na a los Cuatro Caminos. Informan 
del precio en la peletería L a Moda. 
Tt l é tcno A-6240, la llave e s tá en los 
bajos de la casa. 
32224.-6 ag. 
S e alquilan los bajos de la casa en 
Neptuno No, 307, compuesta de: 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criado con sus servicios. 
L a llave en la Carpinter ía de la ca-
lle Neptuno entre Infanta y Basa-
rrate . Informan en los T e l é f o n o s : 
M-8379 y A - 2 9 1 9 . 
32332—30 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S I 
ventilados altos de Florida 10, entra-
da por Misión, compuestos de tres 
habitacioiiti3, sala, comedor y baño in-
tercalado, precio 65 pesos, también se 
alquilan i<v hermosos y ventilados 
altos ,de M;slón, 77, entrada por Flo-
rida, precio 55 pesos. Informan en la 
boi'ega de la esquina. 
31754._29 J l . 
CASA DOS CUARTOS. COMEDOK, CO-
clna, luz, servicios, $50. Habitaciones 
$15; amuebladas, $20. Baño moderno 
Onrapla ,63, segundo nlso 7 p. m. 
Lazón O'Ueilly I I y 13 Loter ía . 
-31648-30 j l . 
Se alquilan los hermosos ba>os de 
la casa S a n Nico lás 140, entre S a -
| lud y Re ina , Informan Casa Ribis , 
Galiano 128 y 130. 
29650 31 j l 
A L T O S MODERNOS E N T R O C A D E -
ro 44 casi esquina a Aguila. Sala, re-
cibidor, tres habitaciones, baño inter-
calado, fresco comedor y cocina de 
gas. Tiene también un departamento 
on la azotea. L a llave en los bajos. 
Precio $100. Otros informes The 
Trust Company of Cuba. Obispo 53. 
Teléfono M-6917. 
21615—2 a s . 
E N Z A N J A Y S O L E D A D 
Se alqu'la una esquina para estable-
cimiento. Informan en la bodega de 
la esquina. 30507.-1 A g . 
S A N M I G U E L . 270, A L T O S 
esquina a S a n Francisco, letra C , 
por S a n Francisco, entrada indepen-
diente, escalera m á r m o l , 4 cuartos, 
sala de tres ventanas, b a ñ o , cocina, 
agua tanques azotea. Pasan frente 5 
l íneas carritos. Alquiler $75. Infor-
man c a r b o n e r í a por S a n Miguel, T e -
l é f o n o F-4048 . 
31876 29 j l 
BB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Muralla 103, muy ventilado y abun-
dante agua. Informan en los bajos. 
Teléfono A-3521. 
32227.-30 j l . 
SOL N U M E R O 63, BAJOS, S E A L Q U I 
la para comercio. Tiene salón de 12 
metros frente y cuatro habitaciones. 
Se da contrato. Precio $120 y dos 
meses en fondo L a llave en los altos, 
informes Teléfono F-3002. 
32218.—6 Agt. 
BE A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Paf'eo número 1, la casa más fresca 
de la Habana. Compuesta de cinco 
habitaciones, sala, saleta, comedor ai 
fondo, servicios completos y de cria-
dos. Tiene en lo axotea dos habita-
ciones con servicio. Precio $95. Infor-
man A-4131. 3214C 1 ng 
E N 150 PESOS, S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos de San 
Lázaro 202 y 204 con vista al Male-
cón . L a llave en los bajos. Informan: 
J . Balcehs y Cía. San Ignacio 33. 
A-2766. 31140.-31 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O -
PIO P A R A B A R B E R I A O COSA 
A N A L O G A , T I E N E I N S T A L A -
CION. C O L O N No. 2, E N T R E 
P R A D O Y MORRO. 
31155.-29 J l . 
A L Q U I L O UN H E R M O S O Z A G U A N 
para oficina donde siempre hay fres-
co y claridad; muy económico y se-
guro punto céntrico | . Amistad 136. 
S2135 2 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
elegantes altos de Habana 123. casi 
esquina a Muralla propoa para fa-
mijia de gusto. Informan en el café 
Teléfono M-7420. DovaJ*. 
32170.—1 Ag . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monto. Se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cocln? de gas y servicio de 
criados. L a llave: Infanta y Santa 
Rosa, barbería. Informan. Librería 
José AlbcU. Padre Várela 32-B. Te-
léfono A-5893. 3137i.'—30 J l . 
KN L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. Su. dueño e 
informes en la Calcada 500. Teléfono 
1-2310. 
Cta. 19 j l . 
E D I F I C I O A J U R 1 A 
Habana 86, esquina a Julic de Cárde-
nas, se alquilan los amplios y frescos 
bajos de dicho edificio, muy propios 
para un gran café, exposiciones u ofi-
cinas de Importancia, 475 metros cua 
drados. Alquler $475 mensuales. Se 
da contrato. Para más nformes señor 
Méndez. Departamento 209. 
31106—6 ag. 
Se traspasa un buen local en Nep-
tuno. L l a m e al M - 7 6 8 5 . 
2 9 9 5 9 — 2 9 j l . 
Se alquila ,en Prado 87, altos del 
Cine " L a r a " , un departamento con 
3 habitaciones con vista al P r a d o . 
Otra interior y una en la azotea pa-
ra hombres solos en $ 1 2 . 0 0 . 
3 2 1 7 2 - 4 ag . 
E N L A C A L L E 27 E N T R E D T E , 
No. 94, s a l q u . l a n los modernos a l -
tos, compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, saleta de co-
mer al fondo, cocina, cuarto y baño 
de criado. Precio 80 pesos. L a llave 
en los altos del lado. Informan: telé-
fono F-1364. 
32235—31 j u l . 
G A L I A N O 93 A L T O S . CASA C E N -
trica de estricta moralidad, se alqui-
lan habitaciones amuebladas, prefl-
riéndojíe a hombres solos. Precios de 
diez pesos en adelante por individuo. 
32306—30 Jul. 
i E N 100 P E S O S A L M E S , S E A L Q U I -
la con o sin muebles, hatta el 30 de 
Octubre una amplia y ventilada casa, 
en buen punto del Vedado, con portal, 
sala, escritorio, cinco habl'aclones, dos 
servicios, gran comedor, tres cuartos 
para criados con su serv'cio, cocina, 
garage para dos máquinas , gran col-
gadizo y mucho terrenj . 'I-nforman 
por el P-4.'19. 31516.—2 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construccióa situa-
da en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de errados, 
doble servicio sanitario, baño moder-
no, doble JInea de tranvías : Precio: 
$85.00. L a s llaves en el piso de al 
lado. Informes: García Tuñón, Aguiar 
y Muralla. Teléfono A-2S56. 
32322—1 Agt. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
y bonitos altos de moderna construc-
ción, en la calle 13 No. 108, entre 
14 y 16, con o'sin muebles. Aun es-
tán sin estrenar y tienen terraza, sa-
la, recibidor, tres cuartos, closets, ba-
ño, comedor, pantry, cocina y cuarto 
y servicio de criados. L a llave en 
la misma. Son muy ventilados y en 
punto céntrico y elevado del Vedado. 
32245—30 jul 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Tercera 276 entre Baños y D a una 
cuadra del Colegio de L a s Dominicas 
y del Parque Villalón. compuesta de 
sala, hall, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado y cuarto y servicio de 
criados. Informan San Lázaro 33. Te-
léfono A-1065. Precio $120. 
31608—29 J L 
Manrique 68 1-2 altos, entre Nep-
tuno y S a n Miguel, se alquila. T ie -
nen sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. L a llave en bodega esqui-
na a S a n Miguel . Informan M a n -
zana de G ó m e z 2 6 0 . T e l . A - 2 0 2 1 . 
32263—31 j l . 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa calle A y 27, Veda-
do. E n 50 pesos se alquilan los ba-
jos de la misma. Más informes en 
frente. 
32337—30 ju l . 
E n Neptuno 164 entre Escobar y 
Gervasio, se alquila moderno y ven-
tilado segundo piso alto. Tiene te-
rraza a la calle, sala, recibidor, tres 
habitaciones con b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina y cuarto y servi-
cio de criados. Agua abundante. 
L a llave en los bajos . Informan: 
Manzana de G ó m e z 2 6 0 . T e l é f o n o 
A-2021 . 
• 32264—31 j l . 
Frente al Parque Presidente Zayas, 
Villegas 2 altos, entrada por Monse-
rrate. Da a dos calles. Acabada de 
reparar y pintar, en magní f i cas con-
diciones; verla a todas horas L a lla-
ve en ios bajos. Precio $100. Otros 
informes The Trust Company of Cuba 
Obispo 53. M-6ai7. 
21617—2 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos, con habitaciones 
además en el cuerpo de la azotea, do 
Zulueta No. 35 F . D a i á n razón en 
Zulueta 36 G 
31761— 3 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta, número 106, letra C, compues-
tos de cuaro esplénddas nabltaclones, 
«ala. saleta terraza, un departamento 
en la azotea, baño •'.ntercalado. con to-
dos sus servicios a la moderna. Pre-
cio módico. Informan en San Miguel 
número 211, esquina a Infanta, altos 
de la ferretería . 31713.—l Ag. 
D E O C A S I O N 
Se alquila un entresuelo amplio, ven-
tilado, con frente a dos calles. Cas-
tillo 45. E n el mismo informan. 
:-1842—5 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E 
número 31-E. altos, con cuatro cuartos, 
comedor, sala, cuarto de criado, baño 
etc. Informa: Teléfono P-1020, pre-
cio 80 pesos. 
31330.—30 J l . 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
primer piso, es nuevo, lujoso, con to-
das las comodidades para corta fa-
milia, con cuarto y servicio de cria-
da Informan en el mismo piso. 
32012—4 agos. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g a . Com-
postela y Mural la , c a f é . V e d la casa 
de 9 a 11. 
3 1 9 7 7 _ 9 a g . 
Se alquilan los altos del nuevo edi-
ficio " S u n S i n g L u n g " , situado en 
la esquina de Dragones y Aguila, 
propios para hotel o casa de h u é s -
pedes. Se componen de tres pisos 
con un total de 45 habitaciones, 
frescas y bien ventiladas, con servi-
cio de agua corriente y abundante. 
A d e m á s tiene un espacioso recibidor 
y un lujoso comedor con pisos y z ó -
calo de m á r m o l en la e s p l é n d i d a te-
r r a z a . E levador marca "Otis" . Pre-
cio m ó d i c o y por contrato. Infor-
man en los bajos. 
31913—1 a g . 
B E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
altos en Monte, esquina a Beiascoaln, 
alquiler módico. Informan: Ferrete-
ría " L a r r e a " . Cuatro Láminos . 
32160.—1 A g . 
BE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
(le altos y bajos. Concordia número 
126, entre Gervasio y Beiascoaln. Ca-
da piso HÜ compone de sala, saleta, 
comedor, rmeo hermosas habitaciones. 
Daño intercalado, cuarto y servicios 
Se criado, calentador y cocina de gas 
Informan: P Fernández y C a . Obispó 
número 17, teléfono A-7705 y A-0321. 
Habana. 32158.—4 A g . 
Be a l q u i l a n e l p i s o b a j c T y e l 
ído . de la amplia y moderna casa 
Industria No. 6. Para verlos, en los 
mismos de 9 a 12 a. m. 
32126—2 agt. 
L O C A L P A R A C 0 M E R C I 0 ~ E N 
L A M P A R I L L A 19 
Mitre Aguiar y Cuba, se alquila en 
iródlpo precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Informea y la 
llave en Manzana de Gómex 260. Te-
léfono A-2021. 
32266—11 ag. 
P a r a fin de Jul io , hermoso local, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con es tanter ía , sitio céntr i co . 
S e da contrato. P a r a verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Mural la , D r o g u e r í a al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac . Donald 
que se traslada a Monte n ú m s . 246 
248 y 250, frente al Mercado Unico . 
28794 12 ag 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O 
Nos. 344-6, entre Gervasio y Beias-
coaln, un piso alto y uno bajo, muy 
frescos y ventilados. Se compone ca-
da uno de sala, comedor, cuatro gran-
des cuartos, baño moderno, cocina y 
calentador de gas, cuarto, servicio y 
salida independiente de criados. Pue-
den verse de 10 a 12 y de 2 a 4 e 
Informan en el bufete en Acular No. 
19 bajos. 
32011—1 agos. 
L U J O S O S B A J O S 
He alquilan lo^ de la casa Benjnmeda 
N'o. 48, entre Marqués González y 
^qr^do, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, bafio Intercalado con 
igua fría y callante y cocina de gas. 
V hombres solos o a corta y cuidados» 
V.miMa. Informa Sr. Alvarez. Merca-
Jereg altos. E l papel dice donde 
*i4 la llave. 32316-31 j l . 
O'Rei l ly 30. se alquila un local 
grande, para establecimiento. Sirve 
para cualquier giro del comercio. 
Informan en la C a m i s e r í a de la mis-
ma casa y para tratar con el d u e ñ o 
en Estrada Pa lma n ú m . 2 5 , V i -
bora, de 7 a 8 de la noche. 
3 1 5 4 4 _ 3 1 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS MUY E S P L E N -
dldos y ventilados altos de SuArez 78 
con abundante agua; para informes: 
en los bajos. Panadería . 
31670—3 ag. 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
lle de Monserrate 7, entre P e ñ a Po-
bre y H a b a n a , con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto de b a ñ o , cocina 
y cuarto de criados, pueden verse de 
9 a . m . a ó p . m . L a llave en los 
altos. Informa: J o s é Colmenares . 
M-7921 . Lampari l la 4 . 
31937—31 j l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14 al lado de la esquina de 
Compostela, frente al Banco The Na-
tional C^ly Bank, se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño In-
Cercalado. comedor, cuarto de criados 
con su sei vicio, cocina de gas y ca-
lentador, tedo decorado. L a s llaves 
en el mismo el portero. Teléfono I -
4990. 31703.-1 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa v.alle de Cárcel 21, entre Prado 
y San Lázaro . L a llave e informes 
en San Lázaro 17. 
81793—30 j u l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Concordia 131, con sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor, un cuarto ato y ser-
vicios, cocina de gas. Informan Ma-
lecón 6 letra A . Teléfono A-3335. B a -
jos. 
31693—3 ag. 
E N 200 P E S O S S E A L Q U I L A CON 
buen fiador el espacioso, fresco y ele-
gante piso segundo de Prado 96, con 
sala, saleta, gabinete, cinco habitacio-
nes, baño Intercalado y para criados, 
terraza etc. L a llave en el piso pri-
mero. Informan: J . Baicells y Cía. 
San Ignacio 33. A-2766. 
31141.—31 J l . 
SIC A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A 
casa en el nuovo edificio situado en 
San Lázaro, Manrique, Malecón. Tie-
ne recibidor, sala, 4 habitaciones, gran 
cuarto da baño con agua fría y callen-
te, comedor y cocina; cuarto de cria-
do con sus servicios. Elevador día y 
ñoche. Precio módico. Puede verse a 
todas horas. Informan e i San Ignacio 
No. 10, T e l . A-6249. 
30066—2 £ g . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y BO-
nltos bajos de Mazón 9, de reciente 
construcción con sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados y 
agua aburí lente . L a Ua/e a! lado. I n -
forman áii Dragones 64. A-tfo^ü y 
» • eco ou ue*"* 
30952.—30 J l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA San 
Lázaro i2, bajos, frente a Prado con 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos 
de familia, baño intercalado, cuarto 
de criados, servicios de criados y co-
cina. L a llave en los ai tos. Infor-
man: A-4368. M-6263. 
31543.—30 J l . 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E PIUr>-
c'pe S5 A casi esquina a Espada, aca-
bados de fabricar, con sala, saleta. 4 
cuartos, baño Intercalado, servicio de 
criados, cocina, doble patio nara ven-
t i lación. $75 mensuales. Informa se-
ñorita Vidal. T e l . M-5973. L a llave 
en 1c bodega. 
31606—29 J l , 
L O C A L 
Bn Beiascoaln No. 5, se alquila am-
plio local de 1.200 metros para Banco 
Industria, a lmacén o cualquier otro 
comercio. También se alquila otro 
local de 230 metros, para café y res-
t&urant u otro comerco. Informan en 
Industria 118. Te l . A-9S43. 
31973—2 ag. 
S e alquila el alto de Angeles 2 2 con 
5 cuartos, sala, saleta, recibidor, ba-
ño intercalado- cocina de gas y ca -
lentador, cuarto de criados a la bri-
sa, segunda cuadra de R e i n a . I n -
forman en los bajos . T e l . F - 4 3 9 7 . 
32032—31 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Miguel 97, con sala, recibidor, 4 cuar-
tos y uno en la azotea, baño y demás 
servicios. Informan en Neptuno 128 
altos, esquina a Lealtad. 
32007—29 Jul . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S F R E S C A S 
modernas con servicio Independiente, 
luz eléctrica, agua abundante, yropias 
para corta familia. Zequelra 13, una 
cuadra de Monte, cuatro del Mercado. 
S1997—31 Jul. 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I MI E N -
to la amplia casa Calzada del Monte 
154; sala, saleta, salón corrido. L a 
llave en el 152. Informan: Estrada 
Palma 46, teléfono/ 1-1583. 
31940—2 A g . 
Se alquilan, para establecimiento, 
los bajos de la casa calle de S a n 
J o s é No. 1, entre Amistad y Agui-
l a , L a llave en la esquina de Agui-
la ( L a C a s a Grande) . Informan en 
Lampari l la 4 . M-7921 . J o s é Col -
menares. 
31938—31 j l . 
M U R A L L A No. 6 8 
Se alquila el segundo piso muy fres-
co y ventilado, con cuatro cuartos, 
sala y comedor y buen servicio sani-
tario. L a llave en los bajos. Almacén 
de Sombreras. Teléfonos 1-6223 y 
U-231S. 
31970—1 atr. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
con sala, saleta y portal, en 26 pesos 
a matrimonio solo, en calle Baños, 
entre 11 y 13, Vedado. 
32236—1 Agt. 
S E A L Q U I L A E N J O V E L L A R E S -
qulna a M (cerca de la Universidad) 
el segundo y tercer piso. Independien-
te. Recibidor, sala, galería, 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servirlo de criados. 
Casa acabada de fabricar y decorada, 
informes, Sr. llus. Bufete de Chaple y 
Sola. Habana 31, telMono A-2736. 
32240 2 ag. 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E U 
y 19, un piso con toda comodidad, 
puede vertj<j a todas horas y también 
un chalet en la quinta Avenida. Re-
parto Buena Vista y se vende. *Para 
informe P y 19. 32195.—2 Ag . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
qulla la esquina do B , esquina a 
Quinta, acabada de pintar. Informan 
en Consulauo, 39, altos. 
32202.—30 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 29 entra B y C, Vedado, 
compuestos de portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, cuarto de criados, 
doble servicio sanitario, baño moder-
no, doble linea de t ranv ías . Precio: 
$75.00. L a s llaves en el piso de al 
lado. Informes: García Tuñón, Aguiar 
y Muralla. Teléfono A-2856 . 
32323 - 1 Agt, 
Se alquilan los frescos y modernos 
altos de la hermosa casa Ca lzada 
entre J e I , Vedado, con portal, sa-
la, recibidor, seis grandes habitacio-
nes, dos buenos b a ñ o s comedor, hall 
pantry, cocina, dos cuartos de cr ia -
do y b a ñ o . Alquiler $ 1 8 5 . S u due-
ño al lado. T e l . F - 2 1 1 5 . 
31756—29 j l . 
V E D A D O . A P A R T I R D E L D I A 1 DK 
agosto se alquila una casa de plan-
ta baja en 2 entre 9 y 11. L a llave 
al lado. 
32244—30 j u l . 
CASAS D E E S T I L O üSPAfíOI . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabañas de edificar, se alquilan 
cuatro caeüa que ocupan la cuadra 
completa, de 27 pntre 4 y 6 construi-
dos con ia mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Españo l . 
Todo en lót, mismas desde los m á s 
Insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetac ión de 
sus jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a e.síe estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. E n 
el interior también se na procurado 
el reunir a todas las posibles como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente Independientes y qu« 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: njqueño pórtico de entrada 
exclusivamhnte para resguardar . y 
proteger al que llegue dei sol o de la 
lluvia mier.tras espera que le abran, 
vestíbulo, í-ala, portal, d^i lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, c mstruido en el estilo de 
serré francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los día» 
de viento, de Irlo o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonclto de confianza, apropósito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde "estar en casa,'' a lo 
que los arquitectos americanos l la-
man "suq parlors". Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall 
y un baño precioso y rc-oio Además 
de constar dichos oaño's de todos lo» 
aparatos y accesorios dê  más refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las teplsas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas co-nodidades el1 confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos üe 
criados con magní f i cos sei vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo do las casas. Además de los 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de ¿as personas Interesadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles .aqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentoe a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa). > por últ imo, 
que se han dejado do's salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar Indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e Infor-
mes respecto de las oondlclones de 
su arrendamiento se obtendrán en 
Cuba número 16, bajos, te léfono 
A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 todos los 
d ías . L a s solicitudes be cursarán por 
riguroso turno. 
C7052.—6d-26 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado, F , entre 27 y 29, acera som-
bra, casa nueva, dos cuadras tranvía 
23 con terraza, vest íbulo, sala, hall, 
seie habitaciones, dos baños familia, 
cocina, cuarto criados, baño criados, 
amplio garage, cuarto chauffeur. L a 
llave en los bajos. Informan: A-4358, 
M-6263. 31542.-30 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata esqulm\ a B - , una nave con 
casa para lamilla, propia para taller 
o industria. Los carritos pasan por 
áu trente. Gana $40. L a llave en la 
bodega. T e l . F-5 762. 
31392—30 J l . 
S E A L Q U I L A 
Sutuosa residencia situada en la ca-
lle M esquina a 27 en la parte más 
alta de la Loma de la Universidad. 
Se rompone di sala, saleta, comedor, 
5 hermosas habitaciones, recibidor, un 
gran hall, dos terrazas con vista a los 
jardines, pantry, despensa, garage y 
servicio de criados en el só tano . TIe . 
ne tres lujosoa baños y otro par» los 
criados, una hermosa nzotea con un 
mlracior y jardines al rededor de la 
i^asa. Pisos de mármol y mosaico. 
Informes: I . Valdés . Tels . F-1880 
y A-0546. L a llave en la misma casa 
31214-5 ag. 
V E D A D O . E N L A P A R T E A L T A , 
calle B No. 282, junto a la esquina 
de 29, se alquila con cuatro cuartos, 
buen bafio, portal, sala, comedor, te-
rraza, cocina y cuarto y servicio pa-
ra criados. Buen jardín. L a llave e 
Informes en la misma cüadra No. 292. 
32002—30 ju l . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 13 No. 49 
entre 6 y 8, se alquila unr.. fresca y 
cómoda planta alta, recién terminada, 
compuesta de sala, terraza, hall, treu 
habitaciones, baño Intercalado comple-
to, comedor, cocina, cuarto y servi-
cio de criados. Todo acabado con es-
rctro, como para personas de gusto. 
L a llave en la obra de al lado. I n -
forman O'Reilly 52. Dipto. 301. Te lé -
fono M-1548. 
32165-30 ag. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A Y G R A N D E 
casa en 25 No. 263, entre E y F . , 
Vedado, 4 dormitorios. Sala, saleta, 
(V?medor al fondo y demás comodida-
des. Llave en 26 y P . Bodega. Infor-
mes M-1782. 
82059—30 j l . 
V E D A D O . E S Q U I N A CON G A R A G E 
Vil la Carmen, jardín, y portal corri-
do a las callas 21 y 8. Sala, comedor 
tres habitaciones, baño espléndido, co-
cina de gas, cuarto y oorviclos para 
criados, techos de cemento, tje vende 
en $23.000. L a enseña su dueña de 1 
a 5 p. m. 
32099—29 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A -
seo, 273, entre 27 y 29, Vedado, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cecina y servicios para cria-
dos. Informan en la tienda de ropa, 
alquiler 80 pesos. 309."9.—30 J l . 
V E D A D O , EN LO MAS F R E S C O Y 
a entilado, en la calle 20 casi esquina 
a 15 se alquilan unos alto» acabados 
de construir todo a la moderna. Tie-
nen 4 habitaciones, bafio lujoso In-
tercalado, cocina con servicio de agua 
caliente y fría, cuarto y servicio y 
bafio de criado^, comedor, recibidor y 
sala, un pequeño local precio f75. I n -
forman «u la bodega de al lado. 
31488—31 j l . 
S e alquilan los Jlbrmosos y recién 
construidos altos de la esquina de 
F y 25 compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, tres dormitorios, b a ñ o 
y servicios. Informan en el piso del 
lado o por el T e l . F - 4 8 0 3 . 
31978—29 j l . 
V E D A D O . C A L L E Y No. 39, C A S I 
esquina a 17. Se alquila el tercer 
piso de esta casa de nueva construc-
c ión. Tiene portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, dos baños In-
tercalados, cocina de gas, pantry y 
cuarto y servicios para criados. L a 
llave, en el segundo piso de la mis-
ma casa. Informan en Mercaderes 40, 
Teléfono A-6164. 
31825—29 Ju!. 
Son lo , m á ! c ó j U . " ! " 0 P 
en la Carnicería . , ^ ^ 
1 2 3 3 3 - ^ , 
G R A N L O C A L 
i Bonita esquina. E n la calle de Fá-
jbrica esquina a Arango, se alquila 
• una gran nave propia para cual-
quier industria. dcpósitol garage o 
a n á l o g o . T a m b i é n se alquila la es-
quina para bodega, acabada de fa- _ 
bricar bien para bodega, l e cher ía , ca- ^ ^ ^ T B ^ ^ ^ C A S » ' 
fe o farmacia, es barrio de mucha .rro, una accesoria Con ^,da,dei Ce, ^ 
barriada y movimiento, y compuesta ffc 
la calle de hace pocos d ías . Dará ma el encargado. ' 0n luz- infoí. 
razón M . Palacio, en Oficios 5, a l -
macén^ 32133 1 ag 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes, ventiladas con luz. te léfono 
y derecho a la sala; juntas o sepa/-
radas. Correa número 18 ]|2. Telé-
fono 1-4204. 32123 2 ag 
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A -
da de construir; jardín, portal, sala, 
comedor, dos cuartos. General Lee en-
tre Durege y Serrano, Santos Suárez. 
31987—30 j u l . 
C E D O L O C A L E N P A R A D A D E 
transferencias, apropiado P^-ra sastre-
ría y camisería peletería y sombre-
rería o tienda de ropa en el mejor 
lugar de la calzada de Jesús del Mon-
te próximo a Toyo. Alquiler módico. 
Mfignlflco contrato. Informa Rodrí-
guez. Calzada 323.. Botica. 
32107—29 9jl . 
32347—»njj ¡^ 
alquila en la p a r t e ^ á T l u r T : 
Cerro, cerca de la esquina de Tef,, 
la esplendida casa Calzada 575 ' 
quina Carvaja l , compuesta de po^ 
vestibulo sala, comedor. 
grandes_ habitaciones, dos roagnT 
eos b a ñ o s , todos sus pisos de *ár' 
mol, dos hbitaciones altas jan-I' í 
garage para dos máquinas Z' < 
cuartos para criados, un anm' , , , :' 
A L Q U I L E R E S : C A R N I C E R I A , L O -
cal fabricado expresamente para ella, 
con todos los requisitos sanitarios, 
nevera de ladrillo, etc., al lado de 
una bodega, $30 mensuales, se da con-
trato; esquina al Sanatorio L a Espe,-
ranza, barrio muy grande, gran por-
venir, no hay competencia^ hay local 
para vivir una familia al" lado. I n -
formar.: Ramón Larrea y Cía . , Ofi-
cios 20. 
32327—1 Agt. 
C H A L E T P R E C I O S O , J U A N P E L G A -
do esquina a Vista Alegre, oróximo a 
desocuparse. Jardín, 4 cuartos, sala, 
^nrrodor. dng l-oPos, laM" grandÍPimo. 
Precio $n0 . T e l . U-4396. También 
casa San Mariano $40. pequeña. 
32064—3 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T A E N 
Flnlay y Gertrudis, Reparto Naran-
Jito, a 15 minutos de la Terminal . 
Sala, comedor, 4 cuartos, baño inter-
esado, 1.000 metros de terreno con 
árboles frutales diversos. Informa en 
NaranJIto Alberto González. Teléfo-
no I-46S9. 
32026—1 ag. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Serrano 2. 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy cirro y ventila-
do, se presta para cualquier industria 
colegio o sociedad. Informan en el 
mlfmo. T e l . 1-3121. 
32025—9 j l . 
V I B O R A . E N A G U S T I N A 
esquina Í Lagueruela, a una cuadra 
de la calzada, se alquila un chalet, 
compuesto de jardín, portal, sala, co-
medor, cuarto de criada, baño y co-
cina y en los altos de cuatro hermo-
sos cuartos baño y hall . Informan: 
1-3018. E n la casa no hubo enfermo. 
31864.—9 Ag . 
S a A L Q U I L A E N M A N U E L D E L A 
Cruz y Villanueva un alto; esta a 
la brisa; moderno. Se compone de 
sala, comedor y tres habitaciones, con 
cocina de gas y servicios modernos. 
Su precio, $40. Informan en los bajos. 
31915—29 j u l . 
EfíS» " 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
S & l ^ u ^ ^ r ^ f ^ e » ^ 
da del Cerro. Informa N0rahI,Pal2íl-




3 1 5 7 9 - 3 1 iL 5 ^ 
, »ltos, 
. 
Se alquilan los altos de Castillo y 
C á d i z , de construcción moderna 
S a l a , comedor, 3 cuartos, baño ¡n*. 
tercalado y d e m á s servicios, agu¡ 
en abundancia. L a llave en la bo. 
dega Infonnan 23 Ñ o 181 esquina 
a 1, Vedado. 
3 1 3 2 0 - 2 9 jj. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , COLUM. 
B I A Y P O G O L 0 T T I 
S E A L Q U I L A U N L O C A L PARA ta 
fo en el Reparto Buena Vista \ v ^ ' 
da Tercera esquina a Dps. Se vend.n 
los enseres y mercancías que hav «S 
é l . Tiene vida propia por estar al iaS 
de un Cine. Su venta diaria e. A1^? 
% *\V ^ I n f o r m e s Cine^Nlla^p'ri 
do 97, S r . Salas, •"l - ' 
32043—3 11 '•}'' 
31867.—28 Jl 1 Htacljr! 


















A L M E N D A R E S M y B, ÜXTRE LAq h 
lineas Playa E . Central y Vedado y 
Miramar. se alquila una cksa moder 
na, con 4 nabitaciones, portal, sala sa-
leta, comeonr, baño doble, cocina v. 
terraza 60 pesos 
ma. Informes en la mis- \ 31156.-29 Jl. M 
V A R I O S 
BSTAD 
A L Q U I L O UNA M A G N I F I C A H A B I -
taclón con luz. Durege y Correa, a l -
tos del taller. 31884.-31 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K, 
168, entre 17 y 19 compuestos de te-
rraza, sala comeáor, cinco cuartos 
grandes, cocina, baño completo, cuar-
to y servicio de criada. Precio 130 
pesos. Informan en el 166, bajos. Te-
léfono F-4758. 31859.—1 Ag 
V E D A D O . E N 70 P E S O S , C A L L E 4 
No. 253 altos, entre 25 y 27, a . cua-
dra y media del tranvía de 23. Sala, 
cuatro cuartos, comedor, amplia co-
cina, cuarto criados, servicios, agua 
constantemente. Llaves en los bajos. 
Teléfono FO-7457. 
31941—2 Ag . 
V E D A D O . B E A L Q U I L A B O N I T A 
casa calle Dos entre 23 y 25 No. 231. 
Informes: 33 esquina a Dos, Sra . 
Vda. de López. 
81750—29 Jul. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 BN-
tre Paseo y 2, la hermosa y ventilada 
casa ' V i l l a Petra", bajos, compuesta 
de jardín, portal, sala, comedor, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño. Ser-
vicios para criados y garage. L a l ia , 
Vf, en los altos. Informan Galiano 104 
Locería L a Repñbllca. T e l . A-1796. 
31286—31 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CO-
irca y Flores, muy frescos, 4 cuartos, 
comedor, baño, cocina, agoia bastante, 
sala. Teléfono 1-1598, 
32161 2 ag 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A PRO-
pla para establecimiento, en Blanqui-
zal y Compromiso, Luyanó, con con-
trato, en $40, Informan en la bodega. 
32359 1 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
José Antonio Saco, entre Patrocinio y 
O'Farrl l l , Víbora, a la brisa, puede 
verse Informarán en la misma y por 
teléfono al 1-6532. 32393.—7 Ag. 
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A P E S O S , 
la casa Lagueruela, casi esquina' a 
Estrada Psrlma. Informan en 5a. Ave-
nida, entre 14 y 16, Reparto Miramar 
Marlanao. Teléfono F-O-1645. 
32396.—31 J l . 
O'FARRI-UL, 48, S E A L Q U I L A E S T A 
moderna y bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo intercalado, sala co-
medor, gaierla, cuarto y servicio de 
criados. Informes: Teléfono A-1437. 
32391.—14 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A Y bo-
nita casa con 4 habitaciones y todas 
las comodidades para familia de gus-
to, en lo más alto de la Víbora. San 
Francisco. 29, casi esquina a Armas, 
tranvía a la puerta. L a llave en ei 
número 125, en la misma cuadra. Te-
léfono 1-1597. 32403.—5 J l 
S e alquila la hermosa moderna y 
fresca planta baja de la casa Cal le 
K esquina a 11, Vedado con portal, 
sala saleta, cinco grandes habitacio-
nes con dos b a ñ o s , comedor, hal l , 
pantry, cocina, garage, dos cuar-
tos criados y b a ñ o . Alquiler $ 2 1 5 . 
S u d u e ñ o en 7 y 5 . T e l . F - 2 1 1 5 . 
31755—29 j l . 
A L Q U I L E R E S : |25 C A S I T A NUEVA, 
de manipostería, portal, sala, habita-
ción y cocina, todo muy grande, cerca 
del lugar más fresco y sano de Cu-
ba, Sanatorio L a Esperanza, al lado 
de la bodega. Informan: Ramón L a -
rrea y C a . , Oficios 20. 
32328—1 Agt. 
S E A L Q U I L A N E N F L O R E S Y A G U A 
Dulce, 'os bonitos y ventilados altos 
de la bodega con sala, comedor, tres 
habitaciones con balcón a las dos ca-
lles, servicios sanitarios y Laño in-
tercalado. Informan en la bodega 
' 32163.—2 Ag. 
C A L L E C, E N T R E 21 Y 23, V E D A D O , 
se alquilan altos con terraza, sala, 
comedor, 4 cuartos, corredor cocina 
y baño J70.00. F-4252. Tave í . 
27107.—30 J l . 
MACJNIFICOS Y F R E S C O S A L T O S O 
bajos con poco tljmpo de fabricados, 
en la esquina do 10 y 21, Vedado, 3 y 
4 habitaciones, baño moderno y cocina 
de gas. L a llave en los bajos de 10 
No. 197 casi esquina a 21. Precios 
S^O, $75 y $100. Otros Infirmes The 
Trust Company of Cuba Obispo 58. 
Teléfono M-6917. 
21616—2 ag. 
E N L O MAS F R E S C O D E J . D E L 
Monte se alquilan unos altos nuevos 
muy frescos, con cuatro cuartos, sa-
la, saleta y baño intercalado; servicio 
de criada; todo a la brisa; electrici-
dad y cocina de gas; mucha agua. 
Tiene la bomba Prax. Llave en los 
bajos de Princesa No. 10, dos cua-
dra* del carro Luyanó y tres de la 
Calcada; muy cerca de Toyo. Su due-
ño, Galiano 112, (Café) Teléfono 
M-8578. Precio convencional. 
- 32154—1 Agt. 
V E D A D O L I N E A 114, A L T O S . E N -
tre 6 y 8, se alquila este moderno pi-
so. L a llave en la bodega Ge XAMS J 
8. Informas: Juslcla y VelázquOz. 
( L u y a n ó ) . Fábrica de Envases . 
81507.—29 J l . , 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S 
en Cristina 29, entre Concha y Agua 
Dulce, son claras y ventiladas; tienen 
una gran sala, saleta y una habita-
ción y la otra dos habitaciones. Su 
precio es 25 y 30 pesos. Pasan todos 
los carritos. 
82325—30 Jul. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
frescas habitaciones. Juntas o separa-
das a hombres, señoras o matrimonios 
gln i;'floB con o sin comida'". Casa de 
moralidad. Pasan los tranvías por la 
puerta. Concepción 23 esquina a San 
Anastasio, Víbora* 
42034—2 agr." 
E N L O S P I N O S 
A cuadra y media del paradero, en la 
misma Avenida de Los Pinos, se al-
quilan dos magnificas casas acabadas 
de construir, con portal, sala, saleta, 
tres grandes habiiacionos, amplia co-
cina, servicios, jardín y buen patio. 
L a s llaves en la bódega, frente al 
paradero. Si los lnqull:no8 son satis-
factorios y fijos Jas alquilamos muy 
baratas. .Si hay a lgún comprador in-
teresado, también le proporcionamos 
fáci l compra. Pérez Hermanos. S en 
C. Taller de Madera. Luyanó . t e l é -
fono 1-2143. 3119i..—29 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa San Carlos No. 23, "Villa E m i -
lia", Loma de Luz , Víbora; compues-
tos de jardín, portal, hall, sala, co-
medor, tres grandes cuartos, baño mo-
derno Intercalado, cuarto, y servicio 
de criados. L a llave en los altos. Te-
léfono A-4930. 
7053—40-27. 
A L Q U I L D E N 110 P E S O S L A CASA 
Jesús del Monte 557, pegado a San 
Francisco, portal, dos ventanas, sa-
la, salotaí, tres cuartos, comedor al 
fndo, altog al fondo con servicio, 
•uartos y servicios de criados. Llave 
e informes; Figuras, 78. A-6021. 
31742.-29 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Calzada de Jesús del Monte, 352, es-
quina San a Iiene, 6.cuartos, sala, sa-
leta, comedor, servicios midernos. 
Informa en la bodega. Teléfono A-
5998. 31743.—29 J l . 
E N N O V E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa situada en San Lázaro 
número 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina. Informan: en Aguiar 
66, el señor J iménez . La llave a l la-
do. Teléfono M-260Í,. 
31663.-1 A g . 
S E A L Q U I L A N E N $90 Y ?70 K E S -
peKitlvamente dos hermosos chalets sin 
estrenar, en la calle de Juan Delga-
do, Reparto Santos Suárez, a una cua-
dra del Cine Méndez, están dotados do 
tedas las comodidades necesarias y 
modernas. L a llave en Ir. casa del 
lado. Informan T e l . M-7918. 
31581—7 ag. 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A 105, SW 
alquila esta hermosa X fresca casa con 
jardín, portal, sala, comedor, 5 cutr-
tos. baño completo, icarage, dos cuar-
tos sitos con baño completo y esca-
lera de mármol . Te l . 1-1524 . 
31699—29 j l . 
S E D E S E A A L Q U I L A R POR Dod I 
meses o más una finqulta o ca»i¡ ^ ^ '' 
quintp, cerca de la Habana; tiene que V0" 
ser por la carretera de Guiñes o 
Arroyo Naranjo. Se desea ron casa 
amueblada. Para Informes llamar al 1 ~ 
F-5072. 
32246—30 jul. 




Be alquila la mejor y más lujosa es- l A„. 
quina de Calabazar, fabricada » 
rnederna, una cuadra de la estación ] 
freate a ia Fábrica de tabacos de H 
Hupman y Co. Magnífica para nn 
Café y restaurant. Informa Jesús Rl 
vero. 
27184—80 pl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ALQl 
H O T E L O B R A P I A 57. HAB1TACI0- t 
nes calle, para dos, desde 80 peso»; a,,.. 
Interiores, para uno, desde 35 pesos; rm;jI1 
otros planes desde 25 pesos por p«ri ii¿a c] 
sona con toda asistencia. Seriedad ab-
soluta. 32357 17 a s j 
E N $30.00 S E A L Q U I L A UNA SALA 
con su gabinete, punto cí-ntrlco. hj* ,..„,,, 
formes por los te léfonos A-6201 . ;;rsür 
1489. 33375 31 j 1 . . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E L O 
de esquina, fresco y con luz y 
cuarto eJi 23 pasos, todos con yist*n? 
la calle. Depto. 40 peses. Aguila i""» 
esquina a Barcelona. .. 
32367 31 Jl 



















- u n a 
í, fre 
ide te 
S E A L Q U I L A PUNTO CENTRICO, 
casa particular, una hermosa y ^ 
ca habitación a personas mayore» 
extricta moralidad, con toda a5151^ 
cia si lo desea. Informes por los i " 
fonos A-6201. M-1489. , , ' 
32376.—31 
S E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA S¿ 
la con vista a la calle y ^ J ^ T * 
clón con cocina, para el PrlQ,re,Ito« 
agosto, en Villegas, n ^ ^ J ' j i J l . 
P A R A C L I N I C A M E D I C A 
Construyo en el antiguo " L o m a T e n -
nis" Avenida de Acosta, dos gran-
des edificios que adaptar ía en la 
forma que se desee y lo ampl iar ía , 
siempre que se me garantizara con-
trato de arrendamiento por tiempo, 
hago o p c i ó n dfe venta también si se 
desea . Tiene grandes jardines, casa 
para Admini s trac ión , etc . Informes 
S r . Domenech. A . de Acosta y L u z 
Cabal lero. T e l . 1-1077. 
31368—30 j l . 
A G U A C A T E 34-3 A L T O S ESQb^A 
a Empedrado, se alquila u11» n ^ 
clón muy rfesca e h ^ ^ " 1 ^ ¿Sm-
abundante y luz toda la nocn.e' * 
bres solos. Precio 20 pesos. 
de familia y se piden y dan 
<'ias- 82354-1 * ! ^ 
E N M O N T E 491 ? ^ ^ ^ . ^ U a r r V a m p o * de "'Marte Se 
departamento con v'81» * falta f 
muy ventDado, luz y n""*3* n en !» 
agua, solo 40 pesos. ^ M " ^ 
tienda de los bajos. 3 2 1 ^ 
Í.LTOS 
S E A L Q U I L A UNA CASA A L T A E N 
la Calzada de Concha, con dos cuar-
tos, sala comedor, pa'tío y servicios, 
muy fresca y abundante agua. Infor-
man: Conchs e Infanzón, panadería . 
; 3191;*.—31 J l . 
Jesús del Monte 291, c s i t a s con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
ba lcón s la calle $45. Informan en 
en la misma. T e l é f o n o 1-1218. Son 
modernas. 
Ind 10 j l 
S E A L Q U I L A P. P E R N A S , N U M E K O 
12. (Luyanó) , casa muy fresca, com-
pletamente aislada, con portal, sala, 
saleta, « cuartos, un harto y tres ser-
vicios con su ducha, un gran patio y 
arboles, precio 60 pesos. L a llave en 
la bodega. 31662.—31 J l . 
S E A L Q H I L A UNA C A S I T A E N Por_ 
vtnlr y Doloroi Pasaje L a Mambís^, 
con J^.1^ comedor, dos cuartos, coci-
na, barto. toda dj'clelo raco. L a llave 
en el chalet de I a Mambisa, teléfo-
no J-124I, carritos .de San Francisco, 
Keparto Lawton. S0869 30 j l 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA MO-
derna y cómoda B . Lagueruela 39, en-
tre 2a. y Ca. Informan en el 41, e«-
quina a 3a. Teléfono I-2S3». 
31144.—31 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S C H I -
cas con Jardín, portal, sala, do? cuar-
V xy cocedor, servlcloa y traspatio. 
José Antonio Cortina, entre General 
i-ee y General Lacret . Informan en 
la bodega. 
S0898—1 ag . 
g L d f ^ l a u l U n V¿bltao¿neS ^ 
ñ t d í s ' coen s irv ió lo ^ J ^ A ^ 
za a 20 pesos. l í f ! - - - ^ ^ -
" E L P R A D O " . 
O B R A P I A 5L ^^ne» 
mo al Banco Canadá. Ha 
vista a l a , c * ^ • / " c o m i d a a >» ^ 
servicio Privado y com j6 
ta desde ?35. para u32295__30Ji^ 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pUos. Dos 
Doscientas cincuenta haW ^ ¿ 
G r a n sorpresa en la Haban 
canee de todo el que q ^ 0 
con las comodidacíe* tado 
suntuoso hotel • ^ « U c j 
a la moderna con ^ 0 * apar-
ofrece al pübl ico CbitaCio^ 
tamentosde ^ y ^ J ^ ^ 
con excelente baño privado ^ 0 
fría y caliente s e r v i o 5 
en todas las hab.tacione» 
gabinete u oficina. Gran ^ ^ 
en su amplia ^ a z a ; ™ ^ ^ en su amplia á a d : la ^ i 
dominando toda ^ ^ ^ ^ X 
en U Habana "«ne 8 No. ^ 
rieta para mús ica . B^asc 
T e l é f o n o A-934^. 3 2 3 4 ^ 3 j £ : 
r ^ T - p B Í ^ K f t I c > 6 n 
Í ^ T i S f ^ J l V a ^ d e f c 
alto letra B m a»^ bu€nos ^ lnd«-
a hombre ^ f . ^ v con entraa- ^ 
AL( 
Casa para familias. Situado en Caffl 
panario 66 esquina a Concordia»^* 
casa m á s ventilada de ia H^*™' 
construida con todos los adelantos » 
dernos para personas de mora jaaQ '.^ 
conocida. Habitaciones c^n servicuj i , 
privados. Agua ca'lente a tedas ' írí0 rl 
ras Espléndida comida. Pr?"0 ^ B 1 . ' < 
ducidíslmoF. Teléfono M-^.Oa. 















a nc ^io . y Ügua abundante y 
pmdlente 
n a h o m b ^ 
S6 alquila una habí ^ nin0S 
solos o matr-n^10 
Aguila 70. bajos- ^ 
«nal 
N i 
II LH ,1 J I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1 9 2 5 
HABITACIONES 
• 8 m $40 
Las llavt> 
r ^ N A FRESCA Y V E N -
^ T i O ' - l ^ , A „ ron o sin muebles, ^ ' W b i t a / 1 6 " coo oa20tea entrada ^ " l a número de 6 a g 
R e c a d e r o ; hagta lag x0, 
V * . y / - ! UE<, nara hombres solos 
ida del 
uerta. de i 
luz- I n í „ : 
r-
—TñT ALTOS, L A M E J U H 
í<íiNO >0J:^„s de la Habana por 
K m m o á e r X habitaciones 
^ ^ " n r i ^ d o , agua caliente, co-
Excelente- 3228?—6 ag. 
> y.ua No hay nlftos 1 
55» 8g^nr;nlo u hombrea solo 
fcA^T-oa próximo a Mont 
rf» i3i bajos. P 322S4—30 , -J0 luí. 
lás alta del 
a de Portal 
lor- cuatro 
05 magnífi. 
05 ^ már. 
Itas. jardín 
Ulnas. tre; 
gran salón K ó ^ t i í T d o s ^ r ü ^ ^ ¿os perso-
forman T l ^ v e ? i i ; altos, a la derecha. 
lorroan T6.-I c /.fu113- 1 • 32281—21 ] i . 
r ^ r r ^ e , s e a l q u i l a u n 
^ p í í t a r n e n t o da dos habita-
tf'0 r ' ^a nueva y muy i resca . 
T*a»- C0n la misma, primer piso. 
^ P > » n en la 32343—1 agt . 
SW» ^ halcón a la cane y uim 
^ C c o / ¿ u e b l e s o sin eUos Hay 
W>T MáB informes en la misma. 
Bono. 30591—29 j u l . 
fcrr^is t j n s e ñ o r « o l u y 
r̂ AS hay m á s Inquilinos, EG a l -
' habitaciones Juntas, gran-
en 
N A V E 
industria 
le ^ Cal¿ '•orabuena^y 
; ^ashlio y 
moderna. 
,s. baño in. 
'icios, agua 
e en la bo. 
181 esquina ^ 
2 0 - 2 9 ,1 
. COLUM-
I T T I 
lado 




r-rr—TT^X h a b i t a c i ó n 
f & ^ n M barata y nueva. Tiene 
t i » y ^ a No hay nlftos propia 
?S» a ^ - ^ i r ,  rea s l s. A n 
e. 
j l . 
116. E N T R E S U B I R A N A 
^ V í l c o se a lqui lan departamen-
^ dos habitaciones, a vein-
(lltos, ue Crlgtina 40 esquina a 
í^08-^ Concha, hay accesorias*-y 
^ "ntos muy frescos y muy ba-& e n t o 3 muy 
32251—4 A g t . 
TToUTLA F I N L A Y 114, ALTOS, 
[ ^ cuartos, comedor al fondo, 
i'»- «Iflrralado, cocina, fcervicios y 
^ f d e criados en $65. Llave la 
• I ttíorman Mercaderes No. 27. 
pilera. 32278—4 ag. 
Justria .38 altos. La mejor casa 
familias de estricta moralidad 
ácas habitaciones amuebladas con 
baño privado, agua fria y calien-
,jtuada en lo mejor de la Haba-
írente a Havana Park. Buena 
a y buen trato. Tel. A-9249. 
32312-6 ag. 
oíd 
CASA D E H U E S P E D E S 
Comercial, Mura l l a n ú m e r o 1 
iKnacio, se 
ventiladas, 
' P A R A CA. 
^ t a . Aveni-
'• se venden k 
que hay «¿I £ , San Ig , alquilan ha-
tstar al ^ '  
ea-
|clonfc;: muy 
t ropa limpia, con todos 
i X T R E LAS 
V V'edado, • 
casa moder-
'tal, sala, sa-
le, cocina y 
amuob!a 
sus ser-
- camareros a dispuslción, con 
mxJ agua corriente f r ia y caliente, 
Eaclonss desde 35 y Í0 y 45 pesos, 
desayuno, conrrta, completo con 
¡o tres veces a la ssmana. Pene-
Gosende, te léfono A-0207. 
S21Í1.—2 A g . 
HABITACIONES 
H O T E L E S P A Ñ A 
Eeplc-ndldas habitaciones, muy frescas 
para famil ias de guato, con todo con-
for t en Villegas 58, esquina a Obra-
pla, precios reducidos y excelente co-
cina c r io l la y e s p a ñ o l a . English Suo-
ken. T e l . A-1832, y 
31113—5 ag. 
SE A L Q U I L A EN ESTE V E Z , 29, A L -
tos, una hab i t ac ión muy fresca con 
te léfono y luz y muchas comodidades 
Teléfono M-4367. 31495.—31 J l . ' 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y Obrapía 53, con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos a quien primero las soli-
cite dos habitaciones y un departa-
mento, todo por su higiene, fresco y 
cómodo, de primera clase. También 
oírecc-mos comida a quien desee abo-
narse, Villogaa 110 entre Sol y Mu-
zalla. 
3107(5—30 j l . 
BERNAZA 36 
Frente al Parque del Cristo. Gran 
casa de huéspedes. Se alquilan fres-
quísimas habitaciones con balcón a 
la calle y agua corriente. Trato in-
mejorable. Agua caliente a tildas ho-
ras. Estricta moralidad. Magnífica 
comida. Precios económicos. 
30871 30 j l -
B O N I T U D E P A R T A M E N T O E N HA-
bana 104, altos, a una cuadra de Obis-
po, se alquilan para profesionales o 
matr imonio sin nlflos. En la misma 
Informan. Casa do moralidad. 
• i 31607—29 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Acaba de abiij-se la casa de Consula-
do 130, la nueva dueña ha reformado 
con todos- les adelantos modernos, la-
vabos, agua corriente en todas sus' ha-
bitaciones, magn í f i cos baños, agua 
f r ía y caliente, e sp lénd ida comida, 
extr ic ta moral idad. Precios reducidos. 
Para informes: Teléfono A-0672.— No 
olvide Consulado 130. 
31536.-30 J l . 
6 . - 29 Jl. 
POR DOS 
ulta o casa' 
ia; tiene que 
le Guiñes 
ea con 
13 llamar á 
!6—30 Jul. 
ALQUILAN H A B I T A C I O N E S DE 
a en la raltAa <25 en Oficios n ú m e r o 10. Cár-
«s !-A, Virtudes 1. altos, calle D 
Kio 4 v calle F n ú m e r o 8, en el 
hdo. Hay agua abundante y bue-
i íamilias 
6 Ag t 
CAD 70. ESQUINA A SAN M I -
alquHa uria hermosa habita-
i vista a la calle para m a t r i -
j í aln niños y de moralidad y en 
Haue 135. casi esquina a Reina, 
^¿val. 32116 30 Jl. 
I t 
iom-alquila una habitación a 
solos o matrimonio sin niños, 
Itó a la calle y casa de moralH 
a 
M I E N T O 
í l c l d i 0 " • • > i s t a d 44 aIt05 
la estación y 
ibacos de H. 
lea para nn 
na Jesús Rl-
84—JO pl . • 
ES 
32128 30 j l 
f̂ pO 9S, L I B R E R I A NUEVA, ca-
particular, a l q u í l a s e h a b i t a c i ó n 
íbleda. vista a la calle. Hay ba-
^ í d e r n o , agua abundante, te lé fo-
Hambién puede darse comida. 
Bb niMico. S2136 30 Jl. 
ALQUILAN TUES D E P A R T A -
Itos con vista a la calle, muy fres 
E N A M I S T A D 83-A ALTOS SE A L -
quila hab i t ac ión vista a la calle y dos 
departamentos vista a la calle en 
Amargura 69 altos, h personas mo-
rales. 
31828—3 A g . 
M A L E C O N 20, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones para hombres solos o ma-
tr imonio sin n i ñ o s . Las hay con vis-
tas al paseo agua f r ía y callente, luz 
y servicio de criado. Teléfono A-1674. 
31503.-31 J l . 
HABITACIONES 
P A G I N A V E I N T I S I E T l 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del café, 
segundo piso. Ind 24 d 
CALLlá Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moral idad; 
Cuarteles 1. altan y bajas; Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
U <; Manrique 133; Gervasio 27; L a -
gunas 85; Virtudes 140; Calzada del 
Cerro 607; Recreo 20; Belascoain 9; 
Vedado, calle J No . 11; B a ñ o s N o . t 
esquina Tercera; B a ñ o s esquina l a . ; 
Cuarta 48; Tercera 296 esquina, se a l -
quila una catsita, precio $25 y Quinta 
No. 69 y A No. 3; Diez No . 6; Nue-
ve 150; Nueve 174 y 15 y 16 y Once 
No. 83 esquina 16 y G 122 y I z . 
• 30732—2 ag. 
SE NECESITAN 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola , fo rmal y trabajadora, para 
criada de cuartos. Se prefiere l leve 
poco tiempo en el ' p a í s . 8e quiere 
t ra iga un fami l i a r que la represento. 
Cerro 580 esquina a T u l i p á n . Doctor 
Ot* S Zayas. 
32070—29 J l . 
CRIADOS DE MANO 
SE N E C E S I T A CRI A D O D E M A N O 
que haya servido en casa par t icular 
y tenga r ecomendac ión de la misma, 
áue ldo $40. T a m b i é n un segundo cria-
do y un muchacho para fregador, l a -
f o r m a r á n Habana 126 bajos. 
32302—30 j u l . 
COCINERAS 
SOLICITO E S P A Ñ O L A QUE SEPA 
cocinar para tres y ayudar en corta 
limpieza, dormi r colocación, sueldo 23 
pesos y ropa l i m p i a . I n fo rman : Com-
postela, 12!), a l tos . 
3 2 4 3 1 . - 1 A g . 
COCINERA SE S O L I C I T A U N A B Ü E -
na que duerma en la colocación en la 
calle D, n ú m e r o 2fú, altos^ (entre 21 
y 23. Sueldo 30 pesos, rop'a l impia y 
ropa de cama. U . H . 32401.—30 J l 
Habana 613, Se alquilan habitacio-
nes a matrimonios u hombres solos; 
agua abundante; también hay una 
hermosa sala para oficina o comisio- S E s o l i c i t a e n l a c a l l e b n o . 
N ' I , C_ i •,, . , „ ¡ 173 entre 17 y 19 una cocinera que 
msta. L n la misma una espaciosa CO- ayude a la l impieza; tiene que saber 
cocinar y que se quede en la colo-
cac ión ; se paga buen sueldo. 
32335—30 Jul . 
ciña con un emplio comedor, pro-
pio para dar comidas. Teléfono M-
6366. 30084 30 j l COCINERA SOLICITO D E M E D I A -
j i a edad, debe do rmi r en la colocación. 
San Nicolí is , 144, a l tos . 
32171.—30 J l . 
SE A L Q U I L A E N CRESPO 10 ES-
qulna a San L á z a r o ; un departamen-
to a l to compuesto de sala, comedor, 
dos habitaciones, baño con abundan- I SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
te agua y cocina. Precio m ó d i c o . L a ñera , para corta f a m i l i a . Ha de s*r 
llave en el puesto. In fo rman F-5981. 
31989—4 agos. 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
Cuba, 67, altos, en esta casa no fal-
ta nunca el agua. 
C7005 8 d 25. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y FRES-
cas habitaciones con o sin muebles. 
Precios económicos . Los carros por 
la puerta para todas las l íneas . Nep-
tmio 15fp, atos. 
31680—8 a g . 
B E L A S C O A I N 117. ALTOS, U N A CUA 
dra de Reina se alquila a hombres 
formales o matr imonio sin n iños una 
hermosa hab i t ac ión muy clara y ven-
ti lada con luz y t e l é f o n o . Casa par-
ticular y dé moral idad. 
' ' 31805—30 j l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o mat r imonio . Monte 
No. 34, altos, entre Agu i l a y Angeles 
31424—29 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
muebles, Invado de agua corriente re-
cién c o n t r a í d a . P lác ido , 44, segundo 
piso, 31870. -30 J l . 
Compostela 106, "El lo. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes ; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan « i la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 j l 
EN • MANRIQUK 63, SE A I Q U I L A N 
habitaciones a personas de moralidad 
Se exigen informes. 
v 31476—30 .11. 




ie 80 pe: 
de 
sos por per. 
Seriedad 
2357 17 ag 
_ ALQUILA UNA H A B I T A C I O N . 
P«"0,!Brman en la f e r r e t e r í a E l I r i s , 
Ida de Bélgica, 29, bajos. 




32375 31 j l , . 
.RTAMEÑTO 
n luz y na 
i con vista » 
Aguila 10* 
2367 31 Jl 
¿ P o r qué usted se resigna a sufr ir 
los rigores del calor asfixiante que 
so siente actualmente en la Habana 
en una hab i t ac ión que no r eúna ver-
d a d e r á s condiciones de higiene y con-
fort? En esta casa, s i tuada» en pleno 
Campo Marte, esquina a la brisa, en-
c e n t r a r á usted habitadores amplias 
y frescas, abundancia de agua ca-
liente y f r i a , ' ascensor a todos los p i -
sos y esmerada limpieza. Precios es 
„ ipeciales' para matrimonios y familias 
r , S ^ h ñ ^ h r 1 ! 0;o?osP I n f o r l Vesldentea por menta l idades con aho-
S*?,," í ° m ^ 5 a s o i ° ! ; . J : ? 0 J «o a l • restaurant; comida bien sazo-
nada, abundante y sana. Ver y creer. 
Vis í tenos y convénzase . 
L A ESFERA 
Dragones 12 esquina a Amistad 
31481—6 ag. 
lly 59, bajos, s a s t r e r í a 
;2122 SI Jl 
lO'RKILLY 72, ALTOS, E N T R E 
gis y Aguacate, hay habitaclo-
Jtenoüa» v frescas y baratas, pa.-
Pfconas do moral idad. 
32096—29 J l . 
SE A L Q U I L A N 
departamentos da dos V tres 
w*m nes; los l iay con todo el scr-
flliterior y v is ta a la (.alie. Tam-
' una sala, todos muy frescos y 
Ría vista a l mar . Narciso López 
'ente al muolls de Caba l l e r í a , 
todo orden. 
32105—30 j l . 
ido en Caf< 




>n fe -v lc^ 
%!ipplo9 re- t?0 departamento de dos habita 















8 9 ^ ^ -
?6 J . 4 J ¿ ^ -
Habltó^con 
a a 
* departamentos amplios, 
ne Ü8'08' con asistencia com 
«erada limpieza, ccmlda, co-
» y confortable, t ra to pura-
jar. Hay baño de agua 
t e l é fono M-5492 






lo-. r t í s t i c** , 
• No. J ;oaio 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
con sus buenos servicios corn-
os muy fresco e independiente 
^ en la azotea; t amb ién otro 
rincipal, de dos habitaciones, 
a-rmoi y hermosa vista a la 
Monte. T a m b i é n muy fresco, 
A esquina a Zulueta. Es casa 
Jidad 





ftsUa caliente. En lo m á s c é n -
£a matrimonios o caballeros 
JJ" casa moderna, fresca, mu-
fio es- Comida de primera 
l68, primer p i so . . Teléfono 
. 32081—SO j l . 
*narlo 
H-La UN D E P A R T A M E N T O 
oltaclone^ a personas de mo-
*.s casa particular, módico 
informan Figruras 8, entre 
y Manrique. 
32095—29 j l ; 
p K A D 0 . 1 0 5 . A L T O S 
93, ALTOS, E N T R E 
fc. - i enn i pIa se a'qunan ha-
í «nuel-i» lavaho de agua corrien-
tes en i a ^ e c i o reduedo. M á s 
en la misma, 
í 31277—29 j l -
casa de huéspedes, Manrique 
* entre San Rafael y San 
A-9561. Se alquilan ha-
} frescas con todo servicio, ' sin -
os 
¿Tel 
puebles, desayuno y co-
^ a dos personas desde $70 
U mPa[a, Una desde $43.00. 
Moralidad. 
31847—30 j l . 
A L F O N S O 
-30 i» 
LH0TEL 
l > / a g í a 9 ^b l tac lones 
^ n - l " 1 6 " ^ . casa y co-
<Pat v 'a jero^ ? e r « ^ a : especla-
•í>t o14 Si I - Agramóte an-
•íl S^tra l a. media cuadra del 
C ^ " M 'Yaflez • T£lé íon«: 
^ M 0 8 ^ ^ V , ^Perahriz", 
S ^trarl ' lacl0 de E n -
^UiUn . i01" San Mi8uel 43. 
J ^ m o n l taC10n"' proPias 
\ que deseen vivir 
,ble. ? / L 0 . m á s ^centemen-
> P a n e ^ len puedon '«idir 
^ i d a " Una habi»ación. 
es fres y esmcrado servicio, 
• con l3 ' f001^03 «rvicios 
Se dan ^ ^ u n d a n c i a & 
exigen referencias. 
3 0 4 9 5 - 2 ag. 
A V I S O 
E l Hotal Roma, de J . Socarras, se 
t r a s l a d ó u Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6943. Cable y Te légra fo Romotel. 
Se admitup abonados al cjmedor. Ul-
t imo piso. Hay ascensor. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y una poses ión con lavabos de 
agua corriente y luz e léc t r ica a $20, 
$12 y $10 mes y medio en fondo. Po-
zos Dulces y Luga reño , a una cuadra 
del paradero del P r í n c i p e . 
• 31920.—30 J l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo .y acreduado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones oe 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaclones; 
uai.os fr íos y calientes; cocina . 
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesoa 
en adelaute; cocina española , Tiolla, 
francesa y americana. Ind. 
GRANDES H A B I T A C I O N E S A M U E -
bladas con comida a humores solos en 
40 pesos a l mes y de esquina un de-
partamento con balcón a dos calles 
para dos con comida en 80 pesos, en 
los altos del c a f é . Compostela y Je-
s ú s M a r í a 314»7.—31 J l . 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 146, esquina a San Ra* 
fael. Se ofrecen espléndidos apar-
tamentos y habitaciones con baños, 
timbre y teléfono y una excelente 
comida. Precios convencionales. Te-
léfono A-4556. 
30742—31 j l . 
PASEO CARLOS I I I , ESTAMOS E N 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejer que 
habitar una casa venti lada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbo-
leda que nos rodea y j a r d í n bo tán ico 
Paseo (Jarlos I I I , A y e s t e r á n e In f an -
ta, lugar m á s fresco de la Ciudad, 
a lqui lan apartamentos y dos habita-
ciones, vis ta ca l le^ a personas t r an -
quilas que aprecian a t m ó s f e r a del ho-
gar, hab i t ac ión desde $15; h a b i t a c i ó n 
y comida desde $40. T e l . U-2367 . 
31879.—1 A g . " 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
$25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos; matrimonios sin ni-
ños. La casa más tranquila y de 
orden. Informan El Nuevo Europa 
Teléfonos A-3387. A-1444 
32029—9 ag. 
O ' R E I L L Y , 88, ALTOS, bE A L Q U I -
lari e sp lénd idas habitaciones , amuebla,-
das a hombres soloc; se ddmi t«n a t ó -
nados a l comedor. 31903.—2 A,s. 
E N I N D U S T R I A 115, ALTOS, SE a l -
quina una hermosa hab i t ac ión a per-
sonas de moral idad. 
31862.—30 J l . 
VEDADO 
A M A T R I M O N I O S S IN NIÑOS, D E -
partamenlcfc amueblados de dos piezas 
y baño con servicio de comidas en s i -
tio fresco y rodeado de jardines . Pre-
cio 120 pesos mensuales. Te lé fono 
F-1534. ( i . se admiten muebles). 
32428 , -4 A g . 
VEDADO. E N L U G A R FRESCO Y ro-
deado de jardines, se a lqu i la un de-
partamento dos habitaciones y b a ñ o 
para maLrirnonio sin q i ñ o s . Inc luyen-
do servicio de comida 120 pesos al 
mes. Solo el departamento 40 pesos 
precios para personas estables. I n -
forme: t e ' é fono ;F-1534. 
32429 . -4 A g . 
A C A B A L L E R O S SOLOS, H A B I T A -
clones frescas y tranquilas con baño 
y servicio de comidas. Precio 60 pe-
sos mensuales. Entrada abierta toda 
la noche. Informes: Teléfono F-1534 
32427.—4 A g . 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro k . l ó m e t r o s de la Playa de 
Marianao, entrada por la Coronela y 
el Lago Luminoso, a 'a entrada de 
esta hermesa playa, existe la moder-
na terraza Recreo de Jaimanitas, con 
local para m á q u i n a s , acauado de inau-
gurar, adorde se preparan comidas y 
cenas, eapecialldad en arroz con po-
llo, hay cuartos y reservados para 
fami l i a decente y de moralidad donde 
s e r á n bien atendidos con p ron t i tud y 
esmero, n e c i o s módlcoa . 
30501.—16 A g . 
muy l i m p i a y saber cocinar bien. 




SE S O L I C I T A E N OFICIOS 84, (Sr . 
L lndner ) , un mat r imono e s p a ñ o l . E l 
para cocinero y el la para criada de 
comedor y lavandera, poca f a m i l i a . 
Buen sueldo. 32419.—4 A g . 
SE NECESITAN 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é t o m A-2348. Unica AgenoU que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias f ac i l i t a cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos g l r o í chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camaleros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la ibia. Vll laverde y (;a. O'Rel-
l iy , 13. Telefono A-234a. 
S0724 26 IL 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E 
Roque Gallego. Hagan sus pedidos a 
esta casa. Fac i l i to toda clase de ser-
vidumbre en general con l a mayor 
a t enc ión y honradez. Tel M-3172. 
32111—29 J l . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la ún ica 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men a l T e l . A-331S Habana 114. 
31782—.".I j l . 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano; es 
f ina y trabajadora; tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha trabaja-
do Desea casa serla, al es buena, 
no le impor ta sal i r de la Habana. I n -
ferman en Cuba 98, te léfono M-3982. 
"32148 30 Jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chrj» peninsulares; una de criada de 
mano, otra de habitaciones; saben co-
ser. Tienen recomendaciones e infor -
men en A y e s t e r á n 20, bodega, t e lé fo -
no 1 -2r-34. 32147 30 j l 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora. Sabe un poco de costu-
ra . I n fo rman T e l . M-917Y. 
, 32048—29 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
dé criada de rnano o cuartos en cua í -
q i l e r parle de la Habana. Sarta Cla-
ra 6. 
32051—29 j l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locaree de manejadora en casa de mo-
ra l ldad . Tiene buenas referencias. Te-
léfono M-6165. Lampar i l l a 21. 
32356 31 Jl. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
sulares para criadas o manejadoras, 
son formales, no tienen pretensiones, 
tienen recomendaciones donde han t ra-
bajado. Calle Salud, 177. 
i 32395. -30 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o manrja-
dora o limpieza de habitaciones tie-
ne referencias, no le impor ta i r a l 
campo. In fo rman : Moreno 79. Cerro. 
Te lé fono 1968. 32406.—31 ,11. 
SE S O L I C I T A U N COCINERO QUE 
sea aseado y que sepa su ob l lgad í ín , 
si no tiene quien lo recomiende, que 
no se 'presente. Reina 125. Ciudad. 
32199.-30 J l . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o de 
cuartos. In fo rman : Marrero 69 Ce-
r r o . 1-2373. 32407.—31 ' j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de color, ae manejadora o l impieza de 
habitaclonefc, tiene referencias. Padre 
Váre la , 213. \24U5.—31 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A , 
con leche abundante, de dos meses ¡ léfono U-4669 
de par ida . Si no tiene leche abun-j 
dante, que no se presente. Sueldo 
$100 (cien pesos) y muy buen t ra -
to . San Miguel No . 117. De 8 a 9 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la larde , 
32310—30 j u l . 
U N A J O V E N DES, .A COLOCARPK 
con f ami l i a de moralidad de criada 
de manos o de manejadora; tiene re-
ferencias. In fo rman : D e s a g ü e 18, Te-
32330—30 Jul. 
CHAUFFEUR? 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para criada de mano y maneja-
dora; sabe coser bien; tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n : T e l f . M-3172. 
32296—30 Jul . 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R PRAC-
tlco en el manejo de a u t o m ó v i l Rol ls 
Royce, con buenas referencias de su 
conducta y competencia. Se da buen 
sueldo. Te lé fono A-9349. De 8 a 10 
de La m a ñ a n a . 32450.—31 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano o manejadora; l leva tiempo 
en el p a í s . Teléfono F-1832, como si 
quieren venir a buscarla, Vedado, ca-
lle 10 No. 121, solar. 
32241—30 Jul . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n é s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
30C78 30 j l 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas e spaño la s , una para mane-
jadora y otra para criada de cuar-
tos; sabe repasar ropa. Mn P r í n c i p e 
N o , 15. Teléfono U-2656. 
32341—30 j u l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C I I A -
cha eapaño l a de criada de mano o 
manejadora o de lo qu^ salga. In fo r -
man T e l . F-1208. Tiene bm-nas refe-
rencias. 
:\ . 32052—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o cocinera 
en ca^a de moral idad. T e l . A-5034 
, 32Ü5C—20 j l . 
SE OFRECEN 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L PA-
ra criado de mano, tiene muy buenas 
recomendaciones, es bien p rác t i co sa-
be planchar ropa de caballeros' de 
toda clase, no tiene pretensiones Te-
léfono F - 1 Í 3 5 . 32185.—30 ' J l . 
F - 1 « W . 321}>5.—30 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N 
criado inteligente en ol servicio de 
comedor y en los d e m á s quehaceres 
plancha ropa de caballero y va para 
el campo. Te lé fono M-2161. 
32191.—30 J l . 
SK DESEA COLOCAR U N JOVEN KS-
pañol de criado de manos, avadante 
O*, chauffeur o Je jardinero, tiene re-
terenclas. Te léfono FO-175Ü de 9 a 3. 
32230.—30 j l . 
SE OFRECE U N CRIADO PRACTICO 
y trabajador, tiene Informes. Teléfo-
no F-2295. 32204.—30 J l . 
SE OFRECEN 
U N A P E N I N S U L A R DE-SEA COLO-
caree de cocinera, sabe cr iol la e s p a ñ o -
la j algo a l a francesa, entiende algo 
de dulces, tiene buenos informes, no 
iuerme en la co locac ión . Salud 79. 
S2223.—30 J l . 
St; DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de cocinera, sueldo no menos da $3i». 
tlenj, recomendacl'iTi de las mejores ca-
sas del Vedado, calle I entre 9 y 7, 
n ú m e r o 75, Vedado 
32232.—30 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
española , de cocinera o para lodos los 
quehaceres do un ma t r imon io . No 
duerme en la :olooacI6n. In fo rman : 
Villegas 125. 
32273—30 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l oara criado de mano con bue 
COCINERA REPOSTERA. COCINA 
bien a la criol la y e spaño la , hace pla-
za; lleva sel? año? en este pala. Ca-
lle 6 No . 15, Vedado. 
32298—30 j u l . 
2fSlJterfaCr|"CÍaS- Calle 10, entre y SE DESEAN COLOCAR DOS MU-
Zh • 32208.—30 J l . chachas, una para cocinar y l impia r 
SE OFRECE UN' H O M B R E D E ME Ipara corta f ami l i a y la o t ra para 
diana edad, honrado, trabajador V |crIda de cuartos y sabe coser un po-
prác t l co en el «ervlclo de criado, por- 'co • .Teléfono E-1832, como si quieren 
tero, ordenanza, conserje, encargado 1 venir a buscarlas. Vedado, calle 10 
de casa de inquil inato, cobrador d e r ^ 0 - solar' esquina a 13. 
casa comercio, p a r t l c u l i r , o banco, ron 
DESKA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de cria-
da de cuartos en una ca3a de mora l i -
c.ad. Sabe cumplir con su ob l igac ión . 
In fo rman Teniente Rey 77. Teléfono 
M-3064. 
32075—29 j l . 
ductor d« elevadores o cualquier otro r ) F « ; v \ r o í (->rÍRQP' T̂ VA révSvñá 
fo ima el Conserje de esto ner lódico 
G P 31 Jl 
!ÍE OFRECE U N B I E N C l . I A D O DE 
32242—30 Jul, 
or para cocinera. Calzada del 
Cerro 627. 
32342—íl j u l 
DESKA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
mano. e spaño l , mediana eelad. lo m i s - ! l a para cocinar y l impiar , si es po-
mo camarero, oortero o cualquier i r a - ^ b l e auerme en la co locac ión . Jesús 
bajo. No le Importa -jalir fuera. Mar la 64• 
Excelentes referencias. T e l . 1-5160. | 32304—30 Jul . 
DESEA COLOCARSE U N A N L Ñ a T d E 32276—30 J l . I n N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
15 a ñ o s para criada de mano. Sabe SE DESEA COLOCAR U N B U E N edad desea colocarse, sabe cocinar a 
repasar ropa y coser un poco. Tiene i criado español , joven, acostumbrado la española , es serla y formal , tiene 
su madre que responda por e l la . San-1 a l servicio fino,; tiene Inmejorables ' recomendaciones. I n f o r m a n : Habana 
ta Clara 6. 
32094—29 j l . 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para erada d^ mano o ma-
nejadora. Teño referencia. Sabe curn-
pl r con su obl igac ión M-9158 
32088—2» J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
para criada de mano o manejadora. 
Desea casa seria. T e l . M-2985. 
32108—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de criada de mano. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Lleva 1 lempo en el 
p a í s . Gervasio 23, In forman. 
82062—29 J l . 
LNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Desea casa de moral idad. Tie-
ne referencias. Informan D e s a g ü e 18. 
Teléfono U-1669 
32086—29 j l . 
DES: KA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción yDene referencias de ¡as casas 
ciciule l a gervldo. Fernandina 54. Te-
léfono M-5335. 
32084—29 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chaa peninsulares, para criadas de ma 
nc o manejadora. Saben cumplir con 
su ob l igac ión . Tienen referencias de 
las cafas que hun trabajado. In fo r -
man San IgnaciD 17. 
32080—29 j l . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocación para sirvienta, phác t ica en 
el servicio de comedor o para cuartos 
y coser; siendo para un matr imonio 
solo se coloca para cocina y l i m p i a r ; 
tiene buenas referencias. * In fo rman 
Animas 15 al tos; pregunten por A u -
ro ra . 
V 32324—30 j u l . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O de 
Francia, desea saber urgente el para-
dero de la s e ñ o r i t a Rosa L a p h u m é : es-
criban: Vedado. Calle 17, n ú m e r o 54, 
entre 16 y 18. F . R á b a n o . 
32410.—3 A g . 
A L B I N O V I L L A R GARCIA, L O S O L I -
ci ta su señor padre R a m ó n V i l l a r y 
sus hermanes, s e r á bien g ia t l f l cada la 
persona que sepa su paradero. D a r á n 
razón : Call-i 13, entre B y C. Colegio 
La Salle. Vedado. Habana. 
81734.—30 J l . 
VARIOS 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
asist ir a una enferma. Informes: Ca-
lle 2 N o . 1 bajos. Vedado. Teléfono 
F-4025. 
32349—30 Jul . 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s c o n c o -
n o c i m i e n t o e n e l c o m e r c i o en g e -
n e r a l p a r a v e n d e r a r t í c u l o s d e 
p r . p e l y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o e 
i m p r e s o s . C u b a , 6 7 . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
eapaño la para criada da mano si es 
corta famil ia , y entiende algo de co-
c ina . Desea casa de moral idad. Aguiar 
110 altos, entre Teniente Rey y Amar-
gura . 
32250—30 j u l . 
SE OFRECE U N A J O V E N ~ E S P A Ñ < > 
l a para criada de mano o para to-
dos los quehaceres de corta f a m i l i a . 
I n fo rman en Amargura 64, entrada 
por Compostela. Pregunten por Car-
men . 
32352—30 j u l . 
Dii-SEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
un matr imonio solu. Sabe cumpli r con 
su. ob l igac ión . Tiene quien responda 
pore e l la . Para Informes Campanario 
No. 253, T e l . M-1787. 
32055—29 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para tóelos los quehace-
res de una corta fami l i a o para cr ia-
da de mano. Es muy seria y muy for-
m a l . Tiene quien responea por e l la . 
In forman en Villegas 69, al tos. 
32060—2!» j l . 
SE OFRECE U N A C R I A D A P A R A 
la l impieza y ropasar la ropa. En la 
casa donde es t á la recomiendan. I n -
formes: Thompson, F-1601—M-1192. 
",1X72—1 A g . 
referencias de las casas en que ha 
trabajado. Es muy p r á c t i c o en el ser-
v ic io . Teléfono M-8989. 
32309—30 Ju l . 
CRIADO CON PRACTICA Y R E F E -
renclas de las casas en que ha t ra-
bajado y ú t i l para cualquier traba-
jo, se ofrece. Te léfono M-7057. 
32152—30 Jal . 
104 bajos, te léfono M-5181. 
32254—30 Jul. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para cocina, l imp ia r o criada de ma-
no; duerme en la co locac ión . I n f o r -
mes en Dragones No. 1, Te l f A-4580. 
32239—30 Ju l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera y repestera con f a m i l i a 
_ . . americana o e s p a ñ o l a ; habla ing lés y 
L n a d o t i no acostumbrado a servir i poco castellano, v i v e en la calle do 
Flor ida, 72, h ab i t ac ión 13. en buenas casas y con buenas reco-
mendaciones, desea colocación. In-
forman en el teléfono A-8873. 
32130 30 j l 
32124 30 Jl. 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 16 afios, español , de criado de ma-
no o jardinero, ayudant»» de cocina. 
No le Importa salir a l campo. Para 
Informes Figuras 32. T e l . A-8755. 
32073—29 j l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN A s -
turiano de criado de mano o camare-
ro o por tero . E s : á muy p r á c t i c o en 
el servicio de caja . Sabe servir a la 
nina y e s p a ñ o l a . Tiene muy buenas 
ref» f nclas. In forman en el Teléfono 
M-4^65. 
32067—29 j l . 
SE COI OCA UN B U E N CRIADO D E 
mano cen buenas referencias, acostum 
brado al servicio fino de canas par-
t iculares . Llame al T e l . A-4442. 
32060—29 j l . 
CRIADO DE MANO SE O F R E C E , S I R 
vu española y russa. Tiene magnifi-
car, referencias y no lien" pretensio-
nes de mucho sueldo. También se co-
loca para limpieza y cuidar jardines 
v animales. Informps calle 4 f 5. 
Jardín E l Pensil . Teléfono F-153S. 
Vedado. . . 
32065—29 j l . 
P A R A F A M I L I A D E M O R A L I D A D , 
se ofre.-e muchacha e s p a ñ o l a para 
criada de mano, entienda di cocina, 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n : 
Sa Ignaci-.., 92, c a r n i c e r í a . Te lé fono 
A-9659 . 31702.—30 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada d? maro o mane-
jadora, formal y traba jaelora. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene re-
ferencias. L leva tiempo en el p a í s . 
Direcc ión Eprido 75. Hotel Cuba. Te-
léfono A-0067 
32272—30 j l . 
DESEA COLOCARSE P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora; sa-
be algo de cocina en casa de mora-
l i dad . I n fo rman : Corrales 78. 
32311—30 j u l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión ; tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. Ga-
liano 7-A esquina a Trocadero, altos. 
32250—31 j u l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o para >odo 
el servicio; desea dormi r fuera. Otra 
para cuartos y costura; tiene referen-
cias; las dos son formales. In forman 
en Escobar 121. 
32313—30 a l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha españo la para casa de corta fa-
mi l ia o parn un matr imonio solo, de-
sea casa de moralidad, entiende un 
poco de cocina. Habana, 206. 
31337.—29 J l . 
PARA C R I A D A D E MANO, DESEA 
colocarse en casa respetable ui\a j o -
ven peninsular. Para informes: Mon-
serrate n ú m e r o 1, letra B . 
315()3.—29 J l . 
SE OFRECE U N A C R I A D A DE M A -
no, si es para matr imonio solo, coci-
na y l i m p i a . Tiene referencias. I n -
forman en Reina 73. Teléfono M-4716 
31588—30 j l . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESFA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criada do mano o manejadora. Sa-
be algo de cocina y de coser. Es pe-
r lnpu la r o para !og quehaceres de cor-
ta l a m i l l a . F-4781. 
Desea colocarse una muchacha es-
pañola para coser y cuartos. Felé-
rono A-9858. Vives 142. 
32068 30 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de nmdiana edad para l impieza 
de cuartos y coser, sabe cortar, tiene 
quien la, garantice su conducta. I n -
forman: Ensanche de la Habana. L u -
g a r e ñ o 45. Teléfono U-2615. 
32176 . -2 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A 
peninsu.ar de manejadora o para loa 
quehaceres do u n ma t r imon io . Telé-
f tTo F-47S4. 
32260—30 j l . 1 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o come-
JOVEN dor o manejadora. In fo rman en J y 
9, bodega, Teléfono F-1950, 
32237—30 j u l . 
SE DESEA COLOCAR CNA ESPA-
ño la de mediana edad pa-a criada de 
mano o manejadora. I n f o r m a n : I n -
dus t r i a 115, pr imer pioso. 
32203.—30 J l . 
C 7084—4 d 28 
CASA DE HUESPEDES G A L I A N O 
l l ' i , esquina a Barcelona, se alquila 
una hab i t ac ión amueblada, ventilada 
y con v i s ta a l a calle. También se da 
comida bien sazonada y a precios eco-
n ó m i c o s . T e l . A-9069. 
?.0994—30 ti . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C5774.—7d-14 
H O T E L " M A S C O T T A " , SE 
A L Q U I L A N 
para el que qu~-ra v i v i r fresco y có-
modo, esp léndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios rf-zcnables. Industr ia 118. Te-
léfono A-9J43. 27893. -2 A g . 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejore» casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G- viuda de Rodr íguez , •pro-
pie tar ia . T e l . A-4718. Piado Cl, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
cienes amplias, frascas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todqs. 
Venga V v é a l o . 
27788—1 ag. 
E N N E W Y O R K 
Casa de huéspedes , e^pañota , con mag-
n í f i cas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s cén t r ico , a una 
cuadra Snl Parque Central y tres de 
Rlverside. Comida e spaño la y c r io l la 
muy celebrada. Precios mód icos . E s t á 
a una cuadra de los e'evados. 140 
West 82 st. R o d r í g u e z . , 
31149,—20 Ag . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 
mano que no tenga novio y t ra iga re-
comendac ión . Suelde 30 pesos. Calle 
8. n ú m e r o 194, entre 19 y 21. 
32390.—31 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no en Prado 11, al tos. 
32178.—30 J l . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E ma-
no. Inquisidor, n ú m e r o 48, dept 6. 
32174.—30 J l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pa-
ra los quehaceres de una casa ch iqu i -
ta ha de ser asturiana. Calle Cerro, 
675, altos c'erecha. 
32193.—30 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
sepa servir la mesa y t i nga referen-
cias. Calle 21, entre F y G. Te l é fono 
F-4419. 32211.—30 J l . 
SE NECESITA UNA BUENA CRLA-
da de mano y una cocinera. Sueldu 
•30 cada una; es p. i ra tres de f a m i l i a . 
Informan Habana 126, bajos, 
82102—29 .11. 
SE NECFSITA UNA BUENA C R I A 
da de manos que tenga buenas refe-
rencias y no tenga pr imo, para corta 
fami l i a buen sueldo. Presentarse des-
p u é s de las diez de la m a ñ a n a en ]a 
ral lo C n ú m e r o 234 al to», entre 23 y 
25. Vedado, frente a l parque Medina . 
• 32221—30 J l . 
SOLICITO U N A C R I A D A D E COME-
dor que sepa servi r a la rusa. Tenga 
buerau referencias y sea joven, espa-
firla y sin novio, que t ra iga ropa de 
cama $í 0 y ropa ü m p l a . N y 25. Re-
cibo de 11 a 13. 
'12078—29 J l . 
ALBAÑILES 
Se solicita un albañil que sepa re-
pellar, por su cuenta, veinte casas, 
en el Vedado. Informan: Manzana 
de Gómez 206. De 4 a 6 p. m 
31933—30 j l . 
Se suplica al Sr. Bonocio Puig, 
llame al Teléfono M-8553, al señor 
Benito Muñiz, de 8 a I 2 o d e 2 a 5 
3 d 24 
SE DESEA UN SOCIO PARA U N NE-
goclo product ivo con poco capital 
Dir í jase a Sr. Cadl l la . Animas 57 
31379—-29 j l 
N e c e s i t a m o s v a r i o s a g e n t e s a c t i -
v o s en las p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u r n A v e . C h i c a g o , U . S. A . 
E x t . — 1 4 d - l l 
S E SOLICITA U N A J O V E N ESPA-
fíola para la l impieza y auxi l i a r en la 
cecnia. Lampar i l l a 43, altos 
C6077 d-26. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
f-OLICITO C R I A D A P E N I N S U L A R 
para limpieza y servicio de c^sa pe-
q u e ñ a , aneldo $20. Vedado 21 y 8. 
V i l l a Carmen. 
:2098—29 j l . 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pesos , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e de D i v e r s i o n e s en 
l u g a r c é n t r i c o de e s t a c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o de c inoo 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t ab l ece r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , Sr . B á r -
cenas . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
C541. 7 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A ESPA-
ñola para criada de mano o cocinera. 
I n fo rman en San L á z a r o n ú m e r o 311. 
32208.—30 J l . 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de corta fami l ia , de 
moralidad y buen trato, para l i m p i a r 
y coser; tiene referencias. I n fo rman : 
calle Es t re l la 125 a l tos . 
32348—30 j u l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
pañol para erado de mano, p r á c t i c o 
en el of ic io . Lleva tiempo en el p a í s . 
Tiene referencias de las casas q'ie 
t r a b a j ó . In fo rman A g u i l a 75, a l tos . 
Teléfono M-4102. 
32087—29 J l . 
ESPAÑOL JOVEN DESEJA COLOCAR 
so en casa par t icular de criado de 
maro o portero n sereno. Se planchar 
y cesar muy bien ropa de caballeros. 
Tenero Inmejorables referencias de 
ñonde trabaja. Lo mismo acepto otro 
trabajo como camarero, encargado do 
oficina o ayudante de chauffeur . L l a -
men a l Tel A-7557. Gallano 123. 
32100—2i) j l . 
Se ofrece criado joven y de buena 
presencia con buenas recomendacio-
nes y acostumbrado al servicio fino 
de las mejores casas de la Habana. 
Par informes Tel. M-2013. Colón 
No. 31. 
31514-31 j l . 
DESKA COLOCARSE U N B U E N CRIA 
do de mano, peninsular. Tiene buena 
recorm'ndaclrtn de las casas uue t ra -
ba jó . Habana 1226. T e l . A-4729. 
32101—29 J l . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MK 
diana e¿ad desea colocarle para coci-
nar. No duerme fuera. Habana 108. 
32038—29 J l . 1 
SE COLOCA COCINERA P E N I N S U -
la r . Sabe hacer dulce. No le Impor-
ta que sea mucho el t rabajo. Gana 
buen «meldo. Teléfono U-4669. Car-
men Alvarez . 
3204C—29 J l . 
S E O F F B C E U N A SEÑORA DE MK-
diann edad de color para cocinar. Es-
cobar 138. hab i t ac ión 2. 
32057—31 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para coolnar o lavar . Tiene 
referencia de la cajsa que sa l ló . L l eva 
mucho tiempo en el p a í s . I n f o r m a n ; 
Delicias 37 entre Luz y A l t a A r r i b a . 
J . del Monte . V í b l r a . T H . 1-1800. 
32071—29 J l . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M In-
diana edad, desea colocarse, fie coci-
nera. Sabe su obl igación. Cocina a la 
española y criolla; con la misma una 
leven para criada de mano o maneja-
do r i * Informes Corrales 44. 
32063—21 J l . 
Desea colocarse una joven española 
de cocinera cocina a la española y 
a la criolla es repostera. No le im-
porta que sea casa de comercio. 
Hace plaza. Informan Tel. M - 3 9 4 6 
3 2 0 8 3 — 2 9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cocinar; lleva tiempo en c l 
país, vivo Amistad 136, habitación 25 
en el mismo una criada de mano», 
32091—29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E • UNA C O C I N K -
ra- para corta familia, dormir en la 
colocación. Florida 71, altos. 
32077—29 J l . 
SE OFFECE COCINERA ESPAÑOLA 
E s t á p r á c t i c a en su o f i c io . Entiende 
de plaza. Si es casa chica puede ayu-
dar a la l impieza. No duerma en l a 
colocación. Informan Rayo 58, altos, 
entre Est re l la y Reina . 
32044—29 J l . 
DI-SEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana eda/1, peninsular, de coci-
nera. Cocina a la española y a la 
criolla y hace postres. Informan Cam 
panarlo 143, entre Reina y Estre l la . 
32103—29 J l . 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular; sabe hacer dulces. No 
le Importa quie sea mucho t rabajo . Te-
léfono M-9578, pregunten por Marta 
G u z m á n . ^2362 31 Jl 
SE DESKA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, solo pa-
ra cocinar, sabe cumpl i r con su obl i -
gación no duerme en la co locac ión . 
Informan eo Pamplona, n ú m e r o 12. 
J e s ú s del Monte. 32400.—30 J l . 
SE OFRECE U N A ESPADOLA M A -
dr l leña , buena cocinera y repostera, 
con 35 pesos y 40, tiene quien la re-
comiende Manuela. Te lé fono M-3281. 
32399.—1 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a er. casa de moralidad, lo 
mismo para cuartos que para come-
dor, sabe algo de costura y tiene bue-
nos Informes de donde ha trabajado. 
Informes de 9 a 5 en l a calle 27 y P 
Vedado. 32162.—2 A g . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O E S -
pañol , ella para cocinera o criada, él 
para cualquier quehacer, es curioso y 
ella l i s ta salen al campo si conviene, 
son a p r o p i a d í s i m o s para l incas de re-
creo, recomendaciones inmejorab.es 
si es cerca se colocan separados. L l a -
mar a l F-O-7652, M-410á. preguntar 
por Benigno. 32338.—31 J l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas. una de cocinera y otra de cr ia-
da de mano. Llevan dos a ñ o s en el 
p a í s y saben cumpl i r con su obliga-
ción Informan L í n e a 150 entre 16 y 
18, Vedado. T e l . F-5141. 
42072—29 j l . 
COCINEROS 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa do co-
mercio: llene quien lo recomiende y 
lo mismo va para el campo que en 
la cudad. Para nformes te lé fono U -
3956, bodega. 32.D4 AL 31 
COCINERO DESEA COLOCARSE CON 
buenas referencias; blanco, aseado, de 
mediana edad, con 16 a ñ o s p r á c t i c a ; 
es repostero y cocina francesa, es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . Referencias perso-
nales, i n fo rman A-5992. ^ 
Se ofrece un cocinero joven, espa-
ñol, para casa particular o de co-
mercio. Tiene inmejorables reco-
mendaciones. Informan en el Telé-
fono A-1386. 
3 2 2 5 3 — 3 1 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada ele mano o mane-
Jadora o de criada de c l ín ' ca . sabe la DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-1 
var y planchar, l leva viempo en el 
p a í s . In fo rman : Oficios, 68, a l tos . 
32215.—30 J l . 
DESEA CCLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a d" criada de OUUIO o mane-
jadora, s a ^ cumpl i r con su obliga-
ción, llene buenas referencias. A l a m -
bique, 15. 3221;'.—30 J l . . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano o 
de cuartos; tiene referencias. I n f o r -
man: Teléfono F-1921. 
32294—2 A g t . 
cha e s p a ñ o l a para cuartos o criada 
de manos en casa de moral idad. Te-
léfono A-6903. 
> 32228.—30 j l . 
P A R A L I M P I A R . COSER Y D E M A S 
quehaceres d ^ casa de fami l ia , desea 
colocarse una Joven e s p a ñ o l a . L l eva 
dos a ñ o s en el p a í s y dan referencias 
en la casa que ha trabaiado. L lamen 
a Eva . A-7090. 
32283—30 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas loferenclas. 
Para Informes calle 7 entre 12 y 14 
N o . 133. Te lé fono F-4541. Vedado. 
32168—30 J l . 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse para coser y limpieza de 
l iabltaclcnes. S.ibe cortar y bordar. 
Híi de ser casa de mora l idad . Para 
Informes Vig ía 18 B ente Pi la y Cas-
t i l l o . • 
32271—30 J l . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ño la ; sabe coser y bordar; criada de 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO- mano 0 manejadora; tiene referen-
lecars». en casa de moralidad para 
criada de mano o para cuartos. Tiene 
quien responda por e l la . In fo rman en 
Bernaza <2, alto?. T e l . A-S290. 
822S7—30 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e t p a ñ o l a de cr iada de mano o de ma-
nejadora, en una casa d<» mora l idad . 
Sabe cumpl i r ?on gu ob l igac ión . I n -
forman Teniente Rey 77. T e l . M-3064 
32274—30 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano o mane-
jadora . Entiende alí?o de cocina; no 
es rec ién llegada. Tiene culen l a re-
comiende. Oficios 35. T e l . M-6301. 
S a s t r e r í a . 
30053-299 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano o 
manejadora, l leva tiempo en el p a í s . 
I n fo rman calle Oficios 7f.. a l tos . 
32054—29 j l . 
c í a s . In fo rman : Luz 8, Te l f . M-6310, 
32291—30 j u l . 
, COCINERO E S P A Ñ O L SE OFRECE 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A con buena g a r a n t í a , exclusivamente 
de cocinera y una muchaeha de cria-1 ra casa ¿e comercio o a l m a c é n . Ra-
da de mano o de manejadora si puede ;ra m á s inf0rmcs, A-2753. 
ser en la misma casa, tienen buenas 32308—30' j u l . 
referencias de las casas donde ha I r a - ] — . — , , T T - i r « ott \ 
bajado y saben cumpl i r con su obliga- COCINERO E S P A Ñ O L Y M U Y ABEA-
ción Informes : CaEe 7. entre 16 y 18, do deseo colocarme sólo para esta-
blecimiento; va al campo o si es un 
s e ñ o r solo hace otras obligaciones. 
Teléfono 1-2345. 
32350—31 Ju l . 
Reparto de Almendares. Marianao. 
Teléfono F-O-1667. 32409.—3 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA B U E N A 
cocinera en casa par t icular o casa de 
comercio, habe cumpl i r con su obliga-
ción, es muy l impia y aseada, tiene 
quien la recomiende en las casas don-
de ha esfadn, no duerme en la colo-
cac ión . In forman en Compostela J l , 
bajos. 32368.—31 J l . 
DESKA COLOCARS 
COCINERO Y R E P O S T E R O B L A N C O 
solicita casa particular, hotel o co-
mercio E s hombre solo, muy limpio. 
Hace helados t dulces de toda» clases 
A-1392. Cuarteles No. 3. 
32056—29 31-
r O C I N E R O E S P A Ñ O L JOVEN, SE 
ofiece para casa par t i cu la r . Sabe re-
p o s t e r í a . Cocina francesa, i ta l iana y 
UNA J O V E N 
españo la de cocl'.era, entiende de re-
p o s t e r í a y sabe cumplir , no recibe a v l - v 
sos; t ra to directo, sueldo no menos | cubana, con 1 occmendac lone» . 
de 35 pesos, i n fo rman : Calle 2 y 27, ¡ m a n M-1402. 
p a n a d e r í a "Vedado*' . 
32177.-30 J l . Is,,: OFKECE COCINERO P A R A CASA 
Info r -
32058—20 J l . 
UNA S E Ñ ' i R A P E N I N S U L A R DESEA I de comercio. Entiende de cecina en 
colocarse para cocinar, no duerme general. Informan San Pecro 6. Hote l 
fuera. In fo rman : Habana 
32153. 
108. 
—30 J l , 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de cocinera en casa «le fami l i a de 
mucha moral idad. Teléfono A-1631. 
321Í4 .—30 J l . 
La P í r l a . 222110—29 j l . 
COCINERO BLANCO S E OFRECE 
con buenas referencias, aseado, eco-
nómico, ps repostero, cocina e spaño la 
francesa y c r i o l l a . In fo rman Teléfono 
A-5í,92. 
32090—29 J l , DFSEA COLOCARSE DE CUARTOS SE DESEA COLOCAR UN M A T R I -o comedor una e s p a ñ o l a Joven. T a m - | monlo Joven españo l , ella es buena co-
blén se coloca para cocinar a mat r l -1 c iñera y él un buen criado de mano, | COCINERO JOVE.N bt . l i ^ t . f A -
monlo sin n i ñ o s . SI no es casa de I a d e m á s trabaja en cualquier clase Je 1 ra casa part icular, sabe üe r e p o s t e r í a 
buen trato no se molesten. Dan r á f e - trabajo, lo mismo se colocan para el | y pas te le r í a , con recomenuaclones. i n -
rencias. In forman calle 10 y 13. Te 
lé fono F-1832. 
32046—29 j l 
campo para una f inca o un ingenio, 
ella para la casa, vivienda y él para 
trabajar en el Ingenio, l lenen buenas 
no, manejadora. Tienen referencias 
buenas y saben cumpl i r con su obliga-
ción Vedado, I y 9. T e l . A-1950. 
32045—20 j l 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora o en r á b r i c a de Tabacos. 
In fo rman Vives 138. T e l . M-1231. 
32031—29 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de ma 
impor ta ayudar a la cocina 
tos Teléfono I-2:)89. San 
No. 23. Tiene buenas recomendado 
nes. 
320?3—2S j l 
ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE E N 
casa de moralidad, para cuartos y cos-
tura Sabe cortar por f i gu r ín , ropa do 
s e ñ o r a s , acostumbrada a trabajar en 
casas finas con muy buenas referen-
cias o para matr imonio para todos los 
Quehaceres. Madrid 9, J . del Monte . 
32079—?99 j l . 
Buena V i s t a . Marianao. Habana. 
32203. -30 J l . 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA CO-
Iccarse. Sabe cumplir con su obliga-
c ión . i?n la misma desea colocarse 
una costurera. Cose y corta por f i -
g u r í n . Llame al T e l . 1-4212. 
32119—30 Jl . 
forman: M-1402. Juan 
31914.-28 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad; sabe. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio, con muy bue-
nas referencias, limpio y puntual en 
la cocina; lleva 17 años en el país; 
es hombre solo. Antonio Vega, 
Cienfuegos 16. Teléfono A-7796. 
31912—29 j l . 
COCINERO E S P A Ñ O L . íiL. OFRECE 
DESKA COLOCAR U N A SEÑORA DE 
mediana edad, criada de mano o l i m -
p ia r . No le Importa salir a l a Víbora 
I n f u í m a n calle 15 entre 18 y 20 nú-
mero 554. Vedado. 
22036-29 J l . 
SEÑORA SOLA CON B U E N A R E C O - . 
m e n d a c i ó n desea colocarse para coser | alguna l impieza si es corta fami l ia 
y l i m p i a r habitaciones; cose y cor- y el sueldo es bueno. Rayo 84-A. 
ta por f i g u r í n ; t a m b i é n para hotel : j 32249—30 j u l . 
^ l ^ . a ^ K " / , P ^ v ^ r 6 " t0d0; In f0rman a l SE DESKA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
ntos Suá r - . ¡ t e lé f0n0 M"957C- ttftí»-*! Jul e spaño la para cocinera en casa d i 
¿ - u - u — a 3U1- comercio o par t icular que sea de mo-
ralidad, sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . In formes : Monte y fían N ico l á s 
altos, f e r r e t e r í a . 32187.—30 J l ' 
su ob l igac ión ; Uene quien r t b o n d A j S ^ ^ ^ ^ S ^ i ^ . X 0 * ^ J, 
deja de hacer • I n ' o rman : Teléfono 1-6120. por su conducta; no 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A 
edad, deseo colocarme; referencias In-
mejorables y acostumbrado al servi-
cio f i no ; va al In te r io r . T e l . 1-2345. 
32351—31 j u l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad de coci-
nera; sabe cumpl i r su ob l i gac ión . I n -
forman: Mercaderes 16, 1er piso. 
32297—30 j u l . 
3174Ó.—30 —1. 
COCINERO SE OFRECE P A R A CO-
mernlo, a l m a c é n y casa de huéspedes , 
sale al campo. Zulueta, b2-A, Telé-
fono A-4205. 31753.—30 J l . 
CRIANDERAS 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DE3B1A 
colocarse de criandera con buena v 
abundante leche, llene certificado de 
sanidad, su n iño de cuatro meses pe-
sa 17 l ib ras . Escobar. 144, altos 
32186.—30 J U 
PACUNA V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — T U L L O 2 9 D E 192^ 
S E O F R E C E N 
CHAÜFFEURS 
1HAUFFEUR E S P A Ñ O L DESEA CO-
>carse en casa par t icular o de comer-
fo, tiene referencias y entiende de 
b e c á m c a . l u f o r a a n : Telefono U-3571 
. 32205.—30 J l . 
S E O F R E C E N 
OFRECE U N CHOFER ESPAÑOL 
a ra casa part icular o del comercio. 
• eiefono M-42<)0. San Nico lás 96. 
32157.—SO j l . 
¡ H A U F F E U R J O V E N . E S P A Ñ O L SE 
tfrec© para casa par t icular o de co-
nercio. es m e c á n i c o . Sabe manejar 
oda clase de máquina, y tiene muy 
luenos informes de casas donde ha 
(reatado sus servicios. In forman en 
>brapía 50. T e l . M-4328. 
32290—30 j l . 
SE DESEA COLOCAR SEÑOR PE-
ninsular 32 a ñ o s de ayuda c á m a r a , 
s i rviente comedor o para via jar con 
fami l ias al extranjero u hombre solo, 
posee el f r a n c é s . Llame al A-753tt. 
32143.—30 J l . 
L A V A N D E R A P A R A TODA CLASE 
de ropa, desea ropa para lavar en ca-
sa o en l a colocación J y Calzada, 
edificio Carneado. 32102.—30 J l . 
M E C A N O G E A F A J O V E N CON buena 
o r t o g r a f í a , desea colocarse sin pre-
tensiones. Para informes: Llamen a l 
te lé fono F-^131. 32216.—30 J l . 
;E OFRECE U N MUCHACHO ESPA-
ioI de dieciocho a ñ o s de edad; tiene 
feferenclas de donde ha trabajado y 
lulen le represente; es activo y for-
bal; desea colocarse de ayudante de 
¡hauffeur o fregador de m á q u i n a s o 
tara dependiente de café o de fonda; 
¡ lo mismo para bodega, p a n a d e r í a o 
lu l ce r í a o para pape le r í a , cesa de 
bmercio o cualquier otro trabajo, 
n fo rman : cal le^Inquisidor N o . 3, ha-
t i tación No . 40 altos, y de 12 a 1 
f. m. , a l te léfono A-4503. 
32307—30 j u l . 
SE DESEA U N A CASA P A R A ACOM-
p a ñ a r a una s e ñ o r a y ves t i r la de sie-
te de la m a ñ a n a a seis de la tarde, 
es persona de respeto para t ra ta r de 
1 a 5. Campanario, 190, altos del de-
pa r t anun io 16. 32200.—30 J l . 
u n m a t r i m o n i o e s p a ñ o l d e s e a 
dar die comer a dos'o tres s eño re s quo 
desen comer bien y e c o n ó m i c a m e n t e . 
Aguacate n ú m e r o 12. bajos, casi es-
quina a Tejad i l lo . 
32150 —SO J l . 
ÍE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL 
>ara chauffeur parteular o del co-
perclo. Tiene buenas referencias da 
londe ha trabajado. Llame a l t e lé -
tono 1-6863. 32120 2 ag. 
JHAUFP EUR CON MAS D E 7 AÑOS 
le p r á e t c a ; es fo rmal en sus oblga-
lones. Tiene referencias. Teléfono 
k.-0019. 32132 30 j l 
SOLICITO COLOCACION P A R A 
limpieza de oficina, elevador o traba-
ja a n á l o g o . In fo rman en los te léfo-
nos A-0481 o A-9807. Preguntar por 
Orencio. 
32329—30 j u l . 
S E O F R E C E N 
S E Ñ O R I T A ESPAÑOLA. F I N A Y D E 
buena presencia, desea colccarse co-
mo dama de compañ ía , o cc-Ba a n á l o -
ga. Sale bordar muy bler. a m á q u i n a 
y cose ropa d^ señora , pueg ha traba-
jado en buenos tal leres. T a m b i é n pue-
de l i m p i a r habitaciones si se desea. 
San N i c o l á s 34 al tos . T e l . M-299. 
32282—31 J l . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho de Í4 a ñ o s para casa de comercio 
farmacia o cosa a n á l o g a . Tiene sus 
padres que responden por é l . Ras-
tro No. 4. h a b i t a c i ó n 15. 
31789—30 j l . 
ENSEÑANZAS 
U N A S E Ñ O R A C U B A N A (40) AÑOS, 
viuda de un médico, quiere t rabajar 
en c l ínica , ama do llaves, casa par-
t icular , casa de huéspedes , r o p e r í a . 
Entiende muy bien de cuentas. "Car-
mela". Te lé fono A-3070. 
51966—29 j u l . 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
honrado y trabajador, desea colocarse 
para encargado o cuidar de una f i n -
quita, de^ea de la Habana, entiende 
de c r í a y de hortal iza, es aficionado 
al campo, no tiene pretensiones. I n -
formes: O ' F a r r i l l , n ú m e r o 49 bajos. 
V íbo ra . 31S6Y.—30 J l . 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
Aprenda cen protesoras competentes, 
nos e n s e ñ a m o s Fox, One Step, Dan-
zón .Tango, Vals y todos los bailes. 
E n s e ñ a m o s para el teatro aqu í o do-
mic i l io , Lodos los d í a s y noches. Apro-
vecho esi.a oportunidad. Un mes na-
da m á s Neptuno 80, pnu.ar piso, es-
nuina Manr ique . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases part iculares de Tenedur ía de 
l ibros y Cá lcu los mercantiles, para 
Jóvenes y s e ñ o r i t a s aspirantes a te-
nedores de t ibros . Método p r á c t i c o 
y r á p i d o . A tenc ión individual . Cla-
ses por correspondencia. Informes 
Cuba, 113, por J e s ú s Mar ía , Dentó . 17 
28073 3 Agto , 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L SIN N I -
floso d-esean tomar casa de inqui l inato, 
de encargados o subarrendadoresJ so 
prefiere de Monserrate a l Muelle . I n -
forman G. Soto, café Europa, Aguiar 
y Obispo. 
32225.—30 j l . 
CHAUFFEUR Y MECANICO M U Y 
txperto len motores de oombus t ión 
í i t e r n a y con equipo de herramien-
las. Acepto empleo para casa par-
i icular o de comercio. Importantes 
•eferencias. D i r í j a se por escrito a 
Kientes Grandes, Real 85, Jo sé I n -
fua. 32139 30 j l 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
íeur con cinco a ñ o s de p r á c t i c a en 
•.asa de comercio o par t icu lar . Tien« 
luien lo recomí jnde. In fo rman Te lé -
fono. F-4416. 
32037—29 j l . 
CHAUFFEUR MECANICO. 12 AÑOS 
le p r ác t i c a , hablando Inglés , f r ancés , 
ton t í t u l o de Es paña , Francia y Lon -
Ires, se ofrece para via jar a Enro-
ca, muy p r á c t i c o en todas las carre-
teras de Europa. Dirección Calle Suá-
rez y Á p o d a c a . H o j a l a t e r í a 
32049—20 j l . 
Í.E OFRECE U N CHAUFFEUR P A R A 
:asa par t icular o de comercio. Tie-
ne referencias. In forman Te lé fono : 
Sf-6720. 
32093—29 J l . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A I A 
•asa seria. Es hombre formal , traba-
jador y de mucha voluntad . Informes: 
Thompson, M-1192—F-1601. 
31971—1 A g . 
C H A U F F E U R SUIZO, B U E N MECA-
nico y conociendo el manojo de todas 
clases l e m á q u i n a s , des^-a colocarse 
en casa par t icular o de comercio. Re-
ferencia e informe en ^asa P o t i n . Te-
léfono A-2S10. 316 /¿ .—29 J l , 
BE OFRECE C H A U F F E U R D E CO-
lor con varios a ñ o s de p - á c t i c a en el 
tnanejo de m á q u i n a , americana y bue-
nos informes de donde t r a b a j ó . Te-
léfono U-3805. Pepe. 
31708.—30 J l , 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N HIJOS 
desea colocarse para la capital o pa-
ra el campo; ella sabe coser, bordar, 
criada de mano o manejadora; él en-
tiende de todo; tienen referencias. I n -
forman: Luz 8 altos, Teléfono M-6310, 
32392—30 j u l . 
ENSEÑANZAS 
DESEA COLOCARSE P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero, sereno 
o jardinero o para as is t i r a caballero. 
P e ñ ó n 771. T e l . 1-5333. 
32275—2 ag . 
D J > E A COLOCA.RSE U N J A R D I N E -
ro e s p a ñ o l de mediana edad, con bue-
nos informes d i casas «jue ha estado 
siete a ñ o s . In fo rman Zulueta 20, ton-
da. T e l . M-9123. 
r2261—30 J l . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, co r sés , sombreros 
ajvste para terminar en poco t iempo. 
Se garantiza la e n s e ñ a n z a , tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombreros. Bayona 15. a una cuadra 
ae Merced y dos de la T e r m i n a l . 
30919—21 a g . 
P R O B L E M A P A R A N I Ñ O S . U N Co-
merciante tema una pp. con vino co 
mún , cuyo peso bruto era de 249167 
gramos y la tara de 25,7 k g . ; lo ven-
dió a 20 c t s . la botella ganando au 
25 por 100 del importe de la venta; 
¿ c u á n t o impor ta la venta y c u á n t o le 
habla costado el vjno? En la " U n i -
versal", Obispo 34, e n c o n t r a r á usted 
"Los Problemas de L u i s i t o " que tiene 
analizado y resuelto este problema. 
32137—2 A g t . 
Profesor de Ciencias y Letras. S« 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Mi lita y. Iclonnan en Nep-
tunc, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
D E S E A N COLOCASSE DOS JOVENES 
un de ayudante p rác t i co de panade-
r í a ; otro de carretero o cualquier otro 
trabajo; sabe leer; tiene recomenda-
c ión . Para informes, calle L í n e a 15u, 
entre 16 y 18, Vedado. 
32305—30 j u l . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para camarero, dependiente o cual-
quier otro trabajo; es p rác t i co en to-
do, trabajador; no tiene preten-uones 
y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Habana 126, 
Teléfono A-4792. 
32303—30 j u l . 
Profesora de Taquigraf ía 
Clases part iculares de t a q u i g r a f í a 
Pitrnan y M e c a n o g r a f í a , por una ex* 
perta t a q u i g r a í a . Método p r á c t i c o y 
r á p i d o . Clases por correspondencia. 
Se garantida éx i to , informes, Cuba 113 
por J e s ú s M a r í a , dep« t r ; amen to 17, 
segundo piso. 
28^72 3 Ag to . 
B U E N A MECANOGRAFA, CON ORTO-
g r a f í a y conocimiento del i ng l é s y 
de oficina en general, desea encontrar 
donde trabajar de 2 a 5 y media de 
la tarde. Teléf . M-7170. 
32338—30 j u l . 
SEÑORA R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
su casa un reducido n ú m e r o de se-
ñ o r i t a s que desoon cursar estudios su-
periores en la Habana; bien sea para 
la Universidad, in s t i t u to . Escuela del 
Hogar, Norma l de Maestras. Escuela 
de Pi r i tura o Conservatorios. Han de 
i ser muy bien educadas y de una con-
I ducta intachable. Se exigen y dan re-
| fcrencias . Para informes»-. H . Lleó. 
i San Rafael (hoy General Car r i l lo ) 
1250, altos. Habana. Avisa r antes del 
día pr imero de agosto. 
30461 1 ag 
i B A I L E ! ¡ B A I L E I 
A t e n c i ó n : Por tiempo corto 
E l gran bai larín Roberto Moreno 
da clases de tango. L a profesora Ma-
ry da clasee de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes moder'ios, por un 
mes clases, privadas 9 pesos el cur-
so completo. No pierda ceta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manr i -
que, pr imer piso. 28253.—19 J l . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece para dar clases de borda-
dos a m á q u i n a y se hace cargo do 
bordar vestidos y marcas. Te lé -
fono F-5826. 
30723—2 ag. 
T E J E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN TENEDOR D E LIBROS Y 
mecanógra fo oompetente, con buenas 
referencias ofrece sus servicios como 
Auxi l i a r de Carpeta, buen calculista y 
facturero, pocas pretensiones. Teléfo-
no M-3715. Jul io Santaballa. 
31531—29 j l . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de 19 años , trabajador y de toda 
confianza; tiene casa de comercio que 
responda por su honradez; para cual-
quier clase de trabajo; no tiene pre-
tensiones. Para informes, Salud 35, 
te léfono A-6637. 
32326—30 j u l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de m e c a n ó g r a f o sin preten-
siones, para oficina o c o m e n í í o . L l a -
men a l Teléfono A-0307. 
32249—3 A g t . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva Libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud, 67. bajos, teléfono A-1811. 
C 7'j0. Alt. Ind 19 
SOY T E N E D O R LIBROS, CONOZ-
CO trabajos de oficinas; tengo condi-
ciones para vendedor o cobrador. Pue-
do presentai estos servicios conjun-
tamente. Para m á s informes: Llame 
al A-5151. Enrique o al A-3424. 
31367.—6 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monio españo l sin hijos, ella para co-
cinera; entiende de r e p o s t e r í a ; él pa-
ra portero o criado; no le impor ta 
sa l i r a l campo. Tienen referencias. 
In fo rman Lampar i l l a y Vil legas, bo-
dega. 
32257—30 j u l . 
c Q U I E R E G A N A R MAS D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor Je 
l ibros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
Po l - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia) . Atenc ión estricta-
mente .ndiv iduai por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o públ ico , excelentes re-
ferencias (.Clas^.j por con esponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del P i l a r 31 . 
28091.—4 A g . 
ÜKAí\ A C A D L M i A CülVlhKCiAL 
D E I D I O M A S . T A Q U i G K A F l A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2tí D E M A Y O D E 1922. C O L E -
GÍ 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
NOCHE. I N T E R N O S . EN T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila. 13, altos 
Clases nocturnaa 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia > a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el id'oma in-
g lé s? Compre usted el Mi .TODO NO 
V I S I M O ROBERTS reconocid-j umver-
salmente como el mejor de los mé todos 
hasta la fecna pubücaaos». Es e; ún i -
co racional a la par seriClUo y agrada-
ble; con éi podra cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lengua In -
glesa, tan necesaria hoy dta en et ta 
Repúbl i r ; v. Tercera edici i n Pasta, 
l i - 5 0 . 281)06.—30 J l . 
P R E P A R A T O R I A S 
A l Inst i tu to , a Jas Normales, a las 
Escuelas de P e d a g o g í a e Ingeneros, 
Veterinaria, Ar te^ y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofc&ores t i t u l a -
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s det Monte . 
29171.—9 A g . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PREPARA-
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e sp lénd ida Quinta 
San J o s é de Bellavlsta . a una cuadra 
de la calzada -.e la V í b ^ i a , pasando 
el cruceio. Por su maguiuea situa-
ción es ei colegio m á s saiudaole de 
la cap i ta l . Grandes doi ai;tonos, jar-
dines, aruolado, campos de sports al 
estilo de los grandes co l e j í o s de Nor-
te A m é r i c a . D i recc ión : Le i lav is ta y 
Primera, V í b o r a . Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
30344.—16 A g . 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
J e s ú s del Monte 394 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Pr imera y Segunda 
t .nseñ ' ínza a cargo de conocidos pro-
fesores en la e n s e ñ a n z a of ic ia l , gran-
des campos de sport, amplios dormito-
rlcs, a l i m e n t a c i ó n de primera Nues-
tros precios al alcance de todos. Los 
alumnos examinados han. obtenido a l -
tas notas en el I n s t i t u t o . No damos 
vacaciones. 
M A T R I M O N I O JOVEN ESPAÑOL, re-
cién llegado del exterior, con p r á c t i -
ca comercial y conocimientos de idio-
r ias , a d m i n i s t r a r í a n establecimiento de 
pr imer orden con preferencia ho te l . 
Referencias a s a t i s f a c c i ó n . Informes, 
L i b r e r í a Internacional , Prado 113. 
32127 30 j l 
TENEDOR D E L I B R O S CON CONO-
cimientos generales de contabilidad y 
mucha p rác t i ca , se ofrece para traba-
jos por horas. Informes: Te léfono M -
4324. 3 1 3 2 3 . - 1 A g . 
Tenedor de Libros, magníficas refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garantía. Módica retribu-
ción. Informan Teléfono M-9092 de 
7 a 9 a. m. 
30649—17 ag. 
U N TENEDOR DE LIBROS QUE CO-
noce todos los sistemes de contabi l i -
dad, solioUa l levar hero^ per he ras, 
por mód ica r e t r i b u c i ó n . Di r ig i r se a l 
te léfono U-2331. 
S0138.—30 J l . 
A L COMERCIO IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios dé tenedor de libros 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Tengo 
las referencias que se me exi jan . Te-
léfono A-0S05. 29898 16 ag 
V A R I O S 
J O V E N . C A T A L A N . 
hablando a l e m á n , f r a n c é s e i ng l é s , 
amplios conocimientos comerciales y 
muy p r á c t i c o en correspondencia, de-
sea colocación en oficina, tienda se-
cretario par t icular o cargo aná logo , 
pocas pretensiones. Apartado Correos, 
1661 Teléfono M2036. 
323S5.—1 A g . 
A V I S O . SE DESEA COLOCAR U N 
matr imonio de encargado de una ca-
ba de inqui l inato , tienen buenas re-
ferencias. In fo rman en Apodeca 58, 
te léfono M-328S. 
32664 31 j l 
JOVEN ESPAÑOL DE 16 AÑOS, de-
sfa encentrar colocación en casa de 
comercio o para aprendizaje de oficio 
In fo rman en Hospi ta l 52, te léfono U-
11('7. 32358 31 j l 
bH DESEA COLOCAR U N H O M B R E 
de sereno o de ayudante de chauffeur 
Calle I entre 9 y 7, n ú m e r o 75, Vedado 
.i •• 32231.—30 j l . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho de 25 a ñ o s en un banco o de se-
reno de una casa, no siendo casa for-
mal no lo l l amen . Informen: Vedado 
23, entre 2 y 4. n . 395. Te éfono F-llíO* 
32417.—31 J l . 
E E S E A COLOCARSE U N R E C I E N 
llegado de E s p a ñ a , do 52 años , para 
pertero o sereno par t icu la r . Tiene 
quien lo recomiende. In forman en 
San Pedro 6. t e lé fono A-539 4. Pre-
cuntar por Ricardo A . Esp lñe i r a . 
32121 £0 j l 
S A N C H E Z ¥ T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum* 
ñas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18679-80 8 Oct 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d.—11 Jl 
SRA A L E M A N A A L U M N A D E ^OC-
tore¿ exuanjeros, practlcaoa CJíMCM, 
garantizo con mé todo en c o r t ° V ™' 
po d isminun toda excesivas era.sa.s co-
mo el sol a la nieve formas elegantes 
reuma circular , sangre f aqueza. etc. 
Masaje cutis rejuvenezco, le íame a -
5355. 32432.—o A g . 
M A S A J I S T A 
Luz Rodr íguez , Especla'ista en enfer-
medades nerviosas; defectos f í s icos , 
obesidad v flaquencia y para recu-
perar ene rg í a s , debilidad general de 
i a 2 p . m. Teléfono M-6944. 
y 31489.—7 A g . 
S O M B R E R O S D E L U 1 0 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los ú l t i m o s modelos. Avise a l To-
léfcno M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. . 
27776—1 ag. 
P A R A L A S D 1AS 
Liquidación por retirarnos del nego-
cio de muebles y para dejar el local 
antes del primero del mes próximo, 
ofrecemos a precio ínfimo un gran 
surtido de sillones y juegos de mim-
bre, lámparas, etc. Es una opor-
tunidad y debe aprovecharse. Baha-
monde y C a . Obrapía esquina a 
Plácido, antes Bernaza. 
32321—31 j l . 
C O M P R O M U E B L E S 
Pianos, pianolas, m á q u i n a s de coser, 
victrolas , m á q u i n a s de escribir, mue-
! bles de oficina ropa usad* y toda cla-
' se de objetos usados. Llame a l t e lé -
fono M-608I. 32^13.—3 A g . 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
PROFESORA I N G L E S PRACTICO 
conversac ió : i desde la pr imera lección 
las mejores recomendaciones. U-3501. 
Concordia, 1S2, a l tos . 
31883.—28 J l . 
SE.-íOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea ex of ic ia l del e j é rc i to H ú n g a -
ro del arma de caba l l e r í a , que habla 
y (scrtbe t.l f r a n c é s y el a l e m á n a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los n i ñ o s de una buena fa-
mi l i a e spaño la o cubana, e n s e ñ a n d o 
idiomas y dando t a m b i é n lecclcnes de 
piano. En recompensac ión de estos 
Bervlclos, quiero un lug^ir donde dor-
mir, comida y un sueldo. pequeño pa-
ra que pueda cubr i r los gastos m á s 
necesarios de la v ida . Dir ig i rse para 
m á s informes a i s eñor Si lvio Sandino, 
Canciller del Consulado de H u n g r í a , 
quien recomienda al mencionado s e ñ o r . 
Prado 103. 
ind. 7 i l . 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para s e ñ o r i t a s . Colegio San Francis-
co. Diez de Octubre 35ü y Santa l.-e-
ne 4, J e s ú s del Monte . 
27633.—1 A g t . 
Camarero joven con bastante prác-
tica, desea colocación en casa de 
huéspedes u hotel. Informan en el 
teléfono A-8873. 32131 30 j l 
SK OFRECE C A M A R E R A E S P A Ñ O L A 
para bote! o casa par t icular o para 
servicios d o m é s t i c o s ; sabe de cocina. 
Razón , Progreso 34. 
32145 30 j l 
J O V E N E S P A Ñ O L CON 20 AÑOS, sin 
pretensiones, t r a b a j ó comercio, se 
ofreco para esto, oficina, cobrador, 
etc. Es educado y de buenas costum-
Uies. Tiene referencias e Informan 
en Monte 315, te léfono A-4760. 
32144 30 JL 
PARA A L Q U I L A R SUS CASAS O F I -
cinas de Dil igencias . Avenida Simón 
B o l í v a r 27. Dp to . 209. T e l . A-0162. 
S1907—29 J l . 
DESEA ENCONTRAR ROPA F I N A 
para lavai en su casa. Tiene quien la 
recomiendo. T e l . F-2457. P a ñ o s 15. 
32047—1 ag. 
DESEA COLOCARSE U N FREGADOR 
de m á q u i n a s . Tiene referencias. Te-
léfono U-1307. 
32074—21 j l . 
L'ESU.A COLOCARSE U N SEÑOR D E 
mediana edad, español , de portero o 
sereno, en casa par t icular o de comer-
cio . In fo rman en Habana 108, bajos. 
Pregunten "por Manuel Vázquez Quín-
te la . 
82076—29 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N D E 
defendiente de café o lo que le salga. 
In fo rman : Sol 66, Te l f . A-7684. 
G P—31 j u l . 
C o l e g i o " L A G R A N A N T I l l A " 
De l a . y 2a. Enseñanza 
Director: 
J o s é Ma. Peirt 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Extemos 
de ambos sexos. 
Calle 6 No. 9. Vedado, F.-S06S 
c 57&í> 
Ind 16 j l 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R I T A CON 
buena letra sabiendo las 4 reglas, es-
c r ib i r algo en m á q u i n a para cualquier 
trabajo de oficina, p o q u í s i m a s preten-
siones. Teléfono U-2694. 
30307.—29 J l . 
JOVEN E S P A Ñ O L OFRECE SUS ser-
vicios para portero o sereno o trabajo 
de elevador, tiene quen .o recomiende. 
Para informes: l lame al ' teléfono U-
1497. 31515.—29 J l . 
UN MUCHACHO DE 16 A.ÑOS, SE de-
sea coloiar en una ofr ' i í ia , escrito-
rio o cosa a n á l o g a , tiene conocimien-
tos de m e c a n o g r a f í a , taauigraf la y 
t e n e d u r í a d* l ibros, tiene quien red-
ponda por é l . Reina, 14, l a jos . 
31527.—29 J l . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, ¡NGRES0 EN El mTUVTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS tSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E j brillante éxito alcanzado en loa exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profteorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de la« asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, c c ^ ó ía e Historia, etc., no ha habido 
más Que Un suspenso. 
E l Director ba conXlrmado, su lema "He-nos y no p^abre-
ría". 
Las clases del oursillo principiarán el día 2 de Julio. 
Especialidad en Oienciaa. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás 8EQOVIAXO. 
T 6221 <nd. 10. IL 
PROFESOR D E L A N u R M A L D E 
Salamanca, da clases a domicil io, es-
pecialidad en A r i t m é t i c a y G r a m á t i -
ca. Procedimiento r á p i d o para el 
aprendizaje de l a O r t o g r a f í a . Te lé fo-
no M-91á6. Sr . Vicente. 
30918.—30 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
DAJO L A ADVOCACION DE NUES-
T R A SEÑORA D E L SACHADO 
CORAZON" 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más só l ida y esmerada edu-
cación religiosa, c ien t í f i ca , social y 
d o m é s t i c a . Cursjs especiales de Te-
nedur ía ; se preparan alumnas para el 
bachi l lerato. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con- [ 
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
cambiamos, renarTAi^ tado o Dia,^ 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un >imenso surtido ds 
alhajas de todas ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, saia y 
recibidor y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
María del Carmen Pedroso 
Se hacon bordados en m á q u i n a y a 
mano y toda c'ase de marcas. Precios 
m ó d i c o s . Refugio, 33 bajos Teléfono 
A-5678. Habana. ' á i e s s ,—23 Ag 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a borda'- grat is , com-
orándonos una m á q u i n a Singer/ al 
cantado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agrencfa de Singtr , en San Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. Lle-
^amos c a t á l o g o a d t m l c i l i o si nos 
avisa. 28137 11 aar 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR. Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia . ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a Pla-
zos? Llanje a l Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío F e r n á n d e z . 
57674— 1 ag . 
Di recc ión : 10 de Octubre 416. Víbo-
ra T e l . 1-2634. Pida proscectos, 
—'¿ A ¿ . 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , CLASICAS 
$10 A L MES 
Todos los bailes de sal,ón, cada 3 dis-
c ípulos , 8 pesoa cada uno, seis clases, 
particulares o a domic i l io . 
a 0 i ü 9 . - - l j ) A g . 
P A R A L A S J A M A S 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia, Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
C O C I N A S D E G A S . A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas y ca-
lentadores q u i t á n d o l e s el tizne y eat-
piosiones, sacamos el agua a las t u -
ber ías , damos fuerza a l j a s . instala-
ciones e l é c t r i c a s y en general". R . Fer-
n á n d e z . Te lé fono A-6547. 
32125.—1 A g . 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
piños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
C A M B I E SUS M U E B L E S 
En el vVrte Zenea 227. l e l é f o n o U -
4747. Le damos todas ciases de fa-
cilidades i v r a adquir i r muebles nue-
vos por viejos por una p e q u e ñ a dife-
rencia, asi emo t a m b i é n ie compra-
mos y veniieinos a precios nunca vis-
tos. V i s í t enos y ge c o n v e n c e r á . Tam-
bién recibimos ó rdenes en los te lé fo-
nos A-bi37 o en el 1-5107. 
32181.-26 A g . 
DINERO 
Damos dinero soórc alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza", lelf. A-685! 
Ind. 
A P L A Z O S 
Se ven-ion cajas de cau^a.ec de vanos 
t a m a ñ o s y mueuies de todas ciases. 
P r é s t a m o s sobre prenuaa y objeto» de 
vaior y artb "La Hispan) Cuba' . Te-
léfono A - c 0 ó i . Villegas^ b, por Mon-
serrata, 
D I N E R O 
No reparamos iniereB©» P r é s t a m o s 
cobre u.Lüa.jJm, * objetoa ae valor. 
L-A ÜISP-mNO ' .L 'BA 
Villegas o. por Avenida üb Bélg ica , 
antea Mo.iserrate. Texéí^no A-*üó4. 
C O M P R A M O S 
tnu^b es de - oficina, arcitxvos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas ae coser mngor, los paga-
mos bien Llame a l t e i e íono A-8Ü64, 
Villegas 6. por iUonuerra i . . rosada . 
06226. —Ind . l o . J n 
SE V E N D E N DOS JUEUOS DE cuar-
to, nogal > caoba, un Juego de co-
medor de caoba y varios oiueoies. Cu-
ba, 119. a4»'Jb.—¿i J n . 
C5«51 Id-lS 
«E V E N D E N CON M U Y POCO 
i.so por tener quo embarcar, una ca-
ma media camera, color m a r f i l y un 
p a r a v á n de mambrt con c r e t o n a / Todo 
en perfecto estado. Bernaza 49, a l tos . 
Dpto . D de 8 a 12 a. m . 
32097—2"J j l . 
SE V E N D E N UNOS CUADROS P I N -
tadog al óleo, paisajes y flores. Se 
dan muy baratos por embarcarse. Ca-
lle H n ú m e r o 4(5, entre Calzada y 5a. 
S213{i 31 j l 
AVLSO A LAS F A M I L I A S P A R T I C U -
iares y botelc.s y ca fés , que deseer 
barnizar sus maéoleé , que se barni -
zan a domic i l io . Llame al te lé fono 
M-2170. 52114 SO j l . 
V E N I X ) U N ESCAPARATE D E CE-
dro sin luna en $20 y un lavabo con 
espejo grande J15. Concordia 10. 
31958—29 j u l . 
GANGA. VENDEMOS UN JUEGO D E 
comedor colonial y uno de recibidor, 
tapizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
l i e v i l l a g i g e d ¿ . 
31811—3 ag. 
G R A N G A N G A . SE V E N D E N MOS-
trsdor, nevera y armatoste para una 
cantina, moderna, completamente nue-
va. Apodaca 53 entre S u á r e z y Bevi -
üag igedo 
31809—3 ag. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO SE 
vende un precioso Juego do saleta o 
i iv ing- rocm de 5 piezas de t ap i ce r í a 
y m a r q u e t e r í a . L í n e a 136, bajos, de 
lecha. Vedado, casi esquina a 12. 
32175—4 ag. 
V E N D O E N $ 1 0 0 
una caja contadora completamente 
nueva, garantizada y dos vidrieras, 
una engrampadi , base m á r m o l y ot^a 
de metal, una m á q u i n a de pelar na-
ranjas en $15. In forman en Animas 
y Consulado, F r u t e r í a . 
32339—30 j l . 
A Z O G U E SÜS E S P E J O S 
L a Francesa, F á b r i c a Ue aspejoa, con 
la maquinaria mas moderna que exis-
te, impoit i -da direciamenie de P a r í s , 
ejecuta cualquier traoajo por mas di-
fícil que st-a, como espejos a r t í s t i c o s , 
a m e r í c a n o e P a r í s y Venocia, t ranfor-
ma los vie;c8 en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis , mano y uoislllo Fa-
bricamos üdornos ¡-alón carrouspl, es-
pejos convexos, moluuras, parabrisas 
jateraies giabados diaxna novedad, fa-
roles , re í lec toreB de cualquier clase, 
espejos oo a u t o m ó v i l e s , tepisas de 
c r i s ta l r a r . i frisois v corlamos piezas 
por m á s cornpllcauas, todo en cr is tal , 
taladros en ei mismo de .ua.quler cir-
cunterenca y grueso. A^ogamoc con 
los mejoret procediniienios europeos, 
g a r a n t í a absoluta. Hacemos todos los 
trabajos impos tó les oe r cn i za r en Cu-
ba hasta ta fecha. Re'.-.ia 44, entra 
San Nico lás y ivlanrique. T e l . M-45Ü7 
Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i tal iano y 
p o r t u g u í «c'04<.—7 A g . 
" L A N U E V A L S P E C 1 A I ? 
Neptuno l a i - i s a . e m r . 
tíelascoiln, te le io¿o A ^ u i í f 6 " ^ 1 » y 
importador at. mueoles y ;KAlni*c«i 
tantaiya. ies > obJt: ioTa« 
Venuemos con un 60 ñor „. 
descuento, juegos d* ° u a n 0 *• 
comeuor. juegos d„ muñir J ^ S o * 
uas muy Oaratog. t 2 ^ ¿ 7 a * i eret»-
gos tap ízanos , camtia ae h.t^8" l e -
rnas de pino, Miroa «wt, , ^ Ca-
aenor^s. cupadros üe eaia v <,rl0a 
lamparas ue sobremesa coin,« U*tor. 
macetas mayOuuis, ufeura« t,inna,, T 
sillas, outacas y esquiu--- ^ " " c a a , 
portamaceuts esmaitauus Tur in01^0» . 
quetas, entiemeses. ouei iones ^ co-
y t iguraa de toua* ciasca ¿í,^001110» 
ireaeias, reuouua* y cu^ raua^8 , ' I ' ' -
jes ue pareo. Billones Je nuífAi el0-
c a p a i a l é s auiericanoa, i iorcru- ^ 
giratorias, neverüs , aparauurea 
vanes ysi ler la uei pa18 eu ^ P^ra-
ebtilos. *>ao< loa 
•Laaniiiincs la a tención acerca <i 
juegos ue recioiaor tinisimos ¿ Uao« 
pie, cuero mar roqu í do io injA* J * * -
eiegante. cómodo y solido cu« v0-
vemuo a Cuna, a precios mcv k-̂ "1 
tisimos. ' bjtra. 
Vendemos loa muebles a nlar 
fabricamos tcoa clase do m o d t f * * 
gusto del má3 exigente. * • 
Las ventati dei campo no 
emoaiaje >ao ponen en la estJ5^8ac 
inueiie. . ^ i o h 0 
Dinero sobre prendas y objetoa a. 
valor, se da en todas canndadei . 
bra.ndo un módico in te rés , on' r 
NÜJÍ.VA ESPECIAL, iseptuno i q i * 
193, t e lé fono A-201U, al lado del ' 
té " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muehu, 
y prendaa. ulamen a l A-2010. w 

















¿ 12 P 
Róenos 
U N D E R W O 0 D T Y P E W R I T E R 
nueva completamente, por causa» ea. 
pedalea, r e g á l a s e : $60; otra ünder 
wood medie uso, ?40; 1 Remingtot. 
visible, buonas condicionas, ?30. 
x imo Gómez, 69, altos entre Suárei 
y F a c t o r í a . De 9 a 1. 
31343.—l Ag. 
¡ATENCION 1 
¿Quiere abortar dinero? Des» uM 
vuelta por Neptuno 211. La Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mite-
b.es finos a precios sin competencia-
t ambién los hay corrientes baratlsl' 
n.os, ventas a i contado y a plazos 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas al 
•nterior no pagan embalaje. 
C6330 —30d-2 J l . 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alemany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos. Compro máquinas usadas 
31226-5 ag. 
C O N T A D O R A S CAOBA 
niquelada-) sin dar fondo; para su ne-
gocio . aprovechen esta portynidad.. 
Nuevo plan de ventas con grandes dea» 
cuentos. Hago cambio. Hay accesorio» 
y piezas. Ofic ina. Campinario SU. 
293 14.—28 J l . 
L A SEGUNDA CÜlVIFE i iDOKA 
Prestamos y almacén de muebles. 5c 
realizan grandes existencias de jo-
yciia hna, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de bu valor, 
iambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todaj clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico inicies, sobre alhajas y objetoa 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 230, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28;5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas, iodo nuevo; otro de mar-
q u e t e r í a JIOO, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. Da Casa Ve-
ga. Suá rez 16. 
2851 4—5 a g . 
M U E B L E S B A R A T O S A L CONTADO, 
a plazos o alquilados; 5 juegos cuar-
to, 4 comedor, 4 sala, 5 recibidor, 
mimbre y Caoba. Libreros, aparado-
res, cajas caudales, alacenas, sillas, 
sillones, burós , etc. , 10 escaparates 
baratos, 10 ídem de luna, 100 camas 
a 6 y 9; 50 l á m p a r a s ; todo a plazos 
o alquilado. Verlos: Gervasio 59 en-
tre Neptuno y San Miguel , Teléfono 
M-7875. (Compro muebles, hago cam-
bios) . 
32345—30 j u l . 
Compramos. Muebles- finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianc>as, 
p-mos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
je'cos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
A V I S O . VENDEMOS NEVERAS. Si-
llas y mesas para ca fés , fondas y 
otros varios rntubles. Apodaca 58 en-
tro S i á r e z y Kovl l lag igedo. 
31812—3 ag . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar 
nuestro variado surtido en juegoi 
completos y piezas sueltas, juegos Ai 
cuarto marquetería, $110; comedor,' 
{75; sala, $50; saleta, $70; escapara 
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderaa, 
$7; sillas. $1.50; alllón $5; y otroa 
que no se detallan, todo tn relación, 
a los precios antes mencionadoa. Tam-
bién se compran v cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
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Con 14 piezas nuevo, esmaltado co» 
8 piezas $70; de mimbre $100. Ace?« 
tamos ventas a plazos. L a Casa Va» 
Ra. S u á r e z 1G. 
2*514. 5 Agtn 
J U E G O D E C O M E D O R . $70 
Con ü piezas nuevo; otro de marque-
te r ía $100; muy finos con bronco $160. 
Aceptamos ventas a plazos. La Casa 
Vega. S u á r e z 15. 
28514. 6 Agto. 
D I A Z Y C H A O . S. en C 
Da ú n i c a casa qu*. paga mas sus jo-
yas en calidad de p r é s t a m o s , oon un 
módico in t e ré s compramos muebles da 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie, avlM 
al t e lé fouo M-1164. Neptuno 199. 
quina a Lucena. 196»2.—16 Ag. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar mueoio» no 
lo haga mn antes visitar ,a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167. tr 
léfono M-S844. gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará ua-
ted dinero, vendemos al contado y • 
plazos. Da»* ventaa para el interior 
no pagaa embalaje, vUIleno» I ^ 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M 8844 
C4982.—Ind.ü4 MV-
" L A P E R L A " 
Animas, S 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mlamo nnoa 5»a 
corrientes. Gran existencia en J " " 
de sala, cuarto y ermedor, e s c ^ v ^ 
tes, camaa, coquetas, lámparaa í ^ 
ciase de plecas sneltaa. a procw* 
veros ími les . 
D I N E R O ^ 
Lo damos sobre alhajas a ínfuno | 
teres. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. ^ rtj 
ANIMAS, N U i E R O 64 
T E L E F O N O A-8222 
P U E N T E S Y CÍA. 
S. en C 
F O L L E T I N 3 1 
VICTOR M A R G U E R I T T E 
¿ A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducc ión de 
J . N A V A R R O 
í >e venta en la l ib re r í a "Da Moderna 
Poes í a " , P l y Margal l (antes Oolspo) 
n ú m e r o 135 
(Continúa) 
L a familia y el pueblo de los 
muertos animaban ron impercepti-
blo rumor todo el paisaje familiar, 
el horizonte de bosques. Eran el 
aina de las piedras, el humo de las 
cabañas , - la vibración del aire, la 
savia de los árboles. Vivían en la 
tierra y en el cielo y vivían también 
en los seres vivos.. 
Silenciosamente, el señor Mirón 
había l l eva ío a Pedro al extremo de 
la terraza, que dominaba el jardín 
francés con sus cuadros floridos y 
bus fuentes brillantes L a verde 
masa del Bois-Doré, ondulaba bajo 
el cielo, y frente a ellos, más allá 
del campanario de Jardy, se eleva-
ba de Gravelotte a saint-Privai, con 
sus suaves pendientes, la mésela 
do la gran batalla. . 
E l señor Mirón extendió el brazo 
como para abarcar el horizonte y 
diio: 
—Hijo mío, hace caurenta y tres 
años,, la mañana que dejé mi país 
para ir hacia mi nuevo destino, me 
detuve, te lo he dicho con frecuen-
cia, en este mismo lugar. .Yo creía 
que los amaba hasta el punta de no 
poder quererlos m á s . . Pues bien, 
ro? pareo que solamente ahora los 
encuentro como los había dejado. 
Es que los veo con í« mirada de 
otro tiempo..y descubro que me 
son aún más queridos..He pesado 
todo cuanto tu razón y tu corazón 
te inspiran. Sí, lo prudente sería 
escucharte. .Lo prudenoe sereía par-
tir. . 
—Padre, permanecer aquí sería 
una locura. Nada te sujeta. 
E l anciano miró a su hijo con un 
poco de tristeza. 
— ¡'Es verdad, tu no puedes com-
prenderme! . . 
Un hombre de otra patria, sinó 
de otra raza, estaba irente a el con 
su mentalidad diferente, con sentl-
mlentos e ideas quo el señor Mi-
rón concebía y admitía, pero que 
por la primera vez le mostraban 
el abismo entre su hijo y é l . Un 
¡abismo profundo e Insondable. Se 
amaban y sin embargo, a pesar tl<: 
la proximidad de sus corazones, el 
¡Atlántico estaba entre ellos. 
A su. vez Pedro contempló a su 
padre. ¿Qué quería decir? 
— ¿ P o r qué no podré compren-
derte? ¿Es que el sentido común 
tiene dos pesos y dos medidas 
i—No puedes comprenderme, Pe-
dro, porquo aquí no ea cuestión do 
inteligencia sino de sentimiento. 
I Tu razonas con justicia y m̂e ha-
; brías convencido sí el razonamien-
;to pudiese convencerm». Pero no 
puede..Voy a asombrarte dicién-
dote que todo, al contrario, me 
sujeta aquí . . 
—¿Todo? 
—No trates de convencerme. No 
hablamos la misma lengua. 
— ¡ P a d r e ! . . 
— Y o no te censuro, hijo mío. 
Una fatalidad lo ha querido, .pe-
ro has pronunciado la palabra que 
_ nos separa: "Aquí" . . Naturalmen-
! te, tu no eres de aauí . Mientras 
¡que a mi, una voz más fuerte quj 
jl;. de tu afección, más persuasiva 
que la de mi egoísmo, una voz mo 
lo murmura y me lo grita:, "Yo 
soy de a q u í . . " 'Es aquí donde mi 
alma de niño y do adolescente se 
ha modulado sobre una armadura 
lorenesa. Más tarde, viajando y 
doblegándome a otras costumbresj 
he podido crecer que me había des-' 
ligado del pasado. Vivía en pree-
sento y no me formaba entonces una 
idea bien clara del porvnir. E l 
porvenir jjara mí, era asegurar mi 
bienestar y el vuestro. . . Entretanto 
tu vida se ha hecho Independiepte 
de la mía, tu fortuna, la de tu mujer 
y tu hijo, nuestro Pablo, la de 
Juan y también la de mi querida 
Elmira, rstán al abrigo de toda 
caástrofe. Y ya no soy necesario 
a nadie, moral ni materialmente y] 
siento bien, que yo mismo ya no 
tengo apego a gran cosa, excepto, 
precisamente a todo eco que me su-
jeta aquí, a todo eso que tu llaman 
nada. . Ese nada, Pedro, es lo 
mejor de mí mismo, a lo que debo 
no haber jamás perdido ánimo en 
los peores momentos, lo que me 
ha dado fuerzas, lo que me ha sos-
tenido y me ha hecho llegar, en 
fin. . . .Ese nada es la causa de tu 
dicha y la mía. . . 'Es el ejemplo de 
mi padre y mi madre, su trabajo 
obstinado, su modestia y su f é . . . . | 
Es la lección de los antepasados, 
3u legado supremo. . Hé aquí por 
que, hijo mío, ea aquí donde ha-
biendo nacido, deseo ^permanecer 
para estar seguro de morir. L a 
cuna y la tumba, dos extremos que 
fe tocan. .¿No me dices nada? Lúe-1 
go entonces me apruebas. 
Pedro, conmovido, había cogido 
er uno de los vasos que coronaban 
la balaustrada, un iallo de geranio 
y lo respiraba en silencio. Al fin 
dijo: 
—Perdóname, padre.-No igno-
ro que por encima de todas las 
afecciones está el amor sagrado de 
la patr ia . .Yo he hablado como 
argentino. Tus obras como fran-
cés . .Te ruego que me discupes. A 
pesar de las inquietudes que encie-
rra para mí tu decisión, esta es de-I 
maslado conmovedora para que yo 
no me Incline respetuosamente an-
te ella. Elmira querrá'ciertamente 
permanecer contigo. Yo voy a re-
flexionar sobre lo que Adelia y yo 
debemos hacer. 
—Elmira seguirá el impulso de 
su corazón, pero Adelia y tú . . 
—Déjame ser solo juei de mi 
deber. 
—Vosotros vals a poneros en 
camino con Pablo y Juan, que deba 
ser llamado en Octubre. SI él quie-' 
re o no adelantarse a su llama-
miento, su lugar no es aquí. Debe 
servir en su puesto. Cada uno el 
suyo. Prisionero o llevado por cua-i-
quier patrulla de caballería, no 
serviría para nada. . ¡'Eso sería de-
masiado estúpido ! . . 
•—¿Y entonces, padre? 
—Entonces, amigo mío, una pa-
labra de ese diablo de Pablo, me ha 
impresionado hace un momento: 
"¡Yo creía que en Francia nadie 
quería la guerra!" Es verdad, pe-
ro todo el mundo la hará. Yo tam-
bién a mi manera. Nadie se habría 
lanzado por placer en la hoguera, 
pero tampoco hay nadie que no se 
diga: "Puesto que es necesario, va-
mos valientemente." Por lo que a 
mí me respecta, débil y fuera de 
edad, uo veo más que un modo: E n 
vez de mostrar la espalda a esos 
Alboches, mostrarles Oien cara a 
cara lo que es un campesino, un 
propietario f r a n c é s . . . ¿Huir como 
los miedosos de que hablaba Juan? 
Jamás. No me dan miedo. Ya los 
vi el 70. Además aquí puedo, ser 
útil, ayudar el alcalde, hacer res-
petar a las personas, y a loa bie-
n e s . . . ¿Comprendes Pedro? Aquí 
puedo servir. 
—Pero . . . 
—No me digas nada más . Voy 
a la granja de Miñón. Tengo de-
seo de saber lo que piensan Rober-
to y las mujeres. Deben estar bien 
alarmados. Renato se ha incorpo-
rado el viernes último por orden in-
dividual a s.u regimiento de húsa-
res en Saint-Mhiel. . . ¿Vienes con-
migo? 
Pedro interpretó con tacto: 
No padre. Tú preferirás estar 
solo y yo también tengo necesidad 
de reflexionar. . . 
E l señor Mirón que había em-
pezado a bajar lá escalinata de la 
terraza, subió de nuevo los tres es-
calones. 
—Abrázame, dijo. Cualquier 
resolución que tomes, estoy seguro 
que obrarás noblemente según el 
deber que te imponga tu concien-
cia. No puedo evitar el recordar 
en este momento la conversación 
tan grave que tuvimos hace veinte 
años . ¿Te acuerdas?. . . E n Bue-
nos A i r e s . . . E n 1894 . . . cuando 
ibas a llegar a tu mayor edad. . . 
—Sí, respondió Pedro. A propó-
sito del serívlclo mllliar. . . 
— E l problema vuelve sobre el 
tapete, y esta vez para todos. Por 
mí estoy resuelto. Mí partido es-
tá tomado. Me quedo. 
Absorbidos por la lucha de sus 
pensamientos, los dos hombres cu-
yos conceptos eran díametralmente 
puestos, se contemplaron largamen-
te y se abrazaron. 
E l señor Mirón al extremo del 
jardín se volvió. La quinta exten-
día bajo la magnificencia del cielo 
de Agosto la noble línea de su ar-
quitectura. Con sus ventanas abier-
tas, parecía aspirar como un ser 
viviente la belleza del día. Había 
tanta calma, tanta dulzura sobre 
los dibujos embalsamados del 
din, que el anciano suspiró: 
— ¿ P e r o es posible? ^ 
E l parque saqueado, el ar-
gado por los obuses. los tec f 
diendo . . Hizo un ^ ^ T e -
desterrar aquella pesadilla ^ ^ 
pugnante todavía al contras^ ^ 
reno de la naturaleza. pe'0coraaón 
día librar'sus sienes ni s" . Í3n, 
de las tenazas que los opn ^ 
Al salir de su casa, erro si. 
mentó por los campos, df [0 30te3 
guió a ío largo del cementer ÓD. 
.de dirigirse a la granja ^ r. 
¡Un instinto le atraía hacm encia, 
cado de tumbas. . C ™ paña^» 
los domingos « ^ ^ X T n t r a r ^ 
misa a Elmira. la dejaba e ^ 5 
en la iglesia y an^3 de peregri 
reunirse con ella S e p u l t u r a - J 
inage al lugar ^ J a ^ d e t i e * £ 
imedtiaba largo ^ * c i ° i o las <*» iante ̂  r/de c^er^ en ̂  
¡les acababa a de con y ie 
Ivo los restos de su P £ 
madre. desesperado 
Esteban Mirón « éi l& bor» 
que cuando ^uara ^ ent^ 
del gran ^ había e ^ f 
rrado en Salnt;Pl¿.reda l e « / / V 
Bger ce 
illo cei 
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30d-2 Jl . 





tía en los 
as usadas.' 
- 5 ag. 
emaUaino8, tapizamos, 
mos. esm u meeos de encar-
^ Í ^ b p i - c u a l Q u l e r es-
& i l í I d ; l l M 6430 San Miguel 
t-J 81601—7 ag. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 9 D E 1925 
— - — i 
' ^ ^ r r X s T T n ^ A L A D O S por 
k ^ ^ . una casa ue modas. 
tiS*6* dL puerta de calle y otra 
^ d r i e r a ^ s t a con lodos los vi-
^ , o»1''* .»i 18 y medio. 
V'^Mg"61' 18 aiaoi.—29 J l . 
K * ^ c o n lunas de cedro. 28 pe-
^ M ^ m esmaltado verde claro 
• s » 0 'fnís es muy bueno. 65 pe-
Í ^ ^ o de sala de mimbre 6 
«a ^nfsos; un librero de caoba. 
t T 4 0 ^ lámpara de pie de mlm-
^os; unaa un juego do comedor 
^"Tevue l to . con bronces. 250 
o nevera blanca, 2o pesos; 
k; un̂  L tres lunas muy bue-
• f a ^ s - una fiambrera de cedro 
l»^?rB S pesos; un juego do 
i ^ o b á esmaltado y dorado fi-
íe ^ans- un juego de cuarto es-
111* P f ^ z a s con guirnaldas. 195 
P0'! lámpara de sala de bron-
^ u n t ^ un canastillero de ce-
frp Jétales 12 pesos; una vlc-
feS nó"éro 9 de gabinete. 55 
LVnn» mesa de porcelana para 
f. "f oesos. Todos estos muebles 
p !- p véalos que le conviene. 
iw nns más que no podemos de-
^"nreclos de ganga, en Infanta 
g'tnue ^ n Rafael y San Ml-







.—28 J l . 
r o s 
MUEBLES E N GANGA 
Fsceclal", a lmacén Importaflor 
hles y objetos de fantasía, aa-
exposición. Neptuno, 16Í, en-
fcS Y üervas io . Telf A-7620. 
^mos con un aíT por ciento de 
fiinto juegos de cuarto, juegos 
mí>dor, juegos de sala, sillones de 
fcspejoj dorados, juegos rie 
í.rfos. camas de bronce, camas de 
¡¡Tcánias '-le niñO' burós escrito-
ra geíora. cuadros de sala y co-
Lr lamparas do sobremesa, co-
JÍL y macetas mayól icas , figuras 
K a l sillas- butavas y etíquinas 
porumacetas estnaUadas. vi-
¡r'coquetas, entremeses, cherlo-
mesas correderas reáondas y 
•idas, relojes de pared, sillones 
wtal escaparates americanos, 
L^g sillas ' giratorias, neveras, 
«¡dores, paravanes y si l lería del 
r¿n todos los estilos. Vendemos 
iíamados juegos de meple, cora-
kms de escaparate, cama, coqueta, 
¡Táe noche, chiffonier y banque-
ktfe de ermprar, hagan una visl-
,«La Especial", Neptuno 169. y 
J. bien servidos. No confundir, 
«so, 15í>. 
ukIo l̂ s muebles a plazos y fa-
•hios toda clase de muebles a gus-
u más exigente. 
p ventas del campo no pagan 
itlaje >' se ponen en la «stación. 
vende un armatoste casi nuevo 
idos años de hecho. Tiene dos 
abiseladas y un mostrador, todo 
a. Informan Monte 262. Te-
iaoA-3713. 
31752—229 j l . 
MUEBLES B A R A T O S 
1 A M I S C E L A N E A " 













T* de cuarto, |100, con escapara-
f̂e tres cuerpo, $22U; juegos de sa-
lí!;, juegos do CMmedui-, $75; es-
ites, |12; con lunas, $30 en ade-
; coquetas modernas, í2ü; ayara-
L|15; cómodas, $10; mesas co-
nt, JS.OU; mudernaa; peinadores, 
tyestldores. }12; columnas de 
In, i2: camas de hierro, J10; seis 
i y dos siUones de cacixi, ?25; 
í^as americatias, juegos esmal-
P¡« gala, $95; s i l lería de todos 
Wi:. lámporas. máquinas de co-
íurfis de cortina y planos, pr**-
íe una verdadera ganga; ¡San 








3 ronco Í160. 




108, con un 
muebles d« 
aadle. avis» 
no 199. ea 
—16 Ag. 
wapran máquinas de Singer, ovi-
íntral y se alquilan a $2 men-
»e facilita dinero sobre las mis-
ajándolas en poder de su due^ 
PSchmidt. Aguacate 80. Tc-
frA-8826. 
28050—3 ag. 
ípíAS SINGKR. SK V E N D E N 2 
¡fífr completamente nuevas, son 
™ o central y so dan. en propor-
j . También un baúl escanaratú. 
¡•«eralda. San Miguel y Escobar 
^ M-1081. 
30031—29 j l . 
SOS DE C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
mu«Dí£i no M 
, caBa Gon-
,ero 167, »• 
én de mue-
horrará ui-
ontado f ' 
el interior 
,enos y 
Afti^as desde ?120, lunas ova-
[U40, de 3 cuerpos 1250. Acep-
venias a plazos. L a Casa Vesfa, 
5 Agto. 
I B L E S 
) M -8844 
nd.24 
de nogal, plumeado, muy 
Mia cemada; idem y un apara-
S08 doy baratos. Puedo verse en 
j' Kdiíio Lo:is de 1 a C, quinto 
lleDanam2nto 4. 
- 31080—2 4 j l . 
S ^ a x t l : 
i en Jueí"? r escap*1? 
aras >" ^ 
precio* 1» 







•ró " l i . 
ieS??nte3 terio f" 
d a el cer' 
" T r ¿ U 
tn 
•e y de 
r 5 S 
ND0 UN E S C A P A R A T E 
l ^ - ^ i o . V E N D E M O S C A J A S 
. >08 de acero, .seccionarlos de 
ig Durús do roble, cocina. Apo-





M U E B L E S 
cuarto $90; idem esmalte, 
«pr $75; sala JÍO; esmalte 
Idor $40; camas $8; dfc niño 
ates $22, modernos con lu-
>s de sala, $15; juegos de 
'e sala. $40; lámparas des-
J*s blancas, mesas correde-
•* y toda clase de muebles 
precios muy bajos en San 
•¿ esquina a Escobar. Telé-
Nueva Moda. 
30779— 2 ag. 
D E A N I M A L E S 
MULOS, V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de 'supe-
rior calluad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas 
También recibimos 60 vacas Holsteiñ 
y Jersey de lo m á f fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas d» pura raza. Tenemos ca-
oalios finos de Kentucky marchado-
res y de trotq a precios muy arregla-
dos. Vsltencs y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyand 
Habana. 31362.—21 Ag ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S I N P A Q A I i C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000, al 7 por 
ciento para la abana yal 8 por cien-
to para los Repartos, sobre solares 
ae ios Repartos Mendoza, Víbora y Mi-nfInAr ? f'ncas rúst icas en la provln-
J . a , Habana a Interés convencio-
nal Dirigirse a José Alexandre, en 
Obispo número 17. 
22195.—6 Ag . í 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro habiendo recll»-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi .egalauos, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases 20 
bicicletas dei ¿ais y americanas 3 
faetones, 1 tllbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y muloe de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A-tarés. J . d«i 
Monte, trente al taller de Gancedo' 
Teléfono .1-1376. 301uá.—14 J l 
£ ? M ? ,4'0()0 P E S O S A L 6 POR 100 
Por dos años en l a . hipoteca sobre 
una casa ocupada por comercio en 
Cienfuegos. Este dinero es para ft-
oricar otra casa contigua a la pri-
mera. Zona comercial. Los intereses 
se pagan mensualmente, donde lo pi-
da el hipotecarlo. Hay fotograf ía de 
Ia casa- Aviso, Oficios 58, Teléfono 
A-8259. No se paga corretaje. 
32173—4 Agt. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magní f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen -
tales de paso de las mejo-
res ganader ía s de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próx imas a parir. T a m b i é n 
tenemos magní f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
A y e s t e r á n No. 1, entre E s -
trella y Malo j a . 
l e l é f o n o U - l ] 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
C A B A L L O S C R I O L L O S 
Tengo 6 a la venta, ganado sano, man-
so, todos de 7 cuartas, buenos mar-
chádores, no pierda tiempo en verlos 
en Colón, 1, tengo también el surtido 
de ponics más lindos que han venido 
a Cuba, eEtán cosa de todo gusto. Co-
lón, 3, establo. 31551.—31 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E N E L U-4747 
Encontrará siempre quien le repare 
sus muebles dejándolos como nue-
vos. También decoramos, esmaltamos 
y tapizamos. Afinamos pianos, pia-
nolas y les hacemos toda clase de re-
paraciones. Precloa económicos . Tam-
bién recluimos órdenes en los te lé fo-
nos A-6137 o en el 1-5107. 
32180.—26 A g . 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muíleca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Precios económi-
cos. Romero y García, ban Lázaro 
211 esquina, a Escobar. Teléfono A-
948o. 31922.-4 Ag. 
T O N E L E R O O F R E C E SUS S E R V I -
cios a los hacendados que poseen 
alambiques y otras Industrias que 
necesitan de grandes cubetas para 
fermentaciones y depósitos de alcoho-
les en variados tamaños . Informan 
en Teniente Rey 69, S r . José Ramos, 
Habana. ' 
32008—29 j u l . 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corle elegante, coniección es-
merada. Prcntitud en entregar los 
encargos. Precios m o d i í o s . Refugio, 
33, bajos, entre Consuiado e Indus-
tria. Teléfono A-5C78. Habana. 
316áJ.—23 A s . 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha% 
ce cargo de trabajos de agua, gas y^ 
electricidad. Joaquín Cr . spo . Teléfo-
no F-692Í.. Calle Dos y Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 Agto 
¿QUIEN E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estile, veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf I',-229ü y serán complaeidos. 
Ind . 6 O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
O F R E Z C O Mlíí S E U V I C I O S P A R A 
afinar o componer planos y pianolas, 
afino por $3, hago trabajos a plazos 
Teléfono M-33D7. Salud 53.- ' 
32182.—30 J l . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
• 4,000 sobre esquina; mide 460 me-
tros, calle Fábrica, Luyanó; renta 123 
pesos; tipo 8 por ciento. Marcial Ro-
dríguez, altos Marte y Pelona, nota-
ría. No corredores. A-4697. 
32353—30 j u l . 
DOY M I L T R E S C l E N T ü o P E S O S en 
primera hiooteca sobre casa, no cobro 
corretaje. Informan: Goicuria, 24, ba-
jos, al lado de la carnicería. Santos 
Suárez. 31740.—29 J l . 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E $ioo 
a $4,000. sin comición, Habana y sus 
repartos, también $5,000 a $30,000. 
Informan: Neptuno, 29. "Campoa-
mor", de 9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. 
Díaz . 31918.-2 Ag . 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres , Haba-
na, 8 9 . T e l é f o n o M-2095. 
C 61299 4 d 28 
H I P O T E C A A L 6 112 
Tengo dinero sobre casas y solares en 
la Habana y Vedado. Jorge Govahtes. 
San Juan de Dios No. 3. Te lé fonos 
M-f:>95 y A - 5 i a i . 
30110.—3 Ag-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez . Cuba, 50 . 
A U T O M O V I L E S 
Camiones nuevos Gramm-Bernstein, 
de 1 1-2 y 3 1-2 toneladas, se ven-
den baratos en Industria y San José 
Casa Zárraga. Hay piezas de re-
puesto para ellos y para otras mar-
cas. 31719 1 ag. 
C A D I L L A C $ 1 1 0 0 
Se vende un Cadillac modelo 59 de V 
refajeros, ruedas d«» alambre, g o m a í 
pintura y capota muy buenas y en 
perfecto estado ie funrlonamiento. fc. 
w . Miles. Prado y Genios. 
320069—29 j l . 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono. Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E , D E 
N E P T U N O 
a San Rafael, se vende buena casa 
er acera de la nombra. Tiene 2 plan-
tas y cuartos altos con £24 metros 
de fa tr l cac lén . Precio $42.000. Inver-
sión Inmejorable. Trato directo. Man-
zana de Gómez 260, 
32265—11 ag. 
B U E N A I N V E R S I O N 
So vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entro Luce-
na y Marqués González, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
df. comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Rsnta S165. Informa 
su du«fío Sr. Alvarez. Mercaderes 22. 
altos. Se puedo dejar parte del pre-
cio en hipoteca. 
32318—31 J l . 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N , J U N T A S 
o separadas, en Oquendo 118 y 120, 
compuestas de sala, tres cuartos, su 
patio de cemento y servicios. Pisos de 
mosaico y cielos rasos. Avisen al A-
0213. Vendiéndolas Juntas se hará a l -
guna rebaja. 32179.—6 A g . 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar en made-
ra, a unos 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbora. 
Calzada de la Víbora 596. 
31692—30 i l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN SOLAR E N M I G U E L 
Flgueroa entre Lula Estévez y D'Bs-
trampes. Midift lo x 40. Informa L . 
Herrera, Aguiar 76. altes. 
. 32371 12 ag. 
S T U D E B A K E R N U E V O 
Diez meses uno, pintura i-uco tipo es-
pecial sei.í cilindros, cinco pasajer 9, 
costó 2,300 pbsos, se vende »< 1,250. 
Puede verse de 10 a 12 y media y 2 y 
media a 6, en San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-Ü595, A-5181. 
30113.—3 Ag . 
A1ÍNCION 
Si usted necesita compre r un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka. de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia; De 2. 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 
cen su sidecar de dos ssltntos, oasl 
nueva marca Harley Davidson. Sé da 
barata. Tiene repuestos de todas cla-
ses. Informan en Cuba 28 T e l . A-9842 
31484—30 J l . 
COMIDAS A D O M I C I L I O , UNO 6'J, 
dos 90, tres 130, 4 platos, dos hechos, 
dos pedidos, abonos al comedor 15 pe-
sos. Bernaza, 69, altos, Izquierda. Te-
léfono M-4501. 31327.—30 J l . 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres . Haba-
na, 89 . T e l é f o n o M-2095. 
C6353.--12d-2 J l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 1|2 y al 8 0|0 según 
cantidad y tiempo. También lo facili-
to en partidas do $200 en adelante en 
la Ciudad, Vedado, J e s ü s del Monte. 
Cerro y en todos loa Uepartos, siem-
pre oue haya garantía. Dinero para el 
campo también tongo. Compro casas 
v solares. San Miguel 105 casi a Leal -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . A-i617. 
81837—3 ag. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E DAN 
$4.000 A L 8 010 sobre casa en la H a , 
baiia. Trato directo. 1-2450. 
3 1118—29 Jl 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D -
son, modelo 1925, tipo especial, mag-
neto "Robert Bosch" un mes de uso 
se vende. Véase e n . Marqués de la 
Torre 39. J e s ú s dd Monte. 
32416.—1 Ag . 
$1300.00. N A S H D E 7 P A S A J E R O S , 
costó 2,300 pesos, tiene 9,000 ki ló-
metros de recorrido. Informa: te léfono 
F-O-1311. 32422.-4 Ag . 
S E V E N D E U N P A C K A R D D E 12 c i -
lindros en buen estado. Informan y 
se puede ver en Genios, 4, garage. 
32408.—9 A g . 
S E V E N D E U N D O D G E E N 125 P E -
sos, es tá trabajando en la calle, tam-
bi/ü vendo un garage con 90 máqui-
nas en estorage o se admite un socio, 
punto cént i lco Informan en San Jo-
sé, 139, bajos. Alonso. . 
32370.-3 Ag . 
Camión Dodge Brothers con magní-
fica carrocería para reparto, en bue-
nas condiciones. Se da barato. Pue-
de verse en Morro 46. 
32169 6 ag. 
EN V E R D A D E R A GANGA S E C E D E N 
a la primera oferta razonable, juntas 
o separadas un automóvil de siete pa-
sajeros y una cuña muy bonita. L a s 
dos, en Inmejorables condiciones, se 
venden por Improviso embarque. I n -
formes toléfono F-5224. 
32233.-3 agt. 
HUDSON T I P O S P O R T M U Y B A R A -
to, ae vende c ge cambia por un ca-
rro m á s chico. Su precio es $5,50. 
Hornos 12, garage, bien equipado. 
32159—21 J l . 
^ A R A S E N GANGA 
vende una lámpara 
¡£ «ala de bacarat. muy 
^ en $300 .00 . Una 
j Pjra de comedor. 
£ bronce, en $100 . 
^ J a m p a r a de pié de fe1 V r - « 
w - ruede verse 
O'&l, Casa VilaDlana. 
gReilly y Villegas; 
V E N D O UNA P I A N O L A D E B U E N A 
marca casi nueva, con cien rollos y 
rollero. L a vendo ít plazos o al con-
tado .Pued& verse. Gervasio. No. o9 
entre Neptuno y « a n ^ M i g u ^ . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A F I N A D O R C A R R A S C O 
antiguo encargado de la casa Ansel-
mo López. Afinaciones y reparacio-
nes de pianos y autopíanos. Precios 
I módicos. San Nicolás 258. por Glo-
na. Teléfono A-8206. 
30372.—31 jl 
i 1 CAMA C A M E R A 
V 1 ^ bar., 0r nuevo Imperial. 
^ « ^ t a . Intorjnea Obrapla 
31260—29 Jl . 
A R D I D A S 
K-V^lo d^NAX,":/- " A P E R -
S^rculaelL auffeur No- 1"232 
T r o l n K0n K ? e máquina mar-
• r.fUreg..,'' • ' - v iK-rsMna 
í í , ; ,3e gratif icará con 
M)-" celona No 13 
32243—31 Jul. 
^ ha 
^enta, jn PxtraMado unos 
fcrtcJj oro en un Ford 
^ . e n í r íta la. calle 1 7 nú-
8ratific?r - ^ K- So agrade-
W V 1 c W ^ u r o 
10 ^vuelva. 
32143 1 ag 
32u3ü~30 j l . 
<?F V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO 
j L Stowcrs color caoba, tipo piano-
la riÁ seis meses de uso, se da muy 
¡ . ^ " ^ i l a 211. Sallante-; . 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra "La Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Society Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zenea, 
(Neptuno) 182. 
31350—21 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3.000. oe 4. 6, «. 7, 
8 9 i0 mil pesos en !a Habana al 7 
por'-lento y en los Repartos al 8 0|0 
Si tiene buena garantía traiga los ti-
tulo». MáM Informes: Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. JesQs V 'lamarln. 
28329.-5 A g . 
S E V E N D E U N B U I C K P A R T I C U -
lar 7 pasajeros, 6 cilindros, bien equi-
pado, del 23, pero e s tá completamente 
nuevo, de todo color rojo oscuro $600 
o se cambia por carro chico. Prefiero 
Dodge de los ú l t imos tipos. Puede 
Veise de 12 a 10 p. m. G y 17 nú-
mero 225, Vedado. P-4884. Paco. 
32151—3 ag. 
NEGOCIO S E G U R O . V E N D O A c u -
mulador "Exlde" aplicable al Chan-
ciler. Packard 6. etc. casi nuevo en 
$25. Puede verse en Inquisidor 21. 
Panadería. Preguntar por J e s ú s . 
325-62—'-l ag. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano. teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N T R E S TORNOS, 28 
pulgadas, 18, 14 de plato, un recor-
tador de 20 un taladro, taladro R a -
dial 6 pies de brazo, una fragua, una 
prensa, un motor de petróleo 30 HP. 
una fresadora número ' l . Toda esta 
herramienta es nueva y se vende su-
mamente barata. Informan: Máximo 
Gómez 594. Lagoa. 
32188.-30 J l . 
O P O R T U N I D A D 
Se pueden obtener ganancias de mu-
chos miles de pesos en pocos meses, 
con sólo la (pequeña inversión de M I L 
P E S O S . Se trata de una I N D U S T R I A 
derivada do un Invento CUBANO y la 
venta del producto responde a Ja Im-
periosa necesidad de usarse por los 
que tienen en uso C A L D E R A S D E 
V A P O R . P á s e s e por las O F I C I N A S de 
D I L I G E N C I A S y allí se proveerá de 
las informaciones necesarias a quien 
lo interese. S. Bol ívar 27, Banco His-
pano Cubano. Teléfono A-9162. 
C7083.—4d-28 
C I L I N D R O D E V A P O R . S E A L Q U I -
la un cilindro de vapor por meses, 
con su maquinista. Escr iban. Infor-
marán L . K . , Manzana de Gómez 206. 
• •• 32255—6 agt. 
C O R T A D O R A D E C A B I L L A . J I G R E 
acoplado a un motor de 8 caballos 
Waterloo, pulidora de puntillas, alf i-
leres, botones y toda clase do objetos. 
Se vende barato. Vives 99. 
. 31948—2 Ag. 
Barrio de L a Lis:i (Marianao) 
Se vende o alquila el bonito chalet 
"Vi l la Laura", calle Santa Brígida, la 
primera pasado el Puente de L a L i s a , 
a tres cuadras de la Calzada y 1 de 
la estación "Havana Central", con 
media manzana de terreno, árboles , 
kioscos, "garage". E n los bajos: sa-
la, hall , comedor, cocina, pantry, dos 
cuartos paia sirvientes; cn los altos; 
pasillo, tres dormitorios, baño com-
pleto. Amplias terrazas, lugar fres-
co, tranquilo. saludable. Alquiler: 
80 pesos mensuales. Informa su aue-
fio: D r . Vargas. Habana 35, altos. 
V E N D O S O L A R E S A P L A Z O S 
Con frente a U calle 21, acera de la 
sombra, a una cuadra de 12, vendo 
parcelitas muy chica, a pagar en 15 
años, interés el 6 0-0. Cuba 52 
M-8002. González. 
32017—29 jl . 
Teléfono A-1724. 32190. Ag . 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes $16.500; Crespo 13.500; Man 
rique tres plantas; moderna $25.000; 
Curazao $13.500; Escobar $30.000; 
Estre l la $14.000; Animas; de a i í o s ; 
moderna; con 160 « e t r o s $33.000. San 
Lázaro antigua con 232 metros $30.000 
Para más Informes Compostela 23 ca-
si esquira a Empedrado de'2 a 4. 
321C6—28 j l . 
V E D A D O , V E N D O U N M A G N I F I C O 
chalet de dos plantas situado en el 
corazón de ese barrio, hace esquina a 
dos de las mejores calles y tiene 1,200 
metros terreno. Informes: Telé-
fono M-3190 de 12 a 2 solamente. 
31891.—29 J l . 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T R O S 
de Juan Delgado y de la doble dínea 
de los tranvías de Santos Suárez, se 
venden do^ casas acabadas dé cons-
truir. Juntas o separadas y con fa-
bricación de primera de primera, tie-
nen jardín, portal, sala, dos cuartos 
grandes, baño intercalado, comedor, 
cocina y servicio de criados, entrada 
Independiente. Informan en la misma 
en. horas de trabajo. Sr . Fernández . 
31877.—4 Ag . 
L O M A E N L A V I B O R A , D E S D E don-
de se domina todo allí hace usted una 
casa y no siente el verano, son mil 
metros 25x40. Informan en el te lé-
fono 1-2166, se da muy barato. 
31519.—2 Ag . 
E n San Pablo. 58 . a una cuadra 
del paradero de Domínguez y dos de 
A y e s t e r á n . Se vende un solar de 
12x44, tiene cinco cuartos de madera 
nueva, con pintura de aceite y un col-
gadizo al fondo para guardar autos u 
otra cosa, tiene agua, luz, alcantari-
llado y servicios sanitanos. Se dan 
facilidades de pago, se puede ver a 
todas hora*. 31860.—2 Ag 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No 
soy corredor. Informes: Enrique 
Calzada de la Víbora 596 
31691—3 ag. 
E N MAZON 7x4 
H«rS las a 70 pe8oa rae^o. facilida-
Tn?^der.paco- también se - e ¿ d e 12x14 
Jorge Govartes. San Juan de Dos. 3 
Teléfonos M-9595, A-fl8} 
30112.—3 Ag. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez L a Sol» 
r e s t a r 0 " ' , Haban¿, L ^ F o-" 
trldl: vA1^cendfre8- " n $80 en-
y $2o a! me». E s q u i n a de 30 de 
t S u ^ M ^ f0ndü Cün $300 de e"-11 ?.o*5 ,al me8- Sobres grandes 
i^on n? /aa fre? íe y 50 de tonto con $300 entraaa y $50 al mns. Puedo fa-
K S * m ^ 8 0 * ; tíay í - cnte a doble 
g"*»- « * > w.fcime» n^r- 12. entre 
fo™ r ^i14/*'-.* Sant:x KmíUA. Telé-fono I-2d,7. Je sús V rr.n.arfn 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28 .^9 . -5 Ágto. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AVISO. S E V E N D E UNA F O N D A en 
el lugar más comercial ae la Habana, 
buen contrato y poco alquiler y muchf 
cíentela, !a<í razones porque "la veit-
do solas diré al comprador Informal» 
en Aguila 128, sombrerería . 
32160.—4 Ag. 
S I Q U I E R E N A P R O V E C H A R NEGCV 
ció vean casa de huéspedes que s» 
vende por menos de la mitad de lo 
¡que vale. Informan en Muralla 98, 
Tossas. o Lagunas 48 2do. piso. 
32340—30 Jul. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cirarros y quincalla en buen 
punto, ganga por poco dinero y en 
buenas condiciones paga poco alnui-
I ler. Informan: Oficios a6, después 
de las 11 a . m. 32Í53.—30 J l . 
C A F E Y K E S T A U R A N T V E N D O POR 
i embarcar este b ien negocio con ut iü-
(ladeg práctica'?, al contado $6.500, no 
palucherofi. Informa señora Dolores. 
Teléfono U-2240. 
' 32229.—11 agt. 
SsE V E N D E UN G A R A G E D E ESQU1-
ra , buen storage, venta de accesorios, 
lodo bien preparado. Informan Obispo 
14 112 por san Ignacio, de 9 a 10 a . 
m. y do 3 a 4 p. m. 
82183.—4 Art-
VEDADO 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23. Varias medidas de 
frente por 40 ms, de fondo. F-4484 
3139ft-l ag. 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O . S E 
vendo una casa con 6 cuartos y dos 
baños . Informan en Aguiar 2, telé-
fono A-5661.. 
3195—2 Ag . 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T Mo-
derno y nuevo sumamente barato en 
ia calle San Mariano, con esquina a 
San Antonio, Jardín, portal, sala, 2 
cuartos de estudio, 5 cuartos, 4 clo-
sets, 2 baños, comedor con su auxiliar, 
ball , tres cuartos ,de criados, cocina, 
despensa lavaderos, traspatio con 
árboles y ur garache para 3 máquinas 
no se dan informes por teléfono para 
ver al dueño avise al te léfono 1-5058. 
31869.—29 J l . 
P A R A F A B R I C A R EN L A HABANA 
Se venden las siguientes parcelas: 
Calle Jovellar de 7x25; otra 14x25 
metros; otro de 8x31 y 12x31 desde 
$40 vara. Calle Vapor uno 7x31, 
8x31, 12x31 y 17x31 metros a $38 
vara. Calle de Hospital 7 y 12x26 
q $40 vara, poco contado y resto 
plazos en diez años. Vendo dos lo-
tes de •8x31 cada uno por la calle 
de San Lázaro a $57 vara 20 0-0 
contado y reto en diez años. Infor-
mes gratis. Banco Nova Escocia 206 
Teléfono M-4335. de 9 a 11 y de 
2 a 3. 
32092—1 ag. 
S E V E N D E UN C H A L E T 
muy confortable. Tiene C cuartos. 3 
servicios, uno regio, saía. comedor, 
hall, cocina, garage y demás comodi-
dadfes. Es tá muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7.00o en hipoteca al 7 
por ciento y $6.000 al contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre entre 
Mayía Kodrignez y Goicuria. Teléfono 
I-4S72 en la Ampliación de Mendoza, 
Víbora. E s t á acabado de construir. 
E s t á desocupado y también se alqui-
la . Pregunten por Miguel Palmero. 
31494—2 ag. 
C A S A E N E S T R A D A P A L M A D E 
esquina 800 metros de terreno y a una 
cuadra de la calzada, ae vende. Infor-
man en el teléfono 1-2466. 
31518.—2 A g . 
S E V E N D E L A MKJOR CASA D E 
huéspeces con 2!) habitaciones casi 
todas amuebladas con buenos muebles 
Peco alquiler, buen contrato. Unico 
precio $3.000. No se admilen corredo-
res Informan cn Neptuno 14S. 
3142V—29 j l . 
M O T O R E L E C T R I C O D E 75 
C A B A L L O S 
Se vende barato. E s nuevo, tr i fás ico . 
Vives 99. 
31949—2 ag. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S , V E N D O va-
rias en pueblos de importancia de la 
linea del Oeste y cerca de la Habana. 
Sr . Benftez. Fernando Qúlñones 7. 
Habana, de 12 a 2. M-4041. 
3157.Í.—29 J l . 
P A N A D E R O S . SK V E N D E N DOS 
amasadoras españolas . Se dan muy 
baratas. Una de 3 1|2 saces. Otra de 
5 sacos. Informan Obrapía 75. Ma-
nuel Suárez. 
31259-29 j l . 
B O D E G U E R O S 
S« vende tostaderos de café cen al-
cohol, fabricamos de todos tipos y 
tamaños . Calle Luz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8850, los pedidos 
del Interior se sirven con ptcntUud. 
Bouza y Comoañía 
27009.—2B J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
V E N D O L A CASA G U Ab ABACO A 20, 
entre Herrera y Compromiso, moder-
na, con sala, saleta, 2 cuartos, servi-
cios, patio, cocina. Puede verse. I n -
forma: Suárez Cáceres . Habana 89. 
'J688i).—4d-19 
Arroyo Naranjo. Se venden las casas 
situadas cn calle de Calzada número 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de terreno 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26. 
30314.—12 j l . 
En lo mejor de la Víbora. Se ven-
den baratos uno o dos solares de 
607 metros en la esquina de las ca-
lles Andrés y Agustina. Aprovechen 
ahora pues muy pronto le afectará 
en el valor la futura via de Circun-
valación Marianao-Andrés-Luyanó. 
Informan allí mismo, en el Garage. 
31408—30 jl 
E S Q U I N'A D E MOURO V CARCETU 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misioniis (nroyacto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Obispo 63 
C 5508 60 d « Jn. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, tolares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y C O . 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. '.7 ab. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en Ja calla Prlmelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$6.50 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono i-4370. 
30640.-2 A g . 
J E N D O , CON 300 V A R A S S U P E R -
riclales y en $25,000, en el corazón 
i, T,Habana > lo mejor de Ja 
calle Rayo, modernísima casa de dos 
plantas; cada planta consta de sala, 
comedor y cinco cuartos y servicios, 
cielo raso, pisos finos, buen aspecto, 
tabricacidn de primera, muy fresca 
y t í tulos limpios; es una verdadera 
ganga. No admito intermediarlos; tra-
to directamente con compradores. 
Más detalles, ei) Cienfuegos No. 3 
bajos, d e l l a l y d e 5 a 8 p . m. 
31996—28 Jul. 
Vedado, solar de centro, 
acera de sombra, 1 3 . 6 6 x 
50, se vende ?. $ 2 0 metro. 
Hay chalet que se regala. 
Informes: Rico, T e l é f o n o 
M-2000 y F - 1 8 8 9 . 
C 6880 8 d 19 
21 E N T R E C Y D. S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50. 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden' lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—2? Jl . 
N E G O C I O A S E G U R A D O 
Solar de 10x47 en el Reparto Almen-
dares, punto alto, al pie de la oficina 
de correos, a media cuadra de doble 
vía de tranvías donde vale a seis y 
medio pesos la vara, a 4 pesos al con-
tado. Duefto: Churruca. número 29. 
Cerro. Teléfono 1-2650. 
31525.—30 J l . 
Se vende una fonda de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz, en Santa Clara 9. 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
32234—3 ag. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L a s mejor situadas y mejores por su 
contrato y alquiler. No pierda tiempo 
buscando ni se deje engañar compran-
do chivos, ni pague 4 por lo que va-
le 2. Compro pagarés sobre, bodegas 
c< n pequeAo descuento y alquilo una 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
dega ctr.tlnera. Informes gratis: Suá-
rez. Cerro 537. entre Tejas y Buenos 
Aires . 32117 6 ag 
B O D E G A E N C A L L E M A N R I Q U E , so-
la en esquina, contrato 6 años, $4.800, 
con 2.000 de contado. Informa: Suá-
rez. Cerro 537, entre Tejas v Bue-
nos Aires. 32118 1 ag 
POR Q U E R E R S E R E T I R A R SU due-
ño del negocio, ae vende una vidrie-
r a . Informan en Dragones 1. vldrie-
ra. a tedas horas. 32115 SO Jl 
B O D E G U E R O S . SI Q U I E R E N N E G O -
clo bueno, es una gran bodega, verme, 
daré informes. Habana 47. D . Pan-
cho. De 2 a 5 p. m. 
32042—29 JJ. 
R E P A R T O MKNDO/.A. ¡MIRE A L A 
Habana desde la altura de estos Re-
partos! Compre un solar a plazos y 
fabrique con el 40 0[0. SI no tiene el 
total es lo mismo, se fabrica en cual-
quier parte de la ciudad. Llame de 
12 a 1 P. m. o d» 7 a 8 a l S r . F . E . 
Valdés o diríjase a Libertad y Sola, 
do dia en horas de trabajo a sus 
obras. Tiene separados los mejores 
solares de esquina y cenaros. Teléfo-
no 1-2521. 30Í.31.—29 J l . 
A T E N C I O N CON E S T A GANGA 
TenffO ^us casas Inquilinato, a l pr'.-
itiero que llegue se las cedo, un hotel 
$5.0C0. un caf¿ $12.000, $5.000 de 
contado, lechería $2.000; otra $3.000. 
ur local para fon la o café sin regal ía 
una vidriera en el Parque SI.800, va-
ln $3.000. una ca'ía dos plantas en 
Lealtad $8,500. Véame hoy de 12 a 3. 
Campanario 154, altok. Sr . Hermega-
ray. 
32082—29 J l . 
R U S T I C A S 
R U S T I C A S A R R I E N D O F I N C A DOS 
caballerías. rio. palmar, arboleda 
propia para vaquería y cultivos, 30 
minutos Habana. Santiago. San Ig-
nacio, 116. 31871.—2 Ag . 
O P O R T U N I D A D 
para persona de gusto. E n la carre-
tela ae San Francisco do Paula, se 
vende una finquita de 50 metros de 
frente Por 100 de fondo que hacen un 
total de 5.000 metros cuadrados. E s 
lugar do muoho arbolado, propio para 
fabricar una residencia. Para infor-
mes Ignacio G . Rlvero. San Ignacio 
No. 25. Horas: de 2 a 3. 
31-107—29 J l . 
¿QU1ER E C O M P R A R , V E N D E R o hi-
potecar su casa, solar o finca a pre-
cios razonables.' Vea a Julio Várela, 
M_3176, Habana ;9-A, relojería Cyma. 
30879 28 j l . 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
S E V E N D E U N P A C K A R D 12 C i -
lindros de siete pasajeros. Puede 
verse en Baños y 13, Vedado. 
32355—30 Jul. 
Dodge Brothers cinco pasajeros 
$200. Modelo antiguo, pero en mag-
níficas condiciones para trabajar. 
Gomas buenas. Cuban Auto, Aveni-
da de la República 297. 
32140 30 jl 
S E V E N D E N V A R I A S .MAQUINAS 
Ford a precio» de s i tuación en mag-
nlfif-aa condiciones, para verse en 
Benjumeda. 70, garage, esquina a Su-
birana. También vendo varios caba-
llos de tire, a precios módicos y un 
faetón . 31705.—30 J l . 
E N $226 UN P A I G E CON D E F E N S A S , 
ruedas de alambre, 5 gomas flamantes 
motor Continental a toda prueba y 
un Bulck del 23 bien equipado. P i -
quera Dragone? esquina a Amistad, 
desde las « m. 31757_29 ^ _ 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V B N D E 
un automóvi ' Hudson, en buen ebtado, 
se da sumamente barato. Puede verse 
en Campanario, 25. 
314á7.—7 A g . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos.. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
f T ^ Z i C I L I N D R O S . D E L 23, B I E N 
equipado y a toda prueba y un Paige 
magnifico los doy baratos, piquera 
Dragones y Amistad, desde las 12 m. 
30527—2? *1. 
D E S E O C O M P R A R E N L A H A B A N A , 
casas viejas o terrenos para fabricar 
con menos de ochenta metros. Pago 
buen corretaje si lo amerita el ne-
gocio. Empedrado. " 34, departamento 
9 de 10 a 11 y media. Teléfono A-
7Ü82. S r . Moreno. 
31904.—30 J l . 
COMPRO E N L A F L t ) R I D A SOLAre» 
y terrenos Miami, Cay Hueso, Tampa 
o cualquier otro lugar. £ . Roig. Con-
cordia 192, tramito documentación de 
los mismos. 31893.—1 Ag. 
COMPRO L E C H E R I A O C A F E T I N 
bien situado y que no tengan preten-
siones, señor Monte. Teléfono 1-5221, 
pidan el número 6. 
31.S56.—31 J l . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105 
casi a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. 
31837— 3 ag. 
S E D E S E A C O M P R A R D I R E C T A M E N 
te casa con establecimiento, prefi-
riendo esquina hasta $12.000 o poco 
más o menos Detalles por escrito a 
los señores Vidal v Pérez (para Vidal) 
Morúa Delgado 99 (antes Lealtad) . 
31453—30 j l . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar <;sto antiguo y 
acreditado corredor para la compra y 
venta de casas, solares y establecL 
mientes. Da y toma dlntro en hipo-
teca. Figuras 78. A-6021. 
31251—31 j l . 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una casa de $10,000 a ízt.OOO y un so-
lar de 120 metros o casa antigua. 
Jorge ü o v a n í é s . Teléfonos M-9595. A-
6181. San Juan de Dios. 
, 80114.—3 Ag. 
U R B A N A S 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67. Junquera 
32134—11 ag. 
A MEDIA CUADRA DE EGIDO 
Casa antigua dos plantas. Mide 300 
metros, renta el 8 0-0 libre, agua 
redimida. Precio $30.000. Figaro-
la Empedrado 30, bajos. A-2286. 
31768—29 j l . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
H O R R O R O S A GANGA 
E n el Reparto Santa Amalia calle 
Gufctavo número 11 entro Santa Isabel 
y Dolores, vendo terreno con tres her-
mosas habitaciones de madera y ser-
vicio sanitario, mide de frente 11.79 
varas por 53 de fondo, precio $3,000. 
Más Informes José Rodríguez, Infan-
ta 47, te léfonos U-1478 y U-1483. 
30-132.—31 j l . 
A R R O Y O A R E N A S 
Fir.quita de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Central, 
lindando per un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 
metros y tiene su casita de madera y 
¡rboles frutales nuevo». So vei-de ba-
rata. Informan en la Notarla de ue-
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba j : O'Rellly. Departamentc 300. Te-
léfono M-14.0.8. 
BONIi'-v F I N Q U I T A E N C A B R E T E -
ra piira pasar al verano; tres octavos 
ca' u.érfá, tierra coitrada, bastantes 
f i í j a l e s , cerca de cien palmas: poio. 
Tres cuartos de hora de la Habana. 
Viviendas campesinas; casa tabaco. 
Precio razonable. 
Ganga. F inca dos caballerías largas, 
medio ki lómetro carretera; tierra co-
lorada; dos posos. Arboledas fruta 
les, coco^, palmas. Casa vivienda tabla 
y tejas; casa curar tabaco. Urge ven 
derla. $6.000. Alfredo M. Lago Ange-
les ó2, te léfono A-2295. 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casas de cuatro y de dos cuartos 
en la playa de Baracoa, la playa de 
moda, con luz eléctrica y magnificas 
aguas medicinales. Alfredo M . Lago, 
Maceo 1 San Antonio de los B a ñ o s . 
C6814 5 d-17. 
UN B U E N N E G O C I O 
Pero no trato con charlatanes ni doy 
comisión; solamente con el compra-
dor. Se arrienda una buena vidriera 
de tabacos y cigarros. Tiene buen con 
trato y hace una venta regular, la 
arriendo porque no puedo atenderla. 
Más Informes calle de Suártx No. 7.. 
Mueblería L a Confianza. 
31985— 2 ag. 
C A R P I N T E R O S . SQ A R R I E N D A O 
vende un magnl'fico taller situado en 
lugar céntr.co, motor eléctrico de 11 ' 
H . P . , sierra universal, s inf ín , cepi-
llo, muñonera, espigadora, trompo, 6 i 
bancos y en general cuchillas y he-
rramientas de todas claaes. Loca l 
amplio con terreno yermo al lado y 9 1 
habitaciones altas, contrato el tiem- j 
po que quieran. Informa. Guerra. 
Cuba 17, altos, de 3 a 6 p. m. 
31885.—81 J l . 
I M P R E N T A S E V E N D E E N S A N 
José 86, entra Escobar y Gervasio, 
con dos máquinas de pedal con motor, 
cuchilla, perforadora y co&edora ale-
mana, lo mejor, asi como también in-
infinidad de tipos y orlas, cajas y 
chivaletes todo nuevo. 
31923.—1 A g . 
B O D E G A S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega sola en esquina. Además tie-
ne otro negocio m á s . L a doy en 
$7.500, vende de $80 a $70 casi todo 
de- cantina. Se da con poco dinero al 
contado. No se admiten corredores. 
Informan en el Te l . F-5835. de 7 a 81 
a. m. Pregunten por Ardrés 
31178—29 J l . 
CARNlJEK('fc) , VENDO ü'NA CARN1-
certa en el barrio Luyanó, vende me-
dia res, paga poca renta y tiene buen 
contrato, se dan facllid-tdea para el 
pago. Informan. Peletería L a leerla. 
216, Aguila. 30907.—4 Ag . 
B O D E G A E N GANGA POR R E T I R A R 
se su dueflo para el campo, vendo en » 
$3.000 lo mínimo $2.500 de contado y > 
el jesto en plazos. Tiene muy buena ' 
barriada, 5 a^os .'ontrato, paga alqul- 1 
ler muy reducido. Tiene casa para fa-
milia. No corredores. Informes Rui- • 
dlaz. Iglesias y Concepción. R . Hor-
nos. Marianao 
30647—28 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 3 
¡a Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fldencla. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P lño l . 
31899.—24 Ag . 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z . TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 caballerías 
de tierra ^ne sean de monte o potre-
ro, próxima» a ia ilnea •^•í.itial y com-
prendidas de CamagUey a Balre, 
(Oriente) Dirección apdo. número 10. 
Cabaiguán C6723. — X&d-lfir J l y , 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pagando los mejores precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318., 
Manuel Flfiol. 31898.—24 Ag. 
E N O R E I L L Y . E N T R E A G D I A R i 
Habana, Ci>sa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Roilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
O 5508 60 d 6 j n . 
UNA C A S I T A S E V E N D E E N L A ca-
lle Piedra, número 22. tbarrio de 
Juanelo), compuesta de portal, sala, 
tres cua.-tos, patio y traspatio, buen 
piso de losa. Precio 1,500 pesos, sin 
Inervenclón de corredor. Avisen al te-
léfono A-0213. 31735.—3 A g . 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Repaito 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j i . 
18E V E N D E UNA F I N C A D E 81 CA-
' ballerfas. de potrero, en las Villas, 
con chucho oara caña, corea del pue-
blo, con un tejar 300.000 ladrillos. 
Precio $180.000 mitad al contado y 
resto «-n hipoteca. Informa José Gar-
cía. Hotel Telégrafo. SagL'a la Grande. 
C0066 30 Jl 
C E R T I F I C A D O S D E L G O B E R N O 
Los compro en todas cantío ades. Des-
pués que conozca todas las ofertas, no 
venda tin conocer la mía Que es la 
mejor. Oscar Marcolela. Notaría del 
Dr M. Bandujo. O'Rellly 4, altos. 
31218—31 j l . 
S E V E N D E L A CASA A N T I G U A 
Puerta Cerrada número 63, entre San 
Nico lás y Alambique, de 5.80x25.40 
metros, propia para una pequefta In-
dustria o para fabricar, precio 5,500 
pesos. Informan en Corraies, 195, an-
tiguo, de 11 y media a 12 y media a . 
m. o de 5 y media a 7 y media p. 
m y en Habana número «6. Oficina 
de los Sres. Dedlot y García . 
31739.—8 Ag. 
SI, V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en ia Cacada d» 
la Víbora como ganga er. $12.000 al 
contado. Marc-Mno Ramón. Prado 47 
de 2 a 4. 
• 31801—8 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
bw m n r ñ m v i A v r m r o D E P O S I T O Iaprobados por, Ja Comisión de Adeu-
5tL ^ D > E l ^ i e v ¿ ? E Í G M d o ^ E f S b u e n dSs. C - ' q u i e r cantidad^N0 venda sin 
negocio. Se vende per enfermedad. saber mi oferta MaoMMJa de Gómez 
Informan en cl mismo. Habana l a 9 . l N o . -18. Manuel plñol-0601 , 
S2286—30 j l . subui—ib a r . 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala saieta de azotea y tres cuar-
tos' manipostería con teja francesa y 
un cuarto de criado en u,600 pesos y 
otra con «rala, saleta, uos cuartos, 
servicio sanitario en ¿,300 pesos, es 
una ganga. Aprovechen esta oportu-
nidad. Intermen en Santa Teresa, 23. 
entre Prlmelles y Churruca. Teléfono 
1-1370. . 30638.—6 A k . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O . L A S T R E S P A L M A S j 
A PLAZOS 
Reparto esta manzana con frente! 
a la calle 23 en parcelas de todas 
medidas. Las condiciones de pago 
es en forma de censo. Cuba 52. 
M-8002. González. 
32018—29 J l . 
r 
S O L A R D E E S Q U I N A D E 15 x 35. a 
dos cuadras del tranvía de Luyanó, 
punto alto y llano; otro de 10 x 37 a 
ta brisa, a $7.50 vara. Informa Jo-
»P Mijares, Bjnivides 30. telefono I -
61p6. ' S-360 31 Jl. 
B O D E G A , POR R E T I R A R M E , V E N -
do una barata, con mucha venta de 
cantina, sola en esquina, doble tran-
vía, con patentes pagas; mucho con-
trato; se da a prueba y con poco de 
contado; trato directo. 9a«, 15, entre 
Dolores y Tejar, Lawton. 
32252—2 agt. 
KN E L C E N f R U DfS L A HABANA, 
frente n' nuevo Edificio del National 
I City Bank of New York y del gran 
Edificio dd nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida informas. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 CP fl 6 jn. 
112.600 E N EL. C E R R O S E V E N D E 
ur. solar de esquina que mide 35 p»r 
28. Tiene fabricados 3 acecharas y 17 
cuartos de mampostería. madera y te-
ja nue'va. product $186 mensuales, con 
dos servicios sanitarios, de mampos-
tería y azotea; la esquina es tá sin 
fafcilcar o se cambia por café o le-
chería. Informan A-6138. García. San 
Mcohl . 168. ds » i U.fijjfjjf 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
a . ^ > > 3 - v < s s ' ores 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y / e v & n y A s * ¿ o r e . / J A S - c/e 
I R O N B E E R 
S A L L J T A R . I S 
o ^ r e s;os2 c^ngcAÓ/e? J Ó O S * yo? vo/ov of/c/io corjcus*s>o> 
JULfO 29 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - s CENTAVOS 
E n g a l a n a d o d e B a n d e r a s C u b a n a s e l " H o t e l d e 
\ i l l e " d e P a r í s R e c i b i ó a l D e l e g a d o H a b a n e r o 
E N DOS DISCURSOS. E L P R E S I -
D K N T E D E L CONSEJO MUNICI-
P A L D E P A R I S E X P R E S A SU 
SIMPATIA POR E S T E HERMOSO 
ACTO D E CORDIALIDAD I N T E R -
NACIONAL 
O 
Sil Delegado habanero que se En-
cuentra en comisión especial cu 
Europa, señor Ruy de Lugo Viña, 
"visitó la Municipalidad parisién el 
¿ía lo. de junio, dundo así por ter-
minada, en la hella capital, su la-
bor de acercamiento de los grandes 
municipios latinos con este otro 
municipio cubano del mismo origen 
QUe CQnserva a través del océano 
las tradiciones de la raza y al mis-
mo espíritu de noble ejecutoria. 
Madrid, Bruselas, Roma, fa r í s ; 
esos han sido, ep dos viajes reali-
zados uno después del otro, los lu-
gares que ba "visitado en nombre 
de la Habana su activo e ilustre 
funcionario. Daremos, pues, cuenta 
dd último acto a que hemos hecho 
iTferencia. y que ha sido tan bri-
llante como los anteriores, aunque 
de una mayor significación en enan-
te a la propaganda que reali'za el 
señor Lugo Viña, dada la univer-
c-a/iidad indiscutiblp que irradia de 
la gran urbe francesa, que lo es 
también mur.dial. 
Acompañado de su esposa, el se-
ñor Lugo Viaa fué recibido en el 
Hotel de Ville (Pal/icio Municipal) 
de París, bello edificio reedificado 
después de haber sido destruido 
durante la Comuna. Fué presentado 
for é l doctor Manuel Tejedor, que 
en esa fecha desempeñaba todavía 
ei cargo de Consejero de la Lega-
ción cubana e interinamente actua-
ba como Encargado de Negocios, 
(«tando también presente el doctor 
Ríifaei Martínez Ortiz, e/1 nuevo 
Ministro en la República Francesa 
que aun no ha presentado sus cre-
denciales. Asistísn al acto, entr»1 
otras personalidades, el doctor Cos-
me de la Torriente, como Presiden-
te que aún era de la Delegación do 
Cuba a la Sociedad de Naciones, a 
la qtie, como es sabido, pertenece 
también el señor Lugo Viña; el 
doctor Orastes Ferrara; los doc-
tores Santiago Rey y Caírlos Manuel 
de la Cruz, Representantes a la 
Cámara; el Ge-ceral Matías Betan-
court; los funcionarios de la Le-
gación doctor Manuel C«lvo y se-
ñores Adolfo Altuzarra, Francis G. 
de Cisneros y Alejandro Odero: 
los Agregados a la misma Legación 
señores Oscar Angarica y Guy de 
Mola; el doctor José María Odet, 
Presidente de la Asociación Cuba 
en París; los señores Leoncio La-
barraque. Isidro Foutanalls, Carlos 
Lesea, Rolando Martel, Daniefl Pe-
rahia y A. Jiménez; los artistas 
pensionados Antonio Cattorno y 
Diego Bonilla, y entre otros repíe-
eentantes de la prensa francesa y 
extranjera nuestro querido colabo-
rador Armando R. Maribona, éuyn 
presencia no falta nunca erl nin-
gún acto de exaltación cubana. Ex-
cusaron su asistencia el doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante y 
el Presidente de la Cámara de Di-
putados íranceMa Edouard Herriot. 
en sendas cartas muy enaltecedoras 
para la persona y paila la labor del 
festejado. 
Fl señor Guillaummin, Presiden-
te del Consejo Municipal, leyó un 
largo discurso, que, por ese moti-
vo, no reproducimos, pero en el 
que habla del vasto plan sustenta-
do por el Delegado habanero, es-
tudiando, con verbo elocuente, la 
ccnveniencia práctica y espiritual 
do tal proyecto y después pronun-
ció breves palabras el señor Da-
rras, en nombre del Prefecto dert 
Departamento del Sena. 
A su vez. el señor Lugo Viña le-
yó el siguiente discurso, todo él en 
francés, excepto el cuaiteto final, 
que lo recitó en el propio Idioma en 
que fué escrito: 
Monsieur le President du Conseíl 
Municipal: 
Señor representante dnl Prefec-
to del Departamento del Sena: 
Señoras y señores: 
Enviado por dos veces a Euro-
pa en m;3ión de cordialidad inter-
RUY DE XUGO VIÑA Y SEÑORA, ROSEADOS DEL PRESIDENTE DEZt CONSEJO MUNICIPAL DE PARIS 
Y DE ALGUNAS DE LAS PERSONALIDADES CUBANAS QUE ASISTIERON AL BRILLANTE ACTO CELE-
BRADO EN HONOR DEL ENVIADO DB LA HABANA. 
municipal, la primera vez tuve la 
fortuna de dirigirme a las institu-
ciones locales de origen hispánico 
desde una de las más altas tribu-
nas de la raza que habla español, 
allá en Madrid; y ahora, en esta 
segunda etapa, se me aa recibido 
en el maravilloso Hotel de Ville 
bruxelloig y en el Palazzo Senato-
rio del secular Camnidoglio: en el 
uno saludé la gloria de las ciuda-
des mártires de la heiúica Bélgica 
y en el otro me incliné deslumhra-
do ante el resplandor inmarcesible 
del genio latino, del qut Roma se-
rá siempre símbolo augusto a tra-
vés de log siglop. Pero tanto una 
como otra jornada, que se relacio-
nan estrechamente pues que en 
ambas realicé una labor de idénti-
cos empeños, quedarían incompletas 
en mi carnet del viajero si no hu-
biera obtenido yo también el honor 
altísimo de ser recibido aquí, en 
este recinto de prestigies tales que 
ellos bastan por sí solos para ilus-
trar la visita de un embajador ur-
bano que os trae, con el saludo de 
la Habana, el testimonio de la ad-
miración nacional cubana por vues-
tras grandezas todas y la ofrenda 
de gratitud por todo cuanto debe 
toda ciudad del orbe a esta ciudad 
maestra que no admite supremacía, 
que eclipsa toda magnitud rivali-
zadora. que se muestra señorial en 
la hospitalidad, altiva cuando se 
pretende conquistarla, generosa 
cuando rje llega a ella con sed de 
cultura, tierna cuando se la ama 
por ella misma, y que lo mismo 
sabe ser heroica en el peligro que 
magnánima en la fraternidad de 
cualquier acuerdo sincero y en el 
caso de toda franca compenetra-
ción en Ginebra al consenso de la 
hace cuatrocientos años aquel rey 
francés: "'Ce n'est pas une ville, 
mais un monde". Esa frase inmor-
tal la ha repetido todo aquel que 
haya pisado alguna vez la tierra sa-
grada en la que Sainte Genevieve 
sentía ya latir el corazón del mun-
do, la "chere Lutece" del Empera-
dor Julien, la Grande Cité que, co-
mo el barco alegórico de vuestro 
escudo que responde a xa divisa, y 
que jamás habrá de hundirse en el 
océano inabarcable de vuestras glo-
rias Infinitas. 
Mi misión, esta vez, tendría aquí 
su término por el mora&nto, si no 
esperara yo una solución favorable 
para el proyecto de Intcrmunicipa-
lidad universal de que soy autor y 
que el Gobierno de Cuba presen-
tara por medio de nuestra Delega-
ción en Ginebra al concenso de la 
Sociedad de Naciones. Allí, en esa 
gran asamblea de pueblos donde la 
voz de log Municipios y de las or-
ganizaciones u.fjanas también ha-
brán de oirse, fué el Delegado de 
Francia quien de manera brillante, 
y con un elevadlsimo rencepto de 
lo que dobe ser la sociología apli-
cada al desarrollo de los organis-
mos administrativos, lo riló ocasión 
de nuevag dellberaciohcE y por lo 
tanto vida más amplia a lo que 
Cuba, en virtud de la declaración 
de principios hecha por la Habana, 
pretendía. Para ése hombre—un 
eminente francés de grandes mere-
cimientos—debo yo tener aquí una 
halagüeña referencia: recíbala, 
pues, el Senador Maurice Sarraut, 
que de tal persona se trata. 
Su enmienda oportuna, que com-
pletó de manera feliz mi iniciati-
va y la moción de la Delegación 
cubana, habrá de tener su segura 
resonancia en el Tercer Congreso 
Internacional de Cludadeg que ha-
brá de celebrarse este año bajo 
vuestros auspicios y los del Con-
seil General du Departament de la 
Seine, y al que habré de asistir, 
después do la resolución favorable 
que en definitiva se espera de la 
Sociedad de Naciones, como uno de 
los tantos huéspedes maravillados 
que en representación de todas las 
ciudades del universo habrán de 
concurrir a la trascendental asam-
blea, teniendo así todos unidos 
oportunidad de admirar, en la más 
grande reunión intermunlcipal que 
jamás se haya celebrado, este pe-
renne festín de belleza y de bien, 
de arte y de cultura, que es este 
París divino donde Goethe se olvi-
dó de que era alemán y en la que 
todos los extranjeros—y que no 
por tales, parisienses, os debemos 
ser extraños—nos sentimos con or-
gullo ciudadanos de adopción de 
una ciudad que— hay que repetir-
lo—vale por un mundo, y que, por 
lo tanto, es también como algo 
nuestro.̂ qv.e nos es propio, común y 
querido. 
Y si Montaigne, que siwuuo irán-
cés no era parisién, dijo que "París 
poseía su corazón desde su infan-
cia", los que no tenemos el honor 
de ser franceses, pero que toda nues-
tra vida nos hemos sentido un poco 
parisienses, bien podemos llegar 
aquí como a casa nuestra, puesto 
que, cercana a todos los lares por 
espíritu de universalidad que ella 
posee, jamás pudo dando fin al sa-
lud odo La Habana que os he 
trasmitido con el corazón más bien 
que con los labios, ya que yo no he 
pod^o expresarme en esta bella len-
gua tal como yo hubiera deseado— 
aquellos versos de juventud con que 
saludé allá en* mi ciudad vuestra 
victoria—que lo era también nues-
tra—así que llegásteis a la cumbre 
de vuestros saertficios en la con-
tienda que ganó para la humanidad 
el esfuerzo'titánico de vuestro he-
roísmo jamás superado: 
"Francia ¡Yo te saludo! Francia 
(¡yo te venero! 
Yo, que pisé tu suqlo y que en París 
(viví, 
de toda tu grandeza sola una cosa 
(quiero: 
que siempre, eternamente, vivas 
(dentro de mí. . . " 
Al terminar su breve discurso el 
señor Lugo Viña, se vió que el Pre-
sidente del Consejo parisién estaba 
! visiblemente emocionado; y en el 
momento de servirse el lunch no 
: pudo contener su satisfacción, im-
provisando, de manera cálida, un 
segundo discurso, que fué tan Vi-
brante como el primero y rebosante, 
además,N de admiración y de afecto 
por la nacionalidad cubana, aliada 
de la Francia en trágicos momen 
tos. Este númerq, que estaba "hors 
programme", fué muy del agrado de 
los concurrentes,que aplaudieron las 
sinceras o inspiradas frases del pri-
mer magistrado de la urbe parisién. 
U S 
LOS 
FAVORABLES A LOS FRANCESES 
N O Í I C I A S R E C I B I S D E 
IOS EN Ni 
La retirada de los rifeños en el Norte de Taunat, que 
había dado lugar a esperanzas optimistas, se debe a que 
aquéllos se están concentrando en el Norte de Ain-Aicha 
INEXACTA LA N O T I C I A DE SUMISION DE V A R I A S T R I B U S 
Pciece que las municiones no están tan abundantes como 
al principio entre los moros, pues al examinar los caídos 
en los combates últimos, se vió que sólo tenían cien tiros 
EN CEUTA SE HA DESCUBIERTO UN' CONTRABANDO DE ARMAS 
El general Naulin ha efectuado un vuelo para darse 
cuenta de la situación de las tropas rifeñas después 
de su retirada con objeto de concentrarse en Fez-El-Bali 
FEZ, julio 28. — (Por United 
Press) .—Las últimas noticias ra-
ferenteg a los acontecimientos en 
el frente marroquí no son todo lo 
favorables que sería de desear, por-
que la retirada de los rifeños en el 
norte de Taunat se deben exclusi-
vamente a que éstos se -están con-
centrando en el norte de Ain-Aicha. 
Así mismo las noticias de que las 
tribus de los Beni Zerual, de loa 
Mezrua y de los Ti-Ua, que según 
la última impresión ya se habían 
decidido a someterse a la Francia, 
no son todo lo fidedignas que en 
un principio se creyó. 
Después de las recientes batallas 
en Aln-Aica y en Ain-Matuz. la t r i -
bu de los Ayalna, que se había re-
fugiado en la región de Tizza por 
temor a los rifeños, han vuelto a 
sus poblados cerca de. las posicio-
nes francesas. 
Favorable a éstos resulta la no-
ticia de que las tribus de los Tul 
y de los Branas, han continuado 
sus negociaciones para someterse a 
Francia a pesar de Abd-el-Krim 
efectuó recientemente un . raid de 
quinientos (prisioneros pertenecien-
tes a estas tribus Para tenerlos en 
su poder como garantía de que cum-
plirían su palabra de permanecerle 
fieles. 
iLos Giata y los Beni-Urani que 
han permanecido fieles a los fran-
ceses capturaron recientemente un 
convoy de más de cien camellos 
cargados con cerelaes que pertene-
cía a las fuerzas de Abd-el-Krim. 
CADA RIFBÑO NO TIBXE MAS 
OLE CIEN CARTUCHOS 
RABAT, julio 28. —(Por United 
Press)..—De&pués de loa recientes 
combates efectuados en los últimos 
días las tropas francesas al exami-
nar los cadáveres dejados en el 
campo por los rifeños han podido 
comprobar que cada uno de éstos 
no posíea más que cien cartuchos 
mientras que anteriormente por lo 
Luégo fué servido un espléndido 
buffet, del que también gustaron las 
señoras de f,ux y de Perahia y la 
familia Lewis, que asistían al acto. 
Antes de abandonar el suntuoso 
palacio, los Invitados recorrieron 
los vastos y hermosísimos salones, 
conducidos PQÍ un alto funcionario 
del Municipio, que, de manera eru-
dita, explicó los decorados y pin-
turas, haciendo 4e Paso un resu-
men sintético y brillante de la his-
toria de París. 
Ya en la calle los concurrentes, 
en grupo, contemplaron durante al-
gunos minutos la decoración exte-
rior, que la formaban, en simbólica 
unión banderas cubanas y france-
sas, de nuevo unidas como en los 
días de la Gran Guerra por obra de 
a propaganda loable de un meri-
tisimo cubano. 
Y antes 4e salir de la suntuosa 
mansión, los Invitados habían deja-
do sus firmas en el Libro de Oro 
de la Municipalidad, en recuerdo do 
la visita del delegado, que ha sido, 
después del Dr. Cosme do la Torrien-
te, el segundo cubano a quien se le 
ha hecho el honor de una recepción 
de bluff y nada más que bluff, en 
semejante. 
menos tenían doscientos. Este indi-
ca que las fuerzas de Abd-el-Krim 
están cortas de parque. 
SE DESCUBRE UX OONTRABAX-
DO DE ARMAS EX CEUTA 
MADRID, julio 28. — (Por Uni-
ted Press) .—Desde Melilla comu-
nican que un buque francés de 
servicio por aquellas aguas ha des-
cubierto un contrabando de guerra 
oculto en el puerto de Ceuta. 
De la misma plaza dicen que un 
soldado del regimiento de León 
que recientemente se extravió, cuan-
do su batallón estaba en operacio-
nes ha participado a sus jefes que 
había descubierto por la reglón 
donde estuvo, varios yacimientos de 
petróleo. 
Se han hecho públicos en el día 
{de hoy los detalles de la actuación 
francesa después que tuvo lugar la 
evacuación de la ciudad de Tazza 
hace algunos días. Inmediatamente 
después que abandonaron dicho lu-
gar, las mujeres y los niños, las 
columnas francesas incendiaron los 
aduares rebeldes de las cercanías. 
Debido a este castigo se atemoriza-
ron las kábllas Indecisas de las cer-
canías, la que reiteraron su adhe-
sión a la Francia y en virtud de 
ello, el tránsito entre Fez y Tazza 
se restableció en su normalidad. 
MAS REFUERZOS PARA LOS 
FRAXCESES 
ME1LILLA, julio 28. — (Por Uni-
ted Press) . —Procedente de Fran-
cia han desembarcado en Uxda cua-
tro batallones más, los que inme-
diatamente han marchado a ocupar 
s-us posiciones en el frente, reem-
plazando a tropas que hace tiempo 
ee encontraban peleando. 
De Laracihe comunican que el 
grupo móvil que opera en Ain-
Aica había salido en dirección a 
Uarga sin encontrarse con el enemi-
go. 
En el sector oeste de esta misma 
reglón varias columnas han despon-
gestlonado los alrededores de Bab-
Mozub, aprovisionando dicha posi-
ción. 
EL GEXERAL XAULIX EFECTUA 
UN VUELO DE REOOXO-
dMIEXTO 
(LARACHE, julio 28. — (Por Uni-
ted Press) .—Él General Naulin ha 
efectuado un vuelo de reconocimien-
;to en la región del Uazan, y en con-
j secuencia ha observado personal-
• mente la retirada que efectúan las 
ifuerias de Abd-el-Krim. Al mismo 
i tiempo pudo observar que los re-
beldes se refnenian en el sector de 
Fez-el-Bali, donde se encuentran 
Iapoyados por numerosos contlngen-
;tes de los Yebala. 
Se sabe que en el cuartel gene-
¡ral francés se ha confirmado la no-
ticia de que Abd-el-Krim obliga a 
¡los prisioneros franceses a montar 
¡guardia por la noche, después que 
¡durante el día se les obliga a tra-
i bajos manuales en las posiciones 
¡fortificadas. 
Por elementos de aviación perte-
necientes a ambos ejércitos han 
continuado ipractícándose vuelos de 
observación y bombardeo en ambas 
zonas, continuándose por lo tanto 
los acuerdos que tuvieron origen 
en la conferencia franco-española. 
UN PREMIO ESPECIAL Q U E j j A n p 
E L CHOCOLATE " Á M B R Q S T A ^ 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras Ca 
ramelos Dulces en Almíbar y Crema y Pastas de l a L ' 
Guayaba LA AMBROSIA INDUSTRIAL. S. A., ha acordad 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso Infantil de 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las páginas á*] 
D I A R I O DE LA MARINA, cuyo Premio consistirá en Z 
valioso Juguete que puede ser escogido entre los que se 
exhiben en las oficinas del Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que, desde el 
primero de Agosto hasta el día 25 del mismo mes, haga 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor número 
cupones de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo efecto todo 
el que lleve o envíe por Correo dichos Cupones a cangear 
por votos del Concurso, entregará una NOTA FIRMADA 
CON SU* NOMBRE, DOS APELLIDOS, DIRECCION Y N a 
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina d * Con-
curso se llevará un Registro de los Cupones entregados por 
cada Niño o Niña y el día 30 se hará el conteo de los Cu-
pones -ecibidos y la persona favorecida recibirá el precioso 
Juguete a su elección. Además, obsequiará la Fábrica LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., con varios productos de 
su fabricación, consistentes en los siguientes artículos: 
UNA LATA CON S E I S L I B R A S DE CHOCOLATE "LA 
AMBROSIA". 
UNA LATA DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
UNA LATA DE G A L L E T I C A S AVIADORAS. 
TRES BLOCKS DE DOS L I B R A S DE JALEA, PASTA 
DE GUAYABA Y PASTA DE NARANJA. 
DOS ESTUCHES DE BOMBONES DE FRUTAS, FINOS. 
D E S D E M A D R U G A 
Vt ESTKO UIRFCTOR INTKRINO VISITO EL HOTEL "SAN LUIS" 
Y E L BALNEARIO CON UN GRUPO 1>E EXCURSIONISTAS HABA-
ÑEROS.—GRATA EXCURSION. 
KI Director interino del DIARIO. 
Licpuciado León lohaso, acompaña-
do áv alguno? miembros de su dis-
tinguida familia y de un grupo ds 
excursionistas habaneros, entre los 
que se contaban el maestro Pedro 
San.iuán, Director de la Orquesta 
Filarmónica dj la Habana; el doc-
tor Gaspar Llavet y el señor José 
Forrún. visitaron el dom'ngo esta 
localidad, accediendo a la amable 
invitación del doctor Adolfo Cabe-
llo, propietario del hotel "San 
Luis". 
Los excursionistas quedaron mag-
nirioamente impresionados de esta 
visita y' de la cortesía y munificen-
oi.i de sus hospedadores. Acompa-
ílados del doctor Cabello y de m 
honorable familia hicieron un Té-
corrldo por el pueblo, visitando Ion 
baños sulfurosos, admiíahlemente 
atendidos. Este balneario, reputado 
por sus aguas medicinales como 
mo de los mejores de la República, 
es el principal aliciente de la tem-
porada venarlega. No sóflo de la la-
la, sin ó también de muchos lugares 
de Europa y América vienen a es-
te pueblo temporart'Btas atraídos 
per la probada eficacia curativa do 
sus aguas. 
El hotel ,:San Luis" causd ver-
dadera admiración entro los visi-
tantes. Todos se hicieron leñeras 
do su amplio y bien dotado edifi-
cio—expresamente construido para 
el objeto a que ha sido destinado 
-—y de sus condiciones de capaci-
cad, "confort" e higiene. Se trata, 
sin duda, de uno de los mejores ho-
teles del interior de la República, 
digno de parangonarse, en muchas 
do sus ventajas, con los mejor» 
df la capital. Su propietario, i|Í 
doctor Caballo, Ilustre jurisconsul-
to, ex Senador de la República, es-
tá realizando actualmente en éi 
considerables reformas que aumen-
tarán hasta ochenta el Lúmero de 
las habitaciones, casi todas CIIRS 
con baPo y demás evarvicioa. Se pro-
pone el doctor Cabello para la pró-
xima temporada superar ai todas 
las anteriores, para lo cual ofrece-
rá nuevos incentivos a los tempo-
rudistas, entre ellos la contratacídn 
dt dos orquestas, una que amenice 
los comidas y ftra de "jazz" para 
t i espléndido salón de recreo. 
En el vasto y pulcro comedor del 
hotel se sirvió a los excursionistas 
un excelente "menú". 
A las cinco fué el viaje de re-
greso de esta excursión, en enro-
mo grata, según las propias pala-
bras do los qu^ de ella disfrutaron. 











































IÍLIEGA A C E U T A E L MARESCAL 
P E T A I N 
CEUTA, julio 28. — (Por United 
Press) .—El Mariscal Petain ha lle-
gado a esta plaza, siendo recibido 
por Primo de Rivera y los altos 
oficíales españoles los que en unión 
de la población le tributaron una 
cálida acogida, tomando el tren en 
unión de aquellos en dirección a 
Tetuán, donde tuvo lugar la con-
ferencia en la que se determinarán 
los detalles para efectuar la cola-
boración militar franco española. 
Después de la confereheia Primo 
de Rivera declaró que las operacio-
nes militares hahrán terminado an-
tes de dos meses. 
FESTEJOS A IXXS MARINOS 
FRANCESES 
SANTANDER, julio 28.—í?0^ 
United Press).—La diputación y el 
Ayuntamiento han obsequiado a h» 
marinos franceses que llegaron en 
la escuadra de visita en este puer-
to, con una excursión en automó-
vil a los alrededores de la ciudad. 
Esta noche tendrá efecto en « 
teatro Pereda una función de ga» 
en honor de ellos a la que asistirán 
los Reyes y los altos funcionarios 
que actualmente residen aquí. 
Se ha coníirmado el nombramira 
to del ex-mlnlstro Goicoedhea como 
miembro de ITrihunal Permanente 



































GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Recórtese este cupón cor la linea 
I S f Í N i f á i M f l í I L T ^ J ^ 
D i a r i o d é la M a r i n a 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n ^ c a r i d a d b 
l i l i 
««córtew erte cupón por la línea 
Cinco cupones Iguale» a éete dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserU el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
LAR deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. ^ 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO FINAL. 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Hotel", Teléfono A-3157. 
ríoras de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de l Y i a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12. 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
Sra de Canelo.—Calabazar de Sagua. doa 
Le han sido remitidos los votos correspondientes a sus 
últimos envíos. La últimn carta fué sin certificar, por ^ v,le. 
mura con quo se despachó el correo. Esperamos que 
gado a su poder. 
Zaragoza 24.—Cerro. , . rttAT?TO 
Sin nombra alguno se han recibido cupones del rj<>s 
LA MARINA que le corresponden 44 votos. Puede reciaiu 
la persona quo resida en dicha casa. 
Julio Rodríguez González .—Plaza del Mercado.—Santa ^a1"*: 
La Administración de Correos nos dfJuel™ dándon03 
rígida a jsted, por deficiencia en la dirección. Escnoa 
la dirección clara. 
José H . Noda.—Jagüey Grande. der. Te-
Quedan a su favor los 56 votos que tlen« ™ * t r e del 
nemos entendido que u&ted envía los votos con 
niño por quien, desea votar. 
Jacinto Reyes.—Bolondrón. „ „„Hado varias ^ 
El segundo escrutinio, como ya se ha/^,nC;a0to8 V*™ ^ 
ees. tendrá lugar el Jueves 30 del actuad y ^ ^ día 29. 0 
figuren en el mismo s» admiten solamente nasia 
flea hoy- - : HACEN 
SIENDO VARIAS LAS CONSULTAS QUE JE Ng E ^ jü-
CON RESPECTO A LOS PREMIOS S I S T B ^ ^ ^ hACE 
CUETES QUE SE OTORGAN EN CADA E t ^ n 
MOS SABER: „ ^unviNClA SE ^S^¿S 
QUE LOS TRES PREMIOS * 0 * ™ % V i y Ú K O S P ^ g s 
A LOS NIÑOS QUE OCUPEN LOS TRES P ^ 1 ^ LAS 
EN LA VOTACION DEL i'E^* Aj™?^!fís VOTOS ^ E ¿ N ^ , 
DEL CONCURSO, PE VAN SUMANDO L O S v u ^ EScRUx 
CRUTINIO CON LOS DEL ANTERIOR HAbx 
NIO EINAL. 
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